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El Segundo Anillo Vial planteado para la ciudad de Arequipa tiene como propósito 
solucionar la congestión vehicular mediante la articulación de una serie de vías con la 
suficiente capacidad para permitir un flujo rápido y masivo, sin embargo, las 
mencionadas vías si bien poseen un ancho de vía aceptable en la mayoría de casos, 
presentan dificultades al momento de cruzar otras intersecciones, lo cual reduce 
enormemente la velocidad de flujo de los vehículos, motivo por el cual es necesario 
utilizar herramientas de análisis como el  nivel de servicio para analizar el desempeño 
de estas estructuras. 
Haciendo uso de datos de campo y manuales de análisis, se procedió a determinar el 
volumen de los flujos vehiculares y las características de cada intersección que fue 
considerada crítica tras un análisis cualitativo, haciendo uso de la metodología del HCM 
2010 se hallaron las tasas de saturación, demoras, relación de volumen capacidad y 
nivel de servicio, además se incorpora el uso del Software Synchro 10 para comparar 
los resultados obtenidos. 
En el primer capítulo se describe la importancia de la investigación y la necesidad de 
realizar dicho análisis, al mismo tiempo que se mencionan los objetivos y el 
planteamiento operacional base de la tesis. 
El segundo capítulo está orientado al desarrollo del marco teórico, tocando desde temas 
básicos en la ingeniería de transito como las características y componentes, pasando a 
una explicación breve de la clasificación de las vías y los tipos de intersecciones 
urbanas, para finalizar con una descripción del nivel de servicio y capacidad según la 
metodología del HCM. 
El tercer capítulo desarrolla el procedimiento del HCM 2010, tocando desde sus 
variables hasta las operaciones que se realizan diferenciándolas por flujo o carril, 
explicando detalladamente el proceso necesario para llegar a la obtención del Nivel de 
Servicio. 
El cuarto capítulo explica el Modelo de Estudio, haciendo énfasis en la determinación 
de las intersecciones críticas, no sin antes mencionar de forma general la descripción del 
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Anillo Vial en toda su extensión, mencionando sus características geométricas y de 
señalización, necesarias para la determinación del tipo de intersección para su posterior 
análisis. 
El quinto capítulo presenta los cálculos realizados en cada una de las 15 intersecciones, 
colocando la metodología de HCM 2010 mediante el uso del programa Excel y los 
resultados obtenidos de la utilización del Programa Synchro 10. 
El sexto capítulo desarrolla una explicación más profunda de la sistematización que se 
realizó para aplicarla de forma rápida y eficiente a otras intersecciones, desarrollándose 
la metodología para intersecciones semaforizadas, TWSC, AWSC y rotondas. 
Finalmente se colocaron las conclusiones, recomendación, bibliografía y anexos de la 
tesis. 






The Second Orbital Roadway proposed for the city of Arequipa has the objective of 
solving the vehicular congestion conecting a series of roads with the sufficient capacity 
to allow a fast and massive flow, nevertheless, the mentioned routes although they have 
a wide gauge acceptable in most cases, present difficulties when crossing other 
intersections reducing greatly  the flow velocity of vehicles, which is why it is necessary 
to use analysis tools such as the level of service to analyze the performance of these 
structures. 
Making use of field data and analysis manuals, we proceeded to determine the volume 
of vehicular flows and the characteristics of each intersection that was considered 
critical after a qualitative analysis, using the 2010 HCM methodology, saturation rates 
were found. , delays, capacity volume ratio and service level, plus the use of the 
Synchro 10 Software is incorporated to compare the results obtained. 
The first chapter describes the importance of research and the need to carry out such an 
analysis, while at the same time mentioning the objectives and the basic operational 
approach of the thesis. 
The second chapter is oriented to the development of the theoretical framework, 
touching on basic issues in traffic engineering such as characteristics and components, 
going on to a brief explanation of the classification of the roads and the types of urban 
intersections, to end with a description of the level of service and capacity according to 
the HCM 2010 methodology. 
The third chapter develops the procedure of the HCM 2010, touching from its variables 
to the operations performed by differentiating them by flow or lane, explaining in detail 
the process necessary to reach the level of service. 
The fourth chapter explains the Study Model, emphasizing the determination of critical 
intersections, not without first mentioning in a general way the description of the 
Orbital Roadway in all its extension, mentioning its geometric and signaling 
characteristics, necessary for determining the type of intersection for further analysis. 
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The fifth chapter presents the calculations made in each of the 15 intersections, placing 
the HCM 2010 methodology through the use of the software Microsoft Excel and the 
results obtained from the use of the software Synchro 10. 
The sixth chapter develops a deeper explanation of the systematization that was carried 
out to apply it quickly and efficiently to other intersections, developing the 
methodology for signalized intersections, TWSC, AWSC and roundabouts. 
Finally, the conclusions, recommendation, bibliography and annexes of the thesis were 
placed.  





Nuestra ciudad actualmente tiene proyectada la adecuación de dos anillos viales, los 
cuales tendrán el propósito de facilitar el tránsito alrededor de toda la ciudad, y evitar el 
cruce de los vehículos a través del casco urbano. 
Como primer anillo vial, se tiene el que está conformado por las vías que rodean al 
centro histórico, mientras el segundo pasa por los distritos que rodean este lugar, 
permitiendo la comunicación entre las zonas periféricas de la cuidad. Es importante 
resaltar que desde el año 2012 se ha observado un auge en el desarrollo de intercambios 
viales generando autopistas urbanas e interurbanas, en las cuales encontramos pasos a 
desnivel, rotondas o accesos semaforizados, lo cual genera la necesidad de incorporar 
herramientas de evaluación y análisis para evaluar la eficiencia y operación de dichas 
intersecciones y autopistas. 
El problema más grave de la cuidad y el que requiere mayor atención no solo por parte 
de las autoridades sino también del investigador es el caos vehicular al cual están 
sometidas las principales avenidas de la cuidad, esto se comprende ya que en los 
últimos diez años de acuerdo al Misterio de Transportes y Comunicaciones el parque 
automotor ha crecido en un 72.7%, del cual más de la mitad está distribuido para el 
transporte público, el mismo que se ha expandido de forma desordenada y no regulada 
lo cual nos lleva a incrementar el tráfico vehicular.  
Se pone como ejemplo que en las intersecciones urbanas se observan constantemente 
averías en semáforos por falta de mantenimiento, semáforos desconectados o 
descoordinados  que no atienden a la larga cola de autos que se forman en su flujo, y a 
pesar de la indudable problemática que se muestra diariamente el Perú aún no tiene 
mecanismo alguno de análisis de tráfico que nos permita diagnosticar el estado de las 
vías y las intersecciones, es por eso que el presente estudio propone la aplicación del 
Manual del HCM 2010 a la evaluación del segundo anillo vial en Arequipa, cabe 
resaltar que de acuerdo a estudios recientes el HCM 2010 trabaja de mejor forma que su 
versión predecesora ya que al ser más reciente esta es más detallada y genera resultados 
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Capítulo I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO - OPERACIONAL 
1.1 Problema de investigación 
1.1.1 Planteamiento del problema  
En nuestros días es necesario que el ciudadano tenga la posibilidad de transportarse por 
una red vial eficiente y segura, sin presentar mayor demora; por el contrario, esta es una 
de las principales quejas que percibimos en conversaciones diarias y aun así no existe 
una solución integral para el problema principal. 
Los avances tecnológicos y científicos a nivel mundial han dotado a las personas de la 
capacidad de adquirir vehículos de forma más sencilla y económica, poniéndose al 
alcance de más personas, situación de la cual el Perú no es ajeno, sino que en cambio se 
puede observar que el parque automotor ha crecido exponencialmente, en el caso de 
Arequipa, se puede explicar por el vertiginoso crecimiento poblacional al cual se puede 
asociar una mayor demanda lo cual desembocó en que entre el año 2004 y 2012 se 
pasara de 78858 unidades a 134533, es decir, prácticamente se duplicó en este periodo 
de tiempo, asimismo en el 2012 debido al buen momento económico por el cual se 
atravesaba en ese entonces, las ventas del mercado automotriz aumentaron un 24%, 
según la Asociación Automotriz del Perú (APPP), siendo Arequipa la segunda ciudad 
con más adquisiciones en este periodo de tiempo. 
Si bien este aumento en la demanda de vehículos resulta ser positiva para la industria 
automovilística, es importante recordar que la infraestructura no posee la capacidad de 
crecer a este ritmo, razón por la que se presentan dificultades para sostener el tráfico 
generado, lo cual al día de hoy ha causado malestar en los ciudadanos debido a los 
constantes congestionamientos vehiculares. 
Existe una importante problemática que debemos de mencionar también, el sistema de 
transporte publico origina que la situación actual empeore, teniendo en cuenta que por 
nuestra cuidad circulan 214 operadores con más de 234 rutas, cabe mencionar además 
que el tránsito vehicular según Vasquez está compuesto por un 57% de taxis, 16% de 
automóviles particulares, 21% de combis, microbús y ómnibus de transporte público y 
un 6% de otro tipo de vehículos. A pesar de esta impresionante cantidad de vehículos se 
determinó que transportan a una poca cantidad de personas, ya que el 16% de estos 
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vehículos transportan a más del 78% de la población (Vasquez, 2014). 
 
Fuente: Sistema Integrado de Transporte SIT (Municipalidad Provincial de 
Arequipa, 2010) 
 
Concerniente a las características urbanas de la ciudad de Arequipa, esta tiene un 
carácter radio céntrico, lo que se manifiesta en el desplazamiento masivo frecuente al 
centro de Arequipa y a las zonas aledañas, lugar donde se propone hacer el estudio 
principal de la tesis planteada. (Instituto Municipal de Planeamiento, 2016). 
Otro aspecto que debemos de considerar como causante de este desorden vehicular es la 
falta de educación vial, la misma que ha sido limitada y poco explotada en los últimos 
años por parte de los municipios a los ciudadanos ocasionado que tanto transportistas, 
como conductores o peatones obvien las normas de tránsito en empeoren la situación 
teniendo en cuenta solo sus necesidades sin importar el impacto que puedan causar al 
flujo del tráfico vehicular. Como se puede observar en la siguiente figura, a manera de 
ejemplificar lo anteriormente expuesto, se tiene el caso de un vehículo que transitaba 
por la intersección de la Av. Jesús y la Av. Los Incas el cual por ahorrar tiempo prefirió 
irse en contra del tráfico, dado que el giro a la izquierda en dicha intersección está 
prohibido. 
Figura 1 - Distribución por tipo de vehículo en la ciudad de Arequipa 
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Fuente: Fotografía Propia 
La red vial se ha convertido en un grave problema de circulación, a pesar de que 
Arequipa se ha constituido como un foco de concentración social, económico y 
comercial, el panorama vial no ha cambiado teniendo en cuenta que ya se ha 
implementado el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM)1, presentándose un 
déficit de infraestructura vial el cual se debe en parte al número de habitantes y la 
falta de control sobre las expansiones y construcciones urbanas, las mismas que 
hacen que el espacio destinado a la malla vial a desarrollarse sea mínimo y la 
movilidad dentro de ella caótica. 
Respecto a esta problemática, durante el actual gobierno se han implementado 
alternativas de solución como intercambios viales y otras estructuras, más estas no 
suplen la necesidad de la población y en el peor de los casos presentan errores de 
diseño, tales como de la propia vía o los drenajes. 
                                               
1 El Plan de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Arequipa es el documento técnico – normativo que 
provee los parámetros para la gestión territorial desarrollo urbano, teniendo una vigencia de 10 años. 
 
Figura 2 - Vehículo en dirección contraria al tráfico en la intersección 
entre la Av. Los Incas y la Av. Jesús 
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Enfocándonos más en el anillo vial2, este se encuentra compuesto por las avenidas: 
Cayma, Trinidad Morán, José Abelardo Quiñones, Víctor Andrés Belaunde,  
Metropolitana, Miguel Forga, Los Incas, Londres, Prolongación Mariscal Castilla, 
Teniente Ferrer, Progreso, Carlos Marx, Roosevelt, Av. que rodea el Colegio 
Militar, Puente de Chilina y  Av. Ramón Castilla (Instituto Municipal de 
Planeamiento, 2016), como se puede observar en el mapa a continuación.  
 
Figura 3 - Mapa del Segundo Anillo Vial de Arequipa 
Fuente: Elaboración Propia usando Google Earth 
Como se ha explicado anteriormente, este anillo vial presentan ciertas deficiencias 
en algunos puntos, donde se destacan las intersecciones como puntos de congestión 
tales como el Óvalo Mariscal Castilla que exhibe congestionamiento sobre todo a 
horas de la tarde y noche o el Óvalo Quiñones el cual muestra un grado de 
congestionamiento elevado en las horas de la mañana sobre todo durante el periodo 
escolar, así como otros puntos en los cuales el problema no es el inmenso flujo 
vehicular, sino que las propias vías no están diseñadas para recibir el tráfico que 
                                               
2 También llamado carretera de circunvalación, es una serie de vías que circulan alrededor o dentro de 
una ciudad con el propósito de formar una red orbital para encauzar el tráfico y alivianar la congestión en 
las calles internas. 
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actualmente discurre por ellas, como es el caso de la Av. Bolognesi con la calle 
Ramón Castilla. 
 
Figura 4 - Congestionamiento en el Óvalo Mariscal Castilla 
Fuente: Fotografía Propia 
1.1.2 Formulación del problema 
El Segundo Anillo Vial de Arequipa es una estructura  conformada por las principales 
vías que permiten un tránsito fluido alrededor de la cuidad, más a determinadas horas y 
en ciertos tramos el trafico puede ser una problema mayor que evita la movilización a 
los distintos puntos comerciales o sociales que sumado al crecimiento del parque 
automotor y las condiciones físicas y geométricas de las vías e intersecciones generan 
constantes embotellamientos e incomodidad para la población volviéndose 
imprescindible un estudio de análisis de la serviciabilidad de la zona. 
Cabe mencionar que en la ciudad de Arequipa existen estudios relacionados al análisis 
del tránsito, tanto desde el ámbito académico como del estado, sin embargo, no se posee 
una sistematización de la información, es decir, los estudios se realizan de forma aislada 
y con el único propósito de brindar la información necesaria para la ejecución de un 
proyecto de infraestructura vial, razón por la cual se han desarrollado obras publicas sin 
un orden coherente de importancia 
1.2 Justificación de la Investigación 
Según  Frías, Arequipa se ha posicionado como la tercera región más competitiva del 
país y una de las más dinámicas a nivel nacional (Frías, 2015). De igual forma, se la 
ubica en el puesto 30 del último ranking de ‘Las mejores ciudades para hacer negocios 
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2014, sobrepasando a Barranquilla, Córdova, Santo Domingo, Fortaleza, Asunción, 
entre otras. Esto la constituye como un eje integrador en el sur del Perú y un potencial 
de negocios con Chile, Argentina y Brasil. Este posicionamiento vuelve prioritario que 
la ciudad tenga un sistema vial que pueda soportar la cantidad de negocios que, según 
este ranking, se podrían ubicar aquí. 
Teniendo en cuenta las consideraciones ya mencionadas anteriormente podemos 
suponer que Arequipa es una de las ciudades no solo con mayor incremento poblacional 
si no también crecimiento económico, siendo esta la cuidad en la cual se encuentran 
grandes yacimientos mineros y donde además se realizan otras actividades extractivas - 
productivas como la pesca, agricultura, ganadería, etc. 
Arequipa creció de 263,077 personas en 1940 a 1,152,303 en 2007, épocas en las cuales 
la inversión pública y privada llego a su auge, según estadísticas realizadas por el INEI3, 
se produjo el conocido fenómeno de migración del campo a la cuidad viendo el notable 
incremento de 155,144 pobladores en el área urbana a 1,044,392 pobladores en los años 
ya mencionados anteriormente (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2007). 
De esta manera, la relevancia de este estudio radica en poder dar soluciones viables a la 
problemática que ocasiona la congestión vehicular que experimental la ciudad de 
Arequipa, dado que como se mencionó anteriormente, representa un foco económico 
importante del país 
Asimismo, realizando un análisis desde el punto de vista de la infraestructura vial, la 
importancia de este proyecto también surge de la fuerte y continúa demanda vehicular 
que se ha suscitado en la actualidad, que en conjunto con las falencias en algunas 
intersecciones entre vías importantes y la antigüedad de algunas calles han causado el 
colapso del tráfico a determinadas horas del día. 
Este es el motivo por el que se han planteado diversas propuestas de solución indicadas 
en el Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 (PDM) entre las que se tienen la 
                                               
3 El Instituto Nacional de Estadística e Informática es la entidad estatal encargada principalmente de 
censos de población, vivienda, empresa, etc. Este organiza, coordina y dirige las actividades estadísticas 
oficiales del país. 
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implementación de dos anillos viales, así como un nuevo Sistema Integrado de 
Transportes4. 
En este sentido, la ciudad de Arequipa, guiado por el PDM ha empezado un proceso de 
transformación de su sistema vial, en el cual se han considerado diversos proyectos de 
mejora de transitabilidad de las avenidas, tales como la Av. Los Incas, la Av. Miguel 
Forga, entre otros.  
La capacidad vial y el nivel de servicio tanto de las intersecciones como de las vías por 
si mismas dependen del funcionamiento del diseño geométrico, el comportamiento de 
los conductores y las características que presente el tráfico de la zona, teniendo 
usualmente una eficiencia superior cuando los flujos se encuentran compensados y 
uniformes, no obstante nuestra ciudad no tiene un flujo constantes en cuanto a origen y 
destino más este no es impedimento para tener una vía que permita un tránsito 
admisible, mas este no será posible si existe una demanda superior que genera trabas en 
las entradas a calles auxiliares siendo esta una de las principales razón por la cual es 
imprescindible un estudio de todo el anillo completo como una sola estructura vial. 
Teniendo los resultados de la presente investigación se podrá realizar una adecuada 
planificación de vías urbanas e interurbanas, teniendo presente además que muchas de 
las intersecciones estudiadas cumplieron su tiempo de vida útil o fueron forzadas a ello 
debido al incremento del parque automotor ya mencionado anteriormente, viéndose 
obligatorio un estudio de las mismas. 
Es importante resaltar que desde el año 2012 se ha observado un auge en el desarrollo 
de intercambios viales generando autopistas urbanas e interurbanas, en las cuales 
encontramos pasos a desnivel, rotondas o accesos semaforizados, lo cual genera la 
necesidad de incorporar herramientas de evaluación y análisis para evaluar la eficiencia 
y operación de dichas intersecciones y autopistas. 
Se pone como ejemplo que en las intersecciones urbanas se observan constantemente 
averías en semáforos por falta de mantenimiento, semáforos desconectados o 
descoordinados que no atienden a la larga cola de autos que se forman en su flujo. 
                                               
4 El Sistema Integrado de Transportes de Arequipa (SIT) es un sistema de transportes que plantea la 




Las intersecciones, pasos a desnivel y autopistas representan un factor clave en la 
composición de las vías y al mismo tiempo son el más importante determinante de las 
demoras urbanas razón por la cual es una obligación encontrar e integrar herramientas 
de evaluación que nos permitan calificar su desempeño y del mismo modo conocer su 
comportamiento a futuro que este es completamente dependiente del incremento de la 
tasa vehicular, el mismo que como hemos revisado anteriormente no guarda relación 
con la capacidad vehicular de las vías e infraestructuras. 
Cabe resaltar que no únicamente este es un problema de la deficiencia de estructuras 
como pasos a desnivel, rotondas o bypass son los causantes de la grave problemática a 
la que nos enfrentamos,  sino que a esta se le suman defectos tales como las averías en 
semáforos o falta de planificación de los tiempos de pase, el incumplimiento de 
transporte público ya sea en cuanto a normas de tránsito, horarios de circulación o rutas 
y la situación económica que condicionan el funcionamiento de la vialidad lo que 
conllevo a que las autoridades e instituciones propongan intercambios viales como 
soluciones generales, mas no existe una alternativa global pues cada tramo es único  y 
especifico razón que ratifica la necesidad del estudio del anillo vial para su posterior 
análisis y planteamiento de soluciones. 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar un diagnóstico del nivel de servicio que ofrecen las intersecciones más críticas 
que conforman el segundo anillo vial y consecuentemente, sistematizar la información 
obtenida. 
1.3.2 Objetivo Específicos 
Determinar de forma cualitativa las condiciones de flujo y circulación vehicular que se 
puedan encontrar en la zona. 
Estimar el volumen vehicular en las horas más críticas y analizar la capacidad de las 
vías en las intersecciones señaladas. 
Desarrollar un procedimiento de Análisis de Trafico de una Intersección. 
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Evaluar la infraestructura existente utilizando la herramienta Visual Basics y el software 
Synchro 10. 
Evaluar según el nivel de servicio que se obtenga, la pertinencia de las intersecciones 
elegidas para conformar el segundo anillo vial de Arequipa. 
1.4 Hipótesis 
Es posible determinar el nivel de servicio de las avenidas e intersecciones más críticas 
que conforman el segundo anillo vial de Arequipa aplicando la metodología del 






OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 1 - Operacionalización de Variables 
Variable Tipo de 
Variable 




Independiente Geometría de las vías 
Densidad vehicular 
Velocidad vehicular 




físicas de la 
vía. 
Aforos 
vehiculares y  
medición de 
velocidad 
Según el Highway Capacity Manual 
(HCM), las condiciones de tráfico se 
refieren a las características del flujo 
del tráfico, incluyendo la distribución 
vehicular, direccional, según el carril y 
el tipo de conductor en una instalación 
dada. 
Representa las condiciones 
del lugar por el cual transitan 
los vehículos, bicicletas y 
peatones así como las 





Dependiente  Tiempo de 
demora 
 Tiempo de 
cola 




por el Highway 
Capacity 
Manual 
Según el Highway Capacity Manual 
(HCM), es una medida cualitativa que 
describe las condiciones de operación 
con un flujo de tráfico basado en 
mediciones de servicio tales como 
velocidad y tiempo de viaje, libertad 
de maniobra, interrupciones de tráfico, 
confort, entre otras. 
Se obtendrá a través de las 
diferentes mediciones en 
campo que se realicen y 
servirá para establecer la 
calidad de la vía y poder de 
acuerdo a ello proponer 
alternativas de solución 





Se buscan diversos factores del tránsito vehicular que nos permitirán determinar las 
características del tráfico. Por lo cual se realizará el siguiente procedimiento: 
o Se identificará las intersecciones a evaluarse con un análisis cualitativo y se 
realizará el aforo de las mismas. 
o Se describirá la situación actual de las intersecciones para hacer el análisis de la 
situación identificando el escenario presente y los posibles problemas 
encontrados. 
o Se realizarán encuestas a los conductores de los vehículos de transporte público 
con la finalidad de obtener su percepción del confort de las vías. 
o Se analizará la información recopilada para caracterizar el modelo de tráfico de 
las intersecciones. 
o Se analizará el comportamiento del flujo vehicular de las intersecciones de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 
o Con ello se estimará el nivel de servicio de las vías y se determinará si la 
capacidad de las vías puede soportar el tráfico existente brindando condiciones 
de comodidad, velocidad y seguridad a quienes transiten por ellas. 
El mencionado proceso o método de trabajo mediante el cual se obtendrán y analizaran 
datos se resume mejor en el siguiente gráfico. 
 
Figura 5 - Esquema de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 
•Definición y reconocimiento del área de estudio
Ubicación y descripción
•Determinación zonas más críticas
•Definición de parámetros cualitativosAnálisis Cualitativo
•Características geométricas
•Características Semafóricas y de señalizaciónCaracterización
•Aforo vehicular
•Aforo peatonalRegistro y toma de datos
•Determinación de la hora de volumen máximo
•Aplicación de la metodología HCM 2010





1.7 Delimitación de la Investigación 
La investigación se realizará en las avenidas e intersecciones que conforman el anillo vial 
en la ciudad de Arequipa. 
1.7.1 Ubicación Espacial 
Se ubicará específicamente en las avenidas: Cayma, Trinidad Morán, José Abelardo 
Quiñones, Víctor Andrés Belaunde,  Metropolitana, Miguel Forga, Los Incas, Londres, 
Prolongación Mariscal Castilla, Teniente Ferrer, Progreso, Carlos Marx, Roosevelt, Av. 
que rodea el Colegio Militar, Puente de Chilina y  Av. Ramón Castilla (Instituto Municipal 
de Planeamiento, 2016) 
1.7.2 Ubicación Temporal 
El estudio de tráfico se realizará de 3 días a la semana para cada punto de conflicto que se 
encuentre dependiendo de su flujo vehicular, tres veces al día durante 2 horas en las horas 
las cuales haya mayor flujo vehicular (hora punta) basándose en la metodología del HCM 
que indica que el aforo que se utilizará debe ser de una sola hora que lleve una cantidad 
elevada de vehículos, razón por la cual se realizan estudios de dos horas en subgrupos de 
15 minutos 3 veces al día durante 3 días con lo cual se obtienen los valores pico y se 
compensa la incertidumbre de la hora pico, ya que los conteos se realizan durante los días 
más cargados de la semana (lunes a viernes). 
1.7.3 Unidades de Estudio 
Toda muestra está constituida básicamente de unidades de investigación. El muestreo es un 
procedimiento estandarizado de selección de unidades de investigación, según 
determinados criterios de inclusión y exclusión. En este sentido, entendemos que una 
unidad de investigación es un individuo o un grupo de individuos que reúnen atributos o 
características similares y se define en función de los objetivos de la investigación.  Esos 
atributos se fijan con anticipación y pueden constituir después criterios de selección y de 
exclusión (Rodríguez U., 2012). 
De acuerdo al criterio anteriormente explicado, las unidades de estudio consideradas serán 
de conteos de duración de una hora tres veces al día en los momentos en los cuales se haya 
determinado anteriormente que exista un mayor flujo vehicular, dado que con esta 
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información y aplicando ecuaciones de ingeniería de tránsito, se puede tener un estudio 
que represente adecuadamente la realidad. 
1.8 Antecedentes 
1.8.1 Primer antecedente 
Como primer antecedente se analizó el Articulo de Investigación “Revisión del HCM 2010 
y 2000 intersecciones semaforizadas” (Rodriguez Urego, 2015), realizado en Colombia en 
el año de 2015, siendo un documento de importancia debido a la relevancia que le 
proporciona al tema. 
El presente artículo de investigación nos muestra un análisis a profundidad del Capítulo 18 
del Manual de Carreteras (HCM) de la versión publicada en el año 2010 haciendo una 
comparación con la edición del 2000 resaltando las variaciones que se encontraron en el 
capítulo referente a las intersecciones semaforizadas. 
De dicho análisis se tienen las siguientes conclusiones: 
Una de las variaciones identificadas fue que existe un cambio en los factores de ajuste para 
hallar la tasa de saturación en lo que refiere al factor de giros a la izquierda y a la derecha, 
el mismo que cambia los resultados de la capacidad y por consiguiente afectan la 
determinación del nivel de servicio.  
Específicamente el problema existe en los giros hacia la izquierda, el manual expone que 
ellos afectan a la movilidad e incrementa las fases, razones que conllevan a la disminución 
de la capacidad de la intersección y por ende un aumento en la demora.  
Se supone entonces que al haber profundizado su estudio y brindarle mayor importancia al 
análisis de los giros por parte del HCM 2010 los resultados tras un posterior estudio serán 
más cercanos a la realidad y tomarán las condiciones de tráfico más críticas de la 
intersección. 
Cabe mencionar que la comparativa señala la razón por la demora en las intersecciones, 
teniendo que los automóviles que giran no hacen uso únicamente de los carriles 
compartidos, sino que además usan los carriles para paso o acceso directo ocasionando la 




A pesar de las variaciones ya mencionadas el nivel de servicio hallado al finalizar los 
cálculos no presentan cambios notorios, más en las demoras se indica una variación de 
30%, porcentaje que podría provocar un rediseño de la intersección estudiada. 
Teniendo como conclusión final, sintetizando tanto el estudio como otros similares, la 
versión 2010 del HCM presenta un análisis mejorado en cuanto a intersecciones con 
intervención del semáforo refiere, dado que este es más especializado y detallado, dando 
como resultado valores de mayor exactitud y nos permite encontrar la capacidad más 
aproximada a la situación actual de la zona estudiada. (Urrego, 2015) 
1.8.2 Segundo antecedente 
El segundo antecedente seleccionado fue la Tesis “Análisis y planteamiento de soluciones 
en el ovalo “Los Incas” – intersección de la Avenida Dolores con la Avenida Los Incas en 
la provincia de Arequipa” (Pinto Espejo, 2016) realizado en la ciudad de Arequipa en el 
año de 2016, es de importancia ya que es un estudio realizado a nivel local. 
La ciudad de Arequipa como ya se señaló en la problemática y la justificación del presente 
trabajo, presenta condiciones que nos llevan a concluir que la cuidad se encuentra en una 
situación crítica en cuanto a trafico refiere, la tesis que se tomara como antecedente no 
solo analiza una de las zonas con mayores problemas de tránsito, sino que además forma 
parte del Segundo Anillo Vial, razón por la cual es importante analizar las implicancias 
que llevo realizar el estudio. 
Habiéndose revisado los resultados del análisis, tenemos primero que el nivel de servicio 
en el ovalo alcanza un resultado de F en la hora más crítica, además al realizar las 
proyecciones se pudo identificar que la zona se verá afectada por el crecimiento comercial 
lo que significa que la estructura colapsara contantemente pues la capacidad a esperarse 
será alcanzada constantemente. 
El Ovalo de Los Incas es una rotonda que no está diseñada para ser usado con semáforos, 
mas estos son necesarios debido a que se hace imposible la transitabilidad en la 
intersección, además al realizar las mediciones de la rotonda se determinó que el diámetro 
es mucho menos de la mitad al sugerido por las normas para glorietas, siendo el principal 
causante de que el flujo no sea constante. 
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Una de las soluciones planteadas para solucionar el problema de forma inmediata será la 
implementación de bahías más estas no serían suficientes ya que su vida útil máxima seria 
de 3 años, haciendo a esta posibilidad un gasto perdido. 
Por el contrario, para la zona al ser tan concurrida tanto en el sentido norte sur como en el 
este oeste, se recomendó realizar una obra a desnivel dando la probabilidad de aumentar 
dichos tramos a flujos rápidos, al realizar esta obra y colocando los resultados de volumen 
se obtiene un nivel “B” y al realizar las proyecciones este proyecto tendrá una vida útil de 
25 años, siendo esta la opción más recomendable.  
Además del nivel de servicio y la solución planteada, se dan alcances como 
recomendaciones para realizar el estudio de trafico de un forma más eficiente, el autor 
recomienda una inspección previa, realizar los conteos vehiculares con una filmadora, 
realizar una data fotográfica y tomar datos del semáforo ya sea tiempos de espera y además 





Capitulo II. MARCO TEORICO 
2.1 Generalidades 
2.1.1 Componentes del Transito 
El tráfico es producido por la constante interacción de los siguientes elementos o 
componentes del tránsito:  
 
Figura 6 - Componentes del Transito 
 
Fuente: Elementos Básicos del Transito (Acosta, 2017) 
2.1.1.1 Usuario 
El usuario comprende estrictamente al ser humano ya que este interactúa de forma directa 
con el proceso de tránsito, por usuario se entiende a los conductores, pasajeros, peatones y 
ciclistas, todos estos elementos requieren de análisis de forma individual dependiendo del 
estudio a realizarse ya que los mismos son un factor determinante en las características del 
tránsito. 
Teniendo entonces como objetivo principal de la tesis la determinación del nivel de 
servicio, el elemento más principal y fundamental seria el conductor más como ya se 
mencionó se realizará un alcance de todos los elementos posibles. Mas no se debe de 


















Se denomina conductor a la persona encargada de maniobrar un vehículo de motor, el 
elemento más esencial del tránsito, ya que sus reacciones son causadas por diversos 
factores ya sean internos, entre los cuales tenemos al aspecto psicológico (motivación, 
experiencia, personalidad y estado de ánimo), el aspecto físico (vista, adaptación lumínica, 
altura del ojo y otros sentidos) y aspectos psicosomáticos (cansancio, sexo y edad) y los 
factores externos como el tiempo meteorológico, uso del suelo, trafico, características de la 
vía y el estado de la vía (Bañon & Beivá Garcia, 2000). 
Considerando todos estos factores se deben de tener en cuenta también las limitaciones del 
conductor, el desconocimiento de la potencialidad del auto y la carencia de destreza al 
interactuar con los flujos de tránsito. 
Usualmente para que el diseño sea compatible con las necesidades del flujo, se hace uso 
del valor promedio como en el tiempo medio de reacción, etc. 
Comportamiento de los Conductores 
Comportamiento normal del conductor: Por comportamiento normal se toman a aquellos 
que conducen en un estado de conciencia absoluto, es decir que presenta defectos notables 
y maneja con prudencia y equilibrio respetando las señales de tránsito (Acosta, 2017).  
Comportamiento modificado del Conductor: Refiere a conductores que vienen siendo 
afectados por factores como las sustancias estupefacientes, alteraciones en el estado de 
ánimo, distracciones, etc. (Acosta, 2017). 
2.1.1.1.2 Peatón 
El peatón es la persona denominada como la persona que transita a pie por las vías de 
tránsito, sin embargo, no podemos englobar a todos con las mismas características que 
individualmente tienen peculiaridades (Unidad Nacional de Seguridad Vial, 2011). 
Dada su baja velocidad de movilización y la posibilidad de detenerse y cambiar de 
dirección en cualquier momento, muchas veces este usuario genera muchas veces 
condiciones de inseguridad y por su negligencia causa accidentes (Stenger Larenas, 2011). 
Se debe mencionar además que los niños son considerados peatones a pesar de que no 
compartan las mismas características con los adultos ni compartan el mismo 
comportamiento; existe una relación directa entre la siniestralidad peatonal y la velocidad 
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del vehículo, dando a entender que mientras mayor es la velocidad con la que se embista 
menores serán sus probabilidades de supervivencia. 
2.1.1.1.3 Pasajero 
El pasajero como los anteriores usuarios definidos, al viajar dentro del vehículo pueden 
afectar las actitudes del conductor como su posible reacción ante las maniobras del 
tránsito, sin embargo, su incidencia es mínima por lo cual se debe se mencionar mas no es 
necesario realizar un estudio específico en este. 
2.1.1.1.4 Ciclista 
Ciclista es el usuario que utiliza como medio de transporte a vehículos no motorizado, 
puede ser considerado también como un deporte competitivo y actividades recreacionales, 
muchas veces poseen de vías exclusivas y están expuestos a factores como la inseguridad, 
topografía y medio ambiente adverso.  
Se debe resaltar que, en Arequipa, no existen vías adecuadas o especiales para el tránsito 
de bicicletas, en los últimos años el uso de bicicletas se ha popularizado e incrementado lo 
que hace necesario la implementación de las mismas. 
2.1.1.2 Vehículo 
Elemento que genera un movimiento haciendo uso de un motor y permite la conducción 
por parte del usuario, siendo este el principal sistema de transporte para los pasajeros y 
conductores, tras estallar un boom en la adquisición de estos vehículos, se están tomando 
medidas para racionalizar el uso del mismo y promover el desplazamiento peatonal o por 
ciclovías. 
Este es el elemento más importante a considerarse para el análisis del tráfico vehicular ya 
que en general los factores a usarse para el desarrollo del diseño se basan en los vehículos 
y sus características como el peso y el tamaño del vehículo, además de que sobre él se 





Figura 7 - Fuerzas que actúan sobre un vehículo en movimiento 
Fuente: Ingeniería de tránsito: Fundamentos y aplicaciones (Mayor R. & Cárdenas G., 
2006) 
Al ser las vías de uso compartido, es decir aptas para la movilización de vehículos 
particular, públicos y pesados, se deben de considerar las características singulares de cada 
una de ellas, poniendo entones como claro ejemplo la diferenciación al momento de 
realizar los conteos o aforos vehiculares. 
Las características de los vehículos definen distintos aspectos del dimensionamiento 
geométrico y estructural de la carretera, según Manual de carreteras son las siguientes 
(Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2018): 
o El ancho del vehículo adoptado incide en los anchos del carril, calzada, bermas y 
sobreancho de la sección transversal, el radio mínimo de giro, intersecciones y gálibo. 
o La distancia entre los ejes influye en el ancho y los radios mínimos internos y externos 
de los carriles. 
o La relación de peso bruto total/potencia, guarda relación con el valor de las pendientes 
admisibles. 
2.1.1.2.1 Clasificación de Vehículos 
En nuestra ciudad, del mismo modo que en todo nuestro país, la clasificación vehicular es 





Los vehículos considerados ligeros son aquellos llamados vehículos de pasajeros o carga 
que tienen cuatro ruedas o dos ejes, se incluyen dentro de este grupo a las camionetas, 
autos, camperos y unidades ligeras o medianas de carga o pasajeros. 
Dichos vehículos no condicionan el diseño del proyecto, a menos que se trate de una vía 
exclusiva para ellos, por la cual no pasen camiones o buses con ejes de tres a mas ejes, los 
vehículos ligeros tienen las siguientes dimensiones representativas siendo de un ancho de 
2.10 m y 5.80 m de largo. 
El vehículo ligero de toda la clasificación es el que desarrolla mayor velocidad a lo largo 
de su trayectoria y donde la altura del ojo es más baja, definiendo de este modo las 
distancias de visibilidad y alturas mínimas. 
Conforme al Reglamento Nacional de Vehículos, se consideran como vehículos ligeros 
aquellos correspondientes a las categorías L (vehículos automotores con menos de cuatro 
ruedas) y M1 (vehículos automotores de cuatro ruedas diseñados para el transporte de 
pasajeros con ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor). (Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, 2018) 
 
Figura 8 - Altura en Vehículo de Diseño Ligero 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 (Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, 2018) 
 
La clasificación del tipo de vehículo según encuesta de origen y destino, empleada por 
SNIP es la siguiente (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2018): 
Vehículo de pasajeros 
o Jeep (VL) 
o Auto (VL) 
o Bus (B2, B3, B4 y BA) 
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o Camión C2 
Vehículo de carga 
o Pick-up (equivalente a Remolque Simple T2S1) 
o Camión C2 
o Camión C3 y C2CR 
o T3S2 
Vehículos Pesados 
Los vehículos pesados son dispositivos destinadas al transporte intensivo de pasajeros o 
carga, de dos o más ejes y de seis o más ruedas. En esta denominación se incluyen los 
autobuses y los camiones. 
El vehículo pesado tiene las características de sección y altura para determinar la sección 
de los carriles y su capacidad portante, radios y sobreanchos en curvas horizontales, alturas 
libres mínimas permisibles, necesidad de carriles adicionales, longitudes de incorporación, 
longitudes y proporción de aparcamientos para vehículos pesados en zonas de 
estacionamiento, miraderos o áreas de descanso (Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, 2018). 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 2018 (Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, 2018) 
Las dimensiones máximas de los vehículos a emplear en la definición geométrica son las 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos vigente. Para el cálculo de distancias 
de visibilidad de parada y de adelantamiento, se requiere definir diversas alturas, asociadas 
a los vehículos ligeros, que cubran las situaciones más favorables en cuanto a visibilidad 
(Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2018). 
Figura 9 - Altura en Vehículo de Diseño Pesado 
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Estimar el tráfico futuro para las carreteras modernas es un tema altamente complejo para 
el cual una piscina grande de información se ha desarrollado y está disponible en literatura 
contemporánea. La necesidad de datos, en base a las estimaciones del tráfico esperado para 
el diseño de carreteras modernas aumenta en función del costo de inversión. Cabe 
mencionar que para estimar el tráfico futuro que comprenda un cierto número de años no 
existe una formula o una regla que de un valor exacto (Gómez Johnson, 2004). El tráfico 
futuro tiene los siguientes cuatro componentes: 
Tráfico Diverso 
Este elemento abarca los viajes que tienen los mismos orígenes y destinos, ambos antes y 
después de la apertura de la línea nueva, pero para la cual se traslada la ruta a la nueva 
carretera. 
Tráfico Generado 
Dentro de los inaugurales años, que siguen a la culminación de una nueva vía urbana, allí 
aparece el tráfico, el cual no habría aparecido si la vía nueva no hubiera sido construida. 
Estos viajes incluyen los hechos preliminarmente por transporte público, y enteramente los 
nuevos viajes no hechos previamente por cualquier modo de transporte. 
Tráfico Inducido 
La disposición de una nueva ruta puede hacer posible, a través de accesos más fáciles, el 
impulso de nuevas áreas residenciales, comerciales o industriales. Tales áreas provocan 
cambios en los orígenes o los destinos de un cierto tráfico. Este tráfico inducido, 
componente del tráfico potencial es dependiente de los principios externos a la carretera, y 
el índice del desarrollo del volumen de tráfico promovido está directamente relacionado 
con el progreso de estos factores externos. 
Tráfico de Tendencia 
Los cambios en las tendencias socioeconómicas de la población, registros de vehículos 
automotores, y del uso de los vehículos automotores son los elementos que abarcan el 
tráfico de tendencia.  
2.1.1.3 Vías 
Se comprende por vía o camino como el tramo acondicionado para vehículos, en ellas se 
engloba a las carreteras en el tramo rural y a las calles o avenidas en el tramo urbano, para 
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el diseño geométrico se debe de analizar todos los elementos relacionados con el 
alineamiento horizontal, alineamiento vertical y la sección transversal (Baeza Martinez & 
Rosa, 2012).   
Su principal objetivo es la circulación, realizando movimientos seguros y óptimos, así 
como eficaces, de lo cual se infiere que si existe un problema o se presenta congestión uno 
de los elementos presentes en el mismo se comporta de forma deficiente (Baeza Martinez 
& Rosa, 2012) 
. Existen diversos tipos de clasificación, dependiendo del país, como ya se verá a 
continuación en los siguientes ítems existe la agrupación por vías consideradas como 
arterias, colectoras y locales, mencionada dicha clasificación, se presentará el grafico a 
continuación mostrando los grados de movilidad y accesibilidad.  
 
Figura 10 - Clasificación funcional de un sistema vial 
Fuente: Metodología para el análisis de capacidad y nivel de servicio en intersecciones 
semaforizadas de acuerdo al manual de capacidad HCM 2000: Caso Cerro del 




Figura 11 - Movilidad y accesibilidad de un sistema vial urbano 
Fuente: Metodología para el análisis de capacidad y nivel de servicio en intersecciones 
semaforizadas de acuerdo al manual de capacidad HCM 2000: Caso Cerro del 
Agua/Ingeniería (Baeza Martinez & Rosa, 2012) 
Elementos Puntuales 
Son lugares puntuales a lo largo de una infraestructura como:  
o Zonas de cruce de corriente de tráficos contrarios. 
o Zona de una corriente individual de tráfico regulada por un dispositivo. 
o Zona de cambio sustancial en la capacidad del tramo (colocación de una vía 
estrecha, incorporación de un carril adicional, comienzo de una obra viaria). 
De tratarse de vías urbanas los elementos puntuales tendrán dimensiones físicas, más serán 
tratados como elementos adimensionales para propósitos de simplificar el análisis 
vehicular. 
En el caso de las autopistas, los elementos puntuales serán utilizados únicamente para 
definir los extremos de un tramo, razón por la cual los valores de capacidad y otros 







Es la longitud de una carretera existente entre dos elementos puntuales, generalmente las 
características del tránsito permanecen constantes a lo largo de toda la longitud, dichos 
tramos podrían ser de una o dos direcciones dependiendo del tramo. 
En la metodología del HCM, se definen los siguientes tipos de tramos: 
o Tramos básicos de autopistas 
o Tramos de convergencia y divergencia en una autopista 
o Tramos de vía urbana 
Infraestructuras Completas 
Son longitudes de vías, de carriles de bicicleta o áreas peatonales por una serie de 
elementos puntuales y tramos, los cuales pueden ser de una o varias direcciones; el HCM 
define como infraestructura como: Autopistas, vías multicarriles, carreteras de dos carriles, 
vías urbanas, áreas peatonales y carriles de bicicleta. 
Corredores 
Los corredores consistirán generalmente en un conjunto de infraestructuras completas de 
una red viaria paralelas entre si diseñada para el movimiento de personas entre dos zonas.  
Áreas 
Un área consiste en conjuntos de infraestructuras completas de una red viaria que permiten 
el movimiento dentro de un espacio específico, así como los movimientos desde las áreas 
cercanas; el factor básico para distinguir áreas de los corredores es que las vías de 
transporte dentro de un área no necesitan ser paralela entre sí. 
Un área podría estar delimitada por vías importantes de transporte, fronteras o accidentes 
geográficos. 
Red de Transporte 
Una red de trasporte estará compuesta por todas las infraestructuras y modos de transporte 
que puedan existir dentro de una región determinada. El área metropolitana típica de una 
gran cuidad contiene múltiples corredores que la recorren, los cuales dividen a la red en un 
número determinado de áreas pequeñas, siendo que cada área contiene un nuero 
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determinado de infraestructuras completas; una red viaria puede ser dividida en subredes 
modales. 
2.1.1.4 Dispositivos de Control 
Son las señales visuales como marcas, semáforos y otros dispositivos, que se colocan de 
forma adyacente o sobre la vía por la cual hay tráfico ya sea vehicular o peatonal utilizados 
para regular el uso de la vía, cumple funciones como: informar, restringir, permitir, 
prevenir, demarcar y señalizar.  
Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que cumpla con los 
siguientes requisitos (Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016):  
o Que exista una necesidad para su utilización.  
o Que llame positivamente la atención y ser visible.  
o Que encierre un mensaje claro y conciso.  
o Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y 
respuesta.  
o Infundir respeto y ser obedecido.  
o Uniformidad.   
2.1.1.5 Medio Ambiente 
Los niveles de demanda y las restricciones que se presentan en el medio en el que nos 
desarrollamos afectan a la conducción de los vehículos y por ende generan tráfico y 
congestionamiento de forma independiente de los dispositivos de control o señalización. 
Teniendo entonces como un factor relevante, tenemos al clima e incidencias temporales 
(oscuridad, lluvia, nieve, atascos, niebla, etc.), todos los mencionados dificultan el 
deslizamiento del vehículo por la acera. 
Por otra parte, están las características naturales de los terrenos dónde se emplazará el 
camino. Por ejemplo, los rasgos topográficos del terreno condicionarán el grado de 
deterioro ambiental que puede producir el proyecto de un camino, el que, en general, 
aumentará en la medida que el terreno sea más accidentado. 
Otro aspecto por considerar es el tipo de vegetación natural localizada en la faja del 
camino, la que al ser eliminada puede perturbar el ecosistema natural en una superficie 
mayor que la afectada directamente por el camino. 
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Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta con la inclusión de la dimensión 
ambiental, es que incorpora elementos de juicio que permiten seleccionar una alternativa 
óptima del emplazamiento del camino. 
2.1.2 Características del Tránsito 
En la sección a continuación se presentará la descripción de las características principales 
del flujo vehicular, al analizarse dichas variables se puede realizar un análisis completo y 
las consecuencias de las opciones de operación de la vía. 
Se han realizado numerosos estudios anteriormente que lograron identificar relaciones 
matemáticas entre los principales parámetros que se definirán de forma específica a 
continuación. 
Podemos decir entonces que la teoría del flujo vehicular consiste en una correlación 
matemática entre algunos elementos de un flujo vehicular, entre estos elementos podemos 
encontrar el mismo flujo, la densidad del tránsito y la velocidad del mismo. 
El flujo del tráfico es un proceso estocástico por las diferentes variaciones y espacios en 
donde el vehículo y el conductor tienen características e interacciones disparejas. Para 
estudiar estas transiciones es común construir modelos asimilados con la realidad en el 
cual los efectos de la variación aleatoria son promediados u obviados y, para cada variable 
de entrada se genera una predecible variable de salida (Jotin & Kent, 2002).  
Según la bibliografía revisada se puede analizar el flujo del tráfico mediante tres enfoques 
principales, los cuales serán descritos a continuación mencionando de forma general y 
breve su área de estudio: 
o El primero es un enfoque macroscópico, el cual analiza el flujo como un 
conglomerado de vehículos; al analizarse este de forma estacionaria es la más 
eficiente y aplicable de las siguiente ya que describe de forma más acertada el 
flujo. 
o El segundo es un enfoque microscópico que considera la respuesta de cada 
vehículo de manera individual y en una manera desintegrada, examina la 
combinación individual de la interacción conductor-vehículo, usualmente este 
enfoque es utilizado en estudios de seguridad vial. 
o Para finalizar, el tercer enfoque va dirigido al factor humano, básicamente, este 
enfoque busca definir el mecanismo por el cual un conductor se localizan a si 
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mismo con referencia a otros vehículos y un sistema de carreteras o vías 
urbanas. 
2.1.2.1 Parámetros Macroscópicos 
Centrados como ya se dijo anteriormente en el comportamiento del flujo vehiculares desde 
un englobe a mayor escala o un tamaño de muestra mayor, los parámetros de la velocidad, 
volumen y densidad evalúan los autos como un conjunto. 
Las variables que se estudian quedan en términos de promedio, como la velocidad. 
Podemos observar que, para describir un modelo macroscópico, debemos respaldarnos en 
los modelos microscópicos para poder hallar los valores promedios de las variables. Para 
esto podemos utilizar métodos de estimación estadística. 
Velocidad  
Es definida como una forma de medición de movimiento, o como distancia por 
unidad de tiempo las unidades usualmente usadas para expresar la velocidad, tiene 







( 1 ) 
v = Velocidad constante 
d = Distancia recorrida  
t = Tiempo de recorrido 
Se considera una velocidad de desplazamiento media porque hay una amplia 
distribución de velocidades individuales en una corriente de tráfico, se puede 
calcular con la siguiente ecuación. Ese indicador se puede considerar como el valor 
estadístico más relevante desde el punto de vista de la seguridad vial. Es así, que la 
práctica internacional más común toma esta magnitud como parámetro para fijar la 
velocidad máxima. 
La velocidad máxima en vías urbanas y vías externas (carreteras) está limitada por 
razones de seguridad vial, del mismo modo que existe un límite mínimo que se 
coloca con el propósito de evitar obstrucciones y futuro congestionamiento. 
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La velocidad es una medida importante de la calidad de servicio proporcionada al 
usuario, dicho parámetro determinara el nivel de servicio en carreteras de dos 
carriles y vías urbanas (Transportation Research Board of the National Academies, 
2010). Para caracterizar la velocidad de una corriente de tráfico debe utilizarse un 
valor representativo. Ya que cualquier corriente de tráfico podrá observarse una 
amplia distribución de velocidades individuales, son diferentes las variaciones que 
se deben destacar, como las siguientes: 
Velocidad media de recorrido (VMR) 
Es la velocidad media de la circulación basada en el tiempo invertido en recorrer un 
tramo dado; es la relación de la longitud del tramo considerado dividido por el 
tiempo medio de recorrido de todos los vehículos que lo recorren durante un 
determinado tiempo incluyendo las demoras y paradas, es equivalente a la 
velocidad media espacial. 
Velocidad media espacial 
Es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos que en un 
instante dado se encuentran en un instante dado se encuentran en un tramo de 
carretera o calle. Se denomina de esta forma dado que el tiempo medio de recorrido 
representara la media de los tiempos que tarda cada uno de los vehículos en 








( 2 ) 
v̅e = Velocidad media espacial 
vj = Velocidad de punto del vehículo j 
m = Número total de vehículos observados en el punto 
La velocidad media espacial también puede obtenerse a partir de los tiempos de 
recorrido de los vehículos que circulan por un tramo determinado (Arbaiza Martín 
& Martínez, 2016). Se obtiene dividiendo la longitud de tramo entre el tiempo 









ve̅ = Velocidad media espacial 
d  = Longitud del tramo considerado de la infraestructura 
t̅  = Tiempo de recorrido medio de los vehículos en ese tramo obteniéndose 






 ( 4 ) 
Siendo ti el tiempo de cada vehículo y n el número de vehículos considerados en la 
muestra. 
Velocidad media temporal 
Es la velocidad media de todos los vehículos que pasan por un perfil fijo de la 
carretera o sección durante un cierto periodo de tiempo y se obtiene como la media 
de las velocidades instantáneas de todos los vehículos durante el periodo 
seleccionado. Se corresponde con los datos que se obtienen en los equipos de toma 






 ( 5 ) 
 
Vt̅ = Velocidad media temporal 
Vi = Velocidad del vehículo en el punto de medición 
n = Número total de vehículos observados  
La velocidad media temporal es siempre superior a la velocidad media espacial. 
Velocidad libre 
La velocidad de flujo libre (FFS por sus siglas en inglés, free flow speed) es la 
velocidad promedio de los vehículos en una carretera dada, medida bajo 
condiciones de un volumen bajo, cuando los conductores tienden a conducir a una 
velocidad alta sin restricciones de demoras. 
Velocidad media en movimiento 
La velocidad media de una corriente circulatoria basada en la observación del 
tiempo de recorrido de los vehículos empleados para recorrer un tramo dado. Sera 
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igual a la longitud del tramo dividida por el tiempo medio en movimiento de los 
vehículos que lo recorren, considerado únicamente a aquellos vehículos que estén 
en movimiento (Arbaiza Martín & Martínez, 2016). 








̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 
( 6 ) 
Dónde: 
Vr̅ = Velocidad media de recorrido 
n = Número de vehículos de la muestra 
di = Longitud recorrida por dichos vehículos 
ti = Tiempo empleado por dichos vehículos en recorrer dicho tramo  
Volumen y Tasa de Flujo 
El volumen es la característica fundamental de la circulación, ya que permite 
caracterizar el tipo de circulación en un tramo viario, por lo que es una variable 
básica en el análisis del tráfico. 
El volumen de tránsito es determinado como el número de vehículos que transitan 
en un determinado punto durante un intervalo de tiempo. La unidad para el 
volumen es vehículos por unidad de tiempo. Un intervalo común de tiempo para el 
volumen es un día, descrito como vehículos por día. Los volúmenes diarios son 
usados comúnmente como base para la planificación de las carreteras. 
El volumen horario es muy variable ya que a diferentes horas del día se puede 
registrar mayor o menor flujo vehicular, y especialmente durante las horas pico es 
cuando se registrar los valores más altos de volumen de autos (Arce Cigueñas, 
2017). 
Para los análisis operacionales, se emplean los volúmenes horarios, ya que el 
volumen se transforma considerablemente durante el curso de las 24 horas del día. 
La hora del día que tiene el volumen horario más alto es llamada “hora pico”. 
El volumen y la tasa de flujo son diferentes, ya que el volumen es la cantidad de 
vehículos observados que pasan por un punto de la vía durante un intervalo de 
tiempo, mientras que la tasa de flujo constituye el número de vehículos que pasan 
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por un punto concreto de la vía en un intervalo de tiempo menor a una hora 
(Transportation Research Board, 2000). 
Entre los factores que contribuyen a que las variaciones de tráfico sean acusadas 
destacan los siguientes:  
o El carácter turístico del tráfico (en ciclos anuales).  
o La proximidad a una gran población, que suele generar viajes de recreo de corto 
recorrido (en ciclos semanales). 
Volúmenes de Tránsito Absolutos  
o Tránsito Anual (TA): Número total de vehículos que pasan durante un 
año. 
o Tránsito mensual (TM): Número total de vehículos que pasan en un 
mes. 
o Tránsito semanal (TS): Número total de vehículos que pasan durante 
una semana. 
o Tránsito Diario (TD): Número total de vehículos que pasan durante un 
día. 
o Tránsito Horario (TH): Número total de vehículos que pasan durante 
una hora. 
Volúmenes de Tránsito Promedio Diarios 
Se define el volumen de tránsito promedio diario (TPD) como el número total de 
vehículos que pasa durante un período, dividido por el número de días del período; 
expresado como: 
TPD =  
N
1 dia < T ≤ 1 año
 ( 7 ) 
 
N = Numero de vehículos en un periodo determinado 
T = Número de días 
o Tránsito promedio diario anual (TPDA): 
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TPDA =  
TA
365
 ( 8 ) 
 
TA = Tránsito Anual 
o Tránsito promedio diario mensual (TPDM): 
TDPM =  
TM
30
 ( 9 ) 
 
TM = Tránsito mensual 
o Tránsito promedio diario semanal (TPDS): 
TDPS =  
TS
7
 ( 10 ) 
 
TS = Tránsito semanal 
Volúmenes de Tránsito Horarios 
o Volumen horario máximo anual (VHMA):  
Máximo volumen horario que ocurre en un punto o sección de un carril o de una 
calzada durante un año determinado. Es la hora de mayor volumen de las 8,760 
horas del año. 
o Volumen horario de máxima demanda (VHMD) 
Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto p sección de un carril o 
de una calzada durante 60 minutos consecutivos. Es el representativo de los 
períodos de máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular. 
o Volumen horario de proyecto (VHP) 
Es el volumen de tránsito horario que servirá de base para determinar las 
características geométricas de la vialidad, fundamentalmente se proyecta con un 






La densidad vehicular se define como el número de autos en una determinada 
longitud de una vía y generalmente se representa utilizando las unidades de 
vehículos por kilómetro (veh/km). 
Se puede medir, por ejemplo, obteniendo una fotografía de un tramo de carretera y 
contando los vehículos que hay en él. Pero realmente esta magnitud rara vez se 
mide, ya que es posible calcularla fácilmente a partir de medidas de velocidad e 




 ( 11 ) 
 
V =  Volumen de vehículos (veh p/h) 
v =  Velocidad promedio de viaje (km/h) 
El valor máximo se obtiene cuando todos los vehículos están en fila sin hueco entre 
ellos. Para este caso la velocidad ser cero ya que resulta imposible que los 
vehículos se muevan sin golpearse. 
2.1.2.2 Parámetros Microscópicos 
2.1.2.2.1 Parámetros Microscópicos Temporales  
Headway  
El headway es el tiempo que transcurre desde que un auto pasa por un unto de la vía hasta que 
otro pase por el mismo punto. El intervalo y el espaciamiento están relacionados con la 









































 ( 14 ) 
Brecha 
La brecha o intervalo neto es la medida temporal entre la parte trasera de un vehículo y la 
delantera del siguiente. La diferencia entre Headway y brecha es el tiempo equivalente a la 
longitud media del vehículo. La brecha será hallada de la siguiente forma: 
g = h −
L
v
 ( 15 ) 
g =  Brecha (seg) 
L =  Longitud del vehículo (m) 
h =  Headway (seg) 
v =  Velocidad (m/seg) 
Paso 
Es el tiempo que tarda un vehículo en recorrer su propia longitud.  
 
Figura 12 - Parámetros Microscópicos 
Fuente: Elementos de la teoría del tráfico vehicular (Fernandez, 2008) 
2.1.2.2.2 Parámetros Microscópicos Espaciales  
Generalmente estos parámetros constituyen las relaciones entre una pareja de vehículos 
que transitan en el mismo sentido, sin embargo, también son usados para enunciar la 
relación entre vehículos que circulan en sentido contrario el uno del otro, para este caso es 
ventajoso medir los parámetros con la parte delantera de los vehículos, contraria a la 






El espaciamiento es la distancia entre dos vehículos sucesivos, se mide del extremo trasero 
de un vehículo al mismo extremo del siguiente. 
Separación  
Se define como la distancia entre el extremo trasero de un vehículo y el delantero del 
siguiente. 
Longitud del Vehículo 
Siendo esta la distancia entre los extremos delantero y trasero de un vehículo. 















 ( 18 ) 
 
2.1.3 Clasificación de Vías 
2.1.3.1 Clasificación por demanda 
Autopistas de Primera Clase 
Son carreteras con IMDA (Índice Medio Diario Anual) mayor a 6 000 veh/día, de calzadas 
divididas por medio de un separador central mínimo de 6.00 m; cada una de las calzadas 
debe contar con dos o más carriles de 3.60 m de ancho como mínimo, con control total de 
accesos (ingresos y salidas) que proporcionan flujos vehiculares continuos, sin cruces o 
pasos a nivel y con puentes peatonales en zonas urbanas.  





Autopistas de Segunda Clase 
Son carreteras con un IMDA entre 6000 y 4 001 veh/día, de calzadas divididas por medio 
de un separador central que puede variar de 6.00 m hasta 1.00 m, en cuyo caso se instalará 
un sistema de contención vehicular; cada una de las calzadas debe contar con dos o más 
carriles de 3.60 m de ancho como mínimo, con control parcial de accesos (ingresos y 
salidas) que proporcionan flujos vehiculares continuos; pueden tener cruces o pasos 
vehiculares a nivel y puentes peatonales en zonas urbanas. 
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada. 
Carreteras de Primera Clase 
Son aquellas vías troncales, transversales y accesos a las capitales, este tipo de vías 
enlazan las principales zonas del país, además de ligar zonas principales esta se conoce 
como panamericanas es decir conexión entre países, además muestran la característica de 
ser pavimentadas (James, 2013). 
Son carreteras con un IMDA entre 4 000 y 2 001 veh/día, con una calzada de dos carriles 
de 3.60 m de ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en 
zonas urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su defecto con 
dispositivos de seguridad vial, que permitan velocidades de operación, con mayor 
seguridad (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2018). 
Carreteras de Segunda Clase 
Estas vías son las encargadas de conectar municipios, estas se conectan con las carreteras 
primarias. 
Son carreteras con IMDA entre 2 000 y 400 veh/día, con una calzada de dos carriles de 
3.30 m de ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas 
urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su defecto con 
dispositivos de seguridad vial, que permitan velocidades de operación, con mayor 
seguridad (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2018). 




Carreteras de Tercera Clase 
Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de dos carriles de 3.00 m de 
ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de 2.50 
m, contando con el sustento técnico correspondiente (Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, 2018). 
Estas carreteras pueden funcionar con soluciones como emulsiones asfálticas y/o micro 
pavimentos; o en afirmado, en la superficie de rodadura.  
Trochas Carrozables 
Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de una carretera, que 
por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben tener un ancho 
mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados plazoletas de cruce, 
por lo menos cada 500 m. 
La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar. 
2.1.3.2 Clasificación por orografía  
Las carreteras del Perú, en función a la orografía o forma predominante del terreno por 
dónde discurre su trazo, se clasifican en (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
2018): 
Terreno plano (tipo 1) 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía, menores o iguales al 10% y sus pendientes 
longitudinales son por lo general menores de tres por ciento (3%), demandando un 
pequeño movimiento de tierras. 
Terreno ondulado (tipo 2) 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% y sus pendientes 
longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, permite alineamientos rectos, alternados con 
curvas de radios amplios. 
Terreno accidentado (tipo 3) 
Posee pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus pendientes 
longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que solicita importantes 




Terreno escarpado (tipo 4) 
Presenta pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y sus pendientes 
longitudinales excepcionales son superiores al 8%, requiriendo el máximo de movimiento 
de tierras. 
2.1.3.3 Clasificación por su función  
La clasificación que se mencionara a continuación refiere a los tipos de vías de acuerdo a 
la función que cumplen dentro de una localidad (Chavez Loaiza, 2005). 
Vías expresas 
Las vías expresas constituyen la relación entre el sistema interurbano y el sistema vial 
urbano, sirven principalmente para el tránsito de origen y destino distantes. Ensamblan 
zonas de elevada generación de tráfico transportando grandes volúmenes de vehículos, con 
circulación a alta velocidad y bajas condiciones de accesibilidad. Este tipo de vías también 
han sido llamadas “autopistas”. 
En esta vía el flujo es ininterrumpido, porque no existen cruces al mismo nivel con otras 
vías, sino solamente a diferentes niveles en intercambios especialmente diseñados. 
Vías arteriales 
Las vías arteriales consienten el tránsito vehicular, con media o alta fluidez, baja 
accesibilidad y relativa integración con el uso del suelo colindante. Estas vías deben ser 
completadas dentro del sistema de vías expresas y permitir una buena distribución y 
repartición del tráfico a las vías colectoras y locales.  
En estas vías deben evitarse interrupciones en el flujo de tráfico. En las intersecciones 
donde los semáforos están cercanos, deberán ser sincronizados para minimizar las 
interferencias al flujo directo. Los peatones deben cruzar solamente en cruces 
semaforizados para el paso de peatones.  
Vías colectoras 
Se encargan de recoger y distribuir el tráfico proveniente con destino a las vías locales. Las 
vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales y en algunos 
casos a las vías expresas cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías arteriales.  
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El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas. El 
estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes. 
Vías locales 
Son aquellas cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes, debiendo llevar 
únicamente su tránsito propio. 
Por ellas transitan vehículos livianos, esporádicamente semipesados; se permite 
estacionamiento vehicular y presenta tránsito peatonal irrestricto. Las vías locales se 
enlazan entre ellas y con las vías colectoras. 
2.1.4 Dispositivos para el Control del Transito 
Se conoce como dispositivos de tránsito a los semáforos, señales o marcas que dan alerta a 
precauciones e información. Estos dispositivos deben llamar la atención, tener una 
ubicación perceptible para los usuarios y transmitir un mensaje simple y claro de modo 






PROTECCIÓN EN OBRAS 
SEMÁFOROS 
o Preventivas  
o Restrictivas  
o Informativas  
o Señales 
diversas  
o Rayas  
o Marcas  
o Botones  
Señales horizontales  
o Rayas  
o Símbolos  
o Marcas  
o Vialitas  
o Botones  
Señales verticales  
o Preventivas  
o Restrictivas  
o Informativas  
o Diversas  
Barreras levadizas  
Barreras fijas  
Conos  
Tambos  
Dispositivos luminosos  
Señales manuales 
o Vehiculares  
o Peatonales  
 
Figura 13 - Clasificación de los Dispositivos de Control 
Fuente: Dispositivos de Control de Transito (Unidad Nacional de Seguridad Vial, 2011) 
2.1.4.1 Señales Verticales 
Las señales verticales son mecanismos instalados al lado del camino, y tienen por 
propósito, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o 
símbolos. Su uso es esencial principalmente en lugares donde existen medidas especiales, 
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permanentes o temporales, y en aquellos donde los riesgos no siempre son visibles 
(Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016). 
De acuerdo a la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican en grupos:  
o Señales Reguladoras o de Reglamentación 
o Señales de Prevención 
o Señales de Información 
La dimensión de las señales de regulación y prevención serán determinadas en base a la 
velocidad máxima de marcha, ya que ésta establece las distancias mínimas a las que la 
señal deba ser vista y observada. 
Todos los componentes de una señal vertical, entre ellos comprenden, fondo, caracteres, 
orlas, símbolo, leyendas y pictogramas, con la sola desigualdad de aquellos de color negro, 
deberán estar compuestos de material retrorreflectante. 
La ubicación longitudinal de la señal debe posibilitar que un usuario que se desplaza a una 
velocidad máxima autorizada en la vía, tenga tiempo de percepción y reacción para 
cometer las acciones para una apropiada operación. 
Señales reguladoras o de reglamentación  
Su principal objetivo es hacer notar al usuario, ya sea conductor, peatón o pasajero, las 
limitaciones, prohibiciones y permisos del uso de un camino o vía, y su posterior 
incumplimiento generan una infracción o sanción. La señal puede complementarse de una 
pequeña leyenda como prohibición o cuando delimitan un determinado periodo de tiempo.  
Existen señales reguladoras de prioridad, prohibición (maniobras, giros, paso por clase de 
vehículos, etc.), restricción, obligación y autorización. 
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Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para las Calles y 
Carreteras (Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016) 
Señales de prevención  
Se encarga de advertir a los usuarios sobre la ocurrencia de algún riesgo o situación 
inconveniente o imprevista en la vía o en zonas cercanas (parcial o permanente), las 
señales preventivas ayudan a que se tomen los cuidados necesarios. Dichas señales son de 
color amarillo en el fondo y negro en los bordes. 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para las Calles y 
Carreteras (Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016) 
Señales de información  
Tienen la función de informar a los usuarios, sobre los principales puntos notables, lugares 
de interés turístico, arqueológicos e históricos existentes en la vía y su área de influencia y 
orientarlos para llegar a sus destinos y a los principales servicios generales, en la forma 
Figura 14 - Señales reguladoras 
Figura 15 - Señales de prevención 
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más directa posible. De ser necesario las indicadas señales se complementarán con señales 
preventivas y reguladoras (Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016). 
Las señales informativas de acuerdo a su función de guiar al usuario a su destino, se 
clasifican en:  
o Señales de pre señalización 
o Señales de dirección 
o Balizas de acercamiento 
o Señales de salida inmediata  
o Señales de confirmación 
o Señales de identificación vial 
o Señales de localización  
o Señales de servicios generales 
o  Señales de interés turístico 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para las Calles y 
Carreteras (Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2016) 
2.1.4.2 Señales Horizontales 
Estas señales son indicadores en forma de marcas, rayas, símbolos y letras que van 
pintadas en el pavimento. Su función es regularizar el flujo vehicular e indicar la presencia 
de obstáculos (Roman Sanmartin, 2016). 
Figura 16 - Señales de información 
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Fuente: Rediseño de la Intersección Max Uhle y Paseo de los Cañaris para mejorar su 
Nivel de Servicio (Roman Sanmartin, 2016) 
La señalización horizontal se clasifica así: 
Marcas Longitudinales 
o Líneas centrales 
o Líneas de borde de pavimento 
o Líneas de carril 
o Líneas de separación de rampas de entrada y salida 
o Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 
o Demarcación de aproximación a obstrucciones 
o Flechas 
Marcas Transversales 
o Demarcación de líneas de pare 
o Demarcación de pasos peatonales 
o Demarcación de ceda el paso 
o Línea de antibloqueo 
o Símbolos y letreros 
Marcas de bordes y sardineles 
Marcas de los objetos 
o Dentro de la vía 
o Adyacentes a la vía 
 




Los semáforos son dispositivos electromagnéticos y eléctricos que mediante indicadores 
visuales de color verde, amarillo y rojo reglamentan la circulación de vehículos y peatones 
facilitando el paso ordenado de manera alternado. 
En una intersección regulada por semáforos la asignación de tiempo de verde no es el 
único que tiene un impacto significativo sobre la capacidad y las operaciones, sino también 
la disposición de los movimientos de giro dentro de fases. 
Tipos de semáforos 
Semáforos para el control de tránsito de vehículos 
o No accionados por tránsito. 
o Accionados por el tránsito 
o Totalmente accionados por el tránsito 
o Parcialmente accionados por el tránsito 
Semáforos para pasos peatonales 
o En zonas de alto volumen peatonal 
o En zonas escolares 
2.1.5 Sistemas de transporte 
2.1.5.1 Transporte Público 
Son los sistemas de transportación que operan con rutas fijas y horarios predeterminados y 
que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa 
previamente establecida. 
Es usual que los viajeros comparten el medio de transporte y las distintas unidades están 
disponibles para el público general, el transporte urbano público puede ser proporcionado 
por una o varias empresas o consorcios públicos, existen casos en los cuales son regulados 
y subvencionados por autoridades. 
El transporte público usado en la ciudad de Arequipa está conformado por buses, 
microbuses y taxis. De forma general se puede hacer una clasificación aplicable tanto en 
nuestro país como en otros, siendo el siguiente: 
Autobuses o Microbuses 
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Dichos vehículos son eficientes en rutas de corta a mediana distancia, siendo usualmente el 
medio más usado para desplazarse a lo largo de la ciudad, las compañías de transporte 
suelen fijar su ruta de acuerdo a la necesidad de la población y a la demanda de la zona, 
muchas veces se regula dicho medio de transporte colocando paraderos autorizados. 
Sin embargo, debido a que Arequipa es una ciudad con gran crecimiento automotriz dichos 
vehículos han ido en aumento más sin embargo han ocasionado una mayor congestión en 
zonas de gran afluencia de personas y del mismo modo han incrementado la 
contaminación ambiental en la cuidad. Razón por la cual dicho ítem requiere de un estudio 
de mayor profundidad para regularizarlo y del mismo modo controlarlo y realizar su 
correcta planificación. 
Taxis 
Es un vehículo de alquiler con un conductor, que se usa en el servicio de transporte de uno 
o un grupo pequeño de pasajeros dirigidos a diferentes destinos por contrato o dinero. 
Usualmente, en modos de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el 
pasajero se disponen por el proveedor, mientras que, en el caso del taxi, el usuario lo 
establece. 
2.1.5.2 Transporte Privado 
Es el sistema que no está libre para su uso a disposición ni al público en general,  
el transporte privado se diferencia del transporte público en:  
o El transporte privado no está sujeto a rutas predispuestas, el conductor es el que 
selecciona el camino que considere más conveniente. 
o No tiene horarios y está disponible al tiempo que requiera el usuario.  
o Las limitaciones dispuestas en cuanto a velocidad también son propuestas por el 
conductor o propietario del vehículo. 
2.2 Condiciones de Circulación 
2.2.1 Circulación Ininterrumpida 
Una infraestructura viaria de circulación ininterrumpida no contiene causas físicas que 
produzcan demoras ajenas a las corrientes de tráfico, bajo estas condiciones operan las 
autopistas y autovías, los accesos están limitados a ramales de entrada localizados, sin 
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embargo, las vías multicarriles y las carreteras de dos carriles pueden entrar en dicha 
circulación ininterrumpidas. 
Una corriente de tráfico en una vía de circulación ininterrumpida es el resultado de las 
interacciones de los diferentes vehículos entre si y de las interacciones de estos con las 
peculiaridades geométricas de las vías.  
El concepto de circulación ininterrumpida describe el tipo de infraestructura y no la 
calidad del flujo de tráfico en un momento determinado, por ejemplo, cuando una autopista 
experimenta condiciones de circulación saturadas extremas, es aún una vía de circulación 
ininterrumpida dado que la causa de la saturación es interna. 
2.2.1.1 Tipos de Vías de Circulación Ininterrumpida 
Autopista 
Es una vía con accesos controlados, con calzadas separadas y un mínimo de dos carriles 
por sentido, ciertos carriles de una utopista podrán estar reservados ara ciertos tipos de 
vehículos, como por ejemplo vehículos de alta ocupación o vehículos pesados como 
camiones.  
En algunas de ellas cobran peaje, pudendo generar condiciones de circulación 
interrumpida. Los ramales de entrada y salida proporcionan acceso a estas, algunos de 
estos accesos disponen de aforos que controlan el flujo de tráfico de un tramo de una 
autopista. 
Para el análisis de autopistas, las metodologías propuestas por el HCM emplean una 
capacidad de 2400 veh/h/carril para tramos básicos la velocidad libre será de 110 a 120 
km/h y de 2300 veh/h/carril y una velocidad de 105 km/h en condiciones ideales. 
Vía Multicarriles 
Las vías multicarriles son carreteras con un mínimo de dos carriles por sentido, no tienen 
ningún control de accesos, dependiendo de cómo se resuelvan sus nudos; su circulación 
podrá ser ininterrumpida o interrumpida, siendo esta solo en caso de intersecciones con 
semáforos y glorietas). 
Para el análisis de vías multicarriles, las metodologías propuestas por el HCM emplean 
una capacidad de 2200 veh/h/carril para tramos básicos la velocidad libre será de 95 km/h 
y de 2100 veh/h/carril y una velocidad de 90 km/h en condiciones ideales. 
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Carreteras de 2 carriles 
Las carreteras de dos carriles presentan generalmente secciones transversales de dos 
carriles, aunque suelen disponer frecuentemente de carriles adicionales para circulación 
rápida o lenta.  
En una sección transversal de dos carriles, las maniobras de adelantamiento deben ser 
realizadas en el carril contrario; la existencia de glorietas, semáforos e intersecciones 
semaforizadas provocaran interrupciones en la circulación, más la mayoría de tramos 
presentaran una circulación ininterrumpida. 
Para el análisis de dichas vías, las metodologías propuestas por el HCM emplean una 
capacidad de 1700 veh/h/carril en condiciones ideales. 
2.2.2 Circulación Interrumpida 
Una infraestructura viaria de circulación interrumpida presentara causas fijas que 
provocaran demora o interrupciones periódicas en la corriente de tráfico, como pueden ser 
la existencia de semáforos, siendo las vías urbanas un ejemplo de circulación interrumpida. 
Los patrones que marcan el flujo de tráfico en una vía de circulación interrumpida son el 
resultado no solo de las interacciones entre vehículos y de la interacción con la geometría, 
sino que además con el tipo de regulación de acceso a la vía. 
2.2.2.1 Tipos de Vías de Circulación Interrumpida 
Vías Urbanas 
Las vías urbanas son aquellas que presentan usualmente una gran densidad de accesos para 
vehículos a viviendas colindantes, así como una alta densidad de cruces vecinales. En 
dichas vías el flujo de tráfico es interrumpido debido a la existencia de semáforos, cruces y 
glorietas. 
Los procedimientos del HCM son de aplicación en vías urbanas arteriales o colectoras, se 
debe recalcar que no debe usarse dicha metodología en vías urbanas secundarias. 
2.2.3 Régimen Libre 




o Flujo de entrada en todos los accesos al elemento inferior a la capacidad de cada 
uno. 
o No quedan colas residuales procedentes de retenciones anteriores producidas en la 
infraestructura. 
o Cuando el flujo de tráfico no se vea afectado por las condiciones existentes 
corriente abajo 
En régimen libre, las vías de circulación ininterrumpida funcionan en condiciones ideales 
presentado velocidades en un 10% a 20% inferiores a las velocidades libres de vía, en esta 
circunstancia no es posible que existan colas. Al contrario de las vías de circulación 
interrumpida, siendo este el caso es posible que se formen colas por las interrupciones de 
los semáforos, más sin embargo existe una circulación regular, se puede aproximar que las 
velocidades serán de un 30% a 65% inferiores a la velocidad libre de la vía. 
2.2.4 Régimen Saturado 
Un flujo de tráfico será considerado como un régimen saturado cunado se de algunas de las 
siguientes circunstancias: 
o Cuando el flujo de entrada exceda a la capacidad del tramo o elemento. 
o Cuando exista una cola residual sin disiparse. 
o Cuando el tráfico se vea afectado por condiciones aguas abajo. 
En vías de circulación ininterrumpida, las condiciones de circulación saturada provienen 
de embotellamientos existentes en ellas, durante esta situación se forman colas de 
vehículos que propagan el embotellamiento. La velocidad y la intensidad caen de forma 
significativa. 
En vías de circulación interrumpida, las condiciones de circulación saturadas generan colas 
que parten desde la intersección hacia atrás a una velocidad más rápida que la capacidad de 
evacuación de la misma. Estas condiciones persisten después de que la demanda caiga por 
debajo de la capacidad mientras se disipa la cola residual de vehículos. 
2.2.5 Régimen de Descarga de una Cola de Vehículos 
Este tipo de circulación es relevante en vías de circulación ininterrumpida, representa el 
flujo de tráfico que es capaz de pasar por un cuello de botella para ir acelerando la marcha 
hasta volver a alcanzar la velocidad libre de la infraestructura. 
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En autopistas, la capacidad de este régimen se define generalmente dentro de un estrecho 
intervalo de 2000 a 2300 vehículos ligeros por hora y carril, con velocidades desde 55 
km/h hasta el de velocidad libre. 
Debido a que las vías de circulación interrumpida operan de forma natural en condiciones 
de formación de colas, los flujos de descarga en estas son iguales a la intensidad en 
condiciones saturadas. 
2.3 Intersecciones Viales 
Una intersección vial presenta zonas o lugares donde se cruzan dos o más caminos. Estas 
infraestructuras permiten a los usuarios el intercambio entre caminos. La intersección es la 
parte más importante y destacable de una red vial, nos permite controlar la seguridad, 
costo de operación, eficiencia y la velocidad de circulación. La intersección varía en 
complejidad desde un simple crucero, con sólo dos caminos que se cruzan entre sí en 
ángulo recto, hasta una intersección más compleja, en la cual se cruzan tres o más caminos 
dentro de la misma área. 
La solución de una intersección vial depende de una cadena de factores coligados a la 
topografía del sitio, a las características geométricas de las carreteras que cruzan y a las 
condiciones de su flujo vehicular. 
La capacidad de las intersecciones, controla la capacidad de las calles que se intersecan en 
estas, por esto es importante maximizar su seguridad y capacidad. La intersección es un 
área crítica en el uso efectivo de calles y vialidades, es el punto focal de conflictos y 
congestión, ya que es común a dos o más caminos. 
En las redes viarias, se tiene que tener especial consideración con las zonas de confluencia 
de varias vías ya que al transitar por ellas vehículos con diferentes direcciones, se originan 
puntos de conflicto entre sus trayectorias, es por ello que se les considera puntos críticos y 
singulares (Bañón & Beviá García, 2000). 
Para este tipo de puntos existen dos tipos de soluciones, las intersecciones a nivel y los 
enlaces o intersecciones a desnivel, los cuales se diferencian por encontrarse o no las vías 
en conflicto en el mismo plano. 
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Fuente: Manual de carreteras. Volumen I: elementos y proyecto (Bañón & Beviá 
García, 2000) 
Al respecto, en el Manual de carreteras. Volumen I: elementos y proyecto (Bañón & Beviá 
García, 2000), considerando las características de los diferentes tipos de nudos, resume sus 
ventajas y desventajas en la siguiente tabla: 
Fuente: Manual de carreteras. Volumen I: elementos y proyecto (Bañón & Beviá 
García, 2000) 
2.3.1 Intersecciones a Nivel 
Se denomina como intersección a nivel, al área que es usada por dos o más caminos y cuya 
función es facilitar el cambio de dirección de la ruta. La intersección a nivel varía en 
complejidad desde un simple crucero hasta una intersección más complicada (Hernández 
Betancourt, Vidaña Bencomo, & Rodríguez Esparza, 2015) 
Las intersecciones a nivel tienen son de gran variación, ya que no existen soluciones de 
aplicabilidad general. Resultan más costosas debido a su diseño geométrico, ya que dos 
Figura 18 - Representación esquemática de intersección a nivel e intersección a desnivel 
Figura 19 - Cuadro Comparativo entre intersección y enlace 
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vías comparten una misma superficie de calzada. Por lo general, las intersecciones se dan 
con ángulos mayores a 70°, esto se debe a que el conductor al girar en intersecciones en 
forma oblicua o en Y tiene una menor visibilidad. Siempre se busca que la intersección 
tenga una superficie compartida mínima, esto se debe a que las posibilidades de colisión 
disminuyen a medida que disminuye la misma (Baeza Martinez & Rosa, 2012).  
Los procedimientos que ayudan a mitigar los problemas en intersecciones a nivel pueden 
ser variados yendo desde el cambio del arreglo geométrico de la intersección hasta el 
desarrollo de sistemas complejos como lo son distribuidores viales.  
En las intersecciones a nivel, las vías también conocidas como ramales, se cruzan a nivel, 
este tipo de nudo se clasifican por el número de ramales que concurren y su forma, 
presentándose los nudos en “T”, “Y”, cruz, etc. Además, en este grupo se tienen a las 
rotondas o glorietas que presentan un funcionamiento diferente, debido a este factor se 
realizara en un ítem diferente. 
 
Figura 20 - Variedad de tipos de intersecciones al mismo nivel 





2.3.1.1 Intersecciones Semaforizadas 
Las intersecciones semaforizadas son cruces de dos o más caminos accionados mediante 
luces que conllevan a los usuarios a ceder y a pasar por la intersección cuando existe un 
cambio de luces. 
Los semáforos pueden emplearse para eliminar muchos conflictos, porque se puede 
asignar el uso de la intersección a diferentes flujos vehiculares en momentos diferentes.  
El factor más importante que establece la necesidad de los semáforos en una intersección 
específica, es el volumen de tránsito en el acceso, aunque otros factores como el volumen 
de peatones y el historial de accidentes también pueden ser importantes. Un semáforo 
esencialmente distribuye tiempo entre movimiento circulatorios conflictivos que pretenden 
utilizar el mismo espacio físico. 
Nombre Símbolo Definición 
Intervalo de cambio y 
de despeje Yi 
Intervalo de ámbar más todo-rojo (TR) que ocurre entre fases 
del semáforo para favorecer el despeje de la intersección 
antes de que los movimientos conflictivos sean realizados. 
Fase  
Parte del ciclo semafórico definida para una combinación de 
movimientos que reciben el derecho de paso simultáneamente 
durante uno o más intervalos. 
Longitud de ciclo Ci Tiempo total para que el semáforo complete un ciclo. 
Tiempo de verde Gi Duración de la indicación verde para un movimiento 
determinado en la intersección semaforizada. 
Tiempo de rojo Ri Periodo en el ciclo semafórico durante el cual la indicación es 
roja para una determinada fase o grupo de carriles. 
Tiempo de verde 
efectivo Gi 
Tiempo durante el cual un determinado movimiento o grupo 
de movimientos pueden proceder. 
Tiempo de rojo 
efectivo Ri 
Tiempo durante el cual un determinado movimiento o grupo 
de movimientos es restringido, es igual a la longitud del ciclo 
menos el tiempo de verde efectivo 
Extensión del tiempo 
de verde efectivo 
E 
Monto del intervalo de cambio y despeje, al final de la fase 
para un grupo de carriles, que es empleado para el 
movimiento de sus vehículos. 
Tiempo perdido tL 
Tiempo durante el cual una intersección no es usada de 
manera efectiva por ningún movimiento. 
Tiempo perdido total L 
Tiempo perdido total por ciclo durante el cual la intersección 
no es usada de manera efectiva por ningún movimiento, que 
ocurre durante los intervalos de cambio y despeje y al inicio 
de la mayoría de las fases. 
 
Figura 21 - Variables fundamentales en intersecciones semaforizadas 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 




2.3.1.2 Intersecciones No Semaforizadas 
Son aquellas intersecciones que no son controladas por dispositivos electrónicos, por 
ejemplo, los semáforos. En intersecciones no semaforizadas cada conductor debe hallar el 
momento preciso y seguro para producir el movimiento deseado. Los cruces sin señales de 
control de tránsito, dependen de la percepción de tiempo y espacio del usuario, ya que 
estos deben tomar una decisión con respecto a cuándo hacer el movimiento y decidir si es 
seguro hacerlo. 
Este tipo de intersecciones no es propio de zonas urbanas, sino más bien de vías 
interurbanas o situadas en la periferia de la ciudad. 
Para estas intersecciones existen algunas reglas:  
o Dar la preferencia al primer vehículo que llega, al vehículo que llegue por la derecha 
(en países en que los conductores vayan por la izquierda la regla puede ser inversa, 
dando paso a los vehículos que vengan por la izquierda). 
2.3.2 Intersecciones a Desnivel 
Los enlaces o intersecciones a desnivel, como su nombre lo indica se basan en el cruce a 
desnivel de las vías de manera tal que los vehículos que circulan con la vía no ostentan 
conflictos por otros flujos viales. Para conseguir el trasiego entre dos vías distintas se hace 
necesario proyectar ramales de enlace, adoptado de igual manera diversas formas tales 
como trompetas, tréboles o diamantes (Bañón & Beviá García, 2000). 
 
Figura 22 - Tipos de Intersección a Desnivel 
Fuente: Manual de Carreteras (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2018) 
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2.4 Rotondas o Glorietas 
Se entiende por glorieta un tipo especial de intersección caracterizado en que los tramos 
que alcanzan a llegar a él se comunican a través de un anillo en el que se establece una 
circulación rotatoria alrededor de una isleta central (Bared & Kennedy, 2000). 
Se le puede definir también como una intersección circular que suministra un patrón 
circular de tránsito, con una reducción apreciable en los puntos de conflicto de cruce. 
Existen tres tipos de glorietas: de gran tamaño, cuyos diámetros son mayores a 91.44 
metros, pequeño tamaño, para volúmenes de tránsito de velocidades bajas a 48.28 Km./h, 
están constituidas y los distribuidores viales circulares. 
2.5 Capacidad y Nivel de Servicio según el HCM 
Los conceptos de capacidad y nivel de servicio son importantes para el análisis de 
intersecciones, en el análisis de intersecciones dichos factores son analizados 
separadamente y deben ser considerados ampliamente en la evaluación de toda la 
operación de una intersección señalizada, así como futuros proyectos en la zona. 
2.5.1 Capacidad  
La capacidad representa la máxima intensidad sostenible a la que puede esperarse que 
personas y vehículos atraviesen un punto o una sección transversal de un carril durante un 
periodo de tiempo dado y bajo condiciones conocidas del tráfico, entorno y regulación. 
La capacidad de un elemento viario dado representa la intensidad que puede ser alcanzada 
repetidamente durante periodos punta con demanda suficiente. 
La capacidad obedece de las características propias de la vía, siendo las mencionadas a 
continuación: geometría y estado del pavimento y del tráfico, especialmente su 
composición. En el caso exista otros elementos se debe tomar en cuenta también las 
regulaciones de circulación existentes, limitaciones de velocidad o prohibiciones de 
adelantamiento, se podrá tomar en cuenta el clima y las condiciones meteorológicas, mas 
están bajo estudios realizados no influyen en la capacidad de la vía. 
El principal objetivo del análisis de capacidad, es estimar el máximo número de vehículos 
que un sistema vial puede soportar con razonable seguridad durante un período específico.  
Según el (Transportation Research Board of the National Academies, 2010) el análisis de 
la capacidad examina segmentos, como intersecciones semaforizadas; se realiza bajo 
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condiciones uniformes de tráfico, calzada y condiciones de control, es por ello que 
cualquier variación en alguno de ellos podría generar una variación en los resultados. 
Si bien se habló de las características o parámetros del tráfico, el HCM considera que la 
densidad, velocidad e intensidad son usadas para las vías en circulación interrumpida e 
ininterrumpida.  
2.5.1.1 Parámetros básicos para el flujo de automóviles 
Intensidad 
Se denomina intensidad al número de vehículos que atraviesan un punto durante un 
periodo de tiempo; para su medición se realizan aforos en los puntos que se desean 
analizar ya sean de forma manual o mediante el empleo de contadores. 
La intensidad más empleada como parámetro para comprobar la capacidad a medir es la 
correspondiente al periodo de 15 minutos más cargado de la hora de referencia expresada 
en veh/h. Tenemos además que la intensidad es un variable capaz de cuantificar la 
demanda del elemento viario, siendo este el parámetro que según el HCM es el utilizado 
para el análisis. Entonces ya que en los cálculos de HCM se toma la demanda de la hora de 
referencia, se utilizará el actor de hora punta o FHP para estimar la corriente en el peor 
periodo, este es una relación entre la intensidad de la hora completa y la intensidad 




 ( 19 ) 
FHP =  Factor Hora Punta 
Ih =  Intensidad en el conjunto de la hora 
I15 =  Conteo de vehículos durante un periodo de 15 min más cargado de la hora. 
Valore bajos de FHP indican una variabilidad del trafico dentro de la hora mientras que 
valores más altos indicaran variaciones más bajas, en áreas urbanas valores por encima de 
0.95 pueden significar intensidades altas, mientras que si estas son menores a 0.80 son 
frecuentemente encontradas en localizaciones cercanos a instituciones educativas con 




La velocidad se define como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que tarda en 
recorrerlo, generalmente este concepto resulta ser más difícil de definir dado que varía 
tanto de forma individual como conjunta. 
Densidad 
La densidad representa el número de vehículos presentes en un tramo dado en un carril o 
carretera en un instante determinado, para los calculo, la densidad será promediada en el 
tiempo y se expresará normalmente en término de veh/km. 
La medición en campo de la densidad resulta complicada siendo la razón por la cual se 




 ( 20 ) 
 
D =  Densidad 
VMR =  Velocidad media de recorrido 
I =  Intensidad en el periodo de análisis considerado 
Podemos entonces inferir que la densidad es un parámetro crítico en tramos de circulación 
ininterrumpida puesto que caracterizara la calidad de la circulación, la densidad describe la 
proximidad existente entre vehículos reflejando la libertad de movimientos o maniobras 
que puede realizar el conductor. 
Intervalo y Espaciamiento 
El intervalo es el tiempo de separación entre vehículos sucesivos a su paso por una sección 
de carretera, mientras que el espaciamiento es la distancia existente entre dos vehículos 
sucesivos medida en cada uno de ellos en un mismo punto.  
Ambos parámetros tienen ecuaciones que los relacionan entre ellos y con los parámetros 
mencionados, más estas fórmulas ya fueron redactadas con anterioridad en el ítem de 
parámetros macroscópicos y microscópicos característicos del tráfico vehicular ya 
anteriormente desarrollados. 
Relaciones entre variables 
Una de las relaciones más importantes de la ingeniería de tránsito es la que se da entre la 
velocidad, densidad e intensidad y se representa por la siguiente ecuación. 
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I = ve ∙ d ( 21 ) 
Donde: 
I = Es la intensidad 
ve =  Velocidad específica de la vía 
d = Densidad de tráfico 
La representación gráfica de esta función es compleja, debido a que es una variable que se 
halla en función a otras dos, se puede emplear una gráfica tridimensional para explicarlo 
mejor, sin embargo, resulta más sencillo resulta utilizar sus proyecciones planas (Bañón & 
Beviá García, 2000). 
 
Figura 23 - Relación fundamental del tráfico 
Fuente: Manual de carreteras. Volumen I: elementos y proyecto (Bañón & Beviá 
García, 2000) 
La relación entre las tres variables describe el comportamiento real de una vía vehicular, 




Figura 24 - Relaciones entre los parámetros básicos de análisis 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 
Analizando la grafico proporcionada se pude realizar las siguientes observaciones, primero 
en relación a la velocidad y la densidad, en esta relación ambos componentes tienen n un 
comportamiento lineal entre ambos, es decir, cuando la densidad vehicular aumenta en una 
vía, la velocidad empieza a disminuir y del mismo modo de forma viceversa. 
La relación entre la velocidad y el volumen es cuadrática, dado que cuando el flujo es muy 
bajo, existe poca interacción entre vehículos, existiendo mayor área de maniobras situación 
en la cual pueden aumentar su velocidad, dicha relación depende también de las 
características de la vía o intersección. 
En cuanto a la relación entre los parámetros de volumen y densidad, la relación entre ellos 
se asemeja a una curva cuadrática, lo que supone que un incremento adicional en la 
densidad, reduce el flujo, el cual llegará a ser cero cuando la concentración sea tan alta que 
cause un embotellamiento. 
Cabe mencionar que la gráfica de velocidad – densidad es usada especialmente para 
trabajos teóricos mientras que las otras dos gráficas son usadas para definir el nivel de 
servicio de la infraestructura vial estudiada. 
2.5.1.2 Parámetros adicionales para circulación ininterrumpida 
En el caso de la circulación interrumpida es necesario recordar mencionar algunos 
parámetros o conceptos para su análisis, que en el caso de este tipo de circulación seria el 
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intervalo medio, en un carril este será igual a la inversa de la intensidad, no obstante, los 
vehículos no pueden desplazase manteniendo una progresión constante. Tienden a 
desplazarse en grupos, con intervalos diferentes entre vehículos sucesivos. 
Se tiene que mencionar que si los conductores mantienen la misma separación entre 
vehículos la longitud de estos continúa aumentando podría posiblemente producirse un 
descenso de la capacidad. Si los flujos fueron completamente podrían darse teóricamente 
intervalos reducidos. 
2.5.1.3 Parámetros adicionales para circulación interrumpida 
La circulación interrumpida puede resultar más complicada de analizar en comparación a a 
la ininterrumpida, debido a que el espacio dimensional entra en conflicto con el espacio 
temporal.  
El estado del tráfico en un tramo de circulación interrumpida vendrá definida y 
dependiente de los siguientes parámetros (Transportation Research Board of the National 
Academies, 2010): 
o Intensidad en la hora de referencia y en sus 15 minutos más cargados. 
o Intensidad en condiciones de régimen saturado e intervalo en los puntos de la vía 
donde se produce la discontinuidad tras la reanudación de la marcha. 
o Variables relacionadas con la regulación, mediante señales o semáforos. 
o Huecos libres disponibles en las corrientes de tráfico en conflicto. 
o Demoras provocadas por los propios elementos de regulación. 
2.5.1.3.1 Flujo en intersecciones con semáforos 
La capacidad en una intersección semaforizada, está dada por cada grupo de carriles y se 
define como la tasa máxima de flujo que puede cruzar la intersección, por cada grupo de 
carriles que se considera, de acuerdo con las condiciones prevalecientes de tránsito, de la 
vía y de la señalización. La tasa de flujo es generalmente medida o proyectada para 
periodos de 15 minutos, y la capacidad es establecida en vehículos por hora (vph) 
(Transportation Research Board of the National Academies, 2010). 
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La capacidad en una intersección semaforizada está basada en el concepto de flujo de 
saturación y la tasa de flujo de saturación definido como el máximo valor de flujo que 
puede pasar a través de un grupo de vías dado bajo el tráfico prevaleciente y las 
condiciones de la vía, asumiendo que el grupo de vías tiene el 100% de tiempo real 
disponible como tiempo de verde efectivo. 
Condiciones de tráfico  
Las condiciones de tráfico incluyen los volúmenes en cada aproximación, la distribución 
de vehículos por movimiento (izquierdo, de frente, derecha), la distribución del tipo de 
vehículos en cada movimiento, la localización y el uso de las paradas de ómnibus 
(transporte público) dentro del área de la intersección, flujo de peatones que cruzan y 
movimientos de estacionamiento dentro del área de la intersección. 
Condiciones de la vía (geométricas) 
Las condiciones de la vía incluyen la geometría básica de la intersección, incluyendo el 
número y ancho de vías, pendientes y asignación del uso de la vía incluyendo vías de 
parqueo. 
Condiciones de semaforización 
Las condiciones de semaforización, incluyen una definición total de las fases de la señal, 
tiempos y tipo de control, y una evaluación de la progresión para cada grupo de vías. 
La causa más importante de interrupciones periódicas en el tráfico en una vía de 
circulación interrumpida será la existencia de semáforos, el movimiento en un conjunto 
dado de carriles será posible únicamente durante una porción del tiempo total ya que el 
semáforo prohibirá movimientos durante algunos periodos.  
Figura 25 - Capacidad en Intersecciones 
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La circulación será posible únicamente durante el tiempo efectivo de fase verde, cuando un 
semáforo cambia a fase verde, la dinámica con la que una cola de vehículos detenidos 
reanuda la marcha debe ser considerada. 
Intervalos  
Los intervalos entre vehículos podrán ser determinados a medida que estos vayan cruzando 
la línea de detención de la intersección; el primer intervalo será igual al tiempo 
transcurrido desde el instante de cambio a fase verde hasta que las ruedas delanteras del 
primer vehículo traspasen la línea de detención de la intersección, mientras que el segundo 
intervalo comprende el tiempo entre el paso del eje frontal del primer vehículo y el eje 
frontal del segundo. Los restantes vehículos siguen un procedimiento análogo hasta que el 
efecto de reacción-arranque se disipa y el intervalo se hace constante, lo que ocurre 
generalmente luego del cuarto vehículo, para ilustrar mejor el concepto de intervalos se 
puede observar la figura a continuación: 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 
Intensidad de Saturación y Tiempo Perdido 
El valor h representa el intervalo de saturación, estimado como el intervalo medio 
constante medido entre los vehículos situados después del cuarto vehículo de la cola y 
hasta el último vehículo de la cola inicial haya sobrepasado la intersección. La intensidad 
de saturación representa el número de vehículos por hora y por carril que pueden pasar por 
una intersección semaforizada si la indicación de verde estuviera disponible todo el 




tiempo, los vehículos no se detuvieran y no existieran intervalos demasiado largos. Se 




 ( 22 ) 
is =  Intervalo en saturación (veh/h) 
S = Intervalo de saturación (s) 
 
Figura 27 - Intensidad en saturación y tiempo perdido 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
  
Cada vez que un flujo se detiene debe arrancar nuevamente, haciendo que los primeros 
vehículos experimenten intervalos mayores al intervalo de saturación; éstos incluyen 
incrementos de tiempo (ti) denominados tiempos perdidos de arranque. El tiempo perdido 
total de arranque es la suma de los incrementos y se calcula con la siguiente formula: 
T1 =  ∑ tp,i
n
i=1
 ( 23 ) 
 T1 =  Tiempo perdido total de arranque (s) 
tp,i =  Tiempo perdido para el vehículo i de la cola (s) 
n =  Ultimo vehículo de la cola 
Cuando una corriente de trafico se detiene, se requiere que transcurra un cierto tiempo de 
despeje antes de permitir a una segunda cooriente circular con la interseccion. Los ciclos 
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semaforicos posibilitan la evacuacion de la interseccion mediante cambios de fase, 
pudiendo incluir una fase amarilla, roja o ambas. 
2.6.1.3.2 Flujo en intersecciones no semaforizadas  
En una intersección con pare en la vía secundaria, razón por la cual el conductor debe 
elegir un espacio en la corriente de tráfico donde poder realizar el movimiento deseado, 
Teniendo entonces la aceptación de espacio libre como termino que hace referencia a la 
culminación de la maniobra de posicionamiento de un vehículo en un determinado espacio 
existente de tráfico. La capacidad del acceso por la vía secundaria dependerá de dos 
factores: 
o Distribución de espacio libres en el tráfico principal: Dependerá de su intensidad 
total, su reparto por sentido, el número de carriles existentes en ella y el grado y 
tipo de grupos de vehículos que formen en ella. 
o El tamaño del espacio libre necesario para que el conductor pueda realizar la 
maniobra deseada. 
La circulación en una glorieta es similar a una interacción no semaforizada con pare en la 
vía secundaria, sin embargo, solo existe una única corriente de tráfico a la hora de realizar 
la manobra de incorporación aprovechando un espacio libre. 
En una intersección con pare en los cuatros accesos, todos los conductores deberán 
detenerse por completo: la decisión se entrar se basará en parte a las normas de 
circulación, las cuales sugieren que el conductor que circule por la derecha tendrá la 
preferencia, aunque dependerá también de las condiciones de trafico de los otros accesos. 
2.5.1.3.3 Demora 
La demora es una variable fundamental en vías con circulación interrumpida existen varios 
tipos de demora, aunque el principal parámetro a usar con o sin semaforización es la 
demora por regulación; engloba a las demoras relacionadas con la reducción de velocidad 
a la llegada de la intersección, el tiempo de parada en la línea de detención de la 
intersección, el tiempo gastado en avanzar dentro de la cola de vehículos y el tiempo 
necesario para acelerar de nuevo hasta alcanzar la velocidad deseada. Tipos de demoras 




La demora por geometría 
Esta originada por las propias características geométricas de las vías, las cuales 
pueden obligar a los vehículos a reducir su velocidad para poder gestionar 
adecuadamente un elemento de la red viaria. 
La demora por incidente 
Es el tiempo adicional de desplazamiento experimentado como consecuencia de un 
incidente producido en la vía, comparado con el tiempo empleado en condiciones 
normales por debajo de la velocidad libre. 
La demora por tráfico 
Es el resultado de la interacción entre vehículos, la cual obliga a los conductores a 
reducir la velocidad por debajo de la velocidad libre. 
La demora total 
Esta será igual a la suma de todas las anteriores. 
2.5.1.3.4 Número de detenciones 
Los elementos de regulación sirven para separar trayectorias en conflicto, obligando a los 
vehículos de una de ellas a detenerse o acceder pasó a los vehículos de la otra trayectoria. 
Las paradas causan demoras, este parámetro es expresado en términos de índice de paradas 
representando un cociente entre el recuento de paradas efectuadas y el número de 
vehículos afectados (Transportation Research Board of the National Academies, 2010). 
El índice de paradas es un parámetro útil para evaluar la coordinación de semáforos, 
usualmente los conductores que circulan por una vía urbana secundaria esperan tener que 
detenerse cuando llegan a una intersección. 
2.5.1.3.5 Colas 
Cuando en una localización y tiempo la demora excede a la capacidad o cuando el 
intervalo de llegada es inferior al tiempo necesario para que los vehículos sean atendidos 
se formaran colas o retención de vehículos. Una cola de carril que se extiende más allá del 
inicio de un carril para giro bloqueará el acceso a este último impidiendo que pueda ser 
utilizado con eficiencia.  
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Para predecir las características de las colas será necesario especificar los siguientes 
parámetros de la vía: 
o Características del patrón de llegadas, intensidad media y distribución estadista 
de tiempos entre llegas. 
o Características del nivel de servicio del tramo, índice medio de tiempos de 
servicio y número y distribución de usuarios. 
o Características que rigen el funcionamiento de la cola 
2.5.2 Nivel de Servicio 
Según el HCM (Transportation Research Board, 2000), es una medida cualitativa que 
describe las condiciones de flujo vial y de su percepción por los conductores y pasajeros. 
Para establecer esta medida se utilizan variables tales como la velocidad y tiempo de 
recorrido, la libertad de maniobra, la comodidad y conveniencia o adecuación del flujo a 
los deseos del usuario y comodidad vial. 
De acuerdo al tipo de vía, se han definido seis niveles de servicio, desde la A hasta la F, 
donde la A representa las mejores condiciones y la F las peores. 
Los métodos analíticos en el manual del HCM buscan establecer o predecir la máxima 
intensidad de flujo para varias instalaciones en cada nivel de servicio, excepto el nivel F 
dado que este es difícil de predecir debido a su inestabilidad ocasionada por el alto retraso 
debido a las condiciones de inicio y parada. Este análisis se realiza por periodos de 15 
minutos y como se puede deducir, representan rangos de volúmenes. Es importante resaltar 
que en los diseños se consideran niveles de servicio de tipo C o D, para asegurar un 
aceptable servicio a los usuarios (Transportation Research Board, 2000). 
El parámetro elegido para describir la circulación del modo automóvil en intersecciones en 
vía urbana será la demora por regulación. 
2.5.2.1 Intersecciones semaforizadas 
La metodología para analizar la capacidad y nivel de servicio de las intersecciones 
semaforizadas requiere para empezar, considerar la prevalencia de varias condiciones tales 
como la cantidad y distribución de los movimientos del tráfico, su composición, 
características geométricas y detalles de la señalización de la intersección. La metodología 
se enfoca en la determinación del Nivel de servicio para las condiciones conocidas o 
proyectadas, asimismo también permite obtener la capacidad y otras medidas de 
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desempeño para las vías que llegan a la intersección y la propia intersección. Asimismo, el 
Nivel de servicio se evalúa controlando el retraso por vehículos (en segundos por 
vehículo). El control del retraso de los vehículos incluye la demora por desaceleración 
inicial, movimiento de la cola, tiempo detenido y demora en la aceleración final. Los 
criterios para los niveles de servicio en las intersecciones semaforizadas se resumen en la 
siguiente tabla. 
 
Figura 28 - Demora por vehículo para cada Nivel de Servicio en intersecciones 
semaforizadas 
Fuente: Highway Capacity Manual (Transportation Research Board, 2000) 
 
 2.5.2.2 Intersecciones no semaforizadas 
En el caso de las intersecciones no semaforizadas, el manual del HCM, divide los tipos de 
intersecciones en “two-way stop-controlled”, “all-way stop-controlled” y rotondas. Debido 
a que los flujos no se encuentran regulados por otros dispositivos, es importante considerar 
en primera instancia la prioridad de los flujos, donde los de la vía de mayor importancia y 
sus desplazamientos a la derecha resultan ser más importantes; asimismo considerar lo que 
es la brecha crítica (Transportation Research Board, 2000). 
2.5.2.2.1 Intersección no semaforizada con STOP en la vía secundaria 
Este tipo de interacción, abreviada en inglés como TWSC, depende más que todo de un 
claro entendimiento entre la interacción de los conductores del aproximamiento a la 
rotonda de menor jerarquía con los de mayor jerarquía. Los niveles de servicio para una 





Figura 29 - Demora por vehículo para cada Nivel de Servicio en intersecciones no 
semaforizadas 
Fuente: Highway Capacity Manual (Transportation Research Board, 2000) 
 
2.5.2.2.2 Intersección no semaforizada con STOP en los cuatro accesos 
Este tipo de intersecciones requiere que los conductores que llegan en todas las direcciones 
se detengan antes de ingresar a la intersección. Los nivele de servicio se rigen por los 
mismos valores que las intersecciones controladas en dos sentidos (Transportation 
Research Board, 2000). 
2.5.2.3 Glorietas 
Para valorar el nivel de servicio en una glorieta como en sus entradas se emplearan un 
único parámetro de servicio, siendo este la demora de regulación, ya revisado 
anteriormente y el mismo parámetro usado para analizar los demás tipos de intersecciones, 
la metodología para glorietas comparte la misma formulación básica para determinar la 
demora por regulación que las intersecciones no semaforizadas con prioridad de paso, 
aplicando ajustes para considerar la demora provocada por el efecto de ceda el paso en las 
entradas de la calzada anula, compartiendo fundamentalmente una formulación de demora 






Capitulo III. Metodología del HCM 2010  
3.1 Introducción al HCM 2010 
El manual de capacidad de carretas fue diseñado para ser una guía práctica a través de la 
cual, tras determinar los datos esenciales, puede diseñarse o modificarse una carretera o 
vía, con la garantía de que el proceso de cálculo llegase a un valor que satisficiere las 
necesidades deseadas. Dicho manual contiene conceptos, directrices y procedimientos de cálculo 
para la capacidad y nivel de servicio en las carreteras. 
El HCM tiene los siguientes principales objetivos: 
o Definir parámetros de circulación y describir métodos de estudio para aquellas 
características fundamentales del tráfico. 
o Proporcionar metodologías para estimar y predecir dichos parámetros de 
circulación. 
o Explicar las metodologías de forma que permita al lector comprender los 
factores que afectan el funcionamiento multimodal de una red viaria. 
Las metodologías del HCM pueden aplicarse tanto en vías con circulación ininterrumpida 
como autopistas, vías multicarriles y carreteras, así como en vías de circulación 
interrumpida, ubicadas en zonas urbanas, del mismo modo se debe mencionar que la 
metodología del HCM puede trabajar en condiciones de circulación no saturada y saturada 
Basándonos en el Manual de Capacidad de Carreteras se requiere destacar la calibración de 
las ecuaciones, adecuándolas a las condiciones locales existentes en la zona de estudio en 
caso difieran de las de HCM, se consideran entonces como las diferencias más importantes 
a las condiciones del tránsito, condiciones geométricas y de los dispositivos de control. 
La aplicación del HCM contempla tres niveles de aplicación: 
o Análisis de circulación: Es la aplicación que requiere mayor exactitud y se basa en 
datos actuales sobre tránsito, vía y regulación. Se deben conocer la situación 
presente en la vía.  
o Diseño o proyecto: Cuando se diseña una vía se debe certificar que su utilidad vaya 
a durar bastante tiempo, razón por la cual debe evaluarse su utilidad y prevalencia 
en el tiempo. 
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o Planeación: Esta aplicación se hace generalmente cuando se empieza a planear una 
vía o un sistema vial y no se conocen aun todos los detalles necesarios para 
realizarla. 
3.1.1 Condiciones relacionados con la capacidad y el nivel de servicio 
Condiciones de Calzada 
Se incluyen aquí factores tales como el número de carriles, el ancho de carril y el arcén, así 
como la disposición de alineaciones horizontales y verticales, tanto el añadir carriles como 
el tener la disponibilidad de ensanchamiento de carriles o inclusión de infraestructuras 
puntuales podrían alterar la capacidad vial. 
Condiciones Ambientales 
En las condiciones ambientales podemos analizar las condiciones meteorológicas y la 
iluminación, el HCM en un intento por tener las condiciones ideales, optan por un clima de 
buen tiempo y una iluminación adecuada, sin embargo, dependiendo de las necesidades del 
análisis, podría resultar importante realizar el estudio en caso sea necesario o el ambiente 
sea contantemente malo. 
Condiciones de Trafico 
Incluyen aspectos tales como el porcentaje de vehículos pesados presentes en la corriente 
de tráfico, el porcentaje de usuarios y conductores ocasionales, los patrones de giro en las 
intersecciones o la distribución de vehículos en una calzada por carriles y sentidos de 
circulación. 
Los vehículos pesados afectaran de forma negativa al tráfico de dos maneras: Ocupando 
más espacio en la calzada que un vehículo ligero y el entorpecimiento del tráfico debido a 
su menor capacidad de circulación (aceleración y desaceleración). 
Condiciones de Regulación 
Engloba a los diferentes tipos de regulación empleada en intersecciones, como por ejemplo 







Esta será la base de la definición de capacidad, es decir la capacidad indicada para un 
elemento viario determinado será aquella que pueda alcanzase de forma repetida durante 
los periodos punta y no la intensidad máxima absoluta que pueda ser observada en dicho 
elemento. Las características de los conductores variaran de una localización a otra y la 
intensidad máxima absoluta podrá variar de un día a otro así como la localización. 
Periodo de Análisis 
El periodo de análisis elegido corresponderá normalmente a los 15 minutos más cargados 
de la hora de referencia, la demanda de circulación de vehículos fluctuara habitualmente 
dentro de una misma hora de modo que una calzada diseñada para dar servicio a la 
demanda media producida en la hora de referencia podría experimentar picos de corta 
duración que provoquen circulación saturada dentro de dicha hora, un periodo de análisis 
de 15 minutos es capaz de reflejar la mayor parte de estas variaciones de trafico sin 
conllevar una estimación excesivamente conservadora de capacidad. 
3.2 Alcance  
El manual de capacidad proporciona un conjunto de metodologías y procedimientos de 
aplicación, asociadas a encontrar el buen funcionamiento de las infraestructuras viales.  
El HCM está pensado para ser utilizado principalmente en la realización de análisis de las 
áreas o zonas que se enumeran a continuación, hasta el punto de que estas contaran con el 
soporte proporcionado por métodos individuales de análisis. 
La metodología se enfoca en la determinación del nivel de servicio y capacidad de una 
intersección semaforizada, no semaforizada o glorietas. Esto se logra considerando las 
condiciones y características de dicha intersección como la cantidad de movimientos en 
determinado intervalo de tiempo, la composición vehicular del tráfico, detalles de 
señalización y características geométricas.  
Para hacer un uso eficaz del manual es necesario tener una base de conocimientos técnicos 
en cuanto a tráfico refiere. En contraste del nivel de servicio, la capacidad se evalúa para 
cada carril y/o acceso de la intersección, considerando las demandas y sus parámetros de 
análisis además del flujo y sus factores de ajuste. Mientras que el nivel de servicio de una 
intersección semaforizada toma como criterio las demoras de control por vehículo. Las 
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demoras de control representan la demora total experimentada por el conductor como 
resultado del control, es decir, demoras por tiempo de desaceleración, tiempos de 
desintegración de colas, tiempos de parada y aceleración.  
3.3 Limitaciones 
3.3.1 Intersecciones Semaforizadas 
EL HCM permite evaluar el rendimiento de la mayoría de las corrientes de tráfico que 
viajan a través de una intersección. Sin embargo, las metodologías no abordan todas las 
condiciones o configuraciones de intersección. La incapacidad de replicar la influencia de 
una condición o la configuración en la metodología representa una limitación. 
Si una o más de estas limitaciones son encontradas en la intersección en cuestión, se debe 
de evalúa su influencia y si esta es de gran importancia, se deberá aplicar otra metodología, 
siendo a continuación los casos en los cuales la metodología no puede ser aplicada 
explícitamente: 
o Espacio de giro con sobrecarga de flujo. 
o Múltiples detectores de movimiento en un mismo carril. 
o Reducción de demanda debido a una intersección aguas arriba poco espaciosa. 
o Bloqueo en la cola de una intersección desde un flujo de una intersección aguas 
abajo. 
o Bloqueo en la cola de una intersección hacia un flujo de una intersección aguas 
arriba. 
o Finalización prematura de una fase debido a la corta longitud de detección, 
tiempo de paso o ambos 
o Retraso resultante de giro a la derecha. 
o Movimientos en giros usados por más de dos carriles exclusivos. 
o Giro a la derecha que no está bajo control de una señal. 
o Flujo a través de carriles adicionales añadidos justo aguas arriba de la 
intersección o justo aguas abajo de la intersección. 
o Agrupamiento de vehículos de carriles compartidos de giro a la izquierda en el 
carril compartido dentro de la intersección para permitir el desvío a través de un 
mismo carril. 
Además, no se podrá aplicar la metodología en las siguientes condiciones del semáforo: 
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o Fases no coordinadas del semáforo.  
o Superposición de fases de semáforo. 
o Reducción de huecos o ajustes de variables para fases. 
3.3.2 Intersecciones No Semaforizadas 
3.3.2.1 Intersección no semaforizada con STOP en la vía secundaria 
El HCM se aplicará en intersecciones con hasta tres carriles (compartidas o exclusivas) en 
los accesos a la calle principal y hasta tres carriles en los accesos de la calle menor (con no 
más de un carril exclusivo para cada movimiento en el acceso de la calle menor).  
Los efectos de otras intersecciones se tomarán en cuenta solo en situaciones en las que una 
intersección con dos vías con control de parada este localizada en un segmento de la calle 
urbana entre intersecciones de semaforización coordinada. Situación en la cual se tomará 
como metodología la de segmentos de calles urbanas. La metodología no aplicara a 
intersecciones no semaforizadas con STOP en la vía secundaria con más de cuatro accesos. 
Con los cambios apropiados en los valores de intervalo, el analista podría aplicar el 
método de intersecciones no semaforizadas con STOP en la vía secundaria para 
intersecciones controladas por YIELD. 
Todos los métodos son para condiciones de estado estable (es decir, la demanda y la 
capacidad son constantes durante el período de análisis); los métodos no son diseñado para 
evaluar qué tan rápido o con qué frecuencia la infraestructura pasa de una demanda o 
capacidad a otra.  
3.3.2.2 Intersección no semaforizada con STOP en los cuatro accesos 
Las metodologías de las intersecciones no semaforizadas con STOP en los cuatro accesos 
pueden ser aplicada con hasta tres carriles en cada acceso. No se tienen en cuenta los 
efectos de intersección con otras intersecciones.  
Las metodologías no se aplican a las intersecciones con más de cuatro accesos. Además, el 
efecto de los peatones en conflicto con automóviles no se considerará. El conflicto 
ocasionado por los peatones puede incrementar el intervalo del vehículo afectando 






La metodología cubre una rotonda típica, pero carece de ejemplos de aplicación en las 
siguientes condiciones: 
o Presencia las señales ascendentes o descendentes (señales peatonales o de ciclovía) 
influyen significativamente en el rendimiento de la rotonda. 
o Cuando existe un alto nivel de actividad peatonal o en bicicleta; 
o La rotonda está muy cerca de una o más rotondas; 
o Hay más de dos carriles de entrada en uno o más accesos  
o Uno o más carriles de entrada son de longitud limitada o corta. 
3.4 Análisis Operacional 
3.4.1 Metodología para Intersecciones Semaforizadas 
3.4.1.1 Datos de entrada 
 
Figura 30 - Datos de entrada en la evaluación de intersecciones semaforizadas 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of 
the National Academies, 2010) 
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Características del Tráfico 
Datos que describen la corriente de tráfico de vehículos que viajan a través de la 
intersección durante el período de estudio, entre los cuales tenemos a: 
o Tasa de flujo de demanda: Se define como el conteo de vehículos que llegan a la 
intersección durante un periodo de análisis.  
o Tasa de flujo de giro a la derecha en fase roja: Se define como el conteo de vehículos 
que realizan giros a la derecha en la intersección cuando esta se encuentra en la fase 
roja. 
o Porcentaje de Vehículos Pesados: Un vehículo pesado se define como cualquier 
vehículo con más de cuatro ruedas tocando el pavimento. Este porcentaje se 
proporciona para cada movimiento en la intersección; sin embargo, un valor 
representativo para todos los movimientos se puede usar para un análisis de 
planificación. 
o Factor de Hora Pico de la intersección 
PHF =  
n60
4n15
 ( 24 ) 
 
PHF =  Factor de Hora Pico de la intersección 
n60 = Conteo de vehículos en un periodo de una hora 
n15 =  Conteo de vehículos en un periodo de quince minutos 
o Ratio de pelotón: Se usa para describir la calidad de la progresión de la señal para el 
grupo de movimiento correspondiente. Se calcula como la tasa de flujo de demanda 
durante la indicación verde dividida por la tasa de flujo de demanda promedio. Los 
valores se encuentran entre 0.33 a 2.0. 
 
o Figura 31 - Relación o ratio de pelotón 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of 








 ( 25 ) 
 
Rp =  Ratio o relación de pelotón 
P = Proporción de vehículos en movimiento durante la fase verde 
g =  Tiempo en fase verde efectivo 
C =  Longitud de ciclo completo 
o Factor de ajuste de filtrado en flujo ascendente: Este factor refleja la forma en que una 
señal aguas arriba cambia la varianza en el número de llegadas por ciclo. La varianza 
disminuye al aumentar la relación del volumen-capacidad, que puede reducir la 
frecuencia de falla del ciclo y el retraso resultante del mismo. El factor varía de 0.09 a 
1.0. 
I = 1.0 − 0.91Xu
2.68 ≥ 0.090 ( 26 ) 
 
I =  Factor de ajuste de filtrado en flujo ascendente 
Xu = Relación ponderada de volumen - capacidad para todos los movimientos 
ascendentes contribuyentes al volumen del grupo en movimiento 
o Cola Inicial: La cola inicial representa la cola presente al comienzo del periodo de 
análisis para el grupo en movimiento. Esta cola se crea cuando la sobresaturación se 
mantiene durante un tiempo prolongado. La cola inicial puede ser estimado mediante el 
conteo de la cola durante cada uno de los tres ciclos consecutivos que ocurren justo 
antes del comienzo del período de análisis. 
o Tasa de flujo base de saturación: Representa la tasa máxima de flujo por un carril 
medido en la línea de parada durante la fase verde. 
o Factor de ajuste de uso del carril: Dicho factor explica la distribución desigual del 
tráfico entre los carriles con más de un carril exclusivo. Este factor proporciona un 







 ( 27 ) 
 
fLU =  Factor de ajuste de uso del carril 
vg = Tasa de flujo de demanda (veh/h) 
vgl =  Tasa de flujo de demanda en el carril exclusivo (veh/h7ln) 
Ne =  Número de carriles exclusivos 
o Tasa de flujo de peatones: Se basa en el conteo de peatones que van a través del cruce 
peatonal cruzado por vehículos que giran directamente desde el acceso durante el 
período de análisis. 
o Tasa de flujo de bicicletas: Es el conteo de bicicletas cuyo recorrido es atravesado por 
vehículos que giran directamente desde el acceso durante el análisis. 
o Tasa de maniobras de estacionamiento: representa el conteo de maniobras de 
estacionamiento que ocurren en un tramo de intersección durante el periodo de análisis. 
o Tasa de parada del autobús local: Representa la cantidad de autobuses locales que se 
detienen y bloquean el flujo de tráfico dentro de los 250 pies de la línea de parada 
medida durante el período de análisis. 
Características Geométricas 
Estos datos describen los elementos geométricos de la intersección que influyen en la 
operación del mismo, entre los cuales tenemos a: 
o Número de carriles  
o Ancho promedio del carril: El ancho promedio mínimo del carril es de 8 pies. Los 
anchos de carril estándar son de 12 pies. Se pueden incluir anchos de carril mayores de 
16 pies; idealizándolos como dos carriles estrechos. 
o Número de carriles de recepción: El número de carriles de recepción representa el 
recuento de carriles que salen de la intersección. Este número debe determinarse por 
separado para cada giro a la izquierda y giro a la derecha. 
o Longitud del espacio de giro: Representa la longitud del tramo para el que los carriles 
están llenos y en que los vehículos en cola pueden ser dispuestos. La longitud de la 
bahía se mide en paralelo a la línea central de la vía. 
o Presencia de estacionamiento en la calle 
o Grado de acceso 
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Condiciones de Semaforización  
o Tipo de semaforización 
o Secuencia de Fase: Describe la secuencia de servicio proporcionado a cada 
movimiento de tráfico. Las opciones de secuencia influyen la fase de no giro a 
la izquierda, fase de giro a la izquierda, retraso de fase de giro a la izquierda, y 
fase dividida. 
o Modo operacional de giro a la izquierda: Describe cómo es el movimiento de 
giro a la izquierda ordenado por el semáforo. Se puede describir como 
permitido, protegido o protegido-permitido. 
o Opción de transición a la izquierda de Dallas: Esta opción permite que los 
movimientos de giro a la izquierda funcionen en el área protegida permitida 
modo sin causar una preocupación de seguridad de "trampa amarilla". 
o Tiempo de paso: El tiempo de paso es la cantidad máxima de tiempo que un 
vehículo usar como fase verde. Los valores de tiempo de paso típicamente se 
basan en la longitud de la zona de detección 
o Máximo Verde: Define la cantidad máxima de tiempo que una la indicación de 
señal verde se puede mostrar en presencia de demanda conflictiva.  
o Mínimo Verde: Representa la menor cantidad de tiempo de verde que se 
visualiza cuando se activa una fase de señal. Su duración es basada en la 
consideración del tiempo de reacción del conductor, el tamaño de la cola y el 
semáforo. El verde mínimo típicamente varía de 4 a 15 s. 
o Fase de cambio amarillo y fase de despeje de fase roja: Ambos valores son 
ingresados para cada fase. El intervalo de cambio amarillo está destinado a 
alertar a un conductor de la inminente presentación de una indicación roja. Va 
de 3 a 6 s, el intervalo de despeje de fase roja es típicamente 1 o 2 s. 
o Fase de caminata: El intervalo de caminata está destinado a dar a los peatones 
el tiempo adecuado para percibir la indicación WALK y salir de la acera antes 
del intervalo peatonal comience. El intervalo de caminata generalmente se 
establece como valor mínimo necesario para la percepción de los peatones y la 
salida de la acera de 7 s. 
o Fase de cambio peatonal: Está destinado a proporcionar tiempo a los peatones 




o Fase de recuperación: Este valor se da para cada fase. Se modelan tres tipos de 
retiros en la metodología del automóvil: retiro mínimo, recuperación máxima y 
retiro de peatones. 
o Fase de doble entrada 
o Separación simultánea: La separación simultánea afecta la forma en que las 
fases accionadas son terminado antes de que la barrera se pueda cruzar para 
atender una llamada conflictiva. 
o Longitud del ciclo 
Otras Condiciones 
o Duración del período de análisis: El período de análisis es el intervalo de 
tiempo considerado para la evaluación. Se extiende de 15 min a 1 h. 
o Límite de velocidad 
o Tipo de Área 
3.4.1.2 Ajuste de la demanda 
3.4.1.2.1 Determinar el agrupamiento de carriles y movimientos 
Un grupo de carril está establecido para cada carril exclusivo para un movimiento y para 
cada carril compartido por dos o más movimientos. El concepto de los grupos del 
movimiento también se establece para facilitar la entrada de datos. Un independiente grupo 
de movimiento está establecido para cada movimiento de giro con uno o más carriles de 
giro exclusivo y a través del movimiento.  
 
Figura 32 - Grupo de carriles y grupo de movimientos 
 Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
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 3.4.1.2.2 Determinación de la tasa de flujo 
La tasa de flujo para cada grupo de movimiento se determinará haciendo uso de la 
ecuación de Si un movimiento de giro es realizado por uno o más carriles exclusivos, 
entonces la tasa de flujo de ese movimiento se asigna a un grupo de movimiento 
especifico. La tasa de flujo durante los 15 minutos pico se determina de un volumen 





 ( 28 ) 
vp =  Tasa de flujo durante los 15 minutos pico (veh/h) 
V = Volumen horario (veh/h) 
FHP =  Factor hora pico 
3.4.1.3 Ajuste de la oferta 
3.4.1.3.1 Determinación de la tasa de flujo de saturación 
El cálculo del flujo de saturación es referido como el “ajuste” de tasa de flujo de saturación 
porque este refleja la aplicación de varios factores de ajuste a la tasa de flujo de saturación 
base a las condiciones específicas presentes en la intersección estudiada. Dada por la 
siguiente ecuación: 
S = S0fwfHVfgfpfbbfafLUfLTfRTfLpbfRpb ( 29 ) 
S =  Ajuste de la tasa de flujo de saturación 
S0 =   Tasa de flujo de saturación base. (veh/h/carril) 
fw =   Factor de Ajuste por ancho de carril 
fHV =  Factor de Ajuste por Vehículos Pesados 
fg =  Factor de Ajuste por Pendiente 
fp =  Factor de Ajuste para Estacionamiento 
fbb =  Factor de Ajuste para bloqueo de buses 
fLU =  Factor de Ajuste por el carril utilizado  
fLT =  Factor de Ajuste por giros a la derecha 
fRT =  Factor de Ajuste por giros a la izquierda 
fLpb =  Factor de Ajuste para peatones 
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fRpb =  Factor de Ajuste para bicicletas 
 
Figura 33 - Factores de ajuste del flujo de saturación 





Factor de Ajuste por ancho de carril 
Factor de Ajuste por ancho de carril cuenta el impacto negativo del carril estrecho en la 
tasa de flujo de saturación y permite un incremento de tasa de flujo en carriles anchos. 
Factor de Ajuste por Vehículos Pesados 
El factor de ajuste por vehículos pesados cuenta es espacio adicional ocupado por los 
vehículos pesados y por la diferencia en su capacidad operativa, comparado con carros de 
pasajeros.  Este. Este factor no se refiere a la parada de buses locales en el área de 
intersección. 
Factor de Ajuste por Pendiente 
El factor de ajuste por pendiente explica los efectos de la pendiente de aproximación en el 
rendimiento del vehículo. 
Factor de Ajuste para Estacionamiento   
El factor de ajuste de estacionamiento tiene en cuenta el efecto friccionante de un carril de 
estacionamiento sobre el flujo del grupo de carriles adyacente al carril de estacionamiento. 
Esto también representa el bloqueo ocasional de un carril adyacente por los vehículos que 
circulan dentro y fuera de la zona de estacionamiento. 
Factor de Ajuste para bloqueo de buses  
El factor de ajuste de bloqueo de autobuses tiene en cuenta el impacto de autobuses de 
tránsito local que paran para descargar o recoger pasajeros en una cercana o lejana parada 
de buses dentro de los 76.2 m de la línea de parada (anterior o posterior).  
Factor de Ajuste por tipo de área  
El factor de tipo de área se utiliza para indicar si la intersección está en un distrito central 
de negocios (CBD). 
Factor de Ajuste por el carril utilizado  
Factor de ajuste por la utilización del carril cuenta para la desigualdad en la distribución 






Factor de Ajuste por giros a la derecha  
El factor de ajuste de giro derecha está destinado principalmente para reflejar el efecto de 
la geometría de la ruta de giro a la derecha en la tasa de flujo de la saturación.  
Factor de Ajuste por giros a la izquierda  
El factor de ajuste de giro a la izquierda está destinado principalmente para reflejar el 
efecto de la geometría de la ruta de giro a la izquierda en la tasa de flujo de la saturación. 
Factor Ajuste para peatones y bicicletas  
El procedimiento para determinar el factor de ajuste de giro a la izquierda de bicicletas y 
peatones   y el factor de ajuste de giro a la derecha de bicicletas y peatones se basa en el 
concepto de ocupación de la zona de conflicto, el cual tiene en cuenta el conflicto entre el 
giro de vehículos, peatones y bicicletas. 
3.4.1.3.2 Determinación de la proporción de llegado durante fase verde 
El retraso y el tamaño de la cola en una intersección señalizada son altamente dependientes 
de la proporción de vehículos que llegan durante la fase verde y roja, se hace uso de la 
siguiente ecuación: 
P = Rp(g/C) ( 30 ) 
 
Rp =  Ratio o relación de pelotón 
P = Proporción de vehículos en movimiento durante la fase verde 
g =  Tiempo en fase verde efectivo 
C =  Longitud de ciclo completo 
3.4.1.4 Determinación de la capacidad y la relación v/c  
3.4.1.4.1 Determinación de la capacidad 
En intersecciones semaforizadas la capacidad se basa en los conceptos de flujo de 
saturación y tasa de flujo de saturación. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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c = Ns (
g
C
) ( 31 ) 
 
c =  Es la capacidad (veh/h)   
N = Número de carriles en un grupo de carriles   
s =  Tasa de saturación ajustada 
g =  Tiempo en verde efectivo   
C =  Longitud de ciclo completo 
3.4.1.4.2 Determinación de la relación v/c  
 La relación de volumen y capacidad para un grupo de carriles es definida como el 




 ( 32 ) 
X = Relación del volumen y capacidad   
c =  Es la capacidad (veh/h)   
v =  Demanda del índice de flujo (veh/h) 
3.4.1.5 Medidas de eficiencia 
3.4.1.5.1 Determinación de la demora 
La demora calculada representa el control promedio de demoras experimentadas por todos 
los vehículos que llegan durante el período de análisis. Incluye cualquier demora por estos 
vehículos que están todavía en la cola después de que finalice el periodo de análisis. Se 
calcula utilizando la ecuación mostrada a continuación: 
d =  d1 + d2 + d3 ( 33 ) 
 
d = Control de demora (s/veh) 
d1 =  Demora uniforme (s/veh)   
d2 =  Demora incremental (s/veh) 






d1 =  
0.5C(1 − g/C)2
1 − [min (1, X)g/C]
 ( 34 ) 
 
d1 =  Demora uniforme (s/veh)   
C =  Longitud del ciclo complejo 
g =  Tiempo en verde efectivo 
X = Relación del volumen y capacidad 
Demora incremental 
El término de demora incremental toma en cuenta la demora debido a la variación 
aleatoria en el número de llegadas en un ciclo por ciclo base. Esto también toma en 
cuenta la demora causada por exceso de demanda a la capacidad durante el período 
de análisis.  
d2 = 900T [(XP − 1) + √(XP − 1)2 +
8kIXP
cpT
] ( 35 ) 
 
d3 =  Demora incremental (s/veh)   
cP = Capacidad promedio 
k =  Factor incremental de demora (0.5 para intersecciones pre configuradas) 
XP = Relación del volumen y capacidad promedio 
I =  Factor de ajuste de filtrado en flujo ascendente (ecuación 26) 
T = Tiempo de análisis (en horas, 15 minutos en nuestro caso) 
Demora de la cola inicial 
Si ningún grupo de carriles tiene una cola inicial, entonces la demora de la cola 
inicial d3 es igual a 0.0 s/veh.  
 





( 37 ) 
 
( 38 ) 
d2 =  Demora por cola inicial (s/veh)   
Qe =  Cola al final del periodo de análisis  
Qeo =  Cola al final del periodo de análisis cuando la intensidad es mayor a la 
capacidad y la cola inicial (Qb=0) 
tA =  Duración ajustada de la demanda no desarrollada 
3.4.1.5.1 Determinación del Nivel de Servicio 
El Nivel de Servicio es una indicación de la aceptabilidad de los niveles de demora para 
automovilistas en la intersección. También puede mostrar una operación sobresaturada 
inaceptable para grupos de carriles individuales. 
 
Figura 34 - Nivel de Servicio en Intersecciones Semaforizadas 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
3.4.2 Metodología para Intersecciones No Semaforizadas 
3.4.2.1 Metodología para Intersección no semaforizada con STOP en la vía 
secundaria 
3.4.2.1.1 Datos de entrada 
Habiéndose desarrollado ya de forma específica en el ítem anterior cada dato de entrada, 
en el presente se optará por colocar o solo mencionar dichos parámetros  
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o Número y configuración de carriles en cada acceso 
o Porcentaje de vehículos pesados para cada movimiento 
o Tasa de flujo de demanda para cada movimiento vehicular entrante y cada 
movimiento de cruce peatonal durante 15 min o tasa de flujo de demanda para 
cada movimiento vehicular entrante y cada movimiento de cruce de peatones 
durante la hora pico y el factor hora pico. 
o Condiciones geométricas como: 
a. Aspectos únicos de canalización 
b. Existencia de un carril de giro a la izquierda 
c. Clasificación de accesos 
d. Existencia de accesos acampanados 
e. Existencia de señales ascendentes 
o La tasa a la que los automovilistas ceden a los peatones  
o Duración del período de análisis, generalmente un período máximo de 15 
minutos dentro de la hora pico. 
3.4.2.1.2 Ajuste de la demanda 
Determinar y seleccionar las prioridades de movimiento 
La prioridad para cada movimiento en una intersección debe identificarse para designar el 
rango apropiado de cada movimiento para futuros pasos en el proceso de análisis. La 
secuencia y los movimientos serán considerados en el siguiente orden: 
o Giros a la izquierda desde la calle principal 
o Giros a la derecha desde la calle menor 
o Giros en U desde la calle principal 
o Movimientos de cruce desde la calle menor 
o Giro a la izquierda desde la calle secundaria 
Convertir volúmenes de demanda de tasas de flujo de movimiento 
Para el análisis de las condiciones existentes donde el período máximo es de 15 minutos 
puede ser medido en el campo, los volúmenes para el período máximo de 15 minutos se 
convierten en tasa de flujo máxima de demanda de 15 minutos multiplicando los 
volúmenes máximos de 15 minutos por 4.  
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Los volúmenes de demanda por hora para cada movimiento se convierten en las tasas de 
flujo de demanda en un máximo de 15 minutos en vehículos por hora, como se muestra en 




 ( 39 ) 
vi =  Tasa de flujo de demanda por movimiento (veh/h) 
Vi = Volumen de demanda por movimiento (veh/h) 
FHP =  Factor hora pico 
Determine las tasas de flujo conflictivas 
Cada movimiento enfrenta un conjunto diferente de conflictos que están directamente 
relacionados con la naturaleza del movimiento. Los peatones también pueden entrar en 
conflicto con los movimientos vehiculares. 
 
Figura 35 - Movimientos Vehiculares y Peatonales en una intersección con STOP en la 
vía secundaria 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 




Figura 36 - Movimientos de giro a la izquierda de la calle principal 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 
( 40 ) 
Movimientos de giro a la izquierda de la calle secundaria: 
 
Figura 37 - Movimientos de giro a la izquierda de la calle secundaria 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
Calles principales de dos carriles 
 
( 41 ) 
Calles principales de cuatro carriles 
 
( 42 ) 




( 43 ) 
Movimientos de giro en U de la calle principal 
 
Figura 38 - Movimientos de giro en U de la calle principal 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
o Calles principales de cuatro carriles 
 
( 44 ) 
o Calles principales de seis carriles 
 
( 45 ) 
Movimientos peatonales en la calle secundaria: Los movimientos peatonales en la calle 
secundaria están en conflicto directo con todos los movimientos vehiculares en la calle 
principal excepto los movimientos de giro a la derecha y giro a la izquierda en la calle 
principal. 





Figura 39 - Fases en los movimientos de la calle secundaria 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
Movimientos de giro a la izquierda de la calle secundaria 
o Calles principales de dos carriles 
 
( 46 ) 
o Calles principales de cuatro carriles 
 
( 47 ) 
o Calles principales de seis carriles 
 
( 48 ) 
Determinar los intervalos críticos y los intervalos de seguimiento 
Los intervalos críticos y los intervalos de seguimiento deben determinarse para los giros a 
la izquierda de la calle principal, los giros a la derecha de la calle secundaria, los giros en 
U de la calle principal, los movimientos que atraviesan de la calle secundaria y los giros a 
la izquierda de la calle secundaria. Para el cálculo del intervalo crítico por movimiento se 
usará la siguiente formula: 
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tc,x = tc,base + tc,HVPHV + tc,GG − tg,LT ( 49 ) 
tc,x =  Intervalo critico por movimiento  
tc,base =  Intervalo critico base ejemplo 
tc,HV =  Factor de ajuste para vehículos pesados  
PHV =  Proporción de vehículos pesados por movimiento  
tc,G = Factor de ajuste por grados o clasificación de movimientos 
G =  Porcentaje de grado  
tg,LT =  Factor de ajuste por la geometría de las intersecciones 
 
Figura 40 - Intervalo crítico base de ejemplo 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of 
the National Academies, 2010)  
Para el cálculo del intervalo de seguimiento por movimiento se usará la siguiente 
formula: 
tf,x = tf,base + tf,HVPHV ( 50 ) 
tf,x =  Intervalo de seguimiento por movimiento  
tf,base =  Intervalo de seguimiento base ejemplo 
tf,HV =  Factor de ajuste para vehículos pesados  




Figura 41 - Intervalo de seguimiento base ejemplo 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
3.4.2.1.3 Determinación de la capacidad y retraso o demora  
Calculo de capacidades potenciales 
o Capacidad Potencial si no hay efecto de señales ascendentes 
Este modelo requiere que el analista ingrese la tasa de flujo conflictiva, el intervalo 
crítico y el intervalo de seguimiento, para el movimiento x, con la siguiente formula: 
Cp,x = vc,x
e−vc,xtc,x 3600⁄
1 − e−vc,xtf,x 3600⁄
 ( 51 ) 
Cp,x = Capacidad potencial de movimiento (veh/h) 
vc,x = Tasa de flujo conflictivo por movimiento en x (veh/h) 
tc,x = Intervalo critico por un menor movimiento en x (s) 
tf,x = Intervalo de seguimiento por un menor movimiento en x (s) 
o Capacidad Potencial si hay efecto de señales ascendentes 
Para estimar la proporción de tiempo que cada movimiento de Rango 2 o inferior se 
hará uso de la metodología de segmentos urbanos, con lo cual se evaluará el 





Figura 42 - Proporción bloqueada por movimiento 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of 
the National Academies, 2010) 
La tasa de flujo conflictiva para el movimiento durante el periodo desbloqueado 





  si  vc,x > 1.5vc,minpb,x
0
 ( 52 ) 
 
vc,u,x = Tasa de flujo conflictivo por movimiento durante el desbloqueo (veh/h) 
vc,x = Tasa de flujo conflictivo por movimiento en x (veh/h) 
vc,min = Tasa de flujo mínima seccionada (veh/h) 
pb,x =  Proporción de tiempo en la que el movimiento es bloqueado 
La capacidad potencial del movimiento del sujeto x, teniendo en cuenta el efecto de 
grupo, dado por la siguiente ecuación y variables: 
Cp,x = (1 − pb,x)Cr,x ( 53 ) 
Cr,x = vc,u,x
e−vc,u,xtc,x 3600⁄
1 − e−vc,u,xtf,x 3600⁄
 ( 54 ) 
 
Cp,x = Capacidad potencial de movimiento (veh/h) 
pb,x =  Proporción de tiempo en la que el movimiento es bloqueado 




Calculo de capacidades de movimiento 
o Capacidad de movimientos – Rango 1: Se supone que los movimientos de las 
principales calles de rango 1 no están impedidos por movimientos de rango 
inferior. Este rango también implica que no se espera que los movimientos de 
las calles principales del rango 1 incurran en demoras. 
o Capacidad de movimientos – Rango 2: Los movimientos de Rango 2 (giros a la 
izquierda y giros en U desde la calle principal y giros a la derecha desde la calle 
secundaria) deben ceder a los movimientos conflictivos de la calle principal que 
atraviesan o giro a la derecha de rango 1. Los giros a la derecha de las calles 
secundarias deben ceder a los giros en U de la calle principal. 




pacidad de movimiento de giros a la derecha de la calle secundaria 
 
( 56 ) 
o Capacidad de movimiento de giros en U de la calle principal 
 
( 57 ) 
fiLt, f4Lt = Factor de ajuste de capacidad para movimientos de giro en U 
de la calle principal de rango 2. 
po,j = Probabilidad de que el giro a la derecha de la calle secundaria de 
Rango 2 funcione sin un estado de cola 
vj = Tasa de flujo en movimiento 
 
( 55 ) 
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cm,j =  Capacidad de movimiento en j 
cm,jU =  Capacidad de movimiento para 1U y 4U 
 
( 58 ) 
cp,jU =  Capacidad potencial de movimiento para 1U y 4U 
fiU =  Factor de ajuste de capacidad para movimientos para 1U y 4U 
Dado que los movimientos de giro a la izquierda y de giro en U, se 
realizan en el mismo carril, se optara por usar la siguiente formula: 
 
( 59 ) 
CSH = Capacidad del carril compartido (veh / h) 
vs =  Tasa de flujo del movimiento en el carril compartido estudiado 
(veh / h) 
Cm,x = Capacidad de movimiento en y en el carril compartido sujeto 
(veh / h) 
o Capacidad de movimientos – Rango 3: Los movimientos de tráfico de calle 
secundaria (movimientos de calle secundaria a través de intersecciones de 
cuatro piernas y giros a la izquierda de la calle menor en intersecciones de tres 
piernas) debe ceder a movimientos de Rango 1 y Rango 2. 
o Capacidad de movimiento para movimientos de una etapa 
 







( 61 ) 
 
o Capacidad de movimiento para movimientos de dos etapas 
nm = Numero de espacio de acumulación 
cI =  Capacidad de movimiento en la etapa I (veh / h) 
cII =  Capacidad de movimiento en la etapa II (veh / h) 
vL =  Tasa de flujo del movimiento de giro en U de calle principal (veh 
/ h) 
Cm,x = Capacidad de movimiento considerando un proceso de dos 
etapas para la adaptación del hueco (veh / h) 
 
( 62 ) 
 
( 63 ) 
CT = Capacidad total (veh / h) 
o Capacidad de movimientos – Rango 4: Estos movimientos solo ocurren en las 
intersecciones de cuatro piernas. Dichos movimientos (es decir, solo los giros a 
la izquierda de la calle secundaria en una intersección de cuatro patas) pueden 




o Capacidad de movimiento en una etapa: Los flujos son impedidos por 
ambos giros a la izquierda de la calle principal y por los movimientos de 
paso directo de la calle secundaria, el producto de estos impedimentos 






( 65 ) 
 
 
o Capacidad de movimiento para movimientos de dos etapas 
 
( 66 ) 
 
nm = Numero de espacio de acumulación 
cI =  Capacidad de movimiento en la etapa I (veh / h) 
cII =  Capacidad de movimiento en la etapa II (veh / h) 
vL =  Tasa de flujo del movimiento de giro en U de calle principal (veh / h) 
Cm,x = Capacidad de movimiento considerando un proceso de dos etapas para la 
adaptación del hueco (veh / h) 
 
( 64 ) 
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CT = Capacidad total (veh / h) 
Ajustes finales de capacidad 
Capacidad de carril compartido de accesos de calle secundaria: Situaciones donde varios 
movimientos comparten el mismo carril y no pueden detenerse uno al lado del otro en la 
línea de parada, se usará para calcular la capacidad de tales carriles compartidos la 
siguiente ecuación: 
 
( 67 ) 
 
CSH = Capacidad del carril compartido (veh / h) 
vs =  Tasa de flujo del movimiento en el carril compartido estudiado (veh / h) 
Cm,x = Capacidad de movimiento en y en el carril compartido sujeto (veh / h) 
Calculo de efectos de carril acampanado de calle secundaria: Situaciones donde varios 
movimientos comparten el mismo carril y no pueden detenerse uno al lado del otro en la 
línea de parada, se usará para calcular la capacidad de tales carriles compartidos la 
siguiente ecuación: 
 
( 68 ) 
 
Qsep =Llongitud de la cola para el mov. Considerado como un carril separada (veh) 
dsep =  Retraso para el movimiento considerado como carril separado (s) 
vsep = Tasa de flujo para el movimiento considerado como carril separado (veh / h) 
 
( 69 ) 
 
cR =  Capacidad real del carril acampanado (veh / h), 
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csep = Capacidad del carril si ambas áreas de acumulación son infinitamente largas 
CSH = Capacidad del carril compartido (veh / h) 
Calculo de retraso de control de movimiento 
o Calculo de retraso de movimientos del rango 2 a través del rango 4 
 
( 70 ) 
 
d = Retraso de control (s/veh)  
vx =  Tasa de flujo de movimiento en x (veh/h) 
cm,x = Capacidad de movimiento en x (veh/h) 
T = Tiempo de análisis (h) 
o Calculo de retraso de movimientos del rango 1 
 
( 71 ) 
 
dran1 = Retraso de control de vehículos de rango 1 (s/veh)  
N =  Número de carriles atravesantes de la calle principal 
d = Retraso de control (s/veh) 
3.4.2.1.4 Medidas de eficiencia 





Figura 43 - Nivel de Servicio para intersecciones no semaforizadas con STOP en la vía 
secundaria 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
3.4.2.2 Metodología para Intersección no semaforizada con STOP en los cuatro 
accesos 
Las intersecciones Intersección no semaforizada con STOP en los cuatro accesos requieren 
que cada vehículo se detenga en la intersección antes proceder. Debido a que cada 
conductor debe detenerse, la decisión de proceder en el la intersección es una función de 
las condiciones del tráfico en los otros accesos. Si no hay tráfico está presente en los otros 
enfoques, un controlador puede proceder inmediatamente después parada. Si hay tráfico en 
uno o más de los otros enfoques, un conductor procede solo después de determinar que 
ningún vehículo se encuentra actualmente en la intersección. Bajo este tipo de intersección 
se identifican cinco casos: 
 
Figura 44 - Casos de análisis en intersecciones no semaforizadas con STOP en los 
cuatro accesos 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
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3.4.2.2.1 Datos de entrada 
o Número y configuración de carriles en cada acceso. 
o Porcentaje de vehículos pesados. 
o Tasa de flujo de demanda de movimiento de giro para cada carril de entrada o, 
alternativamente, tasa de demanda por hora y factor de hora pico. 
o Duración del período de análisis: el cual es generalmente un período máximo de 15 
minutos dentro de la hora punta, aunque se puede analizar cualquier período de 15 
minutos. 
3.4.2.2.2 Ajuste de la demanda y oferta 
Convertir volúmenes de demanda de movimiento a tasas de flujo 
Para realizar dicho paso se utilizará la ecuación mostrada a continuación, se debe de ter en 





( 72 ) 
 
 
vp =  Tasa de flujo durante los 15 minutos pico (veh/h) 
V = Volumen horario (veh/h) 
FHP =  Factor hora pico 
Determinar las tasas de flujo para cada carril 
Para accesos de varios carriles, la tasa de flujo para cada carril debe ser determinada de 
forma individual, si cierto movimiento puede usar más de un carril, y la distribución del 
volumen por carril es desconocida se tomará como una igual distribución en los carriles 
analizaos. 




Figura 45 - Grupos Geométricos 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 Determinar el intervalo de ajuste de saturacion 
 
( 73 ) 
 
hadj =  Intervalo de ajuste (s) 
hLT,adj = Intervalo de ajuste de giro a la izquierda(s) 
 hRT,adj = Intervalo de ajuste de giro a la derecha(s) 
hHV,adj = Intervalo de ajuste de vehículos pesados(s) 
PLT =  Proporción de vehículos con giro a la izquierda 
PRT =  Proporción de vehículos con giro a la derecha 
PHV =  Proporción de vehículos pesados 
 
Figura 46 - Intervalo de ajuste de saturación por grupo geométrico 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
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Determinar el intervalo inicial de partida 
El proceso de determinar los intervalos iniciales de partida (y por lo tanto los 
tiempos de servicio) para cada uno de los carriles en cada uno de los accesos es 
iterativo. Para la primera iteración, se debe suponer un avance inicial de 3,2 s. Para 
iteraciones posteriores, los valores calculados los intervalos iniciales de partida de 
la iteración anterior serán utilizados si el cálculo aún no ha convergido. 
Calcular el grado inicial de uso 
 
( 74 ) 
 
vhd =  Tasa de flujo por carril (veh/h) 
Calcular los estados de probabilidad 
 
( 75 ) 
 
P(aj) =  Probabilidad de (aj) calculado con (vj) es la tasa de flujo por carril 
(aj) =  1 (indicación de un vehículo presente) o 0 (indicador de que no hay 
vehículos en el carril) 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
Calcular el factor de ajuste de probabilidad 
El ajuste de probabilidad se calcula con las ecuaciones de probabilidad para tener 
en cuenta la correlación en serie en la probabilidad del anterior cálculo. Por lo cual 
primero, la probabilidad de cada caso de grado de conflicto debe ser determinado. 




( 76 ) 
 
Estos valores de probabilidades se obtienen evaluando todas las combinaciones 
posibles de existencia o no de vehículos transitando por los carriles a la izquierda, 
derecha y opuesto, las mencionadas combinaciones para vías de hasta dos carriles 





Tabla 2: Tabla de Combinaciones para accesos de 2 carriles 














1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 1 1 0 0 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 0 0 0 
4 2 2 1 1 0 0 0 0 
5 3 1 0 0 1 0 0 0 
6 3 1 0 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 0 0 0 1 0 
8 3 1 0 0 0 0 0 1 
9 3 2 0 0 1 1 0 0 
10 3 2 0 0 0 0 1 1 
11 4 2 0 0 0 1 0 1 
12 4 2 0 0 1 0 0 1 
13 4 2 0 0 1 0 1 0 
14 4 2 0 0 0 1 1 0 
15 4 2 0 1 0 1 0 0 
16 4 2 1 0 1 0 0 0 
17 4 2 0 1 0 0 1 0 
18 4 2 1 0 0 1 0 0 
19 4 2 0 1 1 0 0 0 
20 4 2 0 1 0 0 0 1 
21 4 2 1 0 0 0 1 0 
22 4 2 1 0 0 0 0 1 
23 4 3 0 0 0 1 1 1 
24 4 3 0 0 1 1 0 1 
25 4 3 0 0 1 1 1 0 
26 4 3 1 0 1 1 0 0 
27 4 3 1 1 1 0 0 0 
28 4 3 1 1 0 0 1 0 
29 4 3 1 1 0 0 0 1 
30 4 3 0 1 1 1 0 0 
31 4 3 1 0 0 0 1 1 
32 4 3 0 0 1 0 1 1 
33 4 3 1 1 0 1 0 0 
34 4 3 0 1 0 0 1 1 
35 4 4 1 1 0 0 1 1 
36 4 4 0 0 1 1 1 1 
37 4 4 1 1 1 1 0 0 
38 5 3 0 1 0 1 0 1 
39 5 3 1 0 0 1 1 0 
40 5 3 0 1 1 0 1 0 
41 5 3 0 1 0 1 1 0 
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42 5 3 0 1 1 0 0 1 
43 5 3 1 0 1 0 0 1 
44 5 3 1 0 0 1 0 1 
45 5 3 1 0 1 0 1 0 
46 5 4 1 0 0 1 1 1 
47 5 4 0 1 1 1 1 0 
48 5 4 0 1 1 1 0 1 
49 5 4 1 0 1 0 1 1 
50 5 4 1 0 1 1 1 0 
51 5 4 0 1 0 1 1 1 
52 5 4 1 1 1 0 0 1 
53 5 4 1 0 1 1 0 1 
54 5 4 0 1 1 0 1 1 
55 5 4 1 1 0 1 1 0 
56 5 4 1 1 0 1 0 1 
57 5 4 1 1 1 0 1 0 
58 5 5 1 0 1 1 1 1 
59 5 5 1 1 0 1 1 1 
60 5 5 1 1 1 0 1 1 
61 5 5 0 1 1 1 1 1 
62 5 5 1 1 1 1 1 0 
63 5 5 1 1 1 1 0 1 
64 5 6 1 1 1 1 1 1 
 
Fuente: Highway Capacity Manual (Transportation Research Board of the National 
Academies, 2010) 
 
El factor de ajuste de probabilidad será calculado con las siguientes ecuaciones: 
 
( 77 ) 
 
Donde ∝ es igual a 0.01, tras hacer la combinación de probabilidades se realizará 
con: 
 
( 78 ) 
 




( 79 ) 
 
El intervalo de saturación será la suma del intervalo base más el actor de ajuste del 
intervalo de saturación. 
 
Figura 48 - Valores de intervalo de saturación por casos y grupos geométricos 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
Calculo de intervalos de salida o partida 
 
( 80 ) 
 
 
Chequeo de convergencia 
Los valores calculados de h se cotejan con los valores iniciales asumidos en la tabla 
presentada anteriormente, si los valores cambian en más de 0.1 s se deberán de repetir los 
últimos cinco pasos y así sucesivamente hasta que la variación sea menor al valor ya 
proporcionado. 
3.4.2.2.3 Determinación de la capacidad y retraso 
Calculo de capacidad 
La capacidad de cada acceso se calcula bajo el supuesto de que el flujo en los accesos 
opuestos y conflictivos es constante. La tasa de flujo dado tasa en el carril analizado se 
incrementa y los intervalos de salida se calculan para cada acceso hasta que el grado de 
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uso para el carril sujeto alcance 1. Cuando esto ocurre, el valor final de la tasa de flujo del 
acceso es el máximo rendimiento posible o la capacidad de este carril. 




El tiempo de servicio (ts) usara las variables de m en tiempo de movimiento y el intervalo 
de salida. 




d =  Retraso de control promedio (s/veh) 
x =  Grado de uso 
ts =  Tiempo de servicio 
hd =  Intervalo de salida (s) 
T =  Longitud de periodo de análisis (s) 




dacceso =  Retraso de control por acceso (s/veh) 




dintersection =    Retraso de control en intersección 
di =    Retraso de control por acceso (s/veh) 
vi =  Tasa e flujo por acceso (veh/h) 
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3.4.2.2.4 Medidas de eficiencia 
Calculo del nivel de servicio  
 
Figura 49 - Nivel de Servicio en intersecciones no semaforizadas con STOP en sus 
cuatro accesos 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
3.4.3 Metodología para Rotondas 
3.4.3.1 Datos de entrada 
o Número y configuración de carriles en cada enfoque. 
o Cualquiera de los siguientes: 
o Volumen de demanda para cada movimiento vehicular entrante y cada 
movimiento de cruce peatonal durante el periodo pico de 15 min.  
o Volumen de demanda para cada movimiento vehicular entrante y cada 
movimiento de cruce de peatones durante la hora pico y el factor de 
hora pico. 
o Porcentaje de vehículos pesados. 
o Distribución de volumen a través de carriles para entradas de varios carriles; y 
o Duración del período de análisis, generalmente un período máximo de 15 
minutos dentro de la hora pico. Sin embargo, se puede analizar cualquier 
período de 15 minutos. 
3.4.3.2 Ajuste de la demanda y oferta 
Convertir volúmenes de demanda de movimiento a tasas de flujo 
Para realizar dicho paso se utilizara la ecuación mostrada a continuación, se debe 









vp =  Tasa de flujo durante los 15 minutos pico (veh/h) 
V = Volumen horario (veh/h) 
FHP =  Factor hora pico 
Ajuste de tasa de flujo por Vehículos Pesados 
 
Figura 50 - Equivalencia en Vehículos Ligeros 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 




vi,pce =  Tasa de flujo ajustada por vehículos pesados (veh lig/h) 
vi = Tasa de flujo de movimiento i (veh/h) 
fHV =  Factor de ajuste para vehículos pesados 
PC = Porcentaje de vehículos pesados en la demanda 
EC = Vehículos ligeros equivalentes a vehículos pesados 
Determinar tasas de demanda de flujos circulante y de saliente 




Figura 51 - Flujos circulantes en rotondas 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 




o Tasa de Flujo Saliente 
 
o Figura 52 - Flujos salientes en rotondas 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of 




Determinar las tasas de flujo de entrada por carril 
Para entradas de un solo carril, la tasa de flujo de entrada es la suma de todo el flujo 
de movimiento. Para entradas de varios carriles o entradas con carriles de 
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derivación, se procederá a aplicar el siguiente procedimiento para determinar los 
flujos en cada carril: 
o Si la entrada dispone de carril de derivación para giros a la derecha, el tráfico 
de dicho carril no se considerará flujo de entrada a la glorieta o rotonda. 
o Si únicamente se dispone de un carril para un movimiento dado, el flujo de 
dicho movimiento se asignará completamente a ese carril. 
o Se considerará que el flujo restante se distribuirá por todos los carriles, sujeto a 
las restricciones impuestas por el diseño. 
3.4.3.3 Determinación de la capacidad y retraso o demora 
Determinar la capacidad de cada carril de entrada y carril de derivación en vehículos 
ligeros equivalentes 
Las capacidades tanto de los carriles de entrada como de los de derivación podrán 
ser calculadas con fórmulas de capacidad ya mencionadas anteriormente. 
Determinar los efectos del cruce de peatones 
El tráfico peatonal puede reducir la capacidad vehicular de una entrada, si 
suficientes peatones están presentes y afirman el derecho de paso. El efecto de los 
peatones es más pronunciado con el aumento del volumen peatonal. Para entradas 




Figura 53 - Factor de ajuste por tráfico peatonal en una entrada de un carril a una 
rotonda 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
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fped =  Factor de ajuste de reducción por cruce de peatones 
nped = Numero de peatones en conflicto por hora (p/h) 
vc,pce =  Tasa de flujo vehicular en conflicto (veh/h) 
Para entradas de dos carriles se contemplará usar el siguiente cuadro: 
 
Figura 54 - Factor de ajuste por tráfico peatonal en una entrada de dos carriles a una 
rotonda 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 




vi,pce =  Tasa de flujo de movimiento por carril i por vehículos ligeros (veh 
lig/h) 
vi = Tasa de flujo de movimiento por carril i (veh/h) 




ci,pce =  Capacidad por carril i por vehículos ligeros (veh lig/h) 
ci = Capacidad por carril i (veh/h) 
fHV,e =  Factor de ajuste para vehículos pesados por carril 






fHV,e =  Factor de ajuste para vehículos pesados por carril 
fHV,i =  Factor de ajuste para vehículos pesados por movimiento i 
vi,pce =  Tasa de flujo de movimiento por carril i por vehículos ligeros (veh 
lig/h) 




vi = Tasa de flujo de movimiento por carril i (veh/h) 
ci = Capacidad por carril i (veh/h) 




d = Retraso promedio de control (s/veh) 
x = Relación volumen – capacidad del carril en cuestión 
c = Capacidad por carril i (veh/h) 
T = Periodo de tiempo (h) 
 




di = Retraso de control en el acceso i (s/veh) 
vi = Tasa de flujo en el acceso i (veh/h) 
3.4.3.4 Medidas de eficiencia 
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Determinar el NS en cada acceso de la rotonda y de la rotonda en su conjunto 
Para determinar el nivel de servicio de cada acceso y al mismo tiempo de la rotonda 
de forma global se compartirá la misma tabla en la cual se buscara ubicar el retraso 
o demora ya calculado. 
 
Figura 55 - Niveles de Servicio en Rotondas 
 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
3.5 Software de Simulación de Synchro 10 
El programa Synchro® Studio es un software diseñado para poder analizar, optimizar y 
simular el tráfico, mediante los diversos sub programas que lo componen, los cuales son 
(Trafficware LLC, 2017): 
o Synchro 
o SimTraffic5 
o 3D Viewe 
SimTraffic CI, la cual es una aplicación que interactúa con dispositivo de control de 
interfaz conectado a un controlador para poder simular la operación del control con el 
tráfico simulado. 
Este programa soporta los lineamientos presentados por el Highway Capacity Manual 
(HCM) 6ta Edición, 2010 y 2000, para intersecciones semaforizadas, sin señalizar y 
rotondas. Esto acompañado a sus métodos diseñados para calcular la capacidad de una 
intersección y ofrecer la opción de desarrollar planes más específicos para intersecciones 
con señales permitiendo de esta forma optimizar dichas intersecciones (Trafficware, 2018). 
                                               





Figura 56 - Utilización del software Synchro 10 
Fuente: Trafficware launches Version 10 of its Synchro software with HCM6 support 
(Traffic Technology Internationa, 2017) 
3.5.1 Ajuste de la Demanda 
Synchro divide los volúmenes de tráfico entre el FHP para determinar la tasa de flujo 
durante el periodo de 15 minutos más crítico del día, ambos valores deben ser agregados 
por el evaluador. 
3.5.2 Ajuste de la Oferta 
Para el cálculo de la tasa de flujo de saturación, Synchro emplea el valor por defecto para 
la tasa de flujo de saturación ideal de 1900 veh/h/carril y la ajusta automáticamente con los 
factores correspondientes. Sin embargo, el programa permite la colocación de este valor de 
forma manual, el mismo que puede ser medido en campo. 
3.5.3 Determinación de la Capacidad 
Para el cálculo de la relación volumen-capacidad, el Software Synchro incorpora todos los 
ajustes y estimaciones del HCM 2010, pero adicionalmente se apoya de un método 
alternativo denominado ICU (Intersection Capacity Utilization)6. 
3.5.4 Determinación de las Medidas de eficiencia 
3.5.4.1 Demoras 
                                               
6 Dicha metodología no fue considerada como objeto de estudio para la presente tesis. 
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El programa determina la demora por control y por cola, las mismas que al ser sumadas 
equivalen a la demora total, se ve por concerniente mencionar que la primera de estas 
demoras es representativa del nivel de congestión, mientras que la última se encarga de la 
demora ocasionada por la interacción entre colas. 
Si bien el programa utiliza la misma fórmula observada en el HCM, no incorpora el efecto 
de la cola inicial. 
3.5.4.1 Nivel de Servicio 
El nivel de servicio será calculado de la misma forma que el HCM, identificando las 






Capitulo IV. Modelo de Estudio 
4.1 Aspectos Generales de la Investigación 
El presente capítulo pretende mostrar de forma completa las zonas de estudio consideradas 
en el trabajo, las cuales serán sometidas a un análisis para calcular su capacidad y nivel de 
servicio, dichas zonas fueron detenidamente estudiadas en cuanto a aforos vehiculares y 
peatonales, así como la obtención de sus medidas geométricas y las condiciones de 
señalización y semaforización. 
Arequipa, mediante el Instituto Municipal de Planeamiento, dio a conocer su propuesta de 
Plan de Desarrollo, documento en el cual se nombraba la existencia y configuración de dos 
anillos viales, se debe mencionar en primer lugar al Primer Anillo vial, el cual delimita la 
zona central de la cuidad, dicho anillo circula por las siguientes avenidas: La Marina, 
Malecón Vallecito, vía paralela a la Av. Parra, Venezuela, Progreso, Arequipa y Juan de la 
Torre. Mientras que el segundo anillo busca la unión de 11 distritos buscando proporcionar 
una vía rápida para un rápido recorrido por toda la cuidad. 
4.1.1 Ubicación y Descripción 
Para realizar el Análisis de Trafico es necesario definir y reconocer el área en el cual se 
encuentra los objetos de estudio, identificando la red vial y al mismo tiempo los distritos 
por los cuales atraviesa el circuito. 
El segundo anillo vial como tal está constituido por las siguientes avenidas:  
o Av. Cayma 
o Av. Trinidad Morán 
o Av. José Abelardo Quiñones 
o Av. Víctor Andrés Belaunde 
o Av. Metropolitana 
o Av. Miguel Forga 
o Av. Los Incas 
o Av. Londres 
o Prolongación Mariscal Castilla 
o Av. Teniente Ferrer 
o Av. Progreso 
o Av. Carlos Marx 
o Av. Roosevelt 
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o Av. que rodea el Colegio Militar 
o Puente de Chilina  
o Av. Ramón Castilla 
 Para verlo de una forma más general se muestra el anillo vial en su totalidad (global) 
haciendo uso de Google Earth donde se realizó el trazo de la malla siguiendo los 
parámetros indicados en el PDM. 
 
Figura 57 - Segundo Anillo Vial de Arequipa Metropolitana 
Fuente: Elaboración Propia 
El Segundo Anillo Vial cruza por zonas donde se identificaron distintos tipos de uso de 
suelo, siendo estos en su mayoría recreacional, residencial, educacional, salud, zona 









4.1.2 Características de los Tramos que conforma el Segundo Anillo Vial 
Tabla 3 - Tramos del Segundo Anillo Vial 
Tramo Descripción e Imágenes Referenciales 
Av. Cayma 
(desde la Av. 
Ejército hasta 






Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 4 y 2 
Uso de suelo: Recreacional - Turística, Residencial y Comercial. 
Intersecciones: Av. Ejército, Las Orquídeas, Ciruelos, Los Almendros, Olivos, 









Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 2 
Uso de suelo: Residencial 
Intersecciones: Cacique Alpaca, 22 de Agosto y Calle Ramón Castilla 
Figura 58 - Av. Cayma (Av. Ejercito - Plaza de Cayma) 





(desde la Av. 
Bolognesi 
hasta el Ovalo 
Cusco) 
 
Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 2 
Uso de suelo: Residencial, agrícola y educacional. 
Intersecciones: Av. Bolognesi, Miguel Grau, Av. Arequipa, San Jacinto y Ovalo 
Cusco. 
Av. Roosevelt 







Clasificación: Vía Colectora y Arterial 
Número de carriles: 4 
Uso de suelo: Residencial, recreacional y educacional. 
Intersecciones: Av. José Carlos Mariátegui, Atlántida, Libertad, Gutenberg, 
Ibáñez, Calle Alianza, Calle 13 de Abril y Av. Arequipa. 
Figura 60 - Calle Ramón Castilla (Av. Bolognesi - Ovalo Cusco) 






(desde 2 de 




Clasificación: Vía Colectora y Arterial 
Número de carriles: 4 
Uso de suelo: Residencial, recreacional, comercial y educacional. 
Intersecciones: Av. Arequipa, Malecón Amazonas, Taboada, Calle El Carmen, 
Lino Urquieta, Saenz Peña, Calvario, Misti, San Martin, Pro Hogar, Av. 








Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 4  
Uso de suelo: Residencial, comercial e industrial. 
Intersecciones: Palacios, Av. Venezuela, Chorrillos, Malecón Zolezzi, Huánuco, 
Av. Lima, Av. Simón Bolívar, Calle Piura, comandante Canga, Viene, Praga, 30 








Figura 62 - Av. Arequipa y Av. Progreso (2 de Mayo  - Mariscal Castilla) 
Figura 63 - Av. Mariscal Castilla (Palacios - Londres) 
Figura 64 - Av. Londres (Mariscal Castilla - Av. Jesús) 
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Clasificación: Vía Colectora 
Número de carriles: 2 
Uso de suelo: Residencial y comercial. 
Intersecciones: Av. Mariscal Castilla, Varsovia, Calle Lisboa, Praga, Berlín, 
Madrid, Roma, Paris, Silva y Av. Jesús 






Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 4 
Uso de suelo: Residencial, recreativa y comercial. 
Intersecciones: Av. Jesús, Pasaje Roda la Isla, Av. Lambramani, Calle Boulevar, 
Calle El Carme, Av. Dolores, Los Corrales, Av. Alcides Carrión, Vidaurrázaga, 







a (desde Av. 




Clasificación: Vía Arterial 
Número de carriles: 8,2 y 4 
Uso de suelo: Comercial, residencia y educacional. 
Intersecciones: Av. Los Incas, Jacinto Ibañez, Juan Barcleay, Cayetano Arenas, 
Eduardo López de Romaña, Av. Fernandini y Av. Tahuaycani. 
Figura 65 - Av. Los Incas (Av. Jesús - Av. Miguel Forga) 
Figura 66 - Av. Miguel Forga, Variante de Uchumayo y Av. 












a hasta Av. 
Ejercito) 
 
Clasificación: Vía Colectora 
Número de carriles: 4 
Uso de suelo: Residencial y comercial. 
Intersecciones: Av. Metropolitana, Torrico, Gustavo Cornejo, Lazo de los Ríos, 
Juana XXIII, Av. Abelardo Quiñonez, Pampita Zevallos, Chullo, Grande, León 
XIII, Los Arces y Av. Ejercito. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tenemos en primer lugar la Av. Ejército, zona netamente comercial con la presencia de 
hasta dos centros comerciales de grandes dimensiones, los mismos que atraen gran 
confluencia de visitantes a la zona. 
Continuando por la Av. Cayma, el lugar está rodeado por bancos y otras instituciones 
financieras, así como negocios varios, sin mencionar que es además una atracción turística, 
tramo de bastante volumen vehicular y peatonal hasta la Plaza de Cayma, por la cual el 
anillo vial cruza también. 
Una vez pasamos la Calle Ramón Castilla nos topamos con una zona residencial y de 
agricultura, más el tramo caracterizado de este modo se extiende únicamente hasta el 
Puente Chilina, lugar de confluencia nuevamente ya que cercano a este encontramos el 
Colegio San Francisco, además que esta intersección supone la entrada y salida de zonas 
residenciales al centro de la cuidad. 
El tramo consecuente a este, es el que encontramos en la Av. Roosevelt, el mismo que no 
presenta mayores problemas a lo largo de su recorrido, al ser una zona en su mayoría 
comercial, pasando por la Av. Progreso, y la Av. Arequipa, el recorrido del Segundo 
Anillo Vial llega a la Av. Mariscal Castilla, tramos que soporta diariamente grandes 
Figura 67 - Av. Victor Andrés Belaunde, Av. Abelardo Quiñonez y 
Trinidad y Moran (Av. Metropolitana - Av. Ejercito) 
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volúmenes de vehículos tanto pesados como ligeros, sin mencionar la gran congestión que 
se genera debido al transporte público presente en la zona. 
Tras pasar por la Av. Londres, el Anillo Vial da un abrupto giro a la Av. Los Incas; 
avenida diseñada para ser de transito rápido, la misma que cumple con esa función de 
forma casi permanente a excepciones de algunas intersecciones en las cuales puede 
encontrarse cierto nivel de congestión a determinadas horas del día. La parte inferior de la 
Av. Los Incas, tanto en las Intersecciones con Vidaurrazaga, así como con Miguel Forga, 
son tramos de donde se nota un mayor impacto del desordenado tráfico que se desarrolla, 
haciéndose notar a ciertas horas del día que es completamente intransitable. 
Los tramos que se mencionaran a continuación, como son el de la Av. Víctor Andrés 
Belaunde y Miguel Forga, no presentan un mayor problema, siendo los alrededores de 
zona residencial, pueden presentarse pequeños embotellamientos dependiendo de la hora y 
la situación y condiciones en caso se presente tráfico inducido.  
Del mismo modo tenemos a la Av. Abelardo Quiñonez y Trinidad y Moran, tramos que 
presentan congestión a determinadas horas debido a las actividades económicas que allí se 
desarrollan, más en los siguientes periodos presentan una vía despejada y libre para el 
tránsito. 
4.1.3 Análisis Cualitativo 
4.1.3.1 Selección de Intersecciones críticas 
Tras realizarse una visita a campo durante una semana en los periodos donde 
probablemente se pueda encontrar mayor congestionamiento y embotellamiento, en la 
mañana se realizaron en el horario de 7:00 a 9:00, en la tarde, de 12:00 a 2:00 y en la 
noche de 6:00 a 8:00, se determinaron las intersecciones más críticas de acuerdo a la 
geometría y la facilidad con la que permite un libre movimiento vehicular, así como la 
posibilidad de realizar maniobras, además se tomó en cuenta la cantidad de flujo vehicular 
y los conflictos que pudieran existir entre las diferentes corrientes que se encuentran allí, y 
para finalizar uno de los criterios que se tomó en consideración fue el flujo peatonal y 
como este afecta el libre movimiento y genera conflicto en ciertos accesos de las 
intersecciones. 
Se encontraron en todo el Segundo Anillo Vial 81 intersecciones, cada una fue observada 
durante diez minutos para observar el estado del tráfico y determinar si los criterios antes 
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mencionados tenían una gran incidencia en la circulación vehicular, análisis del cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 4 - Selección de Intersecciones Criticas 








1 Av. Ejercito 
Av. Cayma - 
Trinidad y Moran 
Muy Alto Muy Alto Mala Muy Alta Mala Critica 
2 Urubamba Av. Cayma Medio Bajo Buena Baja Buena   
3 Las Orquídeas Av. Cayma Medio Bajo Buena Baja Buena   
4 Guindos Av. Cayma Medio Bajo Buena Baja Buena   
5 Melgar Av. Cayma Alto Bajo Mala Muy Alta Mala Critica 
6 Cacique Alpaca Av. Cayma Medio Medio Mala Media Buena   
7 22 de agosto Av. Bolognesi Medio Bajo Mala Media Buena   
8 Ramón Castilla Av. Bolognesi Alto Bajo Mala Muy Alta Mala Critica 
9 Ramón Castilla Av. Arequipa Medio Bajo Buena Media Buena   
10 Ramón Castilla San Jacinto Medio Bajo Buena Media Buena   
11 Ovalo Cusco Alto Bajo Buena Muy Alta Buena Critica 
12 Ovalo Roosevelt Medio Bajo Buena Alta Buena Critica 
13 
Av. José Carlos 
Mariátegui 
Av. Roosevelt Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
14 Atlántida Av. Roosevelt Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
15 Libertad Av. Roosevelt Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
16 Carlos Mark Av. Roosevelt Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
17 Av. Roosevelt Ibañez Bajo Bajo Mala Bajo Buena   
18 Buenavista 
Av. Juan de la 
Torre 
Bajo Medio Mala Bajo Buena   




Medio Bajo Buena Bajo Buena   
21 Progreso Taboada Medio Bajo Buena Bajo Buena   
22 Progreso Calle El Carmen Medio Bajo Buena Bajo Buena   
23 Progreso Tingo María Medio Bajo Buena Bajo Buena   
24 Progreso Lino Urquieta Medio Bajo Buena Bajo Buena   
25 Progreso Saenz Peña Medio Bajo Buena Bajo Buena   
26 Progreso Calvario Medio Bajo Buena Bajo Buena   
27 Progreso Misti Medio Bajo Buena Bajo Buena   
28 Progreso San Martin Medio Bajo Buena Bajo Buena   
29 Progreso Av. Pro Hogar Medio Bajo Buena Bajo Buena   
30 Progreso Av. Goyeneche Medio Medio Buena Bajo Buena   
31 Progreso Puente Arnao Medio Medio Buena Bajo Buena   




Medio Medio Buena Bajo Buena   
34 Progreso Palacios Medio Medio Buena Bajo Buena   




Av. Venezuela Medio Medio Buena Media Buena   
37 Elías Aguirre Av. Venezuela Alto Medio Buena Media Buena   












































Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
49 Varsovia Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
50 Calle Lisboa Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
51 Praga Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
52 Berlín Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
53 Madrid Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
54 Roma Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
55 Paris Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
56 Silva Londres Bajo Bajo Buena Bajo Buena   
57 Jesús Londres Alto Medio Mala Alto Mala Critica 
58 Psj. Ronda La Isla Av. Los Incas Medio Bajo Buena Media Buena   
59 Av. Lambramani Av. Los Incas Alto Alto Buena Alto Buena Critica 
60 Av. Dolores Av. Los Incas Alto Medio Buena Bajo Buena 
 
61 Los Rosales Av. Los Incas Medio Bajo Buena Bajo Buena   
62 Alcides Carrión Av. Los Incas Medio Muy Alto Buena Alto Buena Critica 
63 Los Zafiros Av. Los Incas Medio Medio Buena Bajo Buena   
64 Vidaurrazaga Av. Los Incas Muy Alto Alto Buena Muy Alta Mala Critica 
65 Manzanitos Av. Los Incas Medio Bajo Buena Media Buena   
66 Ambrosio Vucetich Av. Los Incas Medio Medio Buena Media Buena   
67 Ovalo Terminal Terrestre Muy Alto Muy Alto Buena Muy Alta Mala Critica 
68 Miguel Forga Jacinto Ibañez Medio Alto Buena Baja Buena   
69 Miguel Forga Juan Barcleay Medio Alto Buena Baja Buena   
70 
Tahuaycani - Av. 
Victor Andrés 
Belaunde 
Av. Metropolitana Alto Medio Mala Muy Alta Mala Critica 
71 
Av. Victor Andrés 
Belaunde 
Lazo de Los Ríos Medio Medio Buena Media Buena   
72 
Av. Victor Andrés 
Belaunde 
Calle Ballón Farfán Medio Medio Buena Media Buena   
73 
Av. Victor Andrés 
Belaunde 
Javier Delgado Medio Medio Buena Media Buena   
74 
Av. Victor Andrés 
Belaunde 
Málaga Grenet Medio Medio Buena Media Buena   
75 Ovalo Quiñonez Alto Medio Buena Muy Alta Buena Critica 
76 Calle 9 
José Abelardo 
Quiñonez 
Alto Bajo Buena Alta Buena   
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77 Calle 7 
José Abelardo 
Quiñonez 




Alto Bajo Buena Alta Buena   
79 Pampita Zevallos 
José Abelardo 
Quiñonez 
Alto Medio  Buena Alta Buena   
80 Los Arces Trinidad y Moran Alto Medio  Buena Alta Buena   
81 Granada Trinidad y Moran Alto Medio  Buena Alta Buena   
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.4 Características de las Intersecciones 
Una vez explicado el proceso de selección y determinación de las intersecciones más 
críticas, se procederá a enumerarlas, las mismas que acompañadas de imágenes 
demostraran la situación en la cual se encuentran cuando llegan al tope de su capacidad, es 
decir cuando presentan una gran concurrencia de vehículos: 
Tabla 5 - Intersecciones Criticas 
N° Intersección Metodología 
1 
Av. Ejército - Av. Cayma y Trinidad y Moran TWSC 
 
2 
Calle Melgar - Av. Cayma TWSC 
 
Figura 68 - Intersección 01: Av. Ejército - Av. Cayma y Trinidad y Moran 




Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi AWSC 
 
4 
Ovalo Cusco Ovalo 
  
5 
Ovalo Roosevelt Ovalo 
 
Figura 70 - Intersección 03: Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 
Figura 71 - Intersección 04: Ovalo Cusco 




Av. Arequipa - Av. Progreso Semaforizada 
 
7 
Ovalo Mariscal Castilla Ovalo 
  
8 
Av. Jesús - Av. Londres Semaforizada 
 
Figura 73 - Intersección 06: Av. Arequipa - Av. Progreso 
Figura 74 - Intersección 07: Ovalo Mariscal Castilla 




Ovalo Lambramani 1 Ovalo 
 
10 
Ovalo Lambramani 2 Ovalo 
 
11 
Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas Ovalo 
 
Figura 76 – Intersección 09: Ovalo Lambramani 1 
Figura 77 - Intersección 10: Ovalo Lambramani 2 




Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas Semaforizada 
  
13 
Av. Miguel Forga - Av. Los Incas Ovalo 
 
14 
Av. Metropolitana - Víctor Andrés Belaunde y Tahuaycani Semaforizada 
 
Figura 79 - Intersección 13: Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas 
Figura 80 - Intersección 14: Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 





Ovalo Quiñonez  Ovalo 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
Figura 82 - Intersección 16: Ovalo Quiñonez 
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4.1.4.1 Características Geométricas 
4.1.4.1.1 Intersecciones Semaforizadas 
























Av. Arequipa (Superior) 
2.67 
Av. Progreso 
Av. Progreso -2.6047 2 
Av. Arequipa (Superior) 
3.105 





Av. Los Incas (Inferior) 
4.47 Av. Jesús (Derecha) 
Londres 
Av. Los Incas 
(Inferior) 
3.3632 2 
Av. Jesús (Derecha) 
3.34 Londres 





5.16 Av. Jesús (Izquierda) 
Av. Los Incas (Inferior) 
30 de Agosto -4.78376 2 
Av. Jesús (Izquierda) 
5.19 Av. Los Incas (Inferior) 







Av. Los Incas (Inferior) 
3.275 Av. Vidaurrazaga (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 
Av. Los Incas 
(Inferior) 
3.0835 2 
Av. Vidaurrazaga (Derecha) 
3.455 Av. Los Incas (Superior) 




Av. Los Incas (Superior) 
3.865 Av. Vidaurrazaga (Izquierda) 
Av. Los Incas (Inferior) 
Av. Los Incas 
(Superior) 
-2.06043 2 
Av. Vidaurrazaga (Izquierda) 
3.485 Av. Los Incas (Inferior) 









4.06 Av. Metropolitana (Derecha) 
Av. Victor Andrés Belaunde 
Tahuaycani 0.2581 2 
Av. Metropolitana (Derecha) 
5.02 Av. Victor Andrés Belaunde 




Av. Victor Andrés Belaunde 
2.99 Av. Metropolitana (Izquierda) 
Tahuaycani 
Av. Víctor Andrés 
Belaunde 
-0.7543 2 
Av. Metropolitana (Izquierda) 
3.33 Tahuaycani 
Av. Metropolitana (Derecha) 
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4.1.4.1.2 Intersecciones No Semaforizadas 












Av. Ejercito - 










Av. Ejército (Izquierda) 
4.215 Av. Cayma 





3.035 Av. Ejército (Izquierda) 
Trinidad y Moran 
Av. Cayma -3.8667 2 
Av. Ejército (Izquierda) 
2.65 
Trinidad y Moran 
Calle Melgar 





Av. Cayma (Inferior) 
3.055 Calle Melgar (Derecha) 




Calle Melgar (Derecha) 
2.9125 Av. Cayma (Superior) 




Av. Cayma (Superior) 
2.565 Calle Melgar (Izquierda) 




Calle Melgar (Izquierda) 
4.235 Av. Cayma (Inferior) 
Calle Melgar (Derecha) 
 





















Calle Ramón Castilla (Derecha) 
3.125 
Av. Bolognesi (Superior) 







Av. Bolognesi (Superior) 
3.185 
Calle Ramón Castilla 
(Izquierda) 





Calle Ramón Castilla 
(Izquierda) 
4.55 
Av. Bolognesi (Inferior) 




















3.8744 Ramón Castilla 
Puente Chilina 
Ramón Castilla 1 
Puente Chilina 
3.7491 Alfonso Ugarte 
Cusco 








5.1852 Puente Chilina 
Ramón Castilla 




Puente Chilina 2 
Roosevelt (Superior) 












2.5637 Av. Obrera 
Roosevelt (Inferior) 
Av. Obrera 1 
Roosevelt (Inferior) 
2.9010 Puente Chilina 
Roosevelt (Superior) 









3.8503 Av. Mariscal Castilla (Derecha) 
Av. Mariscal Castilla (Izquierda) 
Virgen del Pilar 2 
Av. Jesús 
3.6865 Av. Mariscal Castilla (Derecha) 
Av. Mariscal Castilla (Izquierda) 
Av. Jesús 3 
Av. Mariscal Castilla (Derecha) 





Av. Mariscal Castilla (Izquierda) 
3.3202 Av. Jesús 
Av. Mariscal Castilla (Derecha) 
Malecón Zolezzi 2 
Av. Mariscal Castilla (Izquierda) 
4.2792 Av. Jesús 




Av. Mariscal Castilla (Izquierda) 
5.8791 Av. Jesús 
Av. Mariscal Castilla (Derecha) 








Av. Los Incas (Inferior) 
4.4864 
Av. Lambramani (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 
Av. Lambramani (Izquierda) 
Av. Los Incas 
(Inferior) 
1 
Av. Lambramani (Derecha) 
3.3636 
Av. Los Incas (Superior) 
Av. Lambramani (Izquierda) 




Av. Los Incas (Superior) 
4.0768 
Av. Lambramani (Izquierda) 
Av. Los Incas (Inferior) 
Av. Lambramani (Derecha) 
Av. Los Incas 
(Superior) 
1 
Av. Lambramani (Izquierda) 
5.3008 
Av. Los Incas (Inferior) 
Av. Lambramani (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 










Av. Lambramani (Derecha) 
Malecón Missouri 
Av. Lambramani (Izquierda) 
Anexo 2 
Av. Lambramani (Derecha) 
3.7539 
Malecón Missouri 







Av. Lambramani (Izquierda) 
Anexo 
Av. Lambramani (Derecha) 
Malecón Missouri 1 
Av. Lambramani (Izquierda) 
2.9588 
Anexo 
Av. Lambramani (Derecha) 
Malecón Missouri 
0 Segregado 0 0 0.0000 
   
Av. Los Incas (Inferior) 
 
Av. Dolores (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 








Av. Los Incas (Inferior) 
3.7491 
Av. Alcides Carrión (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 
Av. Alcides Carrión (Izquierda) 
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Av. Los Incas 
(Inferior) 
1 
Av. Alcides Carrión (Derecha) 
4.3852 
Av. Los Incas (Superior) 
Av. Alcides Carrión (Izquierda) 




Av. Los Incas (Superior) 
3.5419 
Av. Alcides Carrión (Izquierda) 
Av. Los Incas (Inferior) 
Av. Alcides Carrión (Derecha) 
Av. Los Incas 
(Superior) 
1 
Av. Alcides Carrión (Izquierda) 
2.1685 
Av. Los Incas (Inferior) 
Av. Alcides Carrión (Derecha) 
Av. Los Incas (Superior) 
1 Segregado 1 
Av. Alcides Carrión (Izquierda) - 




Av. Miguel Forga 
01 
2 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
3.0200 
Av. Los Incas 
Av. Miguel Forga 03 
Av. Miguel Forga 04 
Av. Miguel Forga 
02 
2 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
4.7900 
Av. Los Incas 
Av. Miguel Forga 03 
Av. Miguel Forga 04 
Arturo Ibañez 01 2 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
3.3900 
Av. Los Incas 
Av. Miguel Forga 03 
Av. Miguel Forga 04 
Arturo Ibañez 02 2 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
3.3300 
Av. Los Incas 
Av. Miguel Forga 03 




Av. Los Incas 
4.2033 
Av. Miguel Forga 03 
Av. Miguel Forga 04 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
Av. Los Incas 2 
Av. Miguel Forga 03 
3.4750 
Av. Miguel Forga 04 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
Av. Los Incas 








Victor Andrés Belaunde 
5.4165 
José Abelardo Quiñonez (Derecha) 





José Abelardo Quiñonez (Derecha) 
5.5562 
José Abelardo Quiñonez 
(Izquierda) 







José Abelardo Quiñonez 
(Izquierda) 
5.5273 Victor Andrés Belaunde 
José Abelardo Quiñonez (Derecha) 
0 Segregado 0 0 0.0000 
 
4.1.4.2 Características Semafóricas y Señalización  
Tabla 10 - Inventario de Señalización en Intersecciones Semaforizadas 
Intersección Accesos 





Av. Arequipa - 
Av. Progreso 
Av. Arequipa 

























































































































































Reguladoras Preventivas Informativas 
Av. Ejercito 
- Av. Cayma 
y Trinidad y 
Moran 
Av. Ejército 
(Izquierda)   
Señal de 
destino 































Melgar - Av. 
Cayma 
Calle Melgar 
(Izquierda)   
Señal de 
destino 
Línea central continua 
Paso Peatonal 
Av. Cayma 
(Inferior)   
Señal de 
destino 
Línea central continua 
Paso Peatonal 
Calle Melgar 
(Derecha)   
Señal de 
destino 





(Superior)   
Señal de 
destino 
Línea central continua 
Paso Peatonal 
Calle Ramón 


























Línea central continua 
Paso Peatonal 
 























































































Pilar   
Señal de 
destino 






Línea central continua 
Paso Peatonal 
Av. Mariscal 
Castilla   
Señal de 
destino 






Zolezzi   
Señal de 
destino 



























































































Línea central continua 
Paso Peatonal 















Línea central continua 
Paso Peatonal 

































Línea central continua 
Arturo 




































Belaunde   
Señal de 
destino 









Línea central continua 
Paso Peatonal 
 
4.2 Registro y toma de datos  
Los datos obtenidos para poder realizar el análisis, son de vital importancia, ya que ellos 
nos darán la información para poder actuar o sugerir ciertas medidas en base a los 
resultados obtenidos. Para ello, se ha recogido información sobre datos vehiculares, 
peatonales y de ciclistas.  
Al carecer de información de aforos en las intersecciones de estudio, se han obtenido los 
datos mediante un conteo manual y apoyado por grabaciones en las horas punta, situada 
entre las 07:00h a las 09:00h, las 12:00h a las 13:00h y las 18:00h a las 20:00h, dichos 
periodos fueron determinados en una visita a campo y tomando como referencia tesis de 
análisis de trafico realizadas en nuestra ciudad, y dependiendo de la importancia o nivel de 
congestionamiento en la intersección se optara por tomar mediciones durante tres días o un 
día.  
4.2.1 Aforo Vehicular 
El conocimiento del volumen y tipo de vehículos que circulan por determinada red o vías, 
permite determinar el grado de ocupación y condiciones en las que opera la via o elemento 
de tránsito, su análisis es fundamental ya que a través del conteo o aforo podremos conocer 
variables tales como la configuración del tráfico o la intensidad, recordando que ambas son 
condiciones fundamentales del tráfico. 
Los datos de volúmenes vehiculares se adquieren para poder realizar un análisis de la 
capacidad y nivel de servicio en la intersección de estudio. Con estos aforos se obtiene una 
clasificación vehicular, los movimientos direccionales, la dirección de recorridos y el uso 
de los carriles.  
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Los aforos se realizaron en días hábiles, concretamente martes, miércoles y jueves, para 
vehículos El resto de días se descartan debido a que pueden ser variable por fin o 
comienzo de semana. 
La técnica de conteo requirió que la intersección de análisis presentara ciertas 
características adicionales, siendo la principal la ubicación del personal de modo tal que 
los campos visuales permitieran el registro del comportamiento del tráfico en toda la 
intersección y no fueran afectados por interferencias. 
Las semanas de conteo fueron seleccionadas aleatoriamente asignándose una semana a 
cada intersección, haciendo uso de la visita a campo realizada anteriormente se determinó 
de acuerdo a la importancia dentro de la malla vial de Arequipa y al mismo tiempo de flujo 
vial, la cantidad de días que sería aforada. Dentro de las intersecciones se tomaron la 
siguiente cantidad de conteos: 





Av. Ejercito - Av. Cayma y Trinidad 
y Moran 
3 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 
Calle Melgar - Av. Cayma 3 15/03/2018 16/03/2018 19/03/2018 
Calle Ramón Castilla - Av. 
Bolognesi 
3 20/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 
Ovalo Cusco 3 23/03/2018 26/03/2018 27/03/2018 
Ovalo Roosevelt 1 28/03/2018 
Av. Arequipa - Av. Progreso 1 29/03/2018 
Ovalo Mariscal Castilla 3 30/03/2018 02/04/2018 03/04/2018 
Av. Jesús - Av. Londres 3 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 
Ovalo Lambramani 1 3 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 
Ovalo Lambramani 2 3 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 
Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 3 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 
Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas 3 23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 
Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 3 26/04/2018 27/04/2018 30/04/2018 
Av. Metropolitana - Victor Andrés 
Belaunde y Tahuaycani 
3 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 
Ovalo Quiñones 3 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018 
Fuente: Elaboración Propia 
Como puede observarse en el tramo mostrado, se tuvieron que realizar más de un conteo al 
día, para obtener los conteos se tuvo que realizar las mediciones en dos grupos en 
simultáneo, en los horarios de 7:00 a 9:00, de 12:00 a 2:00 y de 6:00 a 8:00. Para de este 
modo obtener los valores más altos de índice de tráfico. Para cumplir con dicho propósito 




Figura 83 - Formato de Conteos Vehiculares 
Fuente: Elaboración Propia 
Es importante mencionar que, tras finalizar con los conteos peatonales, se procedió con la 
obtención de mediciones geométricas y de semaforización (de acuerdo a la intersección), 
así como la obtención de otros parámetros de entrada necesarios para el análisis.  
4.2.2 Aforo Peatonal 
El aforo peatonal es un estudio necesario para cuantificar la demanda peatonal, la misma 
que usualmente entra en conflicto con el flujo de vehicular si se desarrolla la evaluación de 
una intersección, en especial si hablamos de una intersección no semaforizada por que el 
flujo peatonal puede generar demora en los accesos por los cuales transita, siendo de suma 
importancia para la investigación. 
Al solo necesitarse la cantidad de personas como un factor adicional al cálculo de nivel de 
servicio este no debe ser un conteo específico, es decir al momento de realizar los aforos, 




Capítulo V. Sistematización de Procedimiento 
El objetivo de la presente tesis es la determinación del nivel de servicio en todas las 
intersecciones que, según los parámetros anteriormente mencionados, sean críticas en el 
desplazamiento diario a través de la ciudad de Arequipa y que involucre la utilización de 
las vías proyectadas para el segundo anillo vial. 
Debido a la cantidad de intersecciones a analizar las cuales a su vez involucran bastantes 
operaciones matemáticas manejando una amplia base de datos en conjunto con la 
existencia de procedimientos iterativos en una de las cuatro metodologías contempladas 
para el análisis de intersecciones según el HCM 2010, se consideró necesario la utilización 
de herramientas informáticas que cuenten con la opción de programar los cálculos y de 
esta manera simplificar el proceso a su vez que se desarrolló un mayor entendimiento de la 
metodología planteada. 
Además, como segundo propósito de ello, considerando nuevamente a la cantidad de 
intersecciones y tipos presentes en el segundo anillo vial, se desea presentar un resumen 
con los datos más significativos recogidos para cada intersección, situación que refuerza la 
necesidad de diseñar un sistema que permita entregar dicha información de manera simple 
y comprensible, con la intención de plantear un modelo base para este tipo de análisis de 
manera que pueda ser continuado en el futuro. 
Considerando las razones anteriormente expuestas se optó por la elaboración de cinco 
plantillas en Excel totalmente automatizadas en el lenguaje de programación Visual Basic, 
el cual fue desarrollado por Microsoft lo que facilita la interoperabilidad entre este 
programa y el resto de programas de Office. De las cinco plantillas consideradas, cuatro 
son netamente para los procesos de cálculo que involucra la determinación del nivel de 
servicio de cada intersección, considerándose según el HCM cuatro tipos, nivel de servicio 
en glorietas, en intersecciones semaforizadas, con dos señales de alto (TWSC por sus 
siglas en ingles) y con señales de alto en todas las direcciones (AWSC por sus siglas en 
ingles). Finalmente, la quinta plantilla está diseñada con el objetivo de recolectar la 
información en las anteriores plantillas y presentarlas de una manera simplificada. A 
continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada plantilla además de 





5.1 Metodología para Intersecciones Semaforizadas 
 
Figura 84 - Metodología en Intersecciones Semaforizadas 
Fuente: Elaboración Propia 
La metodología utilizada para el cálculo del nivel de servicio en las intersecciones 
semaforizadas se caracteriza por tomar en cuenta el efecto de los semáforos en el retraso 
que experimentan los conductores, tanto por el tiempo en el cual no se pueden desplazar 
los usuarios dado que está en “rojo” como las colas que esto genera, lo cual puede generar 
incrementos graduales en el retraso si es que el tiempo de verde no logra vaciar estas colas, 
lo cual en gran medida se puede solucionar con el uso de semáforos actuados o 
inteligentes. 
La Plantilla diseñada para esta metodología se llama “NS Intersecciones Semaforizadas” y 
se caracteriza por adecuarse a la situación de Arequipa, debido a que la metodología del 
HCM toma muy en cuenta el efecto generado por los semáforos que son controlados por 
sensores, sin embargo estos no se utilizan en Arequipa y al dejar de considerarlos en los 
cálculos, dada su elevada complejidad respecto a los pre configurados, la plantilla se 
simplifica bastante, lo cual permite una mejor compresión de la metodología. 
Recoleccion de datos de 
campo y determinacion 
de datos de entrada  
(Item 3.4.1.1).
Paso 1: Determinar 
grupos de movimiento y 
grupos de carriles
Paso 2: Determinar la tasa 
de flujo del grupo de 
movimientos
Paso 3. Determinar la tasa 
de flujo del grupo de 
carriles
Paso 4: Determine la tasa 
de flujo de saturación con 
factor de ajuste
Paso 5: Determinar la 
proporción que llegada 
durante la fase verde
Paso 6: Determinar la 
capacidad y la relación 
volumen-capacidad
Paso 8: Determinar el 
retraso




Asimismo, la mencionada plantilla posee 7 etapas, las cuales van calculando las diferentes 
variables, así como solicitar la información requerida para cada etapa del cálculo hasta que 
se obtiene la demora de cada carril y la intersección 
Para realizar los cálculos se requiere introducir información inicial, en el caso de las 
intersecciones sanforizadas, se debe ingresar cuantas horas se hicieron por conteo, cuantos 
conteos y el número de días de conteos, para el caso de las horas, se recomienda que por 
un tema de probabilidad 2 horas al menos ya que el HCM recomienda una, pero 
contabilizar solo una no te asegura encontrar el flujo más elevado, también se recomienda 
realizar al menos 3 conteos diarios considerando la existencia de desplazamientos de gran 
magnitud en la mañana (trabajo y escuela), medio día (regreso de las escuelas y trabajo) y 
de noche (regreso de trabajo y desplazamientos varios, sobre todo a puntos importantes de 
la ciudad). 
 
Figura 85: Hoja Principal de la Plantilla “NS Intersecciones Semaforizadas” 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
5.1.1 Crear tabla de aforo 
Como su nombre lo indica es el encargado de crear las tablas donde se colocará la 
información de los aforos realizados siguiendo un orden específico, el cual se detalla en las 
observaciones, y que para el caso de la intersección semaforizada es: Flujo dirección Este, 
Dirección Oeste, Dirección Norte y Dirección Sur, asimismo en cada dirección se ingresa 
los movimientos en el siguiente orden, primero a la izquierda, luego los movimientos 
rectos y finalmente hacia la derecha, además es importante recordar que las tablas están 
calculadas para aforos de 15 minutos cada uno. Para realizar esto genera una nueva hoja 




Figura 86: Hoja "Aforo" y ejemplo de tablas de conteos 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.1.2 Hora Punta 
Este paso permite definir de todos los conteos el que tiene volumen más alto, asimismo 
hace que se pueda prescindir del factor de hora pico, dado que se multiplica por 4 los 
quince minutos de mayor intensidad y se trabaja con ellos directamente y como 
información adicional, si se ha ingresado las fechas de los conteos y las horas, te indica 
cual fue el día y la hora más cargada y el volumen total. Estos cálculos también se realizan 
en la hoja de Aforo y aparece a un costado como se muestra a continuación. 
 
Figura 87: Obtención de la Hora de máxima demanda 
 




5.1.3 Veh. Ligeros Equivalentes (Paso 1 y 2) 
Este paso se encarga de realizar el cálculo de los vehículos ligeros equivalentes, esto lo 
consigue contando los vehículos en total y los que según el Manual de Diseño Geométrico 
son catalogados como vehículos pesados. Para ello genera una nueva hoja llamada “Nivel 
de Servicio”, la cual crea una tabla resumen, ubicando la fecha más cargada y la cantidad 
de vehículos, así como los factores antes mencionados. 
 
Figura 88: Hora de máxima demanda, Intensidad por cada flujo y factor por vehículos 
pesados 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Además, se genera una tabla en la primera hoja, donde se solicita información, referente al 
grupo de movimiento, grupo de carriles, ancho promedio, pendiente, maniobras de parqueo 
por hora, número de buses que se detienen y si es centro urbano, si es intersección tipo T y 
si la cantidad de habitantes en la localidad es mayor a 175000, toda esta información se 
utilizará en general para el cálculo de factores del flujo de saturación base. 
 
Figura 89: Tabla para llenar con información 
 




5.1.4 Factores (Paso 3) 
Esta etapa del cálculo se refiere a la creación de factores de ajuste, con la información 
anteriormente brindada, lo cual generará resultados como los que se observan a 
continuación. 
 
Figura 90: Factores de ajuste calculados 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Además, se generará también una nueva hoja llamada “Aforo peatonal y de ciclistas” el 
cual genera, una tabla donde se solicitará información respecto al número de carriles de 
entrada y salida, cantidad de peatones y duración de los ciclos semafóricos para ellos 
según los flujos vehiculares con los cuales puede tener conflicto (giros a la izquierda o la 
derecha). 
 
Figura 91: Tabla para llenar información referente a los peatones y ciclistas 
 





6.1.5 Flujo de Saturación (Paso 4) 
Esta etapa del cálculo se refiere a la aplicación de todos los factores de ajuste al flujo de 
saturación base el cual es 1900 y el cálculo de los factores asociados a los peatones, 
posteriormente se solicita la información necesaria para obtener la capacidad de 
saturación, donde se solicita nuevamente la duración del ciclo y la distribución de los 
flujos obtenida en campo. 
 
Figura 92: Tabla para llenar información acerca de los ciclos semafóricos y 
distribuciones de flujos en carriles 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
6.1.6 Capacidad (Paso 5 y 6) 
En este paso se obtiene la capacidad de saturación, para ello según la distribución de los 
movimientos se calcula la intensidad en cada carril, y con ello la capacidad y la proporción 
intensidad capacidad, asimismo se deja espacio para colocar la información referente a las 
condiciones semafóricas tales como el tipo de arribo (el cual puede escogerse entre seis 
opciones como se observa en la imagen), la cola inicial (de haber) y el tiempo de análisis.  
 
Figura 93: Ejemplos de tipos de arribo a intersección semaforizada 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
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5.1.7 Nivel de Servicio (Paso 8 y 9) 
Con la información de las condiciones semafóricas se calcula la proporción de arribo del 
pelotón, la demora unificada, los tiempos de demora y capacidad promedio, donde se 
consideran tres tipos de demoras, la uniforme (propia del paso durante verde), la 
incremental y la generada por la cola, finalmente se calcula la demora total y con ello el 
Nivel de Servicio de la Intersección, como se observa en la figura. 
 
Figura 94: Cálculos finales y obtención del nivel de servicio de la Intersección 
 




5.2 Metodología para Intersecciones No Semaforizadas 
5.2.1 Metodología para Intersecciones No Semaforizadas con STOP en la vía 
secundaria 
 
Figura 95 - Metodología para Intersecciones No Semaforizadas con STOP en la vía 
secundaria 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
La metodología utilizada en Intersecciones No Semaforizadas con STOP en la vía 
secundaria se diferencia de la primera en que no se consideran los efectos de colas debido 
a que los vehículos se detienen en la intersección mas no se rigen por un ciclo de tiempos 
de desplazamiento y pare. En lo que respecta al análisis, este cambio afecta en la 
identificación de rangos, debido a que en este caso existe una vía principal, ella es la que 
tiene mayor jerarquía en los desplazamientos, como se explicó en el capítulo anterior, esto 
causa que la capacidad de los de mayor jerarquía se mantenga elevada dado que poseen 
poco retraso mientras que el de los demás flujos va disminuyendo conforme se baja de 
rango. 
La plantilla creada se llama “NS Intersecciones TWSC” y cuenta con 9 etapas, las cuales 
dependen de datos iniciales que son los mismos que para el caso de intersecciones 
semaforizadas. 
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Figura 96: Hoja Principal Intersecciones tipo TWSC 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.1.1 Crear Aforo 
Este proceso es igual al anterior, con la salvedad de que se consideran 4 movimientos para 
los flujos de los accesos principales (movimiento en U, hacia la izquierda, de frente y 
derecha) y para el caso de los accesos secundarios, solo se consideran 3 movimientos 
(izquierda, de frente y derecha), asimismo para el llenado de las tablas de aforo se deberá  
colocar primero los conteos de los accesos principales y después los de los  accesos  
secundarios, en último lugar se colocarán los conteos peatonales. 
5.2.1.2 Hora Punta 
Este proceso al igual que en la anterior metodología determinará de todos los conteos el 
más elevado. 
5.2.1.3 Vehículo Ligero Equivalente (Paso 1 y 2) 
Manteniendo el mismo esquema de la metodología anterior, este proceso permite calcular 
los vehículos ligeros equivalentes, así como el factor de vehículos pesados. Además, en la 
página principal crea una tabla donde se irán llenando los datos referentes a la intersección 
y que para el siguiente paso solicita se coloque si existen islas triangulares, si hay carriles 




Figura 97: Tabla resumen de vehículos pesados y ligeros 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.1.4 Flujo en conflicto (Paso 3) 
Este proceso calcula con los conteos anteriores y la información proporcionada los flujos 
en conflicto para cada uno de los movimientos posibles en la intersección excepto los 
movimientos 2, 3, 5 y 6 dado que son los movimientos de frente y hacia la derecha de la 
vía principal y se considera que no tiene flujos en conflicto, ya que tienen prioridad, 
asimismo según la metodología del HCM se considera que para ciertos movimientos que 
crucen la vía principal estos se realizarán en dos etapas si es que existe un espacio para 
detener el carro al medio, además de consultar si es que existe refugio al medio, para que 
se pueda realizar el movimiento de dos etapas, si es que la intersección es tipo T, si es que 
hay espacio para el giro en U y la pendiente de cada acceso. 
 
Figura 98: Cálculo de los flujos en conflicto 
 






5.2.1.5 Avance Crítico (Paso 4) 
Este proceso permite según las características de los accesos, determinar los intervalos 
iniciales de salida críticos (avance crítico) para cada acceso, así como los intervalos de 
seguimiento (cola de avance crítico). A su vez, deja espacio para llenar información para el 
siguiente proceso, específicamente si existen semáforos aguas arriba de la intersección en 
cada acceso, y de existir cuál es su tiempo de verde y la duración de su ciclo semafórico, 
junto con la cantidad de carriles que tiene que son para el movimiento de frente 
(compartido o exclusivo). 
 
Figura 99: Cálculo de los intervalos de partida y de cola críticos 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.1.6 Capacidad Potencial (Paso 5) 
En este proceso se calcula primeramente lo que es la proporción de bloqueo, es decir el 
efecto que genera la existencia de semáforos aguas arriba, lo que deriva en que se formen 
pelotones de vehículos los cuales bloquean las vías dado que pasan en grupos grandes, de 
no existir semáforo, se prosigue con el resto de cálculos que según el lujo en conflicto 
calcula la capacidad potencial, además de solicitar nuevamente información, como el 
ancho de carril que recorre el flujo peatonal, si es que existe un carril de giro hacia la 
izquierda exclusivo y la cantidad de vehículos que entran en dicho carril, considerándose 





Figura 100: Carril extra considerado por el HCM 2010 
 
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras (Transportation Research Board of the 
National Academies, 2010) 
 
 
Figura 101:Capacidad potencial de cada carril de Rango 2 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.1.7 Capacidad de Movimiento R2 (Paso 6 y 7) 
Este proceso como su nombre lo indica se refiere a la obtención de capacidad de 
movimiento para los flujos de Rango 2, el cual se ve afectado por los peatones y giros en 
U. De igual manera que en los casos anteriores, también genera espacios para llenar con 
información, en este caso únicamente se solicita saber cuántos vehículos podrían entrar en 




Figura 102:Capacdad de Movimiento para carriles de Rango 2 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.1.8 Capacidad de Mov. R3 y R4 (Paso 8 – Paso 10) 
En este proceso se calcula la capacidad de los movimientos de Rango 3 y Rango 4, de 
manera similar al rango anterior, cabe recalcar que dependiendo de si es una intersección 
en T o de 4 accesos, los movimientos de cada rango variarán. Asimismo genera un espacio 
para ingresar información, siendo el primero en la fila 91 para combinar flujos que sean en 
el mismo carril, colocándoles el mismo número para que el programa los combine, 
también si es que alguno de los accesos secundarios tiene forma acampanada, dado que eso 
aumenta su capacidad, también, si es que se tiene esta geometría acampanada cuantos 
vehículos pueden almacenarse y si existen carriles exclusivos para movimiento de frente o 
de giro a la derecha.  
 
Figura 103: Capacidad de Movimiento Rangos 3 y 4 
 






5.2.1.9 Demora y Nivel de Servicio (Paso 11 y 12) 
Este proceso se encarga de organizar todas las capacidades calculadas, además de corregir 
la capacidad de los accesos que presenten forma acampanada; con esta información a partir 
de la fila 104 calcula la demora de cada carril, y con ello la demora del rango 1; finalmente 
con ellos calcula la demora por acceso y de la intersección en total, obteniendo a su vez el 
nivel de servicio. 
 
Figura 104: Nivel de Servicio de la Intersección 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
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Figura 105 - Metodología para Intersecciones No Semaforizadas con STOP en los 
cuatro accesos 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
La metodología para intersecciones NO semaforizadas con STOP en los cuatro accesos se 
caracteriza por incluir las probabilidades a diferencia del resto de metodologías que se 
podrían definirse como  modelos  deterministas mientras que este es un proceso 
catalogable como estocástico, dado que parte fundamental del cálculo recae en el cálculo 
de las probabilidades de la existencia o no de vehículos en las entradas de la intersección 
que puedan entrar en conflicto con otros vehículos, motivo por el cual el proceso se vuelve 
iterativo donde la variable principal viene a ser el intervalo de salida inicial o base  la cual 
más tarde definirá el grado de utilización de los carriles y por ende la demora en la 
intersección. 
La plantilla construida se llama “NS Intersecciones AWSC”  y posee cinco partes además 
de tener 6 hojas, de las cuales 4 están desde el inicio y 2 se generan durante el proceso de 
cálculo, siendo las primeras  las hojas “Presentación”, “Tabla GG” (Referente a la tabla de 
grupo geométrico), “Tabla  Probabilidades” y “Tabla BS” referente al intervalo de salida 
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inicial, en donde para empezar a utilizar la plantilla, de la misma manera que en las otras 
plantillas se debe llenar información inicial, con los cual se procede a ejecutar el programa. 
 
Figura 106: Hoja principal de la plantilla para intersección tipo AWSC 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.2.1 Crear Aforo 
El proceso es exactamente igual que la anterior metodología, con la diferencia que al final 
organiza los flujos según la orientación de la entrada (Norte, sur, este y oeste). 
5.2.2.2 Hora Punta (Paso 1 y 2) 
Igual que el anterior proceso, este paso es igual a la metodología para Intersecciones No 
Semaforizadas con STOP en los cuatro accesos, con la diferencia que genera una tabla 
resumen en la hoja presentación donde a su vez solicita para cada movimiento indicar en 
las filas 19 y 20 cuantos carriles tiene y los movimientos de cada carril, es decir si los 
vehículos en dicho carril se desplazan hacia la izquierda, de frente y derecha, etc., como se 
observa en la siguiente figura. 
 
Figura 107: Movimientos por acceso y distribución de carriles 




5.2.2.3 Grupo geométrico (Paso 3 y 4) 
Este proceso es el encargado de utilizar la información brindada para entregar las variables 
necesarias en el proceso de iteración, utilizando la recomendación del HCM se reparten los 
flujos en los carriles, seguidamente con ellos se calculan las proporciones de vehículos que 
giran a la izquierda, a la derecha y pesados, asimismo clasifica si la intersección es tipo T 
(también llamado de 3 patas) o de 4 patas y calcula el ajuste para el intervalo inicial de 
salida crítico (ajuste por avance crítico). 
 
Figura 108: Factores de ajuste por carril y selección de características para proceso de 
iteración 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.2.4 Iteración (Paso 5 – Paso 12) 
Esta etapa del programa es la encargada de realizar las iteraciones correspondientes hasta 
que el valor calculado para el avance crítico converja consigo mismo después de los 
cálculos, para poder ver el resultado de este proceso, el programa al final crea una tabla 
que indica cuantas iteraciones se hicieron y que valores se fueron obteniendo, con fines 
meramente educativos, asimismo resulta importante recalcar que para la obtención de los 
resultados se utiliza la opción de filtros avanzados (totalmente automatizado) en las 




Figura 109: Número de Iteraciones y valores de Intervalo base de salida crítico 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.2.2.5 Nivel de Servicio (Paso 13-Paso 15) 
Esta es la última etapa del programa y es la encargada de que conociéndose el intervalo 
inicial de salida crítico, se calcule el grado de utilización del carril, el cual es una 
semejante a la proporción intensidad/capacidad, con lo cual se calcula el retraso generado 
y por ende el nivel de servicio de cada acceso y de la intersección. 
 
Figura 110: cálculos del grado de utilización, demora y nivel de servicio 
 




5.3 Metodología para Rotondas 
 
Figura 111 - Metodología para Rotondas 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
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La metodología para rotondas de manera similar a las anteriores, se basa en el retraso en 
los movimientos de los conductores para determinar el nivel de servicio de la intersección, 
este proceso se puede resumir en el diagrama de flujo anteriormente presentado, donde se 
destaca la obtención de los flujos de conflicto, de entrada y de salida, así como las 
capacidades de entrada como las principales variables que se tienen que obtener para hallar 
la demora. Una diferencia sustancial respecto a las demás metodologías es que para las 
rotondas se trabaja con más de cuatro accesos a la intersección, a los cuales se les llama 
ramales o patas. 
La plantilla construida para el cálculo de nivel de servicio en rotondas se llama “NS 
Glorieta” y posee 8 partes, y consta de 4 hojas dentro del libro de Excel, de las cuales la 
Hoja “Presentación” y “Tablas” se encuentra disponible desde el comienzo y las Hojas 
“Aforo” y “Nivel de Servicio” se crean durante el proceso de cálculo. 
 
Figura 112: Hoja principal de la plantilla para intersección tipo Rotonda 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Las 8 partes se ejecutan desde botones que se encuentran en la hoja “Presentación”, y para 
empezar a utilizar el programa se debe ingresar información inicial de manera similar a los 
casos anteriores con la diferencia que aquí también se puede considerar diferentes números 
de ramales. 
Con esta información se procede a ejecutar el programa, como se detalla más adelante. 
5.3.1 Crear Tabla de Aforo 
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Al igual que en las metodologías anteriores, esta parte es la encargada de crear las tablas 
donde se colocará la información de los aforos realizados siguiendo un orden específico, el 
cual se detalla en las observaciones y es que los conteos vehiculares serán colocados por 
ramales, partiendo en cualquier ramal y yendo en sentido anti horario, donde además los 
flujos de cada ramal serán colocados partiendo por el giro al ramal más próximo a la 
derecha y así sucesivamente hasta que por último se colocará el giro en U (de existir). 
5.3.2 Determinar Hora Punta 
Este paso es el mismo que en las anteriores metodologías. 
5.3.3 Vehículos Ligeros Equivalentes (Paso 1 y 2) 
Esta función crea la última hoja llamada “Nivel de Servicio” y que es donde se resume la 
información de la hora punta, así como determinar el factor por vehículo pesado de cada 
flujo. 
5.3.4 Intensidad de Glorieta (Paso 3) 
Para la metodología del HCM en el análisis de glorietas se considera el flujo que esta 
frente a una entrada circulando en el instante que un vehículo trata de acceder a dicha 
rotonda y se le llama flujo prioritario en conflicto. Este flujo es calculado en esta etapa del 
proceso, como se observa a continuación. 
 
Figura 113: Flujo Prioritario en Conflicto para una Glorieta de 4 ramales 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Asimismo, en la hoja “Presentación se genera una tabla para ser llenada, en la cual se 
indica si existe o no carriles segregados entre dos ramales, separados por puntos, por 
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ejemplo “Carril Segregado 1.2” se refiere a si existe carril segregado que conecte los 
ramales 1 y 2. 
 
Figura 114: Tabla para indicar si existen carriles segregados 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
5.3.5 Intensidad en Salidas (Paso 3) 
Como su nombre lo indica, este paso calcula la intensidad de salida de cada ramal y 
también considera quitar el flujo del ramal que tenga un carril segregado, según la 
información consignada en la tabla en la hoja principal, como se observa en la figura. 
 
Figura 115: Intensidad de salida descontando el flujo que circula por el carril 
segregado 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Además de ello entrega otra tabla para llenar con información del número de carriles que 
entra a la Glorieta por cada ramal y el caso de utilización, lo cual se puede consultar en la 
pestaña Tablas y en el HCM y que básicamente se refiere a la distribución de los flujos en 
los carriles de entrada si es que en cada acceso existiera más de un carril, y que se puede 




Figura 116: Información de los carriles de entrada 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
6.3.6 Intensidad por carriles de entrada (Paso 4) 
Esta etapa permite determinar el flujo de vehículos por carril, incluyendo el carril 
segregado. 
 
Figura 117: Demanda distribuida por carriles 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
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Además, en la página principal se genera una tabla para indicar el número de carriles 
frente a cada entrada (de la rotonda) y el número de carriles de la salida más próxima. 
 
Figura 118: Tabla de información de capacidades de carriles 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
6.3.7 Capacidad de Carril (Paso 5) 
El siguiente paso permite según los números de carriles calcular la capacidad de cada 
carril. 
 
Figura 119: Tabla de Capacidades por carril 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Además, en la página principal se genera una nueva tabla para ingresar información del 




Figura 120: Solicitud de número de peatones 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
6.3.8 Efecto de Peatones (Paso 6 – Paso 8) 
Se calcula el efecto del cruce de peatones, cuyos resultados se observan en la siguiente 
tabla. 
 
Figura 121: Efecto del cruce de peatones 
 
Fuente: Elaboración Propia con Microsoft Excel 2016 
 
Se procede a revertir los cálculos de intensidad y capacidad de vehículos ligeros 
equivalentes a flujos de vehículos y se halla la proporción de intensidad/capacidad junto 
con la demora de cada carril, finalmente con ello se obtiene el nivel de servicio por carril, 




Figura 122: Intensidad, capacidad, ratio, demora y nivel de servicio 
 




Capitulo VI. Aplicación de la Metodología, Procesamiento de Datos y Obtención de 
Resultados del HCM 2010 y Synchro 10 
6.1 Procesamiento de Datos 
Los datos obtenidos de los procesos de conteo en campo, así como los datos obtenidos de 
la medición de las características físicas y de tráfico se agruparon en diferentes fichas de 
registro de datos, como los que indicaron en el capítulo 4. Seguidamente dicha 
información se ingresó a los programas de cálculo para poder obtener el nivel de servicio 
de cada intersección. 
Los volúmenes vehiculares se obtuvieron de los aforos diarios, si bien es cierto que se 
identificaron diferentes tipos de vehículos tales como pick up, paneles, camiones, buses, 
etc., para aplicar la metodología del HCM 2010 se agruparon en dos tipos, ligeros y 
pesados, con lo cual se pudo obtener el factor de vehículo pesado y además se pudo aplicar 
los factores de corrección promedio según peajes, todas las fichas de conteos se encuentran 
en anexos. 
Habiéndose determinado mediante ayuda de programas la hora pico, para que este 
resultado sea representativo del año en el cual se realizó, se procedió a afectarlo por dos 
factores, uno obtenido en campo y el otro ya mencionado, de los peajes, de los cuales el 
primero se basó en realizar un conteo de toda la semana en una intersección maestra, la 
cual fue: “Intersección Av. Ejército-Av. Trinidad Morán”. 
Esta metodología se basó en que según el “Manual de Carreteras: Diseño Geométrico 
2018”, la relación entre el Índice Medio Diario Semanal y el Volumen Horario de Diseño 
de cada año se pueden tomar como elementos linealmente proporcionales, como se 
observa en la siguiente ecuación: 
VHDañoi = 0.12~0.18 IMDAañoi 
( 95) 
 
Donde los valores de 0.12 y 0.18, corresponden a si el aforo se realizó en carreteras de 
tránsito mixto con variaciones estacionales moderadas o con variaciones estacionales 
marcadas, causadas normalmente por componentes del tipo turístico. 
Factor semanal 
Este factor se obtuvo realizando una comparación entre los volúmenes registrados todo un 
día en la mencionada intersección, la cual se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 - Volumen Semanal en la Intersección Av. Ejercito - Av. Cayma y Trinidad 
Moran 
Desde Hacia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Trinidad 
Morán 
Av. Cayma 2697 2799 3231 2889 2613 2028 1569 
Trinidad 
Morán 





4032 3267 3840 3471 3333 2109 1710 
Av. Cayma Trinidad 
Morán 
5097 5340 5439 5436 5073 4893 3771 
Av. Cayma Prolongación 
Ejército 
1050 600 807 1014 984 795 594 
Av. Ejército Prolongación 
Ejército 
54 270 78 111 108 96 123 
Av. Ejército Av. Cayma 1209 1248 1782 1605 1524 1713 1434 
Av. Ejército Trinidad 
Morán 





237 126 219 318 360 270 117 
 TOTAL 16323 15873 17955 17571 16965 14832 11730 
 Factor 
semanal 
1 0.97243 1.09998 1.07645 1.03933 0.90865 0.71861 
Fuente: Elaboración Propia 
De donde se obtuvo además que el día con mayor tráfico fue el miércoles y el que tuvo 
menor aforo fue el lunes. 
Factor mensual 
El factor mensual se obtiene de las tablas de corrección promedio para vehículos pesados y 
para vehículos ligeros realizada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de 
ella se utilizó los factores para el peaje de la Variante de Uchumayo dado que es el peaje 
más cercano a la ciudad de Arequipa. 
Tabla 15 - Factor de Corrección Mensual 








Uchumayo 0.991809 0.957938 1.049206 1.109913 1.136320 0.982197 1.096105 1.041322 1.076587 1.025323 1.035436 0.976793 




De donde se obtienen los factores de corrección estacional los cuales se utilizan con la 
siguiente fórmula. 




IMDS =Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular Tomada 
IMDa =Índice Medio Anual 
Vi =Volumen Vehicular diario de cada uno de los días de conteo 
FC =Factores de Corrección Estacional 
Debido a que, como se explicó anteriormente, existe una relación de proporcionalidad 
directa entre el IMDa y el VHD, se realizaron las operaciones correspondientes para 
ajustar el flujo de máxima demanda horaria con los factores de corrección mensuales por 
peaje, como se observa a continuación. 




VMDPa= Volumen de máxima demanda promedio anual 
VMDs= Volumen de máxima demanda semanal 
FC=Factores de Corrección Estacional 
De la misma forma, para obtener el volumen máximo de demanda semanal, se aplicó el 
factor de corrección semanal que se obtuvo mediante los aforos de la semana completa en 








VMD= Volumen de máxima demanda obtenido en campo 
FCsi=Factores de Corrección Semanal del día aforado 
FCsmax=Factores de Corrección Semanal del día con mayor flujo vehicular 
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Finalmente, como se desea obtener una medida representativa del año, se utiliza el factor 
de corrección mensual sobre este nuevo volumen máximo obtenido para la semana dada. 
Esto se realiza tomando en cuanta dos aspectos, el primero es que los factores de 
corrección mensual son factores que son inversamente proporcionales al volumen que pasa 
por una intersección y en segundo lugar que, la aplicabilidad dentro de la ciudad de los 
factores de corrección mensual de todo el año resulta en sobredimensionamiento dado que, 
el peaje considerado para el análisis (de la Variante de Uchumayo) durante las épocas de 
vacaciones (Enero y Febrero) no representa adecuadamente las variaciones de flujo en la 
ciudad de Arequipa, ya que se da un incremento de flujo vehicular hacia diferentes partes 
del país, situación que incrementa el número de usuarios del peaje, pero que tiene un 
efecto opuesto en la ciudad propiamente dicha, ya que el tráfico disminuye, esto sin 
considerar la reducción de tráfico en horas punta debido a que los desplazamientos a 
centros educativos y universitarios se ven notoriamente reducidos, sin embargo esta 
situación no afecta los registros tomados ya que ellos son tomados desde marzo, 
finalmente la ecuación adaptada para el cálculo del volumen de máxima demanda 
promedio anual será. 




VMDa= Volumen promedio de máxima demanda anual 
VMDPa= Volumen de máxima demanda promedio anual 
Finalmente, combinando las últimas tres ecuaciones mencionadas, se obtiene la siguiente 
ecuación: 







VMDa= Volumen promedio de máxima demanda anual 
VMD= Volumen de máxima demanda obtenido en campo 
FCsi=Factores de Corrección Semanal del día aforado 
FC=Factores de Corrección Estacional 
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FCmax=Factores de Corrección Estacional de mes de mayor demanda 
6.1.1 Volumen Vehicular en Hora de Máxima Demanda 
En esta sección se colocarán las tablas resumiendo los días de mayor demanda encontrados 
los cuales ya han sido afectado por los factores de corrección mencionados en la sección 
anterior y se ordenarán de acuerdo a la fecha de cada conteo. Los conteos completos se 




6.1.1.1 Intersección No Semaforizadas Av. Ejercito – Av. Cayma y Trinidad Moran 
La hora de máxima demanda fue el 09 de Mayo entre las 18:30 p.m. y las 18:45 p.m. 
Tabla 16: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Ejército - Av Cayma y Trinidad Morán 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbús Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Trinidad y Moran Giro en U 
(Subida) 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trinidad y Moran Giro hacia 
Oeste 
122 8 0 6 0 16 1 8 3 0 
Trinidad y Moran a Cayma 
(Subida) 
157 16 3 5 0 3 0 0 9 0 
Trinidad y Moran a Av. Ejército 
(Este) 
48 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cayma Giro en U (Bajada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cayma Giro al Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cayma a Trinidad y Moran 
(Bajada) 
232 5 0 11 14 19 0 1 0 0 
Av. Cayma a Av. Ejército (Oeste) 34 3 0 0 0 0 0 0 8 0 
Av. Ejército hacia el Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Ejército dirección Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Ejército hacia el Sur 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
Av. Ejercito a Av. Trinidad y 
Moran (Bajada) 
116 0 0 5 1 7 0 1 9 0 
Av. Ejército (Izquierda) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Ejercito a Av. Cayma (Subida) 97 0 0 0 15 32 0 0 5 0 
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Fuente: Elaboración propia 
6.1.1.2 Intersección Av. Cayma – Calle Melgar 
La hora de máxima demanda fue el 15 de Marzo entre las 13:00 p.m. y las 13:15 p.m. 
Tabla 17: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Cayma - Calle Melgar 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Calle Melgar (Este) hacia 
Av. Cayma (Sur) 
12 3 0 1 0 0 0 0 12 3 
Acceso Calle Melgar (Este) hacia 
Calle Melgar (Oeste) 
94 19 0 1 0 0 0 1 94 19 
Acceso Calle Melgar (Este) hacia 
Av. Cayma (Norte) 
14 1 0 0 0 1 0 0 14 1 
Acceso Av. Cayma (Norte) hacia 
Calle Melgar (Este) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Cayma (Norte) hacia 
Av. Cayma (Norte) 
108 19 1 19 10 14 1 1 108 19 
Acceso Av. Cayma (Norte) hacia 
Calle Melgar (Oeste) 
49 3 0 0 5 0 0 4 49 3 
Acceso Calle Melgar (Oeste) hacia 
Av. Cayma (Norte) 
32 13 0 4 0 4 0 4 32 13 
Acceso Calle Melgar (Oeste) hacia 
Calle Melgar (Este) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle Melgar (Oeste) hacia 
Av. Cayma (Sur) 
35 15 0 2 0 0 0 0 35 15 
Acceso Av. Cayma (Sur) hacia 
Calle Melgar (Oeste) 
25 12 0 0 0 0 0 1 25 12 
Acceso Av. Cayma (Sur) hacia Av. 
Cayma (Norte) 
126 22 1 23 12 17 1 1 126 22 
Acceso Av. Cayma (Sur) hacia 
Calle Melgar (Este) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




6.1.1.3 Intersección Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 
La hora de máxima demanda fue el 21 de Marzo entre las 12:00 p.m. y las 12:15 p.m. 
Tabla 18: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Calle Ramón Castilla (Este) 
hacia Av. Bolognesi (Sur) 
9 2 0 1 0 0 0 0 9 2 
Acceso Calle Ramón Castilla (Este) 
hacia Calle Ramón Castilla 
(Oeste) 
88 2 0 2 0 1 0 1 88 2 
Acceso Calle Ramón Castilla (Este) 
hacia Av. Bolognesi (Norte) 
15 2 0 0 0 0 0 0 15 2 
Acceso Av. Bolognesi (Norte) 
hacia Calle Ramón Castilla (Este) 
65 1 0 14 6 16 0 6 65 1 
Acceso Av. Bolognesi (Norte) 
hacia Av. Bolognesi (Sur) 
93 5 1 5 0 0 0 3 93 5 
Acceso Av. Bolognesi (Norte) 
hacia Calle Ramón Castilla 
(Oeste) 
0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 
Acceso Av. Bolognesi (Sur) hacia 
Calle Ramón Castilla (Oeste) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Bolognesi (Sur) hacia 
Av. Bolognesi (Norte) 
53 3 1 0 7 9 1 1 3 0 
Acceso Av. Bolognesi (Sur) hacia 
Calle Ramón Castilla (Este) 
31 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
 




6.1.1.4 Ovalo Cusco 
La hora de máxima demanda fue el 27 de Marzo entre las 18:45 p.m. y las 19:00 p.m. 
 
Tabla 19: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo Cusco 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Calle Ramón Castilla hacia 
Calle Alfonso Ugarte 
63 3 0 7 0 0 0 4 4 2 
Acceso Calle Ramón Castilla hacia 
Puente Chilina 
198 9 1 19 0 3 0 1 19 0 
Acceso Calle Ramón Castilla hacia 
Calle Cusco 
35 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
Acceso Calle Ramón Castilla giro 
en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle Alfonso Ugarte hacia 
Puente Chilina 
123 4 0 6 0 0 0 1 10 1 
Acceso Calle Alfonso Ugarte hacia 
Calle Cusco 
40 2 0 0 0 11 0 0 1 0 
Acceso Calle Alfonso Ugarte hacia 
Calle Ramón Castilla 
5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
Acceso Calle Alfonso Ugarte giro 
en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Puente Chilina hacia Calle 
Cusco 
35 3 0 6 0 0 0 0 0 0 
Acceso Puente Chilina hacia Calle 
Ramón Castilla 
116 24 0 8 0 1 0 4 11 0 
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Acceso Puente Chilina hacia Calle 
Alfonso Ugarte 
109 9 0 4 0 0 0 5 6 0 
Acceso Puente Chilina giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle Cusco hacia Calle 
Cusco 
24 2 0 5 0 0 0 0 2 0 
Acceso Calle Cusco hacia Calle 
Ramón Castilla 
24 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
Acceso Calle Cusco hacia Puente 
Chilina 
213 13 0 12 0 8 0 12 10 0 
Acceso Calle Cusco giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 





6.1.1.5 Ovalo Roosevelt 
La hora de máxima demanda fue el 28 de Marzo entre las 13:30 p.m. y las 13:45 p.m. 
 
Tabla 20: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo Roosevelt 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Puente Chilina hacia av. 
Roosevelt (Sur) 
156 8 1 5 0 7 1 1 3 0 
Acceso Puente Chilina hacia av. 
Roosevelt (Norte) 
159 11 0 4 0 0 0 6 0 0 
Acceso Puente Chilina hacia av. 
Obrera 
29 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Acceso Puente Chilina giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Acceso av. Roosvelt (Sur) hacia 
av. Roosevelt (Norte) 
148 7 0 2 0 0 0 0 1 0 
Acceso av. Roosvelt (Sur) hacia 
av. Obrera 
73 6 0 3 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Roosvelt (Sur) hacia 
Puente Chilina 
213 22 0 0 0 0 0 1 0 0 
Acceso av. Roosvelt (Sur) giro en 
U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Roosevelt (Norte) 
hacia av. Obrera 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Acceso av. Roosevelt (Norte) 
hacia Puente Chilina 
148 13 0 0 0 0 0 2 0 0 
Acceso av. Roosevelt (Norte) 
hacia av. Roosevelt (Sur) 
96 6 0 4 0 9 1 0 0 0 




Acceso av. Obrera hacia Puente 
Chilina 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Obrera hacia av. 
Roosevelt (Sur) 
56 7 0 0 0 7 0 3 0 0 
Acceso av. Obrera hacia av. 
Roosevelt (Norte) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Obrera giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 





6.1.1.6 Intersección Av. Arequipa - Av. Progreso 
La hora de máxima demanda fue el 29 de Marzo entre las 12:30 p.m. y las 12:45 p.m. 
 
Tabla 21: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Arequipa - Av. Progreso 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso av. Progreso hacia av. 
Arequipa (Sur) 
41 10 2 4 0 0 0 9 3 0 
Acceso av. Progreso hacia av. 
Arequipa (Norte) 
7 1 0 0 0 7 0 0 1 1 
Acceso av. Arequipa hacia el 
Norte 
44 8 0 1 0 2 0 0 3 0 
Acceso av. Arequipa (Sur) hacia 
av. Progreso 
66 8 0 1 1 2 0 4 4 0 
Acceso av. Arequipa (Norte) hacia 
av. Progreso 
167 11 0 3 0 14 0 9 7 0 
Acceso av. Arequipa hacia el Sur 65 2 0 1 1 7 0 1 5 0 
 





6.1.1.7 Ovalo Mariscal Castilla 
La hora de máxima demanda fue el 30 de Marzo entre las 8:30 a.m. y las 8:45 a.m. 
 
Tabla 22: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo Mariscal Castilla 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Mariscal Castilla 
(Oeste) hacia Av. Jesús 
122 8 0 0 0 12 0 7 3 0 
Acceso Av. Mariscal Castilla 
(Oeste) hacia Av. Mariscal Castilla 
(Este) 
122 8 0 0 0 12 0 7 3 0 
Acceso Av. Mariscal Castilla 
(Oeste) Giro en U 
16 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
Acceso Av. Virgen del Pilar hacia 
Av. Jesús 
11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Acceso Av. Virgen del Pilar hacia 
Av. Mariscal Castilla (Este) 
25 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Acceso Av. Virgen del Pilar hacia 
Av. Mariscal Castilla (Oeste) 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Jesús hacia Av. 
Mariscal Castilla (Este) 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Jesús hacia Av. 
Mariscal Castilla (Oeste) 
100 13 2 6 1 0 0 6 3 4 
Acceso Av. Jesús Giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Mariscal Castilla (Este) 
hacia Av. Mariscal Castilla (Oeste) 
116 7 0 1 0 84 0 6 5 0 
Acceso Av. Mariscal Castilla (Este) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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hacia Av. Jesús 
Acceso Av. Mariscal Castilla (Este) 
Giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle Zolezzi hacia Av. 
Mariscal Castilla (Oeste) 
61 4 0 6 10 7 0 3 2 0 
Acceso Calle Zolezzi hacia Av. Jesús 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 
Acceso Calle Zolezzi hacia Av. 
Mariscal Castilla (Este) 
5 2 1 2 0 0 0 3 1 1 
Acceso Calle Chorrillos hacia Av. 
Mariscal Castilla (Oeste) 
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle Chorrillos hacia Av. 
Jesús 
10 0 1 6 0 0 0 2 2 0 
Acceso Calle Chorrillos hacia Av. 
Mariscal Castilla (Este) 
6 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
 





6.1.1.8 Intersección Av. Jesús - Av. Londres 
La hora de máxima demanda fue el 04 de Abril entre las 18:15 p.m. y las 18:30 p.m. 
 
Tabla 23: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Jesús – Av. Londres 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Jesús (Oeste) con 
dirección Este 
122 17 0 6 3 39 0 6 9 0 
Acceso Av. Jesús (Oeste) hacia av. 
Los Incas 
27 12 0 2 0 0 0 2 5 0 
Acceso Av. Jesús (Este) con 
dirección Oeste 
202 11 0 6 2 46 0 4 8 3 
Acceso Av. Jesús (Este) hacia av. 
Los Incas 
31 1 0 2 0 0 0 2 1 0 
Acceso Av. Los Incas hacia Av. 
Jesús (Oeste) 
28 2 0 0 0 2 0 2 4 0 
Acceso Av. Los Incas con dirección 
Norte 
117 6 0 4 0 0 0 3 5 0 
Acceso Av. Los Incas hacia Av. 
Jesús (Este) 
33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Calle 30 de Agosto hacia 
Av. Jesús (Este) 
59 7 0 0 0 2 0 2 1 0 
Acceso Calle 30 de Agosto con 
dirección Sur 
133 11 0 2 0 0 0 3 5 0 
Acceso Calle 30 de Agosto hacia 
Av. Jesús (Oeste) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.9 Ovalo 1 Av. Lambramani (mayor diámetro) 
La hora de máxima demanda fue el 09 de Abril entre las 19:45 p.m. y las 20:00 p.m. 
 
Tabla 24: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo 1 de la Av. Lambramani 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbús Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
con dirección Este 
292 9 0 0 0 11 0 0 292 9 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
21 5 0 1 0 0 0 0 21 5 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
giro en U 
4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
av. Lambramani (Este) 
56 4 0 2 0 1 0 2 56 4 
Acceso Av. Los Incas (Sur) 
dirección Norte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
av. Lambramani (Oeste) 
31 0 0 1 0 0 0 0 31 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) giro en 
U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Este) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Este) con 
dirección Oeste 
194 4 0 7 1 12 0 0 194 4 
Acceso av. Lambramani (Este) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
73 2 0 2 0 0 0 0 73 2 
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Acceso av. Lambramani (Este) 
giro en U 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
av. Lambramani (Oeste) 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Acceso Av. Los Incas (Norte) 
dirección Sur 
54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
av. Lambramani (Este) 
11 0 0 1 0 0 0 0 11 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) giro 
en U 
28 1 0 0 0 0 0 0 28 1 
 





6.1.1.10 Ovalo 2 Av. Lambramani (menor diámetro) 
La hora de máxima demanda fue el 13 de Abril entre las 8:45 a.m. y las 9:00 a.m. 
 
Tabla 25: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo 2 de la Av. Lambramani 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbús Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
hacia Anexo (ingreso a Chacra) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
con dirección Este 
216 14 0 5 2 8 0 5 5 0 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
hacia Malecón Missouri 
165 4 0 5 1 4 0 2 4 0 
Acceso av. Lambramani (Oeste) 
giro en U 
6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Anexo hacia Av. Lambramani 
(Este) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anexo hacia Malecón Missouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anexo hacia Av. Lambramani 
(Oeste) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anexo giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Este) 
hacia Malecón Missouri 
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Este) con 
dirección Oeste 
265 7 0 7 2 11 0 8 13 3 
Acceso av. Lambramani (Este) 
hacia Anexo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso av. Lambramani (Este) 
giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Acceso Malecón Missouri hacia 
av. Lambramani (Este)  
190 6 0 7 0 4 0 4 4 1 
Acceso Malecón Missouri hacia 
Anexo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Malecón Missouri hacia 
av. Lambramani (Oeste) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Malecón Missouri giro en 
U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 




6.1.1.11 Intersección Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
La hora de máxima demanda fue el 18 de Abril entre las 7:45 a.m. y las 8:00 a.m. 
 
Tabla 26: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Alcides Carrión (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
38 0 0 1 1 16 0 2 0 0 
Acceso Av. Alcides Carrión (Oeste) 
con dirección Este 
72 6 0 2 1 58 0 1 6 2 
Acceso Av. Alcides Carrión (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
71 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
Acceso. Av. Alcides (Oeste) 
Carrión giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
Av. Alcides Carrión (Este)  
22 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) con 
dirección Norte 
29 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
Av. Alcides Carrión (Oeste) 
44 6 0 1 0 7 0 2 2 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) giro en 
U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Alcides Carrión (Este) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
50 0 0 1 6 13 0 6 0 0 
Acceso Av. Alcides Carrión (Este) 
con dirección Oeste 
6 0 2 7 54 0 2 1 0 0 
Acceso Av. Alcides Carrión (Este) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
84 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Acceso. Av. Alcides (Este) Carrión 
giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
Av. Alcides Carrión (Oeste) 
42 8 0 1 0 0 0 0 3 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) con 
dirección Sur 
29 8 0 1 0 0 0 1 2 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
Av. Alcides Carrión (Este) 
56 1 0 2 0 0 0 0 2 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) giro 
en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 





6.1.1.12 Intersección Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas 
La hora de máxima demanda fue el 23 de Abril entre las 18:00 p.m. y las 18:15 p.m. 
Tabla 27: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Vidaurrázaga - Av. Los Incas 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Oeste) 
con dirección Este 
77 2 0 10 1 11 0 5 2 0 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Oeste) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
13 1 0 2 0 6 0 2 4 0 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Este) 
hacia Av. Los Incas (Sur) 
14 3 1 1 0 0 0 5 1 0 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Este) 
con dirección Oeste 
44 4 0 2 3 9 0 2 4 1 
Acceso Av. Vidaurrázaga (Este) 
hacia Av. Los Incas (Norte) 
45 0 0 3 0 6 0 5 2 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
Av. Lo Incas (Oeste) 
12 0 0 5 0 12 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) con 
dirección Norte 
168 7 0 13 3 9 0 2 3 0 
Acceso Av. Los Incas (Sur) hacia 
Av. Lo Incas (Este) 
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
Av. Lo Incas (Este) 
22 2 0 1 0 4 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) con 
dirección Sur 
166 11 0 5 1 8 0 3 3 0 
Acceso Av. Los Incas (Norte) hacia 
Av. Lo Incas (Oeste) 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




5.1.1.13 Intersección Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 
La hora de máxima demanda fue el 26 de Abril entre las 8:30 a.m. y las 8:45 a.m. 
 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Miguel Forga hacia Av. 
Andrés Avelino Cáceres 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Miguel Forga hacia Av. 
Los Incas 
96 47 18 41 5 3 2 8 4 0 
Acceso Av. Miguel Forga giro en U 202 69 5 7 0 8 7 1 5 0 
Acceso Av. Arturo Ibañez hacia 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Arturo Ibañez hacia 
Av. Los Incas 
87 26 1 1 0 2 6 12 0 0 
Acceso Av. Arturo Ibañez hacia 
Av. Miguel Forga 
44 11 0 0 6 9 14 8 0 0 
Acceso Av. Andrés Avelino 
Cáceres Cáceres hacia Av. Los 
Incas 
36 13 0 0 0 7 14 1 0 0 
Acceso Av. Andrés Avelino 
Cáceres hacia Av. Miguel Forga 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Andrés Avelino 
Cáceres giro en U 
53 22 5 11 13 0 6 11 0 0 
Acceso Av. Los Incas hacia Av. 
Miguel Forga 
160 66 7 9 14 8 8 3 6 0 
Acceso Av. Los Incas hacia Av. 
Andrés Avelino Cáceres 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Los Incas giro en U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Miguel Forga hacia Av. 93 41 2 6 7 9 14 8 1 0 
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Andrés Avelino Cáceres 
Acceso Av. Miguel Forga hacia Av. 
Los Incas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Miguel Forga giro en U 94 23 5 15 0 7 10 10 1 0 
Acceso Av. Arturo Ibañez hacia 
Av. Andrés Avelino Cáceres 





6.1.1.14 Intersección Av. Metropolitana - Víctor Andrés Belaunde y Tahuaycani 
La hora de máxima demanda fue el 01 de Mayo entre las 19:30 p.m. y las 19:45 p.m. 
Tabla 28: Aforos vehiculares en hora punta de la intersección Av. Metropolitana - Victor Andrés Belaunde y Tahuaycani 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Tahuaycani hacia Av. 
Metropolitana (Norte) 
71 8 0 1 0 0 0 4 0 0 
Acceso Av. Tahuaycani hacia Av. 
Víctor Andrés Belaunde 
233 9 0 54 0 25 0 1 16 0 
Acceso Av. Tahuaycani hacia Av. 
Metropolitana (Sur) 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Víctor Andrés Belaunde hacia 
Av. Metropolitana (Sur)  
3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Av. Víctor Andrés Belaunde hacia 
Av. Tahuaycani 
118 45 0 3 0 8 0 0 5 0 
Av. Víctor Andrés Belaunde hacia 
Av. Metropolitana (Norte)  
132 30 0 8 3 6 0 4 7 0 
Av. Metropolitana (Sur) hacia Av. 
Tahuaycani 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Metropolitana (Sur) hacia Av. 
Metropolitana (Norte) 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Metropolitana (Sur) hacia Av. 
Víctor Andrés Belaunde 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av. Metropolitana (Norte) hacia 
Av. Víctor Andrés Belaunde 
18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Av. Metropolitana (Norte) hacia 
Av. Metropolitana (Sur) 
99 1 0 1 0 0 0 3 7 1 
Av. Metropolitana (Norte) hacia 
Av. Tahuaycani 
75 17 0 6 0 3 0 4 0 1 




6.1.1.15 Ovalo Quiñones 
La hora de máxima demanda fue el 04 de Mayo entre las 8:45 a.m. y las 9:00 a.m. 
Tabla 29: Aforos vehiculares en hora punta del Óvalo Quiñones 
Flujo Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
Acceso Av. Trinidad Morán hacia 
av. Victor Andrés Belaunde 
154 23 1 3 0 12 0 4 12 0 
Acceso Av. Trinidad Morán con 
dirección Este 
151 41 0 6 0 7 0 7 7 1 
Acceso Av. Trinidad Morán giro 
en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Victor Andrés 
Belaunde hacia Av. Jose Abelardo 
Quiñones  
126 14 0 3 0 0 0 4 0 0 
Acceso Av. Victor Andrés 
Belaunde hacia Av. Trinidad 
Morán 
113 6 0 6 0 11 0 10 1 0 
Acceso Av. Victor Andrés 
Belaunde giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acceso Av. Jose Abelardo 
Quiñones hacia Av. Trinidad 
Morán 
222 14 1 10 0 0 1 6 10 2 
Acceso Av. Jose Abelardo 115 10 1 4 0 0 1 2 115 10 
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Quiñones hacia Av. Victor Andres 
Belaunde 
Acceso Av. Jose Abelardo 
Quiñones giro en U 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




6.1.2 Volúmenes Peatonales 
Se procederá a resumir los valores de flujo peatonal según cada intersección que se dan 
al mismo tiempo que la hora de máxima demanda, los conteos completos se encuentran 
en el Anexo B. 
6.1.2.1 Intersección Av. Ejercito – Av. Cayma y Trinidad Moran 
Tabla 30: Flujo Peatonal en la Intersección Av. Ejercito – Av. Cayma y Trinidad 
Moran 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Trinidad y Moran 116 
Av. Cayma 78 
Av. Ejército (Oeste) 36 
Av. Ejército (Este) 45 
Fuente: Elaboración propia 
 6.1.2.2 Intersección Av. Cayma – Calle Melgar 
El procedimiento del HCM no considera importante la presencia de peatones en 
intersecciones tipo AWSC. 
6.1.2.3 Intersección Calle Ramon Castilla - Av. Bolognesi 
El procedimiento del HCM no considera importante la presencia de peatones en 
intersecciones tipo AWSC. 
6.1.2.4 Ovalo Cusco 
Tabla 31: Flujo Peatonal en la Intersección Calle Ramon Castilla - Av. Bolognesi 
 
Acceso Número de Peatones 
Calle Ramón Castilla 36 
Calle Alfonso Ugarte 24 
Puente Chilina 10 
Calle Cusco 13 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.5 Ovalo Roosevelt 
Tabla 32: Flujo Peatonal en el Óvalo Roosevelt 
Acceso Número de Peatones 
Puente Chilina 7 
Av. Roosevelt (Sur) 0 
Av. Roosevelt (Norte) 22 
Av. Obrera 9 
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Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.6 Ovalo Av. Arequipa - Av. Progreso 
Tabla 33: Flujo Peatonal en el Ovalo Av. Arequipa - Av. Progreso 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Progreso 12 
Av. Arequipa (Sur) 0 
Av. Arequipa (Norte) 4 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.7 Ovalo Mariscal Castilla 
Tabla 34: Flujo Peatonal en el Ovalo Mariscal Castilla 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Mariscal Castilla (Oeste) 136 
Av. Virgen del Pilar 316 
Av. Jesús 240 
Av. Mariscal Castilla (Este) 180 
Calle Zolezzi 96 
Calle Chorrillos 140 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.8 Intersección Av. Jesús - Av. Londres 
Tabla 35: Flujo Peatonal en la Intersección Av. Jesús - Av. Londres 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Jesús (Oeste) 8 
Av. Jesús (Este) 28 
Av. Los Incas 40 
Calle 30 de Agosto 20 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.1.9 Ovalo 1 Av. Lambramani (mayor diámetro) 
Tabla 36: Flujo Peatonal en el Ovalo 1 Av. Lambramani (mayor diámetro) 
Acceso Número de Peatones 
Av. Lambramani (Oeste) 72 
Av. Los Incas (Sur) 48 
Av. Lambramani (Oeste) 0 
Av Los Incas (Norte) 48 




6.1.1.10 Ovalo 2 Av. Lambramani (menor diámetro) 
Tabla 37: Flujo Peatonal en el Ovalo 2 Av. Lambramani (menor diámetro) 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Lambramani (Oeste) 0 
Av. Los Incas (Sur) 40 
Av. Lambramani (Oeste) 40 
Malecón Missouri 68 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.11 Intersección Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
Tabla 38: Flujo Peatonal en la Intersección Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Alcides Carrión (Oeste) 218 
Av. Los Incas (Sur) 29 
Av. Alcides Carrión (Oeste) 30 
Av. Los Incas (Norte) 58 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.2.12 Intersección Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas 
Tabla 39: Flujo Peatonal en la Intersección Av. Vidaurrazaga - Av. Los Incas 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Vidaurrázaga (Oeste) 28 
Av. Los Incas (Sur) 8 
Av. Vidaurrázaga (Este) 104 
Av. Los Incas (Norte) 40 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.2.13 Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 
Acceso Número de Peatones 
Av. Miguel Forga 340 
Av. Arturo Ibáñez 368 
Av. Andrés Avelino Cáceres 0 (puente peatonal) 
Av. Los Incas 296 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2.14 Intersección Av. Metropolitana - Victor Andres Belaunde y Tahuaycani 
Tabla 40: Flujo Peatonal en la Intersección Av. Metropolitana - Victor Andres 
Belaunde y Tahuaycani 
 
Acceso Número de Peatones 
Av. Metropolitana (Norte) 72 
Av. Metropolitana (Sur) 216 
Av. Tahuaycani 44 
Av. Victor Andres Belaunde 84 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.15 Ovalo Quiñones 
Tabla 41: Flujo Peatonal en el Ovalo Quiñones 
Acceso Número de Peatones 
Av. Jose Abelardo Quiñones (Norte) 32 
Av. Victor Andres Belaunde 56 
Av. Jose Abelardo Quiñones (Este) 32 
Av. Obrera 9 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2 Resultados de la Aplicación de la Metodología HCM 2010 
6.2.1 Intersecciones Semaforizadas 
6.2.1.1 Intersección Av. Arequipa - Av. Progreso 
 
Figura 123: Resultados de la Intersección Av. Arequipa – Av. Progreso mediante 
Plantillas de Excel 
 





Tabla 42: Resumen de resultados de la Intersección Av. Arequipa – Av. Progreso 
mediante Plantillas de Excel 










254.65 1.32 F 
Carril 
Derecho 





29.58 0.6626 C 
Carril 
Derecho 





41.79 0.7207 D 
Carril 
Derecho 
41.28 0.7199 D 
 
Intersección 
Demora Nivel de Servicio 




Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.1.2 Intersección Av. Jesús - Av. Londres  
Tabla 43: Resumen de resultado del Nivel de Servicio de la Intersección Av. Jesús – 
Av. Londres mediante Plantillas de Excel 











180.64 1.1418 F 
Carril 
Derecho 





20.35 1.947 C 
Carril 
Derecho 





32.81 0.4607 C 
Carril 
Derecho 
719.15 2.1749 F 




315.92 1.5641 F 
Carril 
Derecho 





Intersección Demora Nivel de Servicio 




Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.1.3 Intersección Av. Vidaurrázaga - Av. Los Incas 
Tabla 44: Resumen de resultado del Nivel de Servicio de la Intersección Av. 
Vidaurrázaga - Av. Los Incas mediante Plantillas de Excel 
















149.15 0.7613 F 
Carril 
Derecho 






255.66 0.9205 F 
Carril 
Derecho 
824.32 2.2863 F 




403.57 1.137 F 
Carril 
Derecho 
453.37 1.6688 F 




462.97 0.9752 F 
Carril 
Derecho 
249.14 1.2081 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. 
Vidaurrázaga - 
Av. Los Incas 
380.78 F 
 




6.2.1.4 Intersección Av. Metropolitana – Av. Víctor Andrés Belaunde y 
Tahuaycani 
Tabla 45: Resumen de resultado del Nivel de Servicio de la Intersección Av. 
Metropolitana – Av. Víctor Andrés Belaunde y Tahuaycani mediante Plantillas de 
Excel 


















452.08 0.5687 F 
Carril 
Derecho 







248.94 0.4324 F 
Carril 
Derecho 






222.83 0.0097 F 
Carril 
Derecho 






336.76 0.2735 F 
Carril 
Derecho 
397.97 1.1504 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. Metropolitana – 








6.2.2 Intersecciones No Semaforizadas TWSC 
6.2.2.1 Intersección Av. Ejercito – Av. Cayma y Trinidad Moran 
Tabla 46: Resumen de resultados de la Intersección Av. Ejercito – Av. Cayma y 
Trinidad Moran mediante Plantillas de Excel 





Av. Ejercito - 
Av. Cayma y 
Trinidad y 
Moran 
Av. Ejército (Oeste) Carril Único 13.01 0.324 B 
Trinidad y Moran 
Carril Izquierdo 270.09 1.884 
F 
Carril Derecho 480.18 2.132 
Av. Ejército (Este) 
Carril Izquierdo 187.41 1.433 
F 
Carril Derecho 185.35 2.087 
Av. Cayma 
Carril Izquierdo 964.87 4.182 
F 
Carril Derecho 23.81 0.632 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Av. Ejército - Av. Cayma y Trinidad y Moran 486.87 F 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.3 Intersecciones No Semaforizadas AWSC 
6.2.3.1 Intersección Av. Cayma – Calle Melgar 
Tabla 47: Resumen de resultados de la Intersección Av. Cayma - Calle Melgar 
mediante Plantillas de Excel 











Carril Único 618.74 2.48 F 
Av. Cayma 
(Oeste) 
Carril Izquierda 225.87 1.78 F  
Carril Derecha  302.1 2.01 F 
Calle Melgar 
(Este) 
Carril Izquierda 57.43 1.10 F 
Carril Derecha 58.57 0.96 F 
Av. Cayma 
(Superior) 
Carril Único 822.33 3.78 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Calle Melgar - Av. Cayma 481.36 F 
 




6.2.3.2 Intersección Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 
Tabla 48: Resumen de resultados de la Intersección Calle Ramón Castilla - Av. 
Bolognesi mediante Plantillas de Excel 










Carril Único 59.82 1.43 F 
Calle Ramón 
Castilla (Derecha) 
Carril Único 64.25 1.51 F 
Av. Bolognesi 
(Superior) 
Carril Único 369.47 2.36 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 224.43 F 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.4 Rotondas 
6.2.4.1 Ovalo Cusco 
Tabla 49: Resumen de resultados del Ovalo Cusco mediante Plantillas de Excel 







756.41 2.617 F 
Carril 
Derecha 
20.28 0.5257 C 
Ramón 
Castilla 
Carril Único 1751.59 4.819 F 
Calle Alfonso 
Ugarte 





15.43 0.6108 C 
Carril 
Derecha 
8.69 0.3206 A 
Carril 
Segregado 
11.39 0.3326 B 
 
Intersección 
Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Cusco 1001.34 F 
 




6.2.4.2 Ovalo Roosevelt 
Tabla 50: Resumen de resultados del Ovalo Roosevelt mediante Plantillas de Excel 
Intersección Accesos 
Por tipo de 
movimiento 









116.67 1.1698 F 
Carril 
Derecho 





144.17 1.2431 F 
Carril 
Derecho 
141.47 1.2388 F 
Roosevelt 
(Norte) 
Carril Único 437.4 1.908 F 
Av. Obrera Carril Único 76.15 0.9451 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Roosevelt 188.57 F 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.4.3 Ovalo Mariscal Castilla 
Tabla 51: Resumen de resultado del Nivel de Servicio del Óvalo Mariscal Castilla 
mediante Plantillas de Excel 









40.71 0.995 E 
Carril Derecho 21.18 0.801 C 




25.58 0.73 D 
Carril Derecho 17.22 0.545 C 




71.12 1.082 F 
  Carril Derecho 58.47 1.027 F 
  Calle Zolezzi Carril Único 459.84 2.197 F 
  Calle Chorrillos Carril Único 130.63 1.168 F 
 









6.2.4.4 Ovalo 1 Av. Lambramani (mayor diámetro) 
Tabla 52: Resumen de resultados del Nivel de Servicio del Ovalo 1 Av. Lambramani 
(mayor diámetro) mediante Plantillas de Excel 
Intersección Accesos Carril Demora Relación v/c 
Nivel de 
Servicio 







Carril Izquierdo 29.1 0.8097 D 
Carril Derecho 160.47 1.287 F 
Av. Los Incas 
(Sur) 




Carril Izquierdo 20.47 0.7485 C 
Carril Derecho 19.39 0.7346 C 
Av. Los Incas 
(Norte) 
Carril Único 62.13 0.94 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 





Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.4.5 Ovalo 2 Av. Lambramani (menor diámetro) 
Tabla 53: Resumen de resultados del Nivel de Servicio del Ovalo 1 Av. Lambramani 
(menor diámetro) mediante Plantillas  de Excel 
Intersección Accesos Carril Demora Relación v/c 
Nivel de 
Servicio 







Carril Izquierdo 13.97 0.6858 C 
Carril Derecho 44.9 0.9885 F 
Av. Los Incas 
(Sur) 




Carril Izquierdo 81.02 1.0576 F 




Carril Único 507.81 2.0611 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 




Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4.6 Óvalo Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
Tabla 54: Resumen de resultados del Nivel de Servicio del Ovalo Av. Alcides Carrión 
- Av. Los Incas mediante Plantillas de Excel 








Carril Izquierdo 176.04 1.2995 F 
Carril Derecho 95.14 1.0834 F 
Av. Los Incas 
(Sur) 
Carril Único 152.48 1.2242 F 
Av. Alcides 
Carrión (Este) 
Carril Único 278.37 1.5513 F 
Av. Los Incas 
(Norte) 
Carril Izquierdo 36.91 0.8178 E 
Carril 
Segregado 
12.69 0.3791 B 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Av. Alcides 




Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.4.7 Óvalo Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 
Tabla 55 Resumen de resultado del Nivel de Servicio del Óvalo Av. Miguel Forga - 
Av. Los Incas mediante Plantillas de Excel 









Carril Izquierdo 478.97 2.0078 F 
Carril Derecho 442.2 1.9268 F 
Av. Arturo 
Ibañez 
Carril Izquierdo 4326.08 10.3131 F 




Carril Izquierdo 1550.95 4.3357 F 
Carril Derecho 1345.97 3.8887 F 
Av. Los Incas 
Carril Izquierdo 761.8 2.6038 F 
Carril Derecho 667.84 2.3988 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. 
Miguel Forga - 
Av. Los Incas 
1439.89 F 
 




6.2.4.8 Óvalo Quiñones 
Tabla 56: Resumen de resultado del Nivel de Servicio del Óvalo Quiñones mediante 
Plantillas de Excel 









114.31 1.1755 F 
Carril 
Derecho 






144.61 1.2283 F 
Carril 
Derecho 






109.83 1.153 F 
Carril 
Derecho 
94.9 1.1138 F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Óvalo Quiñones 103.12 F 
 





6.3 Aplicación del Software Synchro 10 
6.3.1 Procesamiento 
En primer lugar, se definieron los datos de entrada necesarios para cada intersección, 
entre ellos el ancho de carril, intensidad máxima, cantidad de accesos, pendiente, 
porcentaje de vehículos pesados, volumen de peatones, bloqueo de buses, etc. Al 
modelarse la intersección se tomará en cuenta de determinación de movimientos por 
carriles, así como la distribución de flujos por cada uno de ellos. 
Adicionalmente a esto, se introducirán datos propios del tipo de intersección, ya sea 
tiempos de verde o ciclos de fase, así como las restricciones en caso existe una 
condición de pare, razón por la cual se realizó un inventario de señalización.  
Finalmente se procederá a la obtención de reportes en la cual se incluye el nivel de 
servicio y otras variables necesarias para su cálculo, ya sea por acceso por el conjunto 
de la intersección.  
 
Figura 124 - Propiedades de Nudo o Intersección 




Figura 125 - Propiedades de Volumen 
Fuente: Synchro 10 
  
Figura 126 - Propiedades de Semaforización 




6.2.1 Intersecciones Semaforizadas 
6.3.2.1 Intersección Av. Arequipa – Av. Progreso  
Tabla 57 - Resumen de resultados de la Intersección Av. Arequipa - Av. Progreso 
aplicando el Software Synchro 10 
 
Intersección Accesos Carril Demora Relación v/c Nivel de 
Servicio 





Carril Izquierdo 214.7 1.95 F 
Carril Derecho -    
Av. Arequipa 
(Inferior) 
Carril Izquierdo 48.5 0.83 D 
Carril Derecho 6.8 0.51  A 
Av. Progreso 
(Derecha) 
Carril Izquierdo 27 0.42 C 




Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.2 Intersección Av. Londres – Av. Jesús  
Tabla 58 - Resumen de resultados de la Intersección Av. Londres - Av. Jesús 
aplicando el Software Synchro 10 
Intersección Accesos Carril Demora 
Nivel de 
Servicio 




Carril Izquierdo 214.8 
F 
Carril Derecho 24.4 
Av. Jesús (Este) 
Carril Izquierdo 2304.0 
F 
Carril Derecho 169 
Av. Los Incas 
Carril Izquierdo 1398.7 F 
Carril Derecho 9.2 A 
Calle 30 de 
Agosto 
Carril Izquierdo 638.4 F 
Carril Derecho 8.3 A 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Av. Jesús - Av. Londres 276.4 F 
Fuente: Elaboración propia 
  
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Av. Arequipa – Av. Progreso 132.8 F 
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6.3.2.3 Intersección Av. Vidaurrazaga – Av. Los Incas  
Tabla 59 - Resumen de resultados de la Intersección Calle Melgar - Av. Cayma 
aplicando el Software Synchro 10 




Av. Los Incas 
Av. Vidaurrázaga 
(Oeste) 
Carril Izquierdo 166.9 1.63 F 
Carril Derecho 406.7 2.20  A 
Av. Vidaurrázaga 
(Este) 
Carril Izquierdo 251.2 1.90 F 
Carril Derecho 706.9 3.08  A 
Av. Los Incas 
(Sur) 
Carril Izquierdo 420 1.62 F 
Carril Derecho 504.2 2.06  A 
Av. Los Incas 
(Norte) 
Carril Izquierdo 300 1.42 F 
Carril Derecho 243.6 2.07  A 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. Vidaurrázaga - Av. 
Los Incas 
368.5 F 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.4 Intersección Av. Tahuaycani y Víctor Andrés Belaunde – Av. 
Metropolitana 
Tabla 60 - Resumen de resultados de la Intersección Av. Tahuaycani y Víctor Andrés 
Belaunde – Av. Metropolitana aplicando el Software Synchro 10 









Carril Izquierdo 540.3 
F 























Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. Metropolitana – 








6.3.3 Intersecciones No Semaforizadas TWSC 
6.3.3.1 Intersección Av. Ejercito - Av. Cayma y Trinidad Moran 
Tabla 61 - Resumen de resultados de la Intersección Av. Ejercito - Av. Cayma y 
Trinidad Moran aplicando el Software Synchro 10 





Av. Ejercito - 
Av. Cayma y 
Trinidad y 
Moran 
Av. Ejército (Oeste) Carril Único 12.65 0.443 B 
Trinidad y Moran 
Carril Izquierdo 266.5 1.816 
F 
Carril Derecho 467.1 2.378 
Av. Ejército (Este) 
Carril Izquierdo 196.1 1.723 
F 
Carril Derecho 175.3 1.755 
Av. Cayma 
Carril Izquierdo 957.2 4.342 
F 





Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.4 Intersecciones No Semaforizadas AWSC 
5.3.4.1 Intersección Calle Melgar - Av. Cayma 
Tabla 62 - Resumen de resultados de la Intersección Calle Melgar - Av. Cayma 
aplicando el Software Synchro 10 
Intersección Accesos Tipo de 
movimiento 
Demora Relación v/c Nivel de 
Servicio 
Calle Melgar 
- Av. Cayma 





27.2 0.581 D 
Carril 
Derecha 
637.2 3.225  F 
Calle Melgar  Carril 
Izquierda 
65 1.301 F 
Carril 
Derecha 
59.8 1.268 F 
Av. Cayma 
(Superior) 







Fuente: Elaboración propia 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Av. Ejército - Av. Cayma y Trinidad y Moran 487.5 F 
Intersección Demora Nivel de Servicio 




6.3.4.2 Intersección Av. Bolognesi – Av. Ramón Castilla 
Tabla 63 - Resumen de resultados de la Intersección av. Bolognesi - Av. Ramón 
Castilla aplicando el Software Synchro 10 










Carril Único 42.7 1.561 E 
Calle Ramón 
Castilla (Derecha) 
Carril Único 54 1.612 F 
Av. Bolognesi 
(Superior) 






Fuente: Elaboración propia 
6.3.5 Rotondas 
6.3.5.1 Ovalo Cusco 
Tabla 64 - Resumen de resultados del Ovalo Cusco aplicando el Software Synchro 10 
 




Ovalo Cusco Cusco Carril Izquierda 646.1 2.375 F 
Carril Derecha 12 0.251 B 
Ramón Castilla Carril Único 1596.5 4.473 F 
Puente Chilina Carril Izquierda 179.6 1.34 F 
Carril Derecha 7.2 0.214 A 
Calle Alfonso 
Ugarte 




  Fuente: Elaboración propia 
  
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Calle Ramón 
Castilla - Av. 
Bolognesi 
219.8 F 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Cusco 1004.5 F 
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6.3.5.2 Ovalo Roosevelt 
Tabla 65 - Resumen de resultados del Ovalo Roosevelt aplicando el Software Synchro 
10 
 










Carril Izquierdo 115.7 1.166 F 
Carril Derecho 153.8 1.267 
Roosevelt 
(Inferior) 
Carril Izquierdo 172.8 1.312 F 
Carril Derecho 97.4 1.120 
Roosevelt 
(Norte) 
Carril Único 402.4 1.832 F 
Av. Obrera Carril Único 70.8 0.93 F 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.5.3 Ovalo Mariscal Castilla 
Tabla 66: Resumen de resultados del Ovalo Mariscal Castilla aplicando el Software 
Synchro 10 











18.41 0.707 C 
Carril Derecho 23.4 0.790 C 
Virgen del 
Pilar 




22.6 0.237 C 
Carril Derecho 89 1.376 F 




71.12 1.082 F 
  Carril Derecho 58.47 1.027 F 
  Calle Zolezzi Carril Único 134.7 1.191 F 
  Calle 
Chorrillos 
Carril Único 22.8 0.474 C 
 





Fuente: Elaboración propia 
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Roosevelt 188.2 F 
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6.3.5.4 Ovalo Lambramani 1 
Tabla 67 - Resumen de resultados del Ovalo Lambramani 1 aplicando el Software 
Synchro 10 
 











Carril Izquierdo 72 1.072 F 
Carril Derecho 3.7 0 A 
Los Incas (inferior) Carril Único 27.5 0.697 D 
Av. Lambramani 
(Derecha) 
Carril Izquierdo 27.1 1.451 D 
Carril Derecho 4.5 0.005 A 
Los Incas 
(Superior) 




6.3.5.5 Ovalo Lambramani 2 
 
Tabla 68 - Resumen de resultados del Ovalo Lambramani 2 aplicando el Software 
Synchro 10 
 












Carril Izquierdo 27.4 1.605  D 
Carril Derecho 56.3 0.084  F 




Carril Izquierdo 109.6 1.148  F 
Carril Derecho 145.6 1.246  F 
Malecón 
Missouri 




Fuente: Elaboración propia 
  




Intersección Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Roosevelt 164.2 F 
Figura 127 - Propiedades del Carril del Ovalo Lambramani 2 
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6.3.5.6 Ovalo Alcides Carrión - Los Incas 
Tabla 69 - Resumen de resultados del Ovalo Alcides Carrión - Los Incas aplicando el 
Software Synchro 10 
 













Carril Izquierdo 1.602 304.3  F 
Carril Derecho 0.447 12.5  B 
Av. Los Incas 
(Inferior) 




Carril Único 1.297 178.8  F 
Av. Los Incas 
(Superior) 





Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.5.7 Ovalo Miguel Forga 
Tabla 70 - Resumen de resultados del Ovalo Miguel Forga aplicando el Software 
Synchro 10 
Intersección Accesos Carril Demora Relación v/c Nivel de 
Servicio 
Intersección Av. 
Miguel Forga - 
Av. Los Incas 
Av. Miguel Forga Carril Izquierdo 488.5 2.020 F 
Carril Derecho 434.2 1.980  F 
Av. Arturo 
Ibáñez 
Carril Izquierdo 4329.3 10.356 F 
Carril Derecho 2438.5 6.220 F  
Av. Andrés 
Avelino Cáceres 
Carril Izquierdo 1413.9 4.053 F 
Carril Derecho 1445.3 1.872  F 
Av. Los Incas Carril Izquierdo 795.6 2.786 F 
Carril Derecho 560.9 2.543  F 
 
Intersección Demora Nivel de Servicio 





Intersección Demora Nivel de Servicio 
Intersección Av. Miguel Forga - 
Av. Los Incas 
1459.5 F 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.3.5.8 Ovalo Quiñones 
Tabla 71 - Resumen de resultados del Ovalo Quiñones aplicando el Software Synchro 
10 








Av. Victor Andrés 
Belaunde 
Carril Izquierdo 1.219 142.9 F 
Carril Derecho 1.043 76.5 F 
Av. Abelardo Quiñones 
(Derecha) 
Carril Izquierdo 1.071  81.5 F 
Carril Derecho 1.167 113.6 F 
Av. Abelardo Quiñones 
(Izquierda) 
Carril Izquierdo 2.072 102.3 F 




Fuente: Elaboración propia 
  
Intersección Demora Nivel de Servicio 
Ovalo Quiñones 97.1 F 
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6.4 Análisis Comparativo de Resultados 
Los resultados de nivel de servicio obtenidos mediante el software Synchro 10 y las 
plantillas de Excel resumen en el siguiente cuadro: 
Tabla 72: Resumen Comparativo de Resultados 
N Intersección 












Av. Ejercito - Av. Cayma y 
Trinidad y Moran 
TWSC 486.87 F 487.5 F 
2 Calle Melgar - Av. Cayma AWSC 481.36 F 483.5 F 
3 
Calle Ramón Castilla - Av. 
Bolognesi 
AWSC 224.43 F 219.8 F 
4 Ovalo Cusco Rotonda 1001.34 F 1004.5 F 
5 Ovalo Roosevelt Rotonda 188.57 F 188.2 F 
6 




127.26 F 132.8 F 
7 Ovalo Mariscal Castilla Rotonda 95.95 F 101.8 F 
8 Av. Jesús - Av. Londres 
Semaforizad
a 
264.49 F 276.8 F 
9 Ovalo Lambramani 1 Rotonda 83.62 F 86.9 F 
1
0 
Ovalo Lambramani 2 Rotonda 156.47 F 164.2 F 
1
1 
Av. Alcides Carrión - Av. 
Los Incas 
Rotonda 154.03 F 149.8 F 
1
2 




380.78 F 368.5 F 
1
3 
Av. Miguel Forga - Av. Los 
Incas 
Rotonda 1439.89 F 1459.5 F 
1
4 
Av. Metropolitana - Victor 




429.88 F 412.0 F 
1
5 
Ovalo Quiñones Rotonda 103.12 F 97.1 F 
Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo, estos resultados se encuentran ubicados en sus respectivas posiciones 
geográficas en el plano que se encuentra en Anexos D. 
Se observa que los resultados presentan ligeras diferencias entre las plantillas de Excel y 
el software Synchro 10, al respecto se puede apuntar a los siguientes motivos: 
El software Synchro 10 realiza bastantes redondeos, situación que causa ligeras 
discrepancias en los resultados. 
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En lo que respecta a las intersecciones TWSC y semaforizadas, el HCM 2010 indica 
que es necesario considerar los efectos de semáforos aguas abajo, con lo cual se modela 
el tipo de arribo (aleatorio, favorable, desfavorable, etc.), información que no solicita el 
software Synchro 10, ni considera demora por cola. 
El software Synchro 10 se complementa con la metodología ICU, tratando de rellenar 
ciertas limitaciones del HCM 2010 lo cual también causa ligeras variaciones de 
resultados. 
6.5.1 Av. Ejercito - Av. Cayma y Trinidad Moran 
Interpretación 
La demora generada por los vehículos que parten en Av. Ejército (este) hacia el sur y 
los que parten en la av. Trinidad Morán con dirección Oeste (giros a la izquierda) 
reducen considerablemente la capacidad de la intersección, restringiendo el movimiento 
de la av. Cayma con dirección sur (relación v/c igual a 4.34 según Synchro y 4.18 según 
plantillas) y generando demoras de 960 segundos aproximadamente en este acceso. 
Estos movimientos representan un porcentaje importante del flujo total del acceso 
siendo 46.44% en el primer caso y 46.32% en el segundo.     
Recomendación 
En vista de que en esta intersección el problema deviene en gran medida por el tipo de 
movimiento que se da (giros a la izquierda) se requiere un tipo de intersección que 
permita un flujo permanente (esto apoyado además en que se comprobó que la 
intersección semaforizada no funcionaba adecuadamente en esta intersección) y que 
reduzca los puntos de conflicto, de manera que se pueda ingresar a la mencionada 
intersección sin entrar en conflicto con otros flujos tales con los que se crucen en forma 
perpendicular, por lo cual la intersección más adecuada sería una rotonda ya que evita el 
cruce de vehículos por el giro a la izquierda debido a que se trata de crear un ingreso 
tangencial a la rotonda. Asimismo es importante considerar que el flujo peatonal 
también es un factor a considerar ya que en esta intersección se presentan grandes 




Figura 128: Comparación de los flujos en conflicto en la Intersección Av. Trinidad 
Morán – Av. Ejército en la situación actual y con planteando una rotonda 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.2 Calle Melgar – Av. Cayma 
Interpretación 
En la calle Melgar – Av. Cayma se obtuvo un retraso de 483.5 segundos según Synchro 
y 481.36 segundos según plantillas, retraso que se alcanza con un volumen vehicular de 
2924 vehículos, situación que plantea una baja capacidad de la intersección ya que una 
demora similar, 487.5 segundos según Synchro, se alcanza en la intersección Ejército – 
Cayma pero que sin embargo cuenta con un volumen vehicular de 4012 vehículos. La 
demora se puede adjudicar al bloqueo que se generan en los accesos los giros a la 
izquierda de los vehículos. Asimismo, se observa que se da un efecto de “embudo” ya 
que los la Av. Cayma en este punto pasa de tener dos carriles en ambos sentidos a solo 
1, razón por la cual también se presentan demoras 
Recomendación 
Se recomienda en primera instancia, evaluar otras rutas que sustituyan esta intersección 
debido a que el tramo que comprende desde calle Melgar hasta calle Ramón Castilla 
resulta ser una vía de solo un carril por dirección, es decir, con poca capacidad, lo cual 
genera colas y demoras en hora punta. Como segunda recomendación se encuentra 
limitar los giros hacia la izquierda, específicamente en el caso de la calle Melgar ya que 
estos giros causan efectos de bloqueo. Finalmente se recomienda que por esta 
intersección no transiten vehículos pesados debido a que las maniobras de giro en calles 
angostas generan demoras y a veces por malas maniobras de los conductores, se 
imposibilita el giro, entorpeciendo más aún el tráfico. 
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6.5.3 Calle Ramón Castilla - Av. Bolognesi 
Interpretación 
Se observa que la demora se incrementa bastante por el acceso Av. Bolognesi con 
Dirección Sur dado que este flujo tiene que detenerse para permitir a los vehículos que 
ingresan de la Calle Ramón Castilla en dirección recta (Oeste) puedan pasar, lo cual 
genera una demora de 399.5 segundos según el software Synchro 10 y 369.47 según las 
plantillas de excel, es decir, las brechas que existen durante el flujo de carros no llegan a 
ser suficientes para el volumen de carros que cruza. Esto causa que esta intersección no 
pueda ser utilizada para un futuro anillo vial dado que su volumen vehicular máximo, 
1812 veh/h, es mucho menor a otras intersecciones como la ya mencionaada 
intersección Av. Ejército-Av. Trinidad Morán que tiene 4024 veh/h  y sin embargo, 
posee un nivel de servicio F, además de que todos sus accesos superan su capacidad y el 
diseño poco efectivo para permitir giros que continúen el anillo dado que son 
intersecciones "cerradas" con esquinas que terminan en ángulos de 90°. 
Recomendación 
En primera instancia, al ser una calle antigua,  evaluar otras rutas, dado que su bajo 
nivel de servicio se da justamente por ello, que las calles son angostas (solo un carril); 
en caso se mantenga esta ruta, se debe considerar el efecto de bloqueo que generan los 
vehículos que suben por la avenida Bolognesi y giran hacia la Calle Ramón Castilla a 
los vehículos que ingresan por la Calle Ramón Castilla, dado que como es una 
intersección "cerrada" estos utilizan parte del carril contrario para efectuar su giro, y 
como se ha visto que existe bastante espacio en la vereda, se podría hacer una esquina 




Figura 129: Comparación de los flujos en la Intersección Av. Bolognesi - Calle 
Ramón Castilla aumentando el radio de la vereda 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.4 Ovalo Cusco 
Interpretación 
El óvalo Cusco por si misma es una intersección bien diseñada, dado que considera 
elementos importantes tales como carriles segregados y accesos con islas centrales, 
entre otros aspectos, sin embargo cabe resaltar que es incapaz de superar los efectos que 
genera uno de sus accesos, específicamente la Calle Ramón Castilla hacia donde gran 
parte del flujo proveniente del puente Chilina se dirige (47.37% del flujo total) y que 
debido a que solo posee un carril de salida, genera un efecto negativo en el óvalo. En 
términos del análisis del HCM este acceso supera su capacidad ya que el flujo vehicular 
proveniente de él es bastante elevado (1392 veh/h que representa el 27.93% del 
volumen total y es el segundo acceso más cargado de todos) y además cuenta con un 
solo carril de entrada, generando demoras en el acceso (1751.59 segundos según 
plantillas y 1596.5 según software), lo cual promediando con el resto, reduce el nivel de 
servicio de la intersección. Finalmente, al igual que otras intersecciones de este tipo, 
debido a que la metodología del HCM solo acepta como máximo 2 carriles, se ha tenido 
que reducir el número de carriles de la rotonda propiamente dicha así como de algunos 
accesos para poder calcular su nivel de servicio. 
Recomendación 
La intersección requiere que se amplíe el ancho de vía de la calle Ramón Castilla, para 
ello se puede utilizar la berma de la Calle Ramón Castilla, de manera que se tendría un 
acceso con dos carriles, como se observa en la figura. Además de ello, también se 
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recomienda evaluar esta intersección con otras metodologías que permitan calcular el 
nivel de servicio con más carriles. 
 
Figura 130: Recomendación en el Óvalo Cusco de añadir un carril en la Calle 
Ramón Castilla 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.5 Ovalo Roosevelt  
Interpretación 
Para el análisis se modeló la intersección considerando que era una rotonda sin 
semáforos dado que la metodología del HCM no considera la combinación de estos y 
ello se debe a que la geometría de una rotonda debe ser capaz por sí misma de obligar al 
conductor a reducir su velocidad por lo cual no es necesario generar colas, aquí se 
observa un buen diseño exceptuando la avenida Roosevelt (Norte) la cual supera su 
capacidad debido a que solo tiene un carril de entrada (relación v/c igual a 1.908 según 
plantillas de excel y 1.832 según software Synchro) y sobre todo debido a l flujo en 
conflicto frente a este acceso ya que la mayoría de vehículos que llegan a esta 
intersección se dirigen hacia el puente Chilina (1288 veh/h de 4184 veh/h, es decir el 
30.78%). 
Recomendación 
Debido a que es una rotonda, se recomienda que se saquen los semáforos, ya que los 
vehículos naturalmente reducen su velocidad y lo ideal es que los vehículos pasen uno 
por uno y no por pelotones. 
5.5.6 Av. Arequipa - Av. Progreso  
Interpretación 
Las Intersección Av. Arequipa – Av. Progreso es una de las intersecciones que presenta 
un retraso bastante bajo respecto al resto (122.26 segundos según plantillas y 132.8 
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según Synchro) así como el hecho de que de sus accesos, todos con dos carriles de 
acceso, solo uno, Acceso Norte Av. Arequipa, supera su capacidad y el cual a su vez 
representa el 56.31% del movimiento (1124 de 1996 veh/h). 
Recomendación 
Revisar si la configuración semafórica existente es la más adecuada y de no ser el caso, 
optimizar, ya que hay una notoria mayoría en el acceso Norte, en segunda instancia 
consideramos que para mejorar el nivel de servicio podría utilizarse la calle que sale por 
el otro lado del parque como acceso hacia la av. Arequipa para los vehículos que giran 
hacia el Norte y la actual vía que sea solo para el sur, de manera que habría una relación 
v/c menor, como se observa en la figura. 
 
Figura 131: Utilización de la calle alrededor del parque en la Intersección Av. 
Progreso - Av. Arequipa para los giros hacia la derecha provenientes de la Av. 
Progreso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.5.7 Ovalo Mariscal Castilla  
Interpretación 
El óvalo Mariscal Castilla es la segunda intersección que entrega un nivel de servicio F 
con menor demora (95.95 segundos según plantillas y 103.8 según Synchro), esto se 
debe en gran medida a que de los 9 carriles de acceso, solo 4 superan su capacidad, 
razón por la cual la demora se reduce bastante. En segunda instancia el volumen que 
discurre a través de esta intersección es un factor importante, a diferencia del volumen 
del óvalo Cusco donde se encuentran 4728 veh/h, aquí solo transitan 3480 veh/h, lo cual 
explica la diferencia de demora entre ambas intersecciones. En la práctica este retraso 
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quizás podría aumentar ligeramente dado que muy cerca al óvalo se encuentra un 
semáforo para el paso de peatones y que no puede ser considerado por la metodología 
del HCM. Finalmente, debido a la poca información entregada acerca de la forma en 
que se conectan las avenidas que componen el anillo vial, si es que efectivamente se 
desea realizar la conexión desde la Av. Teniente Ferré con la Av. Mariscal Castilla, se 
requiere considerar la creación de accesos laterales ya que actualmente el by-pass solo 
permite tránsito por debajo y de salida de esta avenida, mas no de entrada. 
Recomendación 
En primera instancia, respecto a la propuesta del anillo vial, se debería especificar como 
conectaría con la av. Teniente Ferré, y si se mantiene dicha ruta, sería necesario cambiar 
la estructura para que los vehículos puedan acceder a esta avenida. El segundo aspecto a 
considerar sería la eliminación de los semáforos existentes, dado que generan demoras y 
que para la mayoría de accesos, no son necesarios ya que el flujo vehicular es bajo, en el 
caso de la av. Mariscal Castilla donde el flujo sí es alto (cantidad) se podrían 
implementar puentes peatonales para suplir este efecto. Tercero, se recomienda un 
mayor control en esta intersección debido a que como se explicó antes, muchos 
vehículos se detienen a los costados así como los buses de transporte público que 
recogen pasajeros y que reducen la capacidad de los carriles alrededor del óvalo. 
Finalmente, algunas entradas con poco flujo vehicular podrían cambiarse como salidas, 
de manera que se reduciría enormemente la demora y se podrían alcanzar mejores 




Figura 132: Vista de Planta de la adición de un puente peatonal en el By-pass de la 
Av. Mariscal Castilla en vez del semáforo actual 
 Fuente: Elaboración Propia 
6.5.8 Av. Jesús - Av. Londres 
Interpretación 
En esta intersección se obtuvo una demora de 254.49 según plantillas y 276.4 según 
software Synchro y esto se debe a que, para una intersección semaforizada, discurre una 
gran cantidad de vehículos (3848 veh/h), además de que de los 8 carriles de acceso, 5 
superan su capacidad y los otros 3 están cerca de su límite máximo. 
Recomendación 
Debido a que se ha observado que las intersecciones tipo rotonda puedan absorber una 
mayor cantidad de vehículos, se recomienda analizar la utilización de una en esta 
intersección, en segunda instancia revisar los ciclos semafóricos ya que se observó que 
el tiempo no es suficiente para las maniobras que se requieren provenientes de la av. 
Londres y la Av. Los Incas, asimismo se podría evaluar la prohibición total del giro a la 
izquierda aquí ya que actualmente cuenta con una prohibición parcial, solo para los 




6.5.9 Óvalos Lambramani 1 y 2 
Interpretación 
La Intersección Av. Los Incas - Av. Lambramani resulta ser una intersección especial 
ya que está conformada por dos rotondas, lo cual genera en primera instancia que la 
aplicación de la metodología HCM tenga que realizarse con más cautela dado que una 
de sus limitaciones es que existan intersecciones muy cercanas. Aún así analizando el 
nivel de servicio que se tiene se observa que el óvalo 1 (grande) posee una demora 
menor al óvalo 2 (86.9 en el primero y 164.2 en el segundo según Synchro). De manera 
similar al caso del óvalo Mariscal Castilla, este análisis ignora la presencia de semáforos 
de los semáforos que se encuentran cerca. 
Recomendación 
En esta intersección se tienen 2 rotondas muy cerca, por ello como primera 
recomendación, se puede evaluar el comportamiento de una rotonda única en vez de 
dos, para ver si efectivamente genera una menor demora ya que existen más flujos en 
conflicto como la que se muestra en la figura, en cambio utilizando solo una rotonda 
podrían evitarse los flujos en conflicto. La segunda recomendación es que se retiren los 
semáforos o se alejen de la rotonda para mejorar la calidad de la intersección, debido a 
que la presencia de semáforos muy cercanos a la intersección entorpece el tráfico ya que 
la cola que se genera durante el tiempo de rojo suele detener el tráfico de otros accesos, 
entorpeciendo el desplazamiento, en ese sentido recomendamos que los semáforos se 
alejen un poco de la intersección en caso no puedan ser retirados. Como tercera 
recomendación evaluar la efectividad de los carriles que se han colocado para bicicletas, 
dado que durante los conteos se ha visto que los ciclistas prefieren pasar por la pista 
junto con los vehículos en vez de usarlos y estos ocupan un espacio que podría usarse 
para anchar la vía. Finalmente, como última recomendación prohibir que los taxis 
esperen pasajeros en el acceso av. Los Incas (Norte) dado que eso causa que la demora 




Figura 133: Vista de Planta de la Implementación de 1 Óvalo elíptico en vez de los 
dos óvalos con los que cuenta actualmente la Intersección Av. Lambramani-Av. Los 
Incas 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.10 Av. Alcides Carrión - Av. Los Incas 
Interpretación 
En esta intersección se tiene una demora de 154.03 segundos según plantillas de Excel y 
139.8 según software Synchro, además observa que se tiene un elevado porcentaje de 
vehículos pesados por cada flujo; en el caso del flujo más cargado, Av. Alcides Carrión 
acceso Oeste con dirección hacia el Este se tiene un porcentaje de 44.59% de vehículos 
pesados; y además de que el volumen total de vehículos en la intersección aumenta de 
3108 a 3628 cuando se transforma a vehículos ligeros equivalentes lo cual refuerza esta 
observación. El mencionado fenómeno se da en gran medida debido a que por esta 
intersección transitan numerosas líneas de transporte público. 
Recomendación 
Esta intersección presenta accesos bastante variados, dado que, por un lado, existen 
carriles con demoras bastante bajas, con accesos con nivel de servicio B así como 
accesos que poseen un nivel de servicio F, con demoras elevadas. Estos accesos con 
gran demora y con una relación v/c ampliamente excedida podría optimizarse si se 





6.5.11 Av. Vidaurrázaga - Av. Los Incas 
Interpretación 
Esta Intersección presenta un nivel de servicio F con una gran demora (368.5 segundos 
según el software Synchro 10 y 380.78 según plantillas de excel) lo cual se debe a los 
giros a la izquierda que poseen un tiempo protegido para realizarse y que genera que los 
accesos, todos con dos carriles, empleen uno para este giro y por ende la capacidad de la 
intersección se reduce a solo 1 carril, razón por la cual se tiene relaciones v/c muy 
elevadas en los carriles derechos y gran demora en ambos. 
Recomendación 
Para la presente intersección, atendiendo al hecho de que la capacidad es ampliamente 
superada en el carril derecho ya que este tiene que asumir los movimientos directos y de 
giro a la derecha debido a que el carril izquierdo se utiliza para el giro a la izquierda y 
este al ser un giro protegido, genera grandes colas, se recomienda mediante las 
herramientas del HCMC de calcular la cola generada y con ello, crear un carril extra 
exclusivo para almacenar vehículos que realizarán el giro a la izquierda, lo cual 
permitiría utilizar los dos carriles para los otros movimientos y con ello mejorar el nivel 
de servicio. Esta solución se puede realizar utilizando el sardinel central y si es que 
faltara espacio, reducir un poco el ancho de las bermas, como se observa en la figura y 
como segunda recomendación revisar si efectivamente el ciclo semafórico se encuentra 




Figura 134: Vista de Planta de la Intersección Av. Los Incas - Av. Vidaurrázaga 
comparando la situación actual con la incorporación de un tercer carril para giros a 
la izquierda 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.12 Av. Miguel Forga - Av. Los Incas 
Interpretación 
En esta intersección se observa una demora elevada (1439.89 según plantillas y 1459.5 
según el software Synchro 10), sin embargo debe considerarse que en esta intersección 
se ha hecho un modelamiento ya que debido al cálculo se ha reducido el número de 
carriles a dos de los accesos, Av. Miguel Forga y Av. Arturo Ibañez, a solamente dos 
carriles de acceso, cuando el primero cuenta con 4 y el segundo con 3, de la misma 
forma la rotonda propiamente dicha poseía 3 carriles que fueron reducidos a 2 debido a 
las limitaciones del HCM, reduciendo enormemente su capacidad, además de que esta 
es la intersección más cargada de todas las evaluadas ya que cuenta con un volumen de 
6228 veh/h y ya que en esta intersección circulan bastantes vehículos pesados, el 
volumen de vehículos ligeros equivalentes aumenta a 7552 veh/h. Asimismo, se observó 
que el tráfico generado en la práctica se debe en gran medida a la salida de la Av. Los 
Incas la cual tiene un paradero de buses cercano y donde, debido a malas prácticas de 
los conductores de buses de transporte público, se bloquea uno y a veces los dos carriles 




En este caso se recomienda antes que nada, considerar realizar otro análisis con otra 
metodología de Nivel de Servicio, dado que el análisis realizado redujo el número de 
carriles en varios accesos e inclusive en la rotonda y si es que no se hubiera tenido que 
hacer ello probablemente el nivel de servicio sería mejor. Asimismo, de las 
observaciones realizadas, desplazar el paradero de la Av. Los Incas más arriba con el 
objetivo de alejarlo de la intersección, además de aumentar el ancho de la berma donde 
los vehículos de transporte público deberían detenerse para que no bloqueen la vía y 
también aumentar el largo de la berma del paradero ya que resulta pequeña para 
almacenar la cantidad de vehículos que se detienen en ella y finalmente controlar más a 
los conductores para que cumplan con acomodarse adecuadamente en dichos paraderos, 
como en la figura. 
 
Figura 135: Vista de Planta de la Intersección Av. Los Incas - Av. Miguel Forga 
comparando el paradero de la Av. Los Incas actual con el propuesto 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5.13 Av. Metropolitana - Víctor Andrés Belaunde y Tahuaycani 
Interpretación 
Se observa que en esta intersección el nivel de servicio es F y la demora es 429.88 
según plantillas de excel y de 412.0 según el software Synchro, y aunque posee algunos 
carriles que cuentan con una relación v/c menor a 1, debido a los altos flujos que se 
presentan en la dirección Este-Oeste y viceversa, genera un retraso considerable para la 
realización de otros movimientos, ya que tanto los giros hacia la izquierda como 
derecha son permitidos, ocasionando demoras para ingresar a la intersección. 
Asimismo, posee un volumen elevado de vehículos, 4016 veh/hen hora punta, para este 
tipo de intersección. Según las observaciones realizadas se puede concluir además que 
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la demora que se experimenta en este carril no solo está asociada a su geometría, sino 
que la demora proviene de efectos aguas abajo de la intersección. 
Recomendación 
En esta intersección se debe considerar la posibilidad de que en algún momento en el 
futuro pudiese incrementarse el tráfico si es que se construya una vía que permita 
conecta la av. Metropolitana con la av. Miguel Forga, como primera propuesta se tiene 
revisar el ciclo semafórico, si es que se adecúa al flujo vehicular, en segunda instancia 
analizar cambiar los ciclos semafóricos para incluir un giro protegido hacia la izquierda 
considerando también designar un carril con este fin. Existe además otra alternativa, que 
sería la evaluación de la inclusión de una rotonda, sin embargo, debido a la cercanía de 
una línea de tren esta debería mantener los semáforos para que detengan el tránsito en 
caso pase uno. 
 
Figura 136: Comparación de la Intersección Av. Metropolitana - Av. V.A. Belaunde 
planteando una rotonda en ella 
6.5.14 Ovalo Quiñones 
Interpretación 
De esta intersección se puede observar que presenta un retraso bajo de 103.12 según 
plantillas y 97.1 según software, siendo que soporta un volumen vehicular ligeramente 
mayor al de la Av. Metropolitana – Av. V.A. Belaunde (4248 veh/h en toda la 
intersección) y sin embargo posee una demora 4 veces menor. A pesar de ello, se 
observa que todos sus accesos superan la capacidad (relación v/c>1) aunque esto no es 
por una gran diferencia, ya que la relación v/c se encuentra en el orden de 1.1 en 
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promedio. Además de ello, en la realidad también se ha observado que se presenta un 
efecto aguas abajo proveniente de la av. Trinidad Morán y a veces de la Av. Trinidad 
Morán debido a la formación de colas, lo cual se da más a menudo desde la av. José 
Abelardo Quiñones que posee un semáforo muy cerca a la intersección. 
Recomendación 
El nivel de servicio en esta intersección al igual que en los otros casos, también se 
encuentra definida por el hecho de que la capacidad es superada en todos sus accesos, 
por lo cual como recomendación se tendría que considerar otras vías para el 
desplazamiento diario debido a que en la mencionada intersección pasan muchos 
vehículos. Además, se recomienda alejar el semáforo que se tiene en la av. Trinidad 
Morán ya que genera colas que a veces alcanzan esta intersección. Finalmente, como 
recomendación general, se necesita desestimular el uso de vehículos privados ya que se 
ha observado que todas las intersecciones superan su capacidad en hora punta y esto 
más allá de ser un problema de infraestructura vial, es un problema de una excesiva 





El proceso de análisis de tráfico utilizado en la presente tesis se resume en cuatro 
etapas: recolección de datos (paso que incluye el análisis previo cualitativo y la 
realización de aforos peatonales y vehiculares), procesamiento de la data, ítem donde se 
aplica la metodología mencionada en el capítulo III de acuerdo a la intersección a 
estudiarse y finalmente la obtención de resultados. 
El cálculo de nivel de servicio, entregó un nivel F en todas las intersecciones lo que 
demuestra y reafirma su condición como críticas, estos resultados fueron sistematizados 
en un plano que se encuentra en los anexos y en la tabla resumen de resultados. 
Del análisis cualitativo de las 81 intersecciones que conforman el segundo anillo vial se 
determinó que 15 de ellas son críticas. 
Se concluye que los volúmenes máximos en las horas punta varían bastante entre cada 
tipo de intersección, de lo que se rescata que la intersección tipo rotonda es la que 
presenta un mejor desempeño, ya que, con un volumen similar o mayor al resto, 
presenta una demora mucho menor, lo que se obtiene de comparar las intersecciones 
Óvalo Quiñones, Av. Metropolitana – Av. V. A. Belaunde y Av. Trinidad Morán – Av. 
Ejército, todas con un volumen vehicular aproximado de 4000 veh/h y que presentan 
103, 429 y 487.5 segundos de demora aproximadamente; así como ser el tipo de 
intersección con menor demora, 83.62 segundos en Óvalo 1 Lambramani, y ser la 
intersección más cargada en hora punta,6228 veh/h en Av. Miguel Forga – Av. Los 
Incas. 
Se evaluaron las intersecciones tanto con el software Synchro 10 como con las 
plantillas, donde se obtuvieron resultados bastante similares, con diferencias en el 
retraso calculado menores al 6.01% (Óvalo Quiñones que posee una diferencia de 
demoras de 6.02 segundos y una demora promedio de 100.11 segundos). 
De acuerdo al nivel de servicio obtenido se puede concluir que las intersecciones Calle 
Melgar – Av. Cayma y Calle Ramón Castilla – Av. Bolognesi no son adecuadas para 
conformar el segundo anillo vial de Arequipa ya que poseen un bajo volumen vehicular 
(2924 y 1812 veh/h) y aún así presentan un nivel de Servicio F. 
La adaptación de las intersecciones cuyas características superen los límites de la 
metodología HCM 2010 genera que se calculen valores de retrasos muy elevados, como 
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en el caso del Óvalo Cusco y el Óvalo Miguel Forga donde se obtienen retrasos de 
1001.34 y 1439.89 segundos respectivamente. 
El nivel de servicio global puede variar notoriamente si es que uno de los accesos 
presenta un volumen elevado de vehículos, por lo cual para mejorar dicha intersección 
solo deberá atenderse aquel acceso que tenga un retraso muy grande. 
Debido a la arbitrariedad en el uso de carriles en intersecciones con periodos 
conflictivos, es decir, al no respetarse carriles exclusivos para un tipo de giro, genera 
que los resultados obtenidos no sean tan precisos debido a que provoca demoras 
adicionales que no se contemplan bajo la metodología. 
Los resultados obtenidos bajo la aplicación de la metodología del HCM producirán los 
indicadores de relación volumen/capacidad y promedio de demoras para la 
determinación del desempeño de las intersecciones, los mismos que pueden ser 
utilizados para evaluar alternativas de demanda de tráfico, diseño geométrico, planes de 
semaforización y planes a futuro que corrijan su comportamiento. 
Del análisis realizado se concluye que no es posible obtener un Nivel de Servicio en 
conjunto de todo el anillo vial, ya que los factores que intervienen en el análisis varían 












Para obtener resultados acertados, es necesario que, para el diagnóstico y obtención de 
los datos, se cuente con personal capacitado en el ámbito vial, que pueden tener una 
correcta interpretación de ellos, para evitar posibles reconteos y calibraciones 
posteriores que pudiesen generar errores a futuro. 
Se recomienda realizar un análisis periódico del nivel de servicio, con el propósito de 
tener una guía de planificación que permita priorizar y ordenar las obras viales de 
acuerdo al grado de necesidad, teniendo en primer lugar a las intersecciones más 
críticas. 
Al momento de realizar un proyecto se debe de considerar no solo los lineamientos 
presentados en el DG 2018, sino que además se recomiendo hacer una proyección a 
futuro con el HCM tomando como parámetros las medidas de la infraestructura a 
colocar. 
Se recomienda efectuar posteriores estudios de investigación direccionados a la creación 
de ajustes y calibración de factores que puedan ser acordes a nuestro entorno, es decir, 
que sean congruentes con el área de estudio y la configuración del parque automotor de 
la cuidad. 
Se recomienda la evaluación de posibilidad de implementación de una nueva 
configuración de elemento de control, tales como los semáforos inteligentes, los mismos 
que permitirían la optimización de tiempos para el tráfico vehicular y peatonal en 
intersecciones como la Av. Los Incas con Av. Vidaurrazaga y la intersección de la Av. 
Ejército con la Av. Cayma. 
Se recomienda hacer uso de las plantillas elaboradas en el capítulo de sistematización 
para un uso educativo ya que permite el seguimiento de los procedimientos paso a paso, 
convirtiéndolo en un elemento más didáctico, al mismo tiempo se recomienda hacer uso 
de dichas plantillas en la elaboración de diseños geométricos ya que es modificable en 
caso el proyecto lo requiera. 
Se recomienda a las entidades gubernamentales encargadas del transporte, el 
endurecimiento y aplicación de sanciones con el propósito de evitar la acumulación de 
vehículos al estacionarse en zonas restringidas por parte de los usuarios de vehículos 
particulares y el uso inadecuado de las calles como paraderos por parte del sector 
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público como claramente se observó en la mayoría de intersecciones estudiadas, 
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Intersección Av. Cayma y Trinidad Moran – Av. Ejercito 
Trinidad y Moran a Cayma (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Mot. Bic. 
04/05/2018 07:00 07:15 130 7 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:15 07:30 118 1 0 0 0 3 0 4 5 0 
04/05/2018 07:30 07:45 122 7 0 4 0 5 0 1 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 142 8 0 0 3 0 0 0 1 0 
04/05/2018 08:00 08:15 162 9 0 5 0 7 0 1 0 0 
04/05/2018 08:15 08:30 188 11 0 0 4 0 0 0 1 0 
04/05/2018 08:30 08:45 135 4 0 5 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 08:45 09:00 126 8 0 1 0 1 0 3 4 0 
04/05/2018 12:00 12:15 102 3 0 4 0 0 0 1 2 0 
04/05/2018 12:15 12:30 95 6 0 1 0 1 0 2 3 0 
04/05/2018 12:30 12:45 98 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 89 1 0 0 0 2 0 3 4 0 
04/05/2018 13:00 13:15 92 5 0 3 0 4 0 1 0 0 
04/05/2018 13:15 13:30 107 6 0 0 2 0 0 0 1 0 
04/05/2018 13:30 13:45 103 8 0 2 0 1 0 1 1 0 
04/05/2018 13:45 14:00 96 9 0 0 1 1 0 2 2 0 
04/05/2018 18:00 18:15 149 1 0 0 0 4 0 5 6 0 
04/05/2018 18:15 18:30 154 9 0 5 0 6 0 1 0 0 
04/05/2018 18:30 18:45 180 10 0 0 4 0 0 0 1 0 
04/05/2018 18:45 19:00 205 11 0 6 0 9 0 1 0 0 
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04/05/2018 19:00 19:15 129 4 0 5 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 19:15 19:30 120 8 0 1 0 1 0 3 4 0 
04/05/2018 19:30 19:45 124 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:45 20:00 113 1 0 0 0 3 0 4 5 0 
05/05/2018 07:00 07:15 59 7 0 2 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 07:15 07:30 54 5 0 2 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 07:30 07:45 63 7 1 2 0 0 0 2 1 0 
05/05/2018 07:45 08:00 62 7 0 0 2 1 0 0 2 0 
05/05/2018 08:00 08:15 61 6 0 2 1 0 0 1 0 0 
05/05/2018 08:15 08:30 53 5 1 2 0 2 0 2 2 0 
05/05/2018 08:30 08:45 59 6 1 2 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 08:45 09:00 62 7 0 2 0 0 0 2 2 0 
05/05/2018 12:00 12:15 71 8 0 2 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 12:15 12:30 65 6 0 2 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 12:30 12:45 76 9 1 2 0 0 0 2 1 0 
05/05/2018 12:45 13:00 75 9 0 0 2 1 0 0 2 0 
05/05/2018 13:00 13:15 74 7 0 2 1 0 0 1 0 0 
05/05/2018 13:15 13:30 64 6 1 2 0 2 0 2 2 0 
05/05/2018 13:30 13:45 71 7 1 3 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 13:45 14:00 75 8 0 2 0 0 0 2 2 0 
05/05/2018 18:00 18:15 84 10 0 3 0 0 0 0 3 0 
05/05/2018 18:15 18:30 77 7 0 3 0 0 0 0 3 0 
05/05/2018 18:30 18:45 90 10 1 3 0 0 0 3 1 0 
05/05/2018 18:45 19:00 88 10 0 0 3 1 0 0 3 0 
05/05/2018 19:00 19:15 87 9 0 3 1 0 0 1 0 0 
05/05/2018 19:15 19:30 75 7 1 3 0 3 0 3 3 0 
05/05/2018 19:30 19:45 84 9 1 3 0 0 0 1 3 0 
05/05/2018 19:45 20:00 88 10 0 3 0 0 0 3 3 0 
06/05/2018 07:00 07:15 42 5 0 0 1 1 0 0 1 0 
252 
 
06/05/2018 07:15 07:30 42 4 0 1 1 0 0 1 0 0 
06/05/2018 07:30 07:45 36 4 1 1 0 2 0 2 2 0 
06/05/2018 07:45 08:00 40 4 1 1 0 0 0 1 2 0 
06/05/2018 08:00 08:15 42 4 0 1 0 0 0 2 2 0 
06/05/2018 08:15 08:30 43 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 08:30 08:45 38 4 1 0 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 08:45 09:00 35 4 0 1 0 0 0 3 1 0 
06/05/2018 12:00 12:15 56 7 0 0 3 1 0 0 3 0 
06/05/2018 12:15 12:30 56 5 0 2 1 0 0 1 0 0 
06/05/2018 12:30 12:45 48 5 1 2 0 2 0 2 2 0 
06/05/2018 12:45 13:00 53 5 1 2 0 0 0 1 2 0 
06/05/2018 13:00 13:15 56 6 0 2 0 0 0 2 2 0 
06/05/2018 13:15 13:30 58 6 0 1 1 2 0 0 2 0 
06/05/2018 13:30 13:45 51 5 1 0 2 1 1 1 2 0 
06/05/2018 13:45 14:00 47 6 0 2 1 0 1 2 3 0 
06/05/2018 18:00 18:15 40 4 0 1 1 0 0 1 0 0 
06/05/2018 18:15 18:30 34 4 1 1 0 2 0 2 2 0 
06/05/2018 18:30 18:45 38 4 1 1 0 0 0 1 2 0 
06/05/2018 18:45 19:00 40 4 0 1 0 0 0 2 2 0 
06/05/2018 19:00 19:15 41 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 19:15 19:30 36 4 1 0 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 19:30 19:45 33 4 0 1 0 0 0 3 1 0 
06/05/2018 19:45 20:00 54 7 0 0 3 1 0 0 3 0 
07/05/2018 07:00 07:15 42 4 0 1 1 0 0 1 0 0 
07/05/2018 07:15 07:30 44 5 0 1 0 0 0 4 1 0 
07/05/2018 07:30 07:45 72 9 0 0 4 1 0 0 4 0 
07/05/2018 07:45 08:00 56 5 0 1 1 0 0 1 0 0 
07/05/2018 08:00 08:15 75 8 0 2 1 0 0 0 4 0 
07/05/2018 08:15 08:30 73 7 1 5 0 1 0 0 4 0 
253 
 
07/05/2018 08:30 08:45 96 9 0 8 2 1 0 1 3 0 
07/05/2018 08:45 09:00 69 10 0 7 1 2 0 0 2 0 
07/05/2018 12:00 12:15 69 10 0 3 0 0 0 0 3 0 
07/05/2018 12:15 12:30 81 9 0 2 1 0 0 0 4 0 
07/05/2018 12:30 12:45 79 8 1 5 0 1 0 0 4 0 
07/05/2018 12:45 13:00 112 14 1 4 1 0 0 2 5 0 
07/05/2018 13:00 13:15 90 11 0 4 0 4 0 4 4 0 
07/05/2018 13:15 13:30 114 9 1 10 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:30 13:45 104 10 0 9 2 1 0 1 3 0 
07/05/2018 13:45 14:00 75 11 0 8 1 2 0 0 2 0 
07/05/2018 18:00 18:15 113 13 0 3 1 0 0 0 6 0 
07/05/2018 18:15 18:30 110 11 1 7 0 1 0 0 6 0 
07/05/2018 18:30 18:45 96 14 0 4 0 0 0 0 4 0 
07/05/2018 18:45 19:00 113 13 0 3 1 0 0 0 6 0 
07/05/2018 19:00 19:15 110 11 1 7 0 1 0 0 6 0 
07/05/2018 19:15 19:30 100 13 0 0 6 1 0 0 6 0 
07/05/2018 19:30 19:45 78 7 0 1 1 0 0 1 0 0 
07/05/2018 19:45 20:00 104 11 0 3 1 0 0 0 6 0 
08/05/2018 07:00 07:15 86 10 0 5 0 2 0 2 2 0 
08/05/2018 07:15 07:30 99 12 0 3 0 3 0 1 3 0 
08/05/2018 07:30 07:45 74 9 1 4 1 2 0 4 5 0 
08/05/2018 07:45 08:00 76 8 1 7 1 0 0 4 5 0 
08/05/2018 08:00 08:15 77 17 0 5 0 0 0 2 3 0 
08/05/2018 08:15 08:30 76 9 1 4 1 2 0 4 5 0 
08/05/2018 08:30 08:45 78 8 1 7 1 0 0 4 5 0 
08/05/2018 08:45 09:00 83 14 1 6 1 0 1 0 5 0 
08/05/2018 12:00 12:15 85 19 0 6 0 0 0 2 3 0 
08/05/2018 12:15 12:30 92 15 1 7 1 0 1 0 5 0 
08/05/2018 12:30 12:45 86 11 0 5 0 1 0 3 4 0 
254 
 
08/05/2018 12:45 13:00 96 11 0 6 0 2 0 2 2 0 
08/05/2018 13:00 13:15 110 13 0 3 0 3 0 1 3 0 
08/05/2018 13:15 13:30 82 10 1 4 1 2 0 4 6 0 
08/05/2018 13:30 13:45 84 9 1 8 1 0 0 4 5 0 
08/05/2018 13:45 14:00 85 14 1 9 0 0 0 1 2 0 
08/05/2018 18:00 18:15 114 19 1 9 1 0 1 0 6 0 
08/05/2018 18:15 18:30 106 14 0 6 0 1 0 4 5 0 
08/05/2018 18:30 18:45 119 14 0 7 0 2 0 2 2 0 
08/05/2018 18:45 19:00 136 16 0 4 0 4 0 1 4 0 
08/05/2018 19:00 19:15 101 12 1 5 1 2 0 5 7 0 
08/05/2018 19:15 19:30 104 11 1 10 1 0 0 5 6 0 
08/05/2018 19:30 19:45 105 17 1 11 0 0 0 1 2 0 
08/05/2018 19:45 20:00 106 14 0 6 0 1 0 4 5 0 
09/05/2018 07:00 07:15 86 7 0 3 0 2 0 2 4 0 
09/05/2018 07:15 07:30 102 10 2 3 0 2 0 0 7 0 
09/05/2018 07:30 07:45 82 13 0 7 0 3 0 3 3 0 
09/05/2018 07:45 08:00 79 15 1 3 1 2 0 2 4 0 
09/05/2018 08:00 08:15 108 11 2 3 0 2 0 0 7 0 
09/05/2018 08:15 08:30 86 14 0 7 0 3 0 3 3 0 
09/05/2018 08:30 08:45 90 14 0 9 2 0 1 2 3 0 
09/05/2018 08:45 09:00 89 15 1 9 1 1 0 3 2 0 
09/05/2018 12:00 12:15 105 16 0 10 2 0 1 2 3 0 
09/05/2018 12:15 12:30 104 17 1 11 1 1 0 3 2 0 
09/05/2018 12:30 12:45 122 22 0 6 1 1 0 0 6 0 
09/05/2018 12:45 13:00 88 13 2 4 0 2 0 1 9 1 
09/05/2018 13:00 13:15 100 8 0 4 0 2 0 2 5 0 
09/05/2018 13:15 13:30 119 12 2 4 0 2 0 0 8 0 
09/05/2018 13:30 13:45 96 15 0 8 0 3 0 3 3 0 
09/05/2018 13:45 14:00 92 17 1 4 1 2 0 2 5 0 
255 
 
09/05/2018 18:00 18:15 104 16 0 9 0 4 0 4 4 0 
09/05/2018 18:15 18:30 100 19 1 4 1 3 0 3 5 0 
09/05/2018 18:30 18:45 137 14 3 4 0 3 0 0 9 0 
09/05/2018 18:45 19:00 109 18 0 9 0 4 0 4 4 0 
09/05/2018 19:00 19:15 114 18 0 11 3 0 1 3 4 0 
09/05/2018 19:15 19:30 113 19 1 11 1 1 0 4 3 0 
09/05/2018 19:30 19:45 138 15 1 13 1 0 0 7 8 0 
09/05/2018 19:45 20:00 139 23 1 15 0 0 0 1 3 0 
10/05/2018 07:00 07:15 81 8 1 6 0 0 1 2 2 0 
10/05/2018 07:15 07:30 76 10 0 7 1 1 0 2 2 0 
10/05/2018 07:30 07:45 111 14 0 9 0 3 0 3 3 0 
10/05/2018 07:45 08:00 108 10 1 9 0 0 1 2 2 0 
10/05/2018 08:00 08:15 84 10 0 6 0 2 0 2 2 0 
10/05/2018 08:15 08:30 90 17 1 7 1 1 0 3 2 0 
10/05/2018 08:30 08:45 113 16 1 6 1 6 0 3 2 0 
10/05/2018 08:45 09:00 97 13 0 6 0 0 1 1 9 0 
10/05/2018 12:00 12:15 91 12 0 5 0 0 1 1 8 0 
10/05/2018 12:15 12:30 95 13 1 6 0 1 0 0 7 0 
10/05/2018 12:30 12:45 91 15 0 6 0 3 0 2 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 79 10 0 6 0 2 0 2 2 0 
10/05/2018 13:00 13:15 85 16 1 7 1 1 0 3 2 0 
10/05/2018 13:15 13:30 106 15 1 6 1 5 0 3 2 0 
10/05/2018 13:30 13:45 102 10 1 8 0 0 1 2 2 0 
10/05/2018 13:45 14:00 95 12 0 9 1 1 0 2 3 0 
10/05/2018 18:00 18:15 139 17 0 11 0 4 0 4 4 0 
10/05/2018 18:15 18:30 135 13 1 11 0 0 1 3 3 0 
10/05/2018 18:30 18:45 126 16 0 12 1 1 0 3 4 0 
10/05/2018 18:45 19:00 105 13 0 8 0 3 0 3 3 0 
10/05/2018 19:00 19:15 113 21 1 9 1 1 0 4 3 0 
256 
 
10/05/2018 19:15 19:30 141 20 1 8 1 7 0 4 3 0 
10/05/2018 19:30 19:45 121 16 0 7 0 0 1 1 11 0 
10/05/2018 19:45 20:00 126 17 1 8 0 1 0 0 9 0 
 
Trinidad y Moran a Av. Ejército (Derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 21 2 0 2 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 07:15 07:30 26 2 0 1 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 07:30 07:45 23 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 20 2 0 1 0 2 0 1 1 0 
04/05/2018 08:00 08:15 21 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
04/05/2018 08:15 08:30 24 3 0 2 0 0 0 2 4 0 
04/05/2018 08:30 08:45 24 4 0 2 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 08:45 09:00 23 3 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/05/2018 12:00 12:15 28 3 0 2 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 12:15 12:30 34 3 0 1 0 0 0 1 4 0 
04/05/2018 12:30 12:45 30 5 0 2 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 26 2 0 1 0 2 0 1 1 0 
04/05/2018 13:00 13:15 28 3 0 2 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 13:15 13:30 32 4 0 2 0 0 0 2 5 0 
04/05/2018 13:30 13:45 32 5 0 2 0 0 0 0 4 0 
04/05/2018 13:45 14:00 31 4 0 1 0 1 0 1 3 0 
04/05/2018 18:00 18:15 27 3 0 3 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 18:15 18:30 33 3 0 1 0 0 0 1 4 0 
04/05/2018 18:30 18:45 29 5 0 3 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 25 3 0 1 0 3 0 1 1 0 
04/05/2018 19:00 19:15 27 3 0 3 0 0 0 1 3 0 
257 
 
04/05/2018 19:15 19:30 30 4 0 3 0 0 0 3 5 0 
04/05/2018 19:30 19:45 30 5 0 3 0 0 0 0 4 0 
04/05/2018 19:45 20:00 29 4 0 1 0 1 0 1 3 0 
05/05/2018 07:00 07:15 18 2 0 1 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 07:15 07:30 19 2 0 0 0 1 0 1 2 0 
05/05/2018 07:30 07:45 23 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 07:45 08:00 22 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 08:00 08:15 18 4 1 1 0 1 0 0 4 0 
05/05/2018 08:15 08:30 18 3 0 0 0 1 0 0 3 0 
05/05/2018 08:30 08:45 17 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 08:45 09:00 18 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:00 12:15 20 2 0 1 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 12:15 12:30 21 2 0 0 0 1 0 1 2 0 
05/05/2018 12:30 12:45 25 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 12:45 13:00 24 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 13:00 13:15 20 4 1 1 0 1 0 0 4 0 
05/05/2018 13:15 13:30 20 3 0 0 0 1 0 0 3 0 
05/05/2018 13:30 13:45 19 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 13:45 14:00 20 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:00 18:15 19 2 0 1 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 18:15 18:30 20 2 0 0 0 1 0 1 2 0 
05/05/2018 18:30 18:45 24 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 18:45 19:00 23 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
05/05/2018 19:00 19:15 19 4 1 1 0 1 0 0 4 0 
05/05/2018 19:15 19:30 19 3 0 0 0 1 0 0 3 0 
05/05/2018 19:30 19:45 18 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/05/2018 19:45 20:00 19 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 07:00 07:15 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 07:15 07:30 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
258 
 
06/05/2018 07:30 07:45 7 2 0 1 0 1 0 0 2 0 
06/05/2018 07:45 08:00 8 2 0 1 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 08:00 08:15 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/05/2018 08:15 08:30 10 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 08:30 08:45 11 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 08:45 09:00 8 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 12:00 12:15 13 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/05/2018 12:15 12:30 14 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 12:30 12:45 15 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 12:45 13:00 11 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 13:00 13:15 11 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 13:15 13:30 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 13:30 13:45 10 3 0 1 0 1 0 0 3 0 
06/05/2018 13:45 14:00 12 3 0 1 0 1 0 1 2 0 
06/05/2018 18:00 18:15 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 18:15 18:30 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 18:30 18:45 7 2 0 1 0 1 0 0 2 0 
06/05/2018 18:45 19:00 8 2 0 1 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 19:00 19:15 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/05/2018 19:15 19:30 10 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 19:30 19:45 10 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
06/05/2018 19:45 20:00 8 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
07/05/2018 07:00 07:15 24 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 07:15 07:30 28 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
07/05/2018 07:30 07:45 30 4 0 1 0 3 0 1 0 0 
07/05/2018 07:45 08:00 23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
07/05/2018 08:00 08:15 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
07/05/2018 08:15 08:30 28 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 08:30 08:45 17 2 0 0 0 2 0 1 1 0 
259 
 
07/05/2018 08:45 09:00 18 3 0 0 0 1 0 2 2 0 
07/05/2018 12:00 12:15 28 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 12:15 12:30 32 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
07/05/2018 12:30 12:45 35 5 0 1 0 4 0 1 0 0 
07/05/2018 12:45 13:00 26 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
07/05/2018 13:00 13:15 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
07/05/2018 13:15 13:30 32 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 13:30 13:45 20 2 0 0 0 2 0 1 1 0 
07/05/2018 13:45 14:00 21 3 0 0 0 1 0 2 2 0 
07/05/2018 18:00 18:15 29 2 0 4 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 18:15 18:30 34 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
07/05/2018 18:30 18:45 36 5 0 1 0 4 0 1 0 0 
07/05/2018 18:45 19:00 28 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
07/05/2018 19:00 19:15 23 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
07/05/2018 19:15 19:30 34 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 19:30 19:45 20 2 0 0 0 2 0 1 1 0 
07/05/2018 19:45 20:00 22 4 0 0 0 1 0 2 2 0 
08/05/2018 07:00 07:15 23 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 07:15 07:30 22 4 0 0 0 0 0 1 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 08:00 08:15 14 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 08:15 08:30 15 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
08/05/2018 08:30 08:45 16 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
08/05/2018 08:45 09:00 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
08/05/2018 12:00 12:15 25 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 12:15 12:30 24 4 0 0 0 0 0 1 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
260 
 
08/05/2018 13:00 13:15 15 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 13:15 13:30 17 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
08/05/2018 13:30 13:45 18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
08/05/2018 13:45 14:00 21 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
08/05/2018 18:00 18:15 16 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 18:15 18:30 17 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
08/05/2018 18:30 18:45 18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
08/05/2018 18:45 19:00 22 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
08/05/2018 19:00 19:15 26 5 0 0 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 19:15 19:30 25 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
08/05/2018 19:30 19:45 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:45 20:00 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 07:00 07:15 26 2 0 0 0 1 0 1 2 0 
09/05/2018 07:15 07:30 24 0 0 1 0 2 0 0 1 0 
09/05/2018 07:30 07:45 11 2 0 1 0 1 0 0 2 0 
09/05/2018 07:45 08:00 32 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 08:00 08:15 17 3 0 1 0 3 0 0 1 0 
09/05/2018 08:15 08:30 25 2 0 0 0 4 0 1 0 0 
09/05/2018 08:30 08:45 19 1 0 0 0 2 0 1 2 0 
09/05/2018 08:45 09:00 20 1 0 1 0 2 0 0 2 0 
09/05/2018 12:00 12:15 35 3 0 0 0 1 0 1 2 0 
09/05/2018 12:15 12:30 32 0 0 1 0 2 0 0 1 0 
09/05/2018 12:30 12:45 14 2 0 1 0 1 0 0 2 0 
09/05/2018 12:45 13:00 43 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 13:00 13:15 23 4 0 1 0 4 0 0 1 0 
09/05/2018 13:15 13:30 33 3 0 0 0 5 0 1 0 0 
09/05/2018 13:30 13:45 25 1 0 0 0 2 0 1 2 0 
09/05/2018 13:45 14:00 27 1 0 1 0 2 0 0 3 0 
09/05/2018 18:00 18:15 31 0 0 1 0 3 0 0 1 0 
261 
 
09/05/2018 18:15 18:30 14 3 0 1 0 1 0 0 3 0 
09/05/2018 18:30 18:45 42 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 18:45 19:00 22 4 0 1 0 4 0 0 1 0 
09/05/2018 19:00 19:15 33 3 0 0 0 5 0 1 0 0 
09/05/2018 19:15 19:30 25 1 0 0 0 3 0 1 3 0 
09/05/2018 19:30 19:45 26 1 0 1 0 3 0 0 3 0 
09/05/2018 19:45 20:00 46 4 0 0 0 1 0 1 3 0 
10/05/2018 07:00 07:15 11 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
10/05/2018 07:15 07:30 14 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
10/05/2018 07:30 07:45 14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
10/05/2018 07:45 08:00 15 0 0 2 0 4 0 0 2 0 
10/05/2018 08:00 08:15 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:15 08:30 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
10/05/2018 08:30 08:45 18 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 08:45 09:00 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
10/05/2018 12:00 12:15 15 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
10/05/2018 12:15 12:30 18 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
10/05/2018 12:30 12:45 19 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 20 0 0 2 0 5 0 0 3 0 
10/05/2018 13:00 13:15 29 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:15 13:30 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
10/05/2018 13:30 13:45 24 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 13:45 14:00 25 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
10/05/2018 18:00 18:15 14 3 0 0 0 1 0 1 1 0 
10/05/2018 18:15 18:30 18 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
10/05/2018 18:30 18:45 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 19 0 0 3 0 5 0 0 3 0 
10/05/2018 19:00 19:15 28 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:15 19:30 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
262 
 
10/05/2018 19:30 19:45 23 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 19:45 20:00 24 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
 
Trinidad y Moran a Cerro Colorado (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 73 8 2 5 0 8 1 5 2 0 
04/05/2018 07:15 07:30 64 8 0 5 0 9 2 5 2 0 
04/05/2018 07:30 07:45 84 11 1 6 0 8 2 5 2 0 
04/05/2018 07:45 08:00 72 14 2 4 0 12 0 6 2 0 
04/05/2018 08:00 08:15 74 10 2 2 0 10 0 5 2 0 
04/05/2018 08:15 08:30 77 7 2 4 0 11 1 4 4 0 
04/05/2018 08:30 08:45 75 6 0 4 0 9 0 3 3 0 
04/05/2018 08:45 09:00 72 8 0 3 0 9 1 4 4 0 
04/05/2018 12:00 12:15 97 11 2 6 0 11 1 6 3 0 
04/05/2018 12:15 12:30 85 10 0 7 0 12 2 7 2 0 
04/05/2018 12:30 12:45 111 14 1 8 0 10 2 7 3 0 
04/05/2018 12:45 13:00 96 18 2 5 0 16 0 8 2 0 
04/05/2018 13:00 13:15 98 13 3 2 0 13 0 6 3 0 
04/05/2018 13:15 13:30 102 9 2 5 0 14 1 5 5 0 
04/05/2018 13:30 13:45 99 8 0 5 0 12 0 4 4 0 
04/05/2018 13:45 14:00 95 11 0 4 0 12 1 5 5 0 
04/05/2018 18:00 18:15 92 10 3 6 0 10 1 6 3 0 
04/05/2018 18:15 18:30 81 10 0 6 0 11 3 6 3 0 
04/05/2018 18:30 18:45 106 14 1 8 0 10 3 6 3 0 
04/05/2018 18:45 19:00 91 18 3 5 0 15 0 8 3 0 
04/05/2018 19:00 19:15 94 13 3 3 0 13 0 6 3 0 
04/05/2018 19:15 19:30 97 9 3 5 0 14 1 5 5 0 
263 
 
04/05/2018 19:30 19:45 95 8 0 5 0 11 0 4 4 0 
04/05/2018 19:45 20:00 91 10 0 4 0 11 1 5 5 0 
05/05/2018 07:00 07:15 59 5 0 1 0 9 0 4 3 0 
05/05/2018 07:15 07:30 49 5 1 2 0 7 0 3 3 0 
05/05/2018 07:30 07:45 54 5 1 4 0 7 1 4 4 0 
05/05/2018 07:45 08:00 55 7 0 4 0 6 1 4 4 0 
05/05/2018 08:00 08:15 57 6 1 1 0 7 0 4 1 0 
05/05/2018 08:15 08:30 58 5 1 2 0 9 0 4 2 0 
05/05/2018 08:30 08:45 69 6 1 3 0 5 1 2 4 0 
05/05/2018 08:45 09:00 56 4 0 2 0 10 0 3 3 0 
05/05/2018 12:00 12:15 63 7 1 1 0 8 0 4 1 0 
05/05/2018 12:15 12:30 64 6 1 2 0 10 0 4 2 0 
05/05/2018 12:30 12:45 77 7 1 3 0 6 1 2 4 0 
05/05/2018 12:45 13:00 62 4 0 2 0 11 0 3 3 0 
05/05/2018 13:00 13:15 66 6 0 1 0 10 0 4 3 0 
05/05/2018 13:15 13:30 54 5 1 2 0 8 0 3 3 0 
05/05/2018 13:30 13:45 60 6 1 4 0 8 1 4 4 0 
05/05/2018 13:45 14:00 61 8 0 4 0 7 1 4 4 0 
05/05/2018 18:00 18:15 62 5 0 1 0 10 0 4 3 0 
05/05/2018 18:15 18:30 52 5 1 2 0 7 0 3 3 0 
05/05/2018 18:30 18:45 57 5 1 4 0 7 1 4 4 0 
05/05/2018 18:45 19:00 58 7 0 4 0 6 1 4 4 0 
05/05/2018 19:00 19:15 60 6 1 1 0 7 0 4 1 0 
05/05/2018 19:15 19:30 61 5 1 2 0 10 0 4 2 0 
05/05/2018 19:30 19:45 73 6 1 3 0 5 1 2 4 0 
05/05/2018 19:45 20:00 59 4 0 2 0 11 0 3 3 0 
06/05/2018 07:00 07:15 30 2 0 1 0 6 0 1 1 0 
06/05/2018 07:15 07:30 32 3 0 1 0 5 0 2 1 0 
06/05/2018 07:30 07:45 27 3 1 1 0 4 0 1 1 0 
264 
 
06/05/2018 07:45 08:00 29 3 1 2 0 4 1 2 2 0 
06/05/2018 08:00 08:15 30 4 0 2 0 4 1 2 2 0 
06/05/2018 08:15 08:30 45 6 1 4 0 5 0 3 3 0 
06/05/2018 08:30 08:45 44 6 1 3 0 4 0 3 1 0 
06/05/2018 08:45 09:00 48 6 1 1 0 4 0 1 1 0 
06/05/2018 12:00 12:15 43 3 0 1 0 8 0 2 2 0 
06/05/2018 12:15 12:30 46 4 0 1 0 7 0 3 2 0 
06/05/2018 12:30 12:45 38 4 1 1 0 6 0 2 2 0 
06/05/2018 12:45 13:00 42 4 1 3 0 6 1 3 3 0 
06/05/2018 13:00 13:15 43 6 0 3 0 5 1 3 3 0 
06/05/2018 13:15 13:30 64 8 1 5 0 7 0 4 4 0 
06/05/2018 13:30 13:45 63 8 1 4 0 6 0 4 1 0 
06/05/2018 13:45 14:00 68 8 1 1 0 6 0 1 2 0 
06/05/2018 18:00 18:15 29 2 0 1 0 6 0 1 1 0 
06/05/2018 18:15 18:30 30 3 0 1 0 5 0 2 1 0 
06/05/2018 18:30 18:45 26 3 1 1 0 4 0 1 1 0 
06/05/2018 18:45 19:00 28 3 1 2 0 4 1 2 2 0 
06/05/2018 19:00 19:15 29 4 0 2 0 4 1 2 2 0 
06/05/2018 19:15 19:30 43 6 1 4 0 5 0 3 3 0 
06/05/2018 19:30 19:45 42 6 1 3 0 4 0 3 1 0 
06/05/2018 19:45 20:00 46 6 1 1 0 4 0 1 1 0 
07/05/2018 07:00 07:15 87 10 0 4 0 9 0 4 7 0 
07/05/2018 07:15 07:30 104 8 3 5 0 10 0 5 8 0 
07/05/2018 07:30 07:45 123 9 2 6 0 11 1 4 5 0 
07/05/2018 07:45 08:00 116 8 0 3 0 10 1 10 8 0 
07/05/2018 08:00 08:15 117 6 0 2 0 15 1 10 4 0 
07/05/2018 08:15 08:30 122 10 3 13 0 9 0 6 6 0 
07/05/2018 08:30 08:45 85 13 0 10 0 11 1 7 3 0 
07/05/2018 08:45 09:00 94 10 0 7 1 8 1 9 5 0 
265 
 
07/05/2018 12:00 12:15 100 11 0 5 0 10 0 5 8 0 
07/05/2018 12:15 12:30 120 9 4 6 0 11 0 6 9 0 
07/05/2018 12:30 12:45 141 10 2 7 0 13 1 5 6 0 
07/05/2018 12:45 13:00 133 9 0 3 0 12 1 12 9 0 
07/05/2018 13:00 13:15 135 7 0 2 0 17 1 11 5 0 
07/05/2018 13:15 13:30 140 11 3 15 0 10 0 7 7 0 
07/05/2018 13:30 13:45 98 15 0 11 0 13 1 8 4 0 
07/05/2018 13:45 14:00 108 12 0 8 1 9 1 10 6 0 
07/05/2018 18:00 18:15 104 12 0 5 0 11 0 5 8 0 
07/05/2018 18:15 18:30 125 10 4 6 0 12 0 6 10 0 
07/05/2018 18:30 18:45 148 11 2 7 0 13 1 5 6 0 
07/05/2018 18:45 19:00 139 10 0 4 0 12 1 12 10 0 
07/05/2018 19:00 19:15 140 7 0 2 0 18 1 12 5 0 
07/05/2018 19:15 19:30 146 12 4 16 0 11 0 7 7 0 
07/05/2018 19:30 19:45 102 16 0 12 0 13 1 8 4 0 
07/05/2018 19:45 20:00 113 12 0 8 1 10 1 11 6 0 
08/05/2018 07:00 07:15 88 16 1 8 0 9 0 10 5 0 
08/05/2018 07:15 07:30 90 14 2 4 0 11 0 11 2 0 
08/05/2018 07:30 07:45 79 4 3 1 0 13 0 3 1 0 
08/05/2018 07:45 08:00 85 14 2 5 0 12 0 8 3 0 
08/05/2018 08:00 08:15 90 5 0 3 2 8 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 88 11 0 7 0 9 0 5 4 0 
08/05/2018 08:30 08:45 91 10 1 5 0 8 0 8 4 0 
08/05/2018 08:45 09:00 88 9 2 3 0 8 1 7 5 0 
08/05/2018 12:00 12:15 98 18 1 9 0 10 0 11 5 0 
08/05/2018 12:15 12:30 100 15 2 4 0 12 0 12 2 0 
08/05/2018 12:30 12:45 88 4 3 1 0 14 0 3 1 0 
08/05/2018 12:45 13:00 94 15 2 6 0 13 0 9 3 0 
08/05/2018 13:00 13:15 100 6 0 3 2 9 0 0 0 0 
266 
 
08/05/2018 13:15 13:30 98 12 0 8 0 10 0 5 4 0 
08/05/2018 13:30 13:45 101 11 1 5 0 9 0 9 4 0 
08/05/2018 13:45 14:00 98 10 2 3 0 9 1 8 6 0 
08/05/2018 18:00 18:15 101 18 1 9 0 10 0 12 6 0 
08/05/2018 18:15 18:30 104 16 2 5 0 13 0 13 2 0 
08/05/2018 18:30 18:45 91 5 3 1 0 15 0 3 1 0 
08/05/2018 18:45 19:00 98 16 2 6 0 14 0 9 3 0 
08/05/2018 19:00 19:15 104 6 0 3 2 9 0 0 0 0 
08/05/2018 19:15 19:30 101 13 0 8 0 10 0 6 5 0 
08/05/2018 19:30 19:45 105 12 1 6 0 9 0 9 5 0 
08/05/2018 19:45 20:00 101 10 2 3 0 9 1 8 6 0 
09/05/2018 07:00 07:15 114 12 0 8 0 10 1 12 7 0 
09/05/2018 07:15 07:30 81 8 1 4 0 6 1 8 6 0 
09/05/2018 07:30 07:45 81 5 0 4 0 11 1 5 2 0 
09/05/2018 07:45 08:00 99 10 0 2 0 12 1 7 4 0 
09/05/2018 08:00 08:15 103 12 0 5 0 14 0 6 5 0 
09/05/2018 08:15 08:30 83 9 0 3 0 14 1 5 6 0 
09/05/2018 08:30 08:45 86 9 0 3 0 10 0 8 6 0 
09/05/2018 08:45 09:00 89 10 1 4 0 11 0 6 7 0 
09/05/2018 12:00 12:15 87 9 0 6 0 8 1 9 5 0 
09/05/2018 12:15 12:30 107 11 1 5 0 8 1 10 8 0 
09/05/2018 12:30 12:45 108 7 0 5 0 15 1 6 3 0 
09/05/2018 12:45 13:00 131 13 0 2 0 16 1 9 5 0 
09/05/2018 13:00 13:15 137 16 0 7 0 18 0 8 6 0 
09/05/2018 13:15 13:30 110 12 0 4 0 18 1 7 8 0 
09/05/2018 13:30 13:45 114 12 0 4 0 13 0 11 8 0 
09/05/2018 13:45 14:00 118 13 1 5 0 14 0 8 9 0 
09/05/2018 18:00 18:15 144 15 0 10 0 13 1 15 9 0 
09/05/2018 18:15 18:30 106 10 1 5 0 8 1 10 8 0 
267 
 
09/05/2018 18:30 18:45 106 7 0 5 0 14 1 7 3 0 
09/05/2018 18:45 19:00 130 13 0 3 0 16 1 9 5 0 
09/05/2018 19:00 19:15 135 16 0 7 0 18 0 8 7 0 
09/05/2018 19:15 19:30 109 12 0 4 0 18 1 7 8 0 
09/05/2018 19:30 19:45 113 12 0 4 0 13 0 10 8 0 
09/05/2018 19:45 20:00 117 13 1 5 0 14 0 8 9 0 
10/05/2018 07:00 07:15 94 11 1 7 1 9 2 7 4 0 
10/05/2018 07:15 07:30 67 7 0 6 0 9 1 7 5 0 
10/05/2018 07:30 07:45 70 8 0 8 0 10 0 7 0 0 
10/05/2018 07:45 08:00 74 8 1 8 0 8 0 9 5 0 
10/05/2018 08:00 08:15 76 8 0 8 1 9 2 8 2 0 
10/05/2018 08:15 08:30 74 11 1 6 0 8 0 8 4 0 
10/05/2018 08:30 08:45 66 7 0 7 1 7 1 11 6 0 
10/05/2018 08:45 09:00 59 8 1 5 0 9 0 10 2 0 
10/05/2018 12:00 12:15 125 14 1 9 1 12 2 9 5 0 
10/05/2018 12:15 12:30 89 9 0 8 0 12 1 9 7 0 
10/05/2018 12:30 12:45 93 10 0 10 0 13 0 9 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 98 10 1 11 0 11 0 12 6 0 
10/05/2018 13:00 13:15 101 11 0 11 1 12 2 10 3 0 
10/05/2018 13:15 13:30 98 14 1 8 0 10 0 11 5 0 
10/05/2018 13:30 13:45 87 9 0 9 1 9 1 15 8 0 
10/05/2018 13:45 14:00 78 10 1 7 0 12 0 13 2 0 
10/05/2018 18:00 18:15 119 14 1 9 1 11 3 9 5 0 
10/05/2018 18:15 18:30 85 9 0 8 0 11 1 9 6 0 
10/05/2018 18:30 18:45 89 10 0 10 0 13 0 9 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 94 10 1 10 0 10 0 11 6 0 
10/05/2018 19:00 19:15 96 10 0 10 1 11 3 10 3 0 
10/05/2018 19:15 19:30 94 14 1 8 0 10 0 10 5 0 
10/05/2018 19:30 19:45 84 9 0 9 1 9 1 14 8 0 
268 
 
10/05/2018 19:45 20:00 75 10 1 6 0 11 0 13 3 0 
 
Cayma a Trinidad y Moran (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 125 6 0 4 8 10 0 2 10 0 
04/05/2018 07:15 07:30 130 7 0 4 8 10 0 2 9 0 
04/05/2018 07:30 07:45 123 7 0 5 8 10 0 2 10 0 
04/05/2018 07:45 08:00 119 7 0 5 8 9 0 2 10 0 
04/05/2018 08:00 08:15 121 7 0 4 8 9 0 2 9 0 
04/05/2018 08:15 08:30 128 5 1 1 8 7 0 2 6 0 
04/05/2018 08:30 08:45 125 6 0 5 5 8 0 1 5 0 
04/05/2018 08:45 09:00 106 8 0 7 5 12 0 0 5 0 
04/05/2018 12:00 12:15 166 8 0 5 11 13 0 3 13 0 
04/05/2018 12:15 12:30 173 9 0 5 11 13 0 3 12 0 
04/05/2018 12:30 12:45 163 9 0 6 11 13 0 3 13 0 
04/05/2018 12:45 13:00 158 9 0 6 11 12 0 3 13 0 
04/05/2018 13:00 13:15 160 9 0 5 10 12 0 3 12 0 
04/05/2018 13:15 13:30 170 7 1 1 10 9 0 3 8 0 
04/05/2018 13:30 13:45 166 8 0 6 7 11 0 1 6 0 
04/05/2018 13:45 14:00 141 11 0 9 7 16 0 0 7 0 
04/05/2018 18:00 18:15 158 8 0 5 10 13 0 3 13 0 
04/05/2018 18:15 18:30 165 9 0 5 10 13 0 3 11 0 
04/05/2018 18:30 18:45 156 9 0 6 10 13 0 3 13 0 
04/05/2018 18:45 19:00 151 9 0 6 10 11 0 3 13 0 
04/05/2018 19:00 19:15 153 9 0 5 10 11 0 3 11 0 
04/05/2018 19:15 19:30 162 6 1 1 10 9 0 3 8 0 
04/05/2018 19:30 19:45 158 8 0 6 6 10 0 1 6 0 
269 
 
04/05/2018 19:45 20:00 134 10 0 9 6 15 0 0 6 0 
05/05/2018 07:00 07:15 178 9 0 5 4 7 0 1 5 0 
05/05/2018 07:15 07:30 170 9 0 5 4 7 0 1 5 0 
05/05/2018 07:30 07:45 151 9 0 6 4 7 0 1 6 0 
05/05/2018 07:45 08:00 149 4 1 6 10 8 0 5 5 0 
05/05/2018 08:00 08:15 155 1 1 5 10 6 0 1 5 0 
05/05/2018 08:15 08:30 142 1 1 5 10 6 0 1 5 0 
05/05/2018 08:30 08:45 134 1 1 5 10 6 0 1 5 0 
05/05/2018 08:45 09:00 134 1 1 5 11 6 0 1 5 0 
05/05/2018 12:00 12:15 198 10 0 6 4 8 0 1 6 0 
05/05/2018 12:15 12:30 189 10 0 6 4 8 0 1 6 0 
05/05/2018 12:30 12:45 168 10 0 7 4 8 0 1 7 0 
05/05/2018 12:45 13:00 165 4 1 7 11 9 0 6 5 0 
05/05/2018 13:00 13:15 172 1 1 6 11 7 0 1 6 0 
05/05/2018 13:15 13:30 158 1 1 6 11 7 0 1 6 0 
05/05/2018 13:30 13:45 149 1 1 6 11 7 0 1 6 0 
05/05/2018 13:45 14:00 149 1 1 6 12 7 0 1 6 0 
05/05/2018 18:00 18:15 188 10 0 5 4 7 0 1 5 0 
05/05/2018 18:15 18:30 180 10 0 5 4 7 0 1 5 0 
05/05/2018 18:30 18:45 160 10 0 6 4 7 0 1 6 0 
05/05/2018 18:45 19:00 157 4 1 6 11 8 0 5 5 0 
05/05/2018 19:00 19:15 164 1 1 5 11 6 0 1 5 0 
05/05/2018 19:15 19:30 150 1 1 5 11 6 0 1 5 0 
05/05/2018 19:30 19:45 142 1 1 5 11 6 0 1 5 0 
05/05/2018 19:45 20:00 142 1 1 5 12 6 0 1 5 0 
06/05/2018 07:00 07:15 97 3 0 1 5 6 0 1 2 0 
06/05/2018 07:15 07:30 90 3 0 1 5 6 0 1 2 0 
06/05/2018 07:30 07:45 92 3 0 1 4 6 0 1 2 0 
06/05/2018 07:45 08:00 87 3 0 1 5 6 0 1 2 1 
270 
 
06/05/2018 08:00 08:15 90 3 0 1 5 6 0 1 2 1 
06/05/2018 08:15 08:30 90 3 0 4 6 7 0 2 3 0 
06/05/2018 08:30 08:45 99 4 0 1 6 5 0 0 2 0 
06/05/2018 08:45 09:00 87 4 0 0 1 4 0 0 6 0 
06/05/2018 12:00 12:15 138 4 0 2 7 9 0 1 3 0 
06/05/2018 12:15 12:30 129 4 0 2 7 9 0 1 3 0 
06/05/2018 12:30 12:45 131 4 0 2 6 8 0 1 3 0 
06/05/2018 12:45 13:00 124 4 0 2 7 8 0 1 3 1 
06/05/2018 13:00 13:15 129 4 0 2 7 8 0 1 3 1 
06/05/2018 13:15 13:30 129 4 0 5 8 10 0 3 4 0 
06/05/2018 13:30 13:45 142 6 0 2 9 7 0 0 3 0 
06/05/2018 13:45 14:00 124 6 0 0 2 6 0 0 8 0 
06/05/2018 18:00 18:15 92 3 0 1 5 6 0 1 2 0 
06/05/2018 18:15 18:30 86 3 0 1 5 6 0 1 2 0 
06/05/2018 18:30 18:45 87 3 0 1 4 6 0 1 2 0 
06/05/2018 18:45 19:00 83 3 0 1 5 6 0 1 2 1 
06/05/2018 19:00 19:15 86 3 0 1 5 6 0 1 2 1 
06/05/2018 19:15 19:30 86 3 0 4 6 7 0 2 3 0 
06/05/2018 19:30 19:45 94 4 0 1 6 5 0 0 2 0 
06/05/2018 19:45 20:00 83 4 0 0 1 4 0 0 6 0 
07/05/2018 07:00 07:15 131 7 0 5 5 10 0 3 6 0 
07/05/2018 07:15 07:30 122 7 0 5 5 9 0 3 6 0 
07/05/2018 07:30 07:45 127 7 0 6 5 10 0 3 7 0 
07/05/2018 07:45 08:00 128 5 0 6 12 9 0 5 7 0 
07/05/2018 08:00 08:15 150 6 0 3 5 15 0 3 10 1 
07/05/2018 08:15 08:30 172 1 0 10 9 9 0 3 6 2 
07/05/2018 08:30 08:45 169 1 0 10 9 9 0 3 5 2 
07/05/2018 08:45 09:00 163 1 0 10 9 9 0 3 5 2 
07/05/2018 12:00 12:15 151 8 0 6 6 11 0 4 7 0 
271 
 
07/05/2018 12:15 12:30 140 8 0 6 6 10 0 4 7 0 
07/05/2018 12:30 12:45 146 8 0 7 6 11 0 4 8 0 
07/05/2018 12:45 13:00 147 6 0 7 14 10 0 6 8 0 
07/05/2018 13:00 13:15 173 7 0 3 6 17 0 4 11 1 
07/05/2018 13:15 13:30 198 1 0 12 10 10 0 4 7 2 
07/05/2018 13:30 13:45 194 1 0 12 10 10 0 4 6 2 
07/05/2018 13:45 14:00 188 1 0 11 10 10 0 4 6 2 
07/05/2018 18:00 18:15 157 8 0 6 6 12 0 4 7 0 
07/05/2018 18:15 18:30 146 8 0 6 6 11 0 4 7 0 
07/05/2018 18:30 18:45 152 8 0 7 6 12 0 4 8 0 
07/05/2018 18:45 19:00 154 6 0 7 14 11 0 6 8 0 
07/05/2018 19:00 19:15 180 7 0 4 6 18 0 4 12 1 
07/05/2018 19:15 19:30 206 1 0 12 11 11 0 4 7 2 
07/05/2018 19:30 19:45 203 1 0 12 11 11 0 4 6 2 
07/05/2018 19:45 20:00 196 1 0 12 11 11 0 4 6 2 
08/05/2018 07:00 07:15 155 5 0 7 11 13 0 4 5 1 
08/05/2018 07:15 07:30 146 5 0 7 11 12 0 4 5 1 
08/05/2018 07:30 07:45 145 5 0 8 12 13 0 4 5 1 
08/05/2018 07:45 08:00 140 5 0 8 11 13 0 4 5 1 
08/05/2018 08:00 08:15 153 5 0 8 11 14 0 4 6 1 
08/05/2018 08:15 08:30 167 2 0 2 7 5 0 4 5 0 
08/05/2018 08:30 08:45 175 7 0 12 12 10 0 4 7 0 
08/05/2018 08:45 09:00 174 7 0 4 10 11 0 3 7 1 
08/05/2018 12:00 12:15 172 6 0 8 12 14 0 4 5 1 
08/05/2018 12:15 12:30 162 6 0 8 12 13 0 4 5 1 
08/05/2018 12:30 12:45 161 6 0 9 13 14 0 4 6 1 
08/05/2018 12:45 13:00 155 6 0 9 12 14 0 4 6 1 
08/05/2018 13:00 13:15 170 6 0 9 12 15 0 4 7 1 
08/05/2018 13:15 13:30 185 2 0 2 8 5 0 4 5 0 
272 
 
08/05/2018 13:30 13:45 194 8 0 13 13 11 0 4 8 0 
08/05/2018 13:45 14:00 193 8 0 4 11 12 0 3 8 1 
08/05/2018 18:00 18:15 178 6 0 8 13 15 0 5 6 1 
08/05/2018 18:15 18:30 168 6 0 8 13 14 0 5 6 1 
08/05/2018 18:30 18:45 167 6 0 9 14 15 0 5 6 1 
08/05/2018 18:45 19:00 161 6 0 9 13 15 0 5 6 1 
08/05/2018 19:00 19:15 176 6 0 9 13 16 0 5 7 1 
08/05/2018 19:15 19:30 192 2 0 2 8 6 0 5 6 0 
08/05/2018 19:30 19:45 201 8 0 14 14 12 0 5 8 0 
08/05/2018 19:45 20:00 200 8 0 5 12 13 0 3 8 1 
09/05/2018 07:00 07:15 231 12 1 8 13 16 0 4 8 0 
09/05/2018 07:15 07:30 133 7 1 5 8 9 0 2 5 0 
09/05/2018 07:30 07:45 123 7 1 5 8 8 0 2 5 0 
09/05/2018 07:45 08:00 123 7 1 5 8 9 0 2 5 0 
09/05/2018 08:00 08:15 145 10 0 4 9 5 0 2 5 2 
09/05/2018 08:15 08:30 109 5 0 4 8 11 0 1 5 0 
09/05/2018 08:30 08:45 154 3 0 8 9 13 0 1 6 0 
09/05/2018 08:45 09:00 157 3 0 8 10 13 0 1 6 0 
09/05/2018 12:00 12:15 176 9 1 6 10 12 0 3 6 0 
09/05/2018 12:15 12:30 176 9 1 6 10 12 0 3 6 0 
09/05/2018 12:30 12:45 163 9 1 6 10 11 0 3 6 0 
09/05/2018 12:45 13:00 163 9 1 6 11 12 0 3 7 0 
09/05/2018 13:00 13:15 192 13 0 5 12 6 0 3 7 2 
09/05/2018 13:15 13:30 144 7 0 5 10 14 0 1 6 0 
09/05/2018 13:30 13:45 204 4 0 11 12 17 0 1 8 0 
09/05/2018 13:45 14:00 208 4 0 11 13 17 0 1 8 0 
09/05/2018 18:00 18:15 190 13 0 5 12 7 0 3 7 3 
09/05/2018 18:15 18:30 143 7 0 5 10 14 0 1 7 0 
09/05/2018 18:30 18:45 202 4 0 10 12 17 0 1 8 0 
273 
 
09/05/2018 18:45 19:00 206 4 0 10 13 17 0 1 8 0 
09/05/2018 19:00 19:15 292 15 1 10 16 20 0 5 10 0 
09/05/2018 19:15 19:30 174 9 1 7 10 12 0 3 7 0 
09/05/2018 19:30 19:45 161 9 1 7 10 10 0 3 7 0 
09/05/2018 19:45 20:00 161 9 1 7 10 12 0 3 7 0 
10/05/2018 07:00 07:15 125 8 0 4 8 9 0 2 10 0 
10/05/2018 07:15 07:30 133 5 1 1 8 7 0 2 6 0 
10/05/2018 07:30 07:45 127 6 0 5 5 8 0 1 5 0 
10/05/2018 07:45 08:00 106 8 0 8 5 12 0 0 5 0 
10/05/2018 08:00 08:15 160 7 0 3 8 9 0 2 8 0 
10/05/2018 08:15 08:30 155 7 0 3 8 8 0 2 8 0 
10/05/2018 08:30 08:45 138 8 0 4 8 9 0 2 9 0 
10/05/2018 08:45 09:00 129 8 0 4 8 9 0 2 10 0 
10/05/2018 12:00 12:15 212 9 0 4 10 12 0 3 11 0 
10/05/2018 12:15 12:30 206 9 0 4 10 11 0 3 11 0 
10/05/2018 12:30 12:45 183 10 0 5 10 12 0 3 12 0 
10/05/2018 12:45 13:00 171 10 0 5 10 12 0 3 13 0 
10/05/2018 13:00 13:15 166 10 0 5 10 12 0 3 13 0 
10/05/2018 13:15 13:30 177 7 1 1 11 9 0 3 8 0 
10/05/2018 13:30 13:45 169 8 0 7 7 11 0 1 7 0 
10/05/2018 13:45 14:00 141 11 0 10 7 16 0 0 7 0 
10/05/2018 18:00 18:15 158 10 0 5 10 11 0 3 13 0 
10/05/2018 18:15 18:30 168 6 1 1 10 9 0 3 8 0 
10/05/2018 18:30 18:45 161 8 0 6 6 10 0 1 6 0 
10/05/2018 18:45 19:00 134 10 0 10 6 15 0 0 6 0 
10/05/2018 19:00 19:15 203 9 0 4 10 11 0 3 10 0 
10/05/2018 19:15 19:30 196 9 0 4 10 10 0 3 10 0 
10/05/2018 19:30 19:45 175 10 0 5 10 11 0 3 11 0 




Av. Cayma a Av. Ejército (Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:15 07:30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:30 07:45 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 08:00 08:15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 08:15 08:30 23 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
04/05/2018 08:30 08:45 22 0 0 1 0 0 0 1 4 0 
04/05/2018 08:45 09:00 39 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
04/05/2018 12:00 12:15 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:15 12:30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:30 12:45 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 13:00 13:15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 13:15 13:30 31 1 0 1 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 13:30 13:45 29 0 0 1 0 0 0 1 5 0 
04/05/2018 13:45 14:00 52 0 0 1 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 18:00 18:15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:15 18:30 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:30 18:45 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:00 19:15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:15 19:30 29 1 0 1 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 19:30 19:45 28 0 0 1 0 0 0 1 5 0 
04/05/2018 19:45 20:00 49 0 0 1 0 0 0 1 3 0 
275 
 
05/05/2018 07:00 07:15 27 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:15 07:30 26 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:30 07:45 23 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:45 08:00 22 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
05/05/2018 08:00 08:15 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 08:15 08:30 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 08:30 08:45 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 08:45 09:00 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:00 12:15 30 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:15 12:30 29 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:30 12:45 26 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:45 13:00 24 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
05/05/2018 13:00 13:15 34 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 13:15 13:30 32 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 13:30 13:45 32 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 13:45 14:00 34 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:00 18:15 29 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:15 18:30 27 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:30 18:45 24 0 0 3 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:45 19:00 23 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
05/05/2018 19:00 19:15 33 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 19:15 19:30 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 19:30 19:45 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 19:45 20:00 33 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 07:00 07:15 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:15 07:30 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:30 07:45 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:45 08:00 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 08:00 08:15 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
276 
 
06/05/2018 08:15 08:30 13 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 08:30 08:45 19 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
06/05/2018 08:45 09:00 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 12:00 12:15 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:15 12:30 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:30 12:45 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:45 13:00 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 13:00 13:15 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 13:15 13:30 18 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
06/05/2018 13:30 13:45 27 0 0 3 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 13:45 14:00 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 18:00 18:15 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:15 18:30 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:30 18:45 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:45 19:00 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:00 19:15 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:15 19:30 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 19:30 19:45 18 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
06/05/2018 19:45 20:00 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 07:00 07:15 36 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:15 07:30 37 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:30 07:45 37 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:45 08:00 40 2 0 3 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 08:00 08:15 28 2 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 08:15 08:30 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:30 08:45 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:45 09:00 34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:00 12:15 41 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:15 12:30 43 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
277 
 
07/05/2018 12:30 12:45 43 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:45 13:00 46 2 0 3 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 13:00 13:15 32 2 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 13:15 13:30 37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:30 13:45 37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:45 14:00 39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:00 18:15 43 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:15 18:30 44 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:30 18:45 44 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:45 19:00 48 2 0 4 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 19:00 19:15 34 2 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 19:15 19:30 38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:30 19:45 38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:45 20:00 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:00 07:15 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:15 07:30 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:00 08:15 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:30 08:45 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 08:45 09:00 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:00 12:15 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:15 12:30 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:00 13:15 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:15 13:30 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:30 13:45 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
278 
 
08/05/2018 13:45 14:00 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:15 18:30 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:30 18:45 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:45 19:00 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:00 19:15 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:15 19:30 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:30 19:45 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
08/05/2018 19:45 20:00 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:00 07:15 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:15 07:30 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:30 07:45 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:45 08:00 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:00 08:15 25 1 0 0 0 0 0 1 3 0 
09/05/2018 08:15 08:30 19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 08:30 08:45 23 1 0 1 0 0 0 0 5 0 
09/05/2018 08:45 09:00 22 1 0 1 0 0 0 0 5 0 
09/05/2018 12:00 12:15 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:15 12:30 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:30 12:45 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:45 13:00 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:00 13:15 33 1 0 0 0 0 0 1 4 0 
09/05/2018 13:15 13:30 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 13:30 13:45 30 1 0 1 0 0 0 0 7 0 
09/05/2018 13:45 14:00 29 1 0 1 0 0 0 0 7 0 
09/05/2018 18:00 18:15 46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:15 18:30 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:30 18:45 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:45 19:00 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
279 
 
09/05/2018 19:00 19:15 33 1 0 0 0 0 0 1 4 0 
09/05/2018 19:15 19:30 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 19:30 19:45 30 1 0 1 0 0 0 0 7 0 
09/05/2018 19:45 20:00 29 1 0 1 0 0 0 0 7 0 
10/05/2018 07:00 07:15 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:15 07:30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:30 07:45 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:45 08:00 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:00 08:15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:15 08:30 24 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
10/05/2018 08:30 08:45 23 0 0 1 0 0 0 1 4 0 
10/05/2018 08:45 09:00 41 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
10/05/2018 12:00 12:15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:15 12:30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:30 12:45 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:00 13:15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:15 13:30 32 1 0 1 0 0 0 1 3 0 
10/05/2018 13:30 13:45 30 0 0 1 0 0 0 1 5 0 
10/05/2018 13:45 14:00 55 0 0 1 0 0 0 1 3 0 
10/05/2018 18:00 18:15 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:15 18:30 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:30 18:45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:00 19:15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:15 19:30 30 1 0 1 0 0 0 1 3 0 
10/05/2018 19:30 19:45 29 0 0 1 0 0 0 1 5 0 




Av. Ejército (Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:15 07:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
04/05/2018 08:00 08:15 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 08:15 08:30 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 08:45 09:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
04/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:15 12:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
04/05/2018 13:00 13:15 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 13:15 13:30 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 13:45 14:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
04/05/2018 18:00 18:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:15 18:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
04/05/2018 19:00 19:15 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 19:15 19:30 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
04/05/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 19:45 20:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 07:00 07:15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
281 
 
05/05/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 07:45 08:00 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
05/05/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 08:15 08:30 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 08:30 08:45 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
05/05/2018 08:45 09:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 12:00 12:15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 12:15 12:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 12:30 12:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 12:45 13:00 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
05/05/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 13:15 13:30 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 13:30 13:45 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
05/05/2018 13:45 14:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 18:00 18:15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 18:30 18:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
05/05/2018 18:45 19:00 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
05/05/2018 19:00 19:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 19:15 19:30 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
05/05/2018 19:30 19:45 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
05/05/2018 19:45 20:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:15 07:30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 07:30 07:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:45 08:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 08:00 08:15 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
282 
 
06/05/2018 08:45 09:00 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:15 12:30 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 12:30 12:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:45 13:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 13:00 13:15 5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 
06/05/2018 13:15 13:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
06/05/2018 13:45 14:00 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:15 18:30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 18:30 18:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:45 19:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 19:00 19:15 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/05/2018 19:30 19:45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
06/05/2018 19:45 20:00 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 07:00 07:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:15 07:30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:30 07:45 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:30 08:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:45 09:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:00 12:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:15 12:30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:30 12:45 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 12:45 13:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
283 
 
07/05/2018 13:00 13:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:15 13:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:30 13:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:45 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:00 18:15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:15 18:30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:30 18:45 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
07/05/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:00 07:15 14 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 07:15 07:30 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 08:00 08:15 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
08/05/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:45 09:00 2 0 0 0 4 2 0 1 0 0 
08/05/2018 12:00 12:15 12 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 12:15 12:30 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 12 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 13:00 13:15 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
08/05/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:45 14:00 2 0 0 0 4 2 0 1 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 16 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
284 
 
08/05/2018 18:15 18:30 12 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 18:30 18:45 12 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 18:45 19:00 13 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 19:00 19:15 12 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
08/05/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
08/05/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:45 20:00 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0 
09/05/2018 07:00 07:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:15 07:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:45 08:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:15 08:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:45 09:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:00 12:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:15 12:30 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 12:30 12:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:45 13:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:00 13:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:15 13:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:45 14:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:00 18:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:15 18:30 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 18:30 18:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:45 19:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 19:00 19:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 19:15 19:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
285 
 
09/05/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 19:45 20:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:15 07:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:45 08:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 08:00 08:15 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
10/05/2018 08:15 08:30 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
10/05/2018 08:45 09:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
10/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:15 12:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 13:00 13:15 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
10/05/2018 13:15 13:30 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
10/05/2018 13:45 14:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
10/05/2018 18:00 18:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:15 18:30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/05/2018 19:00 19:15 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
10/05/2018 19:15 19:30 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
10/05/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
10/05/2018 19:45 20:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Av. Ejército a Av. Cayma (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
286 
 
04/05/2018 07:00 07:15 24 5 0 2 8 8 0 0 1 0 
04/05/2018 07:15 07:30 27 6 1 1 4 9 0 1 1 1 
04/05/2018 07:30 07:45 27 4 1 0 7 8 0 0 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 23 8 0 1 2 8 0 0 1 0 
04/05/2018 08:00 08:15 23 6 0 3 10 6 0 1 2 1 
04/05/2018 08:15 08:30 27 8 0 1 8 8 0 1 0 0 
04/05/2018 08:30 08:45 24 8 1 1 8 7 0 0 2 0 
04/05/2018 08:45 09:00 26 5 0 0 6 8 0 0 1 1 
04/05/2018 12:00 12:15 32 6 0 2 10 10 0 0 1 0 
04/05/2018 12:15 12:30 36 8 1 1 5 12 0 1 1 1 
04/05/2018 12:30 12:45 36 5 1 0 9 11 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 30 10 0 1 3 11 0 0 1 0 
04/05/2018 13:00 13:15 30 8 0 4 13 8 0 1 2 1 
04/05/2018 13:15 13:30 36 11 0 1 11 10 0 1 0 0 
04/05/2018 13:30 13:45 32 10 1 1 10 9 0 0 2 0 
04/05/2018 13:45 14:00 34 6 0 0 8 11 0 0 1 1 
04/05/2018 18:00 18:15 30 6 0 3 10 10 0 0 1 0 
04/05/2018 18:15 18:30 34 8 1 1 5 11 0 1 1 1 
04/05/2018 18:30 18:45 34 5 1 0 9 10 0 0 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 29 10 0 1 3 10 0 0 1 0 
04/05/2018 19:00 19:15 29 8 0 4 13 8 0 1 3 1 
04/05/2018 19:15 19:30 34 10 0 1 10 10 0 1 0 0 
04/05/2018 19:30 19:45 30 10 1 1 10 9 0 0 3 0 
04/05/2018 19:45 20:00 33 6 0 0 8 10 0 0 1 1 
05/05/2018 07:00 07:15 47 5 0 1 11 5 0 1 2 0 
05/05/2018 07:15 07:30 33 13 0 2 12 7 0 2 1 0 
05/05/2018 07:30 07:45 35 10 0 0 9 1 0 0 2 0 
05/05/2018 07:45 08:00 39 10 0 2 10 5 0 0 2 0 
05/05/2018 08:00 08:15 36 9 0 1 9 5 0 0 2 1 
287 
 
05/05/2018 08:15 08:30 34 11 0 0 11 5 0 1 3 0 
05/05/2018 08:30 08:45 32 7 0 0 9 5 0 0 1 0 
05/05/2018 08:45 09:00 41 9 0 1 10 4 0 0 1 1 
05/05/2018 12:00 12:15 52 6 0 1 12 6 0 1 2 0 
05/05/2018 12:15 12:30 37 14 0 2 13 8 0 2 1 0 
05/05/2018 12:30 12:45 39 11 0 0 10 1 0 0 2 0 
05/05/2018 12:45 13:00 43 11 0 2 11 6 0 0 2 0 
05/05/2018 13:00 13:15 40 10 0 1 10 6 0 0 2 1 
05/05/2018 13:15 13:30 38 12 0 0 12 5 0 1 3 0 
05/05/2018 13:30 13:45 36 8 0 0 10 6 0 0 1 0 
05/05/2018 13:45 14:00 46 10 0 1 11 4 0 0 1 1 
05/05/2018 18:00 18:15 50 5 0 1 12 5 0 1 2 0 
05/05/2018 18:15 18:30 35 14 0 2 13 7 0 2 1 0 
05/05/2018 18:30 18:45 37 11 0 0 10 1 0 0 2 0 
05/05/2018 18:45 19:00 41 11 0 2 11 5 0 0 2 0 
05/05/2018 19:00 19:15 38 10 0 1 10 5 0 0 2 1 
05/05/2018 19:15 19:30 36 12 0 0 12 5 0 1 3 0 
05/05/2018 19:30 19:45 34 7 0 0 10 5 0 0 1 0 
05/05/2018 19:45 20:00 43 10 0 1 11 4 0 0 1 1 
06/05/2018 07:00 07:15 25 7 0 0 6 4 0 0 1 0 
06/05/2018 07:15 07:30 27 6 0 1 7 4 0 0 1 1 
06/05/2018 07:30 07:45 31 7 0 0 6 4 0 0 1 0 
06/05/2018 07:45 08:00 23 8 0 1 5 4 0 0 0 0 
06/05/2018 08:00 08:15 23 7 0 2 4 4 0 0 0 0 
06/05/2018 08:15 08:30 19 4 0 0 6 5 0 0 1 0 
06/05/2018 08:30 08:45 22 6 0 1 6 5 0 1 1 1 
06/05/2018 08:45 09:00 22 4 0 1 6 6 0 1 0 0 
06/05/2018 12:00 12:15 36 10 0 0 8 6 0 0 1 0 
06/05/2018 12:15 12:30 38 8 0 2 10 6 0 0 2 1 
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06/05/2018 12:30 12:45 44 10 0 0 8 6 0 0 1 0 
06/05/2018 12:45 13:00 33 11 0 1 7 6 0 0 0 0 
06/05/2018 13:00 13:15 33 10 0 3 6 6 0 0 0 0 
06/05/2018 13:15 13:30 27 5 0 0 8 7 0 0 1 0 
06/05/2018 13:30 13:45 32 9 0 1 9 7 0 2 1 1 
06/05/2018 13:45 14:00 31 6 0 1 8 8 0 1 0 0 
06/05/2018 18:00 18:15 24 7 0 0 6 4 0 0 1 0 
06/05/2018 18:15 18:30 26 6 0 1 7 4 0 0 1 1 
06/05/2018 18:30 18:45 29 7 0 0 6 4 0 0 1 0 
06/05/2018 18:45 19:00 22 8 0 1 5 4 0 0 0 0 
06/05/2018 19:00 19:15 22 7 0 2 4 4 0 0 0 0 
06/05/2018 19:15 19:30 18 4 0 0 6 5 0 0 1 0 
06/05/2018 19:30 19:45 21 6 0 1 6 5 0 1 1 1 
06/05/2018 19:45 20:00 21 4 0 1 6 6 0 1 0 0 
07/05/2018 07:00 07:15 17 2 1 1 16 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:15 07:30 18 2 1 1 17 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:30 07:45 23 3 0 0 11 0 0 1 0 0 
07/05/2018 07:45 08:00 33 7 1 3 18 0 0 0 3 0 
07/05/2018 08:00 08:15 21 4 1 0 12 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:15 08:30 23 5 1 0 12 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:30 08:45 24 5 1 0 13 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:45 09:00 23 4 1 0 13 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:00 12:15 19 2 1 1 18 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:15 12:30 21 2 1 1 19 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:30 12:45 26 3 0 0 13 0 0 1 0 0 
07/05/2018 12:45 13:00 38 8 1 4 21 0 0 0 3 0 
07/05/2018 13:00 13:15 24 5 1 0 14 0 0 1 1 0 
07/05/2018 13:15 13:30 26 6 1 0 14 0 0 1 1 0 
07/05/2018 13:30 13:45 28 6 1 0 15 0 0 1 1 0 
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07/05/2018 13:45 14:00 26 5 1 0 15 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:00 18:15 20 2 1 1 19 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:15 18:30 22 2 1 1 20 0 0 1 1 0 
07/05/2018 18:30 18:45 28 4 0 0 13 0 0 1 0 0 
07/05/2018 18:45 19:00 40 8 1 4 22 0 0 0 4 0 
07/05/2018 19:00 19:15 25 5 1 0 14 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:15 19:30 28 6 1 0 14 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:30 19:45 29 6 1 0 16 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:45 20:00 28 5 1 0 16 0 0 1 1 0 
08/05/2018 07:00 07:15 38 1 2 9 3 9 0 0 0 0 
08/05/2018 07:15 07:30 38 1 2 8 3 9 0 0 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 30 1 2 6 3 7 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 28 1 2 6 3 6 0 0 0 0 
08/05/2018 08:00 08:15 27 1 2 6 3 7 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 28 0 0 1 11 3 0 0 0 0 
08/05/2018 08:30 08:45 29 0 0 0 7 16 0 0 0 0 
08/05/2018 08:45 09:00 29 0 0 0 6 6 0 0 0 0 
08/05/2018 12:00 12:15 33 1 2 8 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 12:15 12:30 33 1 2 7 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 33 1 2 7 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 31 1 2 7 3 7 0 0 0 0 
08/05/2018 13:00 13:15 30 1 2 7 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 13:15 13:30 31 0 0 1 12 3 0 0 0 0 
08/05/2018 13:30 13:45 32 0 0 0 8 18 0 0 0 0 
08/05/2018 13:45 14:00 32 0 0 0 7 7 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 44 1 2 10 3 10 0 0 0 0 
08/05/2018 18:15 18:30 44 1 2 9 3 10 0 0 0 0 
08/05/2018 18:30 18:45 35 1 2 7 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 18:45 19:00 32 1 2 7 3 7 0 0 0 0 
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08/05/2018 19:00 19:15 31 1 2 7 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 19:15 19:30 32 0 0 1 13 3 0 0 0 0 
08/05/2018 19:30 19:45 33 0 0 0 8 18 0 0 0 0 
08/05/2018 19:45 20:00 33 0 0 0 7 7 0 0 0 0 
09/05/2018 07:00 07:15 67 0 0 0 8 20 0 1 0 0 
09/05/2018 07:15 07:30 45 0 0 1 9 21 0 4 4 0 
09/05/2018 07:30 07:45 67 0 0 0 10 22 0 0 4 0 
09/05/2018 07:45 08:00 38 0 0 0 4 12 0 0 0 0 
09/05/2018 08:00 08:15 39 0 0 0 4 12 0 0 0 0 
09/05/2018 08:15 08:30 44 0 0 0 4 13 0 0 0 0 
09/05/2018 08:30 08:45 41 0 0 0 4 13 0 0 0 0 
09/05/2018 08:45 09:00 41 0 0 0 4 13 0 0 0 0 
09/05/2018 12:00 12:15 51 0 0 0 6 15 0 1 0 0 
09/05/2018 12:15 12:30 34 0 0 1 7 16 0 3 3 0 
09/05/2018 12:30 12:45 51 0 0 0 8 17 0 0 3 0 
09/05/2018 12:45 13:00 51 0 0 0 5 16 0 0 0 0 
09/05/2018 13:00 13:15 52 0 0 0 5 16 0 0 0 0 
09/05/2018 13:15 13:30 58 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
09/05/2018 13:30 13:45 55 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
09/05/2018 13:45 14:00 54 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
09/05/2018 18:00 18:15 89 0 0 0 11 27 0 1 0 0 
09/05/2018 18:15 18:30 60 0 0 1 12 28 0 5 5 0 
09/05/2018 18:30 18:45 85 0 0 0 13 28 0 0 5 0 
09/05/2018 18:45 19:00 50 0 0 0 5 16 0 0 0 0 
09/05/2018 19:00 19:15 51 0 0 0 5 16 0 0 0 0 
09/05/2018 19:15 19:30 58 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
09/05/2018 19:30 19:45 54 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
09/05/2018 19:45 20:00 54 0 0 0 5 17 0 0 0 0 
10/05/2018 07:00 07:15 41 8 0 3 14 14 0 0 1 0 
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10/05/2018 07:15 07:30 49 11 1 1 6 15 0 1 1 1 
10/05/2018 07:30 07:45 27 5 1 0 8 9 0 0 0 0 
10/05/2018 07:45 08:00 25 8 0 1 2 9 0 0 1 0 
10/05/2018 08:00 08:15 24 6 0 3 11 6 0 1 2 1 
10/05/2018 08:15 08:30 29 8 0 1 8 8 0 1 0 0 
10/05/2018 08:30 08:45 26 8 1 1 8 7 0 0 2 0 
10/05/2018 08:45 09:00 28 5 0 0 7 8 0 0 1 1 
10/05/2018 12:00 12:15 32 6 0 2 11 11 0 0 1 0 
10/05/2018 12:15 12:30 39 9 1 1 5 12 0 1 1 1 
10/05/2018 12:30 12:45 36 6 1 0 10 12 0 0 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 33 11 0 1 3 12 0 0 1 0 
10/05/2018 13:00 13:15 32 8 0 4 14 8 0 1 2 1 
10/05/2018 13:15 13:30 38 11 0 1 11 10 0 1 0 0 
10/05/2018 13:30 13:45 34 11 1 1 11 9 0 0 2 0 
10/05/2018 13:45 14:00 37 6 0 0 9 11 0 0 1 1 
10/05/2018 18:00 18:15 54 11 0 4 19 19 0 0 1 0 
10/05/2018 18:15 18:30 65 15 1 1 8 20 0 1 1 1 
10/05/2018 18:30 18:45 34 6 1 0 10 11 0 0 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 32 10 0 1 3 11 0 0 1 0 
10/05/2018 19:00 19:15 30 8 0 4 14 8 0 1 3 1 
10/05/2018 19:15 19:30 37 10 0 1 10 10 0 1 0 0 
10/05/2018 19:30 19:45 33 10 1 1 10 9 0 0 3 0 
10/05/2018 19:45 20:00 35 6 0 0 9 10 0 0 1 1 
 
Av. Ejército a Av. Trinidad y Moran (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 49 11 0 2 0 4 0 0 3 0 
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04/05/2018 07:15 07:30 45 12 1 2 0 3 0 1 3 1 
04/05/2018 07:30 07:45 46 13 0 3 0 4 0 0 4 0 
04/05/2018 07:45 08:00 48 13 1 0 0 2 0 1 4 0 
04/05/2018 08:00 08:15 54 11 0 0 0 5 0 0 2 0 
04/05/2018 08:15 08:30 33 6 0 1 0 4 0 1 2 1 
04/05/2018 08:30 08:45 39 8 1 2 0 5 0 0 2 0 
04/05/2018 08:45 09:00 44 9 0 1 0 4 0 0 4 0 
04/05/2018 12:00 12:15 65 15 0 3 0 5 0 0 4 0 
04/05/2018 12:15 12:30 60 16 1 2 0 4 0 1 4 1 
04/05/2018 12:30 12:45 61 17 0 4 0 5 0 0 5 0 
04/05/2018 12:45 13:00 63 17 1 0 0 3 0 1 5 0 
04/05/2018 13:00 13:15 71 15 0 0 0 6 0 0 3 0 
04/05/2018 13:15 13:30 44 8 0 1 0 5 0 1 3 1 
04/05/2018 13:30 13:45 52 10 1 2 0 6 0 0 3 0 
04/05/2018 13:45 14:00 58 12 0 1 0 5 0 0 5 0 
04/05/2018 18:00 18:15 62 14 0 3 0 5 0 0 4 0 
04/05/2018 18:15 18:30 57 15 1 3 0 4 0 1 4 1 
04/05/2018 18:30 18:45 58 16 0 4 0 5 0 0 5 0 
04/05/2018 18:45 19:00 61 16 1 0 0 3 0 1 5 0 
04/05/2018 19:00 19:15 68 14 0 0 0 6 0 0 3 0 
04/05/2018 19:15 19:30 42 8 0 1 0 5 0 1 3 1 
04/05/2018 19:30 19:45 49 10 1 3 0 6 0 0 3 0 
04/05/2018 19:45 20:00 56 11 0 1 0 5 0 0 5 0 
05/05/2018 07:00 07:15 60 10 1 0 0 6 0 4 0 0 
05/05/2018 07:15 07:30 48 11 0 3 0 6 0 0 2 2 
05/05/2018 07:30 07:45 68 15 0 0 0 2 0 2 4 0 
05/05/2018 07:45 08:00 61 15 0 2 0 5 0 2 5 0 
05/05/2018 08:00 08:15 56 14 0 0 0 5 0 2 5 0 
05/05/2018 08:15 08:30 63 11 1 1 0 5 0 2 4 1 
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05/05/2018 08:30 08:45 61 12 0 2 0 5 0 3 3 1 
05/05/2018 08:45 09:00 59 13 1 1 0 6 0 4 5 0 
05/05/2018 12:00 12:15 67 11 1 0 0 7 0 4 0 0 
05/05/2018 12:15 12:30 53 12 0 3 0 7 0 0 2 2 
05/05/2018 12:30 12:45 76 17 0 0 0 2 0 2 4 0 
05/05/2018 12:45 13:00 68 17 0 2 0 5 0 2 6 0 
05/05/2018 13:00 13:15 62 15 0 0 0 5 0 2 5 0 
05/05/2018 13:15 13:30 70 12 1 1 0 5 0 2 4 1 
05/05/2018 13:30 13:45 68 13 0 2 0 6 0 3 3 1 
05/05/2018 13:45 14:00 65 14 1 1 0 7 0 4 6 0 
05/05/2018 18:00 18:15 63 11 1 0 0 6 0 4 0 0 
05/05/2018 18:15 18:30 51 12 0 3 0 6 0 0 2 2 
05/05/2018 18:30 18:45 72 16 0 0 0 2 0 2 4 0 
05/05/2018 18:45 19:00 64 16 0 2 0 5 0 2 5 0 
05/05/2018 19:00 19:15 59 15 0 0 0 5 0 2 5 0 
05/05/2018 19:15 19:30 67 12 1 1 0 5 0 2 4 1 
05/05/2018 19:30 19:45 64 13 0 2 0 5 0 3 3 1 
05/05/2018 19:45 20:00 62 14 1 1 0 6 0 4 5 0 
06/05/2018 07:00 07:15 50 8 0 1 0 1 0 0 3 0 
06/05/2018 07:15 07:30 48 7 1 1 0 1 0 1 2 1 
06/05/2018 07:30 07:45 50 9 0 0 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 07:45 08:00 37 15 0 1 0 1 0 0 3 0 
06/05/2018 08:00 08:15 56 9 0 1 0 1 0 1 3 0 
06/05/2018 08:15 08:30 27 9 0 0 0 2 0 1 1 0 
06/05/2018 08:30 08:45 32 13 0 0 0 1 0 1 2 0 
06/05/2018 08:45 09:00 48 11 0 1 0 1 0 1 2 1 
06/05/2018 12:00 12:15 72 12 0 2 0 1 0 0 4 0 
06/05/2018 12:15 12:30 68 10 1 1 0 2 0 1 3 1 
06/05/2018 12:30 12:45 71 13 0 0 0 0 0 0 4 0 
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06/05/2018 12:45 13:00 53 21 0 1 0 1 0 0 4 0 
06/05/2018 13:00 13:15 80 13 0 2 0 1 0 1 4 0 
06/05/2018 13:15 13:30 38 13 0 0 0 3 0 2 2 0 
06/05/2018 13:30 13:45 45 18 0 0 0 2 0 1 3 0 
06/05/2018 13:45 14:00 68 16 0 1 0 1 0 2 3 1 
06/05/2018 18:00 18:15 48 8 0 1 0 1 0 0 3 0 
06/05/2018 18:15 18:30 46 7 1 1 0 1 0 1 2 1 
06/05/2018 18:30 18:45 48 9 0 0 0 0 0 0 3 0 
06/05/2018 18:45 19:00 35 14 0 1 0 1 0 0 3 0 
06/05/2018 19:00 19:15 53 9 0 1 0 1 0 1 3 0 
06/05/2018 19:15 19:30 26 9 0 0 0 2 0 1 1 0 
06/05/2018 19:30 19:45 30 12 0 0 0 1 0 1 2 0 
06/05/2018 19:45 20:00 46 10 0 1 0 1 0 1 2 1 
07/05/2018 07:00 07:15 23 4 0 0 3 0 0 0 1 0 
07/05/2018 07:15 07:30 26 5 0 0 3 0 0 0 1 0 
07/05/2018 07:30 07:45 26 4 1 0 2 0 0 1 2 2 
07/05/2018 07:45 08:00 30 5 2 0 5 0 0 2 3 0 
07/05/2018 08:00 08:15 33 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:15 08:30 38 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:30 08:45 43 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 08:45 09:00 43 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 12:00 12:15 27 5 0 0 3 0 0 0 1 0 
07/05/2018 12:15 12:30 30 6 0 0 3 0 0 0 1 0 
07/05/2018 12:30 12:45 30 5 1 0 2 0 0 1 2 2 
07/05/2018 12:45 13:00 34 6 2 0 6 0 0 2 3 0 
07/05/2018 13:00 13:15 38 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 13:15 13:30 44 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 13:30 13:45 49 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
07/05/2018 13:45 14:00 49 3 0 0 3 0 0 1 1 0 
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07/05/2018 18:00 18:15 28 5 0 0 4 0 0 0 1 0 
07/05/2018 18:15 18:30 31 6 0 0 4 0 0 0 1 0 
07/05/2018 18:30 18:45 31 5 1 0 2 0 0 1 2 2 
07/05/2018 18:45 19:00 36 6 2 0 6 0 0 2 4 0 
07/05/2018 19:00 19:15 40 4 0 0 4 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:15 19:30 46 4 0 0 4 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:30 19:45 52 4 0 0 4 0 0 1 1 0 
07/05/2018 19:45 20:00 52 4 0 0 4 0 0 1 1 0 
08/05/2018 07:00 07:15 64 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
08/05/2018 07:15 07:30 63 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 51 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 48 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 08:00 08:15 53 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 76 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
08/05/2018 08:30 08:45 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:45 09:00 52 0 0 0 3 8 0 0 0 0 
08/05/2018 12:00 12:15 56 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 12:15 12:30 55 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 57 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 53 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 13:00 13:15 59 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
08/05/2018 13:15 13:30 84 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
08/05/2018 13:30 13:45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:45 14:00 58 0 0 0 3 9 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 74 7 0 0 0 7 0 0 0 0 
08/05/2018 18:15 18:30 72 7 0 0 0 7 0 0 0 0 
08/05/2018 18:30 18:45 59 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
08/05/2018 18:45 19:00 55 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
08/05/2018 19:00 19:15 61 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
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08/05/2018 19:15 19:30 87 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
08/05/2018 19:30 19:45 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:45 20:00 60 0 0 0 3 9 0 0 0 0 
09/05/2018 07:00 07:15 86 0 0 3 3 7 0 0 7 0 
09/05/2018 07:15 07:30 75 0 0 3 3 5 0 1 3 0 
09/05/2018 07:30 07:45 80 0 0 3 1 5 0 1 7 0 
09/05/2018 07:45 08:00 44 0 0 0 2 4 0 0 3 0 
09/05/2018 08:00 08:15 41 0 0 0 2 4 0 0 3 0 
09/05/2018 08:15 08:30 48 0 0 0 2 4 0 0 3 0 
09/05/2018 08:30 08:45 45 0 0 0 2 4 0 0 3 0 
09/05/2018 08:45 09:00 41 0 0 0 2 4 0 0 3 0 
09/05/2018 12:00 12:15 66 0 0 2 2 5 0 0 5 0 
09/05/2018 12:15 12:30 57 0 0 2 2 4 0 1 2 0 
09/05/2018 12:30 12:45 61 0 0 2 1 4 0 1 5 0 
09/05/2018 12:45 13:00 59 0 0 0 2 5 0 0 4 0 
09/05/2018 13:00 13:15 55 0 0 0 2 5 0 0 4 0 
09/05/2018 13:15 13:30 64 0 0 0 2 5 0 0 4 0 
09/05/2018 13:30 13:45 60 0 0 0 2 5 0 0 4 0 
09/05/2018 13:45 14:00 54 0 0 0 2 5 0 0 4 0 
09/05/2018 18:00 18:15 114 0 0 4 4 9 0 0 9 0 
09/05/2018 18:15 18:30 99 0 0 4 4 7 0 1 4 0 
09/05/2018 18:30 18:45 101 0 0 4 1 6 0 1 9 0 
09/05/2018 18:45 19:00 58 0 0 0 3 5 0 0 4 0 
09/05/2018 19:00 19:15 54 0 0 0 3 5 0 0 4 0 
09/05/2018 19:15 19:30 63 0 0 0 3 5 0 0 4 0 
09/05/2018 19:30 19:45 59 0 0 0 3 5 0 0 4 0 
09/05/2018 19:45 20:00 54 0 0 0 3 5 0 0 4 0 
10/05/2018 07:00 07:15 92 19 0 4 0 8 0 0 5 0 
10/05/2018 07:15 07:30 85 22 1 3 0 5 0 1 5 1 
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10/05/2018 07:30 07:45 44 12 0 3 0 4 0 0 5 0 
10/05/2018 07:45 08:00 50 13 1 0 0 2 0 1 4 0 
10/05/2018 08:00 08:15 53 11 0 0 0 5 0 0 2 0 
10/05/2018 08:15 08:30 33 6 0 1 0 5 0 1 2 1 
10/05/2018 08:30 08:45 42 8 1 2 0 5 0 0 2 0 
10/05/2018 08:45 09:00 45 10 0 1 0 4 0 0 5 0 
10/05/2018 12:00 12:15 73 15 0 3 0 6 0 0 4 0 
10/05/2018 12:15 12:30 67 17 1 2 0 4 0 1 4 1 
10/05/2018 12:30 12:45 58 16 0 4 0 5 0 0 6 0 
10/05/2018 12:45 13:00 66 17 1 0 0 3 0 1 5 0 
10/05/2018 13:00 13:15 70 15 0 0 0 7 0 0 3 0 
10/05/2018 13:15 13:30 44 8 0 1 0 6 0 1 3 1 
10/05/2018 13:30 13:45 56 10 1 2 0 6 0 0 3 0 
10/05/2018 13:45 14:00 60 13 0 1 0 5 0 0 6 0 
10/05/2018 18:00 18:15 122 25 0 5 0 11 0 0 7 0 
10/05/2018 18:15 18:30 113 29 1 4 0 7 0 1 7 1 
10/05/2018 18:30 18:45 56 15 0 4 0 5 0 0 6 0 
10/05/2018 18:45 19:00 63 16 1 0 0 3 0 1 5 0 
10/05/2018 19:00 19:15 67 14 0 0 0 6 0 0 3 0 
10/05/2018 19:15 19:30 42 8 0 1 0 6 0 1 3 1 
10/05/2018 19:30 19:45 53 10 1 3 0 6 0 0 3 0 
10/05/2018 19:45 20:00 57 13 0 1 0 5 0 0 6 0 
 
Av. Ejército a Av. Trinidad y Moran (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:15 07:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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04/05/2018 07:30 07:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 07:45 08:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 08:00 08:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 08:15 08:30 10 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
04/05/2018 08:30 08:45 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 08:45 09:00 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
04/05/2018 12:00 12:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:15 12:30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:30 12:45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 12:45 13:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 13:00 13:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 13:15 13:30 13 1 0 0 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 13:30 13:45 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
04/05/2018 18:00 18:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:15 18:30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:30 18:45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:00 19:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:15 19:30 13 1 0 0 0 0 0 1 3 0 
04/05/2018 19:30 19:45 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/05/2018 19:45 20:00 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
05/05/2018 07:00 07:15 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:15 07:30 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:30 07:45 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 07:45 08:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 08:00 08:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 08:15 08:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 08:30 08:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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05/05/2018 08:45 09:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 12:00 12:15 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:15 12:30 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:30 12:45 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 12:45 13:00 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 13:00 13:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 13:15 13:30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 13:30 13:45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 13:45 14:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 18:00 18:15 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:15 18:30 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:30 18:45 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/05/2018 18:45 19:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 19:00 19:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 19:15 19:30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 19:30 19:45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/05/2018 19:45 20:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:00 07:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:15 07:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:30 07:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 08:30 08:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 08:45 09:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:00 12:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:15 12:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:30 12:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 12:45 13:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 
 
06/05/2018 13:00 13:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 13:45 14:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:00 18:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:15 18:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/05/2018 19:45 20:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:00 07:15 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:15 07:30 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:30 07:45 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 07:45 08:00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 08:00 08:15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:15 08:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:30 08:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 08:45 09:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:00 12:15 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:15 12:30 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:30 12:45 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 12:45 13:00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 13:00 13:15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:15 13:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:30 13:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 13:45 14:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:00 18:15 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
301 
 
07/05/2018 18:15 18:30 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:30 18:45 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 18:45 19:00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 19:00 19:15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:15 19:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:30 19:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/05/2018 19:45 20:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:00 07:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:15 07:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 07:45 08:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:00 08:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:30 08:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 08:45 09:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:00 12:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:15 12:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:30 12:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 12:45 13:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:00 13:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:15 13:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 13:45 14:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:15 18:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:30 18:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:45 19:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:00 19:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
302 
 
08/05/2018 19:30 19:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 19:45 20:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 07:00 07:15 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 07:15 07:30 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 07:30 07:45 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 07:45 08:00 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 08:00 08:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:15 08:30 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 08:30 08:45 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 08:45 09:00 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 12:00 12:15 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 12:15 12:30 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 12:30 12:45 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 12:45 13:00 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 13:00 13:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:15 13:30 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 13:30 13:45 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 13:45 14:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 18:00 18:15 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 18:15 18:30 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 18:30 18:45 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 18:45 19:00 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
09/05/2018 19:00 19:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 19:15 19:30 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/05/2018 19:30 19:45 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/05/2018 19:45 20:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:15 07:30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 07:30 07:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
303 
 
10/05/2018 07:45 08:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:00 08:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:15 08:30 8 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
10/05/2018 08:30 08:45 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 08:45 09:00 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
10/05/2018 12:00 12:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:15 12:30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:30 12:45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 12:45 13:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:00 13:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:15 13:30 11 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
10/05/2018 13:30 13:45 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 13:45 14:00 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
10/05/2018 18:00 18:15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:15 18:30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:30 18:45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 18:45 19:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:00 19:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:15 19:30 10 1 0 0 0 0 0 1 3 0 
10/05/2018 19:30 19:45 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 19:45 20:00 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 
Intersección Calle  Melgar y Cayma 
Calle Melgar (Derecha a izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 72 10 0 1 0 0 0 0 1 0 
304 
 
15/03/2018 07:15 07:30 63 13 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 07:30 07:45 64 10 0 2 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 07:45 08:00 67 8 0 4 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 08:00 08:15 82 12 0 2 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 08:15 08:30 75 9 0 1 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:30 08:45 81 8 0 1 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:45 09:00 73 14 0 2 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 12:00 12:15 87 15 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 12:15 12:30 93 17 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 12:30 12:45 96 19 0 1 0 0 0 1 2 0 
15/03/2018 12:45 13:00 63 21 0 2 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 107 15 0 2 0 0 0 1 3 0 
15/03/2018 13:15 13:30 78 15 0 1 0 0 0 2 3 0 
15/03/2018 13:30 13:45 71 19 0 1 0 0 0 1 2 0 
15/03/2018 13:45 14:00 69 18 0 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:00 18:15 55 9 0 4 1 0 0 1 2 1 
15/03/2018 18:15 18:30 46 5 1 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:30 18:45 68 8 1 1 0 0 0 1 0 1 
15/03/2018 18:45 19:00 69 24 0 2 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 19:00 19:15 100 28 0 2 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:15 19:30 85 30 0 4 0 0 0 1 2 0 
15/03/2018 19:30 19:45 71 22 0 5 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 19:45 20:00 80 23 0 4 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 07:00 07:15 63 13 0 3 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 07:15 07:30 54 11 0 2 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 07:30 07:45 59 16 0 2 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 07:45 08:00 50 9 0 2 0 0 0 3 1 0 
16/03/2018 08:00 08:15 52 17 1 1 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 08:15 08:30 65 10 0 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 08:30 08:45 68 13 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 08:45 09:00 65 15 0 2 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 12:00 12:15 84 13 0 0 0 0 0 1 4 0 
305 
 
16/03/2018 12:15 12:30 90 11 0 2 0 0 0 0 5 0 
16/03/2018 12:30 12:45 85 11 0 2 0 0 0 1 5 0 
16/03/2018 12:45 13:00 101 17 0 4 0 0 0 1 5 0 
16/03/2018 13:00 13:15 77 18 0 0 0 0 0 1 4 0 
16/03/2018 13:15 13:30 76 22 0 1 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 13:30 13:45 84 17 0 2 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 13:45 14:00 92 13 0 1 0 0 0 1 4 0 
16/03/2018 18:00 18:15 70 13 0 3 0 0 0 1 3 0 
16/03/2018 18:15 18:30 44 20 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 18:30 18:45 55 19 0 2 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 18:45 19:00 80 22 0 2 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 19:00 19:15 67 24 0 3 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 19:15 19:30 56 17 0 4 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 19:30 19:45 63 18 0 3 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 19:45 20:00 64 16 0 3 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 07:00 07:15 44 7 0 3 1 0 0 1 2 1 
19/03/2018 07:15 07:30 37 4 1 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 07:30 07:45 54 6 1 1 0 0 0 1 0 1 
19/03/2018 07:45 08:00 57 8 0 6 2 0 0 0 1 0 
19/03/2018 08:00 08:15 56 7 0 2 1 0 0 1 0 0 
19/03/2018 08:15 08:30 44 9 0 5 1 0 0 0 0 0 
19/03/2018 08:30 08:45 41 3 1 4 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 08:45 09:00 45 6 0 3 0 0 0 0 0 1 
19/03/2018 12:00 12:15 57 7 0 3 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 12:15 12:30 69 6 0 4 0 0 0 2 1 1 
19/03/2018 12:30 12:45 64 4 0 5 0 0 0 1 0 0 
19/03/2018 12:45 13:00 67 10 1 5 0 0 0 2 3 1 
19/03/2018 13:00 13:15 72 9 0 6 0 0 0 1 3 0 
19/03/2018 13:15 13:30 70 4 1 7 0 0 0 1 2 1 
19/03/2018 13:30 13:45 65 6 0 5 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 13:45 14:00 54 7 1 4 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 18:00 18:15 56 7 0 5 0 0 0 1 3 1 
306 
 
19/03/2018 18:15 18:30 40 9 0 5 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 18:30 18:45 65 9 0 4 0 0 0 2 2 0 
19/03/2018 18:45 19:00 72 7 1 4 0 0 0 2 3 1 
19/03/2018 19:00 19:15 75 7 0 3 0 0 0 1 3 0 
19/03/2018 19:15 19:30 61 6 2 5 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 19:30 19:45 45 6 0 2 0 0 0 0 1 1 
19/03/2018 19:45 20:00 61 4 1 5 0 0 0 1 2 1 
 
Calle Melgar a Av. Cayma (Derecha a subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 13 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 07:15 07:30 10 3 0 2 0 1 0 0 1 0 
15/03/2018 07:30 07:45 12 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 07:45 08:00 15 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 08:00 08:15 15 1 0 4 0 1 0 1 1 0 
15/03/2018 08:15 08:30 12 3 0 6 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 08:30 08:45 12 1 1 4 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 08:45 09:00 10 4 0 2 0 0 0 0 3 1 
15/03/2018 12:00 12:15 13 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 12:15 12:30 15 4 0 1 0 3 0 0 1 0 
15/03/2018 12:30 12:45 14 1 0 0 0 1 0 0 3 0 
15/03/2018 12:45 13:00 19 1 0 2 0 1 0 0 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 14 4 0 1 0 1 0 0 3 0 
15/03/2018 13:15 13:30 15 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 13:30 13:45 13 3 1 0 0 1 0 0 0 0 
15/03/2018 13:45 14:00 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 18:00 18:15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 18:15 18:30 12 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:30 18:45 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
307 
 
15/03/2018 18:45 19:00 10 3 0 2 0 1 0 0 1 0 
15/03/2018 19:00 19:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 19:15 19:30 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 19:30 19:45 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 19:45 20:00 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 07:00 07:15 11 3 0 5 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 07:15 07:30 9 2 0 6 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 07:30 07:45 12 2 0 9 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 07:45 08:00 10 2 0 4 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 08:00 08:15 10 1 0 2 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 08:15 08:30 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 08:30 08:45 13 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 08:45 09:00 15 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 12:00 12:15 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 12:15 12:30 17 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 12:30 12:45 9 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 12:45 13:00 11 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:00 13:15 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 13:15 13:30 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 13:30 13:45 13 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:45 14:00 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 18:00 18:15 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
16/03/2018 18:15 18:30 9 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 18:30 18:45 9 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 18:45 19:00 11 4 0 0 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 19:00 19:15 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 19:15 19:30 15 6 0 0 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 19:30 19:45 10 2 1 0 0 0 0 2 0 0 
16/03/2018 19:45 20:00 10 2 0 0 0 0 0 1 1 1 
19/03/2018 07:00 07:15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 07:15 07:30 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
308 
 
19/03/2018 07:30 07:45 10 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 07:45 08:00 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
19/03/2018 08:00 08:15 9 3 0 0 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 08:15 08:30 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 08:30 08:45 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 08:45 09:00 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 12:00 12:15 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 12:15 12:30 13 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 12:30 12:45 11 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 12:45 13:00 10 6 0 0 0 0 0 1 0 0 
19/03/2018 13:00 13:15 15 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 13:15 13:30 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 13:30 13:45 10 6 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 13:45 14:00 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 18:00 18:15 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 18:15 18:30 18 6 0 1 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 18:30 18:45 11 6 0 1 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 18:45 19:00 12 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 19:00 19:15 13 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 19:15 19:30 17 4 0 1 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 19:30 19:45 17 6 0 0 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 19:45 20:00 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Calle Melgar a Av. Cayma (Derecha a Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 12 5 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 07:15 07:30 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 07:30 07:45 10 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 07:45 08:00 12 3 1 0 0 0 0 0 1 0 
309 
 
15/03/2018 08:00 08:15 9 5 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:15 08:30 10 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 08:30 08:45 10 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 08:45 09:00 9 6 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 12:00 12:15 13 5 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 12:15 12:30 10 4 0 0 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 12:30 12:45 12 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 12:45 13:00 13 3 1 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 10 5 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 13:15 13:30 12 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 13:30 13:45 12 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 13:45 14:00 10 8 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:00 18:15 14 6 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 18:15 18:30 12 5 0 0 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 18:30 18:45 13 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 18:45 19:00 14 4 1 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:00 19:15 12 6 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 19:15 19:30 13 5 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:30 19:45 13 6 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 19:45 20:00 12 8 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 07:00 07:15 22 9 1 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 07:15 07:30 17 8 1 0 0 1 0 1 2 0 
16/03/2018 07:30 07:45 17 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 07:45 08:00 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 08:00 08:15 13 6 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 08:15 08:30 15 7 1 1 0 1 0 0 1 0 
16/03/2018 08:30 08:45 10 9 0 0 0 1 0 0 1 0 
16/03/2018 08:45 09:00 11 8 0 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 12:00 12:15 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 12:15 12:30 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 12:30 12:45 12 6 0 0 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 12:45 13:00 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
310 
 
16/03/2018 13:00 13:15 11 6 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 13:15 13:30 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 13:30 13:45 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:45 14:00 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 18:00 18:15 12 4 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 18:15 18:30 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 18:30 18:45 11 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 18:45 19:00 13 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
16/03/2018 19:00 19:15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 19:15 19:30 10 6 0 0 0 1 0 0 1 0 
16/03/2018 19:30 19:45 13 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
16/03/2018 19:45 20:00 15 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 07:00 07:15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 07:15 07:30 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 07:30 07:45 9 4 1 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 07:45 08:00 9 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 08:00 08:15 10 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 08:15 08:30 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 08:30 08:45 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 08:45 09:00 8 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
19/03/2018 12:00 12:15 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 12:15 12:30 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 12:30 12:45 13 4 1 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 12:45 13:00 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 13:00 13:15 11 7 0 0 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 13:15 13:30 10 4 0 2 0 0 0 0 4 0 
19/03/2018 13:30 13:45 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 13:45 14:00 10 7 0 1 0 0 0 0 5 1 
19/03/2018 18:00 18:15 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 18:15 18:30 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 18:30 18:45 16 6 1 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 18:45 19:00 17 7 0 1 0 0 0 0 1 0 
311 
 
19/03/2018 19:00 19:15 20 8 0 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 19:15 19:30 17 4 0 0 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 19:30 19:45 20 9 0 1 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 19:45 20:00 19 4 0 0 0 0 0 0 5 1 
 
Calle Melgar a Av. Cayma (Izquierda a bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 07:15 07:30 33 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 07:30 07:45 26 12 0 2 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 07:45 08:00 28 12 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:00 08:15 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 08:15 08:30 31 12 0 2 0 0 0 1 1 1 
15/03/2018 08:30 08:45 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 08:45 09:00 19 10 0 1 0 0 0 1 1 1 
15/03/2018 12:00 12:15 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 12:15 12:30 45 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 12:30 12:45 36 15 0 2 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 12:45 13:00 39 15 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 37 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 13:15 13:30 41 17 0 2 0 0 0 1 1 1 
15/03/2018 13:30 13:45 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 13:45 14:00 27 13 0 1 0 0 0 1 1 1 
15/03/2018 18:00 18:15 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 18:15 18:30 39 8 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 18:30 18:45 31 13 0 2 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 18:45 19:00 33 13 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 19:00 19:15 32 8 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 19:15 19:30 36 14 0 2 0 0 0 1 1 1 
312 
 
15/03/2018 19:30 19:45 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 19:45 20:00 23 12 0 1 0 0 0 1 1 1 
16/03/2018 07:00 07:15 33 6 0 2 0 1 0 1 2 0 
16/03/2018 07:15 07:30 35 8 0 0 1 2 0 0 0 0 
16/03/2018 07:30 07:45 30 7 0 1 0 3 0 0 1 0 
16/03/2018 07:45 08:00 29 6 0 0 1 2 0 2 2 0 
16/03/2018 08:00 08:15 38 6 0 1 0 2 0 1 0 0 
16/03/2018 08:15 08:30 27 7 0 2 0 1 0 0 2 0 
16/03/2018 08:30 08:45 22 8 0 2 0 2 0 2 1 0 
16/03/2018 08:45 09:00 40 7 0 1 0 1 0 1 1 0 
16/03/2018 12:00 12:15 36 7 0 2 0 1 0 1 2 0 
16/03/2018 12:15 12:30 38 9 0 0 1 2 0 0 0 0 
16/03/2018 12:30 12:45 34 8 0 1 0 3 0 0 1 0 
16/03/2018 12:45 13:00 33 6 0 0 1 2 0 2 2 0 
16/03/2018 13:00 13:15 43 7 0 1 0 2 0 1 0 0 
16/03/2018 13:15 13:30 30 8 0 2 0 1 0 0 2 0 
16/03/2018 13:30 13:45 25 9 0 2 0 2 0 2 1 0 
16/03/2018 13:45 14:00 45 8 0 1 0 1 0 1 1 0 
16/03/2018 18:00 18:15 40 7 0 3 0 1 0 1 3 0 
16/03/2018 18:15 18:30 44 10 0 0 1 3 0 0 0 0 
16/03/2018 18:30 18:45 38 9 0 1 0 4 0 0 1 0 
16/03/2018 18:45 19:00 37 7 0 0 1 3 0 3 3 0 
16/03/2018 19:00 19:15 48 7 0 1 0 3 0 1 0 0 
16/03/2018 19:15 19:30 34 9 0 3 0 1 0 0 3 0 
16/03/2018 19:30 19:45 28 10 0 3 0 3 0 3 1 0 
16/03/2018 19:45 20:00 50 9 0 1 0 1 0 1 1 0 
19/03/2018 07:00 07:15 36 6 0 2 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 07:15 07:30 30 9 0 1 0 0 0 2 0 0 
19/03/2018 07:30 07:45 26 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 07:45 08:00 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
19/03/2018 08:00 08:15 47 2 0 1 0 0 0 2 3 0 
313 
 
19/03/2018 08:15 08:30 38 2 0 1 0 1 0 0 2 1 
19/03/2018 08:30 08:45 22 1 0 0 0 1 0 3 2 0 
19/03/2018 08:45 09:00 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 12:00 12:15 39 7 0 2 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 12:15 12:30 34 10 0 1 0 0 0 2 0 0 
19/03/2018 12:30 12:45 29 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 12:45 13:00 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
19/03/2018 13:00 13:15 53 2 0 1 0 0 0 2 3 0 
19/03/2018 13:15 13:30 42 2 0 1 0 1 0 0 2 1 
19/03/2018 13:30 13:45 25 1 0 0 0 1 0 3 2 0 
19/03/2018 13:45 14:00 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
19/03/2018 18:00 18:15 45 7 0 3 0 0 0 0 1 0 
19/03/2018 18:15 18:30 38 11 0 1 0 0 0 3 0 0 
19/03/2018 18:30 18:45 32 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 18:45 19:00 37 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
19/03/2018 19:00 19:15 59 3 0 1 0 0 0 3 4 0 
19/03/2018 19:15 19:30 48 3 0 1 0 1 0 0 3 1 
19/03/2018 19:30 19:45 28 1 0 0 0 1 0 4 3 0 
19/03/2018 19:45 20:00 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Cayma (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 99 18 1 12 4 6 0 2 4 0 
15/03/2018 07:15 07:30 84 14 0 6 3 3 0 1 5 0 
15/03/2018 07:30 07:45 112 13 1 6 3 3 0 0 2 1 
15/03/2018 07:45 08:00 108 14 1 17 6 6 0 1 5 0 
15/03/2018 08:00 08:15 89 12 0 9 5 6 0 0 2 1 
15/03/2018 08:15 08:30 81 10 0 17 4 5 0 0 2 0 
15/03/2018 08:30 08:45 95 9 0 13 5 4 0 0 1 0 
314 
 
15/03/2018 08:45 09:00 76 8 0 11 3 5 0 1 0 0 
15/03/2018 12:00 12:15 111 14 0 13 14 19 0 0 3 0 
15/03/2018 12:15 12:30 123 15 0 17 14 18 0 0 4 0 
15/03/2018 12:30 12:45 111 19 1 18 10 14 1 1 3 1 
15/03/2018 12:45 13:00 114 18 1 17 6 6 0 1 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 85 14 0 9 5 6 0 0 6 0 
15/03/2018 13:15 13:30 82 14 0 17 4 5 0 0 5 0 
15/03/2018 13:30 13:45 98 12 0 13 5 4 0 0 4 0 
15/03/2018 13:45 14:00 105 18 0 11 3 5 0 1 3 0 
15/03/2018 18:00 18:15 104 15 0 15 15 22 0 0 1 0 
15/03/2018 18:15 18:30 77 13 0 18 15 19 0 0 6 0 
15/03/2018 18:30 18:45 75 13 1 21 12 15 1 1 5 0 
15/03/2018 18:45 19:00 89 10 0 21 15 26 0 0 4 0 
15/03/2018 19:00 19:15 98 15 0 9 12 19 0 1 2 0 
15/03/2018 19:15 19:30 102 13 0 12 9 17 0 4 2 0 
15/03/2018 19:30 19:45 112 14 0 11 13 15 0 1 4 0 
15/03/2018 19:45 20:00 102 18 0 18 12 13 0 0 2 1 
16/03/2018 07:00 07:15 89 16 0 12 9 15 0 0 4 0 
16/03/2018 07:15 07:30 75 12 0 5 7 11 0 1 5 0 
16/03/2018 07:30 07:45 101 11 0 6 6 10 0 2 2 1 
16/03/2018 07:45 08:00 98 12 1 15 6 6 0 1 5 0 
16/03/2018 08:00 08:15 80 10 0 7 4 6 0 0 2 1 
16/03/2018 08:15 08:30 73 9 0 15 3 4 0 0 2 0 
16/03/2018 08:30 08:45 85 8 0 12 4 3 0 0 1 0 
16/03/2018 08:45 09:00 68 7 0 10 2 4 0 1 0 0 
16/03/2018 12:00 12:15 100 12 0 12 12 18 0 0 3 0 
16/03/2018 12:15 12:30 111 13 0 15 12 16 0 0 4 0 
16/03/2018 12:30 12:45 100 18 1 16 9 12 1 1 3 1 
16/03/2018 12:45 13:00 103 16 0 17 12 21 0 0 1 0 
16/03/2018 13:00 13:15 76 12 0 6 9 16 0 1 6 0 
16/03/2018 13:15 13:30 74 12 0 10 7 13 0 3 5 0 
16/03/2018 13:30 13:45 87 10 0 9 10 12 0 1 4 0 
315 
 
16/03/2018 13:45 14:00 95 16 0 15 9 10 0 0 3 0 
16/03/2018 18:00 18:15 94 13 0 15 11 19 0 0 1 0 
16/03/2018 18:15 18:30 70 11 0 6 8 13 0 1 6 0 
16/03/2018 18:30 18:45 67 11 0 9 7 12 0 2 5 0 
16/03/2018 18:45 19:00 80 9 0 7 9 11 0 1 4 0 
16/03/2018 19:00 19:15 87 9 0 9 7 11 0 0 2 0 
16/03/2018 19:15 19:30 92 10 0 7 9 11 0 0 2 0 
16/03/2018 19:30 19:45 101 12 0 13 8 9 0 0 4 0 
16/03/2018 19:45 20:00 92 16 0 12 9 15 1 1 2 1 
19/03/2018 07:00 07:15 76 12 0 5 7 11 0 0 2 0 
19/03/2018 07:15 07:30 84 11 0 6 6 10 0 0 3 0 
19/03/2018 07:30 07:45 76 12 1 15 6 6 1 1 2 1 
19/03/2018 07:45 08:00 78 10 0 7 4 6 0 0 1 0 
19/03/2018 08:00 08:15 58 9 0 15 3 4 0 1 5 0 
19/03/2018 08:15 08:30 56 8 0 12 4 3 0 2 4 0 
19/03/2018 08:30 08:45 66 7 0 10 2 4 0 1 3 0 
19/03/2018 08:45 09:00 73 12 0 12 12 17 0 0 2 0 
19/03/2018 12:00 12:15 117 13 0 15 12 16 0 2 5 0 
19/03/2018 12:15 12:30 99 17 1 16 9 12 0 1 6 0 
19/03/2018 12:30 12:45 134 16 0 16 12 20 0 0 2 1 
19/03/2018 12:45 13:00 130 12 0 6 9 16 0 1 7 0 
19/03/2018 13:00 13:15 106 13 0 10 6 8 0 0 2 1 
19/03/2018 13:15 13:30 96 12 0 19 4 6 0 0 3 0 
19/03/2018 13:30 13:45 113 10 0 15 6 4 0 0 1 0 
19/03/2018 13:45 14:00 91 9 0 13 2 6 0 1 0 0 
19/03/2018 18:00 18:15 95 11 0 11 11 17 0 0 3 0 
19/03/2018 18:15 18:30 105 12 0 14 11 15 0 0 4 0 
19/03/2018 18:30 18:45 95 17 1 15 9 11 1 1 3 1 
19/03/2018 18:45 19:00 98 15 0 16 11 20 0 0 1 0 
19/03/2018 19:00 19:15 73 11 0 6 9 15 0 1 6 0 
19/03/2018 19:15 19:30 70 11 0 10 7 12 0 3 5 0 
19/03/2018 19:30 19:45 83 10 0 8 10 11 0 1 4 0 
316 
 
19/03/2018 19:45 20:00 91 15 0 14 9 10 0 0 3 0 
 
Av. Cayma (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 116 21 1 15 4 8 0 2 5 0 
15/03/2018 07:15 07:30 98 17 0 7 3 3 0 1 6 0 
15/03/2018 07:30 07:45 130 15 1 7 3 3 0 0 2 1 
15/03/2018 07:45 08:00 126 17 1 19 8 8 0 1 6 0 
15/03/2018 08:00 08:15 103 13 0 10 6 8 0 0 2 1 
15/03/2018 08:15 08:30 94 12 0 19 4 6 0 0 2 0 
15/03/2018 08:30 08:45 111 10 0 16 6 4 0 0 1 0 
15/03/2018 08:45 09:00 89 9 0 12 3 6 0 1 0 0 
15/03/2018 12:00 12:15 129 17 0 16 17 22 0 0 3 0 
15/03/2018 12:15 12:30 144 18 0 19 17 21 0 0 5 0 
15/03/2018 12:30 12:45 129 22 1 21 12 17 1 1 3 1 
15/03/2018 12:45 13:00 134 21 1 19 8 8 0 1 1 0 
15/03/2018 13:00 13:15 99 17 0 10 6 8 0 0 7 0 
15/03/2018 13:15 13:30 96 17 0 19 4 6 0 0 6 0 
15/03/2018 13:30 13:45 114 13 0 16 6 4 0 0 5 0 
15/03/2018 13:45 14:00 123 21 0 12 3 6 0 1 3 0 
15/03/2018 18:00 18:15 121 18 0 17 18 26 0 0 1 0 
15/03/2018 18:15 18:30 90 15 0 21 18 22 0 0 7 0 
15/03/2018 18:30 18:45 87 15 1 24 13 18 1 1 6 0 
15/03/2018 18:45 19:00 103 12 0 24 18 30 0 0 5 0 
15/03/2018 19:00 19:15 114 18 0 10 13 22 0 1 2 0 
15/03/2018 19:15 19:30 118 15 0 15 10 19 0 4 2 0 
15/03/2018 19:30 19:45 130 17 0 12 15 18 0 1 5 0 
15/03/2018 19:45 20:00 118 21 0 21 13 15 0 0 2 1 
16/03/2018 07:00 07:15 103 18 0 14 10 17 0 0 5 0 
317 
 
16/03/2018 07:15 07:30 87 15 0 6 8 13 0 1 6 0 
16/03/2018 07:30 07:45 118 13 0 7 7 11 0 2 2 1 
16/03/2018 07:45 08:00 113 15 1 17 7 7 0 1 6 0 
16/03/2018 08:00 08:15 93 11 0 9 6 7 0 0 2 1 
16/03/2018 08:15 08:30 86 11 0 9 6 7 0 0 2 0 
16/03/2018 08:30 08:45 80 10 1 6 2 2 0 0 2 0 
16/03/2018 08:45 09:00 93 9 1 16 7 7 0 1 6 0 
16/03/2018 12:00 12:15 75 8 0 9 6 7 0 0 2 0 
16/03/2018 12:15 12:30 123 16 0 16 3 6 0 0 2 0 
16/03/2018 12:30 12:45 138 17 0 14 6 3 0 0 1 1 
16/03/2018 12:45 13:00 78 11 0 11 2 6 0 1 0 0 
16/03/2018 13:00 13:15 93 9 0 15 16 21 0 0 3 0 
16/03/2018 13:15 13:30 102 18 0 19 16 20 0 0 6 0 
16/03/2018 13:30 13:45 103 12 1 20 11 16 1 1 3 0 
16/03/2018 13:45 14:00 87 15 1 19 8 8 0 1 1 0 
16/03/2018 18:00 18:15 118 13 0 10 7 8 0 0 8 0 
16/03/2018 18:15 18:30 113 11 0 19 3 7 0 0 7 0 
16/03/2018 18:30 18:45 93 12 0 15 7 3 0 0 6 0 
16/03/2018 18:45 19:00 84 11 0 12 2 7 0 1 3 0 
16/03/2018 19:00 19:15 100 9 0 12 12 18 0 0 1 0 
16/03/2018 19:15 19:30 80 8 0 15 12 16 0 0 6 0 
16/03/2018 19:30 19:45 117 15 1 17 9 12 1 1 5 0 
16/03/2018 19:45 20:00 130 16 0 17 15 17 1 1 2 1 
19/03/2018 07:00 07:15 88 15 0 6 8 13 0 0 2 0 
19/03/2018 07:15 07:30 97 13 0 7 7 11 0 0 3 0 
19/03/2018 07:30 07:45 88 15 1 17 7 7 1 1 2 1 
19/03/2018 07:45 08:00 92 11 0 16 7 7 0 1 6 0 
19/03/2018 08:00 08:15 68 10 0 8 6 7 0 0 2 0 
19/03/2018 08:15 08:30 65 9 0 8 6 7 0 0 2 0 
19/03/2018 08:30 08:45 77 8 0 16 3 6 0 0 1 0 
19/03/2018 08:45 09:00 85 15 0 14 6 3 0 1 0 0 
19/03/2018 12:00 12:15 136 16 0 11 2 6 0 0 3 0 
318 
 
19/03/2018 12:15 12:30 116 19 1 15 16 20 0 0 5 0 
19/03/2018 12:30 12:45 156 18 0 18 16 19 1 1 3 1 
19/03/2018 12:45 13:00 151 15 0 16 7 16 0 0 1 0 
19/03/2018 13:00 13:15 124 16 0 13 2 8 0 1 7 1 
19/03/2018 13:15 13:30 112 15 0 16 17 8 0 3 6 0 
19/03/2018 13:30 13:45 132 11 0 13 11 7 0 1 5 0 
19/03/2018 13:45 14:00 105 10 0 14 8 3 0 0 3 0 
19/03/2018 18:00 18:15 111 13 0 14 11 7 0 0 1 0 
19/03/2018 18:15 18:30 123 15 0 5 8 16 0 1 7 0 
19/03/2018 18:30 18:45 111 19 1 8 6 15 0 2 6 1 
19/03/2018 18:45 19:00 115 17 0 16 4 13 0 1 5 0 
19/03/2018 19:00 19:15 85 13 0 7 10 17 0 1 7 0 
19/03/2018 19:15 19:30 82 13 0 11 8 15 0 3 6 0 
19/03/2018 19:30 19:45 96 11 0 10 11 13 0 1 5 0 
19/03/2018 19:45 20:00 105 17 0 16 10 11 0 0 3 0 
 
Av. Cayma (Inferior) a Calle Melgar (Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 36 12 0 2 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 07:15 07:30 28 8 0 2 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 07:30 07:45 30 8 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 07:45 08:00 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 08:00 08:15 31 10 1 1 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:15 08:30 28 12 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 08:30 08:45 30 10 0 2 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 08:45 09:00 32 12 0 1 0 0 0 2 0 0 
15/03/2018 12:00 12:15 30 13 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 12:15 12:30 26 12 0 0 0 0 0 4 3 0 
15/03/2018 12:30 12:45 26 12 0 0 0 0 0 1 1 0 
319 
 
15/03/2018 12:45 13:00 42 18 0 1 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 13:00 13:15 40 17 0 0 0 0 0 1 1 0 
15/03/2018 13:15 13:30 44 13 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 13:30 13:45 46 15 1 1 0 0 0 4 0 0 
15/03/2018 13:45 14:00 33 15 0 0 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 18:00 18:15 44 17 0 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:15 18:30 40 19 0 0 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 18:30 18:45 37 22 0 1 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 18:45 19:00 36 15 0 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:00 19:15 46 23 0 2 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:15 19:30 39 22 0 1 0 0 0 1 0 0 
15/03/2018 19:30 19:45 48 19 0 0 0 0 0 0 1 0 
15/03/2018 19:45 20:00 41 17 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 07:00 07:15 20 9 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 07:15 07:30 17 8 0 0 0 0 0 2 2 0 
16/03/2018 07:30 07:45 17 8 0 0 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 07:45 08:00 28 12 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 08:00 08:15 27 11 0 0 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 08:15 08:30 29 9 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 08:30 08:45 31 10 1 1 0 0 0 2 0 0 
16/03/2018 08:45 09:00 22 10 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 12:00 12:15 34 13 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 12:15 12:30 31 15 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 12:30 12:45 29 17 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 12:45 13:00 28 12 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:00 13:15 36 18 0 2 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:15 13:30 30 17 0 1 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 13:30 13:45 37 15 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 13:45 14:00 33 13 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 18:00 18:15 39 13 0 2 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 18:15 18:30 31 9 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 18:30 18:45 33 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
320 
 
16/03/2018 18:45 19:00 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 19:00 19:15 34 11 1 1 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 19:15 19:30 31 13 0 1 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 19:30 19:45 33 11 0 2 0 0 0 1 1 0 
16/03/2018 19:45 20:00 36 13 0 1 0 0 0 2 0 0 
19/03/2018 07:00 07:15 32 7 0 2 0 0 0 1 3 0 
19/03/2018 07:15 07:30 30 6 0 1 0 0 0 1 4 0 
19/03/2018 07:30 07:45 29 9 0 2 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 07:45 08:00 36 7 0 2 0 0 0 2 2 0 
19/03/2018 08:00 08:15 31 6 0 1 0 0 0 2 3 0 
19/03/2018 08:15 08:30 32 6 0 0 0 0 0 2 3 0 
19/03/2018 08:30 08:45 34 8 0 2 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 08:45 09:00 31 9 0 3 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 12:00 12:15 40 9 0 3 0 0 0 1 4 0 
19/03/2018 12:15 12:30 38 7 0 1 0 0 0 1 5 0 
19/03/2018 12:30 12:45 37 11 0 3 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 12:45 13:00 45 9 0 3 0 0 0 3 3 0 
19/03/2018 13:00 13:15 39 7 0 1 0 0 0 3 4 0 
19/03/2018 13:15 13:30 40 7 0 0 0 0 0 3 4 0 
19/03/2018 13:30 13:45 42 10 0 3 0 0 0 1 3 0 
19/03/2018 13:45 14:00 39 11 0 4 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 18:00 18:15 39 7 0 1 0 0 0 3 4 0 
19/03/2018 18:15 18:30 40 7 0 0 0 0 0 3 4 0 
19/03/2018 18:30 18:45 30 7 0 2 0 0 0 1 2 0 
19/03/2018 18:45 19:00 28 8 0 3 0 0 0 1 1 0 
19/03/2018 19:00 19:15 36 8 0 3 0 0 0 1 4 0 
19/03/2018 19:15 19:30 35 6 0 1 0 0 0 1 5 0 
19/03/2018 19:30 19:45 34 10 0 3 0 0 0 0 3 0 




Calle Melgar (Izquierda) a Av. Cayma (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 28 6 0 1 0 1 0 1 2 0 
15/03/2018 07:15 07:30 26 8 0 0 0 1 0 0 2 0 
15/03/2018 07:30 07:45 26 10 0 2 0 3 0 2 5 0 
15/03/2018 07:45 08:00 30 8 0 2 0 3 0 2 4 0 
15/03/2018 08:00 08:15 26 6 0 2 0 1 0 1 3 0 
15/03/2018 08:15 08:30 28 12 0 1 0 3 0 2 3 0 
15/03/2018 08:30 08:45 32 6 0 1 0 3 0 1 5 0 
15/03/2018 08:45 09:00 27 12 0 2 0 1 0 2 4 0 
15/03/2018 12:00 12:15 37 9 0 1 0 1 0 1 3 0 
15/03/2018 12:15 12:30 33 10 0 0 0 1 0 0 3 0 
15/03/2018 12:30 12:45 33 13 0 4 0 4 0 4 7 0 
15/03/2018 12:45 13:00 39 10 0 4 0 4 0 4 5 0 
15/03/2018 13:00 13:15 33 9 0 4 0 1 0 1 4 0 
15/03/2018 13:15 13:30 37 15 0 1 0 4 0 4 4 0 
15/03/2018 13:30 13:45 42 9 0 1 0 4 0 1 7 0 
15/03/2018 13:45 14:00 35 15 0 4 0 1 0 4 5 0 
15/03/2018 18:00 18:15 36 9 0 1 0 1 0 1 3 0 
15/03/2018 18:15 18:30 33 10 0 0 0 1 0 0 3 0 
15/03/2018 18:30 18:45 32 13 0 2 0 3 0 2 6 0 
15/03/2018 18:45 19:00 39 10 0 2 0 3 0 2 5 0 
15/03/2018 19:00 19:15 32 8 0 4 0 1 0 1 4 0 
15/03/2018 19:15 19:30 36 14 0 1 0 3 0 4 4 0 
15/03/2018 19:30 19:45 41 9 0 1 0 3 0 1 6 0 
15/03/2018 19:45 20:00 35 15 0 2 0 1 0 2 5 0 
16/03/2018 07:00 07:15 21 6 0 2 0 1 0 1 3 0 
16/03/2018 07:15 07:30 24 10 0 1 0 2 0 2 3 0 
16/03/2018 07:30 07:45 27 6 0 1 0 2 0 1 5 0 
16/03/2018 07:45 08:00 22 10 0 2 0 1 0 2 4 0 
322 
 
16/03/2018 08:00 08:15 24 6 0 1 0 1 0 1 2 0 
16/03/2018 08:15 08:30 21 7 0 0 0 1 0 0 2 0 
16/03/2018 08:30 08:45 21 9 0 2 0 2 0 2 5 0 
16/03/2018 08:45 09:00 25 7 0 2 0 2 0 2 4 0 
16/03/2018 12:00 12:15 33 12 0 3 0 3 0 3 8 0 
16/03/2018 12:15 12:30 37 10 0 3 0 3 0 3 6 0 
16/03/2018 12:30 12:45 33 9 0 3 0 1 0 1 4 0 
16/03/2018 12:45 13:00 36 15 0 1 0 1 0 1 2 0 
16/03/2018 13:00 13:15 40 9 0 0 0 1 0 0 2 0 
16/03/2018 13:15 13:30 34 15 0 2 0 2 0 2 5 0 
16/03/2018 13:30 13:45 36 9 0 2 0 2 0 2 4 0 
16/03/2018 13:45 14:00 33 10 0 2 0 1 0 1 3 0 
16/03/2018 18:00 18:15 25 7 0 1 0 2 0 2 3 0 
16/03/2018 18:15 18:30 24 7 0 1 0 2 0 1 5 0 
16/03/2018 18:30 18:45 22 9 0 2 0 1 0 2 4 0 
16/03/2018 18:45 19:00 27 7 0 2 0 1 0 1 3 0 
16/03/2018 19:00 19:15 22 6 0 1 0 2 0 2 3 0 
16/03/2018 19:15 19:30 25 10 0 1 0 2 0 1 6 0 
16/03/2018 19:30 19:45 29 7 0 2 0 1 0 2 5 0 
16/03/2018 19:45 20:00 25 11 0 2 0 1 0 2 4 0 
19/03/2018 07:00 07:15 25 7 0 3 0 3 0 3 7 0 
19/03/2018 07:15 07:30 27 11 0 3 0 3 0 3 5 0 
19/03/2018 07:30 07:45 31 7 0 3 0 1 0 1 4 0 
19/03/2018 07:45 08:00 26 11 0 1 0 3 0 3 4 0 
19/03/2018 08:00 08:15 27 7 0 1 0 3 0 1 7 0 
19/03/2018 08:15 08:30 25 8 0 3 0 1 0 3 5 0 
19/03/2018 08:30 08:45 25 10 0 1 0 1 0 1 3 0 
19/03/2018 08:45 09:00 28 8 0 0 0 1 0 0 3 0 
19/03/2018 12:00 12:15 28 11 0 1 0 1 0 1 2 0 
19/03/2018 12:15 12:30 32 9 0 3 0 3 0 3 5 0 
19/03/2018 12:30 12:45 28 8 0 3 0 1 0 1 4 0 
19/03/2018 12:45 13:00 31 12 0 1 0 3 0 3 4 0 
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19/03/2018 13:00 13:15 36 8 0 1 0 3 0 1 7 0 
19/03/2018 13:15 13:30 29 12 0 3 0 1 0 3 5 0 
19/03/2018 13:30 13:45 31 8 0 1 0 1 0 1 3 0 
19/03/2018 13:45 14:00 28 9 0 0 0 1 0 0 3 0 
19/03/2018 18:00 18:15 27 8 0 1 0 1 0 1 2 0 
19/03/2018 18:15 18:30 26 8 0 0 0 1 0 0 2 0 
19/03/2018 18:30 18:45 25 10 0 2 0 2 0 2 5 0 
19/03/2018 18:45 19:00 29 8 0 2 0 2 0 2 4 0 
19/03/2018 19:00 19:15 25 6 0 2 0 1 0 1 3 0 
19/03/2018 19:15 19:30 27 11 0 1 0 2 0 2 3 0 
19/03/2018 19:30 19:45 31 8 0 1 0 2 0 1 5 0 
19/03/2018 19:45 20:00 27 12 0 2 0 1 0 2 4 0 
 
Av. Cayma (superior) a Calle Melgar (Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
15/03/2018 07:00 07:15 22 0 0 0 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 07:15 07:30 17 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 07:30 07:45 17 0 0 0 4 0 0 2 3 0 
15/03/2018 07:45 08:00 13 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 08:00 08:15 21 0 0 0 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 08:15 08:30 21 0 0 1 5 0 0 2 4 0 
15/03/2018 08:30 08:45 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
15/03/2018 08:45 09:00 17 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 12:00 12:15 45 0 0 0 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 12:15 12:30 41 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 12:30 12:45 50 3 0 0 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 12:45 13:00 45 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 13:00 13:15 32 0 0 0 6 0 0 5 5 0 
15/03/2018 13:15 13:30 35 0 0 1 6 0 0 4 5 0 
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15/03/2018 13:30 13:45 24 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 13:45 14:00 46 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
15/03/2018 18:00 18:15 51 0 0 0 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 18:15 18:30 45 3 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 18:30 18:45 41 0 0 2 5 0 0 4 4 0 
15/03/2018 18:45 19:00 54 3 0 1 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 19:00 19:15 58 1 0 0 8 0 0 5 6 0 
15/03/2018 19:15 19:30 46 0 0 1 8 0 0 4 6 0 
15/03/2018 19:30 19:45 60 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
15/03/2018 19:45 20:00 41 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
16/03/2018 07:00 07:15 36 0 0 0 3 0 0 2 3 0 
16/03/2018 07:15 07:30 31 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
16/03/2018 07:30 07:45 29 0 0 2 3 0 0 2 3 0 
16/03/2018 07:45 08:00 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 08:00 08:15 31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/03/2018 08:15 08:30 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 08:30 08:45 19 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
16/03/2018 08:45 09:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/03/2018 12:00 12:15 43 2 0 0 4 0 0 3 4 0 
16/03/2018 12:15 12:30 47 2 0 0 4 0 0 3 4 0 
16/03/2018 12:30 12:45 41 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 12:45 13:00 29 0 0 0 7 0 0 4 6 0 
16/03/2018 13:00 13:15 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 13:15 13:30 54 0 0 0 0 0 0 3 2 0 
16/03/2018 13:30 13:45 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/03/2018 13:45 14:00 52 0 0 0 0 0 0 3 2 0 
16/03/2018 18:00 18:15 52 0 0 0 6 0 0 3 5 0 
16/03/2018 18:15 18:30 45 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 18:30 18:45 41 0 0 2 6 0 0 3 5 0 
16/03/2018 18:45 19:00 54 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 19:00 19:15 58 1 0 0 8 0 0 5 7 0 
16/03/2018 19:15 19:30 46 0 0 1 8 0 0 3 7 0 
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16/03/2018 19:30 19:45 61 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
16/03/2018 19:45 20:00 41 0 0 1 0 0 0 0 5 0 
19/03/2018 07:00 07:15 18 0 0 0 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 07:15 07:30 15 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 07:30 07:45 15 0 0 0 3 0 0 2 3 0 
19/03/2018 07:45 08:00 11 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 08:00 08:15 17 0 0 0 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 08:15 08:30 17 0 0 1 4 0 0 2 4 0 
19/03/2018 08:30 08:45 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
19/03/2018 08:45 09:00 15 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 12:00 12:15 38 0 0 0 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 12:15 12:30 35 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 12:30 12:45 42 2 0 0 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 12:45 13:00 38 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 13:00 13:15 27 0 0 0 6 0 0 4 5 0 
19/03/2018 13:15 13:30 29 0 0 1 6 0 0 3 5 0 
19/03/2018 13:30 13:45 20 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 13:45 14:00 39 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
19/03/2018 18:00 18:15 44 0 0 0 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 18:15 18:30 38 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 18:30 18:45 35 0 0 2 4 0 0 3 4 0 
19/03/2018 18:45 19:00 46 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 19:00 19:15 49 1 0 0 7 0 0 4 6 0 
19/03/2018 19:15 19:30 39 0 0 1 7 0 0 3 6 0 
19/03/2018 19:30 19:45 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
19/03/2018 19:45 20:00 35 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
 
Intersección Calle Ramón Castilla – Av. Cayma 
Av. Bolognesi (Subida) 
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Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 49 4 0 1 12 9 0 2 2 0 
20/03/2018 07:15 07:30 54 3 1 0 11 9 0 1 3 0 
20/03/2018 07:30 07:45 50 4 1 1 12 11 1 2 4 1 
20/03/2018 07:45 08:00 51 3 0 0 10 10 0 2 3 0 
20/03/2018 08:00 08:15 47 2 1 0 9 8 1 0 2 1 
20/03/2018 08:15 08:30 55 1 0 0 7 7 1 0 1 1 
20/03/2018 08:30 08:45 56 0 1 1 8 9 1 0 0 1 
20/03/2018 08:45 09:00 51 3 0 0 9 7 0 1 1 0 
20/03/2018 12:00 12:15 61 3 1 1 12 10 0 0 4 0 
20/03/2018 12:15 12:30 65 1 1 2 13 8 0 4 1 2 
20/03/2018 12:30 12:45 55 2 0 1 6 12 0 4 3 0 
20/03/2018 12:45 13:00 61 3 1 2 12 12 0 3 6 0 
20/03/2018 13:00 13:15 84 4 0 2 12 12 0 2 5 0 
20/03/2018 13:15 13:30 76 3 1 1 15 14 0 0 5 0 
20/03/2018 13:30 13:45 81 1 1 2 16 9 0 5 1 2 
20/03/2018 13:45 14:00 70 2 0 1 7 15 0 5 4 0 
20/03/2018 18:00 18:15 75 2 0 1 12 10 0 1 7 0 
20/03/2018 18:15 18:30 67 4 0 2 11 14 0 4 0 0 
20/03/2018 18:30 18:45 72 3 1 1 14 11 0 2 8 1 
20/03/2018 18:45 19:00 72 5 0 2 11 13 0 5 6 0 
20/03/2018 19:00 19:15 23 0 0 1 9 5 0 2 1 0 
20/03/2018 19:15 19:30 38 3 1 2 12 9 0 2 0 0 
20/03/2018 19:30 19:45 45 5 0 3 9 9 0 2 2 0 
20/03/2018 19:45 20:00 55 2 1 3 10 10 1 2 5 1 
21/03/2018 07:00 07:15 49 4 0 1 12 9 0 2 2 0 
21/03/2018 07:15 07:30 54 3 1 0 11 9 1 1 3 0 
21/03/2018 07:30 07:45 51 3 1 1 9 11 1 2 3 0 
21/03/2018 07:45 08:00 51 4 2 1 13 10 0 1 3 0 
21/03/2018 08:00 08:15 52 4 1 1 12 8 1 0 2 1 
21/03/2018 08:15 08:30 55 3 1 0 7 9 1 1 3 0 
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21/03/2018 08:30 08:45 49 2 1 1 9 9 1 2 0 1 
21/03/2018 08:45 09:00 51 3 0 0 9 7 0 1 1 0 
21/03/2018 12:00 12:15 56 2 1 3 10 10 1 2 5 1 
21/03/2018 12:15 12:30 74 2 2 2 8 9 0 3 4 0 
21/03/2018 12:30 12:45 70 4 0 0 12 13 0 2 5 0 
21/03/2018 12:45 13:00 61 3 1 2 12 12 0 3 6 0 
21/03/2018 13:00 13:15 67 3 0 2 9 9 0 2 4 0 
21/03/2018 13:15 13:30 61 3 1 1 12 10 0 0 4 0 
21/03/2018 13:30 13:45 66 1 1 2 13 8 0 4 1 2 
21/03/2018 13:45 14:00 56 2 0 1 6 12 0 4 3 0 
21/03/2018 18:00 18:15 61 3 1 2 12 12 0 3 6 0 
21/03/2018 18:15 18:30 85 4 0 2 12 12 0 2 5 0 
21/03/2018 18:30 18:45 77 3 1 1 15 14 0 0 5 0 
21/03/2018 18:45 19:00 82 1 1 2 16 9 0 5 1 2 
21/03/2018 19:00 19:15 71 2 0 1 7 15 0 5 4 0 
21/03/2018 19:15 19:30 76 2 0 1 12 10 0 1 7 0 
21/03/2018 19:30 19:45 68 4 0 2 11 14 0 4 0 0 
21/03/2018 19:45 20:00 73 3 1 1 14 11 0 2 8 1 
22/03/2018 07:00 07:15 76 5 0 2 12 14 0 5 6 0 
22/03/2018 07:15 07:30 24 0 0 1 9 5 0 2 1 0 
22/03/2018 07:30 07:45 40 3 1 2 13 9 0 2 0 0 
22/03/2018 07:45 08:00 47 5 0 3 9 10 0 2 2 0 
22/03/2018 08:00 08:15 39 8 0 4 11 12 0 1 5 0 
22/03/2018 08:15 08:30 43 3 0 4 5 6 1 1 4 1 
22/03/2018 08:30 08:45 38 4 1 2 8 9 0 0 2 0 
22/03/2018 08:45 09:00 33 4 0 1 10 12 0 0 2 1 
22/03/2018 12:00 12:15 63 3 0 2 9 13 0 1 6 0 
22/03/2018 12:15 12:30 59 2 1 3 11 11 1 2 5 1 
22/03/2018 12:30 12:45 78 2 2 2 8 10 0 3 4 0 
22/03/2018 12:45 13:00 73 4 0 0 13 14 0 2 5 0 
22/03/2018 13:00 13:15 64 3 1 2 13 13 0 3 6 0 
22/03/2018 13:15 13:30 71 3 0 2 10 10 0 2 4 0 
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22/03/2018 13:30 13:45 64 3 1 1 13 11 0 0 4 0 
22/03/2018 13:45 14:00 68 1 1 2 14 8 0 4 1 2 
22/03/2018 18:00 18:15 59 2 0 1 6 13 0 4 3 0 
22/03/2018 18:15 18:30 63 2 0 1 10 9 0 1 6 0 
22/03/2018 18:30 18:45 57 3 0 2 9 12 0 3 0 0 
22/03/2018 18:45 19:00 61 3 1 1 11 9 0 2 7 1 
22/03/2018 19:00 19:15 63 4 0 2 10 11 0 4 5 0 
22/03/2018 19:15 19:30 51 3 1 2 12 10 0 3 9 0 
22/03/2018 19:30 19:45 42 3 0 0 13 13 1 2 8 2 
22/03/2018 19:45 20:00 49 2 1 1 14 11 0 0 8 1 
 
Av. Bolognesi a Ramón Castilla (Derecha y subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 16 7 0 1 0 1 0 3 1 0 
20/03/2018 07:15 07:30 19 3 0 0 0 1 0 2 2 0 
20/03/2018 07:30 07:45 17 3 1 1 1 1 0 0 1 0 
20/03/2018 07:45 08:00 15 4 0 1 0 1 0 1 2 1 
20/03/2018 08:00 08:15 14 5 1 2 0 1 0 2 2 0 
20/03/2018 08:15 08:30 17 4 0 0 1 0 1 0 2 0 
20/03/2018 08:30 08:45 18 6 0 0 2 1 0 1 1 0 
20/03/2018 08:45 09:00 17 6 0 1 0 2 0 0 0 0 
20/03/2018 12:00 12:15 20 2 1 1 1 1 0 4 0 0 
20/03/2018 12:15 12:30 17 0 1 0 0 1 1 2 0 0 
20/03/2018 12:30 12:45 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 12:45 13:00 16 6 1 2 1 1 0 4 0 0 
20/03/2018 13:00 13:15 19 4 0 0 0 1 1 2 0 0 
20/03/2018 13:15 13:30 20 7 0 0 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 13:30 13:45 19 7 0 1 0 1 0 0 0 0 
20/03/2018 13:45 14:00 25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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20/03/2018 18:00 18:15 28 3 0 0 2 1 0 0 0 0 
20/03/2018 18:15 18:30 32 0 0 3 0 2 0 0 0 0 
20/03/2018 18:30 18:45 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 18:45 19:00 34 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:00 19:15 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:15 19:30 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
20/03/2018 19:30 19:45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:45 20:00 31 3 0 0 2 1 0 0 0 0 
21/03/2018 07:00 07:15 25 2 0 2 0 0 0 2 1 0 
21/03/2018 07:15 07:30 23 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
21/03/2018 07:30 07:45 26 3 0 0 0 0 0 2 0 1 
21/03/2018 07:45 08:00 30 0 0 3 0 0 0 3 2 0 
21/03/2018 08:00 08:15 31 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
21/03/2018 08:15 08:30 32 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
21/03/2018 08:30 08:45 21 1 0 2 0 1 2 0 0 0 
21/03/2018 08:45 09:00 26 2 0 1 2 0 2 1 0 0 
21/03/2018 12:00 12:15 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 12:15 12:30 26 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:30 12:45 27 2 1 0 0 1 2 0 0 0 
21/03/2018 12:45 13:00 24 3 0 0 0 1 1 0 0 0 
21/03/2018 13:00 13:15 30 3 0 0 1 1 1 0 0 0 
21/03/2018 13:15 13:30 22 4 0 0 1 1 1 0 0 0 
21/03/2018 13:30 13:45 28 0 0 0 0 2 0 2 2 0 
21/03/2018 13:45 14:00 30 2 1 1 0 1 1 2 0 0 
21/03/2018 18:00 18:15 26 3 0 0 1 1 0 1 0 0 
21/03/2018 18:15 18:30 32 3 0 0 1 1 0 2 4 0 
21/03/2018 18:30 18:45 24 4 0 1 1 2 0 5 0 0 
21/03/2018 18:45 19:00 28 3 0 1 1 1 0 4 1 0 
21/03/2018 19:00 19:15 26 2 1 0 1 1 1 1 1 0 
21/03/2018 19:15 19:30 32 3 0 0 1 1 0 1 2 0 
21/03/2018 19:30 19:45 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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21/03/2018 19:45 20:00 28 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
22/03/2018 07:00 07:15 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:15 07:30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:30 07:45 35 1 0 3 0 1 0 1 0 0 
22/03/2018 07:45 08:00 20 3 0 2 0 1 0 2 3 0 
22/03/2018 08:00 08:15 29 4 0 0 1 2 0 4 0 0 
22/03/2018 08:15 08:30 34 3 0 2 0 1 0 3 1 0 
22/03/2018 08:30 08:45 32 3 0 2 1 1 1 1 1 0 
22/03/2018 08:45 09:00 27 3 0 1 0 1 0 1 2 0 
22/03/2018 12:00 12:15 20 1 2 1 1 2 0 1 0 0 
22/03/2018 12:15 12:30 16 2 1 1 1 1 0 3 0 0 
22/03/2018 12:30 12:45 14 0 1 0 0 1 1 2 0 0 
22/03/2018 12:45 13:00 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 13:00 13:15 23 1 2 0 1 2 0 4 3 0 
22/03/2018 13:15 13:30 25 0 1 2 0 2 0 0 2 0 
22/03/2018 13:30 13:45 26 0 0 0 0 1 0 2 3 0 
22/03/2018 13:45 14:00 27 2 1 1 0 0 0 0 3 0 
22/03/2018 18:00 18:15 24 3 0 0 1 2 0 5 0 0 
22/03/2018 18:15 18:30 30 3 0 0 1 1 0 3 3 0 
22/03/2018 18:30 18:45 22 4 0 1 1 1 0 3 1 0 
22/03/2018 18:45 19:00 26 3 0 1 1 1 0 2 0 0 
22/03/2018 19:00 19:15 24 2 1 0 1 0 1 0 2 0 
22/03/2018 19:15 19:30 29 3 0 0 1 2 1 0 0 0 
22/03/2018 19:30 19:45 20 1 1 2 0 2 1 1 1 0 
22/03/2018 19:45 20:00 16 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
 
Calle Ramón Castilla (Derecha a izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 78 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
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20/03/2018 07:15 07:30 80 2 0 0 0 0 0 3 1 0 
20/03/2018 07:30 07:45 64 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 07:45 08:00 76 0 0 0 0 3 0 4 4 0 
20/03/2018 08:00 08:15 81 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
20/03/2018 08:15 08:30 79 0 0 0 0 0 0 4 1 0 
20/03/2018 08:30 08:45 82 2 0 0 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 08:45 09:00 66 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 12:00 12:15 70 0 0 0 0 3 0 4 4 0 
20/03/2018 12:15 12:30 90 2 0 4 0 0 0 6 0 0 
20/03/2018 12:30 12:45 72 0 0 4 0 0 0 3 1 0 
20/03/2018 12:45 13:00 85 0 0 8 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 13:00 13:15 91 0 0 1 0 3 0 4 5 0 
20/03/2018 13:15 13:30 90 0 0 3 0 1 0 1 1 0 
20/03/2018 13:30 13:45 92 2 0 0 0 0 0 4 1 0 
20/03/2018 13:45 14:00 73 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 18:00 18:15 78 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
20/03/2018 18:15 18:30 84 0 0 5 0 3 0 4 5 0 
20/03/2018 18:30 18:45 90 0 0 0 0 3 0 5 5 0 
20/03/2018 18:45 19:00 96 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
20/03/2018 19:00 19:15 94 0 0 0 0 0 0 5 1 0 
20/03/2018 19:15 19:30 97 2 0 0 0 1 0 0 4 0 
20/03/2018 19:30 19:45 78 0 0 0 0 1 0 0 4 0 
20/03/2018 19:45 20:00 83 0 0 0 0 3 0 5 5 0 
21/03/2018 07:00 07:15 70 1 0 5 0 1 0 4 3 0 
21/03/2018 07:15 07:30 59 0 0 4 0 2 0 3 4 0 
21/03/2018 07:30 07:45 49 1 0 3 0 0 0 2 5 0 
21/03/2018 07:45 08:00 64 0 0 6 0 1 0 0 5 0 
21/03/2018 08:00 08:15 90 0 0 1 0 0 0 5 0 0 
21/03/2018 08:15 08:30 92 2 0 2 0 1 0 1 1 0 
21/03/2018 08:30 08:45 73 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
21/03/2018 08:45 09:00 78 0 0 1 0 1 0 0 2 0 
21/03/2018 12:00 12:15 84 0 0 1 0 1 0 0 2 0 
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21/03/2018 12:15 12:30 63 0 0 4 0 2 0 3 4 0 
21/03/2018 12:30 12:45 97 0 0 1 0 0 0 5 0 0 
21/03/2018 12:45 13:00 101 2 0 2 0 1 0 1 1 0 
21/03/2018 13:00 13:15 80 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
21/03/2018 13:15 13:30 85 0 0 1 0 1 0 0 2 0 
21/03/2018 13:30 13:45 64 0 0 4 0 2 0 3 4 0 
21/03/2018 13:45 14:00 119 3 0 3 0 1 0 1 1 0 
21/03/2018 18:00 18:15 95 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
21/03/2018 18:15 18:30 102 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
21/03/2018 18:30 18:45 108 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
21/03/2018 18:45 19:00 82 0 0 5 0 3 0 4 5 0 
21/03/2018 19:00 19:15 126 0 0 1 0 0 0 7 0 0 
21/03/2018 19:15 19:30 130 3 0 3 0 1 0 1 1 0 
21/03/2018 19:30 19:45 104 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
21/03/2018 19:45 20:00 111 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
22/03/2018 07:00 07:15 76 0 0 7 0 0 0 0 4 0 
22/03/2018 07:15 07:30 107 0 0 1 0 0 0 5 6 0 
22/03/2018 07:30 07:45 109 2 0 2 0 0 0 1 1 0 
22/03/2018 07:45 08:00 87 0 0 0 0 0 0 5 1 0 
22/03/2018 08:00 08:15 93 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
22/03/2018 08:15 08:30 99 0 0 1 0 0 0 4 5 0 
22/03/2018 08:30 08:45 75 0 0 5 0 0 0 1 1 0 
22/03/2018 08:45 09:00 115 0 0 1 0 0 0 4 1 0 
22/03/2018 12:00 12:15 119 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
22/03/2018 12:15 12:30 101 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
22/03/2018 12:30 12:45 107 0 0 1 0 0 0 4 5 0 
22/03/2018 12:45 13:00 117 0 0 1 0 3 0 1 1 0 
22/03/2018 13:00 13:15 107 0 0 4 0 1 0 4 1 0 
22/03/2018 13:15 13:30 109 2 0 0 0 3 0 0 3 0 
22/03/2018 13:30 13:45 87 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
22/03/2018 13:45 14:00 93 0 0 1 0 0 0 4 1 0 
22/03/2018 18:00 18:15 99 0 0 6 0 1 0 0 3 0 
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22/03/2018 18:15 18:30 107 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
22/03/2018 18:30 18:45 114 0 0 0 0 3 0 4 5 0 
22/03/2018 18:45 19:00 124 0 0 1 0 0 0 7 0 0 
22/03/2018 19:00 19:15 128 0 0 3 0 1 0 1 1 0 
22/03/2018 19:15 19:30 102 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
22/03/2018 19:30 19:45 108 0 0 1 0 1 0 0 3 0 
22/03/2018 19:45 20:00 74 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
 
Calle Ramón Castilla a Av. Bolognesi (Derecha a subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 07:15 07:30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 07:30 07:45 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 07:45 08:00 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:00 08:15 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:15 08:30 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:30 08:45 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:45 09:00 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:00 12:15 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:15 12:30 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:30 12:45 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:45 13:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:00 13:15 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:15 13:30 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:30 13:45 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:45 14:00 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 18:00 18:15 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 18:15 18:30 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 18:30 18:45 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
334 
 
20/03/2018 18:45 19:00 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:00 19:15 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:15 19:30 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:30 19:45 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 19:45 20:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:00 07:15 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:15 07:30 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:30 07:45 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:45 08:00 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 08:00 08:15 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 08:15 08:30 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 08:30 08:45 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 08:45 09:00 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:00 12:15 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:15 12:30 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:30 12:45 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:45 13:00 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:00 13:15 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:15 13:30 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:30 13:45 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:45 14:00 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 18:00 18:15 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 18:15 18:30 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 18:30 18:45 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 18:45 19:00 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 19:00 19:15 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 19:15 19:30 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 19:30 19:45 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 19:45 20:00 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:00 07:15 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:15 07:30 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
335 
 
22/03/2018 07:30 07:45 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:45 08:00 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:00 08:15 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:15 08:30 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:30 08:45 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:45 09:00 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:00 12:15 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:15 12:30 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:30 12:45 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:45 13:00 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:00 13:15 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:15 13:30 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:30 13:45 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:45 14:00 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 18:00 18:15 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 18:15 18:30 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 18:30 18:45 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 18:45 19:00 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 19:00 19:15 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 19:15 19:30 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 19:30 19:45 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 19:45 20:00 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
Calle Ramón Castilla a Av. Bolognesi (Derecha a bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 07:15 07:30 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 07:30 07:45 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 07:45 08:00 9 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
336 
 
20/03/2018 08:00 08:15 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:15 08:30 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 08:30 08:45 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 08:45 09:00 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 12:00 12:15 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 12:15 12:30 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 12:30 12:45 16 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 12:45 13:00 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:00 13:15 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 13:15 13:30 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:30 13:45 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 13:45 14:00 19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 18:00 18:15 20 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 18:15 18:30 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 18:30 18:45 14 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
20/03/2018 18:45 19:00 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 19:00 19:15 8 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 19:15 19:30 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 19:30 19:45 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 19:45 20:00 18 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 07:00 07:15 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:15 07:30 14 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 07:30 07:45 10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 07:45 08:00 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 08:00 08:15 14 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
21/03/2018 08:15 08:30 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 08:30 08:45 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 08:45 09:00 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 12:00 12:15 13 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 12:15 12:30 16 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 12:30 12:45 17 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
21/03/2018 12:45 13:00 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
337 
 
21/03/2018 13:00 13:15 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 13:15 13:30 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:30 13:45 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 13:45 14:00 18 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 18:00 18:15 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 18:15 18:30 15 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 18:30 18:45 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 18:45 19:00 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 19:00 19:15 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 19:15 19:30 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 19:30 19:45 16 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 19:45 20:00 12 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 07:00 07:15 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 07:15 07:30 19 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 07:30 07:45 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:45 08:00 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:00 08:15 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:15 08:30 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:30 08:45 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 08:45 09:00 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:00 12:15 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 12:15 12:30 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 12:30 12:45 22 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 12:45 13:00 19 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 13:00 13:15 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:15 13:30 24 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 13:30 13:45 19 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 13:45 14:00 20 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 18:00 18:15 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 18:15 18:30 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 18:30 18:45 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 18:45 19:00 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
338 
 
22/03/2018 19:00 19:15 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 19:15 19:30 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 19:30 19:45 14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 19:45 20:00 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
 
Av. Bolognesi (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 59 2 0 8 7 9 0 1 3 0 
20/03/2018 07:15 07:30 58 3 0 7 6 8 0 1 3 0 
20/03/2018 07:30 07:45 61 3 0 6 6 8 0 1 2 0 
20/03/2018 07:45 08:00 53 3 0 7 5 8 0 1 2 0 
20/03/2018 08:00 08:15 53 2 0 7 5 8 0 1 3 0 
20/03/2018 08:15 08:30 52 1 0 9 4 14 0 4 2 0 
20/03/2018 08:30 08:45 63 3 0 3 9 14 0 2 3 0 
20/03/2018 08:45 09:00 45 3 0 3 7 9 0 1 3 0 
20/03/2018 12:00 12:15 72 3 0 5 8 7 0 1 1 0 
20/03/2018 12:15 12:30 72 3 0 5 7 7 0 1 1 0 
20/03/2018 12:30 12:45 66 3 0 6 8 6 0 1 1 0 
20/03/2018 12:45 13:00 54 3 0 5 8 6 0 1 1 0 
20/03/2018 13:00 13:15 57 2 0 4 6 6 0 1 1 0 
20/03/2018 13:15 13:30 57 1 0 3 6 8 0 4 4 0 
20/03/2018 13:30 13:45 49 5 0 7 4 9 0 1 2 0 
20/03/2018 13:45 14:00 54 4 0 6 6 9 0 1 3 0 
20/03/2018 18:00 18:15 70 5 0 2 9 9 0 0 4 0 
20/03/2018 18:15 18:30 57 4 0 2 9 9 0 0 3 0 
20/03/2018 18:30 18:45 51 4 0 2 9 9 0 0 3 0 
20/03/2018 18:45 19:00 46 4 0 2 8 9 0 0 4 0 
20/03/2018 19:00 19:15 51 4 0 2 3 9 0 1 1 0 
20/03/2018 19:15 19:30 59 2 0 3 7 3 0 0 3 0 
339 
 
20/03/2018 19:30 19:45 48 2 0 4 5 6 0 1 3 0 
20/03/2018 19:45 20:00 49 2 0 5 5 7 0 1 3 0 
21/03/2018 07:00 07:15 72 3 0 10 9 12 0 1 3 0 
21/03/2018 07:15 07:30 79 3 0 9 9 9 0 1 3 0 
21/03/2018 07:30 07:45 72 3 0 9 8 12 0 1 4 0 
21/03/2018 07:45 08:00 83 3 0 9 8 9 0 1 3 0 
21/03/2018 08:00 08:15 70 3 0 9 7 11 0 1 4 0 
21/03/2018 08:15 08:30 68 1 0 13 6 17 0 6 2 0 
21/03/2018 08:30 08:45 75 3 0 4 12 16 0 3 4 0 
21/03/2018 08:45 09:00 55 4 0 4 9 11 0 1 3 0 
21/03/2018 12:00 12:15 98 3 0 7 10 9 0 1 1 0 
21/03/2018 12:15 12:30 95 3 0 7 10 9 0 1 1 0 
21/03/2018 12:30 12:45 79 3 0 7 10 9 0 1 1 0 
21/03/2018 12:45 13:00 74 3 0 6 10 8 0 1 1 0 
21/03/2018 13:00 13:15 76 3 0 6 9 9 0 1 1 0 
21/03/2018 13:15 13:30 67 1 0 5 8 12 0 5 6 0 
21/03/2018 13:30 13:45 65 6 0 8 6 13 0 1 3 0 
21/03/2018 13:45 14:00 72 5 0 8 7 14 0 1 4 0 
21/03/2018 18:00 18:15 92 7 0 2 11 13 0 0 5 0 
21/03/2018 18:15 18:30 75 6 0 2 13 11 0 0 5 0 
21/03/2018 18:30 18:45 78 6 0 2 12 11 0 0 4 0 
21/03/2018 18:45 19:00 61 6 0 3 11 11 0 0 4 0 
21/03/2018 19:00 19:15 67 5 0 2 5 12 0 1 1 0 
21/03/2018 19:15 19:30 81 2 0 3 8 3 0 0 4 0 
21/03/2018 19:30 19:45 65 2 0 6 8 9 0 1 4 0 
21/03/2018 19:45 20:00 62 2 0 6 8 9 0 1 4 0 
22/03/2018 07:00 07:15 66 3 0 9 8 9 0 1 3 0 
22/03/2018 07:15 07:30 67 3 0 8 7 9 0 1 3 0 
22/03/2018 07:30 07:45 66 3 0 8 7 9 0 1 3 0 
22/03/2018 07:45 08:00 66 3 0 8 6 9 0 1 3 0 
22/03/2018 08:00 08:15 65 3 0 8 6 9 0 1 3 0 
340 
 
22/03/2018 08:15 08:30 58 1 0 11 5 16 0 5 2 0 
22/03/2018 08:30 08:45 68 3 0 3 10 15 0 3 3 0 
22/03/2018 08:45 09:00 50 3 0 3 8 9 0 1 3 0 
22/03/2018 12:00 12:15 85 3 0 6 9 8 0 1 1 0 
22/03/2018 12:15 12:30 85 3 0 6 9 8 0 1 1 0 
22/03/2018 12:30 12:45 74 3 0 6 9 8 0 1 1 0 
22/03/2018 12:45 13:00 67 3 0 5 9 7 0 1 1 0 
22/03/2018 13:00 13:15 66 3 0 5 8 7 0 1 1 0 
22/03/2018 13:15 13:30 61 1 0 4 7 9 0 4 5 0 
22/03/2018 13:30 13:45 59 5 0 7 5 10 0 1 3 0 
22/03/2018 13:45 14:00 67 5 0 7 6 11 0 1 3 0 
22/03/2018 18:00 18:15 75 6 0 2 10 10 0 0 4 0 
22/03/2018 18:15 18:30 69 5 0 2 10 9 0 0 4 0 
22/03/2018 18:30 18:45 62 5 0 2 10 9 0 0 4 0 
22/03/2018 18:45 19:00 55 5 0 2 9 9 0 0 4 0 
22/03/2018 19:00 19:15 61 4 0 2 4 10 0 1 1 0 
22/03/2018 19:15 19:30 65 2 0 3 7 3 0 0 4 0 
22/03/2018 19:30 19:45 54 2 0 5 6 8 0 1 3 0 
22/03/2018 19:45 20:00 54 2 0 5 7 8 0 1 3 0 
 
Av. Bolognesi a Calle Ramón Castilla (Bajada a Derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 61 3 0 8 5 8 0 1 3 0 
20/03/2018 07:15 07:30 58 3 0 7 6 7 0 1 2 0 
20/03/2018 07:30 07:45 58 3 0 7 5 8 0 1 3 0 
20/03/2018 07:45 08:00 54 3 0 7 5 7 0 1 3 0 
20/03/2018 08:00 08:15 53 3 0 7 5 8 0 1 2 0 
20/03/2018 08:15 08:30 77 3 1 4 0 0 0 2 1 0 
20/03/2018 08:30 08:45 64 3 0 3 0 0 0 0 1 0 
341 
 
20/03/2018 08:45 09:00 36 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 12:00 12:15 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:15 12:30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:30 12:45 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 12:45 13:00 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:00 13:15 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/03/2018 13:15 13:30 21 2 0 4 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 13:30 13:45 24 2 1 2 1 0 0 1 4 0 
20/03/2018 13:45 14:00 25 2 1 2 1 0 0 1 4 0 
20/03/2018 18:00 18:15 34 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
20/03/2018 18:15 18:30 34 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
20/03/2018 18:30 18:45 33 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
20/03/2018 18:45 19:00 29 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
20/03/2018 19:00 19:15 28 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
20/03/2018 19:15 19:30 21 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
20/03/2018 19:30 19:45 22 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
20/03/2018 19:45 20:00 38 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
21/03/2018 07:00 07:15 92 3 0 9 7 9 0 1 4 0 
21/03/2018 07:15 07:30 72 3 0 9 7 9 0 1 3 0 
21/03/2018 07:30 07:45 82 3 0 9 7 9 0 1 3 0 
21/03/2018 07:45 08:00 79 3 0 9 7 10 0 1 4 0 
21/03/2018 08:00 08:15 78 3 0 9 7 11 0 1 4 0 
21/03/2018 08:15 08:30 97 5 1 5 0 0 0 3 1 0 
21/03/2018 08:30 08:45 83 3 0 3 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 08:45 09:00 51 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 12:00 12:15 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:15 12:30 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:30 12:45 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 12:45 13:00 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:00 13:15 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 13:15 13:30 25 3 0 5 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 13:30 13:45 32 2 1 2 1 0 0 1 5 0 
342 
 
21/03/2018 13:45 14:00 34 2 1 2 1 0 0 1 5 0 
21/03/2018 18:00 18:15 42 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
21/03/2018 18:15 18:30 40 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
21/03/2018 18:30 18:45 46 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
21/03/2018 18:45 19:00 38 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
21/03/2018 19:00 19:15 35 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
21/03/2018 19:15 19:30 27 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
21/03/2018 19:30 19:45 28 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
21/03/2018 19:45 20:00 34 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
22/03/2018 07:00 07:15 73 3 0 9 6 9 0 1 3 0 
22/03/2018 07:15 07:30 67 3 0 8 6 8 0 1 3 0 
22/03/2018 07:30 07:45 69 3 0 8 6 9 0 1 3 0 
22/03/2018 07:45 08:00 66 3 0 8 6 9 0 1 3 0 
22/03/2018 08:00 08:15 65 3 0 8 6 9 0 1 3 0 
22/03/2018 08:15 08:30 82 4 1 5 0 0 0 3 1 0 
22/03/2018 08:30 08:45 68 3 0 3 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 08:45 09:00 41 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 12:00 12:15 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:15 12:30 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:30 12:45 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 12:45 13:00 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:00 13:15 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 13:15 13:30 23 2 0 4 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 13:30 13:45 27 2 0 2 1 0 0 1 4 0 
22/03/2018 13:45 14:00 29 2 1 2 1 0 0 1 4 0 
22/03/2018 18:00 18:15 38 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
22/03/2018 18:15 18:30 38 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
22/03/2018 18:30 18:45 38 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
22/03/2018 18:45 19:00 32 1 0 0 1 0 0 1 2 0 
22/03/2018 19:00 19:15 32 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
22/03/2018 19:15 19:30 25 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
22/03/2018 19:30 19:45 24 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
343 
 
22/03/2018 19:45 20:00 30 1 1 2 0 0 0 1 2 0 
 
Av. Bolognesi a Calle Ramón Castilla (Bajada a Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
20/03/2018 07:00 07:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 07:15 07:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 07:30 07:45 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 07:45 08:00 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 08:00 08:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 08:15 08:30 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
20/03/2018 08:30 08:45 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
20/03/2018 08:45 09:00 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 
20/03/2018 12:00 12:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 12:15 12:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 12:30 12:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 12:45 13:00 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
20/03/2018 13:00 13:15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
20/03/2018 13:15 13:30 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 
20/03/2018 13:30 13:45 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 
20/03/2018 13:45 14:00 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 
20/03/2018 18:00 18:15 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 18:15 18:30 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 18:30 18:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 18:45 19:00 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
20/03/2018 19:00 19:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
20/03/2018 19:15 19:30 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
20/03/2018 19:30 19:45 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
20/03/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/03/2018 07:00 07:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
344 
 
21/03/2018 07:15 07:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 07:30 07:45 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 07:45 08:00 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 08:00 08:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 08:15 08:30 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 
21/03/2018 08:30 08:45 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
21/03/2018 08:45 09:00 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 
21/03/2018 12:00 12:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 12:15 12:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 12:30 12:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 12:45 13:00 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 
21/03/2018 13:00 13:15 3 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
21/03/2018 13:15 13:30 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 
21/03/2018 13:30 13:45 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 
21/03/2018 13:45 14:00 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 
21/03/2018 18:00 18:15 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 18:15 18:30 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 18:30 18:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 18:45 19:00 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
21/03/2018 19:00 19:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
21/03/2018 19:15 19:30 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
21/03/2018 19:30 19:45 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
21/03/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 07:00 07:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 07:15 07:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 07:30 07:45 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 07:45 08:00 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 08:00 08:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 08:15 08:30 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
22/03/2018 08:30 08:45 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
22/03/2018 08:45 09:00 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 
22/03/2018 12:00 12:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
345 
 
22/03/2018 12:15 12:30 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 12:30 12:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 12:45 13:00 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
22/03/2018 13:00 13:15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
22/03/2018 13:15 13:30 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 
22/03/2018 13:30 13:45 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 
22/03/2018 13:45 14:00 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 
22/03/2018 18:00 18:15 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 18:15 18:30 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 18:30 18:45 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 18:45 19:00 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 
22/03/2018 19:00 19:15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 
22/03/2018 19:15 19:30 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
22/03/2018 19:30 19:45 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 
22/03/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Ovalo Cusco 
Calle Ramón Castilla a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 183 7 0 15 0 0 0 5 14 0 
23/03/2018 07:15 07:30 145 7 0 11 0 1 0 3 9 0 
23/03/2018 07:30 07:45 179 8 1 14 0 4 0 4 9 0 
23/03/2018 07:45 08:00 141 9 2 10 0 0 0 9 12 0 
23/03/2018 08:00 08:15 180 6 1 17 0 2 0 0 12 1 
23/03/2018 08:15 08:30 143 9 0 14 0 3 0 8 14 0 
23/03/2018 08:30 08:45 143 8 0 16 0 0 0 8 9 0 
23/03/2018 08:45 09:00 183 10 0 15 0 0 0 7 13 0 
346 
 
23/03/2018 12:00 12:15 145 9 1 11 0 2 0 5 10 0 
23/03/2018 12:15 12:30 158 8 0 6 0 1 0 8 16 0 
23/03/2018 12:30 12:45 145 7 1 9 0 0 0 6 5 2 
23/03/2018 12:45 13:00 143 8 1 7 0 0 0 0 14 0 
23/03/2018 13:00 13:15 184 6 2 16 0 0 0 0 14 0 
23/03/2018 13:15 13:30 147 6 0 14 0 1 0 2 8 0 
23/03/2018 13:30 13:45 161 7 0 14 0 2 0 1 12 0 
23/03/2018 13:45 14:00 144 8 0 11 0 1 0 3 10 0 
23/03/2018 18:00 18:15 158 9 0 11 0 0 0 0 9 0 
23/03/2018 18:15 18:30 146 11 1 19 0 1 0 3 19 0 
23/03/2018 18:30 18:45 143 10 1 16 0 1 0 2 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 183 8 1 16 0 1 0 4 19 0 
23/03/2018 19:00 19:15 145 7 1 14 0 0 0 4 12 0 
23/03/2018 19:15 19:30 143 7 0 9 0 0 0 2 14 1 
23/03/2018 19:30 19:45 149 7 0 19 0 3 0 1 11 1 
23/03/2018 19:45 20:00 158 9 0 15 0 4 0 1 17 0 
24/03/2018 07:00 07:15 165 10 0 13 0 0 0 3 14 0 
24/03/2018 07:15 07:30 177 14 0 12 0 2 0 3 9 0 
24/03/2018 07:30 07:45 147 11 0 16 0 2 0 5 16 0 
24/03/2018 07:45 08:00 185 8 0 14 0 2 0 6 8 0 
24/03/2018 08:00 08:15 148 9 0 16 0 2 0 0 18 1 
24/03/2018 08:15 08:30 158 9 0 11 0 0 0 0 9 0 
24/03/2018 08:30 08:45 146 11 1 19 0 1 0 3 19 0 
24/03/2018 08:45 09:00 143 10 1 16 0 1 0 2 0 0 
24/03/2018 12:00 12:15 183 8 1 16 0 1 0 4 19 0 
24/03/2018 12:15 12:30 145 7 1 14 0 0 0 4 12 0 
24/03/2018 12:30 12:45 143 7 0 9 0 0 0 2 14 1 
24/03/2018 12:45 13:00 184 9 0 19 0 0 0 3 8 0 
24/03/2018 13:00 13:15 147 8 0 15 0 2 0 3 12 0 
24/03/2018 13:15 13:30 143 12 1 16 0 1 0 6 10 0 
347 
 
24/03/2018 13:30 13:45 184 11 0 14 0 0 0 5 9 1 
24/03/2018 13:45 14:00 147 13 1 16 0 0 0 0 8 0 
24/03/2018 18:00 18:15 145 7 0 11 0 1 0 3 9 0 
24/03/2018 18:15 18:30 179 8 1 14 0 4 0 4 9 0 
24/03/2018 18:30 18:45 141 9 2 11 0 0 0 0 9 0 
24/03/2018 18:45 19:00 150 6 1 14 0 1 0 3 19 0 
24/03/2018 19:00 19:15 184 7 1 5 0 1 0 2 0 0 
24/03/2018 19:15 19:30 142 7 1 15 0 1 0 4 19 0 
24/03/2018 19:30 19:45 181 9 0 13 0 0 0 4 12 0 
24/03/2018 19:45 20:00 145 8 0 9 0 0 0 2 14 1 
25/03/2018 07:00 07:15 174 9 0 17 0 0 0 0 11 0 
25/03/2018 07:15 07:30 177 9 0 12 0 0 0 0 11 0 
25/03/2018 07:30 07:45 158 11 0 14 0 2 0 0 9 1 
25/03/2018 07:45 08:00 199 10 2 14 0 1 0 1 18 0 
25/03/2018 08:00 08:15 149 7 0 19 0 3 0 1 11 1 
25/03/2018 08:15 08:30 158 9 0 15 0 4 0 1 17 0 
25/03/2018 08:30 08:45 156 8 0 16 0 4 0 2 1 0 
25/03/2018 08:45 09:00 145 12 0 15 0 5 0 3 14 0 
25/03/2018 12:00 12:15 144 8 0 13 0 0 0 6 13 0 
25/03/2018 12:15 12:30 195 6 1 9 0 0 0 5 13 0 
25/03/2018 12:30 12:45 150 6 1 14 0 0 0 0 7 0 
25/03/2018 12:45 13:00 184 7 1 5 0 2 0 1 18 0 
25/03/2018 13:00 13:15 142 7 1 15 0 3 0 0 11 0 
25/03/2018 13:15 13:30 181 9 0 13 0 2 0 1 17 1 
25/03/2018 13:30 13:45 145 8 0 9 0 0 0 1 10 0 
25/03/2018 13:45 14:00 146 12 0 14 0 0 0 2 14 0 
25/03/2018 18:00 18:15 158 9 0 11 0 0 0 0 9 0 
25/03/2018 18:15 18:30 146 11 1 19 0 1 0 3 19 0 
25/03/2018 18:30 18:45 143 10 1 16 0 1 0 1 0 0 
25/03/2018 18:45 19:00 183 8 1 16 0 3 0 1 19 0 
348 
 
25/03/2018 19:00 19:15 145 7 1 14 0 4 0 1 12 0 
25/03/2018 19:15 19:30 143 8 0 16 0 0 0 8 9 0 
25/03/2018 19:30 19:45 183 10 0 15 0 0 0 7 13 0 
25/03/2018 19:45 20:00 145 9 1 11 0 2 0 5 10 0 
 
Calle Ramón Castilla a Calle Alonso Ugarte 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 49 3 0 8 0 0 0 2 4 0 
23/03/2018 07:15 07:30 25 4 0 6 0 0 0 2 3 0 
23/03/2018 07:30 07:45 52 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
23/03/2018 07:45 08:00 31 6 0 7 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 08:00 08:15 27 2 0 5 0 2 0 1 0 1 
23/03/2018 08:15 08:30 49 2 0 5 0 0 0 1 3 0 
23/03/2018 08:30 08:45 32 2 0 6 0 1 0 0 2 0 
23/03/2018 08:45 09:00 29 3 0 5 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 12:00 12:15 55 0 0 8 0 1 0 0 0 0 
23/03/2018 12:15 12:30 30 0 0 4 0 1 0 0 1 0 
23/03/2018 12:30 12:45 42 1 0 5 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 12:45 13:00 49 1 0 3 0 0 0 2 1 1 
23/03/2018 13:00 13:15 32 0 0 2 0 1 0 2 2 0 
23/03/2018 13:15 13:30 50 2 0 5 0 0 0 2 5 0 
23/03/2018 13:30 13:45 32 2 0 5 0 0 0 0 4 0 
23/03/2018 13:45 14:00 37 2 0 8 0 1 0 0 2 0 
23/03/2018 18:00 18:15 55 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
23/03/2018 18:15 18:30 33 3 0 8 0 3 0 3 6 0 
23/03/2018 18:30 18:45 31 3 0 6 0 0 0 3 4 0 
23/03/2018 18:45 19:00 58 3 0 6 0 0 0 3 4 2 
23/03/2018 19:00 19:15 33 4 0 0 0 2 0 0 4 0 
349 
 
23/03/2018 19:15 19:30 53 3 0 0 0 3 0 0 5 0 
23/03/2018 19:30 19:45 29 3 0 5 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 19:45 20:00 58 0 0 6 0 4 0 0 3 0 
26/03/2018 07:00 07:15 51 3 0 0 0 2 0 1 1 0 
26/03/2018 07:15 07:30 28 3 0 0 0 4 0 2 0 0 
26/03/2018 07:30 07:45 52 0 0 0 0 3 0 0 2 0 
26/03/2018 07:45 08:00 31 2 0 7 0 2 0 2 5 0 
26/03/2018 08:00 08:15 29 2 0 5 0 0 0 2 3 0 
26/03/2018 08:15 08:30 55 2 0 5 0 0 0 2 3 1 
26/03/2018 08:30 08:45 31 3 0 0 0 1 0 0 3 0 
26/03/2018 08:45 09:00 50 2 0 0 0 2 0 0 4 0 
26/03/2018 12:00 12:15 27 2 0 4 0 0 0 1 1 0 
26/03/2018 12:15 12:30 55 0 0 5 0 3 0 0 2 0 
26/03/2018 12:30 12:45 22 1 0 3 0 2 0 0 0 0 
26/03/2018 12:45 13:00 26 2 0 5 0 4 0 1 3 2 
26/03/2018 13:00 13:15 51 1 0 6 0 2 0 1 0 0 
26/03/2018 13:15 13:30 30 0 0 5 0 0 0 1 1 0 
26/03/2018 13:30 13:45 37 0 0 8 0 2 0 2 1 3 
26/03/2018 13:45 14:00 49 3 0 4 0 2 0 0 1 0 
26/03/2018 18:00 18:15 58 0 0 9 0 2 0 0 0 0 
26/03/2018 18:15 18:30 32 0 0 5 0 2 0 0 2 0 
26/03/2018 18:30 18:45 45 2 0 6 0 0 0 2 2 0 
26/03/2018 18:45 19:00 52 2 0 4 0 0 0 3 2 2 
26/03/2018 19:00 19:15 34 0 0 3 0 2 0 3 3 0 
26/03/2018 19:15 19:30 53 3 0 6 0 0 0 3 6 0 
26/03/2018 19:30 19:45 34 3 0 6 0 0 0 0 5 0 
26/03/2018 19:45 20:00 39 3 0 9 0 2 0 0 3 0 
27/03/2018 07:00 07:15 30 1 0 3 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 07:15 07:30 37 3 0 3 0 1 0 0 1 0 
27/03/2018 07:30 07:45 48 0 0 5 0 0 0 2 2 0 
350 
 
27/03/2018 07:45 08:00 54 2 0 3 0 2 0 1 6 0 
27/03/2018 08:00 08:15 30 2 0 5 0 1 0 1 6 0 
27/03/2018 08:15 08:30 50 2 0 6 0 0 0 2 5 0 
27/03/2018 08:30 08:45 27 3 0 0 0 0 0 3 4 0 
27/03/2018 08:45 09:00 26 2 0 7 0 0 0 2 2 0 
27/03/2018 12:00 12:15 51 2 0 5 0 2 0 2 3 0 
27/03/2018 12:15 12:30 30 4 0 5 0 1 0 0 3 0 
27/03/2018 12:30 12:45 37 1 0 4 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:45 13:00 48 2 0 5 0 2 0 1 2 0 
27/03/2018 13:00 13:15 47 5 0 3 0 1 0 2 4 0 
27/03/2018 13:15 13:30 51 0 0 2 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 13:30 13:45 26 0 0 5 0 2 0 0 2 0 
27/03/2018 13:45 14:00 51 3 0 7 0 0 0 1 5 0 
27/03/2018 18:00 18:15 55 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
27/03/2018 18:15 18:30 33 3 0 8 0 3 0 3 6 0 
27/03/2018 18:30 18:45 31 3 0 6 0 0 0 3 4 0 
27/03/2018 18:45 19:00 58 3 0 6 0 0 0 3 4 2 
27/03/2018 19:00 19:15 33 4 0 0 0 2 0 0 4 0 
27/03/2018 19:15 19:30 53 3 0 0 0 3 0 0 5 0 
27/03/2018 19:30 19:45 29 3 0 5 0 0 0 2 2 0 
27/03/2018 19:45 20:00 58 0 0 6 0 4 0 0 3 0 
 
Calle Ramón Castilla a Calle Cusco 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:15 07:30 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:30 07:45 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
23/03/2018 07:45 08:00 8 1 0 2 0 0 0 1 2 0 
351 
 
23/03/2018 08:00 08:15 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 08:15 08:30 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 08:30 08:45 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 08:45 09:00 11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
23/03/2018 12:00 12:15 14 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 12:15 12:30 15 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
23/03/2018 12:30 12:45 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 12:45 13:00 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 13:00 13:15 7 3 0 0 0 0 0 1 1 1 
23/03/2018 13:15 13:30 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 13:30 13:45 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 13:45 14:00 10 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
23/03/2018 18:00 18:15 12 2 0 2 0 0 0 0 0 2 
23/03/2018 18:15 18:30 16 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 18:30 18:45 17 4 0 2 0 0 0 2 3 0 
23/03/2018 18:45 19:00 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 19:00 19:15 32 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 19:15 19:30 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
23/03/2018 19:30 19:45 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
23/03/2018 19:45 20:00 17 3 0 0 0 0 0 2 0 0 
26/03/2018 07:00 07:15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 07:15 07:30 29 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
26/03/2018 07:30 07:45 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 07:45 08:00 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 08:00 08:15 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 08:15 08:30 21 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
26/03/2018 08:30 08:45 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
26/03/2018 08:45 09:00 25 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 12:00 12:15 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 12:15 12:30 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
352 
 
26/03/2018 12:30 12:45 17 3 0 0 0 0 0 2 1 1 
26/03/2018 12:45 13:00 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 13:00 13:15 20 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 13:15 13:30 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 13:30 13:45 18 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
26/03/2018 13:45 14:00 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 18:00 18:15 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 18:15 18:30 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
26/03/2018 18:30 18:45 16 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
26/03/2018 18:45 19:00 17 2 0 0 0 0 0 2 2 0 
26/03/2018 19:00 19:15 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
26/03/2018 19:15 19:30 19 2 0 0 0 0 0 2 2 4 
26/03/2018 19:30 19:45 18 3 0 0 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 19:45 20:00 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
27/03/2018 07:00 07:15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 07:15 07:30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 07:30 07:45 21 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 07:45 08:00 15 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
27/03/2018 08:00 08:15 19 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
27/03/2018 08:15 08:30 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 08:30 08:45 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:45 09:00 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 12:00 12:15 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 12:15 12:30 15 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 12:30 12:45 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 12:45 13:00 17 1 0 0 0 0 0 1 1 3 
27/03/2018 13:00 13:15 16 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 13:15 13:30 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 13:30 13:45 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 13:45 14:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
353 
 
27/03/2018 18:00 18:15 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 18:15 18:30 11 2 0 0 0 0 0 2 3 0 
27/03/2018 18:30 18:45 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 18:45 19:00 32 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
27/03/2018 19:00 19:15 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 19:15 19:30 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 19:30 19:45 17 3 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 19:45 20:00 23 2 0 0 0 0 0 2 2 2 
 
Calle Cusco a Calle Ramón Castilla 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:15 07:30 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:30 07:45 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:45 08:00 14 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
23/03/2018 08:00 08:15 6 1 0 3 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 08:15 08:30 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 08:30 08:45 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 08:45 09:00 19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 12:00 12:15 20 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 12:15 12:30 23 4 0 2 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 12:30 12:45 21 3 0 3 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 12:45 13:00 18 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 13:00 13:15 17 2 0 4 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 13:15 13:30 21 1 0 2 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 13:30 13:45 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 13:45 14:00 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 18:00 18:15 17 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
354 
 
23/03/2018 18:15 18:30 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 18:30 18:45 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 11 2 0 5 0 0 0 0 2 0 
23/03/2018 19:00 19:15 18 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 19:15 19:30 24 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 19:30 19:45 25 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 19:45 20:00 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 07:00 07:15 14 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 07:15 07:30 16 1 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 07:30 07:45 17 2 0 9 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 07:45 08:00 18 3 0 4 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 08:00 08:15 21 5 0 2 0 0 0 0 1 1 
26/03/2018 08:15 08:30 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 08:30 08:45 11 2 0 5 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 08:45 09:00 18 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 12:00 12:15 24 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 12:15 12:30 25 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 12:30 12:45 23 1 0 9 0 0 0 0 2 1 
26/03/2018 12:45 13:00 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 13:00 13:15 18 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 13:15 13:30 17 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 13:30 13:45 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 13:45 14:00 22 2 0 4 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 18:00 18:15 21 3 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 18:15 18:30 18 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 18:30 18:45 17 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 18:45 19:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 19:00 19:15 19 0 0 2 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 19:15 19:30 25 1 0 3 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 19:30 19:45 17 2 0 9 0 0 0 0 1 0 
355 
 
26/03/2018 19:45 20:00 16 0 0 4 0 0 0 0 2 0 
27/03/2018 07:00 07:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 07:15 07:30 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 07:30 07:45 17 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 07:45 08:00 18 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
27/03/2018 08:00 08:15 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:15 08:30 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:30 08:45 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:45 09:00 15 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:00 12:15 18 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:15 12:30 17 1 0 4 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:30 12:45 23 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 12:45 13:00 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 13:00 13:15 18 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 13:15 13:30 17 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 13:30 13:45 9 5 0 2 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 13:45 14:00 14 4 0 3 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 18:00 18:15 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 18:15 18:30 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 18:30 18:45 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 18:45 19:00 22 2 0 4 0 0 0 0 2 0 
27/03/2018 19:00 19:15 21 3 0 3 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 19:15 19:30 24 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 19:30 19:45 25 2 0 3 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 19:45 20:00 23 1 0 9 0 0 0 0 2 1 
 
Calle Cusco a Calle Alfonso Ugarte 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
356 
 
23/03/2018 07:00 07:15 25 2 0 0 0 0 0 0 4 0 
23/03/2018 07:15 07:30 17 5 0 0 0 2 0 1 1 0 
23/03/2018 07:30 07:45 28 6 0 1 0 3 0 2 2 0 
23/03/2018 07:45 08:00 30 3 0 1 0 2 0 3 5 0 
23/03/2018 08:00 08:15 26 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 08:15 08:30 28 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
23/03/2018 08:30 08:45 27 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 08:45 09:00 19 1 0 0 0 1 0 2 2 0 
23/03/2018 12:00 12:15 23 5 0 0 0 2 0 0 1 0 
23/03/2018 12:15 12:30 27 4 0 1 0 4 0 1 0 0 
23/03/2018 12:30 12:45 32 3 0 1 0 2 0 0 0 0 
23/03/2018 12:45 13:00 21 2 0 2 0 3 0 2 1 0 
23/03/2018 13:00 13:15 30 1 0 2 0 0 0 1 2 0 
23/03/2018 13:15 13:30 29 3 0 0 0 2 0 3 3 0 
23/03/2018 13:30 13:45 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 13:45 14:00 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 18:00 18:15 28 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/03/2018 18:15 18:30 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 18:30 18:45 19 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 23 5 0 0 0 2 0 1 0 0 
23/03/2018 19:00 19:15 27 4 0 1 0 3 0 0 1 0 
23/03/2018 19:15 19:30 32 3 0 1 0 0 0 0 4 0 
23/03/2018 19:30 19:45 22 0 0 0 0 2 0 1 1 0 
23/03/2018 19:45 20:00 25 0 0 1 0 3 0 2 2 0 
26/03/2018 07:00 07:15 21 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 07:15 07:30 24 3 0 0 0 2 0 0 5 0 
26/03/2018 07:30 07:45 13 4 0 0 0 3 0 0 4 0 
26/03/2018 07:45 08:00 22 0 0 0 0 2 0 0 4 0 
26/03/2018 08:00 08:15 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 08:15 08:30 17 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
357 
 
26/03/2018 08:30 08:45 18 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 08:45 09:00 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
26/03/2018 12:00 12:15 19 1 0 0 0 2 0 0 1 0 
26/03/2018 12:15 12:30 22 1 0 0 0 3 0 0 3 0 
26/03/2018 12:30 12:45 25 1 0 0 0 0 0 0 4 0 
26/03/2018 12:45 13:00 20 2 0 0 0 0 0 0 5 0 
26/03/2018 13:00 13:15 24 2 0 0 0 2 0 0 5 0 
26/03/2018 13:15 13:30 16 3 0 0 0 3 0 0 2 0 
26/03/2018 13:30 13:45 22 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
26/03/2018 13:45 14:00 15 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
26/03/2018 18:00 18:15 22 0 0 0 0 2 0 1 1 0 
26/03/2018 18:15 18:30 25 0 0 1 0 3 0 2 2 0 
26/03/2018 18:30 18:45 13 0 0 1 0 2 0 3 5 0 
26/03/2018 18:45 19:00 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 19:00 19:15 25 1 0 2 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 19:15 19:30 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 19:30 19:45 28 1 0 0 0 1 0 2 2 0 
26/03/2018 19:45 20:00 30 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
27/03/2018 07:00 07:15 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 07:15 07:30 18 0 0 0 0 2 0 0 5 1 
27/03/2018 07:30 07:45 21 1 0 0 0 3 0 0 0 0 
27/03/2018 07:45 08:00 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
27/03/2018 08:00 08:15 22 0 0 0 0 1 0 0 11 1 
27/03/2018 08:15 08:30 25 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
27/03/2018 08:30 08:45 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
27/03/2018 08:45 09:00 22 2 0 0 0 4 0 0 0 0 
27/03/2018 12:00 12:15 18 2 0 0 0 2 0 0 1 0 
27/03/2018 12:15 12:30 17 2 0 0 0 3 0 0 1 0 
27/03/2018 12:30 12:45 18 0 0 0 0 1 0 0 4 0 
27/03/2018 12:45 13:00 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
358 
 
27/03/2018 13:00 13:15 17 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
27/03/2018 13:15 13:30 28 1 0 0 0 3 0 0 2 0 
27/03/2018 13:30 13:45 30 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
27/03/2018 13:45 14:00 26 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
27/03/2018 18:00 18:15 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
27/03/2018 18:15 18:30 21 1 0 0 0 3 0 0 11 0 
27/03/2018 18:30 18:45 19 2 0 0 0 1 0 0 2 0 
27/03/2018 18:45 19:00 22 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
27/03/2018 19:00 19:15 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
27/03/2018 19:15 19:30 17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
27/03/2018 19:30 19:45 18 2 0 0 0 4 0 0 1 0 
27/03/2018 19:45 20:00 21 0 0 0 0 2 0 0 4 0 
 
Calle Cusco a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 128 9 0 8 0 5 0 8 8 0 
23/03/2018 07:15 07:30 154 10 0 7 0 6 0 9 11 0 
23/03/2018 07:30 07:45 146 9 0 11 0 8 0 11 7 0 
23/03/2018 07:45 08:00 197 12 0 10 0 7 0 10 10 0 
23/03/2018 08:00 08:15 189 8 0 5 0 7 0 8 0 0 
23/03/2018 08:15 08:30 145 7 0 6 0 5 0 10 5 1 
23/03/2018 08:30 08:45 136 9 0 6 0 6 0 1 6 0 
23/03/2018 08:45 09:00 142 10 0 7 0 6 0 1 7 0 
23/03/2018 12:00 12:15 156 11 0 10 0 2 0 9 8 2 
23/03/2018 12:15 12:30 172 8 0 8 0 4 0 8 6 0 
23/03/2018 12:30 12:45 168 7 0 10 0 5 0 5 11 0 
23/03/2018 12:45 13:00 167 8 0 10 0 4 0 6 1 1 
23/03/2018 13:00 13:15 152 8 0 8 0 5 0 5 10 0 
359 
 
23/03/2018 13:15 13:30 149 9 0 9 0 5 0 4 15 0 
23/03/2018 13:30 13:45 137 10 0 11 0 6 0 7 12 0 
23/03/2018 13:45 14:00 126 10 0 10 0 8 0 8 14 3 
23/03/2018 18:00 18:15 197 12 0 10 0 7 0 10 10 0 
23/03/2018 18:15 18:30 189 8 0 5 0 7 0 8 0 0 
23/03/2018 18:30 18:45 145 7 0 6 0 5 0 10 5 1 
23/03/2018 18:45 19:00 136 9 0 6 0 6 0 1 6 0 
23/03/2018 19:00 19:15 142 12 0 10 0 5 0 7 11 0 
23/03/2018 19:15 19:30 167 7 0 10 0 4 0 8 8 1 
23/03/2018 19:30 19:45 152 5 0 8 0 5 0 5 4 0 
23/03/2018 19:45 20:00 149 12 0 9 0 3 0 5 9 0 
26/03/2018 07:00 07:15 136 11 0 11 0 2 0 8 8 0 
26/03/2018 07:15 07:30 143 13 0 10 0 1 0 9 10 0 
26/03/2018 07:30 07:45 151 10 0 8 0 2 0 10 6 0 
26/03/2018 07:45 08:00 145 9 0 9 0 2 0 9 5 0 
26/03/2018 08:00 08:15 136 11 0 8 0 3 0 8 2 0 
26/03/2018 08:15 08:30 142 12 0 10 0 5 0 7 11 0 
26/03/2018 08:30 08:45 167 7 0 10 0 4 0 8 8 1 
26/03/2018 08:45 09:00 152 5 0 8 0 5 0 5 4 0 
26/03/2018 12:00 12:15 149 12 0 9 0 3 0 5 9 0 
26/03/2018 12:15 12:30 137 11 0 7 0 3 0 8 9 1 
26/03/2018 12:30 12:45 146 10 0 11 0 3 0 8 7 1 
26/03/2018 12:45 13:00 197 9 0 10 0 2 0 8 8 1 
26/03/2018 13:00 13:15 189 9 0 5 0 1 0 4 5 0 
26/03/2018 13:15 13:30 128 10 0 4 0 0 0 7 6 0 
26/03/2018 13:30 13:45 154 10 0 4 0 0 0 10 5 0 
26/03/2018 13:45 14:00 146 11 0 2 0 1 0 11 2 0 
26/03/2018 18:00 18:15 145 7 0 7 0 6 0 7 12 0 
26/03/2018 18:15 18:30 136 9 0 10 0 2 0 8 14 3 
26/03/2018 18:30 18:45 152 5 0 8 0 5 0 5 4 0 
360 
 
26/03/2018 18:45 19:00 149 12 0 9 0 3 0 5 9 0 
26/03/2018 19:00 19:15 136 11 0 11 0 2 0 8 8 0 
26/03/2018 19:15 19:30 189 8 0 5 0 7 0 8 8 1 
26/03/2018 19:30 19:45 197 9 0 10 0 2 0 8 8 1 
26/03/2018 19:45 20:00 189 9 0 5 0 1 0 4 5 0 
27/03/2018 07:00 07:15 146 9 0 5 0 7 0 6 11 1 
27/03/2018 07:15 07:30 197 12 0 6 0 5 0 5 10 0 
27/03/2018 07:30 07:45 189 8 0 6 0 6 0 4 15 0 
27/03/2018 07:45 08:00 145 7 0 7 0 6 0 7 12 0 
27/03/2018 08:00 08:15 136 9 0 10 0 2 0 8 14 3 
27/03/2018 08:15 08:30 142 10 0 8 0 4 0 8 11 0 
27/03/2018 08:30 08:45 152 7 0 10 0 5 0 5 9 0 
27/03/2018 08:45 09:00 136 8 0 10 0 4 0 6 9 0 
27/03/2018 12:00 12:15 143 8 0 8 0 5 0 5 8 0 
27/03/2018 12:15 12:30 151 10 0 8 0 2 0 10 6 0 
27/03/2018 12:30 12:45 145 9 0 9 0 2 0 9 5 0 
27/03/2018 12:45 13:00 146 9 0 11 0 8 0 8 2 0 
27/03/2018 13:00 13:15 197 12 0 10 0 7 0 7 11 0 
27/03/2018 13:15 13:30 189 8 0 5 0 7 0 8 8 1 
27/03/2018 13:30 13:45 145 7 0 6 0 5 0 10 7 0 
27/03/2018 13:45 14:00 136 9 0 6 0 6 0 10 6 0 
27/03/2018 18:00 18:15 149 9 0 9 0 5 0 4 15 0 
27/03/2018 18:15 18:30 137 10 0 11 0 6 0 7 12 0 
27/03/2018 18:30 18:45 126 10 0 10 0 8 0 8 14 3 
27/03/2018 18:45 19:00 197 12 0 10 0 7 0 10 10 0 
27/03/2018 19:00 19:15 189 8 0 5 0 7 0 8 0 0 
27/03/2018 19:15 19:30 145 7 0 6 0 5 0 10 5 1 
27/03/2018 19:30 19:45 149 12 0 9 0 3 0 5 9 0 




Puente Chilina a Calle Cusco (Anexo) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 24 2 1 1 0 0 0 7 10 0 
23/03/2018 07:15 07:30 21 4 1 3 0 0 0 8 5 0 
23/03/2018 07:30 07:45 19 1 1 2 0 0 0 9 9 0 
23/03/2018 07:45 08:00 29 3 0 0 0 0 0 8 6 0 
23/03/2018 08:00 08:15 35 1 1 4 0 0 0 5 11 1 
23/03/2018 08:15 08:30 33 0 1 5 0 0 0 5 5 0 
23/03/2018 08:30 08:45 30 1 0 5 0 0 0 6 7 0 
23/03/2018 08:45 09:00 25 2 0 1 0 0 0 4 8 0 
23/03/2018 12:00 12:15 41 4 0 1 0 0 0 7 9 0 
23/03/2018 12:15 12:30 43 3 1 8 0 0 0 2 2 1 
23/03/2018 12:30 12:45 51 2 1 2 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 12:45 13:00 48 1 1 1 0 0 0 3 3 0 
23/03/2018 13:00 13:15 42 0 0 2 0 0 0 5 4 0 
23/03/2018 13:15 13:30 45 3 0 1 0 0 0 6 5 1 
23/03/2018 13:30 13:45 39 2 1 2 0 0 0 4 6 0 
23/03/2018 13:45 14:00 38 0 0 0 0 0 0 5 4 0 
23/03/2018 18:00 18:15 23 1 0 2 0 0 0 3 8 0 
23/03/2018 18:15 18:30 41 2 0 1 0 0 0 4 8 0 
23/03/2018 18:30 18:45 23 1 0 5 0 0 0 5 10 0 
23/03/2018 18:45 19:00 41 2 1 2 0 0 0 6 10 0 
23/03/2018 19:00 19:15 33 0 0 2 0 0 0 5 11 0 
23/03/2018 19:15 19:30 24 3 1 3 0 0 0 5 5 0 
23/03/2018 19:30 19:45 43 4 0 8 0 0 0 5 7 0 
23/03/2018 19:45 20:00 38 0 1 9 0 0 0 4 8 0 
26/03/2018 07:00 07:15 29 0 0 6 0 0 0 5 2 1 
26/03/2018 07:15 07:30 38 2 1 5 0 0 0 5 7 0 
26/03/2018 07:30 07:45 27 1 1 2 0 0 0 6 5 0 
362 
 
26/03/2018 07:45 08:00 19 0 0 2 0 0 0 5 6 0 
26/03/2018 08:00 08:15 24 0 1 3 0 0 0 2 5 0 
26/03/2018 08:15 08:30 23 1 0 2 0 0 0 3 8 0 
26/03/2018 08:30 08:45 41 2 0 1 0 0 0 4 8 0 
26/03/2018 08:45 09:00 23 1 0 5 0 0 0 5 10 0 
26/03/2018 12:00 12:15 41 2 1 2 0 0 0 6 10 0 
26/03/2018 12:15 12:30 33 0 0 2 0 0 0 5 11 0 
26/03/2018 12:30 12:45 24 3 1 3 0 0 0 5 5 0 
26/03/2018 12:45 13:00 43 4 0 8 0 0 0 5 7 0 
26/03/2018 13:00 13:15 38 0 1 9 0 0 0 4 8 0 
26/03/2018 13:15 13:30 52 0 0 5 0 0 0 4 9 0 
26/03/2018 13:30 13:45 48 1 0 1 0 0 0 1 10 0 
26/03/2018 13:45 14:00 41 4 0 1 0 0 0 2 10 0 
26/03/2018 18:00 18:15 35 2 1 7 0 0 0 2 2 1 
26/03/2018 18:15 18:30 42 2 1 2 0 0 0 2 2 0 
26/03/2018 18:30 18:45 40 1 1 1 0 0 0 2 2 0 
26/03/2018 18:45 19:00 35 0 0 2 0 0 0 4 3 0 
26/03/2018 19:00 19:15 37 2 0 1 0 0 0 5 4 1 
26/03/2018 19:15 19:30 32 2 1 2 0 0 0 3 5 0 
26/03/2018 19:30 19:45 31 0 0 0 0 0 0 4 3 0 
26/03/2018 19:45 20:00 19 1 0 2 0 0 0 2 7 0 
27/03/2018 07:00 07:15 25 0 1 2 0 0 0 1 2 0 
27/03/2018 07:15 07:30 17 0 0 3 0 0 0 2 3 0 
27/03/2018 07:30 07:45 24 1 0 2 0 0 0 5 6 0 
27/03/2018 07:45 08:00 23 2 2 1 0 0 0 6 5 1 
27/03/2018 08:00 08:15 40 1 1 5 0 0 0 5 11 0 
27/03/2018 08:15 08:30 33 2 0 2 0 0 0 4 9 0 
27/03/2018 08:30 08:45 30 0 0 2 0 0 0 2 8 0 
27/03/2018 08:45 09:00 22 3 0 3 0 0 0 2 12 0 
27/03/2018 12:00 12:15 43 4 1 8 0 0 0 3 10 0 
363 
 
27/03/2018 12:15 12:30 38 3 1 9 0 0 0 5 11 0 
27/03/2018 12:30 12:45 52 2 1 1 0 0 0 5 8 0 
27/03/2018 12:45 13:00 44 1 0 1 0 0 0 4 9 0 
27/03/2018 13:00 13:15 43 0 0 8 0 0 0 5 7 0 
27/03/2018 13:15 13:30 43 3 1 2 0 0 0 4 5 1 
27/03/2018 13:30 13:45 39 1 0 1 0 0 0 3 5 0 
27/03/2018 13:45 14:00 31 1 0 5 0 0 0 3 9 0 
27/03/2018 18:00 18:15 17 3 1 2 0 0 0 7 4 0 
27/03/2018 18:15 18:30 16 1 1 2 0 0 0 7 7 0 
27/03/2018 18:30 18:45 24 2 0 0 0 0 0 7 5 0 
27/03/2018 18:45 19:00 29 1 1 3 0 0 0 4 9 1 
27/03/2018 19:00 19:15 27 0 1 4 0 0 0 4 4 0 
27/03/2018 19:15 19:30 25 1 0 4 0 0 0 5 6 0 
27/03/2018 19:30 19:45 21 2 0 1 0 0 0 3 7 0 
27/03/2018 19:45 20:00 34 3 0 1 0 0 0 6 7 0 
 
Puente Chilina a Calle Cusco (Principal) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 35 3 0 4 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:15 07:30 40 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:30 07:45 33 1 0 0 0 1 0 2 0 0 
23/03/2018 07:45 08:00 38 4 0 5 0 1 0 1 0 0 
23/03/2018 08:00 08:15 33 0 0 4 0 0 0 5 0 1 
23/03/2018 08:15 08:30 29 1 0 2 0 1 0 2 0 0 
23/03/2018 08:30 08:45 35 2 0 5 0 2 0 2 0 0 
23/03/2018 08:45 09:00 34 3 0 5 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 12:00 12:15 41 2 0 0 0 1 0 3 0 0 
23/03/2018 12:15 12:30 36 2 0 0 0 0 0 2 0 1 
364 
 
23/03/2018 12:30 12:45 38 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
23/03/2018 12:45 13:00 33 4 0 7 0 2 0 1 0 0 
23/03/2018 13:00 13:15 42 1 0 4 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 13:15 13:30 27 0 0 6 0 0 0 0 0 1 
23/03/2018 13:30 13:45 37 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 13:45 14:00 34 2 0 3 0 1 0 2 0 0 
23/03/2018 18:00 18:15 27 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 18:15 18:30 37 4 0 7 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 18:30 18:45 34 3 0 5 0 1 0 3 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 19:00 19:15 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
23/03/2018 19:15 19:30 37 3 0 1 0 1 0 2 0 0 
23/03/2018 19:30 19:45 31 4 0 7 0 2 0 0 0 0 
23/03/2018 19:45 20:00 38 1 0 5 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 07:00 07:15 36 4 0 5 0 0 0 2 0 1 
26/03/2018 07:15 07:30 37 0 0 4 0 1 0 0 0 0 
26/03/2018 07:30 07:45 38 1 0 2 0 2 0 1 0 0 
26/03/2018 07:45 08:00 32 2 0 5 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 08:00 08:15 42 3 0 5 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 08:15 08:30 38 4 0 5 0 1 0 3 0 0 
26/03/2018 08:30 08:45 33 0 0 4 0 0 0 0 0 1 
26/03/2018 08:45 09:00 29 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 12:00 12:15 36 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
26/03/2018 12:15 12:30 38 3 0 1 0 1 0 2 0 0 
26/03/2018 12:30 12:45 33 4 0 7 0 2 0 0 0 0 
26/03/2018 12:45 13:00 42 1 0 4 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 13:00 13:15 32 2 0 5 0 1 0 0 0 0 
26/03/2018 13:15 13:30 42 3 0 5 0 0 0 2 0 0 
26/03/2018 13:30 13:45 38 4 0 5 0 1 0 1 0 0 
26/03/2018 13:45 14:00 33 0 0 4 0 2 0 1 0 0 
365 
 
26/03/2018 18:00 18:15 35 0 0 4 0 1 0 0 0 0 
26/03/2018 18:15 18:30 36 1 0 2 0 2 0 1 0 0 
26/03/2018 18:30 18:45 36 4 0 5 0 1 0 1 0 0 
26/03/2018 18:45 19:00 31 0 0 4 0 0 0 5 0 1 
26/03/2018 19:00 19:15 28 1 0 2 0 1 0 2 0 0 
26/03/2018 19:15 19:30 33 2 0 5 0 2 0 2 0 0 
26/03/2018 19:30 19:45 36 4 0 5 0 1 0 3 0 0 
26/03/2018 19:45 20:00 31 0 0 4 0 0 0 0 0 1 
27/03/2018 07:00 07:15 38 3 0 5 0 1 0 0 0 0 
27/03/2018 07:15 07:30 33 1 0 2 0 2 0 2 0 0 
27/03/2018 07:30 07:45 42 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 07:45 08:00 27 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 08:00 08:15 37 4 0 7 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:15 08:30 34 3 0 5 0 1 0 3 0 0 
27/03/2018 08:30 08:45 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:45 09:00 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 12:00 12:15 37 3 0 1 0 1 0 2 0 0 
27/03/2018 12:15 12:30 31 4 0 7 0 2 0 0 0 0 
27/03/2018 12:30 12:45 38 1 0 5 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:45 13:00 32 2 0 5 0 1 0 0 0 0 
27/03/2018 13:00 13:15 42 4 0 5 0 0 0 2 0 0 
27/03/2018 13:15 13:30 38 0 0 4 0 0 0 2 0 1 
27/03/2018 13:30 13:45 33 1 0 2 0 1 0 1 0 0 
27/03/2018 13:45 14:00 29 2 0 5 0 0 0 5 0 0 
27/03/2018 18:00 18:15 31 0 0 4 0 0 0 5 0 1 
27/03/2018 18:15 18:30 28 1 0 2 0 1 0 2 0 0 
27/03/2018 18:30 18:45 33 2 0 5 0 2 0 2 0 0 
27/03/2018 18:45 19:00 32 3 0 5 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 19:00 19:15 39 2 0 0 0 1 0 3 0 0 
27/03/2018 19:15 19:30 34 2 0 0 0 0 0 2 0 1 
366 
 
27/03/2018 19:30 19:45 36 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
27/03/2018 19:45 20:00 31 4 0 7 0 2 0 1 0 0 
 
Puente Chilina a Calle Ramón Castilla 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 137 15 0 7 0 0 0 5 10 0 
23/03/2018 07:15 07:30 103 14 0 11 0 0 0 6 12 0 
23/03/2018 07:30 07:45 126 10 1 9 0 0 0 4 9 0 
23/03/2018 07:45 08:00 134 17 1 6 0 0 0 5 15 0 
23/03/2018 08:00 08:15 104 11 0 7 0 1 0 3 11 1 
23/03/2018 08:15 08:30 136 9 0 4 0 1 0 3 8 0 
23/03/2018 08:30 08:45 104 12 0 5 0 0 0 5 6 0 
23/03/2018 08:45 09:00 136 13 1 8 0 1 0 6 11 0 
23/03/2018 12:00 12:15 104 8 2 9 0 0 0 4 10 0 
23/03/2018 12:15 12:30 153 19 1 7 0 1 0 7 12 1 
23/03/2018 12:30 12:45 134 10 0 11 0 0 0 5 13 0 
23/03/2018 12:45 13:00 104 15 0 10 0 0 0 6 11 0 
23/03/2018 13:00 13:15 136 17 0 8 0 1 0 5 12 0 
23/03/2018 13:15 13:30 104 13 1 9 0 0 0 4 9 1 
23/03/2018 13:30 13:45 146 11 0 5 0 1 0 8 8 0 
23/03/2018 13:45 14:00 141 7 1 6 0 0 0 5 10 0 
23/03/2018 18:00 18:15 146 11 0 7 0 1 0 3 11 1 
23/03/2018 18:15 18:30 104 9 0 4 0 1 0 3 8 0 
23/03/2018 18:30 18:45 146 12 0 5 0 0 0 5 6 0 
23/03/2018 18:45 19:00 103 13 1 8 0 1 0 6 11 0 
23/03/2018 19:00 19:15 138 8 2 9 0 0 0 4 10 0 
23/03/2018 19:15 19:30 103 19 1 6 0 1 0 6 7 0 
23/03/2018 19:30 19:45 158 14 0 5 0 0 0 3 8 0 
367 
 
23/03/2018 19:45 20:00 125 19 6 13 0 0 0 8 14 0 
26/03/2018 07:00 07:15 104 15 1 11 0 1 0 6 12 1 
26/03/2018 07:15 07:30 122 16 2 10 0 1 0 5 10 0 
26/03/2018 07:30 07:45 136 7 1 6 0 0 0 5 15 0 
26/03/2018 07:45 08:00 104 21 0 7 0 1 0 3 11 0 
26/03/2018 08:00 08:15 137 11 0 2 0 0 0 1 6 2 
26/03/2018 08:15 08:30 103 19 1 6 0 1 0 6 7 0 
26/03/2018 08:30 08:45 138 11 0 5 0 0 0 3 8 0 
26/03/2018 08:45 09:00 103 15 6 13 0 0 0 8 14 0 
26/03/2018 12:00 12:15 155 7 0 6 0 0 0 6 11 0 
26/03/2018 12:15 12:30 131 24 1 12 0 0 0 6 14 1 
26/03/2018 12:30 12:45 104 1 0 10 0 1 0 6 11 1 
26/03/2018 12:45 13:00 135 15 2 10 0 1 0 7 14 0 
26/03/2018 13:00 13:15 106 16 0 8 0 0 0 3 8 0 
26/03/2018 13:15 13:30 145 24 1 6 0 1 0 9 9 1 
26/03/2018 13:30 13:45 144 10 1 11 0 0 0 2 7 0 
26/03/2018 13:45 14:00 152 10 1 12 0 1 0 5 5 0 
26/03/2018 18:00 18:15 107 15 0 10 0 0 0 6 11 0 
26/03/2018 18:15 18:30 140 18 0 8 0 1 0 5 12 0 
26/03/2018 18:30 18:45 107 13 1 9 0 0 0 4 9 1 
26/03/2018 18:45 19:00 151 11 0 5 0 1 0 8 8 0 
26/03/2018 19:00 19:15 146 7 1 6 0 0 0 5 10 0 
26/03/2018 19:15 19:30 151 11 0 7 0 1 0 3 11 1 
26/03/2018 19:30 19:45 107 9 0 4 0 1 0 3 8 0 
26/03/2018 19:45 20:00 151 12 0 5 0 0 0 5 6 0 
27/03/2018 07:00 07:15 105 12 1 10 0 1 0 3 8 0 
27/03/2018 07:15 07:30 123 13 2 10 0 0 0 5 6 0 
27/03/2018 07:30 07:45 138 13 1 6 0 1 0 6 11 0 
27/03/2018 07:45 08:00 104 11 1 8 0 0 0 4 10 1 
27/03/2018 08:00 08:15 146 10 2 2 0 1 0 7 12 0 
368 
 
27/03/2018 08:15 08:30 103 13 1 6 0 0 0 5 13 0 
27/03/2018 08:30 08:45 138 8 1 6 0 1 0 9 9 0 
27/03/2018 08:45 09:00 103 12 3 10 0 0 0 2 7 0 
27/03/2018 12:00 12:15 158 14 0 6 0 1 0 5 5 0 
27/03/2018 12:15 12:30 125 19 1 12 0 0 0 6 12 0 
27/03/2018 12:30 12:45 104 15 1 8 0 0 0 4 9 0 
27/03/2018 12:45 13:00 135 23 2 10 0 0 0 5 15 0 
27/03/2018 13:00 13:15 115 12 0 8 0 1 0 3 11 1 
27/03/2018 13:15 13:30 145 12 1 6 0 0 0 4 10 0 
27/03/2018 13:30 13:45 144 8 0 3 0 1 0 7 12 1 
27/03/2018 13:45 14:00 157 11 0 7 0 0 0 5 13 0 
27/03/2018 18:00 18:15 107 15 1 11 0 1 0 6 12 1 
27/03/2018 18:15 18:30 126 17 2 10 0 1 0 5 10 0 
27/03/2018 18:30 18:45 140 7 1 6 0 0 0 5 15 0 
27/03/2018 18:45 19:00 107 22 0 7 0 1 0 3 11 0 
27/03/2018 19:00 19:15 141 11 0 2 0 0 0 1 6 2 
27/03/2018 19:15 19:30 106 20 1 6 0 1 0 6 7 0 
27/03/2018 19:30 19:45 143 11 0 5 0 0 0 3 8 0 
27/03/2018 19:45 20:00 106 15 6 13 0 0 0 8 14 0 
 
Puente Chilina a Calle Alfonso Ugarte 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 92 4 0 0 0 0 0 0 10 0 
23/03/2018 07:15 07:30 81 5 0 5 0 0 0 0 9 0 
23/03/2018 07:30 07:45 85 6 0 2 0 0 0 3 6 0 
23/03/2018 07:45 08:00 91 7 0 3 0 0 0 4 5 0 
23/03/2018 08:00 08:15 83 3 0 4 0 0 0 0 7 1 
23/03/2018 08:15 08:30 91 2 0 5 0 0 0 3 3 0 
369 
 
23/03/2018 08:30 08:45 82 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 08:45 09:00 87 4 0 0 0 0 0 5 6 0 
23/03/2018 12:00 12:15 79 5 0 0 0 0 0 8 5 0 
23/03/2018 12:15 12:30 69 6 0 1 0 0 0 9 4 1 
23/03/2018 12:30 12:45 71 6 0 2 0 0 0 2 8 0 
23/03/2018 12:45 13:00 65 5 0 3 0 0 0 3 3 0 
23/03/2018 13:00 13:15 80 4 0 9 0 0 0 5 8 0 
23/03/2018 13:15 13:30 61 7 0 8 0 0 0 4 9 1 
23/03/2018 13:30 13:45 64 3 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/03/2018 13:45 14:00 63 3 0 0 0 0 0 2 7 0 
23/03/2018 18:00 18:15 86 8 0 4 0 0 0 2 6 0 
23/03/2018 18:15 18:30 86 3 0 4 0 0 0 3 5 0 
23/03/2018 18:30 18:45 89 2 0 1 0 0 0 3 7 1 
23/03/2018 18:45 19:00 85 5 0 2 0 0 0 1 3 0 
23/03/2018 19:00 19:15 87 5 0 1 0 0 0 7 10 0 
23/03/2018 19:15 19:30 83 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 19:30 19:45 68 3 0 0 0 0 0 8 11 1 
23/03/2018 19:45 20:00 74 10 0 6 0 0 0 0 4 0 
26/03/2018 07:00 07:15 90 6 0 2 0 0 0 5 11 1 
26/03/2018 07:15 07:30 83 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
26/03/2018 07:30 07:45 85 6 0 2 0 0 0 3 6 0 
26/03/2018 07:45 08:00 96 2 0 0 0 0 0 3 4 0 
26/03/2018 08:00 08:15 81 6 0 7 0 0 0 3 10 0 
26/03/2018 08:15 08:30 93 0 0 3 0 0 0 1 1 1 
26/03/2018 08:30 08:45 80 6 0 3 0 0 0 5 5 0 
26/03/2018 08:45 09:00 88 4 0 0 0 0 0 5 6 0 
26/03/2018 12:00 12:15 75 9 0 4 0 0 0 9 6 0 
26/03/2018 12:15 12:30 70 5 0 0 0 0 0 8 3 0 
26/03/2018 12:30 12:45 68 9 0 5 0 0 0 5 11 0 
26/03/2018 12:45 13:00 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
370 
 
26/03/2018 13:00 13:15 76 8 0 13 0 0 0 8 11 1 
26/03/2018 13:15 13:30 62 2 0 3 0 0 0 0 4 0 
26/03/2018 13:30 13:45 59 8 0 7 0 0 0 2 5 1 
26/03/2018 13:45 14:00 55 0 0 4 0 0 0 0 1 0 
26/03/2018 18:00 18:15 95 9 0 4 0 0 0 2 7 0 
26/03/2018 18:15 18:30 95 3 0 4 0 0 0 3 6 0 
26/03/2018 18:30 18:45 98 2 0 1 0 0 0 3 8 1 
26/03/2018 18:45 19:00 94 6 0 2 0 0 0 1 3 0 
26/03/2018 19:00 19:15 96 6 0 1 0 0 0 8 11 0 
26/03/2018 19:15 19:30 92 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 19:30 19:45 75 3 0 0 0 0 0 9 12 1 
26/03/2018 19:45 20:00 82 11 0 7 0 0 0 0 4 0 
27/03/2018 07:00 07:15 94 6 0 2 0 0 0 2 12 0 
27/03/2018 07:15 07:30 76 4 0 4 0 0 0 0 8 0 
27/03/2018 07:30 07:45 85 6 0 2 0 0 0 3 6 1 
27/03/2018 07:45 08:00 86 8 0 4 0 0 0 5 6 1 
27/03/2018 08:00 08:15 86 3 0 4 0 0 0 0 7 0 
27/03/2018 08:15 08:30 89 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 08:30 08:45 85 5 0 2 0 0 0 4 4 0 
27/03/2018 08:45 09:00 87 5 0 1 0 0 0 6 7 1 
27/03/2018 12:00 12:15 83 5 0 0 0 0 0 8 5 0 
27/03/2018 12:15 12:30 68 3 0 0 0 0 0 6 1 0 
27/03/2018 12:30 12:45 74 10 0 6 0 0 0 6 12 0 
27/03/2018 12:45 13:00 59 8 0 6 0 0 0 6 6 1 
27/03/2018 13:00 13:15 84 6 0 7 0 0 0 7 10 0 
27/03/2018 13:15 13:30 56 5 0 6 0 0 0 2 7 1 
27/03/2018 13:30 13:45 69 5 0 4 0 0 0 2 5 0 
27/03/2018 13:45 14:00 57 6 0 3 0 0 0 5 10 0 
27/03/2018 18:00 18:15 102 4 0 0 0 0 0 0 11 0 
27/03/2018 18:15 18:30 90 6 0 6 0 0 0 0 10 0 
371 
 
27/03/2018 18:30 18:45 94 7 0 2 0 0 0 3 7 0 
27/03/2018 18:45 19:00 101 8 0 3 0 0 0 4 6 0 
27/03/2018 19:00 19:15 92 3 0 4 0 0 0 0 8 1 
27/03/2018 19:15 19:30 101 2 0 6 0 0 0 3 3 0 
27/03/2018 19:30 19:45 91 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
27/03/2018 19:45 20:00 96 4 0 0 0 0 0 6 7 0 
 
Calle Alfonso Ugarte a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 109 8 0 8 0 0 0 1 8 0 
23/03/2018 07:15 07:30 110 7 0 5 0 0 0 1 6 0 
23/03/2018 07:30 07:45 111 8 0 6 0 0 0 0 7 0 
23/03/2018 07:45 08:00 114 9 0 4 0 0 0 2 6 0 
23/03/2018 08:00 08:15 107 4 0 5 0 0 0 1 9 1 
23/03/2018 08:15 08:30 104 10 0 6 0 0 0 0 10 0 
23/03/2018 08:30 08:45 112 12 0 9 0 0 0 2 11 0 
23/03/2018 08:45 09:00 107 11 0 8 0 0 0 1 9 0 
23/03/2018 12:00 12:15 123 15 0 11 0 0 0 0 8 0 
23/03/2018 12:15 12:30 126 15 0 10 0 0 0 2 7 1 
23/03/2018 12:30 12:45 121 13 0 9 0 0 0 0 11 0 
23/03/2018 12:45 13:00 120 14 0 13 0 0 0 2 12 0 
23/03/2018 13:00 13:15 118 12 0 8 0 0 0 1 3 0 
23/03/2018 13:15 13:30 115 10 0 9 0 0 0 0 5 1 
23/03/2018 13:30 13:45 108 9 0 14 0 0 0 0 9 0 
23/03/2018 13:45 14:00 95 8 0 4 0 0 0 1 8 0 
23/03/2018 18:00 18:15 114 9 0 4 0 0 0 0 9 0 
23/03/2018 18:15 18:30 107 4 0 9 0 0 0 5 9 0 
23/03/2018 18:30 18:45 104 10 0 9 0 0 0 1 9 0 
372 
 
23/03/2018 18:45 19:00 112 12 0 11 0 0 0 2 12 0 
23/03/2018 19:00 19:15 107 11 0 7 0 0 0 1 10 0 
23/03/2018 19:15 19:30 123 15 0 11 0 0 0 1 9 0 
23/03/2018 19:30 19:45 126 15 0 10 0 0 0 1 9 1 
23/03/2018 19:45 20:00 121 13 0 9 0 0 0 4 9 0 
26/03/2018 07:00 07:15 114 8 0 8 0 0 0 0 8 0 
26/03/2018 07:15 07:30 109 5 0 3 0 0 0 2 12 0 
26/03/2018 07:30 07:45 115 9 0 7 0 0 0 1 8 0 
26/03/2018 07:45 08:00 121 9 0 4 0 0 0 3 7 0 
26/03/2018 08:00 08:15 108 5 0 6 0 0 0 3 11 0 
26/03/2018 08:15 08:30 100 8 0 4 0 0 0 0 9 0 
26/03/2018 08:30 08:45 114 12 0 9 0 0 0 2 11 0 
26/03/2018 08:45 09:00 112 12 0 9 0 0 0 2 10 0 
26/03/2018 12:00 12:15 123 15 0 11 0 0 0 2 10 0 
26/03/2018 12:15 12:30 123 12 0 7 0 0 0 1 6 0 
26/03/2018 12:30 12:45 125 15 0 11 0 0 0 1 12 0 
26/03/2018 12:45 13:00 120 15 0 14 0 0 0 3 13 1 
26/03/2018 13:00 13:15 120 12 0 8 0 0 0 1 3 1 
26/03/2018 13:15 13:30 113 10 0 9 0 0 0 0 2 1 
26/03/2018 13:30 13:45 108 10 0 15 0 0 0 2 11 1 
26/03/2018 13:45 14:00 98 9 0 5 0 0 0 4 11 0 
26/03/2018 18:00 18:15 129 14 0 10 0 0 0 0 12 0 
26/03/2018 18:15 18:30 128 15 0 14 0 0 0 2 13 0 
26/03/2018 18:30 18:45 126 13 0 9 0 0 0 1 3 0 
26/03/2018 18:45 19:00 123 11 0 10 0 0 0 0 5 1 
26/03/2018 19:00 19:15 115 10 0 15 0 0 0 0 10 0 
26/03/2018 19:15 19:30 102 9 0 4 0 0 0 1 9 0 
26/03/2018 19:30 19:45 122 10 0 4 0 0 0 0 10 0 
26/03/2018 19:45 20:00 114 4 0 10 0 0 0 5 10 0 
27/03/2018 07:00 07:15 111 11 0 10 0 0 0 1 10 0 
373 
 
27/03/2018 07:15 07:30 112 8 0 6 0 0 0 2 7 0 
27/03/2018 07:30 07:45 115 7 0 5 0 0 0 0 6 0 
27/03/2018 07:45 08:00 107 12 0 7 0 0 0 5 9 1 
27/03/2018 08:00 08:15 103 4 0 5 0 0 0 1 9 0 
27/03/2018 08:15 08:30 108 12 0 8 0 0 0 2 12 1 
27/03/2018 08:30 08:45 114 11 0 8 0 0 0 1 10 0 
27/03/2018 08:45 09:00 102 11 0 8 0 0 0 1 9 0 
27/03/2018 12:00 12:15 117 16 0 12 0 0 0 1 9 0 
27/03/2018 12:15 12:30 129 17 0 12 0 0 0 4 9 0 
27/03/2018 12:30 12:45 122 10 0 6 0 0 0 0 8 0 
27/03/2018 12:45 13:00 120 14 0 13 0 0 0 2 12 0 
27/03/2018 13:00 13:15 116 13 0 9 0 0 0 2 4 0 
27/03/2018 13:15 13:30 117 12 0 11 0 0 0 2 7 1 
27/03/2018 13:30 13:45 115 9 0 14 0 0 0 0 9 0 
27/03/2018 13:45 14:00 116 9 0 9 0 0 0 1 9 0 
27/03/2018 18:00 18:15 118 7 0 5 0 0 0 1 6 0 
27/03/2018 18:15 18:30 119 9 0 6 0 0 0 0 7 0 
27/03/2018 18:30 18:45 122 10 0 4 0 0 0 2 6 0 
27/03/2018 18:45 19:00 114 4 0 5 0 0 0 1 10 1 
27/03/2018 19:00 19:15 111 11 0 6 0 0 0 0 11 0 
27/03/2018 19:15 19:30 120 13 0 10 0 0 0 2 12 0 
27/03/2018 19:30 19:45 114 12 0 9 0 0 0 1 10 0 
27/03/2018 19:45 20:00 131 16 0 12 0 0 0 0 9 0 
 
Calle Alfonso Ugarte a Calle Cusco 
23/03/2018 07:00 07:15 30 5 0 2 0 10 0 0 5 0 
23/03/2018 07:15 07:30 27 6 0 3 0 11 0 0 4 0 
23/03/2018 07:30 07:45 26 3 0 6 0 9 0 2 5 0 
374 
 
23/03/2018 07:45 08:00 32 4 0 5 0 8 0 1 3 0 
23/03/2018 08:00 08:15 33 4 0 5 0 0 0 0 7 1 
23/03/2018 08:15 08:30 30 3 0 3 0 6 0 0 6 0 
23/03/2018 08:30 08:45 31 2 0 6 0 10 0 0 5 0 
23/03/2018 08:45 09:00 33 4 0 5 0 11 0 0 6 0 
23/03/2018 12:00 12:15 34 5 0 4 0 9 0 1 0 0 
23/03/2018 12:15 12:30 31 5 0 4 0 10 0 2 5 1 
23/03/2018 12:30 12:45 28 6 0 3 0 8 0 0 1 0 
23/03/2018 12:45 13:00 30 3 0 6 0 6 0 1 2 0 
23/03/2018 13:00 13:15 26 5 0 5 0 7 0 2 3 0 
23/03/2018 13:15 13:30 25 4 0 4 0 12 0 1 4 1 
23/03/2018 13:30 13:45 29 6 0 2 0 11 0 0 4 0 
23/03/2018 13:45 14:00 34 2 0 0 0 9 0 0 1 0 
23/03/2018 18:00 18:15 33 4 0 5 0 0 0 0 7 1 
23/03/2018 18:15 18:30 30 3 0 5 0 11 0 0 6 0 
23/03/2018 18:30 18:45 31 2 0 4 0 9 0 1 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 33 4 0 5 0 10 0 2 5 1 
23/03/2018 19:00 19:15 30 3 0 3 0 8 0 0 1 0 
23/03/2018 19:15 19:30 31 2 0 6 0 6 0 1 2 0 
23/03/2018 19:30 19:45 33 4 0 5 0 7 0 2 3 0 
23/03/2018 19:45 20:00 34 5 0 4 0 12 0 1 4 1 
26/03/2018 07:00 07:15 30 5 0 2 0 10 0 0 5 1 
26/03/2018 07:15 07:30 28 7 0 4 0 12 0 1 2 0 
26/03/2018 07:30 07:45 25 2 0 5 0 8 0 1 4 0 
26/03/2018 07:45 08:00 35 7 0 8 0 11 0 4 0 2 
26/03/2018 08:00 08:15 33 4 0 5 0 0 0 0 7 0 
26/03/2018 08:15 08:30 32 5 0 5 0 8 0 2 2 0 
26/03/2018 08:30 08:45 30 1 0 5 0 9 0 0 4 1 
26/03/2018 08:45 09:00 33 4 0 5 0 11 0 0 6 0 
26/03/2018 12:00 12:15 35 6 0 5 0 10 0 2 1 0 
375 
 
26/03/2018 12:15 12:30 33 7 0 6 0 12 0 4 7 0 
26/03/2018 12:30 12:45 25 3 0 0 0 5 0 0 0 1 
26/03/2018 12:45 13:00 30 3 0 6 0 6 0 1 2 1 
26/03/2018 13:00 13:15 27 6 0 6 0 8 0 3 4 0 
26/03/2018 13:15 13:30 27 6 0 6 0 14 0 3 6 0 
26/03/2018 13:30 13:45 29 6 0 2 0 11 0 0 4 0 
26/03/2018 13:45 14:00 37 5 0 3 0 12 0 3 4 0 
26/03/2018 18:00 18:15 34 2 0 7 0 11 0 0 1 0 
26/03/2018 18:15 18:30 36 4 0 5 0 12 0 0 2 0 
26/03/2018 18:30 18:45 37 5 0 4 0 10 0 1 3 0 
26/03/2018 18:45 19:00 34 5 0 4 0 11 0 2 4 1 
26/03/2018 19:00 19:15 31 7 0 3 0 9 0 0 5 1 
26/03/2018 19:15 19:30 33 3 0 7 0 7 0 1 2 0 
26/03/2018 19:30 19:45 28 5 0 5 0 8 0 2 4 0 
26/03/2018 19:45 20:00 27 4 0 4 0 13 0 1 0 2 
27/03/2018 07:00 07:15 32 7 0 2 0 12 0 0 4 0 
27/03/2018 07:15 07:30 37 2 0 0 0 10 0 0 2 0 
27/03/2018 07:30 07:45 29 6 0 9 0 12 0 5 8 0 
27/03/2018 07:45 08:00 32 4 0 5 0 8 0 1 3 1 
27/03/2018 08:00 08:15 33 4 0 5 0 0 0 0 7 0 
27/03/2018 08:15 08:30 29 2 0 2 0 5 0 0 5 0 
27/03/2018 08:30 08:45 33 4 0 8 0 12 0 2 7 0 
27/03/2018 08:45 09:00 34 5 0 6 0 12 0 1 7 0 
27/03/2018 12:00 12:15 34 5 0 4 0 9 0 1 0 0 
27/03/2018 12:15 12:30 30 4 0 3 0 9 0 1 4 0 
27/03/2018 12:30 12:45 30 8 0 5 0 10 0 2 3 0 
27/03/2018 12:45 13:00 30 3 0 6 0 6 0 1 2 0 
27/03/2018 13:00 13:15 26 5 0 5 0 7 0 2 3 0 
27/03/2018 13:15 13:30 22 1 0 1 0 9 0 0 1 1 
27/03/2018 13:30 13:45 31 8 0 4 0 13 0 2 6 0 
376 
 
27/03/2018 13:45 14:00 33 3 0 7 0 7 0 1 2 0 
27/03/2018 18:00 18:15 28 5 0 5 0 8 0 2 3 0 
27/03/2018 18:15 18:30 27 4 0 4 0 13 0 1 4 1 
27/03/2018 18:30 18:45 32 7 0 2 0 12 0 0 4 0 
27/03/2018 18:45 19:00 37 2 0 0 0 10 0 0 1 0 
27/03/2018 19:00 19:15 36 4 0 5 0 0 0 0 8 1 
27/03/2018 19:15 19:30 33 3 0 5 0 12 0 0 7 0 
27/03/2018 19:30 19:45 34 2 0 4 0 10 0 1 0 0 
27/03/2018 19:45 20:00 36 4 0 5 0 11 0 2 5 1 
 
Calle Alfonso Ugarte a Calle Ramón Castilla 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/03/2018 07:00 07:15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 07:15 07:30 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 
23/03/2018 07:30 07:45 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 07:45 08:00 8 2 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 08:00 08:15 5 1 0 0 0 0 0 1 3 1 
23/03/2018 08:15 08:30 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 08:30 08:45 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 08:45 09:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 12:00 12:15 10 2 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 12:15 12:30 19 2 0 0 0 0 0 1 4 1 
23/03/2018 12:30 12:45 9 3 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 12:45 13:00 6 2 0 0 0 0 0 0 6 0 
23/03/2018 13:00 13:15 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 13:15 13:30 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 13:30 13:45 12 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 13:45 14:00 11 1 0 0 0 0 0 1 3 1 
377 
 
23/03/2018 18:00 18:15 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
23/03/2018 18:15 18:30 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/03/2018 18:30 18:45 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 18:45 19:00 9 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
23/03/2018 19:00 19:15 6 2 0 0 0 0 0 1 4 1 
23/03/2018 19:15 19:30 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 19:30 19:45 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
23/03/2018 19:45 20:00 12 1 0 0 0 0 0 0 5 0 
26/03/2018 07:00 07:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
26/03/2018 07:15 07:30 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 
26/03/2018 07:30 07:45 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 
26/03/2018 07:45 08:00 8 2 0 0 0 0 0 2 2 1 
26/03/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 08:15 08:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/03/2018 08:30 08:45 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
26/03/2018 08:45 09:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
26/03/2018 12:00 12:15 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
26/03/2018 12:15 12:30 19 2 0 0 0 0 0 1 4 0 
26/03/2018 12:30 12:45 10 4 0 0 0 0 0 1 6 0 
26/03/2018 12:45 13:00 7 3 0 0 0 0 0 1 7 0 
26/03/2018 13:00 13:15 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
26/03/2018 13:15 13:30 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
26/03/2018 13:30 13:45 13 2 0 0 0 0 0 2 3 0 
26/03/2018 13:45 14:00 11 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
26/03/2018 18:00 18:15 25 3 0 0 0 0 0 1 5 1 
26/03/2018 18:15 18:30 12 4 0 0 0 0 0 0 7 0 
26/03/2018 18:30 18:45 8 3 0 0 0 0 0 0 8 0 
26/03/2018 18:45 19:00 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
26/03/2018 19:00 19:15 14 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
26/03/2018 19:15 19:30 16 1 0 0 0 0 0 3 3 0 
378 
 
26/03/2018 19:30 19:45 14 1 0 0 0 0 0 1 4 1 
26/03/2018 19:45 20:00 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 07:00 07:15 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
27/03/2018 07:15 07:30 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
27/03/2018 07:30 07:45 8 2 0 0 0 0 0 1 6 0 
27/03/2018 07:45 08:00 10 4 0 0 0 0 0 4 4 2 
27/03/2018 08:00 08:15 5 1 0 0 0 0 0 1 3 0 
27/03/2018 08:15 08:30 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 
27/03/2018 08:30 08:45 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 08:45 09:00 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 12:00 12:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 12:15 12:30 18 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
27/03/2018 12:30 12:45 9 3 0 0 0 0 0 0 5 0 
27/03/2018 12:45 13:00 6 2 0 0 0 0 0 0 6 0 
27/03/2018 13:00 13:15 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 
27/03/2018 13:15 13:30 9 2 0 0 0 0 0 0 2 1 
27/03/2018 13:30 13:45 12 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
27/03/2018 13:45 14:00 11 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
27/03/2018 18:00 18:15 9 1 0 0 0 0 0 0 7 0 
27/03/2018 18:15 18:30 10 3 0 0 0 0 0 3 3 0 
27/03/2018 18:30 18:45 7 1 0 0 0 0 0 1 4 1 
27/03/2018 18:45 19:00 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
27/03/2018 19:00 19:15 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
27/03/2018 19:15 19:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/03/2018 19:30 19:45 13 3 0 0 0 0 0 3 3 0 





Puente Chilina a Av. Roosevelt (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 122 2 0 3 0 5 0 2 7 0 
28/03/2018 07:15 07:30 123 6 0 3 0 4 0 2 6 0 
28/03/2018 07:30 07:45 132 7 1 4 0 6 1 1 8 0 
28/03/2018 07:45 08:00 139 5 0 2 0 6 0 2 8 0 
28/03/2018 08:00 08:15 117 6 0 0 0 6 0 2 8 0 
28/03/2018 08:15 08:30 113 6 0 1 0 7 0 0 5 0 
28/03/2018 08:30 08:45 117 4 0 4 0 5 0 1 4 0 
28/03/2018 08:45 09:00 114 2 0 3 0 5 0 1 7 0 
28/03/2018 12:00 12:15 143 2 0 3 0 6 0 2 8 0 
28/03/2018 12:15 12:30 144 7 0 4 0 5 0 2 7 0 
28/03/2018 12:30 12:45 155 8 1 5 0 7 1 1 9 0 
28/03/2018 12:45 13:00 162 6 0 2 0 7 0 2 9 0 
28/03/2018 13:00 13:15 137 7 0 0 0 7 0 2 9 0 
28/03/2018 13:15 13:30 132 7 0 1 0 8 0 0 6 0 
28/03/2018 13:30 13:45 138 5 0 5 0 6 0 1 5 0 
28/03/2018 13:45 14:00 133 2 0 4 0 6 0 1 8 0 
28/03/2018 18:00 18:15 151 2 0 3 0 6 0 2 8 0 
28/03/2018 18:15 18:30 152 7 0 4 0 5 0 2 7 0 
28/03/2018 18:30 18:45 163 8 1 5 0 7 1 1 10 0 
28/03/2018 18:45 19:00 171 6 0 2 0 7 0 2 10 0 
28/03/2018 19:00 19:15 144 7 0 0 0 7 0 2 10 0 
28/03/2018 19:15 19:30 139 7 0 1 0 8 0 0 6 0 
28/03/2018 19:30 19:45 145 5 0 5 0 6 0 1 5 0 
28/03/2018 19:45 20:00 140 2 0 4 0 6 0 1 8 0 
 
Puente Chilina a Av. Roosevelt (Subida) 
380 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 93 6 0 2 0 0 0 3 4 0 
28/03/2018 07:15 07:30 97 6 0 2 0 0 0 3 4 0 
28/03/2018 07:30 07:45 101 7 0 3 0 0 0 4 4 0 
28/03/2018 07:45 08:00 101 6 0 0 0 0 0 2 3 0 
28/03/2018 08:00 08:15 81 7 0 2 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 08:15 08:30 90 7 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 08:30 08:45 81 7 0 1 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 90 7 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 117 7 0 3 0 0 0 4 5 0 
28/03/2018 12:15 12:30 122 7 0 3 0 0 0 4 5 0 
28/03/2018 12:30 12:45 126 8 0 4 0 0 0 5 5 0 
28/03/2018 12:45 13:00 127 7 0 0 0 0 0 3 4 0 
28/03/2018 13:00 13:15 102 10 0 2 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 13:15 13:30 113 10 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 13:30 13:45 102 8 0 1 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 113 10 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 129 8 0 3 0 0 0 4 6 0 
28/03/2018 18:15 18:30 135 8 0 3 0 0 0 4 6 0 
28/03/2018 18:30 18:45 139 10 0 4 0 0 0 6 6 0 
28/03/2018 18:45 19:00 140 8 0 0 0 0 0 3 4 0 
28/03/2018 19:00 19:15 113 11 0 2 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 19:15 19:30 125 11 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 19:30 19:45 113 10 0 1 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 125 11 0 0 0 0 0 2 0 0 
 
Puente Chilina a Av. Obrera 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
381 
 
28/03/2018 07:15 07:30 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 17 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 17 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 22 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 19 2 1 3 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Obrera a Paralela al Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 
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28/03/2018 07:45 08:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 
Av. Obrera a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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28/03/2018 08:15 08:30 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Obrera a Av. Roosevelt (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 32 4 0 1 0 4 0 0 2 0 
28/03/2018 07:15 07:30 31 2 0 1 0 2 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 37 5 0 0 0 5 0 3 2 0 
28/03/2018 07:45 08:00 34 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
28/03/2018 08:00 08:15 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 20 5 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 25 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
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28/03/2018 08:45 09:00 25 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 36 4 0 1 0 4 0 0 2 0 
28/03/2018 12:15 12:30 35 2 0 1 0 2 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 42 5 0 0 0 5 0 3 2 0 
28/03/2018 12:45 13:00 37 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
28/03/2018 13:00 13:15 34 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 23 5 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 29 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 13:45 14:00 28 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 42 4 0 1 0 4 0 0 2 0 
28/03/2018 18:15 18:30 41 2 0 1 0 2 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 49 6 0 0 0 6 0 3 2 0 
28/03/2018 18:45 19:00 43 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
28/03/2018 19:00 19:15 38 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 26 6 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 34 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 19:45 20:00 32 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (Superior) a Av. Obrera 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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28/03/2018 12:15 12:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (Superior) a Paralela Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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28/03/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (superior) a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 115 7 0 0 2 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 110 7 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 120 11 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 117 11 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 102 11 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 109 8 0 0 2 0 0 1 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 115 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 93 6 0 0 2 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 90 6 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 97 8 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 96 8 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 83 8 0 0 1 0 0 1 0 0 
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28/03/2018 13:15 13:30 89 7 0 0 2 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 96 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 93 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 103 7 0 0 2 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 99 7 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 108 10 0 0 0 0 0 2 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 107 10 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 92 10 0 0 1 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 98 8 0 0 2 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 107 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 103 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
 
Av. Roosevelt (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 91 6 0 4 0 8 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 93 5 0 4 0 10 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 102 6 0 5 0 11 1 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 99 4 0 5 0 11 2 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 91 6 0 3 0 6 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 75 6 0 2 0 4 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 85 4 0 0 0 5 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 92 5 0 1 0 6 1 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 95 6 0 4 0 8 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 97 5 0 4 0 10 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 105 6 0 5 0 11 1 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 103 4 0 5 0 11 2 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 95 6 0 3 0 6 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 78 6 0 2 0 4 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 89 4 0 0 0 5 0 0 0 0 
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28/03/2018 13:45 14:00 96 5 0 1 0 6 1 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 75 5 0 3 0 7 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 78 4 0 3 0 7 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 84 5 0 4 0 8 1 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 81 2 0 4 0 8 2 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 75 5 0 2 0 5 0 0 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 62 5 0 2 0 2 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 71 2 0 0 0 4 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 77 4 0 1 0 5 1 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 81 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 07:15 07:30 83 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 07:30 07:45 80 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 78 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 08:00 08:15 73 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 08:15 08:30 96 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 08:30 08:45 93 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 08:45 09:00 103 5 0 2 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 12:00 12:15 97 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 12:15 12:30 95 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 12:30 12:45 104 5 0 2 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 12:45 13:00 102 0 0 2 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 13:00 13:15 103 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 13:15 13:30 101 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 97 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 13:45 14:00 91 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 18:00 18:15 120 5 0 1 0 0 0 0 1 0 
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28/03/2018 18:15 18:30 117 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 18:30 18:45 129 6 0 2 0 0 0 0 4 0 
28/03/2018 18:45 19:00 126 0 0 2 0 0 0 0 4 0 
28/03/2018 19:00 19:15 127 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 19:15 19:30 125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 120 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 19:45 20:00 113 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
 
Av. Roosevelt (inferior) a Av. Obrera 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 34 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 07:15 07:30 42 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 07:30 07:45 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:00 08:15 56 4 0 0 0 0 0 0 4 0 
28/03/2018 08:15 08:30 53 5 0 1 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 08:30 08:45 61 5 0 3 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 44 2 0 0 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 12:15 12:30 42 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 12:30 12:45 48 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 35 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 13:15 13:30 43 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
28/03/2018 13:30 13:45 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 59 4 0 0 0 0 0 0 4 0 
28/03/2018 18:15 18:30 55 5 0 1 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 18:30 18:45 64 5 0 3 0 0 0 0 0 0 
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28/03/2018 18:45 19:00 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 46 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 19:15 19:30 58 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 19:30 19:45 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (inferior) a Paralela al Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 08:00 08:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:15 12:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:30 12:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
28/03/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:30 18:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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28/03/2018 19:15 19:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Roosevelt (inferior) a Puente Chilina 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
28/03/2018 07:00 07:15 163 11 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 07:15 07:30 165 7 0 4 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 07:30 07:45 170 13 1 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 07:45 08:00 128 13 0 1 0 0 0 0 4 0 
28/03/2018 08:00 08:15 177 14 0 0 0 0 0 0 10 0 
28/03/2018 08:15 08:30 153 13 1 2 0 0 0 0 6 0 
28/03/2018 08:30 08:45 191 19 0 0 0 0 0 1 11 0 
28/03/2018 08:45 09:00 174 17 1 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 12:00 12:15 132 11 0 0 0 0 0 0 7 0 
28/03/2018 12:15 12:30 114 10 1 2 0 0 0 0 5 0 
28/03/2018 12:30 12:45 141 14 0 0 0 0 0 1 8 0 
28/03/2018 12:45 13:00 128 12 1 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:00 13:15 132 8 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:15 13:30 134 6 0 3 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 13:30 13:45 138 11 1 0 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 13:45 14:00 104 11 0 1 0 0 0 0 3 0 
28/03/2018 18:00 18:15 144 12 0 0 0 0 0 0 8 0 
28/03/2018 18:15 18:30 125 11 1 2 0 0 0 0 5 0 
28/03/2018 18:30 18:45 155 16 0 0 0 0 0 1 9 0 
28/03/2018 18:45 19:00 140 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
28/03/2018 19:00 19:15 144 10 0 0 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:15 19:30 146 6 0 3 0 0 0 1 0 0 
28/03/2018 19:30 19:45 150 12 1 0 0 0 0 0 0 0 
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28/03/2018 19:45 20:00 114 12 0 1 0 0 0 0 3 0 
 
Intersección av. Progreso – Av. Arequipa 
Av. Arequipa (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 52 1 0 3 2 3 0 1 6 0 
29/03/2018 07:15 07:30 54 1 0 3 2 3 0 1 6 0 
29/03/2018 07:30 07:45 49 1 0 3 2 3 0 1 6 0 
29/03/2018 07:45 08:00 46 1 0 3 2 3 0 1 6 0 
29/03/2018 08:00 08:15 45 1 0 3 2 3 0 1 6 0 
29/03/2018 08:15 08:30 64 2 0 4 4 8 0 0 2 0 
29/03/2018 08:30 08:45 54 1 0 2 2 6 0 0 4 0 
29/03/2018 08:45 09:00 64 0 0 3 2 6 0 0 4 0 
29/03/2018 12:00 12:15 72 2 0 1 1 7 0 1 5 0 
29/03/2018 12:15 12:30 71 2 0 1 1 7 0 1 5 0 
29/03/2018 12:30 12:45 66 2 0 1 1 7 0 1 5 0 
29/03/2018 12:45 13:00 63 2 0 1 1 7 0 1 5 0 
29/03/2018 13:00 13:15 63 2 0 1 1 6 0 1 5 0 
29/03/2018 13:15 13:30 46 1 0 3 1 4 0 2 2 0 
29/03/2018 13:30 13:45 36 0 0 1 1 5 0 1 3 0 
29/03/2018 13:45 14:00 56 1 0 1 0 8 0 2 1 0 
29/03/2018 18:00 18:15 55 2 0 1 2 5 0 0 1 0 
29/03/2018 18:15 18:30 61 2 0 1 0 7 0 0 0 0 
29/03/2018 18:30 18:45 54 3 1 2 2 5 0 1 0 0 
29/03/2018 18:45 19:00 58 1 0 1 3 7 0 0 2 0 
29/03/2018 19:00 19:15 51 1 0 1 3 6 0 0 2 0 
29/03/2018 19:15 19:30 48 1 0 1 3 6 0 0 2 0 
29/03/2018 19:30 19:45 49 1 0 1 3 6 0 0 2 0 
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29/03/2018 19:45 20:00 45 1 0 1 3 6 0 0 2 0 
 
Av. Arequipa (superior) a Av. Progreso 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 106 10 0 2 1 9 0 4 6 0 
29/03/2018 07:15 07:30 108 10 0 2 1 9 0 4 6 0 
29/03/2018 07:30 07:45 112 10 0 2 1 9 0 4 6 0 
29/03/2018 07:45 08:00 116 10 0 2 1 9 0 4 6 0 
29/03/2018 08:00 08:15 105 10 0 2 1 9 0 4 6 0 
29/03/2018 08:15 08:30 154 2 0 6 1 11 0 9 8 0 
29/03/2018 08:30 08:45 124 8 0 2 0 10 0 12 8 0 
29/03/2018 08:45 09:00 134 6 0 8 0 11 0 5 18 0 
29/03/2018 12:00 12:15 161 11 0 3 0 14 0 8 7 0 
29/03/2018 12:15 12:30 176 11 0 3 0 15 0 8 7 0 
29/03/2018 12:30 12:45 171 11 0 3 0 14 0 8 7 0 
29/03/2018 12:45 13:00 160 10 0 3 0 13 0 7 6 0 
29/03/2018 13:00 13:15 152 10 0 3 0 13 0 7 6 0 
29/03/2018 13:15 13:30 99 4 0 5 0 7 0 5 5 0 
29/03/2018 13:30 13:45 115 9 0 3 0 9 0 7 8 0 
29/03/2018 13:45 14:00 127 10 0 5 2 9 0 5 5 0 
29/03/2018 18:00 18:15 148 17 0 7 0 11 0 4 7 0 
29/03/2018 18:15 18:30 127 9 0 6 0 10 0 6 2 0 
29/03/2018 18:30 18:45 139 7 1 4 1 10 0 6 10 0 
29/03/2018 18:45 19:00 134 10 0 2 5 10 0 6 4 0 
29/03/2018 19:00 19:15 127 9 0 2 4 10 0 6 4 0 
29/03/2018 19:15 19:30 115 8 0 2 4 9 0 6 4 0 
29/03/2018 19:30 19:45 102 8 0 2 4 8 0 6 3 0 




Av. Progreso a Av. Arequipa (Anexo) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 68 10 0 8 0 3 0 5 4 0 
29/03/2018 07:15 07:30 70 11 0 8 0 3 0 2 5 0 
29/03/2018 07:30 07:45 74 13 1 5 0 4 0 3 5 0 
29/03/2018 07:45 08:00 64 15 0 5 0 5 0 4 6 0 
29/03/2018 08:00 08:15 65 15 0 4 1 5 0 3 7 1 
29/03/2018 08:15 08:30 62 14 0 4 0 5 0 5 1 0 
29/03/2018 08:30 08:45 85 17 2 9 1 3 0 6 8 0 
29/03/2018 08:45 09:00 77 16 0 9 0 3 0 2 9 0 
29/03/2018 12:00 12:15 95 20 0 5 0 2 0 5 6 0 
29/03/2018 12:15 12:30 98 21 0 6 0 3 0 4 7 1 
29/03/2018 12:30 12:45 101 19 1 7 0 3 0 4 7 0 
29/03/2018 12:45 13:00 100 18 0 8 1 4 0 5 8 0 
29/03/2018 13:00 13:15 97 23 0 10 0 2 0 5 6 0 
29/03/2018 13:15 13:30 102 20 0 7 0 3 0 3 7 0 
29/03/2018 13:30 13:45 95 19 0 5 0 5 0 5 6 0 
29/03/2018 13:45 14:00 100 18 0 5 0 2 0 7 8 1 
29/03/2018 18:00 18:15 108 19 0 6 1 3 0 6 1 0 
29/03/2018 18:15 18:30 98 19 0 5 0 2 0 5 3 0 
29/03/2018 18:30 18:45 98 14 2 10 0 2 0 9 7 0 
29/03/2018 18:45 19:00 104 16 0 5 0 3 0 7 2 1 
29/03/2018 19:00 19:15 95 15 1 7 0 3 0 7 4 0 
29/03/2018 19:15 19:30 96 17 0 7 1 3 0 7 4 1 
29/03/2018 19:30 19:45 98 16 1 8 1 2 0 8 5 0 
29/03/2018 19:45 20:00 105 15 0 9 0 4 0 9 6 1 
 
Av. Progreso a Av. Arequipa (superior) 
395 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 9 0 0 0 2 10 0 1 0 0 
29/03/2018 07:15 07:30 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 
29/03/2018 07:30 07:45 8 2 0 0 2 9 0 0 1 0 
29/03/2018 07:45 08:00 6 1 0 1 0 8 0 1 1 1 
29/03/2018 08:00 08:15 11 0 0 0 2 11 0 1 0 0 
29/03/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
29/03/2018 08:30 08:45 7 3 0 0 2 8 0 1 0 0 
29/03/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 7 0 0 1 0 
29/03/2018 12:00 12:15 8 0 0 1 1 8 0 1 0 0 
29/03/2018 12:15 12:30 10 0 0 0 0 7 0 1 0 0 
29/03/2018 12:30 12:45 7 1 0 0 0 7 0 0 1 1 
29/03/2018 12:45 13:00 7 0 0 0 1 8 1 0 1 0 
29/03/2018 13:00 13:15 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
29/03/2018 13:15 13:30 10 3 0 0 0 7 0 0 0 0 
29/03/2018 13:30 13:45 7 2 0 1 1 5 0 1 0 0 
29/03/2018 13:45 14:00 4 1 0 0 0 7 0 0 0 0 
29/03/2018 18:00 18:15 8 3 0 0 0 9 0 1 0 0 
29/03/2018 18:15 18:30 7 0 0 0 0 7 0 0 2 0 
29/03/2018 18:30 18:45 8 1 0 1 0 8 0 1 0 0 
29/03/2018 18:45 19:00 7 3 0 0 2 10 0 0 0 0 
29/03/2018 19:00 19:15 6 0 0 0 0 9 0 0 1 1 
29/03/2018 19:15 19:30 8 2 0 0 0 10 0 0 1 0 
29/03/2018 19:30 19:45 9 2 0 0 1 9 0 1 0 0 
29/03/2018 19:45 20:00 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0 
 
Av. Progreso a Av. Arequipa (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 44 12 0 3 1 4 0 2 8 0 
396 
 
29/03/2018 07:15 07:30 40 13 0 4 0 1 0 8 8 0 
29/03/2018 07:30 07:45 41 13 0 3 0 2 0 6 2 1 
29/03/2018 07:45 08:00 42 8 1 5 1 1 0 2 7 0 
29/03/2018 08:00 08:15 57 7 0 1 0 2 0 6 2 0 
29/03/2018 08:15 08:30 43 6 0 2 0 1 0 8 4 0 
29/03/2018 08:30 08:45 40 12 0 4 0 0 0 2 3 0 
29/03/2018 08:45 09:00 37 6 0 2 0 2 0 8 6 0 
29/03/2018 12:00 12:15 50 11 1 4 1 1 0 8 5 0 
29/03/2018 12:15 12:30 47 7 2 4 0 1 0 3 5 0 
29/03/2018 12:30 12:45 42 10 2 4 0 0 0 8 3 0 
29/03/2018 12:45 13:00 53 12 2 4 0 3 1 7 5 1 
29/03/2018 13:00 13:15 40 5 1 1 0 1 0 3 2 0 
29/03/2018 13:15 13:30 43 7 0 1 0 0 0 3 2 0 
29/03/2018 13:30 13:45 52 8 0 2 0 0 0 1 4 0 
29/03/2018 13:45 14:00 53 10 0 2 0 1 0 6 4 0 
29/03/2018 18:00 18:15 57 11 0 3 1 2 0 4 4 0 
29/03/2018 18:15 18:30 40 8 0 1 0 0 0 6 0 0 
29/03/2018 18:30 18:45 45 11 0 1 0 1 0 8 1 0 
29/03/2018 18:45 19:00 43 9 0 1 0 1 0 5 0 0 
29/03/2018 19:00 19:15 59 12 1 2 0 3 0 9 5 0 
29/03/2018 19:15 19:30 54 8 0 1 1 4 0 4 6 0 
29/03/2018 19:30 19:45 54 11 0 1 2 0 0 10 4 0 
29/03/2018 19:45 20:00 49 10 1 2 1 1 0 7 2 0 
 
Av. Arequipa (Subida) 
29/03/2018 07:00 07:15 24 5 0 0 0 4 0 1 1 0 
29/03/2018 07:15 07:30 26 3 0 0 0 5 0 0 4 0 
29/03/2018 07:30 07:45 38 7 0 1 0 2 0 0 3 0 
29/03/2018 07:45 08:00 37 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
397 
 
29/03/2018 08:00 08:15 33 3 1 1 2 0 0 2 3 0 
29/03/2018 08:15 08:30 32 5 0 0 1 1 0 1 4 0 
29/03/2018 08:30 08:45 25 4 0 0 0 2 0 0 2 0 
29/03/2018 08:45 09:00 34 7 0 0 0 3 0 2 3 0 
29/03/2018 12:00 12:15 28 6 0 0 0 5 0 1 1 0 
29/03/2018 12:15 12:30 31 4 0 0 0 6 0 0 5 0 
29/03/2018 12:30 12:45 45 8 0 1 0 2 0 0 3 0 
29/03/2018 12:45 13:00 43 2 0 2 0 0 0 0 5 0 
29/03/2018 13:00 13:15 39 3 1 1 2 0 0 2 4 0 
29/03/2018 13:15 13:30 38 6 0 0 1 1 0 1 5 0 
29/03/2018 13:30 13:45 29 5 0 0 0 2 0 0 2 0 
29/03/2018 13:45 14:00 40 8 0 0 0 4 0 2 3 0 
29/03/2018 18:00 18:15 31 4 0 0 0 6 0 0 5 0 
29/03/2018 18:15 18:30 46 8 0 1 0 2 0 0 4 0 
29/03/2018 18:30 18:45 44 2 0 2 0 0 0 0 5 0 
29/03/2018 18:45 19:00 40 4 1 1 2 0 0 2 4 0 
29/03/2018 19:00 19:15 38 6 0 0 1 1 0 1 5 0 
29/03/2018 19:15 19:30 30 5 0 0 0 2 0 0 2 0 
29/03/2018 19:30 19:45 41 8 0 0 0 4 0 2 4 0 
29/03/2018 19:45 20:00 34 7 0 0 0 6 0 1 1 0 
 
Av. Arequipa (inferior) a Av. Progreso 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
29/03/2018 07:00 07:15 58 5 0 0 0 2 0 0 5 0 
29/03/2018 07:15 07:30 49 9 0 0 0 3 0 5 3 0 
29/03/2018 07:30 07:45 66 8 0 1 1 2 0 4 4 0 
29/03/2018 07:45 08:00 58 6 0 2 2 0 0 3 2 0 
29/03/2018 08:00 08:15 48 3 0 1 0 0 0 2 2 0 
29/03/2018 08:15 08:30 55 5 0 0 0 2 0 3 2 0 
398 
 
29/03/2018 08:30 08:45 56 5 0 0 0 1 0 2 0 0 
29/03/2018 08:45 09:00 41 5 0 2 1 3 0 2 1 0 
29/03/2018 12:00 12:15 60 5 0 0 0 2 0 0 5 0 
29/03/2018 12:15 12:30 51 9 0 0 0 3 0 5 3 0 
29/03/2018 12:30 12:45 68 8 0 1 1 2 0 4 4 0 
29/03/2018 12:45 13:00 60 6 0 2 2 0 0 3 2 0 
29/03/2018 13:00 13:15 49 3 0 1 0 0 0 2 2 0 
29/03/2018 13:15 13:30 57 5 0 0 0 2 0 3 2 0 
29/03/2018 13:30 13:45 58 5 0 0 0 1 0 2 0 0 
29/03/2018 13:45 14:00 42 5 0 2 1 3 0 2 1 0 
29/03/2018 18:00 18:15 50 3 0 1 0 0 0 2 2 0 
29/03/2018 18:15 18:30 58 5 0 0 0 2 0 3 2 0 
29/03/2018 18:30 18:45 59 5 0 0 0 1 0 2 0 0 
29/03/2018 18:45 19:00 43 5 0 2 1 3 0 2 1 0 
29/03/2018 19:00 19:15 63 5 0 0 0 2 0 0 5 0 
29/03/2018 19:15 19:30 54 9 0 0 0 3 0 5 3 0 
29/03/2018 19:30 19:45 71 8 0 1 1 2 0 4 4 0 
29/03/2018 19:45 20:00 63 6 0 2 2 0 0 3 2 0 
 
Intersección Av. Londres - Av. Los incas y Av. Jesús 
30 de Agosto a Av. Jesús (Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 07:15 07:30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
04/04/2018 07:30 07:45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 08:00 08:15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 08:15 08:30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
399 
 
04/04/2018 08:30 08:45 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 08:45 09:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 12:00 12:15 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 12:15 12:30 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 12:30 12:45 5 0 1 2 0 0 0 2 0 1 
04/04/2018 12:45 13:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 13:00 13:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 13:15 13:30 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 13:30 13:45 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 13:45 14:00 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:15 18:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:30 18:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 19:15 19:30 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 19:30 19:45 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
04/04/2018 19:45 20:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 07:00 07:15 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 07:15 07:30 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 07:30 07:45 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/04/2018 07:45 08:00 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:15 08:30 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 08:30 08:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:45 09:00 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
05/04/2018 12:00 12:15 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 12:15 12:30 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 12:30 12:45 3 0 1 2 0 0 0 1 0 1 
05/04/2018 12:45 13:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
400 
 
05/04/2018 13:00 13:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:30 13:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:45 14:00 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 18:15 18:30 3 1 0 1 0 0 0 1 2 1 
05/04/2018 18:30 18:45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
05/04/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 19:00 19:15 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 
05/04/2018 19:15 19:30 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 19:45 20:00 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 07:00 07:15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 07:15 07:30 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 07:30 07:45 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
06/04/2018 08:00 08:15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 08:15 08:30 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 08:30 08:45 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 08:45 09:00 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:00 12:15 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:15 12:30 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 12:30 12:45 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 12:45 13:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:00 13:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:15 13:30 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
06/04/2018 13:30 13:45 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:45 14:00 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 18:00 18:15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 18:15 18:30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
401 
 
06/04/2018 18:30 18:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 19:00 19:15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 19:45 20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
30 de Agosto a Av. Los Incas 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 166 11 0 6 0 0 0 5 8 0 
04/04/2018 07:15 07:30 159 11 0 5 0 0 0 7 5 0 
04/04/2018 07:30 07:45 163 13 0 7 0 0 0 7 6 1 
04/04/2018 07:45 08:00 171 12 1 6 0 0 0 8 5 0 
04/04/2018 08:00 08:15 127 12 0 5 0 0 0 6 3 0 
04/04/2018 08:15 08:30 131 15 0 5 0 0 0 11 6 0 
04/04/2018 08:30 08:45 135 11 0 4 0 0 0 10 4 0 
04/04/2018 08:45 09:00 125 12 0 6 0 0 0 8 5 0 
04/04/2018 12:00 12:15 119 15 0 5 0 0 0 4 6 0 
04/04/2018 12:15 12:30 117 13 0 5 0 0 0 4 5 1 
04/04/2018 12:30 12:45 130 15 0 6 0 0 0 4 4 0 
04/04/2018 12:45 13:00 146 17 0 6 0 0 0 2 7 0 
04/04/2018 13:00 13:15 129 19 1 5 0 0 0 4 5 0 
04/04/2018 13:15 13:30 131 13 0 6 0 0 0 2 5 0 
04/04/2018 13:30 13:45 131 15 0 4 0 0 0 2 6 1 
04/04/2018 13:45 14:00 134 13 1 4 0 0 0 2 4 0 
04/04/2018 18:00 18:15 153 13 0 4 0 0 0 2 4 1 
04/04/2018 18:15 18:30 163 13 0 2 0 0 0 4 5 0 
04/04/2018 18:30 18:45 142 12 0 5 0 0 0 2 0 0 
402 
 
04/04/2018 18:45 19:00 118 9 0 4 0 0 0 1 6 0 
04/04/2018 19:00 19:15 111 19 0 2 0 0 0 6 3 0 
04/04/2018 19:15 19:30 126 16 0 2 0 0 0 5 3 0 
04/04/2018 19:30 19:45 119 13 1 4 0 0 0 2 4 1 
04/04/2018 19:45 20:00 133 12 0 4 0 0 0 4 5 0 
05/04/2018 07:00 07:15 109 14 0 5 0 0 0 3 6 0 
05/04/2018 07:15 07:30 121 11 1 6 0 0 0 4 7 0 
05/04/2018 07:30 07:45 111 21 0 8 0 0 0 3 7 0 
05/04/2018 07:45 08:00 117 13 2 3 0 0 0 2 7 1 
05/04/2018 08:00 08:15 116 15 0 3 0 0 0 4 6 0 
05/04/2018 08:15 08:30 135 9 0 5 0 0 0 4 3 0 
05/04/2018 08:30 08:45 132 10 0 7 0 0 0 2 5 1 
05/04/2018 08:45 09:00 126 11 0 7 0 0 0 5 4 0 
05/04/2018 12:00 12:15 112 13 0 4 0 0 0 3 8 0 
05/04/2018 12:15 12:30 109 14 1 5 0 0 0 2 5 1 
05/04/2018 12:30 12:45 115 15 0 4 0 0 0 1 6 0 
05/04/2018 12:45 13:00 116 14 0 3 0 0 0 3 7 0 
05/04/2018 13:00 13:15 102 16 1 7 0 0 0 1 4 0 
05/04/2018 13:15 13:30 102 10 0 8 0 0 0 2 6 0 
05/04/2018 13:30 13:45 115 10 0 3 0 0 0 3 7 0 
05/04/2018 13:45 14:00 111 13 0 2 0 0 0 2 5 1 
05/04/2018 18:00 18:15 98 11 0 3 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 18:15 18:30 103 10 1 4 0 0 0 3 3 1 
05/04/2018 18:30 18:45 110 15 0 4 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 18:45 19:00 95 11 0 4 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 19:00 19:15 94 9 1 2 0 0 0 2 3 0 
05/04/2018 19:15 19:30 92 14 0 3 0 0 0 1 4 1 
05/04/2018 19:30 19:45 95 11 0 2 0 0 0 4 4 0 
05/04/2018 19:45 20:00 103 13 0 4 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 07:00 07:15 125 11 0 5 0 0 0 3 7 0 
403 
 
06/04/2018 07:15 07:30 127 10 1 5 0 0 0 5 6 0 
06/04/2018 07:30 07:45 125 16 0 7 0 0 0 4 6 1 
06/04/2018 07:45 08:00 130 11 2 4 0 0 0 4 6 0 
06/04/2018 08:00 08:15 111 12 0 3 0 0 0 4 4 0 
06/04/2018 08:15 08:30 122 10 1 4 0 0 0 6 4 0 
06/04/2018 08:30 08:45 122 9 0 5 0 0 0 5 4 1 
06/04/2018 08:45 09:00 115 10 0 6 0 0 0 6 4 0 
06/04/2018 12:00 12:15 93 12 0 4 0 0 0 3 5 0 
06/04/2018 12:15 12:30 92 11 0 3 0 0 0 4 5 0 
06/04/2018 12:30 12:45 110 11 1 6 0 0 0 5 2 0 
06/04/2018 12:45 13:00 135 17 1 8 0 0 0 3 7 1 
06/04/2018 13:00 13:15 120 17 0 2 0 0 0 5 6 1 
06/04/2018 13:15 13:30 123 14 0 3 0 0 0 4 5 0 
06/04/2018 13:30 13:45 111 15 0 2 0 0 0 3 5 0 
06/04/2018 13:45 14:00 119 11 1 3 0 0 0 3 4 1 
06/04/2018 18:00 18:15 122 14 0 3 0 0 0 2 4 0 
06/04/2018 18:15 18:30 130 10 0 2 0 0 0 2 4 0 
06/04/2018 18:30 18:45 113 16 0 4 0 0 0 4 5 0 
06/04/2018 18:45 19:00 128 10 0 3 0 0 0 2 10 0 
06/04/2018 19:00 19:15 136 9 0 3 0 0 0 1 8 0 
06/04/2018 19:15 19:30 130 14 1 4 0 0 0 2 6 0 
06/04/2018 19:30 19:45 123 12 0 4 0 0 0 3 8 0 
06/04/2018 19:45 20:00 20 11 0 2 0 0 0 1 5 0 
 
30 de Agosto a Av. Jesús (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 69 4 0 4 0 3 0 4 2 0 
04/04/2018 07:15 07:30 73 7 0 5 0 3 0 5 1 0 
404 
 
04/04/2018 07:30 07:45 64 5 1 2 1 4 0 6 3 1 
04/04/2018 07:45 08:00 81 4 1 0 0 4 0 6 1 0 
04/04/2018 08:00 08:15 68 5 1 4 0 1 0 4 1 0 
04/04/2018 08:15 08:30 80 4 0 5 0 3 0 2 1 0 
04/04/2018 08:30 08:45 86 7 0 1 1 4 0 4 2 1 
04/04/2018 08:45 09:00 77 5 1 1 1 3 0 5 1 0 
04/04/2018 12:00 12:15 56 11 0 1 0 3 0 2 6 0 
04/04/2018 12:15 12:30 54 13 1 2 0 4 0 2 6 0 
04/04/2018 12:30 12:45 58 8 0 4 1 3 0 1 5 1 
04/04/2018 12:45 13:00 50 9 0 1 0 4 0 5 4 0 
04/04/2018 13:00 13:15 56 9 1 2 0 4 0 0 3 0 
04/04/2018 13:15 13:30 57 8 0 2 0 4 0 1 4 0 
04/04/2018 13:30 13:45 53 7 0 5 0 3 0 1 8 0 
04/04/2018 13:45 14:00 57 9 0 2 1 3 0 2 6 0 
04/04/2018 18:00 18:15 72 9 0 4 1 3 0 2 3 1 
04/04/2018 18:15 18:30 73 8 0 0 0 3 0 2 1 0 
04/04/2018 18:30 18:45 68 11 0 0 0 5 0 1 3 0 
04/04/2018 18:45 19:00 61 13 0 5 0 3 0 0 5 0 
04/04/2018 19:00 19:15 82 8 0 6 0 3 0 1 2 0 
04/04/2018 19:15 19:30 77 11 0 4 0 3 0 1 2 0 
04/04/2018 19:30 19:45 72 12 1 2 1 4 0 2 3 0 
04/04/2018 19:45 20:00 69 15 0 6 0 3 0 1 2 0 
05/04/2018 07:00 07:15 52 7 0 2 0 2 0 3 2 0 
05/04/2018 07:15 07:30 53 6 1 3 1 3 0 2 2 1 
05/04/2018 07:30 07:45 48 8 0 2 0 2 0 4 2 0 
05/04/2018 07:45 08:00 62 5 0 3 1 3 0 0 4 0 
05/04/2018 08:00 08:15 56 9 0 0 0 3 0 1 2 1 
05/04/2018 08:15 08:30 53 6 0 2 0 2 0 4 3 0 
05/04/2018 08:30 08:45 60 8 1 4 1 3 0 2 3 0 
05/04/2018 08:45 09:00 59 9 0 3 0 3 0 2 3 1 
405 
 
05/04/2018 12:00 12:15 44 11 1 2 0 2 0 2 7 0 
05/04/2018 12:15 12:30 46 14 0 3 0 2 0 1 8 0 
05/04/2018 12:30 12:45 40 9 0 6 1 1 0 0 6 1 
05/04/2018 12:45 13:00 45 9 0 0 0 2 0 4 5 0 
05/04/2018 13:00 13:15 48 11 2 2 0 3 0 0 2 0 
05/04/2018 13:15 13:30 48 8 0 3 0 2 0 1 1 0 
05/04/2018 13:30 13:45 38 7 0 6 0 2 0 0 12 0 
05/04/2018 13:45 14:00 41 10 1 2 1 2 0 2 9 0 
05/04/2018 18:00 18:15 67 7 0 3 1 1 0 0 3 0 
05/04/2018 18:15 18:30 69 6 1 2 0 2 0 2 3 0 
05/04/2018 18:30 18:45 76 6 0 4 0 1 0 0 3 0 
05/04/2018 18:45 19:00 60 8 0 0 0 3 0 1 2 0 
05/04/2018 19:00 19:15 62 9 0 3 1 3 0 1 4 1 
05/04/2018 19:15 19:30 61 8 0 2 0 2 0 2 2 0 
05/04/2018 19:30 19:45 72 6 0 1 0 1 0 0 1 0 
05/04/2018 19:45 20:00 62 7 0 0 1 3 0 1 0 0 
06/04/2018 07:00 07:15 54 5 0 2 0 2 0 3 2 0 
06/04/2018 07:15 07:30 57 6 0 3 0 2 0 3 1 0 
06/04/2018 07:30 07:45 51 6 0 2 0 2 0 4 2 0 
06/04/2018 07:45 08:00 65 3 0 1 1 3 0 3 2 0 
06/04/2018 08:00 08:15 57 7 1 1 0 2 0 2 1 0 
06/04/2018 08:15 08:30 60 5 0 3 0 2 0 3 2 0 
06/04/2018 08:30 08:45 66 7 0 2 1 2 0 2 2 1 
06/04/2018 08:45 09:00 61 6 1 2 0 3 0 3 2 0 
06/04/2018 12:00 12:15 52 7 0 1 0 2 0 2 6 0 
06/04/2018 12:15 12:30 48 9 0 1 0 3 0 3 5 0 
06/04/2018 12:30 12:45 61 6 0 1 0 2 0 2 4 0 
06/04/2018 12:45 13:00 42 7 1 2 0 5 0 4 4 0 
06/04/2018 13:00 13:15 49 6 0 2 0 3 0 1 4 0 
06/04/2018 13:15 13:30 51 7 0 2 0 5 0 2 7 0 
406 
 
06/04/2018 13:30 13:45 54 6 1 2 0 3 0 2 4 1 
06/04/2018 13:45 14:00 57 6 0 2 0 3 0 2 4 0 
06/04/2018 18:00 18:15 51 8 0 2 1 1 0 0 2 0 
06/04/2018 18:15 18:30 66 9 0 1 0 1 1 1 3 0 
06/04/2018 18:30 18:45 72 7 0 2 1 1 0 1 3 0 
06/04/2018 18:45 19:00 45 9 0 2 0 1 0 0 2 0 
06/04/2018 19:00 19:15 70 7 1 2 1 0 0 2 2 1 
06/04/2018 19:15 19:30 74 6 0 1 0 1 0 1 2 0 
06/04/2018 19:30 19:45 68 5 0 1 1 0 1 1 2 0 
06/04/2018 19:45 20:00 54 9 0 2 1 0 0 1 2 0 
 
Av. Jesús (izquierda) a Av. Los Incas 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 37 11 0 2 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 07:15 07:30 40 8 0 1 0 0 0 4 3 0 
04/04/2018 07:30 07:45 38 9 1 0 0 0 0 1 3 1 
04/04/2018 07:45 08:00 42 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 08:00 08:15 32 15 0 6 0 0 0 2 4 0 
04/04/2018 08:15 08:30 34 13 0 4 0 0 0 1 4 0 
04/04/2018 08:30 08:45 33 15 0 0 0 0 0 1 5 1 
04/04/2018 08:45 09:00 36 16 0 2 0 0 0 0 2 0 
04/04/2018 12:00 12:15 41 12 0 2 0 0 0 4 2 0 
04/04/2018 12:15 12:30 41 15 0 4 0 0 0 4 3 0 
04/04/2018 12:30 12:45 42 8 0 2 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 12:45 13:00 46 12 0 1 0 0 0 4 4 0 
04/04/2018 13:00 13:15 56 8 0 0 0 0 0 1 4 1 
04/04/2018 13:15 13:30 41 9 1 1 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 13:30 13:45 42 12 0 1 0 0 0 1 2 0 
407 
 
04/04/2018 13:45 14:00 50 9 0 2 0 0 0 2 4 0 
04/04/2018 18:00 18:15 34 13 0 4 0 0 0 2 4 1 
04/04/2018 18:15 18:30 33 15 0 2 0 0 0 2 5 0 
04/04/2018 18:30 18:45 45 9 0 4 0 0 0 4 3 0 
04/04/2018 18:45 19:00 53 5 0 2 0 0 0 0 3 0 
04/04/2018 19:00 19:15 49 12 0 4 0 0 0 0 3 0 
04/04/2018 19:15 19:30 50 13 0 4 0 0 0 2 4 0 
04/04/2018 19:30 19:45 40 11 1 4 0 0 0 1 5 1 
04/04/2018 19:45 20:00 46 12 0 2 0 0 0 1 4 0 
05/04/2018 07:00 07:15 18 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 07:15 07:30 30 5 1 2 0 0 0 2 2 1 
05/04/2018 07:30 07:45 16 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 07:45 08:00 42 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 08:00 08:15 44 1 0 4 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:15 08:30 41 5 1 1 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 08:30 08:45 44 3 0 3 0 0 0 1 2 0 
05/04/2018 08:45 09:00 39 6 0 4 0 0 0 2 1 1 
05/04/2018 12:00 12:15 32 9 1 1 0 0 0 3 3 0 
05/04/2018 12:15 12:30 33 10 0 2 0 0 0 3 4 0 
05/04/2018 12:30 12:45 34 11 1 1 0 0 0 2 2 1 
05/04/2018 12:45 13:00 30 11 0 1 0 0 0 3 4 0 
05/04/2018 13:00 13:15 50 8 1 0 0 0 0 3 3 1 
05/04/2018 13:15 13:30 32 7 0 2 0 0 0 3 2 0 
05/04/2018 13:30 13:45 33 14 0 1 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 13:45 14:00 32 9 0 1 0 0 0 2 3 0 
05/04/2018 18:00 18:15 25 14 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/04/2018 18:15 18:30 21 11 1 2 0 0 0 2 3 1 
05/04/2018 18:30 18:45 26 11 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/04/2018 18:45 19:00 22 9 0 0 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 19:00 19:15 23 13 0 1 0 0 0 2 4 0 
408 
 
05/04/2018 19:15 19:30 26 9 1 0 0 0 0 1 5 1 
05/04/2018 19:30 19:45 24 10 0 1 0 0 0 0 4 0 
05/04/2018 19:45 20:00 22 11 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 07:00 07:15 25 6 0 2 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 07:15 07:30 32 6 0 1 0 0 0 2 3 0 
06/04/2018 07:30 07:45 24 5 0 1 0 0 0 2 2 1 
06/04/2018 07:45 08:00 38 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 08:00 08:15 35 7 0 4 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 08:15 08:30 35 8 1 2 0 0 0 1 3 0 
06/04/2018 08:30 08:45 35 8 0 1 0 0 0 0 3 0 
06/04/2018 08:45 09:00 34 9 0 3 0 0 0 1 1 1 
06/04/2018 12:00 12:15 40 11 0 4 0 0 0 3 2 1 
06/04/2018 12:15 12:30 38 16 1 5 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 12:30 12:45 38 3 0 3 0 0 0 2 3 0 
06/04/2018 12:45 13:00 51 9 1 2 0 0 0 4 4 0 
06/04/2018 13:00 13:15 46 7 0 1 0 0 0 0 6 1 
06/04/2018 13:15 13:30 40 9 1 1 0 0 0 1 5 0 
06/04/2018 13:30 13:45 41 8 0 1 0 0 0 2 4 0 
06/04/2018 13:45 14:00 54 7 0 3 0 0 0 2 5 0 
06/04/2018 18:00 18:15 51 6 0 0 0 0 0 4 2 0 
06/04/2018 18:15 18:30 57 6 0 1 0 0 0 5 2 1 
06/04/2018 18:30 18:45 49 7 0 0 0 0 0 5 1 0 
06/04/2018 18:45 19:00 45 6 0 1 0 0 0 4 3 0 
06/04/2018 19:00 19:15 43 8 0 1 0 0 0 3 1 1 
06/04/2018 19:15 19:30 41 9 0 0 0 0 0 4 3 0 
06/04/2018 19:30 19:45 48 8 0 0 0 0 0 4 1 1 
06/04/2018 19:45 20:00 43 7 0 0 0 0 0 5 4 1 
 
Av. Jesús (derecha a izquierda) 
409 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 172 20 0 4 1 60 0 7 8 0 
04/04/2018 07:15 07:30 159 24 0 6 0 64 0 7 9 0 
04/04/2018 07:30 07:45 165 25 1 5 0 69 0 10 9 0 
04/04/2018 07:45 08:00 175 21 0 4 1 64 0 8 10 0 
04/04/2018 08:00 08:15 155 36 0 5 3 64 0 7 10 1 
04/04/2018 08:15 08:30 166 33 0 4 1 66 0 8 11 0 
04/04/2018 08:30 08:45 172 29 1 4 3 68 0 8 12 1 
04/04/2018 08:45 09:00 146 27 1 6 0 65 0 6 10 0 
04/04/2018 12:00 12:15 153 34 0 7 3 60 0 6 8 0 
04/04/2018 12:15 12:30 151 34 0 7 1 60 0 10 10 0 
04/04/2018 12:30 12:45 145 33 1 6 3 54 0 8 9 1 
04/04/2018 12:45 13:00 143 33 0 5 3 52 0 6 9 0 
04/04/2018 13:00 13:15 170 29 0 7 3 61 0 7 8 1 
04/04/2018 13:15 13:30 158 27 0 6 1 60 0 6 9 0 
04/04/2018 13:30 13:45 162 34 0 6 3 62 0 7 7 1 
04/04/2018 13:45 14:00 161 29 1 8 3 60 0 8 10 0 
04/04/2018 18:00 18:15 153 19 1 6 4 53 0 7 10 1 
04/04/2018 18:15 18:30 150 21 0 6 4 48 0 6 9 0 
04/04/2018 18:30 18:45 150 34 1 8 4 48 0 5 14 0 
04/04/2018 18:45 19:00 149 29 0 6 3 52 0 4 12 1 
04/04/2018 19:00 19:15 157 33 0 2 3 56 0 8 6 1 
04/04/2018 19:15 19:30 159 31 1 6 3 60 0 7 10 0 
04/04/2018 19:30 19:45 166 27 0 7 4 53 0 6 9 0 
04/04/2018 19:45 20:00 146 21 0 8 3 64 0 7 11 0 
05/04/2018 07:00 07:15 156 14 1 8 2 53 0 5 8 0 
05/04/2018 07:15 07:30 155 17 0 7 3 55 0 6 8 1 
05/04/2018 07:30 07:45 166 9 0 9 5 57 0 4 9 1 
05/04/2018 07:45 08:00 150 20 0 5 2 55 0 9 6 0 
05/04/2018 08:00 08:15 140 23 1 6 0 57 0 4 7 0 
410 
 
05/04/2018 08:15 08:30 133 18 0 5 2 55 0 8 11 0 
05/04/2018 08:30 08:45 138 11 1 5 2 59 0 7 10 1 
05/04/2018 08:45 09:00 135 13 1 6 1 57 0 8 12 0 
05/04/2018 12:00 12:15 121 29 1 4 2 52 0 5 10 0 
05/04/2018 12:15 12:30 119 30 0 4 2 50 0 6 11 1 
05/04/2018 12:30 12:45 109 31 1 5 3 49 0 8 8 1 
05/04/2018 12:45 13:00 99 29 0 3 2 45 0 3 9 0 
05/04/2018 13:00 13:15 146 21 1 6 2 55 0 10 12 1 
05/04/2018 13:15 13:30 124 14 0 3 3 53 0 1 7 1 
05/04/2018 13:30 13:45 132 31 0 5 2 53 0 6 3 2 
05/04/2018 13:45 14:00 125 17 0 7 2 47 0 8 9 0 
05/04/2018 18:00 18:15 147 29 1 7 5 48 0 4 10 0 
05/04/2018 18:15 18:30 149 30 0 8 3 44 0 3 8 0 
05/04/2018 18:30 18:45 156 26 0 8 6 50 0 2 12 0 
05/04/2018 18:45 19:00 145 21 0 4 0 40 0 6 8 0 
05/04/2018 19:00 19:15 161 21 1 6 5 46 0 5 9 1 
05/04/2018 19:15 19:30 132 20 0 4 3 45 0 4 12 1 
05/04/2018 19:30 19:45 138 17 1 9 0 47 0 6 10 0 
05/04/2018 19:45 20:00 132 23 0 2 2 45 0 4 10 1 
06/04/2018 07:00 07:15 151 15 0 5 1 51 0 5 8 0 
06/04/2018 07:15 07:30 145 18 0 6 1 54 0 6 8 0 
06/04/2018 07:30 07:45 153 15 0 6 2 58 0 6 9 0 
06/04/2018 07:45 08:00 149 18 0 4 1 54 0 8 8 0 
06/04/2018 08:00 08:15 135 26 0 5 1 55 0 5 8 0 
06/04/2018 08:15 08:30 136 23 0 4 1 55 0 7 10 0 
06/04/2018 08:30 08:45 142 18 1 4 2 58 0 7 9 1 
06/04/2018 08:45 09:00 129 17 1 5 0 55 0 6 8 0 
06/04/2018 12:00 12:15 142 29 0 8 1 51 0 5 10 1 
06/04/2018 12:15 12:30 139 28 1 8 0 52 0 9 10 0 
06/04/2018 12:30 12:45 139 26 0 5 1 43 0 6 10 3 
411 
 
06/04/2018 12:45 13:00 146 27 1 4 1 44 0 6 11 1 
06/04/2018 13:00 13:15 145 29 0 6 2 50 0 9 9 0 
06/04/2018 13:15 13:30 147 31 0 6 2 49 0 4 10 0 
06/04/2018 13:30 13:45 145 28 0 5 2 54 0 6 8 0 
06/04/2018 13:45 14:00 149 32 1 7 1 55 0 6 11 1 
06/04/2018 18:00 18:15 147 24 0 5 2 51 0 5 10 0 
06/04/2018 18:15 18:30 145 28 1 8 3 52 1 4 11 1 
06/04/2018 18:30 18:45 149 23 0 5 3 44 0 5 12 2 
06/04/2018 18:45 19:00 151 24 0 9 2 55 0 2 9 2 
06/04/2018 19:00 19:15 145 20 1 10 3 43 0 3 12 2 
06/04/2018 19:15 19:30 142 23 1 8 5 45 0 2 13 1 
06/04/2018 19:30 19:45 154 22 0 7 3 48 0 5 8 1 
06/04/2018 19:45 20:00 159 20 0 6 3 44 0 4 9 0 
 
Av. Los Incas a Av. Jesús (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 07:15 07:30 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 07:30 07:45 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 07:45 08:00 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 08:00 08:15 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 08:15 08:30 38 4 0 1 0 0 0 6 3 0 
04/04/2018 08:30 08:45 34 3 1 0 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 08:45 09:00 36 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
04/04/2018 12:00 12:15 20 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 12:15 12:30 20 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 12:30 12:45 21 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 12:45 13:00 20 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
412 
 
04/04/2018 13:00 13:15 20 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 13:15 13:30 36 7 0 1 0 0 0 5 1 0 
04/04/2018 13:30 13:45 32 4 0 0 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:15 18:30 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:30 18:45 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:45 19:00 25 7 0 1 0 0 0 1 2 0 
04/04/2018 19:00 19:15 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 19:15 19:30 52 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
04/04/2018 19:30 19:45 54 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
04/04/2018 19:45 20:00 54 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 07:00 07:15 31 2 0 2 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 07:15 07:30 30 2 0 2 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 07:30 07:45 32 2 0 2 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 07:45 08:00 30 2 0 2 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 08:00 08:15 33 2 0 2 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 08:15 08:30 34 2 0 2 0 0 0 2 3 0 
05/04/2018 08:30 08:45 47 1 1 2 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 08:45 09:00 36 3 0 2 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 12:00 12:15 37 1 0 12 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 12:15 12:30 25 2 0 3 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 12:30 12:45 37 1 0 12 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 12:45 13:00 28 2 0 3 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 13:00 13:15 40 1 0 12 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 13:15 13:30 30 2 0 3 0 0 0 1 3 0 
05/04/2018 13:30 13:45 37 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
05/04/2018 13:45 14:00 34 6 0 1 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 18:00 18:15 23 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
05/04/2018 18:15 18:30 28 3 0 0 0 0 0 0 3 0 
413 
 
05/04/2018 18:30 18:45 23 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
05/04/2018 18:45 19:00 28 3 0 0 0 0 0 0 3 0 
05/04/2018 19:00 19:15 37 1 0 0 0 0 0 1 4 0 
05/04/2018 19:15 19:30 39 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 19:30 19:45 46 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 19:45 20:00 42 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 07:00 07:15 34 1 0 7 0 0 0 1 4 0 
06/04/2018 07:15 07:30 37 1 0 9 0 0 0 1 4 0 
06/04/2018 07:30 07:45 35 1 0 8 0 0 0 1 4 0 
06/04/2018 07:45 08:00 35 1 0 8 0 0 0 1 4 0 
06/04/2018 08:00 08:15 36 1 0 8 0 0 0 1 4 0 
06/04/2018 08:15 08:30 25 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 08:30 08:45 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 08:45 09:00 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 12:00 12:15 31 0 0 14 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:15 12:30 40 0 0 20 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:30 12:45 31 0 0 15 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:45 13:00 34 0 0 18 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 13:00 13:15 31 0 0 17 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 13:15 13:30 24 1 0 4 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 13:30 13:45 32 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 13:45 14:00 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 18:00 18:15 28 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 18:15 18:30 27 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 18:30 18:45 29 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 18:45 19:00 29 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 19:00 19:15 29 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 19:15 19:30 23 2 0 3 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 19:30 19:45 20 2 0 4 0 0 0 1 1 0 




Av. Los Incas a Londres 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 77 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 07:15 07:30 85 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 07:30 07:45 78 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 07:45 08:00 74 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 08:00 08:15 80 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
04/04/2018 08:15 08:30 69 3 0 0 0 0 0 4 1 0 
04/04/2018 08:30 08:45 121 8 0 2 1 8 0 2 6 0 
04/04/2018 08:45 09:00 70 4 0 0 0 1 0 2 4 0 
04/04/2018 12:00 12:15 78 3 0 1 0 3 0 2 14 0 
04/04/2018 12:15 12:30 106 3 0 1 0 3 0 2 17 0 
04/04/2018 12:30 12:45 84 3 0 1 0 3 0 2 15 0 
04/04/2018 12:45 13:00 94 3 0 1 0 3 0 2 15 0 
04/04/2018 13:00 13:15 90 3 0 1 0 3 0 2 14 0 
04/04/2018 13:15 13:30 103 7 0 0 0 0 0 6 6 0 
04/04/2018 13:30 13:45 93 5 0 0 0 0 0 5 2 0 
04/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 131 7 0 5 0 0 0 4 5 0 
04/04/2018 18:15 18:30 143 7 0 5 0 0 0 4 5 0 
04/04/2018 18:30 18:45 143 7 0 5 0 0 0 4 5 0 
04/04/2018 18:45 19:00 115 0 0 2 0 0 0 2 4 0 
04/04/2018 19:00 19:15 122 5 0 0 0 0 0 0 6 0 
04/04/2018 19:15 19:30 153 4 0 8 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 19:30 19:45 146 4 0 8 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 19:45 20:00 145 4 0 8 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 07:00 07:15 80 5 1 3 0 0 0 4 0 0 
415 
 
05/04/2018 07:15 07:30 94 6 1 3 0 0 0 4 0 0 
05/04/2018 07:30 07:45 81 6 1 3 0 0 0 4 0 0 
05/04/2018 07:45 08:00 83 6 1 3 0 0 0 4 0 0 
05/04/2018 08:00 08:15 81 6 1 3 0 0 0 4 0 0 
05/04/2018 08:15 08:30 83 2 0 2 0 0 0 1 7 0 
05/04/2018 08:30 08:45 62 3 0 1 0 2 0 3 3 0 
05/04/2018 08:45 09:00 80 3 0 3 0 1 0 0 11 0 
05/04/2018 12:00 12:15 95 5 0 1 0 1 0 1 3 0 
05/04/2018 12:15 12:30 93 2 0 3 0 0 0 3 2 0 
05/04/2018 12:30 12:45 106 5 0 1 0 1 0 1 3 0 
05/04/2018 12:45 13:00 96 2 0 3 0 0 0 3 2 0 
05/04/2018 13:00 13:15 106 5 0 1 0 1 0 1 3 0 
05/04/2018 13:15 13:30 91 2 0 3 0 0 0 3 2 0 
05/04/2018 13:30 13:45 90 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:45 14:00 73 2 0 2 0 0 0 5 2 0 
05/04/2018 18:00 18:15 110 1 0 2 2 3 0 3 3 0 
05/04/2018 18:15 18:30 98 1 0 1 0 0 0 3 8 0 
05/04/2018 18:30 18:45 107 1 0 2 2 3 0 3 3 0 
05/04/2018 18:45 19:00 93 1 0 1 0 0 0 3 8 0 
05/04/2018 19:00 19:15 133 6 0 5 0 1 0 2 4 0 
05/04/2018 19:15 19:30 193 2 0 2 0 0 0 4 2 0 
05/04/2018 19:30 19:45 212 2 0 2 0 0 0 5 2 0 
05/04/2018 19:45 20:00 202 2 0 2 0 0 0 4 2 0 
06/04/2018 07:00 07:15 44 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 07:15 07:30 51 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 07:30 07:45 46 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 07:45 08:00 51 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 08:00 08:15 50 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
06/04/2018 08:15 08:30 57 6 0 1 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 08:30 08:45 72 7 0 4 0 0 0 1 2 0 
416 
 
06/04/2018 08:45 09:00 70 6 0 3 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 12:00 12:15 71 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:15 12:30 94 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:30 12:45 76 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:45 13:00 91 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 13:00 13:15 80 7 0 1 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 13:15 13:30 75 3 0 3 0 0 0 2 1 0 
06/04/2018 13:30 13:45 75 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:45 14:00 60 3 0 2 0 0 0 4 1 0 
06/04/2018 18:00 18:15 88 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:15 18:30 97 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:30 18:45 95 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:45 19:00 96 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 19:00 19:15 91 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 19:15 19:30 101 6 0 2 0 1 0 1 5 0 
06/04/2018 19:30 19:45 68 2 0 0 1 1 0 0 3 0 
06/04/2018 19:45 20:00 146 11 0 4 2 2 0 2 6 0 
 
Av. Los Incas a Av. Jesús (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 34 4 1 2 0 0 0 4 0 0 
04/04/2018 07:15 07:30 44 4 1 2 0 0 0 5 0 0 
04/04/2018 07:30 07:45 40 4 1 2 0 0 0 5 0 0 
04/04/2018 07:45 08:00 38 4 1 2 0 0 0 5 0 0 
04/04/2018 08:00 08:15 38 4 1 2 0 0 0 5 0 0 
04/04/2018 08:15 08:30 44 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 08:30 08:45 33 3 0 4 0 0 1 1 0 0 
04/04/2018 08:45 09:00 49 4 0 0 0 0 0 0 3 0 
417 
 
04/04/2018 12:00 12:15 38 4 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/04/2018 12:15 12:30 56 4 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/04/2018 12:30 12:45 41 4 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/04/2018 12:45 13:00 49 4 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/04/2018 13:00 13:15 42 4 0 1 0 1 0 1 2 0 
04/04/2018 13:15 13:30 28 3 0 6 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 13:30 13:45 52 5 0 1 0 0 0 0 4 0 
04/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 36 3 0 0 0 3 0 2 4 0 
04/04/2018 18:15 18:30 34 3 0 0 0 3 0 2 4 0 
04/04/2018 18:30 18:45 34 3 0 0 0 3 0 2 4 0 
04/04/2018 18:45 19:00 36 9 0 0 0 0 0 4 1 0 
04/04/2018 19:00 19:15 41 5 0 1 0 0 0 4 0 0 
04/04/2018 19:15 19:30 20 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 19:30 19:45 19 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 19:45 20:00 19 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
05/04/2018 07:00 07:15 41 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
05/04/2018 07:15 07:30 39 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
05/04/2018 07:30 07:45 44 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
05/04/2018 07:45 08:00 37 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
05/04/2018 08:00 08:15 41 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
05/04/2018 08:15 08:30 29 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 08:30 08:45 38 1 0 2 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 08:45 09:00 31 1 0 4 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 12:00 12:15 44 7 0 1 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 12:15 12:30 37 1 0 1 0 0 0 5 0 0 
05/04/2018 12:30 12:45 44 7 0 1 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 12:45 13:00 39 1 0 1 0 0 0 5 0 0 
05/04/2018 13:00 13:15 46 7 0 1 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 13:15 13:30 37 1 0 1 0 0 0 5 0 0 
418 
 
05/04/2018 13:30 13:45 38 1 0 2 0 1 0 2 1 0 
05/04/2018 13:45 14:00 39 3 0 0 0 0 0 2 1 0 
05/04/2018 18:00 18:15 26 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
05/04/2018 18:15 18:30 47 5 0 0 0 1 0 3 0 0 
05/04/2018 18:30 18:45 26 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
05/04/2018 18:45 19:00 49 5 0 0 0 1 0 3 0 0 
05/04/2018 19:00 19:15 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 19:15 19:30 56 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 19:30 19:45 59 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
05/04/2018 19:45 20:00 54 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
06/04/2018 07:00 07:15 27 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
06/04/2018 07:15 07:30 32 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
06/04/2018 07:30 07:45 29 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
06/04/2018 07:45 08:00 29 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
06/04/2018 08:00 08:15 31 2 0 3 0 0 0 3 1 0 
06/04/2018 08:15 08:30 24 2 0 1 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 08:30 08:45 28 3 0 3 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 08:45 09:00 24 3 0 3 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 12:00 12:15 35 11 0 1 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 12:15 12:30 46 16 0 1 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 12:30 12:45 37 11 0 1 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 12:45 13:00 41 14 0 1 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 13:00 13:15 35 11 0 1 0 0 0 3 0 0 
06/04/2018 13:15 13:30 29 2 0 1 0 0 0 6 0 0 
06/04/2018 13:30 13:45 29 2 0 2 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 13:45 14:00 28 6 0 0 0 0 0 2 1 0 
06/04/2018 18:00 18:15 46 2 0 3 0 0 0 0 3 2 
06/04/2018 18:15 18:30 46 2 0 3 0 0 0 0 3 2 
06/04/2018 18:30 18:45 45 2 0 3 0 0 0 0 3 2 
06/04/2018 18:45 19:00 38 2 0 3 0 0 0 0 3 2 
419 
 
06/04/2018 19:00 19:15 37 2 0 3 0 0 0 0 3 2 
06/04/2018 19:15 19:30 38 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 19:30 19:45 19 0 0 4 0 0 0 0 3 0 
06/04/2018 19:45 20:00 43 2 0 2 0 2 0 1 2 0 
 
Av. Jesús (derecha a izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 127 24 0 8 5 52 0 11 8 0 
04/04/2018 07:15 07:30 170 24 0 7 7 66 0 11 9 0 
04/04/2018 07:30 07:45 141 25 0 8 5 61 0 11 8 0 
04/04/2018 07:45 08:00 146 21 0 7 5 66 0 11 8 0 
04/04/2018 08:00 08:15 147 24 0 8 5 65 0 11 9 0 
04/04/2018 08:15 08:30 157 16 0 1 3 58 0 6 10 0 
04/04/2018 08:30 08:45 155 31 0 1 0 64 0 7 5 2 
04/04/2018 08:45 09:00 155 13 1 4 4 52 0 5 6 3 
04/04/2018 12:00 12:15 133 7 0 6 1 48 0 5 11 0 
04/04/2018 12:15 12:30 154 8 0 7 1 68 0 6 14 0 
04/04/2018 12:30 12:45 143 8 0 6 1 56 0 5 12 0 
04/04/2018 12:45 13:00 141 8 0 6 1 66 0 5 13 0 
04/04/2018 13:00 13:15 141 8 0 6 1 57 0 5 12 0 
04/04/2018 13:15 13:30 182 13 0 6 0 65 0 6 13 1 
04/04/2018 13:30 13:45 178 11 1 7 1 54 0 4 10 0 
04/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 235 13 0 6 3 52 0 5 8 3 
04/04/2018 18:15 18:30 248 13 0 6 3 56 0 5 8 3 
04/04/2018 18:30 18:45 247 12 0 6 3 52 0 5 8 3 
04/04/2018 18:45 19:00 212 11 0 1 1 53 0 5 4 0 
04/04/2018 19:00 19:15 191 11 0 2 1 41 0 7 6 2 
420 
 
04/04/2018 19:15 19:30 235 5 0 7 3 42 0 0 6 1 
04/04/2018 19:30 19:45 212 5 0 7 3 42 0 0 6 1 
04/04/2018 19:45 20:00 202 5 0 6 3 38 0 0 6 1 
05/04/2018 07:00 07:15 154 13 0 6 3 53 0 11 7 0 
05/04/2018 07:15 07:30 177 13 0 7 3 63 0 12 8 0 
05/04/2018 07:30 07:45 178 14 0 6 3 60 0 11 8 0 
05/04/2018 07:45 08:00 164 13 0 6 3 56 0 11 8 0 
05/04/2018 08:00 08:15 171 14 0 6 3 57 0 11 9 0 
05/04/2018 08:15 08:30 162 17 1 7 2 50 0 7 11 0 
05/04/2018 08:30 08:45 169 14 2 3 2 65 0 11 9 1 
05/04/2018 08:45 09:00 189 11 0 4 1 57 0 8 4 1 
05/04/2018 12:00 12:15 170 8 0 2 5 47 0 9 8 0 
05/04/2018 12:15 12:30 141 15 1 0 3 47 0 3 10 1 
05/04/2018 12:30 12:45 165 8 0 2 5 50 0 9 8 0 
05/04/2018 12:45 13:00 141 16 1 0 3 50 0 3 10 1 
05/04/2018 13:00 13:15 166 8 0 2 5 54 0 10 8 0 
05/04/2018 13:15 13:30 145 16 1 0 3 49 0 3 9 1 
05/04/2018 13:30 13:45 180 8 1 3 1 57 0 1 9 0 
05/04/2018 13:45 14:00 147 11 0 1 1 47 0 4 7 1 
05/04/2018 18:00 18:15 154 9 0 6 3 37 0 1 6 0 
05/04/2018 18:15 18:30 191 10 1 4 3 42 0 5 9 1 
05/04/2018 18:30 18:45 162 9 0 6 3 39 0 1 6 0 
05/04/2018 18:45 19:00 194 10 1 4 3 45 0 5 9 1 
05/04/2018 19:00 19:15 184 5 0 6 5 48 0 4 8 1 
05/04/2018 19:15 19:30 222 8 1 4 2 40 0 9 17 3 
05/04/2018 19:30 19:45 249 9 1 4 2 41 0 9 19 3 
05/04/2018 19:45 20:00 231 8 1 3 2 37 0 8 17 3 
06/04/2018 07:00 07:15 128 5 0 11 3 45 0 11 0 2 
06/04/2018 07:15 07:30 152 6 0 9 3 52 0 12 0 2 
06/04/2018 07:30 07:45 142 5 0 11 3 53 0 11 0 2 
421 
 
06/04/2018 07:45 08:00 135 5 0 9 3 51 0 11 0 2 
06/04/2018 08:00 08:15 146 5 0 10 3 53 0 11 0 2 
06/04/2018 08:15 08:30 159 14 2 3 5 54 0 5 8 0 
06/04/2018 08:30 08:45 154 15 0 3 6 58 0 7 8 0 
06/04/2018 08:45 09:00 143 15 0 3 6 54 0 7 7 0 
06/04/2018 12:00 12:15 139 7 0 2 9 48 0 8 5 0 
06/04/2018 12:15 12:30 182 9 0 2 12 52 0 9 7 0 
06/04/2018 12:30 12:45 148 7 0 2 10 48 0 8 6 0 
06/04/2018 12:45 13:00 156 8 0 2 11 49 0 9 7 0 
06/04/2018 13:00 13:15 146 7 0 2 10 48 0 8 6 0 
06/04/2018 13:15 13:30 120 15 1 0 7 49 0 2 6 1 
06/04/2018 13:30 13:45 166 7 1 3 2 55 0 1 7 0 
06/04/2018 13:45 14:00 122 10 0 1 2 49 0 3 5 1 
06/04/2018 18:00 18:15 249 10 1 5 3 61 0 2 5 0 
06/04/2018 18:15 18:30 236 10 1 5 3 62 0 2 6 0 
06/04/2018 18:30 18:45 229 10 1 5 3 65 0 2 6 0 
06/04/2018 18:45 19:00 204 9 1 5 3 57 0 2 6 0 
06/04/2018 19:00 19:15 189 9 1 5 3 52 0 2 6 0 
06/04/2018 19:15 19:30 179 6 0 3 2 42 0 3 9 0 
06/04/2018 19:30 19:45 131 6 0 1 1 31 0 1 3 2 
06/04/2018 19:45 20:00 216 8 1 4 6 43 0 8 14 3 
 
Av. Jesús (derecha) a Londres 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 19 1 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 07:15 07:30 23 1 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 07:30 07:45 21 1 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 07:45 08:00 21 1 0 2 0 0 0 1 1 0 
422 
 
04/04/2018 08:00 08:15 23 1 0 2 0 0 0 1 1 0 
04/04/2018 08:15 08:30 27 3 0 4 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 08:30 08:45 21 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
04/04/2018 08:45 09:00 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 12:00 12:15 13 0 0 1 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 12:15 12:30 15 0 0 1 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 12:30 12:45 15 0 0 1 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 12:45 13:00 15 0 0 1 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 13:00 13:15 15 0 0 1 0 0 0 2 2 0 
04/04/2018 13:15 13:30 25 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
04/04/2018 13:30 13:45 16 1 0 4 0 0 0 0 2 0 
04/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 18:00 18:15 32 1 0 2 0 0 0 2 1 0 
04/04/2018 18:15 18:30 38 1 0 2 0 0 0 2 1 0 
04/04/2018 18:30 18:45 36 1 0 2 0 0 0 2 1 0 
04/04/2018 18:45 19:00 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
04/04/2018 19:00 19:15 20 1 0 4 0 0 0 0 3 0 
04/04/2018 19:15 19:30 44 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
04/04/2018 19:30 19:45 42 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
04/04/2018 19:45 20:00 42 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
05/04/2018 07:00 07:15 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 07:15 07:30 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 07:30 07:45 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 07:45 08:00 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:00 08:15 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:15 08:30 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 08:30 08:45 20 2 0 0 0 0 0 0 1 1 
05/04/2018 08:45 09:00 21 3 0 1 1 0 0 5 2 0 
05/04/2018 12:00 12:15 18 3 0 0 0 0 0 3 4 0 
05/04/2018 12:15 12:30 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
423 
 
05/04/2018 12:30 12:45 18 3 0 0 0 0 0 3 4 0 
05/04/2018 12:45 13:00 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:00 13:15 20 3 0 0 0 0 0 3 4 0 
05/04/2018 13:15 13:30 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 13:30 13:45 14 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
05/04/2018 13:45 14:00 16 1 0 0 0 0 0 3 1 0 
05/04/2018 18:00 18:15 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 18:15 18:30 31 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 18:30 18:45 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/04/2018 18:45 19:00 31 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 19:00 19:15 25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
05/04/2018 19:15 19:30 22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 19:30 19:45 22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
05/04/2018 19:45 20:00 20 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
06/04/2018 07:00 07:15 16 0 0 4 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 07:15 07:30 17 0 0 5 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 07:30 07:45 17 0 0 4 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 07:45 08:00 17 0 0 4 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 08:00 08:15 18 0 0 4 0 0 0 0 1 0 
06/04/2018 08:15 08:30 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 08:30 08:45 12 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
06/04/2018 08:45 09:00 11 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
06/04/2018 12:00 12:15 12 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:15 12:30 16 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:30 12:45 14 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 12:45 13:00 15 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 13:00 13:15 14 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
06/04/2018 13:15 13:30 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:30 13:45 11 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
06/04/2018 13:45 14:00 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
424 
 
06/04/2018 18:00 18:15 27 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:15 18:30 26 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:30 18:45 27 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 18:45 19:00 27 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 19:00 19:15 27 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
06/04/2018 19:15 19:30 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
06/04/2018 19:30 19:45 24 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
06/04/2018 19:45 20:00 16 3 0 0 0 0 0 0 2 0 
 
Ovalo Alcides Carrión 
Alcides Carrión (inferior)  a Av. Los Incas (inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/04/2018 07:00 07:15 25 0 0 0 5 10 0 0 0 0 
04/04/2018 07:15 07:30 34 0 0 1 1 14 0 2 0 0 
04/04/2018 07:30 07:45 23 1 0 0 2 12 0 0 0 0 
04/04/2018 07:45 08:00 30 0 0 0 5 12 0 0 0 0 
04/04/2018 08:00 08:15 32 0 0 1 1 12 0 2 0 0 
04/04/2018 08:15 08:30 22 1 0 0 2 11 0 0 0 0 
04/04/2018 08:30 08:45 27 0 0 0 5 11 0 0 0 0 
04/04/2018 08:45 09:00 21 1 0 0 2 10 0 0 0 0 
04/04/2018 12:00 12:15 37 1 0 0 0 10 0 0 0 0 
04/04/2018 12:15 12:30 39 0 1 1 1 12 0 0 0 0 
04/04/2018 12:30 12:45 28 1 0 1 0 17 1 0 0 0 
04/04/2018 12:45 13:00 38 1 0 1 0 10 0 2 1 0 
04/04/2018 13:00 13:15 32 1 0 0 0 9 0 0 0 0 
04/04/2018 13:15 13:30 34 0 1 1 1 11 0 0 0 0 
04/04/2018 13:30 13:45 25 1 0 1 0 15 1 0 0 0 
04/04/2018 13:45 14:00 44 1 0 1 0 11 0 2 1 0 
425 
 
04/04/2018 18:00 18:15 27 1 0 0 0 7 0 0 0 0 
04/04/2018 18:15 18:30 28 0 1 1 1 9 0 0 0 0 
04/04/2018 18:30 18:45 21 1 0 1 0 12 1 0 0 0 
04/04/2018 18:45 19:00 37 1 0 1 0 9 0 2 1 0 
04/04/2018 19:00 19:15 31 1 0 0 0 9 0 0 0 0 
04/04/2018 19:15 19:30 32 0 1 1 1 10 0 0 0 0 
04/04/2018 19:30 19:45 23 1 0 1 0 15 1 0 0 0 
04/04/2018 19:45 20:00 32 1 0 1 0 9 0 2 1 0 
 
Alcides Carrión  (izquierda a derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 57 0 0 0 9 39 0 3 1 0 
18/04/2018 07:15 07:30 64 5 0 2 1 52 0 1 6 2 
18/04/2018 07:30 07:45 66 0 0 0 11 47 0 3 1 0 
18/04/2018 07:45 08:00 61 0 0 1 4 52 0 1 2 3 
18/04/2018 08:00 08:15 59 5 0 2 1 48 0 1 6 2 
18/04/2018 08:15 08:30 61 0 0 0 10 43 0 3 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 57 0 0 1 4 48 0 1 2 3 
18/04/2018 08:45 09:00 52 0 0 1 4 44 0 1 2 3 
18/04/2018 12:00 12:15 50 5 0 2 1 60 0 1 0 0 
18/04/2018 12:15 12:30 47 0 0 2 1 47 0 1 3 0 
18/04/2018 12:30 12:45 50 1 0 1 1 44 0 1 2 1 
18/04/2018 12:45 13:00 41 1 0 0 2 42 0 2 2 2 
18/04/2018 13:00 13:15 47 5 0 2 1 55 0 1 0 0 
18/04/2018 13:15 13:30 43 0 0 2 1 43 0 1 3 0 
18/04/2018 13:30 13:45 47 1 0 1 1 41 0 1 2 1 
18/04/2018 13:45 14:00 38 0 0 2 1 38 0 1 2 0 
18/04/2018 18:00 18:15 52 4 0 2 1 42 0 1 5 2 
18/04/2018 18:15 18:30 53 0 0 0 9 37 0 3 1 0 
426 
 
18/04/2018 18:30 18:45 49 0 0 1 4 42 0 1 2 3 
18/04/2018 18:45 19:00 44 0 0 1 4 38 0 1 2 3 
18/04/2018 19:00 19:15 44 4 0 2 1 52 0 1 0 0 
18/04/2018 19:15 19:30 41 0 0 2 1 41 0 1 3 0 
18/04/2018 19:30 19:45 44 1 0 1 1 38 0 1 2 1 
18/04/2018 19:45 20:00 37 2 0 2 1 43 0 1 0 0 
 
Alcides Carrión (izquierda) a Cultura Chimú 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 59 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 07:15 07:30 63 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 07:30 07:45 57 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 07:45 08:00 61 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 08:00 08:15 66 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 08:15 08:30 66 5 1 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 08:30 08:45 58 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 08:45 09:00 54 4 0 3 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 12:00 12:15 91 4 0 3 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 12:15 12:30 80 1 0 2 0 0 0 5 1 0 
18/04/2018 12:30 12:45 80 4 0 3 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 12:45 13:00 70 1 0 2 0 0 0 5 1 0 
18/04/2018 13:00 13:15 63 5 1 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 13:15 13:30 84 4 0 3 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 13:30 13:45 74 1 0 2 0 0 0 5 1 0 
18/04/2018 13:45 14:00 66 5 1 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 18:00 18:15 43 2 0 2 0 0 0 0 2 1 
18/04/2018 18:15 18:30 73 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 64 1 0 2 0 0 0 3 1 0 
18/04/2018 18:45 19:00 64 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
427 
 
18/04/2018 19:00 19:15 57 1 0 2 0 0 0 3 1 0 
18/04/2018 19:15 19:30 50 4 1 1 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 19:30 19:45 66 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 19:45 20:00 53 4 1 1 0 0 0 0 2 0 
 
Av. Los Incas (inferior) a Alcides Carrión (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 21 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
18/04/2018 07:15 07:30 20 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
18/04/2018 07:30 07:45 17 1 0 2 0 1 0 1 1 1 
18/04/2018 07:45 08:00 15 2 0 0 0 2 0 2 1 0 
18/04/2018 08:00 08:15 22 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
18/04/2018 08:15 08:30 22 4 0 0 0 2 0 1 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 14 2 0 1 0 1 0 1 1 1 
18/04/2018 08:45 09:00 12 4 0 0 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 12:00 12:15 25 2 0 1 0 2 0 1 2 0 
18/04/2018 12:15 12:30 22 1 0 1 0 1 0 0 2 1 
18/04/2018 12:30 12:45 21 2 0 2 0 2 0 2 1 0 
18/04/2018 12:45 13:00 18 4 0 3 0 2 0 2 0 0 
18/04/2018 13:00 13:15 18 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
18/04/2018 13:15 13:30 25 1 0 0 0 2 0 0 1 0 
18/04/2018 13:30 13:45 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
18/04/2018 13:45 14:00 26 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
18/04/2018 18:00 18:15 11 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
18/04/2018 18:15 18:30 11 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 18:30 18:45 12 2 0 0 0 1 0 0 1 0 
18/04/2018 18:45 19:00 10 5 0 0 0 1 0 1 1 0 
18/04/2018 19:00 19:15 14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
18/04/2018 19:15 19:30 15 1 0 1 0 1 0 1 2 0 
428 
 
18/04/2018 19:30 19:45 11 2 0 0 0 1 0 1 0 1 
18/04/2018 19:45 20:00 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
Av. Los Incas (inferior) a Cultura Chimú 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 25 2 0 2 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 07:15 07:30 26 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 07:30 07:45 27 1 0 1 0 0 0 2 2 1 
18/04/2018 07:45 08:00 28 4 0 0 0 0 0 1 3 0 
18/04/2018 08:00 08:15 28 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:15 08:30 26 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 27 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
18/04/2018 08:45 09:00 23 2 0 2 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 12:00 12:15 15 1 0 2 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 12:15 12:30 16 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 12:30 12:45 17 1 0 2 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 12:45 13:00 18 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 13:00 13:15 25 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
18/04/2018 13:15 13:30 18 4 0 0 0 0 0 0 4 0 
18/04/2018 13:30 13:45 20 1 0 2 0 0 0 1 2 1 
18/04/2018 13:45 14:00 14 1 0 1 0 0 0 2 1 1 
18/04/2018 18:00 18:15 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 18:15 18:30 10 2 0 2 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 11 2 0 1 0 0 0 0 4 1 
18/04/2018 18:45 19:00 9 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 19:00 19:15 17 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 19:15 19:30 12 1 0 0 0 0 0 2 3 0 
18/04/2018 19:30 19:45 14 2 1 1 0 0 0 1 3 0 






Av. Los Incas (Inferior) a Alcides Carrión (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 43 5 0 2 0 10 0 1 2 0 
18/04/2018 07:15 07:30 39 5 0 1 0 6 0 2 2 0 
18/04/2018 07:30 07:45 34 2 0 1 0 9 0 1 1 0 
18/04/2018 07:45 08:00 49 4 0 2 0 10 0 2 1 0 
18/04/2018 08:00 08:15 54 6 1 1 0 12 0 1 2 0 
18/04/2018 08:15 08:30 39 1 0 0 0 7 0 0 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 43 2 0 1 0 14 0 1 3 0 
18/04/2018 08:45 09:00 48 4 1 0 0 11 0 1 1 0 
18/04/2018 12:00 12:15 43 2 0 1 0 7 0 0 2 0 
18/04/2018 12:15 12:30 44 5 0 2 0 9 0 0 3 0 
18/04/2018 12:30 12:45 39 4 0 1 0 6 0 1 4 0 
18/04/2018 12:45 13:00 34 4 0 0 0 6 0 2 3 0 
18/04/2018 13:00 13:15 37 5 0 1 0 7 0 1 3 0 
18/04/2018 13:15 13:30 41 2 0 0 0 7 0 1 4 0 
18/04/2018 13:30 13:45 49 6 1 0 0 9 0 0 2 0 
18/04/2018 13:45 14:00 44 2 0 1 0 10 0 1 3 0 
18/04/2018 18:00 18:15 47 4 0 2 0 9 0 0 2 0 
18/04/2018 18:15 18:30 48 5 0 1 0 10 0 1 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 52 5 1 1 0 7 0 2 3 0 
18/04/2018 18:45 19:00 61 4 0 2 0 9 0 0 2 0 
18/04/2018 19:00 19:15 53 5 0 2 0 9 0 1 3 3 
18/04/2018 19:15 19:30 50 6 0 1 0 6 0 1 1 0 
430 
 
18/04/2018 19:30 19:45 47 4 0 2 0 9 0 2 3 0 
18/04/2018 19:45 20:00 44 5 1 1 0 10 0 2 2 0 
 
Alcides Carrión (derecha) a Cultura Chimú 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 43 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
18/04/2018 07:15 07:30 45 0 0 1 5 12 0 5 0 0 
18/04/2018 07:30 07:45 50 0 0 0 1 5 0 0 0 0 
18/04/2018 07:45 08:00 37 0 0 0 6 9 0 0 0 0 
18/04/2018 08:00 08:15 41 0 0 1 5 10 0 5 0 0 
18/04/2018 08:15 08:30 28 0 0 0 2 6 0 0 0 0 
18/04/2018 08:30 08:45 30 0 0 0 1 14 0 0 0 0 
18/04/2018 08:45 09:00 47 0 0 0 6 6 0 0 0 0 
18/04/2018 12:00 12:15 27 1 0 0 0 14 0 0 0 0 
18/04/2018 12:15 12:30 49 0 0 0 2 12 0 0 0 0 
18/04/2018 12:30 12:45 38 4 0 1 0 15 0 0 0 0 
18/04/2018 12:45 13:00 54 4 0 0 0 9 0 3 5 0 
18/04/2018 13:00 13:15 41 1 0 0 0 12 0 0 0 0 
18/04/2018 13:15 13:30 44 0 0 5 2 4 0 0 0 0 
18/04/2018 13:30 13:45 44 10 0 7 0 7 0 0 0 0 
18/04/2018 13:45 14:00 52 0 0 2 0 4 0 5 2 0 
18/04/2018 18:00 18:15 41 1 0 0 0 15 0 0 0 0 
18/04/2018 18:15 18:30 41 0 0 0 1 10 0 0 0 0 
18/04/2018 18:30 18:45 28 0 0 1 0 4 0 0 0 0 
18/04/2018 18:45 19:00 49 0 0 5 0 4 0 0 1 0 
18/04/2018 19:00 19:15 34 4 0 0 0 4 0 0 0 0 
18/04/2018 19:15 19:30 31 0 0 2 2 15 0 0 0 0 
18/04/2018 19:30 19:45 39 12 0 5 0 11 0 0 0 0 




Alcides Carrión (derecha a izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 4 0 2 5 44 0 2 1 0 0 
18/04/2018 07:15 07:30 5 0 2 6 48 0 2 1 0 0 
18/04/2018 07:30 07:45 5 0 2 6 49 0 2 1 0 0 
18/04/2018 07:45 08:00 5 0 2 5 48 0 2 1 0 0 
18/04/2018 08:00 08:15 5 0 2 5 48 0 2 1 0 0 
18/04/2018 08:15 08:30 1 0 7 10 66 0 1 6 0 0 
18/04/2018 08:30 08:45 10 0 4 1 66 0 1 2 0 0 
18/04/2018 08:45 09:00 0 1 0 8 64 0 0 0 1 0 
18/04/2018 12:00 12:15 4 0 0 2 58 0 4 9 0 0 
18/04/2018 12:15 12:30 4 0 0 2 54 0 4 8 0 0 
18/04/2018 12:30 12:45 4 0 1 2 55 0 4 9 0 0 
18/04/2018 12:45 13:00 4 0 1 2 57 0 4 9 0 0 
18/04/2018 13:00 13:15 4 0 1 2 59 0 4 9 0 0 
18/04/2018 13:15 13:30 5 0 9 2 64 0 1 3 1 0 
18/04/2018 13:30 13:45 10 0 7 2 66 0 2 1 0 0 
18/04/2018 13:45 14:00 11 0 5 5 80 0 2 3 0 0 
18/04/2018 18:00 18:15 2 0 2 3 64 0 1 5 0 0 
18/04/2018 18:15 18:30 2 0 6 5 54 0 6 8 1 0 
18/04/2018 18:30 18:45 7 0 1 1 57 0 6 5 0 0 
18/04/2018 18:45 19:00 11 0 5 2 64 0 0 1 1 0 
18/04/2018 19:00 19:15 12 0 5 2 69 0 0 1 1 0 
18/04/2018 19:15 19:30 12 0 5 2 70 0 0 0 0 0 
18/04/2018 19:30 19:45 12 0 5 2 65 0 0 0 0 0 




Alcides Carrión (derecha) a Av. Los Incas (inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 71 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 07:15 07:30 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 07:30 07:45 69 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 07:45 08:00 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:00 08:15 64 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 08:15 08:30 85 2 0 3 0 1 0 7 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:45 09:00 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 12:00 12:15 57 0 1 5 0 0 0 1 5 0 
18/04/2018 12:15 12:30 50 0 1 5 0 0 0 1 5 0 
18/04/2018 12:30 12:45 50 0 1 5 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 12:45 13:00 52 0 1 5 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 13:00 13:15 48 0 1 5 0 0 0 1 5 0 
18/04/2018 13:15 13:30 45 2 0 2 0 0 0 2 1 0 
18/04/2018 13:30 13:45 38 1 0 3 1 0 0 2 3 0 
18/04/2018 13:45 14:00 61 10 0 0 0 0 0 5 1 1 
18/04/2018 18:00 18:15 57 1 0 2 0 0 0 2 2 0 
18/04/2018 18:15 18:30 55 0 1 1 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 61 2 0 1 0 0 0 5 0 0 
18/04/2018 18:45 19:00 37 1 0 0 0 0 0 2 1 0 
18/04/2018 19:00 19:15 41 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 19:15 19:30 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 19:30 19:45 39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 19:45 20:00 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Los Incas (superior) a Alcides Carrión (izquierda) 
433 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 34 6 0 0 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 07:15 07:30 37 7 0 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 07:30 07:45 41 9 0 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 07:45 08:00 31 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:00 08:15 33 10 0 1 0 0 0 1 1 1 
18/04/2018 08:15 08:30 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:30 08:45 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:45 09:00 28 6 0 0 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 12:00 12:15 34 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 12:15 12:30 31 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 12:30 12:45 30 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 12:45 13:00 32 4 0 1 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 13:00 13:15 39 2 0 2 0 0 0 3 1 0 
18/04/2018 13:15 13:30 34 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 13:30 13:45 37 6 0 0 0 0 0 0 3 1 
18/04/2018 13:45 14:00 36 6 0 1 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 18:00 18:15 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 18:15 18:30 25 4 0 1 0 0 0 2 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 36 4 0 0 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 18:45 19:00 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 19:00 19:15 38 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 19:15 19:30 43 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 19:30 19:45 37 5 0 0 0 0 0 0 0 1 
18/04/2018 19:45 20:00 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Los Incas (superior a inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 21 6 0 0 0 0 0 0 1 0 
434 
 
18/04/2018 07:15 07:30 26 7 0 1 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 07:30 07:45 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 07:45 08:00 30 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
18/04/2018 08:00 08:15 31 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 08:15 08:30 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 08:30 08:45 26 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 08:45 09:00 21 7 0 0 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 12:00 12:15 18 10 0 0 0 0 0 2 2 0 
18/04/2018 12:15 12:30 25 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
18/04/2018 12:30 12:45 30 5 1 0 0 0 0 1 2 1 
18/04/2018 12:45 13:00 17 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 13:00 13:15 34 9 0 1 0 0 0 2 3 1 
18/04/2018 13:15 13:30 32 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 13:30 13:45 28 5 0 2 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 13:45 14:00 23 2 0 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 18:00 18:15 12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 18:15 18:30 18 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 18:30 18:45 10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
18/04/2018 18:45 19:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 19:00 19:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/04/2018 19:15 19:30 11 1 0 0 0 0 0 2 0 1 
18/04/2018 19:30 19:45 14 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 19:45 20:00 16 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
 
Av. Los Incas (inferior) a Alcides Carrión (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
18/04/2018 07:00 07:15 43 4 0 1 0 0 0 0 3 0 
18/04/2018 07:15 07:30 47 1 0 2 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 07:30 07:45 70 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
435 
 
18/04/2018 07:45 08:00 25 5 0 1 0 0 0 1 2 1 
18/04/2018 08:00 08:15 31 5 0 3 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 08:15 08:30 32 2 0 2 0 0 0 2 1 0 
18/04/2018 08:30 08:45 30 4 1 1 0 0 0 1 0 1 
18/04/2018 08:45 09:00 37 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
18/04/2018 12:00 12:15 37 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 12:15 12:30 31 4 0 2 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 12:30 12:45 25 5 0 2 0 0 0 0 1 1 
18/04/2018 12:45 13:00 39 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 13:00 13:15 22 7 0 0 0 0 0 2 4 0 
18/04/2018 13:15 13:30 20 2 0 1 0 0 0 1 3 0 
18/04/2018 13:30 13:45 21 1 1 0 0 0 0 1 2 0 
18/04/2018 13:45 14:00 26 4 0 2 0 0 0 2 1 0 
18/04/2018 18:00 18:15 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 18:15 18:30 11 2 0 2 0 0 0 1 1 0 
18/04/2018 18:30 18:45 14 1 1 1 0 0 0 2 2 1 
18/04/2018 18:45 19:00 12 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 19:00 19:15 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
18/04/2018 19:15 19:30 16 2 0 2 0 0 0 2 3 0 
18/04/2018 19:30 19:45 17 4 0 3 0 0 0 0 2 0 
18/04/2018 19:45 20:00 12 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
 
Ovalo Mariscal Castilla 
Av. Mariscal Castilla (izquierda) a Av. Jesús 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 94 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 07:15 07:30 109 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 07:30 07:45 99 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
436 
 
30/03/2018 07:45 08:00 99 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 08:00 08:15 109 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 08:15 08:30 92 4 0 1 0 6 0 5 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 121 8 0 0 0 12 0 6 3 0 
30/03/2018 08:45 09:00 78 1 0 1 0 5 0 5 2 0 
30/03/2018 12:00 12:15 87 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 100 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 86 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 77 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 88 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 92 10 1 2 0 5 0 5 3 0 
30/03/2018 13:30 13:45 69 5 0 1 0 6 0 5 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 83 1 0 1 0 8 0 5 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 99 4 0 1 0 10 0 0 4 0 
30/03/2018 18:15 18:30 92 0 0 0 0 6 0 5 2 0 
30/03/2018 18:30 18:45 77 5 0 0 0 6 0 7 1 0 
30/03/2018 18:45 19:00 65 2 1 2 1 5 0 3 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 87 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 89 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 19:30 19:45 81 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 80 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 113 5 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 115 5 0 1 1 20 0 1 0 0 
02/04/2018 07:30 07:45 103 5 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 97 5 0 1 1 17 0 1 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 96 6 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 31 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 69 1 0 0 0 8 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 67 1 0 3 0 5 0 0 1 0 
02/04/2018 12:00 12:15 86 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 12:15 12:30 98 5 0 1 0 6 0 7 6 0 
02/04/2018 12:30 12:45 93 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
437 
 
02/04/2018 12:45 13:00 88 5 0 1 0 6 0 6 5 0 
02/04/2018 13:00 13:15 102 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 13:15 13:30 74 2 0 0 0 7 0 5 5 1 
02/04/2018 13:30 13:45 87 6 0 1 0 8 0 3 1 0 
02/04/2018 13:45 14:00 96 6 0 1 0 8 0 3 1 0 
02/04/2018 18:00 18:15 106 6 0 1 0 10 0 5 1 0 
02/04/2018 18:15 18:30 113 2 0 0 0 6 0 5 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 57 1 0 1 0 11 0 1 5 0 
02/04/2018 18:45 19:00 72 1 0 0 0 7 0 0 6 0 
02/04/2018 19:00 19:15 91 5 0 1 0 5 0 6 6 0 
02/04/2018 19:15 19:30 96 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 19:30 19:45 87 5 0 1 0 6 0 6 5 0 
02/04/2018 19:45 20:00 98 4 0 1 0 6 0 6 5 0 
03/04/2018 07:00 07:15 81 4 0 2 0 5 0 1 4 0 
03/04/2018 07:15 07:30 93 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 07:30 07:45 90 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 07:45 08:00 94 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 08:00 08:15 99 5 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 08:15 08:30 89 2 0 1 0 12 0 3 1 0 
03/04/2018 08:30 08:45 61 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 08:45 09:00 66 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:00 12:15 66 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:15 12:30 78 3 0 0 0 9 0 2 3 0 
03/04/2018 12:30 12:45 72 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:45 13:00 68 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 13:00 13:15 76 4 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 13:15 13:30 61 1 0 1 0 5 0 2 2 0 
03/04/2018 13:30 13:45 63 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 13:45 14:00 65 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 18:00 18:15 74 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 18:15 18:30 136 3 0 1 0 10 0 3 3 0 
03/04/2018 18:30 18:45 82 6 0 3 0 3 0 0 1 0 
438 
 
03/04/2018 18:45 19:00 83 0 0 2 0 7 0 2 5 0 
03/04/2018 19:00 19:15 69 3 0 0 0 9 0 2 3 0 
03/04/2018 19:15 19:30 69 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 19:30 19:45 73 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 19:45 20:00 68 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
 
Av. Mariscal Castilla (izquierda a derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 94 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 07:15 07:30 109 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 07:30 07:45 99 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 07:45 08:00 99 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 08:00 08:15 109 2 0 2 0 5 0 2 2 0 
30/03/2018 08:15 08:30 92 4 0 1 0 6 0 5 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 121 8 0 0 0 12 0 6 3 0 
30/03/2018 08:45 09:00 78 1 0 1 0 5 0 5 2 0 
30/03/2018 12:00 12:15 87 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 100 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 86 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 77 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 88 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 92 10 1 2 0 5 0 5 3 0 
30/03/2018 13:30 13:45 69 5 0 1 0 6 0 5 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 83 1 0 1 0 8 0 5 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 99 4 0 1 0 10 0 0 4 0 
30/03/2018 18:15 18:30 92 0 0 0 0 6 0 5 2 0 
30/03/2018 18:30 18:45 77 5 0 0 0 6 0 7 1 0 
30/03/2018 18:45 19:00 65 2 1 2 1 5 0 3 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 87 7 0 1 0 10 0 0 0 0 
439 
 
30/03/2018 19:15 19:30 89 6 0 1 0 8 0 0 0 0 
30/03/2018 19:30 19:45 81 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 80 6 0 1 0 7 0 0 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 113 5 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 115 5 0 1 1 20 0 1 0 0 
02/04/2018 07:30 07:45 103 5 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 97 5 0 1 1 17 0 1 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 96 6 0 1 1 19 0 1 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 31 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 69 1 0 0 0 8 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 67 1 0 3 0 5 0 0 1 0 
02/04/2018 12:00 12:15 86 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 12:15 12:30 98 5 0 1 0 6 0 7 6 0 
02/04/2018 12:30 12:45 93 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 12:45 13:00 88 5 0 1 0 6 0 6 5 0 
02/04/2018 13:00 13:15 102 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 13:15 13:30 74 2 0 0 0 7 0 5 5 1 
02/04/2018 13:30 13:45 87 6 0 1 0 8 0 3 1 0 
02/04/2018 13:45 14:00 96 6 0 1 0 8 0 3 1 0 
02/04/2018 18:00 18:15 106 6 0 1 0 10 0 5 1 0 
02/04/2018 18:15 18:30 113 2 0 0 0 6 0 5 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 57 1 0 1 0 11 0 1 5 0 
02/04/2018 18:45 19:00 72 1 0 0 0 7 0 0 6 0 
02/04/2018 19:00 19:15 91 5 0 1 0 5 0 6 6 0 
02/04/2018 19:15 19:30 96 5 0 1 0 6 0 6 6 0 
02/04/2018 19:30 19:45 87 5 0 1 0 6 0 6 5 0 
02/04/2018 19:45 20:00 98 4 0 1 0 6 0 6 5 0 
03/04/2018 07:00 07:15 81 4 0 2 0 5 0 1 4 0 
03/04/2018 07:15 07:30 93 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 07:30 07:45 90 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 07:45 08:00 94 4 0 2 0 6 0 1 4 0 
440 
 
03/04/2018 08:00 08:15 99 5 0 2 0 6 0 1 4 0 
03/04/2018 08:15 08:30 89 2 0 1 0 12 0 3 1 0 
03/04/2018 08:30 08:45 61 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 08:45 09:00 66 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:00 12:15 66 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:15 12:30 78 3 0 0 0 9 0 2 3 0 
03/04/2018 12:30 12:45 72 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 12:45 13:00 68 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 13:00 13:15 76 4 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 13:15 13:30 61 1 0 1 0 5 0 2 2 0 
03/04/2018 13:30 13:45 63 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 13:45 14:00 65 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 18:00 18:15 74 3 0 2 0 6 0 2 2 0 
03/04/2018 18:15 18:30 136 3 0 1 0 10 0 3 3 0 
03/04/2018 18:30 18:45 82 6 0 3 0 3 0 0 1 0 
03/04/2018 18:45 19:00 83 0 0 2 0 7 0 2 5 0 
03/04/2018 19:00 19:15 69 3 0 0 0 9 0 2 3 0 
03/04/2018 19:15 19:30 69 3 0 0 0 8 0 2 3 0 
03/04/2018 19:30 19:45 73 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
03/04/2018 19:45 20:00 68 3 0 0 0 7 0 2 3 0 
 
Virgen del Pilar a Av. Jesús 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 16 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:15 07:30 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:30 07:45 14 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 12 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:00 08:15 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 17 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
441 
 
30/03/2018 08:30 08:45 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 16 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:00 12:15 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 13:30 13:45 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 18:15 18:30 17 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:30 18:45 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 19:30 19:45 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 16 0 0 1 0 0 0 2 1 1 
02/04/2018 07:30 07:45 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 08:15 08:30 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 17 0 0 1 0 0 0 2 1 1 
02/04/2018 12:00 12:15 18 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:30 12:45 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:00 13:15 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
442 
 
02/04/2018 13:30 13:45 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 29 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 18:15 18:30 33 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 18:30 18:45 32 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 18:45 19:00 25 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:00 19:15 36 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 19:15 19:30 35 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 19:30 19:45 26 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:45 20:00 38 4 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 07:00 07:15 10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 07:15 07:30 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 07:45 08:00 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 08:30 08:45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:45 09:00 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 12:00 12:15 9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 12:15 12:30 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:00 13:15 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 18:00 18:15 32 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 18:15 18:30 31 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 18:30 18:45 24 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 34 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 19:00 19:15 33 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 19:15 19:30 25 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
443 
 
03/04/2018 19:30 19:45 36 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 19:45 20:00 11 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
 
Virgen del Pilar a Av. Mariscal Castilla (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 24 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
30/03/2018 07:15 07:30 36 2 0 0 0 0 0 3 0 2 
30/03/2018 07:30 07:45 29 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 07:45 08:00 27 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
30/03/2018 08:00 08:15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 08:30 08:45 25 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:00 12:15 34 6 1 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 23 2 2 2 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 30 7 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 35 6 1 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 34 6 1 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:15 18:30 36 6 1 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 18:30 18:45 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 24 2 2 2 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 31 7 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:30 19:45 37 6 1 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
444 
 
02/04/2018 07:00 07:15 19 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
02/04/2018 07:15 07:30 18 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
02/04/2018 07:30 07:45 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 26 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 25 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 27 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:30 12:45 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 27 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 13:00 13:15 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:30 13:45 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 30 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 33 2 1 1 0 0 1 3 0 0 
02/04/2018 18:15 18:30 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 36 4 0 0 0 0 0 1 0 3 
02/04/2018 18:45 19:00 33 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
02/04/2018 19:00 19:15 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:15 19:30 39 4 0 0 0 0 0 1 0 3 
02/04/2018 19:30 19:45 37 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
02/04/2018 19:45 20:00 41 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
03/04/2018 07:00 07:15 20 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 07:15 07:30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 21 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 07:45 08:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 22 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 08:30 08:45 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
445 
 
03/04/2018 08:45 09:00 20 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 12:00 12:15 40 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
03/04/2018 12:15 12:30 23 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 12:30 12:45 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 24 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 13:00 13:15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 25 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 13:45 14:00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:00 18:15 23 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 18:15 18:30 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:30 18:45 38 3 0 0 0 0 0 1 0 3 
03/04/2018 18:45 19:00 35 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
03/04/2018 19:00 19:15 40 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
03/04/2018 19:15 19:30 23 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
03/04/2018 19:30 19:45 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:45 20:00 24 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
 
Virgen del Pilar a Av. Mariscal Castilla (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 07:15 07:30 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
30/03/2018 07:30 07:45 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 07:45 08:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:00 08:15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 08:30 08:45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:00 12:15 13 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
446 
 
30/03/2018 12:15 12:30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 12 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:15 18:30 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:30 18:45 14 5 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 22 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:30 19:45 16 5 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 19 6 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
02/04/2018 07:15 07:30 11 0 0 1 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 12:00 12:15 14 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:30 12:45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:00 13:15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 13 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:30 13:45 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 14 2 0 0 0 0 0 6 1 0 
447 
 
02/04/2018 18:15 18:30 10 2 0 0 0 0 0 3 1 0 
02/04/2018 18:30 18:45 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:45 19:00 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:00 19:15 12 2 0 0 0 0 0 5 1 0 
02/04/2018 19:15 19:30 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:30 19:45 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:45 20:00 12 2 0 0 0 0 0 5 1 0 
03/04/2018 07:00 07:15 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:15 07:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 08:30 08:45 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:00 12:15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:15 12:30 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 13 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:00 13:15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 14 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 18:00 18:15 13 2 0 0 0 0 0 5 1 0 
03/04/2018 18:15 18:30 9 2 0 0 0 0 0 3 1 0 
03/04/2018 18:30 18:45 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:00 19:15 11 2 0 0 0 0 0 4 1 0 
03/04/2018 19:15 19:30 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:30 19:45 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 




Av. Jesús a Av. Mariscal Castilla (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 07:15 07:30 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 08:00 08:15 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 08:15 08:30 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 08:30 08:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 12:00 12:15 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 12:15 12:30 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 12:45 13:00 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 10 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 13:15 13:30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 13:30 13:45 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:45 14:00 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 18:15 18:30 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:30 18:45 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 18:45 19:00 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 11 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 19:15 19:30 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 19:30 19:45 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 19:45 20:00 16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
449 
 
02/04/2018 07:30 07:45 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 08:30 08:45 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 11 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 12:30 12:45 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 12:45 13:00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 13:00 13:15 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 13:30 13:45 16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 18:00 18:15 16 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 18:15 18:30 13 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 18:45 19:00 10 2 0 2 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 19:00 19:15 14 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 19:15 19:30 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 19:30 19:45 11 2 0 2 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 19:45 20:00 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 07:00 07:15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:15 07:30 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
03/04/2018 08:00 08:15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 08:30 08:45 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:45 09:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:00 12:15 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 12:15 12:30 8 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
450 
 
03/04/2018 12:30 12:45 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 12:45 13:00 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:00 13:15 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:30 13:45 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 18:00 18:15 12 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 18:15 18:30 12 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 18:30 18:45 10 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:00 19:15 7 2 0 2 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 19:15 19:30 11 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 19:30 19:45 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:45 20:00 8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 
 
Av. Jesús a Av. Mariscal Castilla (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 107 13 0 3 1 0 0 3 1 3 
30/03/2018 07:15 07:30 128 11 0 2 0 0 0 10 3 1 
30/03/2018 07:30 07:45 95 6 0 2 0 0 0 3 3 1 
30/03/2018 07:45 08:00 122 11 0 5 1 0 0 7 1 0 
30/03/2018 08:00 08:15 107 14 0 1 0 0 0 3 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 128 11 1 7 1 0 0 9 6 0 
30/03/2018 08:30 08:45 99 13 2 5 1 0 0 5 3 4 
30/03/2018 08:45 09:00 103 8 4 2 1 0 0 7 3 3 
30/03/2018 12:00 12:15 86 10 0 6 0 0 0 6 3 0 
30/03/2018 12:15 12:30 100 10 0 6 1 0 0 7 3 1 
30/03/2018 12:30 12:45 101 8 1 3 0 0 0 10 1 0 
30/03/2018 12:45 13:00 105 7 0 5 0 0 0 10 4 0 
451 
 
30/03/2018 13:00 13:15 85 7 0 2 0 0 0 5 5 0 
30/03/2018 13:15 13:30 115 6 1 3 0 0 0 6 4 0 
30/03/2018 13:30 13:45 109 10 0 5 0 0 0 7 2 1 
30/03/2018 13:45 14:00 115 8 0 2 0 0 0 8 2 1 
30/03/2018 18:00 18:15 159 21 1 3 0 0 0 6 10 3 
30/03/2018 18:15 18:30 164 31 0 8 0 0 0 8 9 3 
30/03/2018 18:30 18:45 159 24 0 11 1 0 0 8 12 3 
30/03/2018 18:45 19:00 155 27 0 11 1 0 0 8 9 0 
30/03/2018 19:00 19:15 151 22 0 10 0 0 0 5 8 2 
30/03/2018 19:15 19:30 163 30 0 10 0 0 0 5 9 3 
30/03/2018 19:30 19:45 163 31 1 10 1 0 0 5 7 1 
30/03/2018 19:45 20:00 158 30 1 7 0 0 0 8 10 1 
02/04/2018 07:00 07:15 113 10 1 6 1 0 0 5 6 0 
02/04/2018 07:15 07:30 111 6 0 5 0 1 0 6 6 1 
02/04/2018 07:30 07:45 87 14 0 2 0 7 0 6 3 1 
02/04/2018 07:45 08:00 115 10 0 3 0 0 0 6 7 1 
02/04/2018 08:00 08:15 136 5 0 7 0 5 0 0 6 3 
02/04/2018 08:15 08:30 119 12 0 5 1 2 0 7 5 1 
02/04/2018 08:30 08:45 125 13 0 5 0 1 0 3 6 2 
02/04/2018 08:45 09:00 127 14 0 3 0 2 0 3 6 1 
02/04/2018 12:00 12:15 102 12 1 3 0 2 0 6 4 1 
02/04/2018 12:15 12:30 92 12 1 5 0 1 0 6 2 1 
02/04/2018 12:30 12:45 106 7 0 2 0 0 0 8 3 0 
02/04/2018 12:45 13:00 93 10 0 5 0 2 0 9 2 0 
02/04/2018 13:00 13:15 102 8 0 2 1 4 0 5 3 0 
02/04/2018 13:15 13:30 113 8 0 2 1 0 0 5 4 0 
02/04/2018 13:30 13:45 112 11 0 3 1 0 0 6 1 0 
02/04/2018 13:45 14:00 115 11 0 3 0 1 0 7 1 1 
02/04/2018 18:00 18:15 143 19 1 3 0 0 0 3 7 1 
02/04/2018 18:15 18:30 150 21 0 3 1 1 0 5 6 0 
02/04/2018 18:30 18:45 168 13 0 5 1 5 0 7 4 2 
02/04/2018 18:45 19:00 141 25 1 7 0 1 0 3 8 3 
452 
 
02/04/2018 19:00 19:15 143 26 2 6 0 0 0 5 6 2 
02/04/2018 19:15 19:30 137 24 0 6 1 0 0 7 5 2 
02/04/2018 19:30 19:45 139 30 0 6 0 2 0 7 5 3 
02/04/2018 19:45 20:00 130 24 1 5 0 1 0 6 8 2 
03/04/2018 07:00 07:15 109 6 0 3 0 0 0 3 10 2 
03/04/2018 07:15 07:30 112 7 0 2 0 1 0 5 10 2 
03/04/2018 07:30 07:45 102 6 1 1 0 1 0 4 13 1 
03/04/2018 07:45 08:00 116 5 0 0 0 1 0 12 8 0 
03/04/2018 08:00 08:15 135 10 2 4 0 1 0 12 3 0 
03/04/2018 08:15 08:30 118 10 0 4 0 0 0 10 9 1 
03/04/2018 08:30 08:45 111 11 0 3 0 2 0 11 9 1 
03/04/2018 08:45 09:00 110 9 1 2 0 0 0 9 8 0 
03/04/2018 12:00 12:15 102 13 0 2 0 0 0 6 6 2 
03/04/2018 12:15 12:30 74 12 0 3 0 0 0 4 2 1 
03/04/2018 12:30 12:45 98 5 0 2 0 0 0 5 5 0 
03/04/2018 12:45 13:00 72 11 1 4 0 1 0 7 1 0 
03/04/2018 13:00 13:15 103 8 1 3 0 2 0 4 2 0 
03/04/2018 13:15 13:30 99 9 1 1 0 0 0 4 5 0 
03/04/2018 13:30 13:45 102 11 1 2 0 0 0 4 1 0 
03/04/2018 13:45 14:00 101 11 0 5 0 0 0 6 1 1 
03/04/2018 18:00 18:15 129 16 0 3 0 0 0 4 8 2 
03/04/2018 18:15 18:30 135 23 0 5 0 0 0 5 7 1 
03/04/2018 18:30 18:45 140 15 0 7 0 1 0 6 8 2 
03/04/2018 18:45 19:00 126 22 0 8 0 1 0 5 8 1 
03/04/2018 19:00 19:15 125 21 1 7 0 1 0 4 7 2 
03/04/2018 19:15 19:30 128 23 1 7 0 0 0 5 7 2 
03/04/2018 19:30 19:45 128 26 0 7 0 0 0 5 6 2 
03/04/2018 19:45 20:00 123 23 0 5 0 0 0 6 9 1 
 
Av. Mariscal Castilla (derecha a izquierda) 
453 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 159 10 0 3 4 78 0 0 3 0 
30/03/2018 07:15 07:30 147 10 0 2 4 66 0 2 3 0 
30/03/2018 07:30 07:45 163 13 0 3 4 75 0 1 3 0 
30/03/2018 07:45 08:00 140 10 0 3 0 77 0 2 2 1 
30/03/2018 08:00 08:15 101 10 0 1 1 65 0 6 2 0 
30/03/2018 08:15 08:30 118 10 0 1 1 63 0 6 6 1 
30/03/2018 08:30 08:45 115 7 0 1 0 83 0 5 5 0 
30/03/2018 08:45 09:00 123 8 0 0 0 69 0 6 7 1 
30/03/2018 12:00 12:15 81 6 0 2 1 70 0 5 3 0 
30/03/2018 12:15 12:30 74 5 0 3 1 77 0 5 2 0 
30/03/2018 12:30 12:45 87 7 0 5 4 65 0 3 5 0 
30/03/2018 12:45 13:00 98 5 1 5 2 72 0 5 5 0 
30/03/2018 13:00 13:15 74 6 1 3 2 58 0 3 4 0 
30/03/2018 13:15 13:30 70 2 0 3 2 58 0 5 4 0 
30/03/2018 13:30 13:45 76 1 0 2 1 66 0 7 3 0 
30/03/2018 13:45 14:00 91 7 0 5 1 62 0 6 4 0 
30/03/2018 18:00 18:15 100 5 1 1 4 47 0 2 3 0 
30/03/2018 18:15 18:30 97 5 0 2 2 52 0 1 2 0 
30/03/2018 18:30 18:45 98 6 1 0 5 46 0 1 2 0 
30/03/2018 18:45 19:00 94 4 1 1 4 57 0 3 1 0 
30/03/2018 19:00 19:15 92 5 0 1 5 49 0 2 3 0 
30/03/2018 19:15 19:30 99 4 1 6 4 59 0 2 1 0 
30/03/2018 19:30 19:45 75 6 1 0 2 43 0 0 1 0 
30/03/2018 19:45 20:00 101 5 0 1 2 58 0 3 2 0 
02/04/2018 07:00 07:15 134 11 0 2 2 60 0 3 6 0 
02/04/2018 07:15 07:30 124 10 0 2 2 57 0 5 5 0 
02/04/2018 07:30 07:45 117 10 0 1 1 57 0 3 7 0 
02/04/2018 07:45 08:00 110 12 0 2 5 62 0 2 8 0 
02/04/2018 08:00 08:15 98 11 0 6 2 55 0 6 4 0 
02/04/2018 08:15 08:30 84 17 0 6 1 62 0 7 3 0 
454 
 
02/04/2018 08:30 08:45 93 16 0 3 4 57 0 7 5 0 
02/04/2018 08:45 09:00 91 13 0 6 5 62 0 6 4 0 
02/04/2018 12:00 12:15 78 6 1 3 2 67 0 6 4 0 
02/04/2018 12:15 12:30 70 5 1 5 1 74 0 6 3 0 
02/04/2018 12:30 12:45 100 7 0 5 5 56 0 8 5 0 
02/04/2018 12:45 13:00 93 8 1 2 1 74 0 5 5 0 
02/04/2018 13:00 13:15 97 10 0 2 2 62 0 5 4 0 
02/04/2018 13:15 13:30 99 10 1 2 2 66 0 5 5 0 
02/04/2018 13:30 13:45 96 6 0 3 2 61 0 6 5 0 
02/04/2018 13:45 14:00 87 8 0 5 1 59 0 6 3 0 
02/04/2018 18:00 18:15 84 6 0 1 2 56 0 1 2 0 
02/04/2018 18:15 18:30 84 6 0 2 4 60 0 1 2 0 
02/04/2018 18:30 18:45 82 7 0 2 4 62 0 2 1 0 
02/04/2018 18:45 19:00 94 5 0 5 6 54 0 3 0 0 
02/04/2018 19:00 19:15 87 7 0 2 2 53 0 1 0 0 
02/04/2018 19:15 19:30 79 5 0 1 4 63 0 2 7 0 
02/04/2018 19:30 19:45 113 12 1 1 1 39 0 2 6 0 
02/04/2018 19:45 20:00 100 8 0 2 2 53 0 2 5 0 
03/04/2018 07:00 07:15 125 7 0 3 3 67 0 0 5 0 
03/04/2018 07:15 07:30 118 8 0 2 3 56 0 2 5 0 
03/04/2018 07:30 07:45 113 8 0 3 3 64 0 1 4 0 
03/04/2018 07:45 08:00 103 5 0 2 2 59 0 2 6 0 
03/04/2018 08:00 08:15 114 6 0 2 1 66 0 4 7 0 
03/04/2018 08:15 08:30 102 5 0 2 1 62 0 3 5 0 
03/04/2018 08:30 08:45 89 6 0 2 2 60 0 3 4 0 
03/04/2018 08:45 09:00 82 7 0 1 2 66 0 4 5 0 
03/04/2018 12:00 12:15 103 15 0 2 2 53 0 4 4 0 
03/04/2018 12:15 12:30 98 12 0 3 3 62 0 4 4 0 
03/04/2018 12:30 12:45 97 18 0 3 2 51 0 4 4 0 
03/04/2018 12:45 13:00 64 9 0 5 3 55 0 4 5 0 
03/04/2018 13:00 13:15 75 4 0 1 4 41 0 1 4 0 
03/04/2018 13:15 13:30 86 11 0 2 1 62 0 2 4 0 
455 
 
03/04/2018 13:30 13:45 89 11 0 3 2 51 0 3 5 0 
03/04/2018 13:45 14:00 82 10 0 3 3 49 0 2 4 0 
03/04/2018 18:00 18:15 77 8 0 2 3 51 0 2 3 0 
03/04/2018 18:15 18:30 82 7 0 2 3 47 0 2 2 0 
03/04/2018 18:30 18:45 75 7 0 4 4 55 0 3 2 0 
03/04/2018 18:45 19:00 113 5 0 2 4 45 0 2 3 0 
03/04/2018 19:00 19:15 64 13 0 2 1 45 0 4 2 0 
03/04/2018 19:15 19:30 90 6 0 2 2 55 0 3 5 0 
03/04/2018 19:30 19:45 92 10 0 3 4 62 0 3 4 0 
03/04/2018 19:45 20:00 82 8 0 3 1 46 0 1 4 0 
 
Av. Mariscal Castilla (derecha) a Av. Jesús 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 07:15 07:30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 07:30 07:45 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:00 08:15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
30/03/2018 08:30 08:45 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
30/03/2018 12:15 12:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
30/03/2018 12:30 12:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 13:00 13:15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 13:15 13:30 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:30 13:45 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:45 14:00 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
456 
 
30/03/2018 18:00 18:15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 18:15 18:30 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:30 18:45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
30/03/2018 19:00 19:15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 19:30 19:45 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 07:30 07:45 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
02/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 08:30 08:45 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 08:45 09:00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 5 2 1 0 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 12:15 12:30 6 2 0 1 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 12:30 12:45 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 12:45 13:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:00 13:15 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 13:30 13:45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 18:15 18:30 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 18:45 19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 19:00 19:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 19:30 19:45 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
457 
 
02/04/2018 19:45 20:00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 07:00 07:15 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 07:15 07:30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:30 08:45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 08:45 09:00 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
03/04/2018 12:00 12:15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
03/04/2018 12:15 12:30 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:00 13:15 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 13:45 14:00 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 18:00 18:15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 18:15 18:30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:30 18:45 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 19:00 19:15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 19:30 19:45 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:45 20:00 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
Malecón Zolezzi a Av. Mariscal Castilla (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 43 5 0 2 7 6 0 2 4 0 
458 
 
30/03/2018 07:15 07:30 48 2 1 3 10 7 0 2 0 0 
30/03/2018 07:30 07:45 42 2 0 2 12 10 0 5 3 0 
30/03/2018 07:45 08:00 58 2 0 3 7 7 0 6 1 0 
30/03/2018 08:00 08:15 58 7 0 3 6 10 0 5 1 0 
30/03/2018 08:15 08:30 65 5 4 5 10 7 0 3 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 60 4 0 5 10 7 0 3 2 0 
30/03/2018 08:45 09:00 56 10 0 0 8 8 0 3 2 0 
30/03/2018 12:00 12:15 48 4 0 1 5 5 0 1 1 0 
30/03/2018 12:15 12:30 46 6 0 2 6 6 0 0 1 0 
30/03/2018 12:30 12:45 63 5 0 0 7 4 0 0 1 0 
30/03/2018 12:45 13:00 36 2 0 0 4 6 0 2 2 0 
30/03/2018 13:00 13:15 43 2 1 2 4 5 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 34 1 0 1 5 4 0 0 1 0 
30/03/2018 13:30 13:45 47 6 0 0 5 8 0 3 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 49 5 0 1 5 5 0 1 3 0 
30/03/2018 18:00 18:15 68 4 0 1 6 5 0 0 1 0 
30/03/2018 18:15 18:30 65 4 0 1 6 6 0 0 1 0 
30/03/2018 18:30 18:45 57 2 1 1 7 6 0 0 1 0 
30/03/2018 18:45 19:00 54 2 0 0 7 4 0 1 2 0 
30/03/2018 19:00 19:15 42 4 1 2 7 5 0 0 1 0 
30/03/2018 19:15 19:30 65 2 0 1 6 6 0 0 1 0 
30/03/2018 19:30 19:45 45 4 1 0 5 7 0 2 1 0 
30/03/2018 19:45 20:00 81 5 2 1 7 6 0 2 4 0 
02/04/2018 07:00 07:15 38 5 0 2 7 6 0 2 2 0 
02/04/2018 07:15 07:30 43 4 1 5 8 5 0 3 2 0 
02/04/2018 07:30 07:45 36 0 0 3 10 5 0 5 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 31 6 0 0 10 5 0 0 3 0 
02/04/2018 08:00 08:15 64 5 0 8 8 6 0 2 2 0 
02/04/2018 08:15 08:30 38 10 1 1 11 5 0 1 1 0 
02/04/2018 08:30 08:45 48 6 0 2 10 5 0 2 3 0 
02/04/2018 08:45 09:00 41 7 0 2 10 5 0 2 1 0 
02/04/2018 12:00 12:15 54 6 1 5 7 4 0 1 2 0 
459 
 
02/04/2018 12:15 12:30 60 5 0 3 6 5 0 2 2 0 
02/04/2018 12:30 12:45 50 7 1 8 10 6 0 2 1 0 
02/04/2018 12:45 13:00 62 7 0 2 5 4 0 2 5 0 
02/04/2018 13:00 13:15 62 5 1 1 8 7 0 1 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 53 5 0 2 6 8 0 0 1 0 
02/04/2018 13:30 13:45 55 8 0 2 5 7 0 1 3 0 
02/04/2018 13:45 14:00 62 10 0 2 7 7 0 0 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 54 4 0 2 7 5 0 2 0 0 
02/04/2018 18:15 18:30 47 1 1 2 8 5 0 0 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 50 2 0 1 6 6 0 1 1 0 
02/04/2018 18:45 19:00 70 6 0 1 5 6 0 3 1 0 
02/04/2018 19:00 19:15 50 5 0 0 10 5 0 5 1 0 
02/04/2018 19:15 19:30 33 1 0 2 8 6 0 2 1 0 
02/04/2018 19:30 19:45 69 2 0 0 10 6 0 0 0 0 
02/04/2018 19:45 20:00 43 2 0 1 8 5 0 1 1 0 
03/04/2018 07:00 07:15 51 5 0 2 8 6 0 2 2 0 
03/04/2018 07:15 07:30 49 4 0 1 6 5 0 1 4 0 
03/04/2018 07:30 07:45 49 2 0 3 8 4 0 0 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 58 2 1 1 7 6 0 0 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 69 6 0 0 7 6 0 3 1 0 
03/04/2018 08:15 08:30 62 4 0 1 7 4 0 4 3 0 
03/04/2018 08:30 08:45 43 3 0 0 6 6 0 3 2 0 
03/04/2018 08:45 09:00 45 5 0 2 9 6 0 3 2 0 
03/04/2018 12:00 12:15 41 4 0 2 6 5 0 2 1 0 
03/04/2018 12:15 12:30 37 5 1 1 5 6 0 2 1 0 
03/04/2018 12:30 12:45 39 6 0 0 5 5 0 2 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 41 6 0 0 5 6 0 1 1 0 
03/04/2018 13:00 13:15 42 2 0 1 3 4 0 3 1 0 
03/04/2018 13:15 13:30 60 2 0 2 8 6 0 3 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 53 4 0 1 5 5 0 1 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 47 2 0 0 7 5 0 0 1 0 
03/04/2018 18:00 18:15 48 3 0 2 8 6 0 0 5 0 
460 
 
03/04/2018 18:15 18:30 43 3 0 2 2 7 0 2 1 0 
03/04/2018 18:30 18:45 53 3 0 1 7 5 0 1 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 49 3 0 0 4 7 0 2 0 0 
03/04/2018 19:00 19:15 49 4 0 2 5 5 0 2 2 0 
03/04/2018 19:15 19:30 51 5 1 1 6 6 0 1 3 0 
03/04/2018 19:30 19:45 40 3 0 3 6 6 0 0 2 0 
03/04/2018 19:45 20:00 43 8 0 1 7 5 0 0 0 0 
 
Malecón Zolezzi a Av. Jesús 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:30 07:45 4 0 0 1 0 0 0 0 2 1 
30/03/2018 07:45 08:00 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
30/03/2018 08:00 08:15 6 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
30/03/2018 08:15 08:30 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 
30/03/2018 08:30 08:45 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 08:45 09:00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 12:00 12:15 5 0 1 2 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 12:15 12:30 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 5 0 0 1 0 0 0 0 2 1 
30/03/2018 13:00 13:15 6 2 0 2 0 0 0 1 2 1 
30/03/2018 13:15 13:30 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:30 13:45 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:45 14:00 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
30/03/2018 18:15 18:30 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 
30/03/2018 18:30 18:45 6 1 1 2 0 0 0 1 0 1 
461 
 
30/03/2018 18:45 19:00 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 19:00 19:15 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 19:15 19:30 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 
30/03/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
30/03/2018 19:45 20:00 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 07:00 07:15 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 07:30 07:45 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 07:45 08:00 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 
02/04/2018 08:00 08:15 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 
02/04/2018 08:15 08:30 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
02/04/2018 08:30 08:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 5 1 0 2 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 12:00 12:15 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 12:15 12:30 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 12:30 12:45 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 12:45 13:00 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 13:00 13:15 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 13:15 13:30 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 13:30 13:45 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 13:45 14:00 2 1 1 2 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 18:00 18:15 6 2 0 2 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 18:15 18:30 1 2 1 2 0 0 0 1 2 1 
02/04/2018 18:30 18:45 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 18:45 19:00 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 
02/04/2018 19:00 19:15 6 2 1 2 0 0 0 1 2 1 
02/04/2018 19:15 19:30 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 
02/04/2018 19:30 19:45 6 2 0 2 0 0 0 0 2 1 
02/04/2018 19:45 20:00 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 
03/04/2018 07:00 07:15 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 07:15 07:30 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
462 
 
03/04/2018 07:30 07:45 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 07:45 08:00 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
03/04/2018 08:00 08:15 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 08:30 08:45 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 08:45 09:00 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 12:00 12:15 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 12:15 12:30 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 12:30 12:45 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 13:00 13:15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 13:15 13:30 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 
03/04/2018 13:30 13:45 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:45 14:00 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 18:00 18:15 4 0 0 1 0 0 0 1 2 1 
03/04/2018 18:15 18:30 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 18:30 18:45 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 18:45 19:00 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
03/04/2018 19:00 19:15 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 19:30 19:45 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 19:45 20:00 5 0 1 1 0 0 0 0 2 1 
 
Malecón Zolezzi a Av. Mariscal Castilla (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 1 6 0 0 0 0 0 0 5 1 
30/03/2018 07:15 07:30 5 0 1 2 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 07:30 07:45 5 2 1 2 0 0 0 3 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 6 5 1 3 0 0 0 2 5 0 
463 
 
30/03/2018 08:00 08:15 0 5 1 1 0 0 0 3 0 1 
30/03/2018 08:15 08:30 0 6 0 0 0 0 0 3 1 1 
30/03/2018 08:30 08:45 5 2 1 2 0 0 0 3 1 1 
30/03/2018 08:45 09:00 4 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
30/03/2018 12:00 12:15 2 2 0 0 0 0 0 1 4 1 
30/03/2018 12:15 12:30 0 2 1 2 0 0 0 1 5 0 
30/03/2018 12:30 12:45 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 
30/03/2018 12:45 13:00 6 4 1 2 0 0 0 0 2 1 
30/03/2018 13:00 13:15 8 0 1 2 0 0 0 3 1 0 
30/03/2018 13:15 13:30 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 2 6 1 3 0 0 0 2 3 1 
30/03/2018 13:45 14:00 4 5 0 3 0 0 0 2 2 0 
30/03/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
30/03/2018 18:15 18:30 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 18:30 18:45 0 2 0 2 0 0 0 2 3 1 
30/03/2018 18:45 19:00 10 0 0 2 0 0 0 0 3 0 
30/03/2018 19:00 19:15 5 5 1 3 0 0 0 3 5 1 
30/03/2018 19:15 19:30 5 2 1 3 0 0 0 3 1 0 
30/03/2018 19:30 19:45 10 6 1 1 0 0 0 0 3 1 
30/03/2018 19:45 20:00 7 5 0 2 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 07:00 07:15 7 0 0 1 0 0 0 2 0 1 
02/04/2018 07:15 07:30 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 07:30 07:45 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 8 0 1 0 0 0 0 0 5 1 
02/04/2018 08:00 08:15 4 2 1 1 0 0 0 1 5 1 
02/04/2018 08:15 08:30 10 1 1 2 0 0 0 3 3 1 
02/04/2018 08:30 08:45 8 4 1 0 0 0 0 1 3 1 
02/04/2018 08:45 09:00 6 4 1 1 0 0 0 0 3 1 
02/04/2018 12:00 12:15 8 6 0 1 0 0 0 3 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 12:30 12:45 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 8 4 0 3 0 0 0 2 3 0 
464 
 
02/04/2018 13:00 13:15 8 4 1 2 0 0 0 3 1 0 
02/04/2018 13:15 13:30 2 1 1 3 0 0 0 1 4 1 
02/04/2018 13:30 13:45 8 4 0 0 0 0 0 0 3 1 
02/04/2018 13:45 14:00 4 1 0 3 0 0 0 1 3 1 
02/04/2018 18:00 18:15 2 5 0 0 0 0 0 3 4 0 
02/04/2018 18:15 18:30 4 0 0 2 0 0 0 2 3 0 
02/04/2018 18:30 18:45 6 1 0 1 0 0 0 0 3 1 
02/04/2018 18:45 19:00 6 5 0 3 0 0 0 2 3 1 
02/04/2018 19:00 19:15 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 
02/04/2018 19:15 19:30 7 5 1 1 0 0 0 2 5 0 
02/04/2018 19:30 19:45 0 2 1 2 0 0 0 3 4 1 
02/04/2018 19:45 20:00 10 5 0 1 0 0 0 0 3 1 
03/04/2018 07:00 07:15 5 0 0 3 0 0 0 1 1 1 
03/04/2018 07:15 07:30 8 5 0 3 0 0 0 2 5 1 
03/04/2018 07:30 07:45 2 4 0 3 0 0 0 1 3 1 
03/04/2018 07:45 08:00 7 2 0 3 0 0 0 0 1 1 
03/04/2018 08:00 08:15 7 0 1 2 0 0 0 1 1 1 
03/04/2018 08:15 08:30 4 1 1 1 0 0 0 0 2 1 
03/04/2018 08:30 08:45 7 5 1 3 0 0 0 2 5 1 
03/04/2018 08:45 09:00 2 0 1 1 0 0 0 3 4 0 
03/04/2018 12:00 12:15 7 5 0 0 0 0 0 2 0 1 
03/04/2018 12:15 12:30 8 2 0 3 0 0 0 0 1 1 
03/04/2018 12:30 12:45 5 1 0 2 0 0 0 2 3 1 
03/04/2018 12:45 13:00 4 1 1 3 0 0 0 3 4 0 
03/04/2018 13:00 13:15 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 5 3 0 3 0 0 0 3 5 1 
03/04/2018 13:30 13:45 7 3 1 3 0 0 0 1 5 0 
03/04/2018 13:45 14:00 3 4 1 3 0 0 0 3 2 0 
03/04/2018 18:00 18:15 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 
03/04/2018 18:15 18:30 8 3 0 0 0 0 0 0 3 0 
03/04/2018 18:30 18:45 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 
03/04/2018 18:45 19:00 7 1 0 1 0 0 0 1 4 0 
465 
 
03/04/2018 19:00 19:15 1 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
03/04/2018 19:15 19:30 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
03/04/2018 19:30 19:45 2 2 0 2 0 0 0 1 4 0 
03/04/2018 19:45 20:00 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
 
Chorrillos a Av. Mariscal Castilla (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 07:15 07:30 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:30 07:45 17 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 07:45 08:00 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:00 08:15 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 12:00 12:15 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:00 18:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:15 18:30 12 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 18:30 18:45 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:00 19:15 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
466 
 
30/03/2018 19:30 19:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 07:00 07:15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:30 07:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:15 12:30 23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:30 12:45 17 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 13:00 13:15 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:30 13:45 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:15 18:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 18:45 19:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/04/2018 19:00 19:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:15 19:30 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:30 19:45 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 19:45 20:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:00 07:15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:15 07:30 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 08:00 08:15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
467 
 
03/04/2018 08:15 08:30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:30 08:45 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:45 09:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:00 12:15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:15 12:30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:00 13:15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:30 13:45 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:00 18:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:15 18:30 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:30 18:45 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 18:45 19:00 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:00 19:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:15 19:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/04/2018 19:30 19:45 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:45 20:00 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
Chorrillos a Av. Jesús 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 0 2 1 6 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:15 07:30 2 2 2 6 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 07:30 07:45 10 2 2 6 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 4 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 08:00 08:15 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 6 2 0 5 0 0 0 2 2 0 
30/03/2018 08:30 08:45 10 0 1 5 0 0 0 2 2 0 
468 
 
30/03/2018 08:45 09:00 6 0 2 5 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 12:00 12:15 6 1 2 3 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 12:15 12:30 10 5 2 0 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 12:30 12:45 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 8 1 1 3 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 13:00 13:15 10 1 2 1 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 13:15 13:30 1 4 0 3 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 13:30 13:45 5 4 2 6 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 13:45 14:00 0 0 1 5 0 0 0 2 1 0 
30/03/2018 18:00 18:15 7 5 1 1 0 0 0 2 1 0 
30/03/2018 18:15 18:30 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 18:30 18:45 7 0 2 5 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 18:45 19:00 2 1 2 6 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 19:00 19:15 11 0 0 2 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 19:15 19:30 1 2 0 5 0 0 0 2 0 0 
30/03/2018 19:30 19:45 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 1 4 0 1 0 0 0 2 2 0 
02/04/2018 07:00 07:15 4 5 0 6 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 07:15 07:30 5 0 2 5 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 07:30 07:45 6 0 1 5 0 0 0 2 1 0 
02/04/2018 07:45 08:00 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 8 2 2 3 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 08:15 08:30 11 4 1 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 8 1 2 6 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 8 5 1 5 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 12:15 12:30 1 5 2 5 0 0 0 2 2 0 
02/04/2018 12:30 12:45 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 8 0 2 0 0 0 0 2 1 0 
02/04/2018 13:00 13:15 8 5 2 0 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 13:15 13:30 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 
02/04/2018 13:30 13:45 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 
469 
 
02/04/2018 13:45 14:00 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:00 18:15 1 5 2 1 0 0 0 2 2 0 
02/04/2018 18:15 18:30 2 5 2 5 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 18:30 18:45 7 4 1 0 0 0 0 2 1 0 
02/04/2018 18:45 19:00 4 4 1 5 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 19:00 19:15 10 5 1 6 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 19:30 19:45 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 19:45 20:00 4 2 2 5 0 0 0 2 1 0 
03/04/2018 07:00 07:15 9 3 0 5 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 07:15 07:30 1 0 2 5 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 07:30 07:45 5 4 0 5 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:45 08:00 5 4 2 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 08:00 08:15 1 1 1 4 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 08:15 08:30 2 2 0 5 0 0 0 2 1 0 
03/04/2018 08:30 08:45 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 08:45 09:00 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 12:00 12:15 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 
03/04/2018 12:15 12:30 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 6 2 2 4 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 12:45 13:00 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 13:00 13:15 9 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 3 1 1 3 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:30 13:45 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:45 14:00 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 18:00 18:15 7 0 2 2 0 0 0 2 2 0 
03/04/2018 18:15 18:30 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 
03/04/2018 18:30 18:45 6 0 1 3 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 18:45 19:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:00 19:15 5 1 2 4 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 19:15 19:30 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 19:30 19:45 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 
470 
 
03/04/2018 19:45 20:00 7 1 1 5 0 0 0 1 0 0 
 
Chorrillos a Av. Mariscal Castilla (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 07:00 07:15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 07:15 07:30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 07:45 08:00 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 08:00 08:15 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 08:15 08:30 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 6 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 08:45 09:00 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:00 12:15 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:15 12:30 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 12:45 13:00 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 13:15 13:30 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 13:45 14:00 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 18:00 18:15 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
30/03/2018 18:15 18:30 5 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 18:30 18:45 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
30/03/2018 19:00 19:15 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:15 19:30 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 
30/03/2018 19:30 19:45 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 19:45 20:00 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:00 07:15 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 
471 
 
02/04/2018 07:15 07:30 6 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 07:45 08:00 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 08:00 08:15 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/04/2018 12:00 12:15 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 12:15 12:30 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 12:30 12:45 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 12:45 13:00 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 13:00 13:15 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 13:15 13:30 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:30 13:45 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 13:45 14:00 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 18:00 18:15 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 18:15 18:30 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 18:45 19:00 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 19:00 19:15 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 
02/04/2018 19:15 19:30 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
02/04/2018 19:30 19:45 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 19:45 20:00 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 07:00 07:15 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 07:15 07:30 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 07:30 07:45 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 07:45 08:00 5 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 08:00 08:15 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 08:15 08:30 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 08:30 08:45 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 08:45 09:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:00 12:15 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
472 
 
03/04/2018 12:15 12:30 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:30 12:45 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
03/04/2018 12:45 13:00 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 13:00 13:15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 13:15 13:30 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 13:30 13:45 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 13:45 14:00 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 18:00 18:15 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 18:15 18:30 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 18:30 18:45 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
03/04/2018 18:45 19:00 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/04/2018 19:00 19:15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:30 19:45 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/04/2018 19:45 20:00 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
 
Mariscal Castilla (giro en U) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
30/03/2018 08:00 08:15 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:15 08:30 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:30 08:45 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 08:45 09:00 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 09:00 09:15 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 09:15 09:30 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 09:30 09:45 16 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 09:45 10:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 12:30 12:45 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 12:45 13:00 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:00 13:15 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
473 
 
30/03/2018 13:15 13:30 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:30 13:45 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 13:45 14:00 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 14:00 14:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 14:15 14:30 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
30/03/2018 16:50 17:05 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 17:05 17:20 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 17:20 17:35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
30/03/2018 17:35 17:50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 17:50 18:05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:05 18:20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:20 18:35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/03/2018 18:35 18:50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:30 08:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 08:45 09:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 09:00 09:15 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 09:15 09:30 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/04/2018 09:30 09:45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:30 12:45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 12:45 13:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:00 13:15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:15 13:30 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:30 13:45 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/04/2018 14:00 14:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 14:15 14:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 16:35 16:50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 16:50 17:05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 17:05 17:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
474 
 
02/04/2018 17:20 17:35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 17:35 17:50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 17:50 18:05 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:05 18:20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/04/2018 18:20 18:35 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 07:37 07:52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 07:52 08:07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 08:07 08:22 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 08:22 08:37 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 08:37 08:52 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 08:52 09:07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 09:07 09:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 09:22 09:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:27 12:42 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:42 12:57 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 12:57 13:12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:12 13:27 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:27 13:42 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:42 13:57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 13:57 14:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 14:12 14:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 16:35 16:50 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/04/2018 16:50 17:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 17:05 17:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 17:20 17:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 17:35 17:50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 17:50 18:05 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:05 18:20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/04/2018 18:20 18:35 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Intersección Av. Vidaurrazaga – Av. Los Incas 
475 
 
Vidaurrazaga (Derecha a izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 24 2 0 5 0 6 0 2 3 0 
23/04/2018 07:15 07:30 31 3 0 0 0 5 0 1 3 1 
23/04/2018 07:30 07:45 32 3 0 2 3 7 0 2 4 1 
23/04/2018 07:45 08:00 28 4 0 3 1 8 1 2 2 0 
23/04/2018 08:00 08:15 32 2 0 0 0 10 0 3 3 0 
23/04/2018 08:15 08:30 38 3 0 1 2 7 1 2 5 0 
23/04/2018 08:30 08:45 38 5 1 1 0 8 1 3 3 0 
23/04/2018 08:45 09:00 27 3 0 1 0 9 0 0 4 1 
23/04/2018 12:00 12:15 26 3 0 0 0 7 0 1 4 1 
23/04/2018 12:15 12:30 27 3 1 5 1 6 2 2 4 0 
23/04/2018 12:30 12:45 24 2 0 1 1 5 1 3 3 0 
23/04/2018 12:45 13:00 26 3 1 4 1 5 0 2 2 1 
23/04/2018 13:00 13:15 28 3 0 9 2 8 1 0 1 1 
23/04/2018 13:15 13:30 32 2 0 6 1 7 2 0 4 1 
23/04/2018 13:30 13:45 22 3 0 2 0 8 0 0 1 0 
23/04/2018 13:45 14:00 23 2 1 1 0 9 1 1 0 0 
23/04/2018 18:00 18:15 36 3 0 2 3 8 0 2 4 1 
23/04/2018 18:15 18:30 31 5 0 3 1 9 1 2 2 0 
23/04/2018 18:30 18:45 36 2 0 0 0 11 0 3 3 0 
23/04/2018 18:45 19:00 41 3 0 1 2 8 1 2 6 0 
23/04/2018 19:00 19:15 43 6 1 1 0 9 1 3 3 0 
23/04/2018 19:15 19:30 30 3 0 1 0 9 0 0 4 1 
23/04/2018 19:30 19:45 28 3 0 0 0 8 0 1 4 1 
23/04/2018 19:45 20:00 30 3 1 6 1 7 2 2 4 0 
24/04/2018 07:00 07:15 27 5 0 1 0 11 1 4 2 0 
24/04/2018 07:15 07:30 25 4 0 0 0 9 0 0 3 0 
24/04/2018 07:30 07:45 26 6 1 1 1 9 0 1 4 1 
24/04/2018 07:45 08:00 23 5 1 0 2 3 0 1 2 1 
476 
 
24/04/2018 08:00 08:15 33 4 1 6 0 15 1 2 3 2 
24/04/2018 08:15 08:30 35 6 2 5 1 8 0 3 1 1 
24/04/2018 08:30 08:45 22 7 1 3 0 5 2 2 3 0 
24/04/2018 08:45 09:00 23 4 0 4 1 4 0 0 2 0 
24/04/2018 12:00 12:15 22 8 1 5 0 6 0 1 3 0 
24/04/2018 12:15 12:30 26 5 2 6 1 7 3 3 2 0 
24/04/2018 12:30 12:45 30 4 0 2 0 8 2 2 0 1 
24/04/2018 12:45 13:00 21 4 1 3 0 5 0 0 1 2 
24/04/2018 13:00 13:15 20 9 0 3 2 4 1 1 2 0 
24/04/2018 13:15 13:30 20 3 2 3 1 7 2 2 2 0 
24/04/2018 13:30 13:45 24 5 1 4 0 9 0 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 22 6 0 5 0 10 0 0   1 
24/04/2018 18:00 18:15 26 6 1 0 2 3 0 1 2 1 
24/04/2018 18:15 18:30 37 5 1 7 0 17 1 2 3 2 
24/04/2018 18:30 18:45 38 7 2 6 1 9 0 3 1 1 
24/04/2018 18:45 19:00 25 8 1 3 0 6 2 2 3 0 
24/04/2018 19:00 19:15 26 5 0 4 1 5 0 0 2 0 
24/04/2018 19:15 19:30 25 9 1 6 0 7 0 1 3 0 
24/04/2018 19:30 19:45 29 6 2 7 1 8 3 3 2 0 
24/04/2018 19:45 20:00 33 5 0 2 0 9 2 2 0 1 
25/04/2018 07:00 07:15 24 5 1 3 0 6 0 0 1 2 
25/04/2018 07:15 07:30 16 2 0 2 1 3 0 2 4 1 
25/04/2018 07:30 07:45 24 2 3 1 2 6 0 0 5 0 
25/04/2018 07:45 08:00 29 4 2 1 0 4 2 2 3 0 
25/04/2018 08:00 08:15 24 1 1 4 1 8 1 0 5 2 
25/04/2018 08:15 08:30 27 3 0 3 2 5 2 0 3 1 
25/04/2018 08:30 08:45 22 2 2 2 0 6 0 1 4 1 
25/04/2018 08:45 09:00 24 3 2 0 1 7 0 0 2 0 
25/04/2018 12:00 12:15 26 4 3 1 2 2 0 1 3 1 
25/04/2018 12:15 12:30 25 3 0 2 3 3 1 4 6 0 
25/04/2018 12:30 12:45 24 6 1 3 0 5 1 3 5 2 
25/04/2018 12:45 13:00 32 0 2 2 2 4 1 6 3 0 
477 
 
25/04/2018 13:00 13:15 31 1 3 2 1 7 1 1 0 2 
25/04/2018 13:15 13:30 20 3 0 2 0 4 1 2 1 0 
25/04/2018 13:30 13:45 21 5 1 3 1 9 0 2 4 0 
25/04/2018 13:45 14:00 25 7 0 0 2 2 1 3 1 0 
25/04/2018 18:00 18:15 32 5 2 1 0 5 2 2 3 0 
25/04/2018 18:15 18:30 26 1 1 4 1 9 1 0 6 2 
25/04/2018 18:30 18:45 30 3 0 3 2 6 2 0 3 1 
25/04/2018 18:45 19:00 25 2 2 2 0 7 0 1 4 1 
25/04/2018 19:00 19:15 26 3 2 0 1 8 0 0 2 0 
25/04/2018 19:15 19:30 29 5 3 1 2 2 0 1 3 1 
25/04/2018 19:30 19:45 27 3 0 2 3 3 1 4 7 0 
25/04/2018 19:45 20:00 26 6 1 3 0 7 0 0 1 2 
 
Vidaurrazaga (derecha) a Av. Los Incas 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 35 3 0 0 0 4 0 0 3 0 
23/04/2018 07:15 07:30 38 3 1 3 0 3 0 0 4 1 
23/04/2018 07:30 07:45 31 2 0 3 0 3 0 3 2 1 
23/04/2018 07:45 08:00 38 0 0 1 0 2 0 2 3 0 
23/04/2018 08:00 08:15 33 0 0 3 0 4 0 4 2 0 
23/04/2018 08:15 08:30 26 3 0 4 0 6 1 5 2 0 
23/04/2018 08:30 08:45 24 2 1 2 0 8 1 6 2 0 
23/04/2018 08:45 09:00 33 3 0 3 0 4 0 0 3 1 
23/04/2018 12:00 12:15 25 3 0 4 0 4 0 0 2 1 
23/04/2018 12:15 12:30 30 3 2 0 0 3 0 1 3 0 
23/04/2018 12:30 12:45 14 1 1 0 0 3 0 0 1 0 
23/04/2018 12:45 13:00 36 1 1 2 0 2 0 0 2 0 
23/04/2018 13:00 13:15 23 1 0 1 0 3 1 4 2 0 
23/04/2018 13:15 13:30 34 2 0 2 0 3 0 2 3 1 
478 
 
23/04/2018 13:30 13:45 24 3 1 1 0 3 0 3 4 0 
23/04/2018 13:45 14:00 30 3 0 2 0 4 1 2 3 0 
23/04/2018 18:00 18:15 37 0 0 3 0 5 0 4 2 0 
23/04/2018 18:15 18:30 28 3 0 4 0 7 1 6 2 0 
23/04/2018 18:30 18:45 26 2 1 2 0 9 1 7 2 0 
23/04/2018 18:45 19:00 37 3 0 3 0 5 0 0 3 1 
23/04/2018 19:00 19:15 27 3 0 4 0 5 0 0 2 1 
23/04/2018 19:15 19:30 33 3 2 0 0 3 0 1 3 0 
23/04/2018 19:30 19:45 16 1 1 0 0 3 0 0 1 0 
23/04/2018 19:45 20:00 39 1 1 2 0 2 0 0 2 0 
24/04/2018 07:00 07:15 26 1 0 1 0 3 1 4 2 0 
24/04/2018 07:15 07:30 25 1 1 1 0 3 1 3 0 0 
24/04/2018 07:30 07:45 35 0 1 1 0 3 0 2 1 2 
24/04/2018 07:45 08:00 24 2 1 0 0 2 0 1 2 0 
24/04/2018 08:00 08:15 37 3 2 3 0 3 1 2 1 0 
24/04/2018 08:15 08:30 29 2 0 1 0 1 0 4 0 1 
24/04/2018 08:30 08:45 31 3 0 2 0 2 0 3 0 0 
24/04/2018 08:45 09:00 32 2 0 0 0 3 0 2 2 0 
24/04/2018 12:00 12:15 25 2 1 1 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 12:15 12:30 26 0 0 1 0 3 0 3 3 0 
24/04/2018 12:30 12:45 27 1 0 0 0 3 0 5 2 1 
24/04/2018 12:45 13:00 31 3 1 1 0 3 0 4 1 0 
24/04/2018 13:00 13:15 27 0 0 2 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 13:15 13:30 24 1 0 1 0 3 0 6 1 0 
24/04/2018 13:30 13:45 28 1 1 3 0 3 1 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 32 1 0 2 0 4 0 4 1 1 
24/04/2018 18:00 18:15 40 3 2 3 0 3 1 2 1 0 
24/04/2018 18:15 18:30 32 2 0 1 0 1 0 4 0 1 
24/04/2018 18:30 18:45 34 3 0 2 0 2 0 3 0 0 
24/04/2018 18:45 19:00 36 2 0 0 0 3 0 2 2 0 
24/04/2018 19:00 19:15 27 2 1 1 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 19:15 19:30 28 0 0 1 0 3 0 3 3 0 
479 
 
24/04/2018 19:30 19:45 30 1 0 0 0 3 0 6 2 1 
24/04/2018 19:45 20:00 34 3 1 1 0 3 0 4 1 0 
25/04/2018 07:00 07:15 42 0 2 2 0 3 0 1 3 0 
25/04/2018 07:15 07:30 41 1 0 0 0 2 1 3 2 1 
25/04/2018 07:30 07:45 31 2 0 3 0 3 0 2 4 0 
25/04/2018 07:45 08:00 37 0 0 1 0 4 0 0 3 0 
25/04/2018 08:00 08:15 28 3 0 0 0 3 0 0 4 0 
25/04/2018 08:15 08:30 25 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 27 1 0 1 0 2 0 0 4 1 
25/04/2018 08:45 09:00 28 2 0 1 0 3 0 1 2 0 
25/04/2018 12:00 12:15 26 3 0 0 1 2 1 2 3 1 
25/04/2018 12:15 12:30 40 2 1 2 0 3 1 3 2 0 
25/04/2018 12:30 12:45 43 1 1 1 0 2 0 4 3 2 
25/04/2018 12:45 13:00 42 3 0 1 0 3 0 1 0 0 
25/04/2018 13:00 13:15 39 0 1 1 0 2 0 0 4 0 
25/04/2018 13:15 13:30 42 2 1 1 0 1 0 1 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 31 3 1 2 0 3 0 3 1 0 
25/04/2018 13:45 14:00 33 3 0 3 0 2 0 3 2 0 
25/04/2018 18:00 18:15 45 1 0 0 0 2 1 3 2 1 
25/04/2018 18:15 18:30 34 2 0 3 0 3 0 2 4 0 
25/04/2018 18:30 18:45 40 0 0 1 0 5 0 0 3 0 
25/04/2018 18:45 19:00 31 3 0 0 0 3 0 0 4 0 
25/04/2018 19:00 19:15 27 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
25/04/2018 19:15 19:30 30 1 0 1 0 2 0 0 4 1 
25/04/2018 19:30 19:45 31 2 0 1 0 3 0 1 2 0 
25/04/2018 19:45 20:00 29 3 0 0 1 2 1 2 3 1 
 
Vidaurrazaga (derecha) a Av. Los Incas (inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
480 
 
23/04/2018 07:00 07:15 8 0 0 2 0 2 0 5 3 0 
23/04/2018 07:15 07:30 9 0 0 0 0 2 0 3 3 1 
23/04/2018 07:30 07:45 9 0 0 1 0 0 0 4 3 1 
23/04/2018 07:45 08:00 10 1 1 1 0 1 1 6 2 0 
23/04/2018 08:00 08:15 12 2 1 3 0 2 1 6 4 0 
23/04/2018 08:15 08:30 9 0 1 4 0 3 0 1 2 1 
23/04/2018 08:30 08:45 10 3 1 1 0 0 0 4 1 0 
23/04/2018 08:45 09:00 8 0 0 0 0 3 0 3 0 1 
23/04/2018 12:00 12:15 9 1 0 0 0 2 1 2 3 1 
23/04/2018 12:15 12:30 9 2 1 4 0 3 1 1 2 0 
23/04/2018 12:30 12:45 7 0 0 3 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 12:45 13:00 10 0 1 0 1 2 0 2 3 0 
23/04/2018 13:00 13:15 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
23/04/2018 13:15 13:30 8 0 2 0 0 2 0 0 3 1 
23/04/2018 13:30 13:45 9 0 1 0 0 2 0 3 2 0 
23/04/2018 13:45 14:00 11 0 0 1 0 2 0 3 4 0 
23/04/2018 18:00 18:15 11 3 1 1 0 0 0 4 1 0 
23/04/2018 18:15 18:30 9 0 0 0 0 3 0 3 0 1 
23/04/2018 18:30 18:45 9 1 0 0 0 2 1 2 3 1 
23/04/2018 18:45 19:00 10 2 1 4 0 3 1 1 2 0 
23/04/2018 19:00 19:15 8 0 0 3 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 19:15 19:30 11 0 1 0 1 2 0 2 3 0 
23/04/2018 19:30 19:45 10 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
23/04/2018 19:45 20:00 9 0 2 0 0 2 0 0 3 1 
24/04/2018 07:00 07:15 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
24/04/2018 07:15 07:30 8 1 1 1 0 2 1 2 1 0 
24/04/2018 07:30 07:45 9 0 0 2 1 1 0 0 2 1 
24/04/2018 07:45 08:00 6 2 1 0 0 0 0 1 3 0 
24/04/2018 08:00 08:15 9 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
24/04/2018 08:15 08:30 11 1 0 0 0 1 1 2 0 1 
24/04/2018 08:30 08:45 9 2 0 3 0 2 0 0 3 0 
24/04/2018 08:45 09:00 8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 
481 
 
24/04/2018 12:00 12:15 7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
24/04/2018 12:15 12:30 8 0 1 1 1 1 0 2 5 0 
24/04/2018 12:30 12:45 9 1 1 0 0 1 0 0 6 1 
24/04/2018 12:45 13:00 9 1 0 2 0 1 1 0 3 0 
24/04/2018 13:00 13:15 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
24/04/2018 13:15 13:30 7 0 0 1 0 1 0 7 3 0 
24/04/2018 13:30 13:45 10 1 0 0 0 1 0 3 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 8 1 0 2 0 2 0 0 0 1 
24/04/2018 18:00 18:15 9 0 0 3 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 18:15 18:30 12 0 1 0 1 2 0 2 3 0 
24/04/2018 18:30 18:45 11 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
24/04/2018 18:45 19:00 9 0 2 0 0 2 0 0 3 1 
24/04/2018 19:00 19:15 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
24/04/2018 19:15 19:30 9 1 1 1 0 2 1 2 1 0 
24/04/2018 19:30 19:45 10 0 0 2 1 1 0 0 2 1 
24/04/2018 19:45 20:00 7 2 1 0 0 0 0 1 3 0 
25/04/2018 07:00 07:15 9 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
25/04/2018 07:15 07:30 11 2 1 3 0 0 0 2 3 1 
25/04/2018 07:30 07:45 13 2 0 2 0 3 1 1 3 0 
25/04/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 1 2 1 4 0 0 
25/04/2018 08:00 08:15 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
25/04/2018 08:15 08:30 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 8 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
25/04/2018 08:45 09:00 13 0 0 3 0 0 0 3 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 9 2 2 2 1 0 0 2 0 1 
25/04/2018 12:15 12:30 9 1 1 3 0 0 1 1 0 0 
25/04/2018 12:30 12:45 8 3 1 4 0 0 0 3 1 1 
25/04/2018 12:45 13:00 10 2 1 2 1 3 0 2 2 0 
25/04/2018 13:00 13:15 10 1 0 3 0 2 1 4 0 0 
25/04/2018 13:15 13:30 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
482 
 
25/04/2018 13:45 14:00 11 1 1 1 0 0 0 3 1 0 
25/04/2018 18:00 18:15 9 1 1 1 0 2 1 2 1 0 
25/04/2018 18:15 18:30 11 0 0 2 1 1 0 0 2 1 
25/04/2018 18:30 18:45 8 2 1 0 0 0 0 1 3 0 
25/04/2018 18:45 19:00 10 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
25/04/2018 19:00 19:15 12 2 1 3 0 0 0 2 3 1 
25/04/2018 19:15 19:30 14 2 0 2 0 3 1 1 3 0 
25/04/2018 19:30 19:45 5 0 0 0 1 2 1 4 0 0 
25/04/2018 19:45 20:00 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
 
Av. Vidaurrazaga (Izquierda a Derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 62 2 0 5 0 12 0 2 2 0 
23/04/2018 07:15 07:30 64 2 0 5 0 13 0 2 2 0 
23/04/2018 07:30 07:45 63 2 0 5 0 12 0 2 2 0 
23/04/2018 07:45 08:00 61 2 0 5 0 10 0 2 2 0 
23/04/2018 08:00 08:15 67 2 0 6 0 10 0 2 2 0 
23/04/2018 08:15 08:30 60 1 0 3 1 11 0 1 2 0 
23/04/2018 08:30 08:45 73 2 0 4 2 14 0 1 3 0 
23/04/2018 08:45 09:00 51 6 0 2 2 14 0 2 3 2 
23/04/2018 12:00 12:15 40 10 0 5 0 9 0 2 3 0 
23/04/2018 12:15 12:30 43 11 0 5 0 10 0 2 3 0 
23/04/2018 12:30 12:45 38 9 0 4 0 10 0 2 3 0 
23/04/2018 12:45 13:00 35 9 0 4 0 9 0 2 3 0 
23/04/2018 13:00 13:15 35 9 0 4 0 10 0 2 3 0 
23/04/2018 13:15 13:30 52 5 0 2 1 15 0 3 5 1 
23/04/2018 13:30 13:45 23 0 0 3 1 7 0 3 3 0 
23/04/2018 13:45 14:00 20 0 0 3 1 6 0 3 3 0 
23/04/2018 18:00 18:15 62 2 0 9 1 9 0 4 2 0 
483 
 
23/04/2018 18:15 18:30 40 2 0 4 1 9 0 4 3 0 
23/04/2018 18:30 18:45 61 3 0 4 0 11 0 2 5 0 
23/04/2018 18:45 19:00 52 3 0 4 0 10 0 2 5 0 
23/04/2018 19:00 19:15 57 3 0 4 0 9 0 2 5 0 
23/04/2018 19:15 19:30 61 3 0 5 0 10 0 2 6 0 
23/04/2018 19:30 19:45 57 3 0 5 0 9 0 2 5 0 
23/04/2018 19:45 20:00 53 3 0 5 0 8 0 2 5 0 
24/04/2018 07:00 07:15 49 2 1 8 0 13 0 4 6 0 
24/04/2018 07:15 07:30 57 2 1 8 0 14 0 5 7 0 
24/04/2018 07:30 07:45 51 2 1 7 0 12 0 4 6 0 
24/04/2018 07:45 08:00 46 2 1 7 0 11 0 4 6 0 
24/04/2018 08:00 08:15 54 2 1 7 0 13 0 5 6 0 
24/04/2018 08:15 08:30 32 5 1 1 0 17 0 4 3 0 
24/04/2018 08:30 08:45 44 2 0 6 0 9 0 4 2 1 
24/04/2018 08:45 09:00 61 3 0 6 1 14 0 2 2 0 
24/04/2018 12:00 12:15 36 3 0 2 0 8 0 1 2 0 
24/04/2018 12:15 12:30 40 3 0 2 0 8 0 1 2 0 
24/04/2018 12:30 12:45 40 3 0 2 0 7 0 1 2 0 
24/04/2018 12:45 13:00 40 3 0 2 0 7 0 1 2 0 
24/04/2018 13:00 13:15 40 3 0 2 0 7 0 1 2 0 
24/04/2018 13:15 13:30 35 3 0 2 0 6 0 1 2 0 
24/04/2018 13:30 13:45 39 3 0 3 1 9 0 1 4 0 
24/04/2018 13:45 14:00 53 3 0 1 2 11 0 2 5 0 
24/04/2018 18:00 18:15 30 4 0 2 0 10 0 2 8 0 
24/04/2018 18:15 18:30 43 1 0 7 0 9 0 0 7 0 
24/04/2018 18:30 18:45 20 2 0 0 0 9 0 1 3 0 
24/04/2018 18:45 19:00 54 3 0 7 1 9 0 7 1 0 
24/04/2018 19:00 19:15 55 3 0 7 1 9 0 8 1 0 
24/04/2018 19:15 19:30 55 3 0 8 1 9 0 8 1 0 
24/04/2018 19:30 19:45 55 3 0 7 1 9 0 8 1 0 
24/04/2018 19:45 20:00 55 3 0 7 1 8 0 7 1 0 
484 
 
25/04/2018 07:00 07:15 46 3 0 2 2 7 0 2 1 0 
25/04/2018 07:15 07:30 53 3 0 2 2 8 0 2 1 0 
25/04/2018 07:30 07:45 45 3 0 2 2 7 0 2 1 0 
25/04/2018 07:45 08:00 45 3 0 2 2 7 0 2 1 0 
25/04/2018 08:00 08:15 52 3 0 2 2 7 0 2 1 0 
25/04/2018 08:15 08:30 46 3 0 2 1 17 0 3 2 0 
25/04/2018 08:30 08:45 58 1 0 2 0 20 0 2 3 0 
25/04/2018 08:45 09:00 57 3 0 4 0 14 0 5 1 0 
25/04/2018 12:00 12:15 31 7 0 1 0 11 0 2 7 0 
25/04/2018 12:15 12:30 37 7 0 1 0 12 0 2 8 0 
25/04/2018 12:30 12:45 32 7 0 1 0 11 0 2 7 0 
25/04/2018 12:45 13:00 31 6 0 1 0 11 0 2 7 0 
25/04/2018 13:00 13:15 32 6 0 1 0 12 0 2 7 0 
25/04/2018 13:15 13:30 47 1 0 3 0 9 0 0 6 0 
25/04/2018 13:30 13:45 21 3 0 0 0 9 0 1 3 1 
25/04/2018 13:45 14:00 57 4 0 3 2 9 2 6 1 1 
25/04/2018 18:00 18:15 57 2 0 4 1 9 0 4 3 0 
25/04/2018 18:15 18:30 37 2 0 2 1 9 0 4 4 0 
25/04/2018 18:30 18:45 55 3 0 2 0 11 0 2 6 0 
25/04/2018 18:45 19:00 49 3 0 2 0 11 0 2 6 0 
25/04/2018 19:00 19:15 53 3 0 2 0 12 0 2 7 0 
25/04/2018 19:15 19:30 60 3 0 2 0 12 0 2 7 0 
25/04/2018 19:30 19:45 53 3 0 2 0 10 0 2 6 0 
25/04/2018 19:45 20:00 53 3 0 2 0 10 0 2 5 0 
 
Av. Vidaurrazaga a Av. Los Incas (Izquierda a bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
485 
 
23/04/2018 07:30 07:45 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 18 0 0 2 1 8 0 0 0 0 
23/04/2018 08:30 08:45 22 0 0 3 2 9 0 1 0 0 
23/04/2018 08:45 09:00 42 2 0 1 3 9 0 1 1 0 
23/04/2018 12:00 12:15 4 0 0 0 0 7 0 0 1 0 
23/04/2018 12:15 12:30 4 0 0 0 0 7 0 0 1 0 
23/04/2018 12:30 12:45 4 0 0 0 0 6 0 0 1 0 
23/04/2018 12:45 13:00 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0 
23/04/2018 13:00 13:15 5 0 0 0 0 6 0 0 1 0 
23/04/2018 13:15 13:30 6 0 0 0 0 9 0 0 2 0 
23/04/2018 13:30 13:45 12 0 0 1 2 12 0 0 0 0 
23/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 1 2 10 0 0 0 0 
23/04/2018 18:00 18:15 10 1 0 2 0 5 0 2 4 0 
23/04/2018 18:15 18:30 12 1 0 0 0 6 0 8 8 0 
23/04/2018 18:30 18:45 9 1 0 2 0 7 0 0 8 0 
23/04/2018 18:45 19:00 8 1 0 2 0 7 0 0 8 0 
23/04/2018 19:00 19:15 8 1 0 2 0 6 0 0 8 0 
23/04/2018 19:15 19:30 8 1 0 2 0 7 0 0 9 0 
23/04/2018 19:30 19:45 8 1 0 2 0 7 0 0 8 0 
23/04/2018 19:45 20:00 7 1 0 2 0 7 0 0 8 0 
24/04/2018 07:00 07:15 10 0 0 1 0 9 0 0 0 0 
24/04/2018 07:15 07:30 12 0 0 1 0 10 0 0 0 0 
24/04/2018 07:30 07:45 11 0 0 1 0 10 0 0 0 0 
24/04/2018 07:45 08:00 10 0 0 1 0 9 0 0 0 0 
24/04/2018 08:00 08:15 11 0 0 1 0 10 0 0 0 0 
24/04/2018 08:15 08:30 9 0 0 1 3 11 0 0 0 0 
24/04/2018 08:30 08:45 9 1 0 1 1 9 0 1 0 0 
24/04/2018 08:45 09:00 5 1 0 3 2 11 0 0 0 0 
24/04/2018 12:00 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 12:15 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 
 
24/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:15 13:30 26 0 0 0 3 9 0 0 0 0 
24/04/2018 13:30 13:45 21 1 0 0 2 9 0 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 13 0 0 0 9 13 0 0 0 0 
24/04/2018 18:00 18:15 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
24/04/2018 18:15 18:30 8 0 0 0 1 11 0 0 0 0 
24/04/2018 18:30 18:45 7 0 0 8 2 3 0 0 0 0 
24/04/2018 18:45 19:00 4 6 0 22 1 9 0 0 0 0 
24/04/2018 19:00 19:15 5 6 0 24 1 10 0 0 0 0 
24/04/2018 19:15 19:30 5 7 0 25 1 11 0 0 0 0 
24/04/2018 19:30 19:45 5 7 0 21 1 11 0 0 0 0 
24/04/2018 19:45 20:00 5 7 0 18 1 10 0 0 0 0 
25/04/2018 07:00 07:15 22 0 0 0 4 14 0 0 0 0 
25/04/2018 07:15 07:30 23 0 0 0 4 14 0 0 0 0 
25/04/2018 07:30 07:45 20 0 0 0 3 13 0 0 0 0 
25/04/2018 07:45 08:00 20 0 0 0 3 12 0 0 0 0 
25/04/2018 08:00 08:15 22 0 0 0 3 12 0 0 0 0 
25/04/2018 08:15 08:30 19 0 0 0 2 12 0 0 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 21 1 0 0 2 16 0 0 0 0 
25/04/2018 08:45 09:00 19 0 0 1 1 15 0 0 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 16 0 0 0 2 7 0 0 0 0 
25/04/2018 12:15 12:30 19 0 0 0 2 7 0 0 0 0 
25/04/2018 12:30 12:45 19 0 0 0 2 7 0 0 0 0 
25/04/2018 12:45 13:00 18 0 0 0 2 6 0 0 0 0 
25/04/2018 13:00 13:15 20 0 0 0 2 7 0 0 0 0 
25/04/2018 13:15 13:30 20 0 0 0 2 16 0 0 1 0 
25/04/2018 13:30 13:45 18 0 0 1 3 5 0 0 0 0 
25/04/2018 13:45 14:00 11 3 0 3 1 14 0 1 1 0 
25/04/2018 18:00 18:15 15 1 0 1 2 8 0 1 1 0 
25/04/2018 18:15 18:30 18 1 0 0 1 9 0 4 2 0 
487 
 
25/04/2018 18:30 18:45 13 1 0 1 1 11 0 0 2 0 
25/04/2018 18:45 19:00 12 1 0 1 1 10 0 0 2 0 
25/04/2018 19:00 19:15 14 1 0 1 1 10 0 0 2 0 
25/04/2018 19:15 19:30 14 1 0 1 1 10 0 0 2 0 
25/04/2018 19:30 19:45 14 1 0 1 1 9 0 0 2 0 
25/04/2018 19:45 20:00 12 1 0 1 1 9 0 0 2 0 
 
Av. Los Incas (Bajada) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 136 6 2 7 1 9 0 9 3 0 
23/04/2018 07:15 07:30 160 6 2 7 1 9 0 9 3 0 
23/04/2018 07:30 07:45 147 5 2 6 1 9 0 8 3 0 
23/04/2018 07:45 08:00 137 5 2 5 1 8 0 7 3 0 
23/04/2018 08:00 08:15 138 6 2 5 1 9 0 8 3 0 
23/04/2018 08:15 08:30 85 5 0 3 1 8 0 5 2 0 
23/04/2018 08:30 08:45 105 7 0 4 1 10 0 7 3 0 
23/04/2018 08:45 09:00 106 9 0 3 2 10 0 4 2 0 
23/04/2018 12:00 12:15 82 8 0 9 0 9 0 7 4 1 
23/04/2018 12:15 12:30 96 9 0 9 0 9 0 8 4 1 
23/04/2018 12:30 12:45 86 9 0 9 0 9 0 7 4 1 
23/04/2018 12:45 13:00 84 8 0 9 0 8 0 7 4 1 
23/04/2018 13:00 13:15 94 8 0 10 0 9 0 7 4 1 
23/04/2018 13:15 13:30 112 5 0 6 1 11 0 6 10 0 
23/04/2018 13:30 13:45 97 5 0 8 0 4 0 5 2 0 
23/04/2018 13:45 14:00 84 5 0 7 0 3 0 5 2 0 
23/04/2018 18:00 18:15 135 9 0 4 1 7 0 3 3 0 
23/04/2018 18:15 18:30 102 5 0 7 0 9 0 6 3 0 
23/04/2018 18:30 18:45 92 5 0 5 1 10 0 3 3 0 
23/04/2018 18:45 19:00 90 5 0 5 1 9 0 3 3 0 
488 
 
23/04/2018 19:00 19:15 95 5 0 5 1 8 0 3 3 0 
23/04/2018 19:15 19:30 96 5 0 6 1 9 0 3 3 0 
23/04/2018 19:30 19:45 90 5 0 6 1 9 0 3 3 0 
23/04/2018 19:45 20:00 81 5 0 6 1 8 0 3 3 0 
24/04/2018 07:00 07:15 121 10 0 7 2 9 1 5 4 0 
24/04/2018 07:15 07:30 135 10 0 8 2 10 1 5 5 0 
24/04/2018 07:30 07:45 117 10 0 7 2 10 1 5 5 0 
24/04/2018 07:45 08:00 113 9 0 6 2 9 1 5 4 0 
24/04/2018 08:00 08:15 118 9 0 6 2 9 1 5 4 0 
24/04/2018 08:15 08:30 108 5 0 3 1 10 0 2 2 0 
24/04/2018 08:30 08:45 79 3 0 5 2 9 0 8 5 1 
24/04/2018 08:45 09:00 129 9 0 6 3 15 0 7 5 2 
24/04/2018 12:00 12:15 84 9 0 4 0 8 0 8 2 1 
24/04/2018 12:15 12:30 93 9 0 4 0 9 0 9 2 1 
24/04/2018 12:30 12:45 84 9 0 4 0 9 0 9 2 1 
24/04/2018 12:45 13:00 72 9 0 4 0 8 0 8 2 1 
24/04/2018 13:00 13:15 72 9 0 5 0 8 0 8 2 1 
24/04/2018 13:15 13:30 82 9 0 5 0 9 0 8 2 1 
24/04/2018 13:30 13:45 105 9 0 4 1 7 0 7 6 1 
24/04/2018 13:45 14:00 120 10 0 6 1 9 0 1 3 2 
24/04/2018 18:00 18:15 84 8 0 6 2 7 0 9 3 0 
24/04/2018 18:15 18:30 120 14 0 7 1 12 3 7 7 0 
24/04/2018 18:30 18:45 60 4 0 5 1 5 0 6 6 0 
24/04/2018 18:45 19:00 79 14 0 5 0 5 0 4 2 0 
24/04/2018 19:00 19:15 83 14 0 6 0 6 0 4 2 0 
24/04/2018 19:15 19:30 84 15 0 7 0 6 0 4 2 0 
24/04/2018 19:30 19:45 79 15 0 7 0 6 0 4 2 0 
24/04/2018 19:45 20:00 69 14 0 7 0 5 0 4 2 0 
25/04/2018 07:00 07:15 144 6 0 7 0 13 0 3 5 0 
25/04/2018 07:15 07:30 149 7 0 8 0 15 0 3 6 0 
25/04/2018 07:30 07:45 128 6 0 7 0 14 0 3 5 0 
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25/04/2018 07:45 08:00 127 6 0 6 0 13 0 3 5 0 
25/04/2018 08:00 08:15 131 6 0 7 0 13 0 3 5 0 
25/04/2018 08:15 08:30 117 9 0 3 3 10 1 8 4 0 
25/04/2018 08:30 08:45 84 4 0 5 1 11 0 3 4 0 
25/04/2018 08:45 09:00 96 8 1 6 3 9 0 6 4 0 
25/04/2018 12:00 12:15 84 7 1 6 2 10 0 6 7 0 
25/04/2018 12:15 12:30 89 7 1 7 2 10 0 7 7 0 
25/04/2018 12:30 12:45 90 6 1 6 2 9 0 7 6 0 
25/04/2018 12:45 13:00 90 5 1 6 2 8 0 6 5 0 
25/04/2018 13:00 13:15 95 6 1 7 2 8 0 6 5 0 
25/04/2018 13:15 13:30 136 10 0 8 1 14 1 5 10 0 
25/04/2018 13:30 13:45 67 3 0 6 1 6 0 4 9 1 
25/04/2018 13:45 14:00 90 10 0 6 0 6 0 3 3 0 
25/04/2018 18:00 18:15 130 9 0 4 1 9 0 2 4 0 
25/04/2018 18:15 18:30 98 5 0 7 0 10 0 4 5 0 
25/04/2018 18:30 18:45 89 5 0 5 1 12 0 2 5 0 
25/04/2018 18:45 19:00 75 5 0 5 1 11 0 2 5 0 
25/04/2018 19:00 19:15 88 5 0 5 1 12 0 2 5 0 
25/04/2018 19:15 19:30 95 6 0 5 1 12 0 2 5 0 
25/04/2018 19:30 19:45 84 6 0 5 1 11 0 2 5 0 
25/04/2018 19:45 20:00 78 5 0 4 1 10 0 2 4 0 
 
Av. Los Incas (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 113 8 0 8 0 9 0 4 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 110 6 1 9 0 9 0 3 0 1 
23/04/2018 07:30 07:45 124 5 0 9 3 7 0 2 3 0 
23/04/2018 07:45 08:00 115 9 0 11 2 8 0 0 2 0 
23/04/2018 08:00 08:15 111 7 2 3 1 11 2 0 4 0 
490 
 
23/04/2018 08:15 08:30 126 7 0 8 2 11 1 0 5 0 
23/04/2018 08:30 08:45 124 4 1 6 0 9 1 0 6 0 
23/04/2018 08:45 09:00 116 5 0 5 1 13 1 0 6 1 
23/04/2018 12:00 12:15 110 6 1 1 2 13 1 0 5 1 
23/04/2018 12:15 12:30 136 3 0 5 4 11 0 0 3 0 
23/04/2018 12:30 12:45 115 4 1 0 5 9 2 1 2 0 
23/04/2018 12:45 13:00 124 7 1 5 1 12 3 2 3 0 
23/04/2018 13:00 13:15 101 3 0 5 0 5 2 3 4 0 
23/04/2018 13:15 13:30 110 6 0 3 1 8 1 5 6 1 
23/04/2018 13:30 13:45 107 5 1 4 2 11 1 4 2 0 
23/04/2018 13:45 14:00 118 4 1 6 0 9 1 0 3 0 
23/04/2018 18:00 18:15 136 6 0 10 3 8 0 2 3 0 
23/04/2018 18:15 18:30 127 9 0 12 2 9 0 0 2 0 
23/04/2018 18:30 18:45 122 8 2 3 1 12 2 0 4 0 
23/04/2018 18:45 19:00 139 8 0 9 2 12 1 0 6 0 
23/04/2018 19:00 19:15 136 5 1 7 0 10 1 0 7 0 
23/04/2018 19:15 19:30 128 6 0 6 1 14 1 0 7 1 
23/04/2018 19:30 19:45 121 7 1 1 2 14 1 0 6 1 
23/04/2018 19:45 20:00 150 3 0 6 5 12 0 0 3 0 
24/04/2018 07:00 07:15 126 4 0 9 0 9 0 2 3 0 
24/04/2018 07:15 07:30 133 5 1 10 1 12 3 2 0 0 
24/04/2018 07:30 07:45 116 6 0 2 0 8 1 0 0 1 
24/04/2018 07:45 08:00 131 7 2 17 0 6 1 0 1 0 
24/04/2018 08:00 08:15 133 3 0 12 0 10 0 0 6 0 
24/04/2018 08:15 08:30 126 5 1 10 0 14 0 0 5 1 
24/04/2018 08:30 08:45 124 5 0 15 1 9 0 0 3 0 
24/04/2018 08:45 09:00 136 5 1 9 1 9 0 1 2 0 
24/04/2018 12:00 12:15 97 3 0 12 0 15 0 2 0 0 
24/04/2018 12:15 12:30 93 4 1 11 0 11 0 3 0 0 
24/04/2018 12:30 12:45 116 6 0 10 0 9 0 4 0 1 
24/04/2018 12:45 13:00 87 4 2 6 2 9 0 1 1 0 
24/04/2018 13:00 13:15 114 4 0 10 1 9 0 0 3 0 
491 
 
24/04/2018 13:15 13:30 100 3 1 5 0 11 1 3 2 0 
24/04/2018 13:30 13:45 98 5 0 9 0 9 2 0 2 0 
24/04/2018 13:45 14:00 121 6 0 9 0 9 1 3 2 1 
24/04/2018 18:00 18:15 121 7 0 3 1 9 1 6 7 1 
24/04/2018 18:15 18:30 119 6 1 4 2 12 1 4 2 0 
24/04/2018 18:30 18:45 130 5 1 7 0 10 1 0 3 0 
24/04/2018 18:45 19:00 150 7 0 11 3 9 0 2 3 0 
24/04/2018 19:00 19:15 140 10 0 13 2 9 0 0 2 0 
24/04/2018 19:15 19:30 134 9 2 3 1 13 2 0 4 0 
24/04/2018 19:30 19:45 153 9 0 9 2 13 1 0 7 0 
24/04/2018 19:45 20:00 150 6 1 8 0 11 1 0 8 0 
25/04/2018 07:00 07:15 124 8 0 11 2 8 0 0 2 0 
25/04/2018 07:15 07:30 116 13 0 9 0 9 0 1 0 1 
25/04/2018 07:30 07:45 123 9 1 2 2 6 0 2 3 0 
25/04/2018 07:45 08:00 136 12 1 9 0 9 1 8 6 0 
25/04/2018 08:00 08:15 152 7 2 9 1 6 2 8 5 1 
25/04/2018 08:15 08:30 115 9 0 15 0 4 1 3 6 0 
25/04/2018 08:30 08:45 105 10 0 14 0 5 0 0 3 1 
25/04/2018 08:45 09:00 107 9 1 11 0 7 0 3 2 0 
25/04/2018 12:00 12:15 97 8 0 9 1 8 0 2 0 1 
25/04/2018 12:15 12:30 93 9 0 8 2 9 2 2 0 0 
25/04/2018 12:30 12:45 116 9 1 10 2 10 0 0 1 2 
25/04/2018 12:45 13:00 99 5 2 7 1 8 1 3 2 1 
25/04/2018 13:00 13:15 108 10 0 2 2 6 0 6 1 0 
25/04/2018 13:15 13:30 104 6 0 3 1 5 0 7 6 1 
25/04/2018 13:30 13:45 124 8 1 9 0 11 0 5 5 0 
25/04/2018 13:45 14:00 115 9 0 9 0 9 2 3 4 0 
25/04/2018 18:00 18:15 139 8 0 9 2 12 1 0 6 0 
25/04/2018 18:15 18:30 136 5 1 7 0 10 1 0 7 0 
25/04/2018 18:30 18:45 128 6 0 6 1 14 1 0 7 1 
25/04/2018 18:45 19:00 121 7 1 1 2 14 1 0 6 1 
25/04/2018 19:00 19:15 150 3 0 6 5 12 0 0 3 0 
492 
 
25/04/2018 19:15 19:30 127 5 1 0 6 9 2 1 2 0 
25/04/2018 19:30 19:45 137 8 1 6 1 13 3 2 3 0 
25/04/2018 19:45 20:00 112 3 0 6 0 6 2 3 4 0 
 
Av. Los Incas (inferior) a Vidaurrazaga (Derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23/04/2018 07:30 07:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 3 0 0 3 0 1 0 1 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 14 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
23/04/2018 08:30 08:45 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:45 09:00 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 12:00 12:15 9 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
23/04/2018 12:15 12:30 10 1 0 2 0 1 0 1 1 0 
23/04/2018 12:30 12:45 8 2 0 4 9 1 0 2 1 0 
23/04/2018 12:45 13:00 4 1 0 1 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 13:00 13:15 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 13:15 13:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23/04/2018 13:30 13:45 8 0 0 3 0 1 0 1 0 0 
23/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
23/04/2018 18:00 18:15 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:15 18:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23/04/2018 18:30 18:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 4 0 1 0 1 0 0 
23/04/2018 19:00 19:15 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 
23/04/2018 19:15 19:30 18 1 0 1 0 2 0 6 1 0 
23/04/2018 19:30 19:45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
493 
 
23/04/2018 19:45 20:00 8 2 0 4 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 07:00 07:15 9 1 0 2 1 2 0 1 0 0 
24/04/2018 07:15 07:30 9 0 0 0 0 1 0 2 1 0 
24/04/2018 07:30 07:45 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 
24/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
24/04/2018 08:00 08:15 11 3 0 2 1 2 0 0 0 0 
24/04/2018 08:15 08:30 9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
24/04/2018 08:30 08:45 6 1 0 2 0 0 0 3 1 0 
24/04/2018 08:45 09:00 9 1 0 0 0 2 0 1 0 0 
24/04/2018 12:00 12:15 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
24/04/2018 12:15 12:30 7 3 0 0 0 0 0 0   0 
24/04/2018 12:30 12:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
24/04/2018 12:45 13:00 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
24/04/2018 13:00 13:15 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 
24/04/2018 13:15 13:30 5 1 0 2 0 1 0 2 0 0 
24/04/2018 13:30 13:45 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
24/04/2018 18:00 18:15 12 0 0 4 0 0 0 0 0 1 
24/04/2018 18:15 18:30 13 1 0 2 0 1 0 1 1 0 
24/04/2018 18:30 18:45 9 2 0 5 10 1 0 2 1 0 
24/04/2018 18:45 19:00 5 1 0 1 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 19:00 19:15 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 19:15 19:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
24/04/2018 19:30 19:45 9 0 0 4 0 1 0 1 0 0 
24/04/2018 19:45 20:00 12 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
25/04/2018 07:00 07:15 9 3 0 0 0 1 0 1 1 0 
25/04/2018 07:15 07:30 9 1 0 2 1 0 0 2 0 1 
25/04/2018 07:30 07:45 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 2 0 3 0 0 
25/04/2018 08:00 08:15 5 2 0 3 1 2 0 1 0 0 
25/04/2018 08:15 08:30 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 
494 
 
25/04/2018 08:30 08:45 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
25/04/2018 08:45 09:00 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 9 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
25/04/2018 12:15 12:30 8 2 0 2 1 1 0 0 0 0 
25/04/2018 12:30 12:45 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 12:45 13:00 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 
25/04/2018 13:00 13:15 13 1 0 0 0 1 0 2 0 0 
25/04/2018 13:15 13:30 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
25/04/2018 13:45 14:00 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
25/04/2018 18:00 18:15 4 0 0 3 0 1 0 1 0 0 
25/04/2018 18:15 18:30 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 
25/04/2018 18:30 18:45 17 1 0 1 0 2 0 6 1 0 
25/04/2018 18:45 19:00 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 19:00 19:15 7 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 19:15 19:30 11 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
25/04/2018 19:30 19:45 12 1 0 2 0 1 0 1 1 0 
25/04/2018 19:45 20:00 9 2 0 5 9 1 0 2 1 0 
 
Av. Los Incas (inferior) a Vidaurrazaga (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 8 0 0 3 0 8 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 7 0 0 4 0 11 0 0 0 1 
23/04/2018 07:30 07:45 9 1 0 3 1 9 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 6 0 0 0 2 4 0 0 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 9 0 0 6 0 15 1 1 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 6 2 0 2 0 9 1 1 0 0 
23/04/2018 08:30 08:45 8 0 0 0 0 11 1 1 0 0 
23/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 1 0 12 1 0 1 1 
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23/04/2018 12:00 12:15 9 0 0 3 0 8 0 2 1 1 
23/04/2018 12:15 12:30 10 1 0 5 1 7 0 0 1 0 
23/04/2018 12:30 12:45 4 1 0 1 1 7 0 2 0 0 
23/04/2018 12:45 13:00 4 0 0 3 0 7 0 0 0 0 
23/04/2018 13:00 13:15 12 1 0 1 0 10 1 0 0 0 
23/04/2018 13:15 13:30 8 0 0 1 0 12 0 0 0 0 
23/04/2018 13:30 13:45 7 0 0 1 1 9 0 0 1 0 
23/04/2018 13:45 14:00 6 2 0 1 2 9 0 0 0 0 
23/04/2018 18:00 18:15 9 0 0 4 0 9 0 0 0 0 
23/04/2018 18:15 18:30 9 0 0 5 0 13 0 0 0 1 
23/04/2018 18:30 18:45 11 1 0 4 1 11 0 0 0 0 
23/04/2018 18:45 19:00 7 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
23/04/2018 19:00 19:15 10 0 0 7 0 18 1 1 0 0 
23/04/2018 19:15 19:30 7 2 0 2 0 11 1 1 0 0 
23/04/2018 19:30 19:45 9 0 0 0 0 13 1 1 0 0 
23/04/2018 19:45 20:00 10 0 0 1 0 14 1 0 1 1 
24/04/2018 07:00 07:15 9 1 0 0 0 11 0 0 0 0 
24/04/2018 07:15 07:30 8 2 0 1 0 12 1 0 0 0 
24/04/2018 07:30 07:45 9 0 0 1 0 9 0 0 0 1 
24/04/2018 07:45 08:00 9 0 0 0 2 8 0 0 0 0 
24/04/2018 08:00 08:15 6 0 0 2 3 9 1 1 1 0 
24/04/2018 08:15 08:30 9 0 0 0 1 7 0 2 1 1 
24/04/2018 08:30 08:45 10 0 0 0 1 8 0 0 0 0 
24/04/2018 08:45 09:00 9 2 0 1 1 9 1 0 0 0 
24/04/2018 12:00 12:15 8 1 0 2 0 10 0 1 0 0 
24/04/2018 12:15 12:30 7 1 0 1 1 12 0 0 0 0 
24/04/2018 12:30 12:45 9 1 0 0 0 11 0 2 0 1 
24/04/2018 12:45 13:00 7 0 0 0 1 9 1 0 1 0 
24/04/2018 13:00 13:15 10 2 0 1 1 5 1 0 0 0 
24/04/2018 13:15 13:30 8 1 0 0 1 7 1 0 0 0 
24/04/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 8 1 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 2 0 8 1 1 0 1 
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24/04/2018 18:00 18:15 11 0 0 4 0 9 0 2 1 1 
24/04/2018 18:15 18:30 12 1 0 6 1 9 0 0 1 0 
24/04/2018 18:30 18:45 5 1 0 1 1 9 0 2 0 0 
24/04/2018 18:45 19:00 5 0 0 4 0 9 0 0 0 0 
24/04/2018 19:00 19:15 14 1 0 1 0 12 1 0 0 0 
24/04/2018 19:15 19:30 9 0 0 1 0 14 0 0 0 0 
24/04/2018 19:30 19:45 9 0 0 1 1 11 0 0 1 0 
24/04/2018 19:45 20:00 7 2 0 1 2 10 0 0 0 0 
25/04/2018 07:00 07:15 12 0 0 0 0 8 1 0 0 0 
25/04/2018 07:15 07:30 10 0 0 1 1 9 0 0 0 1 
25/04/2018 07:30 07:45 14 1 0 3 2 9 1 0 1 0 
25/04/2018 07:45 08:00 13 2 0 6 0 6 0 0 0 0 
25/04/2018 08:00 08:15 11 3 0 5 0 4 1 0 0 0 
25/04/2018 08:15 08:30 7 1 0 1 2 7 0 1 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 8 1 0 4 0 5 0 2 0 0 
25/04/2018 08:45 09:00 10 1 0 3 3 9 0 1 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 11 1 0 0 2 10 0 0 1 1 
25/04/2018 12:15 12:30 9 0 0 0 0 11 0 2 0 0 
25/04/2018 12:30 12:45 8 2 0 0 1 8 0 1 1 2 
25/04/2018 12:45 13:00 7 2 0 1 2 13 0 0 1 0 
25/04/2018 13:00 13:15 10 2 0 1 0 11 0 0 1 0 
25/04/2018 13:15 13:30 6 1 0 1 3 9 0 2 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 2 1 13 0 0 0 0 
25/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 1 2 10 0 1 0 0 
25/04/2018 18:00 18:15 9 0 0 6 0 16 1 1 0 0 
25/04/2018 18:15 18:30 6 2 0 2 0 10 1 1 0 0 
25/04/2018 18:30 18:45 8 0 0 0 0 12 1 1 0 0 
25/04/2018 18:45 19:00 9 0 0 1 0 13 1 0 1 1 
25/04/2018 19:00 19:15 10 0 0 3 0 8 0 2 1 1 
25/04/2018 19:15 19:30 11 1 0 5 1 7 0 0 1 0 
25/04/2018 19:30 19:45 4 1 0 1 1 7 0 2 0 0 
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25/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 3 0 7 0 0 0 0 
 
Vidaurrazaga (izquierda) a Av. Los Incas (Subida) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:30 08:45 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:45 09:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 12:00 12:15 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 12:15 12:30 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 12:30 12:45 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 12:45 13:00 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 13:00 13:15 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 13:15 13:30 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 13:30 13:45 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
23/04/2018 13:45 14:00 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:00 18:15 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:15 18:30 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 18:30 18:45 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:45 19:00 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 19:00 19:15 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 19:15 19:30 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 19:30 19:45 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 19:45 20:00 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 07:00 07:15 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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24/04/2018 07:15 07:30 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 07:30 07:45 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 07:45 08:00 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 08:00 08:15 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 08:15 08:30 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 08:30 08:45 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
24/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 12:00 12:15 16 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 12:15 12:30 19 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 12:30 12:45 17 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 12:45 13:00 16 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 13:00 13:15 17 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 13:15 13:30 15 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
24/04/2018 13:30 13:45 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 18:00 18:15 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
24/04/2018 18:15 18:30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 18:30 18:45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 18:45 19:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 19:00 19:15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 19:15 19:30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 19:30 19:45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 19:45 20:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 07:00 07:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 07:15 07:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 07:30 07:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 07:45 08:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 08:00 08:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 08:15 08:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
499 
 
25/04/2018 12:15 12:30 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 12:30 12:45 11 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 12:45 13:00 9 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 13:00 13:15 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 13:15 13:30 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
25/04/2018 13:45 14:00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 18:00 18:15 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
25/04/2018 18:15 18:30 13 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
25/04/2018 18:30 18:45 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
25/04/2018 18:45 19:00 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
25/04/2018 19:00 19:15 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
25/04/2018 19:15 19:30 15 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
25/04/2018 19:30 19:45 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
25/04/2018 19:45 20:00 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
 
Av. Los Incas (superior) a Vidaurrazaga (derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:30 07:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 16 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 08:30 08:45 20 3 0 1 0 0 0 0 1 1 
23/04/2018 08:45 09:00 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
23/04/2018 12:00 12:15 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 12:15 12:30 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 12:30 12:45 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
500 
 
23/04/2018 12:45 13:00 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 13:00 13:15 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 13:15 13:30 13 1 0 3 0 0 0 1 0 0 
23/04/2018 13:30 13:45 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 13:45 14:00 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
23/04/2018 18:00 18:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:15 18:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 18:30 18:45 13 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/04/2018 18:45 19:00 12 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/04/2018 19:00 19:15 14 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/04/2018 19:15 19:30 14 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/04/2018 19:30 19:45 13 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
23/04/2018 19:45 20:00 12 2 0 2 0 0 0 0 3 0 
24/04/2018 07:00 07:15 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
24/04/2018 07:15 07:30 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
24/04/2018 07:30 07:45 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
24/04/2018 07:45 08:00 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
24/04/2018 08:00 08:15 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
24/04/2018 08:15 08:30 17 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
24/04/2018 08:30 08:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 08:45 09:00 15 3 1 2 1 0 0 2 1 0 
24/04/2018 12:00 12:15 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 12:15 12:30 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 12:30 12:45 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 12:45 13:00 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:00 13:15 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:15 13:30 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:30 13:45 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 18:00 18:15 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 18:15 18:30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/04/2018 18:30 18:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
501 
 
24/04/2018 18:45 19:00 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 19:00 19:15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 19:15 19:30 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 19:30 19:45 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24/04/2018 19:45 20:00 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25/04/2018 07:00 07:15 11 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 07:15 07:30 11 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 07:30 07:45 11 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 07:45 08:00 11 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 08:00 08:15 13 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 08:15 08:30 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 08:45 09:00 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
25/04/2018 12:00 12:15 9 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
25/04/2018 12:15 12:30 10 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
25/04/2018 12:30 12:45 10 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
25/04/2018 12:45 13:00 9 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
25/04/2018 13:00 13:15 9 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
25/04/2018 13:15 13:30 16 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
25/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
25/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
25/04/2018 18:00 18:15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 18:15 18:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/04/2018 18:30 18:45 14 1 0 1 0 0 0 1 4 0 
25/04/2018 18:45 19:00 13 1 0 1 0 0 0 1 4 0 
25/04/2018 19:00 19:15 14 1 0 1 0 0 0 1 4 0 
25/04/2018 19:15 19:30 16 1 0 1 0 0 0 1 4 0 
25/04/2018 19:30 19:45 16 1 0 1 0 0 0 1 4 0 




Av. Los Incas (superior) a Vidaurrazaga (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
23/04/2018 07:00 07:15 36 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 07:15 07:30 37 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 07:30 07:45 33 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 07:45 08:00 29 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 08:00 08:15 32 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 08:15 08:30 17 1 0 2 0 1 0 0 1 0 
23/04/2018 08:30 08:45 21 2 0 2 0 2 0 0 2 0 
23/04/2018 08:45 09:00 32 3 0 4 0 3 0 1 0 0 
23/04/2018 12:00 12:15 12 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
23/04/2018 12:15 12:30 12 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
23/04/2018 12:30 12:45 11 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
23/04/2018 12:45 13:00 10 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
23/04/2018 13:00 13:15 12 3 0 1 0 2 0 1 0 0 
23/04/2018 13:15 13:30 30 2 0 1 0 0 0 2 2 0 
23/04/2018 13:30 13:45 28 3 0 1 0 1 0 2 6 1 
23/04/2018 13:45 14:00 27 3 0 1 0 1 0 2 5 1 
23/04/2018 18:00 18:15 18 2 0 1 0 3 0 0 0 0 
23/04/2018 18:15 18:30 24 8 0 1 0 2 0 0 1 0 
23/04/2018 18:30 18:45 25 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 18:45 19:00 25 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 19:00 19:15 26 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 19:15 19:30 30 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 19:30 19:45 29 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
23/04/2018 19:45 20:00 25 2 0 2 0 2 0 1 1 0 
24/04/2018 07:00 07:15 32 1 0 1 0 3 0 0 1 1 
24/04/2018 07:15 07:30 37 1 0 1 0 3 0 0 1 1 
24/04/2018 07:30 07:45 33 1 0 1 0 3 0 0 1 1 
24/04/2018 07:45 08:00 30 1 0 1 0 3 0 0 1 1 
503 
 
24/04/2018 08:00 08:15 29 1 0 1 0 3 0 0 1 1 
24/04/2018 08:15 08:30 21 3 0 1 0 3 0 1 3 0 
24/04/2018 08:30 08:45 30 0 0 3 0 2 0 0 3 0 
24/04/2018 08:45 09:00 28 2 0 4 0 1 0 7 2 0 
24/04/2018 12:00 12:15 17 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 12:15 12:30 19 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 12:30 12:45 16 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 12:45 13:00 16 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 13:00 13:15 16 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 13:15 13:30 15 1 0 1 1 1 0 2 2 0 
24/04/2018 13:30 13:45 22 1 0 1 1 1 0 2 3 0 
24/04/2018 13:45 14:00 13 4 0 0 0 1 0 0 10 0 
24/04/2018 18:00 18:15 28 1 0 1 0 1 0 1 6 0 
24/04/2018 18:15 18:30 26 5 0 1 0 0 0 1 4 0 
24/04/2018 18:30 18:45 10 3 0 1 0 3 0 3 2 0 
24/04/2018 18:45 19:00 19 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
24/04/2018 19:00 19:15 20 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
24/04/2018 19:15 19:30 22 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
24/04/2018 19:30 19:45 21 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
24/04/2018 19:45 20:00 20 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 07:00 07:15 15 2 0 2 0 1 0 2 1 0 
25/04/2018 07:15 07:30 16 2 0 2 0 1 0 2 1 0 
25/04/2018 07:30 07:45 16 2 0 2 0 1 0 2 1 0 
25/04/2018 07:45 08:00 15 2 0 2 0 1 0 2 1 0 
25/04/2018 08:00 08:15 18 2 0 2 0 1 0 2 1 0 
25/04/2018 08:15 08:30 38 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
25/04/2018 08:30 08:45 22 0 0 0 0 2 0 1 1 0 
25/04/2018 08:45 09:00 21 2 0 3 0 2 0 2 2 0 
25/04/2018 12:00 12:15 21 1 0 2 0 1 0 1 7 0 
25/04/2018 12:15 12:30 24 1 0 2 0 1 0 1 7 0 
25/04/2018 12:30 12:45 23 1 0 2 0 1 0 1 7 0 
25/04/2018 12:45 13:00 22 1 0 2 0 1 0 1 6 0 
504 
 
25/04/2018 13:00 13:15 26 1 0 2 0 1 0 1 7 0 
25/04/2018 13:15 13:30 24 5 0 2 1 0 0 1 5 0 
25/04/2018 13:30 13:45 9 3 1 2 0 2 0 3 3 1 
25/04/2018 13:45 14:00 17 1 0 1 0 0 0 1 2 0 
25/04/2018 18:00 18:15 15 1 0 2 0 2 0 1 1 0 
25/04/2018 18:15 18:30 20 4 0 2 0 1 0 0 2 0 
25/04/2018 18:30 18:45 21 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
25/04/2018 18:45 19:00 21 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
25/04/2018 19:00 19:15 24 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
25/04/2018 19:15 19:30 27 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
25/04/2018 19:30 19:45 27 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
25/04/2018 19:45 20:00 26 1 0 3 1 1 0 3 3 0 
 
Intersección Tahuaycani y Av. Victor Andrés Belaunde – Av. Metropolitana 
Av. Metropolitana (superior) a Av. Tahuaycani (izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 28 10 0 2 0 3 0 4 1 0 
01/05/2018 07:15 07:30 33 6 0 3 2 3 0 3 3 1 
01/05/2018 07:30 07:45 41 5 1 2 1 5 0 5 2 2 
01/05/2018 07:45 08:00 33 13 1 4 2 6 1 6 4 1 
01/05/2018 08:00 08:15 35 3 2 3 0 5 0 5 3 0 
01/05/2018 08:15 08:30 36 5 1 2 1 3 0 4 2 1 
01/05/2018 08:30 08:45 43 8 0 0 2 3 0 2 1 0 
01/05/2018 08:45 09:00 32 7 1 1 0 2 0 3 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 35 10 0 5 0 3 0 5 3 0 
01/05/2018 12:15 12:30 33 15 1 4 0 7 0 5 0 2 
01/05/2018 12:30 12:45 34 7 2 3 1 6 2 5 1 1 
01/05/2018 12:45 13:00 36 13 2 4 1 2 0 4 1 0 
505 
 
01/05/2018 13:00 13:15 45 2 1 4 0 3 0 3 2 0 
01/05/2018 13:15 13:30 48 6 1 1 0 5 1 3 2 0 
01/05/2018 13:30 13:45 48 9 1 8 0 5 0 9 5 0 
01/05/2018 13:45 14:00 51 8 0 3 1 6 0 3 3 0 
01/05/2018 18:00 18:15 53 6 1 6 1 6 3 2 1 0 
01/05/2018 18:15 18:30 59 2 1 8 0 5 0 6 1 0 
01/05/2018 18:30 18:45 49 6 0 9 1 6 0 5 1 0 
01/05/2018 18:45 19:00 69 16 1 2 2 6 1 3 6 0 
01/05/2018 19:00 19:15 44 13 2 3 0 3 1 4 5 0 
01/05/2018 19:15 19:30 66 10 3 6 1 7 2 2 3 0 
01/05/2018 19:30 19:45 66 15 0 5 0 2 0 3 0 1 
01/05/2018 19:45 20:00 52 17 1 6 1 6 0 1 2 0 
02/05/2018 07:00 07:15 31 3 1 1 2 2 0 5 4 0 
02/05/2018 07:15 07:30 43 2 1 3 0 3 0 4 0 0 
02/05/2018 07:30 07:45 35 3 2 5 1 5 0 2 3 0 
02/05/2018 07:45 08:00 38 6 0 3 1 3 1 3 2 0 
02/05/2018 08:00 08:15 39 10 1 3 0 7 0 6 6 0 
02/05/2018 08:15 08:30 45 6 2 2 1 6 1 5 5 0 
02/05/2018 08:30 08:45 34 5 2 0 0 5 0 4 4 0 
02/05/2018 08:45 09:00 49 7 2 0 1 5 0 0 2 0 
02/05/2018 12:00 12:15 57 14 0 1 0 2 0 2 3 0 
02/05/2018 12:15 12:30 52 10 2 2 1 3 2 2 0 0 
02/05/2018 12:30 12:45 55 9 3 2 2 6 0 2 1 0 
02/05/2018 12:45 13:00 60 5 1 3 0 6 1 2 2 0 
02/05/2018 13:00 13:15 39 3 2 4 1 6 0 3 3 0 
02/05/2018 13:15 13:30 40 9 2 0 0 6 0 3 5 0 
02/05/2018 13:30 13:45 42 10 0 1 2 7 1 5 1 0 
02/05/2018 13:45 14:00 52 11 1 5 0 5 2 4 1 0 
02/05/2018 18:00 18:15 56 17 0 2 0 6 0 5 1 0 
02/05/2018 18:15 18:30 56 8 0 3 0 6 1 5 3 0 
02/05/2018 18:30 18:45 59 7 0 5 1 5 0 5 3 0 
02/05/2018 18:45 19:00 61 10 1 4 2 7 2 6 2 0 
506 
 
02/05/2018 19:00 19:15 68 6 0 2 0 6 1 5 6 0 
02/05/2018 19:15 19:30 75 5 1 3 1 5 1 5 5 0 
02/05/2018 19:30 19:45 76 9 1 0 0 3 1 6 6 0 
02/05/2018 19:45 20:00 67 16 0 5 1 6 1 4 6 0 
03/05/2018 07:00 07:15 32 11 1 2 2 3 2 5 4 0 
03/05/2018 07:15 07:30 28 10 0 3 0 3 0 3 2 1 
03/05/2018 07:30 07:45 33 9 0 0 0 3 1 2 3 0 
03/05/2018 07:45 08:00 41 14 1 1 0 2 1 5 0 1 
03/05/2018 08:00 08:15 38 16 2 1 1 6 0 6 0 0 
03/05/2018 08:15 08:30 39 10 0 2 1 2 0 3 1 1 
03/05/2018 08:30 08:45 33 8 1 3 1 3 0 4 2 0 
03/05/2018 08:45 09:00 35 9 0 2 1 2 0 5 3 0 
03/05/2018 12:00 12:15 36 7 1 0 0 6 0 6 5 0 
03/05/2018 12:15 12:30 51 14 1 6 1 5 1 8 6 0 
03/05/2018 12:30 12:45 57 6 0 5 2 2 0 5 5 0 
03/05/2018 12:45 13:00 36 7 0 4 1 3 1 9 1 1 
03/05/2018 13:00 13:15 44 8 0 1 1 3 1 2 3 0 
03/05/2018 13:15 13:30 35 6 0 0 2 2 3 3 3 1 
03/05/2018 13:30 13:45 48 16 1 2 2 3 2 3 5 1 
03/05/2018 13:45 14:00 64 7 0 3 0 2 2 2 2 0 
03/05/2018 18:00 18:15 60 9 2 3 2 3 0 4 3 0 
03/05/2018 18:15 18:30 36 7 0 4 0 5 2 3 6 1 
03/05/2018 18:30 18:45 41 8 0 2 2 2 0 6 4 1 
03/05/2018 18:45 19:00 42 7 0 5 6 5 5 2 0 1 
03/05/2018 19:00 19:15 57 6 1 6 3 6 0 3 3 0 
03/05/2018 19:15 19:30 69 9 1 8 0 3 1 6 4 0 
03/05/2018 19:30 19:45 56 10 0 2 2 2 1 5 5 1 
03/05/2018 19:45 20:00 36 11 1 3 1 5 3 2 2 0 
 
Av. Metropolitana (Bajada) 
507 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 35 1 0 1 0 0 1 1 3 0 
01/05/2018 07:15 07:30 45 2 0 2 0 0 0 1 6 1 
01/05/2018 07:30 07:45 51 0 0 1 0 0 1 0 4 0 
01/05/2018 07:45 08:00 66 2 0 2 0 0 1 1 3 0 
01/05/2018 08:00 08:15 53 1 0 1 0 0 0 0 5 0 
01/05/2018 08:15 08:30 68 1 0 0 0 0 1 0 2 1 
01/05/2018 08:30 08:45 49 1 0 3 0 0 0 2 5 0 
01/05/2018 08:45 09:00 43 2 0 2 0 0 2 0 4 0 
01/05/2018 12:00 12:15 66 1 0 1 0 0 1 1 5 0 
01/05/2018 12:15 12:30 53 2 0 2 0 0 0 1 6 0 
01/05/2018 12:30 12:45 84 1 0 1 0 0 1 0 5 0 
01/05/2018 12:45 13:00 70 2 0 2 0 0 1 1 6 1 
01/05/2018 13:00 13:15 68 2 0 1 0 0 0 0 8 0 
01/05/2018 13:15 13:30 67 3 0 3 0 0 0 0 7 0 
01/05/2018 13:30 13:45 90 5 0 3 0 0 0 2 8 0 
01/05/2018 13:45 14:00 64 3 0 2 0 0 0 0 4 0 
01/05/2018 18:00 18:15 67 2 0 2 0 0 2 1 5 0 
01/05/2018 18:15 18:30 81 1 0 0 0 0 0 1 6 0 
01/05/2018 18:30 18:45 73 2 0 0 0 0 1 1 4 0 
01/05/2018 18:45 19:00 80 1 0 4 0 0 1 0 6 1 
01/05/2018 19:00 19:15 68 0 0 3 0 0 0 1 3 0 
01/05/2018 19:15 19:30 49 2 0 5 0 0 1 1 8 0 
01/05/2018 19:30 19:45 86 1 0 1 0 0 0 2 7 1 
01/05/2018 19:45 20:00 69 1 0 1 0 0 0 0 6 0 
02/05/2018 07:00 07:15 61 3 0 1 0 0 0 1 4 0 
02/05/2018 07:15 07:30 68 2 0 3 0 0 0 1 6 0 
02/05/2018 07:30 07:45 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
02/05/2018 07:45 08:00 51 0 0 2 0 0 1 1 3 0 
02/05/2018 08:00 08:15 66 1 0 4 0 0 0 1 5 0 
02/05/2018 08:15 08:30 53 1 0 0 0 0 1 1 6 0 
508 
 
02/05/2018 08:30 08:45 68 2 0 5 0 0 0 0 3 0 
02/05/2018 08:45 09:00 50 3 0 4 0 0 0 0 8 0 
02/05/2018 12:00 12:15 85 2 0 3 0 0 0 2 3 0 
02/05/2018 12:15 12:30 72 1 0 2 0 0 0 0 5 0 
02/05/2018 12:30 12:45 101 0 0 3 0 0 0 1 6 0 
02/05/2018 12:45 13:00 84 1 0 5 0 0 0 0 8 0 
02/05/2018 13:00 13:15 70 1 0 0 0 0 1 0 7 0 
02/05/2018 13:15 13:30 67 3 0 2 0 0 0 2 3 0 
02/05/2018 13:30 13:45 90 2 0 1 0 0 0 0 5 0 
02/05/2018 13:45 14:00 64 2 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 18:00 18:15 56 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
02/05/2018 18:15 18:30 68 5 0 2 0 0 0 1 4 0 
02/05/2018 18:30 18:45 67 3 0 4 0 0 0 1 7 0 
02/05/2018 18:45 19:00 81 2 0 2 0 0 0 0 4 0 
02/05/2018 19:00 19:15 73 1 0 4 0 0 1 0 2 0 
02/05/2018 19:15 19:30 80 2 0 3 0 0 0 0 4 0 
02/05/2018 19:30 19:45 80 0 0 3 0 0 0 1 6 0 
02/05/2018 19:45 20:00 68 0 0 1 0 0 0 2 5 0 
03/05/2018 07:00 07:15 61 1 0 1 0 0 0 1 3 0 
03/05/2018 07:15 07:30 59 1 0 2 0 0 0 2 5 1 
03/05/2018 07:30 07:45 43 0 0 3 0 0 0 0 2 0 
03/05/2018 07:45 08:00 64 1 0 0 0 0 0 0 4 1 
03/05/2018 08:00 08:15 61 2 0 0 0 0 1 1 6 0 
03/05/2018 08:15 08:30 68 0 0 1 0 0 0 0 3 1 
03/05/2018 08:30 08:45 50 0 0 3 0 0 0 1 8 0 
03/05/2018 08:45 09:00 52 2 0 0 0 0 0 1 3 0 
03/05/2018 12:00 12:15 85 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/05/2018 12:15 12:30 72 2 0 0 0 0 0 1 4 0 
03/05/2018 12:30 12:45 101 0 0 1 0 0 0 0 8 0 
03/05/2018 12:45 13:00 65 3 0 1 0 0 0 0 5 1 
03/05/2018 13:00 13:15 63 3 0 2 0 0 0 0 3 0 
03/05/2018 13:15 13:30 47 2 0 1 0 0 0 3 5 1 
509 
 
03/05/2018 13:30 13:45 92 1 0 1 0 0 0 1 3 1 
03/05/2018 13:45 14:00 84 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
03/05/2018 18:00 18:15 72 2 0 1 0 0 0 0 4 0 
03/05/2018 18:15 18:30 68 1 0 0 0 0 0 0 7 1 
03/05/2018 18:30 18:45 55 3 0 0 0 0 0 0 7 1 
03/05/2018 18:45 19:00 74 1 0 2 0 0 0 0 9 1 
03/05/2018 19:00 19:15 64 0 0 1 0 0 0 1 2 0 
03/05/2018 19:15 19:30 86 0 0 1 0 0 2 2 4 0 
03/05/2018 19:30 19:45 91 1 0 2 0 0 0 3 6 1 
03/05/2018 19:45 20:00 59 2 0 1 0 0 0 1 3 0 
 
Av. Metropolitana (superior) a Av. Victor Andrés Belaunde 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
01/05/2018 07:15 07:30 18 2 0 0 0 0 0 1 2 0 
01/05/2018 07:30 07:45 15 1 1 2 0 0 0 2 0 0 
01/05/2018 07:45 08:00 17 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
01/05/2018 08:00 08:15 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 08:15 08:30 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:30 08:45 15 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 08:45 09:00 19 1 0 0 0 0 0 2 1 0 
01/05/2018 12:00 12:15 24 0 1 1 0 0 0 1 2 0 
01/05/2018 12:15 12:30 10 1 1 0 1 0 0 3 0 0 
01/05/2018 12:30 12:45 17 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
01/05/2018 12:45 13:00 16 1 0 1 0 0 1 1 4 0 
01/05/2018 13:00 13:15 18 2 1 0 0 0 0 0 2 0 
01/05/2018 13:15 13:30 15 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:30 13:45 23 0 1 1 1 0 0 3 2 0 
01/05/2018 13:45 14:00 24 1 0 0 0 0 0 2 3 0 
510 
 
01/05/2018 18:00 18:15 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:15 18:30 18 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
01/05/2018 18:30 18:45 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:45 19:00 23 2 1 1 0 0 1 0 0 0 
01/05/2018 19:00 19:15 24 0 1 0 0 0 0 3 1 0 
01/05/2018 19:15 19:30 28 2 0 1 0 0 1 3 2 0 
01/05/2018 19:30 19:45 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
01/05/2018 19:45 20:00 15 0 0 1 0 0 0 2 3 0 
02/05/2018 07:00 07:15 14 2 1 2 1 0 0 0 2 0 
02/05/2018 07:15 07:30 15 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
02/05/2018 07:30 07:45 11 0 0 0 0 0 1 2 2 0 
02/05/2018 07:45 08:00 17 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
02/05/2018 08:00 08:15 16 2 1 0 0 0 0 3 1 0 
02/05/2018 08:15 08:30 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 08:30 08:45 19 1 0 0 0 0 1 1 2 0 
02/05/2018 08:45 09:00 11 1 1 0 0 0 0 2 2 0 
02/05/2018 12:00 12:15 18 0 0 2 0 0 0 0 3 0 
02/05/2018 12:15 12:30 20 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
02/05/2018 12:30 12:45 25 3 0 0 1 0 0 2 1 0 
02/05/2018 12:45 13:00 27 2 0 0 0 0 1 0 4 0 
02/05/2018 13:00 13:15 23 1 0 2 0 0 0 1 2 0 
02/05/2018 13:15 13:30 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:30 13:45 19 2 1 0 1 0 0 2 3 0 
02/05/2018 13:45 14:00 22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 18:00 18:15 17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 
02/05/2018 18:15 18:30 19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:30 18:45 18 1 1 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 18:45 19:00 15 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
02/05/2018 19:00 19:15 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
02/05/2018 19:15 19:30 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
02/05/2018 19:30 19:45 17 3 1 0 1 0 0 2 1 0 
511 
 
02/05/2018 19:45 20:00 16 0 1 0 0 0 0 3 2 0 
03/05/2018 07:00 07:15 15 1 1 2 0 0 0 0 2 0 
03/05/2018 07:15 07:30 10 2 1 1 0 0 0 1 2 0 
03/05/2018 07:30 07:45 13 2 0 0 0 0 1 2 2 0 
03/05/2018 07:45 08:00 16 0 1 0 0 0 0 2 2 0 
03/05/2018 08:00 08:15 14 1 0 0 0 0 0 2 3 0 
03/05/2018 08:15 08:30 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:30 08:45 11 2 0 1 1 0 0 1 1 0 
03/05/2018 08:45 09:00 18 2 0 0 1 0 1 0 2 0 
03/05/2018 12:00 12:15 23 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
03/05/2018 12:15 12:30 26 5 0 0 0 0 0 1 1 0 
03/05/2018 12:30 12:45 23 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
03/05/2018 12:45 13:00 22 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
03/05/2018 13:00 13:15 20 1 0 2 0 0 1 1 1 0 
03/05/2018 13:15 13:30 23 6 0 2 0 0 0 4 1 0 
03/05/2018 13:30 13:45 18 3 0 2 0 0 0 3 0 0 
03/05/2018 13:45 14:00 17 2 1 2 0 0 0 2 0 0 
03/05/2018 18:00 18:15 22 5 1 0 0 0 0 1 1 0 
03/05/2018 18:15 18:30 11 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
03/05/2018 18:30 18:45 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:45 19:00 14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 19:00 19:15 17 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
03/05/2018 19:15 19:30 15 2 0 1 1 0 0 2 1 0 
03/05/2018 19:30 19:45 16 3 1 1 0 0 0 3 1 0 
03/05/2018 19:45 20:00 18 1 0 1 1 0 0 2 1 0 
 
Av. Tahuaycani a Av. Metropolitana (inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
512 
 
01/05/2018 07:15 07:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:30 07:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:45 08:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:00 08:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:30 08:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:15 12:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:30 12:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:45 13:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:00 13:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
01/05/2018 13:45 14:00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
01/05/2018 18:00 18:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:15 18:30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:30 18:45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:45 19:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:00 19:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:15 19:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:30 19:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:00 07:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:15 07:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:45 08:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:00 08:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:15 08:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:30 08:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:45 09:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 12:00 12:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
513 
 
02/05/2018 12:15 12:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 12:30 12:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 12:45 13:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:00 13:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:15 13:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:00 18:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:15 18:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:30 18:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:45 19:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:00 19:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:15 19:30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:00 07:15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 07:45 08:00 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:30 08:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:45 09:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:00 12:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:15 12:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:30 12:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:45 13:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:00 13:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 13:30 13:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:45 14:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:00 18:15 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
514 
 
03/05/2018 18:15 18:30 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/05/2018 18:30 18:45 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/05/2018 18:45 19:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/05/2018 19:00 19:15 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
03/05/2018 19:15 19:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 19:30 19:45 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
03/05/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Tahuaycani a Av. Victor Andrés Belaunde 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 128 1 0 1 0 2 0 3 3 0 
01/05/2018 07:15 07:30 142 1 0 1 0 2 0 3 3 0 
01/05/2018 07:30 07:45 126 1 0 1 0 2 0 3 3 0 
01/05/2018 07:45 08:00 117 1 0 1 0 2 0 3 3 0 
01/05/2018 08:00 08:15 130 1 0 1 0 2 0 3 3 0 
01/05/2018 08:15 08:30 109 2 0 9 1 16 0 17 25 0 
01/05/2018 08:30 08:45 159 1 0 5 0 14 0 4 5 0 
01/05/2018 08:45 09:00 116 5 0 2 1 16 0 1 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 115 2 1 2 1 2 0 2 6 0 
01/05/2018 12:15 12:30 120 2 1 2 1 2 0 2 7 0 
01/05/2018 12:30 12:45 115 2 1 2 1 2 0 2 6 0 
01/05/2018 12:45 13:00 108 2 1 2 1 2 0 2 6 0 
01/05/2018 13:00 13:15 122 2 1 2 1 2 0 2 7 0 
01/05/2018 13:15 13:30 109 1 1 4 1 16 1 3 6 0 
01/05/2018 13:30 13:45 127 9 0 4 2 11 0 3 3 0 
01/05/2018 13:45 14:00 113 8 0 3 1 10 1 3 1 0 
01/05/2018 18:00 18:15 115 7 0 0 0 1 0 2 12 0 
01/05/2018 18:15 18:30 122 7 0 0 0 1 0 2 13 0 
01/05/2018 18:30 18:45 117 7 0 0 0 1 0 2 13 0 
515 
 
01/05/2018 18:45 19:00 109 7 0 0 0 1 0 2 14 0 
01/05/2018 19:00 19:15 109 7 0 0 0 1 0 2 14 0 
01/05/2018 19:15 19:30 99 2 0 0 0 10 0 0 11 0 
01/05/2018 19:30 19:45 180 7 0 42 0 19 0 1 16 0 
01/05/2018 19:45 20:00 130 20 0 9 0 11 0 4 1 0 
02/05/2018 07:00 07:15 147 5 0 3 1 9 0 3 3 0 
02/05/2018 07:15 07:30 161 5 0 3 1 9 0 3 3 0 
02/05/2018 07:30 07:45 143 5 0 3 1 9 0 3 3 0 
02/05/2018 07:45 08:00 131 5 0 3 1 9 0 3 3 0 
02/05/2018 08:00 08:15 148 5 0 3 1 10 0 3 3 0 
02/05/2018 08:15 08:30 152 18 0 4 1 11 0 5 4 0 
02/05/2018 08:30 08:45 153 1 0 4 0 10 0 3 6 0 
02/05/2018 08:45 09:00 157 7 0 5 1 15 0 1 0 0 
02/05/2018 12:00 12:15 166 7 1 5 2 8 0 2 7 0 
02/05/2018 12:15 12:30 173 8 1 5 2 8 0 2 7 0 
02/05/2018 12:30 12:45 169 8 1 5 2 8 0 2 7 0 
02/05/2018 12:45 13:00 152 8 1 5 2 8 0 2 7 0 
02/05/2018 13:00 13:15 150 8 1 5 2 8 0 2 8 0 
02/05/2018 13:15 13:30 145 11 1 2 1 13 0 1 1 0 
02/05/2018 13:30 13:45 118 9 0 3 0 8 0 2 4 1 
02/05/2018 13:45 14:00 150 11 0 9 1 10 0 2 4 0 
02/05/2018 18:00 18:15 115 22 0 0 0 6 0 2 13 0 
02/05/2018 18:15 18:30 117 24 0 0 0 7 0 2 14 0 
02/05/2018 18:30 18:45 117 22 0 0 0 7 0 2 14 0 
02/05/2018 18:45 19:00 116 19 0 0 0 6 0 2 14 0 
02/05/2018 19:00 19:15 116 20 0 0 0 6 0 2 16 0 
02/05/2018 19:15 19:30 135 24 0 0 0 8 0 0 2 0 
02/05/2018 19:30 19:45 164 7 0 33 0 13 0 1 22 0 
02/05/2018 19:45 20:00 184 30 0 25 0 11 0 3 4 0 
03/05/2018 07:00 07:15 145 5 0 9 1 5 0 1 6 0 
03/05/2018 07:15 07:30 165 5 0 10 1 5 0 1 6 0 
516 
 
03/05/2018 07:30 07:45 164 5 0 10 1 5 0 1 5 0 
03/05/2018 07:45 08:00 160 5 0 10 1 5 0 1 5 0 
03/05/2018 08:00 08:15 168 6 0 11 1 5 0 1 5 0 
03/05/2018 08:15 08:30 149 6 0 9 0 9 0 4 1 0 
03/05/2018 08:30 08:45 133 7 0 8 0 11 0 1 2 0 
03/05/2018 08:45 09:00 115 2 0 4 5 24 0 0 11 0 
03/05/2018 12:00 12:15 113 3 0 4 2 8 0 1 2 0 
03/05/2018 12:15 12:30 128 3 0 4 2 9 0 1 2 0 
03/05/2018 12:30 12:45 122 3 0 4 2 8 0 1 2 0 
03/05/2018 12:45 13:00 116 3 0 4 2 8 0 1 2 0 
03/05/2018 13:00 13:15 122 3 0 4 2 9 0 1 2 0 
03/05/2018 13:15 13:30 110 6 0 4 1 13 0 0 3 0 
03/05/2018 13:30 13:45 119 8 0 1 0 6 0 3 1 0 
03/05/2018 13:45 14:00 124 2 0 3 0 8 0 3 1 0 
03/05/2018 18:00 18:15 99 10 1 0 0 6 0 1 4 0 
03/05/2018 18:15 18:30 113 10 1 0 0 6 0 1 4 0 
03/05/2018 18:30 18:45 101 9 1 0 0 6 0 1 4 0 
03/05/2018 18:45 19:00 92 9 1 0 0 6 0 1 4 0 
03/05/2018 19:00 19:15 101 9 1 0 0 7 0 1 4 0 
03/05/2018 19:15 19:30 99 13 0 0 0 8 0 0 5 0 
03/05/2018 19:30 19:45 168 6 0 11 1 9 0 1 5 0 
03/05/2018 19:45 20:00 149 6 0 9 0 9 0 4 1 0 
 
Av. Tahuaycani a Av. Metropolitana (superior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 27 5 0 0 0 0 0 4 5 0 
01/05/2018 07:15 07:30 32 6 0 0 0 0 0 4 5 0 
01/05/2018 07:30 07:45 31 6 0 0 0 0 0 4 5 0 
01/05/2018 07:45 08:00 31 6 0 0 0 0 0 4 5 0 
517 
 
01/05/2018 08:00 08:15 32 6 0 0 0 0 0 4 6 0 
01/05/2018 08:15 08:30 36 0 0 2 0 0 0 9 0 0 
01/05/2018 08:30 08:45 58 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:45 09:00 25 2 0 9 0 0 0 9 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 32 2 0 1 0 1 0 4 13 0 
01/05/2018 12:15 12:30 32 2 0 1 0 1 0 5 15 0 
01/05/2018 12:30 12:45 31 2 0 1 0 1 0 5 14 0 
01/05/2018 12:45 13:00 27 2 0 1 0 1 0 4 12 0 
01/05/2018 13:00 13:15 31 2 0 1 0 1 0 4 14 0 
01/05/2018 13:15 13:30 41 0 0 2 0 0 0 4 1 0 
01/05/2018 13:30 13:45 40 3 0 1 0 0 0 3 2 0 
01/05/2018 13:45 14:00 20 2 0 1 0 0 0 5 1 0 
01/05/2018 18:00 18:15 32 1 0 0 0 1 0 9 0 0 
01/05/2018 18:15 18:30 33 1 0 0 0 1 0 10 0 0 
01/05/2018 18:30 18:45 31 1 0 0 0 1 0 10 0 0 
01/05/2018 18:45 19:00 28 1 0 0 0 1 0 9 0 0 
01/05/2018 19:00 19:15 31 1 0 0 0 1 0 9 0 0 
01/05/2018 19:15 19:30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:30 19:45 55 6 0 1 0 0 0 3 0 0 
01/05/2018 19:45 20:00 14 5 0 0 0 0 0 3 1 0 
02/05/2018 07:00 07:15 47 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 07:15 07:30 49 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 07:30 07:45 51 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 07:45 08:00 45 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 08:00 08:15 45 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
02/05/2018 08:15 08:30 33 3 0 1 0 2 0 2 1 0 
02/05/2018 08:30 08:45 50 3 1 2 0 0 0 4 1 0 
02/05/2018 08:45 09:00 43 5 1 9 0 1 0 5 2 0 
02/05/2018 12:00 12:15 33 2 1 3 0 5 0 1 7 0 
02/05/2018 12:15 12:30 36 2 1 3 0 5 0 1 7 0 
02/05/2018 12:30 12:45 36 2 1 3 0 5 0 1 7 0 
02/05/2018 12:45 13:00 35 2 1 3 0 5 0 1 7 0 
518 
 
02/05/2018 13:00 13:15 41 2 1 3 0 5 0 1 7 0 
02/05/2018 13:15 13:30 40 5 0 1 0 0 0 1 0 0 
02/05/2018 13:30 13:45 32 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:45 14:00 39 5 0 1 0 0 0 3 4 0 
02/05/2018 18:00 18:15 38 1 0 0 0 5 0 2 0 0 
02/05/2018 18:15 18:30 42 1 0 0 0 5 0 2 0 0 
02/05/2018 18:30 18:45 39 1 0 0 0 5 0 2 0 0 
02/05/2018 18:45 19:00 38 1 0 0 0 5 0 2 0 0 
02/05/2018 19:00 19:15 38 1 0 0 0 5 0 2 0 0 
02/05/2018 19:15 19:30 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:30 19:45 41 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:45 20:00 25 9 0 0 0 0 0 1 2 0 
03/05/2018 07:00 07:15 10 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 07:15 07:30 11 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 07:30 07:45 11 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 07:45 08:00 10 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 08:00 08:15 10 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 08:15 08:30 30 2 0 3 0 0 0 2 1 0 
03/05/2018 08:30 08:45 27 6 0 5 0 0 0 9 1 0 
03/05/2018 08:45 09:00 39 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
03/05/2018 12:00 12:15 39 7 0 0 0 1 0 1 5 0 
03/05/2018 12:15 12:30 44 7 0 0 0 1 0 1 5 0 
03/05/2018 12:30 12:45 42 7 0 0 0 1 0 1 4 0 
03/05/2018 12:45 13:00 41 7 0 0 0 1 0 1 4 0 
03/05/2018 13:00 13:15 41 7 0 0 0 1 0 1 4 0 
03/05/2018 13:15 13:30 51 5 1 0 0 1 0 0 0 0 
03/05/2018 13:30 13:45 32 2 0 1 0 0 0 5 0 0 
03/05/2018 13:45 14:00 45 1 0 0 0 0 0 4 2 0 
03/05/2018 18:00 18:15 40 3 0 3 0 1 0 2 0 0 
03/05/2018 18:15 18:30 44 3 0 3 0 1 0 2 0 0 
03/05/2018 18:30 18:45 42 3 0 3 0 1 0 2 0 0 
03/05/2018 18:45 19:00 40 3 0 3 0 1 0 2 0 0 
519 
 
03/05/2018 19:00 19:15 39 3 0 3 0 1 0 2 0 0 
03/05/2018 19:15 19:30 41 2 0 0 0 1 0 1 1 0 
03/05/2018 19:30 19:45 44 3 0 1 0 1 0 5 1 0 
03/05/2018 19:45 20:00 32 2 0 3 0 0 0 2 1 0 
 
Av. Victor Andrés Belaunde a Av. Metropolitana (superior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 94 32 2 2 10 2 0 18 8 0 
01/05/2018 07:15 07:30 69 32 0 1 0 1 0 15 2 0 
01/05/2018 07:30 07:45 85 36 0 3 11 1 0 11 8 0 
01/05/2018 07:45 08:00 69 31 0 2 0 2 0 12 9 0 
01/05/2018 08:00 08:15 82 31 2 1 0 1 0 14 7 0 
01/05/2018 08:15 08:30 83 28 2 1 11 1 0 18 2 1 
01/05/2018 08:30 08:45 85 28 0 3 10 2 0 14 4 0 
01/05/2018 08:45 09:00 88 26 0 1 0 1 0 14 4 0 
01/05/2018 12:00 12:15 89 17 0 6 0 2 0 5 4 0 
01/05/2018 12:15 12:30 91 18 0 5 0 2 0 2 3 1 
01/05/2018 12:30 12:45 97 19 1 5 0 3 0 3 4 0 
01/05/2018 12:45 13:00 83 24 0 8 0 1 0 6 6 0 
01/05/2018 13:00 13:15 76 14 0 6 0 1 0 4 1 0 
01/05/2018 13:15 13:30 106 23 0 5 0 2 0 6 4 0 
01/05/2018 13:30 13:45 72 19 1 5 0 3 0 1 2 0 
01/05/2018 13:45 14:00 74 18 0 6 1 1 0 4 4 1 
01/05/2018 18:00 18:15 93 16 0 9 1 2 0 5 6 0 
01/05/2018 18:15 18:30 90 17 0 10 0 1 0 8 8 1 
01/05/2018 18:30 18:45 107 15 1 3 0 5 0 2 6 0 
01/05/2018 18:45 19:00 113 18 0 6 2 3 0 2 8 0 
01/05/2018 19:00 19:15 124 40 1 8 0 1 0 2 6 0 
01/05/2018 19:15 19:30 100 17 0 8 0 2 0 4 5 1 
520 
 
01/05/2018 19:30 19:45 102 23 0 6 2 5 0 3 7 0 
01/05/2018 19:45 20:00 108 20 0 8 2 3 0 3 4 0 
02/05/2018 07:00 07:15 99 25 1 4 1 3 0 11 7 0 
02/05/2018 07:15 07:30 73 24 0 1 0 1 0 9 2 0 
02/05/2018 07:30 07:45 77 28 0 6 1 1 0 6 7 0 
02/05/2018 07:45 08:00 74 25 0 4 0 2 0 6 7 0 
02/05/2018 08:00 08:15 75 26 1 1 0 1 0 9 6 0 
02/05/2018 08:15 08:30 85 24 1 2 1 1 0 11 2 1 
02/05/2018 08:30 08:45 78 23 0 5 1 3 0 9 3 0 
02/05/2018 08:45 09:00 81 20 0 2 0 2 0 9 3 0 
02/05/2018 12:00 12:15 85 22 0 4 1 1 0 5 4 0 
02/05/2018 12:15 12:30 86 30 0 2 1 1 0 6 4 0 
02/05/2018 12:30 12:45 91 25 0 3 2 2 1 6 5 1 
02/05/2018 12:45 13:00 99 28 1 8 1 1 0 4 5 1 
02/05/2018 13:00 13:15 81 30 1 3 3 1 1 6 4 0 
02/05/2018 13:15 13:30 81 27 1 3 0 3 0 5 6 0 
02/05/2018 13:30 13:45 93 15 1 2 1 1 0 11 1 1 
02/05/2018 13:45 14:00 84 17 0 2 0 1 0 13 4 0 
02/05/2018 18:00 18:15 106 22 0 5 1 3 0 2 6 0 
02/05/2018 18:15 18:30 138 25 0 6 2 3 0 2 6 0 
02/05/2018 18:30 18:45 142 28 1 5 1 2 0 4 4 0 
02/05/2018 18:45 19:00 125 30 1 5 1 2 0 4 5 0 
02/05/2018 19:00 19:15 111 27 0 4 0 3 1 3 4 0 
02/05/2018 19:15 19:30 108 26 0 5 1 2 1 2 4 1 
02/05/2018 19:30 19:45 99 25 0 6 1 2 0 1 3 0 
02/05/2018 19:45 20:00 100 28 1 5 0 2 0 1 4 0 
03/05/2018 07:00 07:15 83 27 0 4 1 3 0 2 7 0 
03/05/2018 07:15 07:30 78 18 1 4 0 2 0 10 10 1 
03/05/2018 07:30 07:45 80 20 0 6 1 3 0 11 4 0 
03/05/2018 07:45 08:00 85 20 0 4 0 2 0 9 8 0 
03/05/2018 08:00 08:15 84 22 0 4 1 2 1 6 8 0 
521 
 
03/05/2018 08:15 08:30 82 24 1 5 0 3 0 8 6 1 
03/05/2018 08:30 08:45 77 23 0 4 2 1 0 8 4 0 
03/05/2018 08:45 09:00 81 22 0 3 1 5 0 9 5 0 
03/05/2018 12:00 12:15 81 19 0 9 1 2 0 6 8 0 
03/05/2018 12:15 12:30 77 23 0 6 2 2 1 6 7 0 
03/05/2018 12:30 12:45 74 17 1 5 1 2 0 5 7 1 
03/05/2018 12:45 13:00 68 27 0 6 1 5 0 8 7 0 
03/05/2018 13:00 13:15 106 25 0 11 3 2 0 6 1 0 
03/05/2018 13:15 13:30 64 8 0 6 2 1 0 6 2 0 
03/05/2018 13:30 13:45 78 18 0 2 1 1 0 4 3 0 
03/05/2018 13:45 14:00 93 20 1 6 2 3 1 6 4 1 
03/05/2018 18:00 18:15 97 36 0 6 1 5 0 2 7 0 
03/05/2018 18:15 18:30 82 17 0 3 0 3 0 2 6 0 
03/05/2018 18:30 18:45 82 19 0 3 0 6 0 3 4 0 
03/05/2018 18:45 19:00 95 16 0 6 1 2 0 8 3 0 
03/05/2018 19:00 19:15 92 20 1 4 2 2 1 2 5 0 
03/05/2018 19:15 19:30 91 18 1 4 1 3 1 4 3 0 
03/05/2018 19:30 19:45 85 22 0 5 3 3 0 5 3 1 
03/05/2018 19:45 20:00 89 23 1 3 1 1 0 3 4 0 
 
Av. Victor Andrés Belaunde a Av. Tahuaycani 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 125 26 0 5 1 8 0 0 3 4 
01/05/2018 07:15 07:30 123 26 0 1 1 9 0 0 4 4 
01/05/2018 07:30 07:45 141 28 7 4 1 9 0 0 4 0 
01/05/2018 07:45 08:00 130 26 0 3 1 8 0 0 4 0 
01/05/2018 08:00 08:15 144 23 3 3 1 9 0 0 5 0 
01/05/2018 08:15 08:30 142 27 0 4 1 10 0 0 4 0 
01/05/2018 08:30 08:45 126 27 0 1 1 9 0 0 3 4 
522 
 
01/05/2018 08:45 09:00 122 22 3 2 0 8 0 1 4 0 
01/05/2018 12:00 12:15 102 24 0 2 1 8 0 3 6 0 
01/05/2018 12:15 12:30 91 25 1 1 1 8 0 3 8 1 
01/05/2018 12:30 12:45 97 26 0 2 2 7 0 2 7 0 
01/05/2018 12:45 13:00 115 30 0 1 1 8 0 3 8 0 
01/05/2018 13:00 13:15 102 33 0 3 0 9 0 8 2 0 
01/05/2018 13:15 13:30 86 20 0 2 1 13 0 2 5 0 
01/05/2018 13:30 13:45 88 24 0 5 2 8 0 3 10 0 
01/05/2018 13:45 14:00 91 22 0 3 1 9 0 5 8 0 
01/05/2018 18:00 18:15 74 17 1 3 1 7 0 1 4 1 
01/05/2018 18:15 18:30 88 20 0 5 1 14 0 2 3 0 
01/05/2018 18:30 18:45 73 27 1 2 0 2 0 0 5 0 
01/05/2018 18:45 19:00 100 33 0 2 0 10 0 1 5 0 
01/05/2018 19:00 19:15 76 38 0 2 1 6 0 1 4 0 
01/05/2018 19:15 19:30 70 36 0 2 1 5 0 1 4 0 
01/05/2018 19:30 19:45 91 35 0 2 0 6 0 0 5 0 
01/05/2018 19:45 20:00 76 34 1 3 0 11 0 1 4 0 
02/05/2018 07:00 07:15 102 22 0 3 1 9 0 1 4 1 
02/05/2018 07:15 07:30 94 22 0 1 1 11 0 1 4 1 
02/05/2018 07:30 07:45 116 24 2 3 1 11 0 0 5 0 
02/05/2018 07:45 08:00 108 23 0 2 1 10 0 1 4 0 
02/05/2018 08:00 08:15 111 20 1 2 2 11 0 0 5 0 
02/05/2018 08:15 08:30 109 25 0 3 1 11 0 0 5 0 
02/05/2018 08:30 08:45 97 26 0 1 1 13 0 1 4 1 
02/05/2018 08:45 09:00 100 19 1 1 0 9 0 2 4 0 
02/05/2018 12:00 12:15 114 24 0 2 1 7 0 2 5 0 
02/05/2018 12:15 12:30 111 25 0 3 0 6 0 1 5 1 
02/05/2018 12:30 12:45 109 28 1 4 1 8 0 1 6 1 
02/05/2018 12:45 13:00 114 24 1 4 0 6 0 1 4 2 
02/05/2018 13:00 13:15 113 34 1 6 1 8 0 2 8 0 
02/05/2018 13:15 13:30 136 25 0 2 1 9 0 2 5 0 
02/05/2018 13:30 13:45 116 36 0 4 1 7 1 0 9 0 
523 
 
02/05/2018 13:45 14:00 119 34 0 3 0 7 0 1 7 0 
02/05/2018 18:00 18:15 102 30 0 4 0 7 0 4 3 0 
02/05/2018 18:15 18:30 94 33 0 3 1 8 0 1 6 0 
02/05/2018 18:30 18:45 97 31 0 3 1 7 0 2 4 0 
02/05/2018 18:45 19:00 98 32 0 5 1 8 0 1 5 0 
02/05/2018 19:00 19:15 99 30 0 4 0 9 0 2 4 0 
02/05/2018 19:15 19:30 102 33 1 3 0 7 0 1 4 1 
02/05/2018 19:30 19:45 100 34 0 3 0 6 0 0 6 0 
02/05/2018 19:45 20:00 98 31 0 4 2 6 0 0 5 0 
03/05/2018 07:00 07:15 81 11 0 5 0 10 0 8 1 0 
03/05/2018 07:15 07:30 94 24 0 2 0 6 0 6 4 1 
03/05/2018 07:30 07:45 110 20 0 2 2 10 0 11 6 0 
03/05/2018 07:45 08:00 114 22 1 3 1 8 0 6 4 1 
03/05/2018 08:00 08:15 111 25 0 3 1 9 0 5 3 1 
03/05/2018 08:15 08:30 109 20 0 4 0 7 0 5 5 0 
03/05/2018 08:30 08:45 97 19 0 2 0 9 0 6 6 2 
03/05/2018 08:45 09:00 95 18 1 2 1 9 0 5 4 1 
03/05/2018 12:00 12:15 105 25 1 2 1 8 0 1 5 1 
03/05/2018 12:15 12:30 108 26 0 2 2 9 0 2 6 1 
03/05/2018 12:30 12:45 107 28 0 3 1 8 0 2 5 2 
03/05/2018 12:45 13:00 106 33 2 0 1 7 0 3 6 0 
03/05/2018 13:00 13:15 115 32 0 4 2 10 0 0 4 0 
03/05/2018 13:15 13:30 98 30 0 2 2 13 0 1 7 0 
03/05/2018 13:30 13:45 109 23 1 0 1 6 0 2 7 0 
03/05/2018 13:45 14:00 108 25 0 2 1 9 0 1 8 1 
03/05/2018 18:00 18:15 106 33 1 1 1 5 0 2 6 0 
03/05/2018 18:15 18:30 86 31 1 3 1 10 0 0 5 0 
03/05/2018 18:30 18:45 86 27 0 2 1 6 0 2 6 0 
03/05/2018 18:45 19:00 86 25 0 4 2 5 0 0 5 0 
03/05/2018 19:00 19:15 97 28 1 2 0 6 0 2 5 1 
03/05/2018 19:15 19:30 93 27 0 2 0 6 0 1 4 1 
03/05/2018 19:30 19:45 94 26 0 3 1 7 0 0 6 0 
524 
 
03/05/2018 19:45 20:00 95 25 0 2 2 8 0 0 6 1 
 
Av. Victor Andrés Belaunde a Av. Metropolitana (inferior) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:15 12:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:30 12:45 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 12:45 13:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:45 14:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:30 18:45 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 18:45 19:00 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:00 19:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:15 19:30 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
01/05/2018 19:30 19:45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
01/05/2018 19:45 20:00 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
02/05/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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02/05/2018 07:15 07:30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 07:45 08:00 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 08:00 08:15 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 08:15 08:30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 08:30 08:45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:45 09:00 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 12:00 12:15 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 12:15 12:30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 12:30 12:45 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
02/05/2018 12:45 13:00 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:00 13:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:15 13:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:30 13:45 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/05/2018 13:45 14:00 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
02/05/2018 18:00 18:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:30 18:45 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:45 19:00 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 19:00 19:15 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
02/05/2018 19:15 19:30 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
02/05/2018 19:30 19:45 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:45 20:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:00 07:15 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 07:15 07:30 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:45 08:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/05/2018 08:00 08:15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
03/05/2018 08:15 08:30 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:30 08:45 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 08:45 09:00 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 12:00 12:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
526 
 
03/05/2018 12:15 12:30 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 12:30 12:45 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 
03/05/2018 12:45 13:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:00 13:15 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 13:15 13:30 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 13:30 13:45 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
03/05/2018 13:45 14:00 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
03/05/2018 18:00 18:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:15 18:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:30 18:45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:45 19:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 19:00 19:15 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
03/05/2018 19:15 19:30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 19:30 19:45 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 
03/05/2018 19:45 20:00 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Metropolitana (inferior) a Av. Victor Andrés Belaunde 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
01/05/2018 07:00 07:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:15 07:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:00 08:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:15 08:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:30 08:45 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 08:45 09:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 12:00 12:15 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
01/05/2018 12:15 12:30 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
01/05/2018 12:30 12:45 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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01/05/2018 12:45 13:00 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
01/05/2018 13:00 13:15 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
01/05/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:30 13:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 13:45 14:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:00 18:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:15 18:30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:30 18:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 18:45 19:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:00 19:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/05/2018 19:45 20:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:00 07:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 07:45 08:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:15 08:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:30 08:45 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 08:45 09:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 12:15 12:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 12:30 12:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 12:45 13:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02/05/2018 13:15 13:30 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
02/05/2018 13:30 13:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 13:45 14:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:15 18:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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02/05/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/05/2018 19:45 20:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:15 08:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:30 08:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:00 12:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:15 12:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:30 12:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 12:45 13:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:30 13:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 13:45 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:15 18:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/05/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





José Abelardo Quiñones (izquierda) a Av. Victor Andrés Belaunde 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 139 26 0 4 0 14 0 4 10 0 
04/05/2018 07:15 07:15 137 27 0 4 0 15 0 4 11 0 
04/05/2018 07:30 07:30 132 28 0 4 0 14 0 4 10 0 
04/05/2018 07:45 07:45 143 26 0 6 0 15 0 6 11 0 
04/05/2018 08:00 08:00 131 31 1 6 0 17 0 4 9 0 
04/05/2018 08:15 08:15 146 31 0 3 0 15 0 4 8 0 
04/05/2018 08:30 08:30 136 19 0 6 0 15 0 3 11 1 
04/05/2018 08:45 09:00 137 21 0 4 0 14 0 3 11 0 
04/05/2018 12:15 12:30 136 33 0 3 0 12 0 6 15 0 
04/05/2018 12:30 12:45 142 41 0 4 0 13 0 7 16 0 
04/05/2018 12:45 13:00 132 43 0 4 0 12 0 7 17 1 
04/05/2018 13:00 13:15 129 33 1 2 0 13 0 4 18 0 
04/05/2018 13:15 13:30 162 35 0 2 0 12 0 3 19 0 
04/05/2018 13:30 13:45 197 48 1 7 0 13 0 8 20 0 
04/05/2018 13:45 14:00 120 24 0 1 0 19 0 1 8 1 
04/05/2018 14:00 14:15 130 34 0 11 0 14 0 3 10 1 
04/05/2018 18:05 18:20 154 33 1 3 0 12 0 4 11 1 
04/05/2018 18:20 18:35 152 38 0 2 0 13 0 6 10 0 
04/05/2018 18:35 18:50 170 41 2 6 0 14 0 3 8 0 
04/05/2018 18:50 19:05 163 31 0 6 0 13 0 2 12 0 
04/05/2018 19:05 19:20 158 33 0 6 0 12 0 0 14 1 
04/05/2018 19:20 19:35 159 30 1 4 0 13 0 6 9 0 
04/05/2018 19:35 19:50 165 28 1 4 0 12 0 6 9 0 
04/05/2018 19:50 20:05 161 33 0 6 0 14 0 7 10 1 
07/05/2018 08:00 08:15 140 30 0 3 0 15 0 7 10 0 
07/05/2018 08:15 08:30 138 29 1 3 0 15 0 7 11 0 
530 
 
07/05/2018 08:30 08:45 136 30 1 4 0 13 0 6 10 0 
07/05/2018 08:45 09:00 152 22 0 6 0 13 0 7 12 1 
07/05/2018 09:00 09:15 143 32 2 4 0 15 0 7 9 0 
07/05/2018 09:15 09:30 158 28 1 2 0 15 0 4 7 0 
07/05/2018 09:30 09:45 136 20 0 6 0 13 0 4 11 1 
07/05/2018 09:45 10:00 154 23 1 3 0 12 0 4 12 0 
07/05/2018 12:15 12:30 161 42 0 4 0 8 0 9 21 0 
07/05/2018 12:30 12:45 159 40 0 3 0 9 0 10 20 0 
07/05/2018 12:45 13:00 127 37 0 2 0 12 0 8 19 1 
07/05/2018 13:00 13:15 134 36 1 3 0 13 0 7 18 0 
07/05/2018 13:15 13:30 169 41 0 0 0 8 0 10 23 0 
07/05/2018 13:30 13:45 164 48 0 6 0 7 0 7 18 1 
07/05/2018 13:45 14:00 117 27 1 6 0 19 0 2 11 0 
07/05/2018 14:00 14:15 139 30 1 10 0 8 0 1 18 0 
07/05/2018 17:00 17:15 136 25 0 3 0 18 0 0 5 0 
07/05/2018 17:15 17:30 134 43 0 7 0 12 0 2 11 0 
07/05/2018 17:30 17:45 127 34 0 4 0 8 0 4 11 0 
07/05/2018 17:45 18:00 190 25 1 4 0 14 1 2 14 0 
07/05/2018 18:00 18:15 146 33 0 4 0 14 0 2 12 0 
07/05/2018 18:15 18:30 161 32 1 4 0 14 0 3 10 0 
07/05/2018 18:30 18:45 157 35 0 3 0 18 0 3 8 0 
07/05/2018 18:45 19:00 169 36 0 4 0 11 0 4 9 1 
08/05/2018 08:00 08:15 117 18 0 5 0 12 0 2 10 0 
08/05/2018 08:15 08:30 115 21 0 5 0 14 0 2 12 0 
08/05/2018 08:30 08:45 110 22 0 4 0 14 0 3 11 1 
08/05/2018 08:45 09:00 113 25 1 6 0 16 0 4 11 0 
08/05/2018 09:00 09:15 100 26 1 6 0 15 0 3 9 1 
08/05/2018 09:15 09:30 115 29 0 4 0 14 0 4 10 0 
08/05/2018 09:30 09:45 116 16 1 6 0 15 0 2 12 1 
08/05/2018 09:45 10:00 101 17 0 5 0 14 0 3 11 0 
08/05/2018 12:15 12:30 121 25 0 4 0 12 0 4 15 0 
08/05/2018 12:30 12:45 116 31 0 4 0 12 0 4 15 0 
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08/05/2018 12:45 13:00 119 30 1 5 0 11 0 5 12 1 
08/05/2018 13:00 13:15 126 27 0 4 0 12 0 2 15 1 
08/05/2018 13:15 13:30 140 23 0 5 0 13 0 6 15 0 
08/05/2018 13:30 13:45 134 22 0 3 0 13 0 4 10 1 
08/05/2018 13:45 14:00 110 38 1 7 0 15 0 3 19 0 
08/05/2018 14:00 14:15 110 29 0 6 0 16 0 5 17 1 
08/05/2018 18:00 18:15 121 30 1 4 0 12 0 1 9 1 
08/05/2018 18:15 18:30 137 37 0 5 0 16 0 0 7 0 
08/05/2018 18:30 18:45 121 29 0 6 0 10 0 0 13 2 
08/05/2018 18:45 19:00 115 22 0 7 0 14 0 0 13 0 
08/05/2018 19:00 19:15 116 25 1 3 0 12 0 1 10 0 
08/05/2018 19:15 19:30 114 26 0 5 0 12 0 0 12 1 
08/05/2018 19:30 19:45 110 24 0 5 0 15 0 1 11 1 
08/05/2018 19:45 20:00 115 23 1 6 0 14 0 1 10 0 
 
José Abelardo Quiñones (Izquierda a Derecha) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 148 35 0 8 0 4 0 3 12 0 
04/05/2018 07:15 07:15 155 35 0 9 0 5 0 4 12 0 
04/05/2018 07:30 07:30 144 37 0 9 0 5 0 6 11 0 
04/05/2018 07:45 07:45 143 34 0 10 0 4 0 4 10 0 
04/05/2018 08:00 08:00 146 30 0 10 0 5 0 3 10 0 
04/05/2018 08:15 08:15 152 31 0 8 0 5 0 6 11 0 
04/05/2018 08:30 08:30 151 39 0 10 0 5 0 4 13 0 
04/05/2018 08:45 09:00 145 38 0 9 0 7 0 6 10 1 
04/05/2018 12:15 12:30 136 21 0 6 0 7 0 4 6 0 
04/05/2018 12:30 12:45 137 25 0 6 0 7 0 4 7 0 
04/05/2018 12:45 13:00 135 26 1 7 0 8 0 2 7 1 
04/05/2018 13:00 13:15 129 31 0 8 0 9 0 3 6 0 
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04/05/2018 13:15 13:30 139 22 0 6 0 9 0 4 7 0 
04/05/2018 13:30 13:45 142 33 0 7 0 4 0 8 6 0 
04/05/2018 13:45 14:00 116 38 1 7 0 5 0 8 6 0 
04/05/2018 14:00 14:15 104 22 0 6 0 2 0 2 3 0 
04/05/2018 18:05 18:20 111 45 0 6 0 2 0 2 9 1 
04/05/2018 18:20 18:35 113 48 0 6 0 1 0 1 10 0 
04/05/2018 18:35 18:50 116 24 0 10 0 7 0 1 8 0 
04/05/2018 18:50 19:05 146 40 1 9 0 6 0 3 2 0 
04/05/2018 19:05 19:20 124 35 0 2 0 6 0 2 6 0 
04/05/2018 19:20 19:35 130 46 0 4 0 5 0 1 5 1 
04/05/2018 19:35 19:50 139 45 0 7 0 5 0 1 6 0 
04/05/2018 19:50 20:05 129 48 1 3 0 6 0 2 7 0 
07/05/2018 08:00 08:15 159 39 0 9 0 4 0 4 10 0 
07/05/2018 08:15 08:30 166 41 0 10 0 5 0 4 11 0 
07/05/2018 08:30 08:45 159 42 0 10 0 6 0 6 12 1 
07/05/2018 08:45 09:00 158 40 1 9 0 5 0 6 9 0 
07/05/2018 09:00 09:15 159 36 0 11 0 5 0 2 11 0 
07/05/2018 09:15 09:30 164 33 1 9 0 6 0 8 6 0 
07/05/2018 09:30 09:45 154 39 1 4 0 5 0 4 12 0 
07/05/2018 09:45 10:00 151 41 0 6 0 7 0 7 7 1 
07/05/2018 12:15 12:30 118 29 0 7 0 5 0 2 9 0 
07/05/2018 12:30 12:45 136 33 1 7 0 5 0 6 5 0 
07/05/2018 12:45 13:00 133 30 0 8 0 4 0 4 6 1 
07/05/2018 13:00 13:15 116 30 0 9 0 2 0 7 7 0 
07/05/2018 13:15 13:30 125 26 0 9 0 6 0 7 11 1 
07/05/2018 13:30 13:45 106 22 0 6 0 5 0 9 7 0 
07/05/2018 13:45 14:00 133 34 0 6 0 4 0 2 10 0 
07/05/2018 14:00 14:15 131 39 0 2 0 2 0 7 3 1 
07/05/2018 17:00 17:15 127 35 0 10 0 4 0 6 11 0 
07/05/2018 17:15 17:30 155 40 1 7 0 5 0 3 8 1 
07/05/2018 17:30 17:45 154 30 0 3 0 4 0 4 2 1 
07/05/2018 17:45 18:00 129 42 0 9 0 5 0 2 11 0 
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07/05/2018 18:00 18:15 129 35 0 8 0 6 0 4 10 1 
07/05/2018 18:15 18:30 130 36 1 9 0 5 0 6 9 0 
07/05/2018 18:30 18:45 127 37 0 7 0 6 0 8 9 0 
07/05/2018 18:45 19:00 125 39 0 6 0 5 0 7 11 1 
08/05/2018 08:00 08:15 116 28 1 7 0 4 0 3 14 0 
08/05/2018 08:15 08:30 121 26 1 7 0 4 0 5 13 0 
08/05/2018 08:30 08:45 110 27 0 8 0 4 0 5 11 0 
08/05/2018 08:45 09:00 108 24 0 10 0 3 0 4 12 0 
08/05/2018 09:00 09:15 114 20 1 9 0 5 0 4 10 1 
08/05/2018 09:15 09:30 119 24 0 7 0 4 0 3 16 0 
08/05/2018 09:30 09:45 126 33 0 13 0 4 0 5 15 0 
08/05/2018 09:45 10:00 118 30 0 10 0 6 0 4 14 1 
08/05/2018 12:15 12:30 110 26 0 4 0 3 0 3 9 0 
08/05/2018 12:30 12:45 117 24 1 4 0 4 0 4 11 0 
08/05/2018 12:45 13:00 107 23 0 5 0 4 0 4 12 1 
08/05/2018 13:00 13:15 143 25 0 2 0 3 0 3 12 0 
08/05/2018 13:15 13:30 121 28 0 7 0 2 0 6 10 0 
08/05/2018 13:30 13:45 101 25 0 5 0 3 0 3 13 0 
08/05/2018 13:45 14:00 108 29 0 2 0 3 0 4 4 0 
08/05/2018 14:00 14:15 135 31 1 7 0 3 0 5 9 1 
08/05/2018 18:00 18:15 119 22 0 7 0 2 0 2 8 1 
08/05/2018 18:15 18:30 128 23 0 5 0 2 0 3 7 0 
08/05/2018 18:30 18:45 112 25 1 6 0 3 0 1 12 0 
08/05/2018 18:45 19:00 113 20 0 7 0 4 0 1 6 0 
08/05/2018 19:00 19:15 110 20 0 5 0 4 1 0 8 0 
08/05/2018 19:15 19:30 108 21 1 6 0 5 0 2 10 0 
08/05/2018 19:30 19:45 113 19 0 9 0 5 0 3 11 1 
08/05/2018 19:45 20:00 116 20 0 8 0 3 0 3 12 1 
 
Av. Victor Andrés Belaunde a José Abelardo Quiñones (derecha) 
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Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 129 5 0 3 0 1 0 2 2 0 
04/05/2018 07:15 07:15 130 5 0 3 0 1 0 2 2 0 
04/05/2018 07:30 07:30 128 5 0 3 0 1 0 2 2 0 
04/05/2018 07:45 07:45 130 5 0 3 0 1 0 2 2 0 
04/05/2018 08:00 08:00 130 6 0 3 0 1 0 2 2 0 
04/05/2018 08:15 08:15 131 6 0 2 0 0 0 0 6 0 
04/05/2018 08:30 08:30 120 8 0 8 0 0 0 1 8 0 
04/05/2018 08:45 09:00 125 4 1 2 0 0 0 6 7 0 
04/05/2018 12:00 12:15 105 11 0 0 0 0 0 7 3 0 
04/05/2018 12:15 12:30 117 12 0 0 0 0 0 8 3 0 
04/05/2018 12:30 12:45 107 11 0 0 0 0 0 8 3 0 
04/05/2018 12:45 13:00 107 9 0 0 0 0 0 7 3 0 
04/05/2018 13:00 13:15 124 9 0 0 0 0 0 7 3 0 
04/05/2018 13:15 13:30 137 9 0 1 0 0 0 3 0 1 
04/05/2018 13:30 13:45 94 6 0 9 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 13:45 14:00 99 5 0 4 0 1 0 4 3 0 
04/05/2018 18:00 18:15 109 11 0 2 0 0 0 3 4 0 
04/05/2018 18:15 18:30 94 8 1 2 0 0 0 0 2 0 
04/05/2018 18:30 18:45 105 6 0 6 0 0 0 1 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 125 4 0 4 0 0 0 1 1 0 
04/05/2018 19:00 19:15 111 4 0 4 0 0 0 1 1 0 
04/05/2018 19:15 19:30 122 4 0 4 0 0 0 1 1 0 
04/05/2018 19:30 19:45 117 4 0 4 0 0 0 1 1 0 
04/05/2018 19:45 20:00 115 4 0 4 0 0 0 1 1 0 
07/05/2018 07:00 07:15 111 6 0 6 0 0 0 2 3 0 
07/05/2018 07:15 07:15 113 6 0 6 0 0 0 2 3 0 
07/05/2018 07:30 07:30 112 6 0 6 0 0 0 2 3 0 
07/05/2018 07:45 07:45 116 6 0 6 0 0 0 2 3 0 
07/05/2018 08:00 08:00 123 6 0 6 0 0 0 2 3 0 
07/05/2018 08:15 08:15 124 5 0 4 0 0 0 0 1 0 
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07/05/2018 08:30 08:30 136 1 0 2 0 0 0 3 3 0 
07/05/2018 08:45 09:00 126 14 0 3 0 0 0 4 0 0 
07/05/2018 12:00 12:15 98 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 12:15 12:30 99 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 12:30 12:45 95 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 12:45 13:00 98 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 13:00 13:15 97 5 0 0 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 13:15 13:30 60 2 0 1 0 0 0 6 3 0 
07/05/2018 13:30 13:45 55 6 0 2 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 13:45 14:00 81 6 0 3 0 0 0 2 12 0 
07/05/2018 18:00 18:15 108 7 0 6 0 12 0 3 6 0 
07/05/2018 18:15 18:30 112 8 0 0 0 0 0 0 1 0 
07/05/2018 18:30 18:45 98 8 0 3 0 0 0 3 2 0 
07/05/2018 18:45 19:00 97 9 0 3 0 1 0 0 2 0 
07/05/2018 19:00 19:15 92 8 0 3 0 1 0 0 2 0 
07/05/2018 19:15 19:30 99 9 0 3 0 1 0 0 2 0 
07/05/2018 19:30 19:45 89 9 0 3 0 1 0 0 2 0 
07/05/2018 19:45 20:00 93 9 0 3 0 1 0 0 2 0 
08/05/2018 07:00 07:15 130 5 0 1 0 0 0 1 7 0 
08/05/2018 07:15 07:15 140 6 0 1 0 0 0 1 7 0 
08/05/2018 07:30 07:30 145 6 0 1 0 0 0 1 7 0 
08/05/2018 07:45 07:45 135 6 0 1 0 0 0 1 7 0 
08/05/2018 08:00 08:00 134 6 0 1 0 0 0 1 7 0 
08/05/2018 08:15 08:15 95 6 0 1 0 0 0 1 3 0 
08/05/2018 08:30 08:30 131 7 0 1 0 0 0 1 6 0 
08/05/2018 08:45 09:00 113 6 0 4 0 0 0 1 3 1 
08/05/2018 12:00 12:15 116 6 0 2 0 0 0 0 4 0 
08/05/2018 12:15 12:30 115 7 0 2 0 0 0 0 4 0 
08/05/2018 12:30 12:45 113 7 0 2 0 0 0 0 4 0 
08/05/2018 12:45 13:00 106 7 0 2 0 0 0 0 4 0 
08/05/2018 13:00 13:15 105 7 0 2 0 0 0 0 4 0 
08/05/2018 13:15 13:30 100 6 0 2 0 0 0 1 2 0 
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08/05/2018 13:30 13:45 97 4 1 4 0 0 0 3 3 0 
08/05/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 92 4 0 2 0 0 0 2 4 0 
08/05/2018 18:15 18:30 99 4 0 2 0 0 0 2 4 0 
08/05/2018 18:30 18:45 100 4 0 2 0 0 0 2 4 0 
08/05/2018 18:45 19:00 99 4 0 2 0 0 0 2 4 0 
08/05/2018 19:00 19:15 98 5 0 2 0 0 0 2 4 0 
08/05/2018 19:15 19:30 89 1 0 6 0 0 0 1 4 0 
08/05/2018 19:30 19:45 101 3 0 2 0 0 0 0 5 0 
08/05/2018 19:45 20:00 83 8 0 4 0 0 0 3 1 0 
 
Av. Victor Andrés Belaunde a José Abelardo Quiñones (izquierdo) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 104 9 0 1 0 9 0 2 3 0 
04/05/2018 07:15 07:15 109 9 0 1 0 9 0 2 3 0 
04/05/2018 07:30 07:30 98 9 0 1 0 8 0 2 3 0 
04/05/2018 07:45 07:45 89 8 0 1 0 8 0 2 3 0 
04/05/2018 08:00 08:00 99 8 0 1 0 9 0 2 3 0 
04/05/2018 08:15 08:15 112 5 0 2 0 12 0 2 4 0 
04/05/2018 08:30 08:30 102 2 0 4 0 8 0 1 3 0 
04/05/2018 08:45 09:00 135 12 1 10 0 11 1 1 5 0 
04/05/2018 12:00 12:15 132 11 1 2 0 11 0 3 2 0 
04/05/2018 12:15 12:30 148 13 1 2 0 11 0 3 2 0 
04/05/2018 12:30 12:45 132 12 1 2 0 11 0 3 2 0 
04/05/2018 12:45 13:00 125 12 1 2 0 9 0 3 2 0 
04/05/2018 13:00 13:15 126 12 1 2 0 11 0 3 2 0 
04/05/2018 13:15 13:30 156 9 1 1 0 9 0 8 6 0 
04/05/2018 13:30 13:45 133 9 0 1 0 9 0 6 2 0 
04/05/2018 13:45 14:00 124 8 0 4 0 9 0 3 4 0 
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04/05/2018 18:00 18:15 102 7 0 3 0 9 0 1 3 0 
04/05/2018 18:15 18:30 135 12 4 1 0 8 0 0 1 0 
04/05/2018 18:30 18:45 126 6 1 2 0 7 0 3 0 0 
04/05/2018 18:45 19:00 148 4 1 3 0 11 0 2 2 0 
04/05/2018 19:00 19:15 128 4 1 3 0 9 0 2 2 0 
04/05/2018 19:15 19:30 142 4 1 3 0 9 0 2 2 0 
04/05/2018 19:30 19:45 125 4 1 3 0 9 0 2 2 0 
04/05/2018 19:45 20:00 116 4 1 3 0 9 0 2 2 0 
07/05/2018 07:00 07:15 95 5 0 2 0 12 0 7 3 0 
07/05/2018 07:15 07:15 99 5 0 2 0 12 0 7 3 0 
07/05/2018 07:30 07:30 93 5 0 2 0 12 0 7 3 0 
07/05/2018 07:45 07:45 96 5 0 2 0 11 0 7 3 0 
07/05/2018 08:00 08:00 103 5 0 2 0 11 0 7 3 0 
07/05/2018 08:15 08:15 105 7 0 3 0 15 0 3 5 0 
07/05/2018 08:30 08:30 110 4 1 1 0 11 0 3 2 0 
07/05/2018 08:45 09:00 113 6 0 6 0 11 0 10 1 0 
07/05/2018 12:00 12:15 126 8 0 7 0 8 0 4 4 0 
07/05/2018 12:15 12:30 133 9 0 7 0 8 0 4 4 0 
07/05/2018 12:30 12:45 120 9 0 6 0 8 0 4 4 0 
07/05/2018 12:45 13:00 124 9 0 6 0 8 0 4 4 0 
07/05/2018 13:00 13:15 136 11 0 6 0 9 0 4 4 0 
07/05/2018 13:15 13:30 148 5 0 2 0 11 0 0 3 0 
07/05/2018 13:30 13:45 178 4 0 2 0 11 0 7 11 0 
07/05/2018 13:45 14:00 152 11 0 3 0 9 0 2 11 0 
07/05/2018 18:00 18:15 129 6 0 2 0 8 0 1 6 0 
07/05/2018 18:15 18:30 124 11 0 1 0 0 0 1 2 0 
07/05/2018 18:30 18:45 131 7 0 2 0 16 0 2 3 0 
07/05/2018 18:45 19:00 117 13 0 3 0 14 0 2 3 0 
07/05/2018 19:00 19:15 105 12 0 3 0 14 0 2 3 0 
07/05/2018 19:15 19:30 113 12 0 3 0 15 0 2 3 0 
07/05/2018 19:30 19:45 103 11 0 3 0 14 0 2 3 0 
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07/05/2018 19:45 20:00 105 11 0 3 0 15 0 2 3 0 
08/05/2018 07:00 07:15 84 8 0 2 0 10 0 2 1 0 
08/05/2018 07:15 07:15 96 8 0 2 0 11 0 2 1 0 
08/05/2018 07:30 07:30 92 7 0 2 0 11 0 2 1 0 
08/05/2018 07:45 07:45 87 7 0 2 0 11 0 2 1 0 
08/05/2018 08:00 08:00 98 8 0 2 0 11 0 2 1 0 
08/05/2018 08:15 08:15 88 3 0 1 0 8 0 3 1 0 
08/05/2018 08:30 08:30 97 4 0 1 0 10 0 1 2 0 
08/05/2018 08:45 09:00 9 5 1 9 0 11 0 2 2 0 
08/05/2018 12:00 12:15 115 3 1 4 0 7 0 3 8 0 
08/05/2018 12:15 12:30 129 3 1 4 0 8 0 3 9 0 
08/05/2018 12:30 12:45 114 3 1 4 0 8 0 3 9 0 
08/05/2018 12:45 13:00 108 3 1 4 0 7 0 3 8 0 
08/05/2018 13:00 13:15 122 4 1 4 0 8 0 3 8 0 
08/05/2018 13:15 13:30 106 3 0 3 0 11 0 2 6 0 
08/05/2018 13:30 13:45 113 11 0 0 0 11 0 3 1 0 
08/05/2018 13:45 14:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
08/05/2018 18:00 18:15 120 11 0 1 0 10 0 2 2 0 
08/05/2018 18:15 18:30 126 12 0 1 0 11 0 2 2 0 
08/05/2018 18:30 18:45 120 12 0 1 0 11 0 2 2 0 
08/05/2018 18:45 19:00 108 11 0 1 0 11 0 2 2 0 
08/05/2018 19:00 19:15 119 12 0 1 0 12 0 2 2 0 
08/05/2018 19:15 19:30 116 4 0 8 0 10 0 1 5 0 
08/05/2018 19:30 19:45 122 8 1 5 0 8 0 0 7 0 
08/05/2018 19:45 20:00 106 4 0 2 0 8 0 0 4 0 
 
José Abelardo Quiñones (Derecha a Izquierda) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 262 24 0 0 0 0 0 11 12 0 
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04/05/2018 07:15 07:15 285 20 0 7 0 0 1 6 24 1 
04/05/2018 07:30 07:30 285 25 0 12 0 0 2 11 19 0 
04/05/2018 07:45 07:45 320 20 1 15 0 0 0 11 18 0 
04/05/2018 08:00 08:00 270 21 1 20 0 0 4 7 22 2 
04/05/2018 08:15 08:15 288 24 0 8 0 0 2 6 15 0 
04/05/2018 08:30 08:30 288 28 0 8 0 0 2 9 12 0 
04/05/2018 08:45 09:00 324 24 0 6 0 0 1 4 12 0 
04/05/2018 12:00 12:15 246 25 0 9 0 0 0 9 16 1 
04/05/2018 12:15 12:30 255 15 0 11 0 0 0 3 20 2 
04/05/2018 12:30 12:45 294 18 0 10 0 0 0 9 14 1 
04/05/2018 12:45 13:00 289 24 0 18 0 0 0 9 17 0 
04/05/2018 13:00 13:15 243 22 0 19 0 1 4 6 12 0 
04/05/2018 13:15 13:30 234 13 0 13 0 0 1 8 9 2 
04/05/2018 13:30 13:45 300 18 0 19 0 0 0 3 20 0 
04/05/2018 13:45 14:00 295 25 0 17 0 0 0 7 14 0 
04/05/2018 18:00 18:15 249 20 0 13 0 0 1 3 20 0 
04/05/2018 18:15 18:30 240 21 0 9 0 1 0 7 14 1 
04/05/2018 18:30 18:45 279 8 0 3 0 0 0 11 12 0 
04/05/2018 18:45 19:00 281 24 0 12 0 1 4 3 12 0 
04/05/2018 19:00 19:15 333 22 0 7 0 0 1 6 12 0 
04/05/2018 19:15 19:30 289 15 0 10 0 0 0 7 8 2 
04/05/2018 19:30 19:45 292 18 0 13 0 0 2 1 8 0 
04/05/2018 19:45 20:00 344 24 0 11 0 0 1 1 7 0 
07/05/2018 07:00 07:15 286 23 0 18 0 1 1 7 8 1 
07/05/2018 07:15 07:15 194 20 0 6 0 0 1 4 12 1 
07/05/2018 07:30 07:30 248 15 1 8 0 1 0 6 15 0 
07/05/2018 07:45 07:45 262 14 0 8 0 0 1 9 12 0 
07/05/2018 08:00 08:00 263 14 0 6 0 0 1 4 12 1 
07/05/2018 08:15 08:15 332 7 0 3 0 1 0 6 12 0 
07/05/2018 08:30 08:30 287 15 0 10 0 0 2 7 8 0 
07/05/2018 08:45 09:00 317 20 1 14 0 0 1 9 14 2 
07/05/2018 12:00 12:15 268 21 1 20 0 0 0 6 12 1 
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07/05/2018 12:15 12:30 326 9 0 11 0 0 0 7 8 0 
07/05/2018 12:30 12:45 321 20 1 17 0 0 2 4 17 0 
07/05/2018 12:45 13:00 374 13 0 19 0 0 2 9 16 0 
07/05/2018 13:00 13:15 311 8 4 17 0 1 1 3 20 1 
07/05/2018 13:15 13:30 333 22 0 13 0 0 2 7 14 0 
07/05/2018 13:30 13:45 276 8 0 3 0 0 0 2 15 0 
07/05/2018 13:45 14:00 278 23 0 12 0 0 0 7 9 0 
07/05/2018 18:00 18:15 330 22 0 7 0 0 2 1 14 0 
07/05/2018 18:15 18:30 348 22 2 8 0 0 1 4 12 0 
07/05/2018 18:30 18:45 326 9 0 11 0 0 1 7 8 0 
07/05/2018 18:45 19:00 286 19 0 4 0 1 2 1 8 0 
07/05/2018 19:00 19:15 294 12 0 11 1 0 0 1 7 2 
07/05/2018 19:15 19:30 291 18 0 10 0 0 0 2 15 1 
07/05/2018 19:30 19:45 286 23 0 18 0 0 2 7 9 0 
07/05/2018 19:45 20:00 241 22 0 19 0 0 0 7 8 0 
08/05/2018 07:00 07:15 226 12 0 5 0 0 0 8 14 0 
08/05/2018 07:15 07:15 211 6 0 5 0 0 0 10 6 0 
08/05/2018 07:30 07:30 285 6 0 3 0 0 0 5 12 0 
08/05/2018 07:45 07:45 247 13 0 9 0 0 1 6 8 0 
08/05/2018 08:00 08:00 315 7 1 10 0 1 5 8 14 0 
08/05/2018 08:15 08:15 248 15 0 11 0 0 0 4 17 0 
08/05/2018 08:30 08:30 199 11 0 11 0 0 0 8 16 0 
08/05/2018 08:45 09:00 255 15 0 16 0 0 0 3 20 0 
08/05/2018 12:00 12:15 251 21 0 14 0 0 2 10 3 0 
08/05/2018 12:15 12:30 275 16 0 6 0 0 1 8 7 0 
08/05/2018 12:30 12:45 308 11 1 6 0 0 0 2 15 0 
08/05/2018 12:45 13:00 273 16 0 10 0 0 0 6 9 0 
08/05/2018 13:00 13:15 269 12 0 5 0 0 0 1 14 0 
08/05/2018 13:15 13:30 248 15 0 11 0 1 0 6 8 0 
08/05/2018 13:30 13:45 299 19 2 7 0 0 1 8 14 0 
08/05/2018 13:45 14:00 280 8 0 10 0 0 1 5 12 0 
08/05/2018 18:00 18:15 247 13 0 9 0 0 1 10 12 0 
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08/05/2018 18:15 18:30 292 12 0 10 0 0 2 6 8 0 
08/05/2018 18:30 18:45 283 13 0 5 0 0 1 8 8 0 
08/05/2018 18:45 19:00 272 17 1 12 0 0 0 10 12 0 
08/05/2018 19:00 19:15 230 18 1 17 0 1 1 3 12 0 
08/05/2018 19:15 19:30 239 20 0 10 0 0 0 5 12 0 
08/05/2018 19:30 19:45 283 19 0 6 0 0 2 10 18 0 
08/05/2018 19:45 20:00 246 13 0 9 0 0 1 6 22 0 
 
José Abelardo Quiñones (derecha) a Av. Victor Andrés Belaunde 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
04/05/2018 07:00 07:15 80 0 0 4 0 0 0 0 9 0 
04/05/2018 07:15 07:15 83 6 0 3 0 0 0 2 7 0 
04/05/2018 07:30 07:30 81 8 0 0 0 0 0 2 6 0 
04/05/2018 07:45 07:45 112 5 0 3 0 0 1 1 3 0 
04/05/2018 08:00 08:00 89 7 0 9 0 0 1 8 7 1 
04/05/2018 08:15 08:15 70 8 0 6 0 0 0 2 10 0 
04/05/2018 08:30 08:30 89 9 0 0 0 0 0 2 8 0 
04/05/2018 08:45 09:00 79 2 0 3 0 0 1 0 7 0 
04/05/2018 12:00 12:15 83 7 0 3 0 0 1 1 10 0 
04/05/2018 12:15 12:30 85 7 0 6 0 0 1 1 9 0 
04/05/2018 12:30 12:45 94 11 0 6 0 0 0 2 11 0 
04/05/2018 12:45 13:00 98 11 0 6 0 0 0 2 6 0 
04/05/2018 13:00 13:15 86 7 0 2 0 0 0 0 4 1 
04/05/2018 13:15 13:30 93 5 0 3 0 0 0 2 1 0 
04/05/2018 13:30 13:45 96 11 0 7 0 0 1 1 7 0 
04/05/2018 13:45 14:00 77 4 0 2 0 0 0 1 6 0 
04/05/2018 18:00 18:15 71 6 0 3 0 0 0 1 5 0 
04/05/2018 18:15 18:30 69 8 0 6 0 0 0 0 8 0 
04/05/2018 18:30 18:45 76 5 0 7 0 0 0 1 9 2 
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04/05/2018 18:45 19:00 76 5 0 3 0 0 0 0 3 0 
04/05/2018 19:00 19:15 96 11 0 2 0 0 1 1 3 0 
04/05/2018 19:15 19:30 70 8 0 6 0 0 0 0 6 1 
04/05/2018 19:30 19:45 87 5 0 7 0 0 1 0 3 0 
04/05/2018 19:45 20:00 63 7 0 6 0 0 0 2 2 0 
07/05/2018 07:00 07:15 65 6 0 6 0 0 0 1 6 0 
07/05/2018 07:15 07:15 47 9 0 1 0 0 0 0 4 0 
07/05/2018 07:30 07:30 88 8 1 0 0 0 1 4 7 1 
07/05/2018 07:45 07:45 78 9 0 3 0 0 0 8 3 0 
07/05/2018 08:00 08:00 82 2 1 0 0 0 0 3 8 0 
07/05/2018 08:15 08:15 67 5 0 2 0 0 0 0 10 0 
07/05/2018 08:30 08:30 57 11 0 2 0 0 0 0 11 1 
07/05/2018 08:45 09:00 91 8 1 3 0 0 1 2 9 0 
07/05/2018 12:00 12:15 93 6 0 0 0 0 0 1 8 0 
07/05/2018 12:15 12:30 97 11 1 1 0 0 0 0 6 1 
07/05/2018 12:30 12:45 68 6 1 4 0 0 1 2 9 0 
07/05/2018 12:45 13:00 95 11 0 2 0 0 0 4 11 0 
07/05/2018 13:00 13:15 76 4 0 2 0 0 0 7 10 1 
07/05/2018 13:15 13:30 70 6 0 4 0 0 1 1 10 0 
07/05/2018 13:30 13:45 84 6 0 3 0 0 0 1 7 1 
07/05/2018 13:45 14:00 53 7 0 0 0 0 0 2 11 0 
07/05/2018 18:00 18:15 82 7 0 2 0 0 0 0 12 0 
07/05/2018 18:15 18:30 86 6 0 6 0 0 1 0 9 0 
07/05/2018 18:30 18:45 76 4 0 4 0 0 1 0 8 2 
07/05/2018 18:45 19:00 61 5 0 2 0 0 1 0 5 0 
07/05/2018 19:00 19:15 75 7 1 3 0 0 1 1 11 1 
07/05/2018 19:15 19:30 74 7 0 2 0 0 0 1 10 1 
07/05/2018 19:30 19:45 61 8 0 2 0 0 0 1 9 0 
07/05/2018 19:45 20:00 86 9 0 0 0 0 1 2 8 1 
08/05/2018 07:00 07:15 71 2 0 1 0 0 1 0 7 0 
08/05/2018 07:15 07:15 42 2 0 1 0 0 0 1 3 0 
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08/05/2018 07:30 07:30 57 6 0 3 0 0 0 2 1 0 
08/05/2018 07:45 07:45 49 5 0 3 0 0 0 3 8 0 
08/05/2018 08:00 08:00 78 6 0 1 0 0 0 6 3 0 
08/05/2018 08:15 08:15 58 4 0 1 0 0 0 0 10 0 
08/05/2018 08:30 08:30 81 4 0 1 0 0 0 0 11 0 
08/05/2018 08:45 09:00 65 9 0 1 0 0 0 2 9 0 
08/05/2018 12:00 12:15 68 2 0 2 0 0 1 1 6 1 
08/05/2018 12:15 12:30 59 3 0 3 0 0 0 2 8 0 
08/05/2018 12:30 12:45 74 4 0 5 0 0 0 2 3 0 
08/05/2018 12:45 13:00 53 6 0 4 0 0 0 5 18 0 
08/05/2018 13:00 13:15 79 6 0 6 0 0 1 5 6 0 
08/05/2018 13:15 13:30 75 6 0 0 0 0 0 2 2 0 
08/05/2018 13:30 13:45 67 9 0 6 0 0 0 1 3 0 
08/05/2018 13:45 14:00 70 9 0 6 0 0 1 0 5 0 
08/05/2018 18:00 18:15 57 3 0 5 0 0 1 1 4 0 
08/05/2018 18:15 18:30 51 5 0 2 0 0 0 1 3 0 
08/05/2018 18:30 18:45 60 5 0 3 0 0 0 2 1 0 
08/05/2018 18:45 19:00 83 7 0 0 0 0 0 0 5 0 
08/05/2018 19:00 19:15 73 6 0 0 0 0 0 2 6 0 
08/05/2018 19:15 19:30 79 8 0 1 0 0 1 3 8 0 
08/05/2018 19:30 19:45 79 7 0 1 0 0 0 2 15 0 
08/05/2018 19:45 20:00 81 6 0 2 0 0 0 1 13 0 
 
Ovalo Lambramani 1 
Av. Lambramani (izquierda) a Av. Los Incas (Sur) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
544 
 
09/04/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:15 19:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
545 
 
10/04/2018 12:30 12:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:45 20:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
546 
 
11/04/2018 14:00 14:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Lambrani (izquierda) hacia Óvalo 2 (Este) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 177 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 161 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 158 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 162 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 168 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 158 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 149 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 136 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 135 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 135 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
547 
 
09/04/2018 14:15 14:30 155 6 0 0 0 0 0 0 7 0 
09/04/2018 18:00 18:15 152 4 0 4 0 9 0 2 6 0 
09/04/2018 18:15 18:30 167 6 0 0 0 10 0 3 7 0 
09/04/2018 18:30 18:45 194 6 0 0 0 10 0 0 13 0 
09/04/2018 18:45 19:00 206 6 0 0 0 10 0 0 13 0 
09/04/2018 19:00 19:15 192 6 0 0 0 10 0 0 13 0 
09/04/2018 19:15 19:30 215 6 0 0 0 9 0 0 13 0 
09/04/2018 19:30 19:45 226 6 0 0 0 9 0 0 13 0 
09/04/2018 19:45 20:00 237 7 0 0 0 9 0 0 15 0 
10/04/2018 07:00 07:15 160 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 152 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 142 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 148 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 147 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 136 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 118 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 127 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 129 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 134 6 0 0 0 0 0 0 8 0 
10/04/2018 18:00 18:15 144 4 0 4 0 8 0 2 6 0 
10/04/2018 18:15 18:30 157 6 0 0 0 9 0 3 7 0 
10/04/2018 18:30 18:45 169 5 0 0 0 9 0 0 13 0 
10/04/2018 18:45 19:00 148 5 0 0 0 9 0 0 15 0 
10/04/2018 19:00 19:15 160 5 0 0 0 9 0 0 14 0 
548 
 
10/04/2018 19:15 19:30 201 5 0 0 0 9 0 0 14 0 
10/04/2018 19:30 19:45 204 5 0 0 0 9 0 0 14 0 
10/04/2018 19:45 20:00 180 6 0 0 0 9 0 0 16 0 
11/04/2018 07:00 07:15 149 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 136 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 135 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 132 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 118 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 116 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 114 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 123 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 133 5 0 0 0 0 0 0 7 0 
11/04/2018 18:00 18:15 127 4 0 4 0 8 0 2 6 0 
11/04/2018 18:15 18:30 137 5 0 0 0 8 0 3 7 0 
11/04/2018 18:30 18:45 166 5 0 0 0 8 0 0 13 0 
11/04/2018 18:45 19:00 184 5 0 0 0 9 0 0 13 0 
11/04/2018 19:00 19:15 156 5 0 0 0 9 0 0 14 0 
11/04/2018 19:15 19:30 192 5 0 0 0 8 0 0 14 0 
11/04/2018 19:30 19:45 192 5 0 0 0 7 0 0 14 0 
11/04/2018 19:45 20:00 204 5 0 0 0 7 0 0 15 0 
 
Av. Lambramani (izquierda) hacia av. Los Incas (Norte) 
549 
 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 32 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 18:45 19:00 15 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:00 19:15 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:15 19:30 15 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:30 19:45 15 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:45 20:00 17 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 07:00 07:15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
550 
 
10/04/2018 08:15 08:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:30 18:45 28 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 18:45 19:00 13 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:00 19:15 13 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:15 19:30 13 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:30 19:45 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:45 20:00 16 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 07:00 07:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
551 
 
11/04/2018 13:15 13:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 28 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 18:45 19:00 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:00 19:15 13 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:15 19:30 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:30 19:45 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:45 20:00 14 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
 
Av Lambramani giro en U alrededor Óvalo 1 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
552 
 
09/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 18:45 19:00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:00 19:15 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:15 19:30 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 19:45 20:00 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
553 
 
10/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 18:45 19:00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:00 19:15 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:15 19:30 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:30 19:45 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 19:45 20:00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 18:45 19:00 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:00 19:15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 19:30 19:45 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 




Av Los Incas (Sur) hacia Av. Lambramani (Este) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 71 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 18:15 18:30 68 6 1 2 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 18:30 18:45 40 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
09/04/2018 18:45 19:00 42 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
09/04/2018 19:00 19:15 42 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
09/04/2018 19:15 19:30 45 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
09/04/2018 19:30 19:45 44 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
09/04/2018 19:45 20:00 45 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 07:00 07:15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
555 
 
10/04/2018 07:15 07:30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 63 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 18:15 18:30 63 5 1 2 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 18:30 18:45 37 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 18:45 19:00 39 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 19:00 19:15 40 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 19:15 19:30 43 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 19:30 19:45 42 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
10/04/2018 19:45 20:00 43 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 07:00 07:15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
556 
 
11/04/2018 08:45 09:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 59 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 18:15 18:30 57 5 1 2 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 18:30 18:45 35 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 18:45 19:00 37 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 19:00 19:15 35 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 19:15 19:30 41 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 19:30 19:45 37 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
11/04/2018 19:45 20:00 39 3 0 2 0 1 0 2 4 0 
 
Av. Los Incas hacia (sur) Av. Lambramani (Oeste) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
557 
 
09/04/2018 12:30 12:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 23 4 0 0 1 0 0 0 4 0 
09/04/2018 18:15 18:30 45 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
09/04/2018 18:30 18:45 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
09/04/2018 18:45 19:00 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
09/04/2018 19:00 19:15 27 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
09/04/2018 19:15 19:30 27 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
09/04/2018 19:30 19:45 27 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
09/04/2018 19:45 20:00 25 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 07:00 07:15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
558 
 
10/04/2018 14:00 14:15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 15 4 0 0 1 0 0 0 4 0 
10/04/2018 18:15 18:30 14 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
10/04/2018 18:30 18:45 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 18:45 19:00 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 19:00 19:15 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 19:15 19:30 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 19:30 19:45 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 19:45 20:00 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 07:00 07:15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 19 4 0 0 1 0 0 0 4 0 
11/04/2018 18:15 18:30 29 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
11/04/2018 18:30 18:45 20 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 18:45 19:00 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
559 
 
11/04/2018 19:00 19:15 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 19:15 19:30 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 19:30 19:45 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 19:45 20:00 15 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
 
Av. Los Incas (Sur) Giro en U 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
560 
 
09/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
561 
 
11/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Lambramani dirección Oeste 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 80 14 0 8 2 29 0 4 4 0 
09/04/2018 07:15 07:30 83 14 0 8 2 32 0 4 5 0 
09/04/2018 07:30 07:45 79 14 0 8 2 29 0 4 5 0 
09/04/2018 07:45 08:00 82 14 0 8 2 29 0 4 6 0 
562 
 
09/04/2018 08:00 08:15 93 14 0 8 2 33 0 4 6 0 
09/04/2018 08:15 08:30 96 13 0 8 2 30 0 4 6 0 
09/04/2018 08:30 08:45 132 3 0 8 0 17 0 0 14 0 
09/04/2018 08:45 09:00 146 4 0 11 0 9 0 0 2 0 
09/04/2018 12:30 12:45 72 18 0 7 1 23 0 0 4 0 
09/04/2018 12:45 13:00 70 18 0 7 1 22 0 0 4 0 
09/04/2018 13:00 13:15 63 18 0 6 1 22 0 0 4 0 
09/04/2018 13:15 13:30 72 19 0 7 1 23 0 0 4 0 
09/04/2018 13:30 13:45 81 19 0 8 1 23 0 0 4 0 
09/04/2018 13:45 14:00 81 20 0 8 1 25 0 0 4 0 
09/04/2018 14:00 14:15 144 2 0 13 0 14 0 0 11 0 
09/04/2018 14:15 14:30 137 1 0 11 0 11 0 0 7 0 
09/04/2018 18:00 18:15 79 7 0 4 1 11 0 1 2 0 
09/04/2018 18:15 18:30 112 2 1 6 0 12 0 1 5 0 
09/04/2018 18:30 18:45 148 3 0 6 1 10 0 0 5 0 
09/04/2018 18:45 19:00 151 3 0 6 1 10 0 0 6 0 
09/04/2018 19:00 19:15 143 3 0 6 1 10 0 0 6 0 
09/04/2018 19:15 19:30 144 3 0 6 1 10 0 0 5 0 
09/04/2018 19:30 19:45 157 3 0 6 1 9 0 0 4 0 
09/04/2018 19:45 20:00 157 3 0 6 1 10 0 0 4 0 
10/04/2018 07:00 07:15 75 13 0 8 2 26 0 4 4 0 
10/04/2018 07:15 07:30 78 13 0 7 2 28 0 4 5 0 
10/04/2018 07:30 07:45 72 13 0 8 2 26 0 4 5 0 
10/04/2018 07:45 08:00 77 13 0 7 2 25 0 4 7 0 
10/04/2018 08:00 08:15 85 14 0 7 2 31 0 4 6 0 
10/04/2018 08:15 08:30 86 12 0 7 2 27 0 4 7 0 
10/04/2018 08:30 08:45 125 3 0 7 0 15 0 0 15 0 
10/04/2018 08:45 09:00 133 4 0 9 0 9 0 0 2 0 
10/04/2018 12:30 12:45 62 15 0 7 1 21 0 0 4 0 
10/04/2018 12:45 13:00 62 17 0 7 1 20 0 0 4 0 
563 
 
10/04/2018 13:00 13:15 58 16 0 5 1 21 0 0 4 0 
10/04/2018 13:15 13:30 66 16 0 6 1 21 0 0 4 0 
10/04/2018 13:30 13:45 72 17 0 8 1 21 0 0 4 0 
10/04/2018 13:45 14:00 76 18 0 8 1 25 0 0 4 0 
10/04/2018 14:00 14:15 134 2 0 12 0 14 0 0 11 0 
10/04/2018 14:15 14:30 119 1 0 10 0 9 0 0 7 0 
10/04/2018 18:00 18:15 76 6 0 4 1 10 0 1 2 0 
10/04/2018 18:15 18:30 104 2 1 5 0 11 0 1 5 0 
10/04/2018 18:30 18:45 141 3 0 5 1 9 0 0 5 0 
10/04/2018 18:45 19:00 133 3 0 5 1 9 0 0 7 0 
10/04/2018 19:00 19:15 129 3 0 5 1 9 0 0 6 0 
10/04/2018 19:15 19:30 136 3 0 5 1 9 0 0 6 0 
10/04/2018 19:30 19:45 149 3 0 5 1 9 0 0 4 0 
10/04/2018 19:45 20:00 150 3 0 5 1 9 0 0 4 0 
11/04/2018 07:00 07:15 68 12 0 7 2 25 0 4 4 0 
11/04/2018 07:15 07:30 69 13 0 6 2 26 0 4 5 0 
11/04/2018 07:30 07:45 68 13 0 7 2 25 0 4 5 0 
11/04/2018 07:45 08:00 67 12 0 6 2 26 0 4 6 0 
11/04/2018 08:00 08:15 84 13 0 6 2 30 0 4 6 0 
11/04/2018 08:15 08:30 80 11 0 7 2 25 0 4 6 0 
11/04/2018 08:30 08:45 113 3 0 6 0 14 0 0 14 0 
11/04/2018 08:45 09:00 119 4 0 10 0 8 0 0 2 0 
11/04/2018 12:30 12:45 59 15 0 5 1 20 0 0 4 0 
11/04/2018 12:45 13:00 63 15 0 5 1 19 0 0 4 0 
11/04/2018 13:00 13:15 53 15 0 5 1 18 0 0 4 0 
11/04/2018 13:15 13:30 61 16 0 5 1 20 0 0 4 0 
11/04/2018 13:30 13:45 72 16 0 6 1 21 0 0 4 0 
11/04/2018 13:45 14:00 68 16 0 6 1 23 0 0 4 0 
11/04/2018 14:00 14:15 117 2 0 12 0 13 0 0 11 0 
11/04/2018 14:15 14:30 116 1 0 9 0 10 0 0 7 0 
564 
 
11/04/2018 18:00 18:15 66 5 0 4 1 9 0 1 2 0 
11/04/2018 18:15 18:30 100 2 1 5 0 10 0 1 5 0 
11/04/2018 18:30 18:45 126 3 0 5 1 8 0 0 5 0 
11/04/2018 18:45 19:00 132 3 0 5 1 8 0 0 6 0 
11/04/2018 19:00 19:15 121 3 0 5 1 9 0 0 6 0 
11/04/2018 19:15 19:30 121 3 0 5 1 8 0 0 5 0 
11/04/2018 19:30 19:45 128 3 0 5 1 7 0 0 4 0 
11/04/2018 19:45 20:00 140 3 0 5 1 9 0 0 4 0 
 
Av. Lambramani (dirección Oeste) hacia Los Incas (Sur) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 65 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 07:15 07:30 69 0 0 13 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 07:30 07:45 69 0 0 13 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 07:45 08:00 75 0 0 15 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 08:00 08:15 77 0 0 15 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 08:15 08:30 74 0 0 13 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 08:30 08:45 66 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 69 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 44 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 12:45 13:00 45 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 13:00 13:15 45 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 13:15 13:30 49 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 13:30 13:45 51 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 13:45 14:00 58 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 14:00 14:15 34 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 14:15 14:30 31 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 45 10 0 2 0 0 0 0 2 0 
565 
 
09/04/2018 18:15 18:30 51 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
09/04/2018 18:30 18:45 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 46 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 46 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:15 19:30 46 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 52 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 59 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 58 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 07:15 07:30 63 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 07:30 07:45 61 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 07:45 08:00 72 0 0 13 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 08:00 08:15 74 0 0 14 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 08:15 08:30 65 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 08:30 08:45 63 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 64 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 39 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 12:45 13:00 42 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 13:00 13:15 42 0 0 9 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 13:15 13:30 43 0 0 9 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 13:30 13:45 47 0 0 9 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 13:45 14:00 55 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 14:00 14:15 30 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 14:15 14:30 28 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 43 9 0 2 0 0 0 0 2 0 
10/04/2018 18:15 18:30 47 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
10/04/2018 18:30 18:45 39 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 43 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 48 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
566 
 
10/04/2018 19:45 20:00 56 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 56 0 0 9 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 07:15 07:30 57 0 0 12 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 07:30 07:45 61 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 07:45 08:00 62 0 0 13 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 08:00 08:15 66 0 0 14 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 08:15 08:30 61 0 0 11 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 08:30 08:45 60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 62 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 38 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 12:45 13:00 38 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 13:00 13:15 40 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 13:15 13:30 41 0 0 9 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 13:30 13:45 43 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 13:45 14:00 50 0 0 10 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 14:00 14:15 30 2 0 2 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 14:15 14:30 27 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 40 8 0 2 0 0 0 0 2 0 
11/04/2018 18:15 18:30 45 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
11/04/2018 18:30 18:45 36 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 41 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 39 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 40 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:30 19:45 44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 48 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
Av los Incas (dirección Oeste) Giro en U 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
567 
 
09/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
09/04/2018 18:30 18:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
568 
 
10/04/2018 08:30 08:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
10/04/2018 18:30 18:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:45 20:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
11/04/2018 18:30 18:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:30 19:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Los Incas (Norte) a Av. Lambramani (Oeste) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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09/04/2018 13:45 14:00 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
09/04/2018 18:15 18:30 71 0 0 2 0 0 0 1 2 0 
09/04/2018 18:30 18:45 34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
09/04/2018 18:45 19:00 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
09/04/2018 19:00 19:15 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
09/04/2018 19:15 19:30 37 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
09/04/2018 19:30 19:45 40 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
09/04/2018 19:45 20:00 44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
10/04/2018 07:00 07:15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10/04/2018 18:15 18:30 64 0 0 2 0 0 0 1 2 0 
10/04/2018 18:30 18:45 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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10/04/2018 18:45 19:00 31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
10/04/2018 19:00 19:15 31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
10/04/2018 19:15 19:30 35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
10/04/2018 19:30 19:45 35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
10/04/2018 19:45 20:00 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11/04/2018 07:00 07:15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11/04/2018 18:15 18:30 61 0 0 2 0 0 0 1 2 0 
11/04/2018 18:30 18:45 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11/04/2018 18:45 19:00 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11/04/2018 19:00 19:15 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11/04/2018 19:15 19:30 31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11/04/2018 19:30 19:45 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 




Av. Los Incas (dirección sur) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:15 19:30 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10/04/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:00 18:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:30 18:45 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:45 20:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11/04/2018 12:45 13:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:30 19:45 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Los Incas (Norte) hacia av. Lambramani (Este) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
09/04/2018 07:00 07:15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:15 07:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:30 07:45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 07:45 08:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:00 08:15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:15 08:30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:30 08:45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 08:45 09:00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:30 12:45 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 12:45 13:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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09/04/2018 13:00 13:15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:15 13:30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:30 13:45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 13:45 14:00 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:00 14:15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 14:15 14:30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:00 18:15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:15 18:30 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:30 18:45 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 18:45 19:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:00 19:15 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:15 19:30 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:30 19:45 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/04/2018 19:45 20:00 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:00 07:15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:15 07:30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:30 07:45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 07:45 08:00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:00 08:15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:15 08:30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:30 08:45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 08:45 09:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:30 12:45 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 12:45 13:00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:00 13:15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:15 13:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:30 13:45 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 13:45 14:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:00 14:15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 14:15 14:30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10/04/2018 18:00 18:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:15 18:30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:30 18:45 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 18:45 19:00 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:00 19:15 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:15 19:30 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:30 19:45 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 19:45 20:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:15 07:30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:30 07:45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 07:45 08:00 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:00 08:15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:15 08:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:30 08:45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 08:45 09:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:30 12:45 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 12:45 13:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:00 13:15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:15 13:30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:30 13:45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 13:45 14:00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:00 14:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 14:15 14:30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:00 18:15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:15 18:30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:30 18:45 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 18:45 19:00 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:00 19:15 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:15 19:30 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11/04/2018 19:30 19:45 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 19:45 20:00 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Ovalo Lambramani 2 
Av. Lambramani (desde el Óvalo 1) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 127 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
12/04/2018 07:15 07:30 145 6 0 8 2 8 0 4 7 0 
12/04/2018 07:30 07:45 147 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
12/04/2018 07:45 08:00 163 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
12/04/2018 08:00 08:15 181 6 0 7 2 9 0 4 7 0 
12/04/2018 08:15 08:30 172 6 0 7 2 8 0 4 6 0 
12/04/2018 08:30 08:45 149 6 0 4 1 8 0 9 11 1 
12/04/2018 08:45 09:00 170 12 0 4 2 6 0 4 5 0 
12/04/2018 12:30 12:45 99 1 0 5 1 6 0 1 9 0 
12/04/2018 12:45 13:00 93 1 0 5 1 6 0 1 9 0 
12/04/2018 13:00 13:15 106 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
12/04/2018 13:15 13:30 106 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
12/04/2018 13:30 13:45 98 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
12/04/2018 13:45 14:00 144 9 0 7 1 7 0 0 4 6 
12/04/2018 14:00 14:15 162 4 1 7 1 7 0 4 9 0 
12/04/2018 14:15 14:30 159 4 0 4 6 8 0 3 18 0 
12/04/2018 18:00 18:15 141 3 0 4 1 3 0 1 2 0 
12/04/2018 18:15 18:30 126 4 0 3 1 6 0 0 4 0 
12/04/2018 18:30 18:45 172 10 0 2 0 7 0 0 13 0 
12/04/2018 18:45 19:00 177 10 0 2 0 7 0 0 14 0 
12/04/2018 19:00 19:15 161 10 0 2 0 6 0 0 13 0 
12/04/2018 19:15 19:30 159 10 0 2 0 6 0 0 14 0 
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12/04/2018 19:30 19:45 160 11 0 2 0 7 0 0 14 0 
12/04/2018 19:45 20:00 180 12 0 2 0 7 0 0 14 0 
13/04/2018 07:00 07:15 142 6 0 7 2 9 0 4 8 0 
13/04/2018 07:15 07:30 152 6 0 9 2 8 0 4 8 0 
13/04/2018 07:30 07:45 151 7 0 7 2 9 0 4 7 0 
13/04/2018 07:45 08:00 174 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
13/04/2018 08:00 08:15 203 6 0 7 2 10 0 4 7 0 
13/04/2018 08:15 08:30 180 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
13/04/2018 08:30 08:45 151 6 0 4 1 9 0 9 12 1 
13/04/2018 08:45 09:00 182 12 0 4 2 7 0 4 5 0 
13/04/2018 12:30 12:45 104 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
13/04/2018 12:45 13:00 98 1 0 5 1 6 0 1 10 0 
13/04/2018 13:00 13:15 109 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
13/04/2018 13:15 13:30 117 1 0 5 1 7 0 1 10 0 
13/04/2018 13:30 13:45 108 1 0 5 1 8 0 1 10 0 
13/04/2018 13:45 14:00 148 10 0 8 1 7 0 0 4 6 
13/04/2018 14:00 14:15 168 4 1 7 1 8 0 4 9 0 
13/04/2018 14:15 14:30 170 4 0 4 6 8 0 3 20 0 
13/04/2018 18:00 18:15 149 3 0 4 1 3 0 1 2 0 
13/04/2018 18:15 18:30 140 4 0 3 1 7 0 0 4 0 
13/04/2018 18:30 18:45 178 10 0 2 0 8 0 0 14 0 
13/04/2018 18:45 19:00 180 11 0 2 0 8 0 0 15 0 
13/04/2018 19:00 19:15 172 10 0 2 0 6 0 0 15 0 
13/04/2018 19:15 19:30 170 11 0 2 0 6 0 0 16 0 
13/04/2018 19:30 19:45 162 12 0 2 0 7 0 0 15 0 
13/04/2018 19:45 20:00 202 13 0 2 0 8 0 0 15 0 
16/04/2018 07:00 07:15 126 7 0 7 2 9 0 4 7 0 
16/04/2018 07:15 07:30 155 6 0 8 2 9 0 4 7 0 
16/04/2018 07:30 07:45 160 6 0 8 2 9 0 4 7 0 
16/04/2018 07:45 08:00 177 6 0 7 2 8 0 4 7 0 
16/04/2018 08:00 08:15 183 6 0 8 2 9 0 4 8 0 
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16/04/2018 08:15 08:30 183 6 0 8 2 9 0 4 7 0 
16/04/2018 08:30 08:45 153 6 0 4 1 8 0 10 12 1 
16/04/2018 08:45 09:00 187 13 0 4 2 6 0 4 5 0 
16/04/2018 12:30 12:45 106 1 0 5 1 6 0 1 9 0 
16/04/2018 12:45 13:00 98 1 0 5 1 6 0 1 10 0 
16/04/2018 13:00 13:15 112 1 0 5 1 7 0 1 11 0 
16/04/2018 13:15 13:30 106 1 0 5 1 8 0 1 11 0 
16/04/2018 13:30 13:45 102 1 0 5 1 8 0 1 10 0 
16/04/2018 13:45 14:00 155 9 0 7 1 7 0 0 4 6 
16/04/2018 14:00 14:15 174 4 1 7 1 8 0 4 9 0 
16/04/2018 14:15 14:30 160 4 0 4 6 8 0 3 18 0 
16/04/2018 18:00 18:15 147 3 0 4 1 3 0 1 2 0 
16/04/2018 18:15 18:30 129 4 0 3 1 6 0 0 4 0 
16/04/2018 18:30 18:45 189 10 0 2 0 8 0 0 14 0 
16/04/2018 18:45 19:00 179 11 0 2 0 7 0 0 15 0 
16/04/2018 19:00 19:15 165 10 0 2 0 6 0 0 13 0 
16/04/2018 19:15 19:30 163 10 0 2 0 6 0 0 15 0 
16/04/2018 19:30 19:45 164 12 0 2 0 8 0 0 14 0 
16/04/2018 19:45 20:00 181 13 0 2 0 8 0 0 15 0 
 
Av. Lambramani (izquierda) a Malecon Missouri 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 116 8 0 7 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 07:15 07:30 117 8 0 7 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 07:30 07:45 104 7 0 6 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 07:45 08:00 116 7 0 6 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 08:00 08:15 117 7 0 6 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 08:15 08:30 104 6 0 6 0 4 0 0 1 0 
12/04/2018 08:30 08:45 102 1 0 3 0 4 0 1 1 0 
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12/04/2018 08:45 09:00 124 3 0 4 1 3 0 2 4 0 
12/04/2018 12:30 12:45 60 6 0 0 0 3 0 0 3 0 
12/04/2018 12:45 13:00 61 6 0 0 0 3 0 0 3 0 
12/04/2018 13:00 13:15 68 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
12/04/2018 13:15 13:30 74 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
12/04/2018 13:30 13:45 68 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
12/04/2018 13:45 14:00 81 5 1 5 0 3 0 0 2 2 
12/04/2018 14:00 14:15 52 2 0 6 0 12 0 0 3 0 
12/04/2018 14:15 14:30 56 3 0 6 1 1 0 1 3 0 
12/04/2018 18:00 18:15 64 0 0 1 0 3 0 1 4 0 
12/04/2018 18:15 18:30 78 3 1 5 0 4 0 3 6 0 
12/04/2018 18:30 18:45 76 5 0 5 1 3 0 2 2 0 
12/04/2018 18:45 19:00 81 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
12/04/2018 19:00 19:15 82 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
12/04/2018 19:15 19:30 89 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
12/04/2018 19:30 19:45 86 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
12/04/2018 19:45 20:00 94 6 0 6 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 07:00 07:15 123 9 0 8 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 07:15 07:30 126 8 0 8 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 07:30 07:45 108 7 0 6 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 07:45 08:00 126 8 0 6 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 08:00 08:15 131 8 0 6 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 08:15 08:30 108 6 0 6 0 4 0 0 1 0 
13/04/2018 08:30 08:45 111 1 0 3 0 4 0 1 1 0 
13/04/2018 08:45 09:00 139 3 0 4 1 3 0 2 4 0 
13/04/2018 12:30 12:45 67 6 0 0 0 3 0 0 3 0 
13/04/2018 12:45 13:00 66 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
13/04/2018 13:00 13:15 74 8 0 0 0 3 0 0 3 0 
13/04/2018 13:15 13:30 76 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
13/04/2018 13:30 13:45 69 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
13/04/2018 13:45 14:00 88 5 1 5 0 3 0 0 2 2 
13/04/2018 14:00 14:15 56 2 0 6 0 13 0 0 3 0 
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13/04/2018 14:15 14:30 63 3 0 6 1 1 0 1 3 0 
13/04/2018 18:00 18:15 69 0 0 1 0 3 0 1 4 0 
13/04/2018 18:15 18:30 79 3 1 5 0 4 0 3 6 0 
13/04/2018 18:30 18:45 84 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 18:45 19:00 86 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 19:00 19:15 92 7 0 5 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 19:15 19:30 93 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 19:30 19:45 96 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
13/04/2018 19:45 20:00 99 7 0 6 1 3 0 2 2 0 
16/04/2018 07:00 07:15 119 8 0 8 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 07:15 07:30 123 9 0 7 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 07:30 07:45 109 8 0 7 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 07:45 08:00 122 7 0 6 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 08:00 08:15 126 7 0 7 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 08:15 08:30 107 6 0 6 0 4 0 0 1 0 
16/04/2018 08:30 08:45 101 1 0 3 0 4 0 1 1 0 
16/04/2018 08:45 09:00 136 3 0 4 1 3 0 2 4 0 
16/04/2018 12:30 12:45 66 6 0 0 0 3 0 0 3 0 
16/04/2018 12:45 13:00 61 6 0 0 0 3 0 0 3 0 
16/04/2018 13:00 13:15 68 8 0 0 0 3 0 0 3 0 
16/04/2018 13:15 13:30 79 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
16/04/2018 13:30 13:45 72 7 0 0 0 3 0 0 3 0 
16/04/2018 13:45 14:00 84 5 1 5 0 3 0 0 2 2 
16/04/2018 14:00 14:15 55 2 0 7 0 12 0 0 3 0 
16/04/2018 14:15 14:30 61 3 0 6 1 1 0 1 3 0 
16/04/2018 18:00 18:15 68 0 0 1 0 3 0 1 4 0 
16/04/2018 18:15 18:30 81 3 1 5 0 4 0 3 6 0 
16/04/2018 18:30 18:45 77 5 0 5 1 3 0 2 2 0 
16/04/2018 18:45 19:00 83 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
16/04/2018 19:00 19:15 81 7 0 5 1 3 0 2 2 0 
16/04/2018 19:15 19:30 93 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
16/04/2018 19:30 19:45 94 6 0 5 1 3 0 2 2 0 
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16/04/2018 19:45 20:00 103 6 0 6 1 3 0 2 2 0 
 
Av. Lambramani giro en U alrededor de Óvalo 2 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:30 07:45 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:15 13:30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
12/04/2018 14:00 14:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13/04/2018 07:15 07:30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:00 08:15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:00 13:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
13/04/2018 14:00 14:15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:00 07:15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:45 08:00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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16/04/2018 12:45 13:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/04/2018 14:00 14:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:15 14:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:00 18:15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Av. Los Incas (Sur) hacia Av. Lambramani (Este) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:30 07:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12/04/2018 13:15 13:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:30 18:45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:00 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:00 13:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:00 07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:45 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Av. Lambramani hacia Malecón Missouri 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 07:30 07:45 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 53 8 0 5 0 8 0 4 4 0 
12/04/2018 12:45 13:00 55 8 0 5 0 7 0 4 4 0 
12/04/2018 13:00 13:15 57 8 0 5 0 7 0 4 4 0 
12/04/2018 13:15 13:30 60 9 0 5 0 8 0 4 4 0 
12/04/2018 13:30 13:45 57 9 0 5 0 8 0 4 4 0 
12/04/2018 13:45 14:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:00 14:15 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
12/04/2018 18:00 18:15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
12/04/2018 18:30 18:45 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 18:45 19:00 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 19:00 19:15 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 19:15 19:30 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 19:30 19:45 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
12/04/2018 19:45 20:00 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 07:00 07:15 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 07:15 07:30 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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13/04/2018 08:00 08:15 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:30 12:45 59 8 0 5 0 9 0 4 4 0 
13/04/2018 12:45 13:00 59 9 0 6 0 8 0 4 4 0 
13/04/2018 13:00 13:15 62 9 0 6 0 8 0 4 4 0 
13/04/2018 13:15 13:30 65 9 0 6 0 8 0 4 4 0 
13/04/2018 13:30 13:45 62 10 0 5 0 9 0 4 4 0 
13/04/2018 13:45 14:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:00 14:15 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
13/04/2018 18:00 18:15 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
13/04/2018 18:30 18:45 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 18:45 19:00 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 19:00 19:15 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 19:15 19:30 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 19:30 19:45 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
13/04/2018 19:45 20:00 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 07:00 07:15 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 07:45 08:00 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 53 9 0 5 0 8 0 4 4 0 
16/04/2018 12:45 13:00 60 8 0 5 0 8 0 4 4 0 
16/04/2018 13:00 13:15 60 8 0 5 0 8 0 4 4 0 
16/04/2018 13:15 13:30 65 9 0 5 0 8 0 4 4 0 
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16/04/2018 13:30 13:45 63 9 0 5 0 8 0 4 4 0 
16/04/2018 13:45 14:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:00 14:15 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 14:15 14:30 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
16/04/2018 18:00 18:15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
16/04/2018 18:30 18:45 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 18:45 19:00 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 19:00 19:15 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 19:15 19:30 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 19:30 19:45 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16/04/2018 19:45 20:00 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 
Av. Lambramani dirección Oeste 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 148 11 0 6 0 10 0 2 6 0 
12/04/2018 07:15 07:30 147 11 0 6 0 10 0 2 6 0 
12/04/2018 07:30 07:45 137 10 0 6 0 10 0 2 6 0 
12/04/2018 07:45 08:00 149 11 0 6 0 11 0 2 7 0 
12/04/2018 08:00 08:15 162 11 0 6 0 12 0 2 7 0 
12/04/2018 08:15 08:30 150 10 0 6 0 11 0 2 7 0 
12/04/2018 08:30 08:45 172 7 0 5 0 7 0 2 9 3 
12/04/2018 08:45 09:00 203 6 0 6 2 8 0 7 12 3 
12/04/2018 12:30 12:45 113 0 0 5 0 2 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 115 0 0 4 1 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 126 0 1 3 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 13:15 13:30 143 0 0 5 2 2 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 107 0 0 4 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 134 4 0 5 1 4 0 2 8 0 
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12/04/2018 14:00 14:15 125 5 1 5 2 7 0 12 7 0 
12/04/2018 14:15 14:30 147 12 0 9 2 5 0 3 9 0 
12/04/2018 18:00 18:15 128 8 0 2 4 7 0 1 1 0 
12/04/2018 18:15 18:30 104 5 0 2 0 7 0 0 4 0 
12/04/2018 18:30 18:45 111 4 0 4 0 8 0 1 14 0 
12/04/2018 18:45 19:00 108 4 0 4 0 8 0 1 15 0 
12/04/2018 19:00 19:15 101 4 0 4 0 8 0 1 13 0 
12/04/2018 19:15 19:30 113 4 0 4 0 9 0 1 14 0 
12/04/2018 19:30 19:45 116 4 0 4 0 9 0 1 14 0 
12/04/2018 19:45 20:00 119 4 0 4 0 10 0 1 14 0 
13/04/2018 07:00 07:15 163 12 0 6 0 10 0 2 7 0 
13/04/2018 07:15 07:30 151 12 0 7 0 11 0 2 6 0 
13/04/2018 07:30 07:45 140 10 0 6 0 11 0 2 6 0 
13/04/2018 07:45 08:00 153 12 0 7 0 12 0 2 7 0 
13/04/2018 08:00 08:15 176 11 0 6 0 12 0 2 7 0 
13/04/2018 08:15 08:30 165 11 0 6 0 12 0 2 8 0 
13/04/2018 08:30 08:45 176 8 0 6 0 8 0 2 10 3 
13/04/2018 08:45 09:00 223 6 0 6 2 9 0 7 13 3 
13/04/2018 12:30 12:45 142 0 0 4 0 2 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 138 0 0 3 0 3 0 0 0 0 
13/04/2018 13:00 13:15 127 0 0 4 0 4 0 1 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 149 0 0 2 0 2 0 2 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 115 0 0 5 0 2 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 147 4 0 5 1 4 0 2 8 0 
13/04/2018 14:00 14:15 132 6 1 5 2 8 0 13 8 0 
13/04/2018 14:15 14:30 162 13 0 10 2 5 0 3 10 0 
13/04/2018 18:00 18:15 144 9 0 2 4 8 0 1 1 0 
13/04/2018 18:15 18:30 108 5 0 2 0 8 0 0 4 0 
13/04/2018 18:30 18:45 113 4 0 4 0 9 0 1 15 0 
13/04/2018 18:45 19:00 116 4 0 4 0 8 0 1 15 0 
13/04/2018 19:00 19:15 102 4 0 4 0 9 0 1 13 0 
13/04/2018 19:15 19:30 126 4 0 4 0 10 0 1 15 0 
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13/04/2018 19:30 19:45 124 4 0 4 0 10 0 1 16 0 
13/04/2018 19:45 20:00 130 4 0 4 0 11 0 1 15 0 
16/04/2018 07:00 07:15 162 12 0 7 0 10 0 2 6 0 
16/04/2018 07:15 07:30 149 11 0 7 0 10 0 2 7 0 
16/04/2018 07:30 07:45 149 11 0 6 0 11 0 2 7 0 
16/04/2018 07:45 08:00 149 12 0 7 0 11 0 2 7 0 
16/04/2018 08:00 08:15 163 11 0 6 0 13 0 2 7 0 
16/04/2018 08:15 08:30 165 10 0 6 0 11 0 2 7 0 
16/04/2018 08:30 08:45 176 7 0 5 0 7 0 2 10 3 
16/04/2018 08:45 09:00 210 7 0 6 2 8 0 7 12 3 
16/04/2018 12:30 12:45 112 0 0 4 0 1 0 0 0 0 
16/04/2018 12:45 13:00 125 0 0 4 1 4 0 1 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 132 0 0 5 2 3 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 143 0 0 5 1 3 0 2 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 107 0 0 5 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 136 4 0 5 1 4 0 2 8 0 
16/04/2018 14:00 14:15 128 5 1 5 2 7 0 13 7 0 
16/04/2018 14:15 14:30 146 13 0 10 2 5 0 3 9 0 
16/04/2018 18:00 18:15 132 8 0 2 4 7 0 1 1 0 
16/04/2018 18:15 18:30 113 5 0 2 0 8 0 0 4 0 
16/04/2018 18:30 18:45 116 4 0 4 0 9 0 1 15 0 
16/04/2018 18:45 19:00 119 4 0 4 0 9 0 1 16 0 
16/04/2018 19:00 19:15 104 4 0 4 0 8 0 1 13 0 
16/04/2018 19:15 19:30 124 4 0 4 0 9 0 1 15 0 
16/04/2018 19:30 19:45 120 4 0 4 0 10 0 1 14 0 
16/04/2018 19:45 20:00 123 4 0 4 0 11 0 1 15 0 
 
Av Lambramani (desde el Este) Giro en U 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
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12/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:15 13:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:00 14:15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13/04/2018 12:30 12:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:00 13:15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:00 14:15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:45 13:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:00 14:15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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16/04/2018 14:15 14:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:45 20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
M. Missouri hacia Av. Lambramani (dirección Oeste) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 114 3 0 6 4 5 0 3 7 0 
12/04/2018 07:15 07:30 125 3 0 6 4 6 0 3 7 0 
12/04/2018 07:30 07:45 110 3 0 5 4 6 0 3 6 0 
12/04/2018 07:45 08:00 111 3 0 5 4 6 0 3 7 0 
12/04/2018 08:00 08:15 117 3 0 5 4 6 0 4 7 0 
12/04/2018 08:15 08:30 120 3 0 5 4 5 0 4 7 0 
12/04/2018 08:30 08:45 133 3 0 3 0 0 0 1 4 0 
12/04/2018 08:45 09:00 150 5 0 6 0 3 0 3 4 1 
12/04/2018 12:30 12:45 65 2 0 1 3 3 0 3 5 0 
12/04/2018 12:45 13:00 71 2 0 1 3 3 0 3 5 0 
12/04/2018 13:00 13:15 80 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
12/04/2018 13:15 13:30 83 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
12/04/2018 13:30 13:45 74 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
12/04/2018 13:45 14:00 62 1 0 6 0 3 0 1 5 1 
12/04/2018 14:00 14:15 82 4 0 4 0 5 0 2 2 0 
12/04/2018 14:15 14:30 60 1 0 3 0 5 0 3 3 0 
12/04/2018 18:00 18:15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12/04/2018 18:15 18:30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:30 18:45 37 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 42 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 19:00 19:15 43 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 46 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 48 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 54 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 117 3 0 7 4 5 0 3 8 0 
13/04/2018 07:15 07:30 140 3 0 7 4 6 0 3 7 0 
13/04/2018 07:30 07:45 119 3 0 6 4 7 0 3 7 0 
13/04/2018 07:45 08:00 122 3 0 5 4 7 0 3 8 0 
13/04/2018 08:00 08:15 122 3 0 6 4 6 0 4 7 0 
13/04/2018 08:15 08:30 122 3 0 5 4 5 0 4 7 0 
13/04/2018 08:30 08:45 138 3 0 3 0 0 0 1 4 0 
13/04/2018 08:45 09:00 160 5 0 6 0 3 0 3 4 1 
13/04/2018 12:30 12:45 69 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
13/04/2018 12:45 13:00 77 2 0 1 3 3 0 3 5 0 
13/04/2018 13:00 13:15 88 2 0 1 3 3 0 3 7 0 
13/04/2018 13:15 13:30 89 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
13/04/2018 13:30 13:45 77 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
13/04/2018 13:45 14:00 66 1 0 7 0 3 0 1 5 1 
13/04/2018 14:00 14:15 88 4 0 4 0 5 0 2 2 0 
13/04/2018 14:15 14:30 64 1 0 3 0 5 0 3 3 0 
13/04/2018 18:00 18:15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
13/04/2018 18:30 18:45 38 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 18:45 19:00 47 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 44 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 48 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 52 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 57 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
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16/04/2018 07:00 07:15 122 3 0 6 4 5 0 3 7 0 
16/04/2018 07:15 07:30 129 3 0 6 4 7 0 3 7 0 
16/04/2018 07:30 07:45 110 3 0 5 4 6 0 3 6 0 
16/04/2018 07:45 08:00 122 3 0 5 4 6 0 3 8 0 
16/04/2018 08:00 08:15 126 3 0 5 4 6 0 4 7 0 
16/04/2018 08:15 08:30 128 3 0 5 4 5 0 4 8 0 
16/04/2018 08:30 08:45 145 3 0 3 0 0 0 1 4 0 
16/04/2018 08:45 09:00 157 5 0 6 0 3 0 3 4 1 
16/04/2018 12:30 12:45 71 2 0 1 3 3 0 3 5 0 
16/04/2018 12:45 13:00 78 2 0 1 3 3 0 3 5 0 
16/04/2018 13:00 13:15 88 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
16/04/2018 13:15 13:30 88 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
16/04/2018 13:30 13:45 74 2 0 1 3 3 0 3 6 0 
16/04/2018 13:45 14:00 67 1 0 7 0 3 0 1 5 1 
16/04/2018 14:00 14:15 90 4 0 4 0 5 0 2 2 0 
16/04/2018 14:15 14:30 65 1 0 3 0 5 0 3 3 0 
16/04/2018 18:00 18:15 45 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 18:30 18:45 37 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 42 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 47 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 50 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 53 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
16/04/2018 19:45 20:00 56 1 0 0 0 4 0 0 0 0 
 
M. Missouri hacia av. Lambramani (Este) 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:15 13:30 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:00 14:15 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12/04/2018 18:00 18:15 35 2 0 1 1 2 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
12/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:30 12:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
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13/04/2018 13:00 13:15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:00 14:15 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13/04/2018 18:00 18:15 38 2 0 1 1 2 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
13/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:45 08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:45 13:00 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:00 14:15 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
16/04/2018 14:15 14:30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
16/04/2018 18:00 18:15 36 2 0 1 1 2 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
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16/04/2018 18:30 18:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:45 20:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Malecón Missouri Giro en U 
Fecha Hora Autos Pick Up Panel Van Microbus Bus 2E Bus 3E Camiones Motocicletas Bicicletas 
12/04/2018 07:00 07:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:15 07:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:30 07:45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 07:45 08:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:00 08:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:15 08:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
12/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:00 07:15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:15 07:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 07:45 08:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:00 08:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:15 08:30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
13/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/04/2018 19:45 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:00 07:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:15 07:30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 07:30 07:45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16/04/2018 07:45 08:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:00 08:15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:15 08:30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:30 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 08:45 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:30 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 12:45 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:00 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:15 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:30 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 13:45 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:00 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 14:15 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:00 18:15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
16/04/2018 18:15 18:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:30 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 18:45 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:00 19:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:15 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/04/2018 19:30 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 












Fecha Hora A B C D 
23/03/2018 07:00 07:15 1 4 3 1 
23/03/2018 07:15 07:30 0 3 4 1 
23/03/2018 07:30 07:45 1 6 3 1 
23/03/2018 07:45 08:00 0 5 2 0 
23/03/2018 08:00 08:15 2 8 5 2 
23/03/2018 08:15 08:30 0 4 4 1 
23/03/2018 08:30 08:45 2 7 2 1 
23/03/2018 08:45 09:00 0 3 3 0 
23/03/2018 12:00 12:15 1 11 5 2 
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23/03/2018 12:15 12:30 1 9 4 1 
23/03/2018 12:30 12:45 0 6 2 0 
23/03/2018 12:45 13:00 3 3 3 0 
23/03/2018 13:00 13:15 2 4 2 0 
23/03/2018 13:15 13:30 5 5 2 1 
23/03/2018 13:30 13:45 3 8 0 2 
23/03/2018 13:45 14:00 2 4 3 0 
23/03/2018 18:00 18:15 0 6 2 0 
23/03/2018 18:15 18:30 0 3 5 1 
23/03/2018 18:30 18:45 0 2 4 0 
23/03/2018 18:45 19:00 1 1 3 1 
23/03/2018 19:00 19:15 2 4 1 1 
23/03/2018 19:15 19:30 0 5 2 2 
23/03/2018 19:30 19:45 0 2 3 0 
23/03/2018 19:45 20:00 0 3 5 1 
24/03/2018 07:00 07:15 1 9 4 2 
24/03/2018 07:15 07:30 2 6 3 3 
24/03/2018 07:30 07:45 3 8 6 2 
24/03/2018 07:45 08:00 5 10 5 0 
24/03/2018 08:00 08:15 0 8 2 1 
24/03/2018 08:15 08:30 1 9 3 2 
24/03/2018 08:30 08:45 1 4 4 3 
24/03/2018 08:45 09:00 1 6 2 0 
24/03/2018 12:00 12:15 0 1 3 0 
24/03/2018 12:15 12:30 2 2 5 0 
24/03/2018 12:30 12:45 1 5 4 1 
24/03/2018 12:45 13:00 3 6 2 2 
604 
 
24/03/2018 13:00 13:15 0 7 3 1 
24/03/2018 13:15 13:30 5 5 2 0 
24/03/2018 13:30 13:45 5 5 4 0 
24/03/2018 13:45 14:00 4 6 1 1 
24/03/2018 18:00 18:15 0 5 33 1 
24/03/2018 18:15 18:30 0 4 2 2 
24/03/2018 18:30 18:45 2 5 2 1 
24/03/2018 18:45 19:00 1 5 3 2 
24/03/2018 19:00 19:15 0 3 3 0 
24/03/2018 19:15 19:30 0 4 3 0 
24/03/2018 19:30 19:45 1 2 2 0 
24/03/2018 19:45 20:00 3 3 4 1 
25/03/2018 07:00 07:15 1 5 2 2 
25/03/2018 07:15 07:30 1 8 3 0 
25/03/2018 07:30 07:45 1 10 2 1 
25/03/2018 07:45 08:00 2 8 1 1 
25/03/2018 08:00 08:15 3 9 2 0 
25/03/2018 08:15 08:30 2 4 3 1 
25/03/2018 08:30 08:45 0 7 2 1 
25/03/2018 08:45 09:00 1 3 4 1 
25/03/2018 12:00 12:15 2 11 3 1 
25/03/2018 12:15 12:30 3 9 2 1 
25/03/2018 12:30 12:45 5 6 4 0 
25/03/2018 12:45 13:00 0 8 5 1 
25/03/2018 13:00 13:15 4 9 2 2 
25/03/2018 13:15 13:30 5 6 3 1 
25/03/2018 13:30 13:45 3 8 2 0 
605 
 
25/03/2018 13:45 14:00 3 7 2 1 
25/03/2018 18:00 18:15 1 7 5 2 
25/03/2018 18:15 18:30 0 6 4 1 
25/03/2018 18:30 18:45 2 2 2 0 
25/03/2018 18:45 19:00 3 3 3   
25/03/2018 19:00 19:15 2 5 2 1 
25/03/2018 19:15 19:30 1 4 2 3 
25/03/2018 19:30 19:45 0 4 4 1 







Fecha Hora A B C D E 
28/03/2018 07:00 07:15 1 0 0 0 7 
28/03/2018 07:15 07:30 1 0 1 3 6 
28/03/2018 07:30 07:45 1 0 1 0 6 
28/03/2018 07:45 08:00 1 0 2 0 8 
28/03/2018 08:00 08:15 3 1 1 5 5 
28/03/2018 08:15 08:30 1 0 0 0 6 
28/03/2018 08:30 08:45 1 0 0 1 6 
28/03/2018 08:45 09:00 0 0 1 2 3 
28/03/2018 12:00 12:15 1 0 2 1 2 
28/03/2018 12:15 12:30 1 0 1 1 0 
28/03/2018 12:30 12:45 3 0 0 0 0 
28/03/2018 12:45 13:00 1 0 0 0 4 
28/03/2018 13:00 13:15 1 0 0 3 5 
28/03/2018 13:15 13:30 0 0 3 2 6 
28/03/2018 13:30 13:45 1 0 2 0 5 
28/03/2018 13:45 14:00 0 0 1 0 8 
28/03/2018 18:00 18:15 1 0 3 0 7 
28/03/2018 18:15 18:30 0 0 2 0 9 
28/03/2018 18:30 18:45 1 0 0 0 5 
28/03/2018 18:45 19:00 4 0 1 0 3 
28/03/2018 19:00 19:15 1 0 4 0 3 
28/03/2018 19:15 19:30 1 0 2 0 2 
28/03/2018 19:30 19:45 0 0 3 0 2 












Fecha Hora A B C D 
04/05/2018 07:00 07:15 83 30 164 44 
608 
 
04/05/2018 07:15 07:30 68 31 224 39 
04/05/2018 07:30 07:45 77 21 246 53 
04/05/2018 07:45 08:00 61 17 201 64 
04/05/2018 08:00 08:15 64 21 179 36 
04/05/2018 08:15 08:30 60 22 153 34 
04/05/2018 08:30 08:45 70 25 177 49 
04/05/2018 08:45 09:00 50 27 172 52 
04/05/2018 12:00 12:15 95 35 189 50 
04/05/2018 12:15 12:30 78 36 257 45 
04/05/2018 12:30 12:45 89 24 283 61 
04/05/2018 12:45 13:00 70 19 231 74 
04/05/2018 13:00 13:15 74 24 206 41 
04/05/2018 13:15 13:30 69 25 176 39 
04/05/2018 13:30 13:45 80 29 204 56 
04/05/2018 13:45 14:00 58 31 198 60 
04/05/2018 18:00 18:15 81 22 258 56 
04/05/2018 18:15 18:30 64 18 211 67 
04/05/2018 18:30 18:45 67 22 188 38 
04/05/2018 18:45 19:00 63 23 161 36 
04/05/2018 19:00 19:15 74 26 186 51 
04/05/2018 19:15 19:30 53 28 181 55 
04/05/2018 19:30 19:45 100 37 198 53 
04/05/2018 19:45 20:00 82 38 270 47 
05/05/2018 07:00 07:15 78 36 256 45 
05/05/2018 07:15 07:30 89 24 282 61 
609 
 
05/05/2018 07:30 07:45 70 19 230 74 
05/05/2018 07:45 08:00 74 24 205 41 
05/05/2018 08:00 08:15 69 25 175 39 
05/05/2018 08:15 08:30 80 29 203 56 
05/05/2018 08:30 08:45 64 18 210 67 
05/05/2018 08:45 09:00 67 22 187 38 
05/05/2018 12:00 12:15 101 37 200 53 
05/05/2018 12:15 12:30 83 38 272 48 
05/05/2018 12:30 12:45 94 25 300 65 
05/05/2018 12:45 13:00 74 20 245 78 
05/05/2018 13:00 13:15 78 25 218 43 
05/05/2018 13:15 13:30 73 27 187 41 
05/05/2018 13:30 13:45 85 31 216 59 
05/05/2018 13:45 14:00 61 33 210 64 
05/05/2018 18:00 18:15 98 26 310 67 
05/05/2018 18:15 18:30 77 21 253 81 
05/05/2018 18:30 18:45 81 26 226 45 
05/05/2018 18:45 19:00 76 28 193 43 
05/05/2018 19:00 19:15 88 32 223 62 
05/05/2018 19:15 19:30 70 20 231 74 
05/05/2018 19:30 19:45 74 24 206 42 
05/05/2018 19:45 20:00 111 41 220 58 
06/05/2018 07:00 07:15 65 24 167 37 
06/05/2018 07:15 07:30 76 28 193 53 
06/05/2018 07:30 07:45 55 30 188 57 
610 
 
06/05/2018 07:45 08:00 88 23 278 60 
06/05/2018 08:00 08:15 69 19 227 73 
06/05/2018 08:15 08:30 73 23 202 40 
06/05/2018 08:30 08:45 68 25 173 39 
06/05/2018 08:45 09:00 79 29 200 56 
06/05/2018 12:00 12:15 89 41 291 51 
06/05/2018 12:15 12:30 101 27 320 69 
06/05/2018 12:30 12:45 79 22 261 84 
06/05/2018 12:45 13:00 84 27 233 47 
06/05/2018 13:00 13:15 78 28 199 44 
06/05/2018 13:15 13:30 91 33 230 64 
06/05/2018 13:30 13:45 73 20 238 76 
06/05/2018 13:45 14:00 76 25 212 43 
06/05/2018 18:00 18:15 95 35 188 50 
06/05/2018 18:15 18:30 78 36 256 45 
06/05/2018 18:30 18:45 89 24 282 61 
06/05/2018 18:45 19:00 70 19 230 74 
06/05/2018 19:00 19:15 74 24 205 41 
06/05/2018 19:15 19:30 69 25 175 39 
06/05/2018 19:30 19:45 80 29 203 56 





Intersección Av. Cayma – Calle Melgar 
 
Fecha Hora A B C D 
15/03/2018 07:00 07:15 3 10 7 2 
15/03/2018 07:15 07:30 2 8 5 4 
15/03/2018 07:30 07:45 2 11 8 6 
15/03/2018 07:45 08:00 4 7 6 4 
15/03/2018 08:00 08:15 2 8 8 3 
15/03/2018 08:15 08:30 1 6 7 5 
15/03/2018 08:30 08:45 0 5 7 5 
15/03/2018 08:45 09:00 3 9 4 6 
15/03/2018 12:00 12:15 4 13 9 3 
15/03/2018 12:15 12:30 2 11 7 5 
612 
 
15/03/2018 12:30 12:45 3 14 11 8 
15/03/2018 12:45 13:00 5 9 8 5 
15/03/2018 13:00 13:15 2 10 10 4 
15/03/2018 13:15 13:30 1 8 9 6 
15/03/2018 13:30 13:45 0 7 9 7 
15/03/2018 13:45 14:00 4 12 5 8 
15/03/2018 18:00 18:15 3 10 7 2 
15/03/2018 18:15 18:30 2 8 5 4 
15/03/2018 18:30 18:45 2 11 8 6 
15/03/2018 18:45 19:00 4 7 6 4 
15/03/2018 19:00 19:15 2 8 8 3 
15/03/2018 19:15 19:30 1 6 7 5 
15/03/2018 19:30 19:45 0 5 7 5 
15/03/2018 19:45 20:00 3 9 4 6 
16/03/2018 07:00 07:15 2 8 8 3 
16/03/2018 07:15 07:30 1 6 7 5 
16/03/2018 07:30 07:45 0 5 7 5 
16/03/2018 07:45 08:00 3 9 4 6 
16/03/2018 08:00 08:15 4 13 9 3 
16/03/2018 08:15 08:30 2 11 7 5 
16/03/2018 08:30 08:45 3 14 11 8 
16/03/2018 08:45 09:00 5 9 8 5 
16/03/2018 12:00 12:15 3 10 5 7 
16/03/2018 12:15 12:30 5 15 10 3 
16/03/2018 12:30 12:45 2 13 8 6 
613 
 
16/03/2018 12:45 13:00 3 16 13 9 
16/03/2018 13:00 13:15 6 10 9 6 
16/03/2018 13:15 13:30 2 12 12 5 
16/03/2018 13:30 13:45 1 9 10 7 
16/03/2018 13:45 14:00 0 8 10 8 
16/03/2018 18:00 18:15 3 9 6 2 
16/03/2018 18:15 18:30 2 7 5 4 
16/03/2018 18:30 18:45 2 10 7 5 
16/03/2018 18:45 19:00 4 6 5 4 
16/03/2018 19:00 19:15 2 7 7 3 
16/03/2018 19:15 19:30 1 5 6 5 
16/03/2018 19:30 19:45 0 5 6 5 
16/03/2018 19:45 20:00 3 8 4 5 
19/03/2018 07:00 07:15 2 7 7 3 
19/03/2018 07:15 07:30 1 5 6 4 
19/03/2018 07:30 07:45 0 4 6 4 
19/03/2018 07:45 08:00 3 8 3 5 
19/03/2018 08:00 08:15 3 11 8 3 
19/03/2018 08:15 08:30 2 9 6 4 
19/03/2018 08:30 08:45 3 12 9 7 
19/03/2018 08:45 09:00 4 8 7 4 
19/03/2018 12:00 12:15 7 12 11 7 
19/03/2018 12:15 12:30 2 14 14 6 
19/03/2018 12:30 12:45 1 11 12 8 
19/03/2018 12:45 13:00 0 10 12 10 
614 
 
19/03/2018 13:00 13:15 4 11 7 2 
19/03/2018 13:15 13:30 2 8 6 5 
19/03/2018 13:30 13:45 2 12 8 6 
19/03/2018 13:45 14:00 5 7 6 5 
19/03/2018 18:00 18:15 2 8 8 3 
19/03/2018 18:15 18:30 1 5 6 5 
19/03/2018 18:30 18:45 0 5 6 5 
19/03/2018 18:45 19:00 3 9 4 5 
19/03/2018 19:00 19:15 2 8 8 3 
19/03/2018 19:15 19:30 1 5 6 4 
19/03/2018 19:30 19:45 0 4 6 4 





Intersección Calle Ramón Castilla – Av. Bolognesi 
 
Fecha Hora A B C D 
20/03/2018 07:00 07:15 3 4 2 3 
20/03/2018 07:15 07:30 2 3 1 3 
20/03/2018 07:30 07:45 1 3 2 0 
20/03/2018 07:45 08:00 2 2 0 2 
20/03/2018 08:00 08:15 3 0 3 3 
20/03/2018 08:15 08:30 0 4 2 3 
20/03/2018 08:30 08:45 1 2 0 2 
20/03/2018 08:45 09:00 2 3 1 3 
20/03/2018 12:00 12:15 3 5 2 4 
20/03/2018 12:15 12:30 2 4 1 3 
616 
 
20/03/2018 12:30 12:45 1 3 2 0 
20/03/2018 12:45 13:00 2 2 0 2 
20/03/2018 13:00 13:15 3 0 3 4 
20/03/2018 13:15 13:30 0 5 2 4 
20/03/2018 13:30 13:45 1 2 0 2 
20/03/2018 13:45 14:00 2 3 1 3 
20/03/2018 18:00 18:15 1 3 2 0 
20/03/2018 18:15 18:30 2 2 0 2 
20/03/2018 18:30 18:45 3 0 3 3 
20/03/2018 18:45 19:00 0 4 2 3 
20/03/2018 19:00 19:15 1 2 0 2 
20/03/2018 19:15 19:30 2 3 1 3 
20/03/2018 19:30 19:45 3 6 2 4 
20/03/2018 19:45 20:00 2 4 1 3 
21/03/2018 07:00 07:15 1 3 2 0 
21/03/2018 07:15 07:30 2 2 0 2 
21/03/2018 07:30 07:45 3 0 3 3 
21/03/2018 07:45 08:00 0 4 2 3 
21/03/2018 08:00 08:15 1 2 0 2 
21/03/2018 08:15 08:30 2 3 1 3 
21/03/2018 08:30 08:45 3 5 2 4 
21/03/2018 08:45 09:00 2 4 1 3 
21/03/2018 12:00 12:15 3 3 0 3 
617 
 
21/03/2018 12:15 12:30 4 0 4 5 
21/03/2018 12:30 12:45 0 7 3 5 
21/03/2018 12:45 13:00 1 3 0 3 
21/03/2018 13:00 13:15 3 4 1 4 
21/03/2018 13:15 13:30 1 4 3 0 
21/03/2018 13:30 13:45 3 3 0 3 
21/03/2018 13:45 14:00 4 0 4 4 
21/03/2018 18:00 18:15 1 3 0 3 
21/03/2018 18:15 18:30 3 4 1 4 
21/03/2018 18:30 18:45 4 7 3 5 
21/03/2018 18:45 19:00 3 5 1 4 
21/03/2018 19:00 19:15 4 4 0 4 
21/03/2018 19:15 19:30 5 0 5 7 
21/03/2018 19:30 19:45 0 9 4 7 
21/03/2018 19:45 20:00 1 3 0 3 
22/03/2018 07:00 07:15 2 2 0 2 
22/03/2018 07:15 07:30 3 0 3 3 
22/03/2018 07:30 07:45 0 4 2 3 
22/03/2018 07:45 08:00 1 2 0 2 
22/03/2018 08:00 08:15 2 3 1 3 
22/03/2018 08:15 08:30 3 5 2 4 
22/03/2018 08:30 08:45 2 4 1 3 
22/03/2018 08:45 09:00 1 3 2 0 
618 
 
22/03/2018 12:00 12:15 5 5 0 5 
22/03/2018 12:15 12:30 7 0 7 9 
22/03/2018 12:30 12:45 0 12 5 9 
22/03/2018 12:45 13:00 1 4 0 4 
22/03/2018 13:00 13:15 3 3 0 3 
22/03/2018 13:15 13:30 4 0 4 4 
22/03/2018 13:30 13:45 0 5 3 4 
22/03/2018 13:45 14:00 1 3 0 3 
22/03/2018 18:00 18:15 2 3 1 3 
22/03/2018 18:15 18:30 3 5 2 4 
22/03/2018 18:30 18:45 2 4 1 3 
22/03/2018 18:45 19:00 1 3 2 0 
22/03/2018 19:00 19:15 5 5 0 5 
22/03/2018 19:15 19:30 7 0 7 9 
22/03/2018 19:30 19:45 0 11 5 9 





Intersección Av. Arequipa – Av. Progreso 
 
Fecha Hora A B C 
29/03/2018 07:00 07:15 2 1 1 
29/03/2018 07:15 07:30 0 1 1 
29/03/2018 07:30 07:45 3 2 2 
29/03/2018 07:45 08:00 1 0 0 
29/03/2018 08:00 08:15 2 3 0 
29/03/2018 08:15 08:30 0 2 0 
29/03/2018 08:30 08:45 2 2 2 
29/03/2018 08:45 09:00 0 3 0 
29/03/2018 12:00 12:15 2 2 1 
29/03/2018 12:15 12:30 3 2 0 
29/03/2018 12:30 12:45 1 0 3 
29/03/2018 12:45 13:00 2 3 2 
29/03/2018 13:00 13:15 0 2 2 
620 
 
29/03/2018 13:15 13:30 0 1 2 
29/03/2018 13:30 13:45 0 0 1 
29/03/2018 13:45 14:00 2 0 0 
29/03/2018 18:00 18:15 2 2 1 
29/03/2018 18:15 18:30 1 2 2 
29/03/2018 18:30 18:45 0 1 1 
29/03/2018 18:45 19:00 0 0 0 
29/03/2018 19:00 19:15 1 0 3 
29/03/2018 19:15 19:30 2 3 2 
29/03/2018 19:30 19:45 1 2 1 
29/03/2018 19:45 20:00 1 2 1 
 









Fecha Hora A B C D E 
04/04/2018 07:00 07:15 5 7 10 6 2 
04/04/2018 07:15 07:30 5 9 12 6 4 
04/04/2018 07:30 07:45 6 6 10 5 4 
04/04/2018 07:45 08:00 6 7 9 6 2 
04/04/2018 08:00 08:15 5 8 10 6 2 
04/04/2018 08:15 08:30 5 9 10 5 3 
04/04/2018 08:30 08:45 5 10 11 6 2 
04/04/2018 08:45 09:00 4 6 8 5 2 
04/04/2018 12:00 12:15 7 10 13 6 4 
04/04/2018 12:15 12:30 6 9 12 8 3 
04/04/2018 12:30 12:45 6 11 15 7 5 
04/04/2018 12:45 13:00 7 8 13 6 5 
04/04/2018 13:00 13:15 8 9 11 7 3 
04/04/2018 13:15 13:30 6 10 12 8 2 
04/04/2018 13:30 13:45 6 11 13 6 4 
04/04/2018 13:45 14:00 6 12 14 7 3 
04/04/2018 18:00 18:15 6 10 12 7 2 
04/04/2018 18:15 18:30 6 11 12 6 4 
04/04/2018 18:30 18:45 6 12 14 7 2 
04/04/2018 18:45 19:00 5 7 10 6 2 
622 
 
04/04/2018 19:00 19:15 9 12 16 7 5 
04/04/2018 19:15 19:30 7 11 15 10 4 
04/04/2018 19:30 19:45 7 14 19 9 6 
04/04/2018 19:45 20:00 9 10 16 7 6 
05/04/2018 07:00 07:15 5 10 13 6 4 
05/04/2018 07:15 07:30 6 7 12 5 4 
05/04/2018 07:30 07:45 7 8 10 6 3 
05/04/2018 07:45 08:00 5 9 11 7 2 
05/04/2018 08:00 08:15 5 10 12 5 4 
05/04/2018 08:15 08:30 5 11 13 6 2 
05/04/2018 08:30 08:45 4 6 9 5 2 
05/04/2018 08:45 09:00 8 11 14 6 4 
05/04/2018 12:00 12:15 6 10 13 9 4 
05/04/2018 12:15 12:30 6 13 17 8 5 
05/04/2018 12:30 12:45 6 13 15 7 2 
05/04/2018 12:45 13:00 5 7 10 6 2 
05/04/2018 13:00 13:15 9 13 16 7 5 
05/04/2018 13:15 13:30 7 12 15 10 5 
05/04/2018 13:30 13:45 7 15 20 9 6 
05/04/2018 13:45 14:00 8 9 12 7 3 
05/04/2018 18:00 18:15 6 10 13 8 2 
623 
 
05/04/2018 18:15 18:30 5 6 9 5 2 
05/04/2018 18:30 18:45 8 12 14 6 5 
05/04/2018 18:45 19:00 6 11 14 9 5 
05/04/2018 19:00 19:15 6 14 18 8 5 
05/04/2018 19:15 19:30 7 8 11 6 3 
05/04/2018 19:30 19:45 5 13 16 7 5 
05/04/2018 19:45 20:00 6 7 10 5 3 
06/04/2018 07:00 07:15 3 4 7 4 1 
06/04/2018 07:15 07:30 6 8 10 4 3 
06/04/2018 07:30 07:45 4 7 10 7 3 
06/04/2018 07:45 08:00 4 10 13 6 4 
06/04/2018 08:00 08:15 4 10 11 5 1 
06/04/2018 08:15 08:30 4 5 7 4 1 
06/04/2018 08:30 08:45 7 10 12 5 4 
06/04/2018 08:45 09:00 5 9 11 7 4 
06/04/2018 12:00 12:15 6 7 10 5 3 
06/04/2018 12:15 12:30 5 12 14 6 5 
06/04/2018 12:30 12:45 7 8 12 6 3 
06/04/2018 12:45 13:00 3 5 8 5 1 
06/04/2018 13:00 13:15 6 8 10 4 3 
06/04/2018 13:15 13:30 4 7 10 7 3 
624 
 
06/04/2018 13:30 13:45 4 10 12 6 4 
06/04/2018 13:45 14:00 4 10 11 5 1 
06/04/2018 18:00 18:15 3 5 8 5 1 
06/04/2018 18:15 18:30 6 8 10 4 3 
06/04/2018 18:30 18:45 4 7 10 7 3 
06/04/2018 18:45 19:00 4 10 11 6 4 
06/04/2018 19:00 19:15 4 10 11 5 1 
06/04/2018 19:15 19:30 3 5 8 5 1 
06/04/2018 19:30 19:45 6 8 10 4 3 





Ovalo Alcides Carrión 
 
Fecha Hora A B C D 
04/04/2018 07:00 07:15 35 201 30 28 
04/04/2018 07:15 07:30 34 178 34 14 
04/04/2018 07:30 07:45 41 183 19 33 
04/04/2018 07:45 08:00 49 196 40 43 
04/04/2018 08:00 08:15 58 218 29 30 
04/04/2018 08:15 08:30 52 205 21 45 
04/04/2018 08:30 08:45 54 195 35 41 
04/04/2018 08:45 09:00 29 146 36 42 
04/04/2018 12:00 12:15 37 165 17 30 
04/04/2018 12:15 12:30 44 176 36 39 
04/04/2018 12:30 12:45 52 196 26 27 
04/04/2018 12:45 13:00 47 185 19 41 
04/04/2018 13:00 13:15 49 176 32 37 
04/04/2018 13:15 13:30 26 131 32 38 
04/04/2018 13:30 13:45 47 186 38 41 
626 
 
04/04/2018 13:45 14:00 55 208 28 29 
04/04/2018 18:00 18:15 24 123 30 35 
04/04/2018 18:15 18:30 31 139 14 25 
04/04/2018 18:30 18:45 37 148 30 33 
04/04/2018 18:45 19:00 44 165 22 23 
04/04/2018 19:00 19:15 39 155 16 34 
04/04/2018 19:15 19:30 41 148 27 31 
04/04/2018 19:30 19:45 22 110 27 32 





Ovalo Mariscal Castilla 
 
Fecha Hora A B C D E F 
30/03/2018 07:00 07:15 31 93 55 48 42 25 
30/03/2018 07:15 07:30 34 125 59 44 30 39 
30/03/2018 07:30 07:45 39 105 67 39 33 43 
30/03/2018 07:45 08:00 44 113 51 43 42 31 
30/03/2018 08:00 08:15 34 108 61 31 31 28 
30/03/2018 08:15 08:30 43 103 55 24 22 24 
30/03/2018 08:30 08:45 39 91 53 42 25 23 
30/03/2018 08:45 09:00 34 79 60 45 24 35 
30/03/2018 12:00 12:15 36 108 64 56 49 29 
30/03/2018 12:15 12:30 40 145 69 51 35 45 
30/03/2018 12:30 12:45 45 122 78 45 38 50 
30/03/2018 12:45 13:00 51 131 59 50 49 36 
30/03/2018 13:00 13:15 39 126 71 36 36 33 
30/03/2018 13:15 13:30 50 120 64 28 26 28 
628 
 
30/03/2018 13:30 13:45 45 106 62 49 29 27 
30/03/2018 13:45 14:00 39 92 70 52 28 41 
30/03/2018 18:00 18:15 33 103 58 30 30 27 
30/03/2018 18:15 18:30 41 99 53 23 21 23 
30/03/2018 18:30 18:45 37 87 51 40 24 22 
30/03/2018 18:45 19:00 33 76 57 43 23 33 
30/03/2018 19:00 19:15 34 103 61 54 47 28 
30/03/2018 19:15 19:30 38 139 66 49 33 43 
30/03/2018 19:30 19:45 43 117 75 43 36 48 
30/03/2018 19:45 20:00 49 125 56 48 47 34 
02/04/2018 07:00 07:15 34 101 60 52 46 27 
02/04/2018 07:15 07:30 37 136 64 48 33 42 
02/04/2018 07:30 07:45 42 114 73 42 36 47 
02/04/2018 07:45 08:00 48 123 55 47 46 34 
02/04/2018 08:00 08:15 37 117 66 34 34 30 
02/04/2018 08:15 08:30 47 112 60 26 24 26 
02/04/2018 08:30 08:45 42 99 57 46 27 25 
02/04/2018 08:45 09:00 37 86 65 49 26 38 
02/04/2018 12:00 12:15 40 121 72 63 55 33 
02/04/2018 12:15 12:30 45 163 78 57 39 51 
02/04/2018 12:30 12:45 51 137 88 51 43 56 
02/04/2018 12:45 13:00 57 147 66 56 55 40 
02/04/2018 13:00 13:15 44 142 80 40 40 37 
02/04/2018 13:15 13:30 56 135 72 31 29 31 
02/04/2018 13:30 13:45 51 119 70 55 33 30 
02/04/2018 13:45 14:00 44 103 79 58 31 46 
02/04/2018 18:00 18:15 39 95 51 22 20 22 
02/04/2018 18:15 18:30 35 83 49 38 23 21 
02/04/2018 18:30 18:45 32 73 55 41 22 32 
02/04/2018 18:45 19:00 33 99 58 52 45 27 
02/04/2018 19:00 19:15 36 133 63 47 32 41 
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02/04/2018 19:15 19:30 41 112 72 41 34 46 
02/04/2018 19:30 19:45 47 120 54 46 45 33 
02/04/2018 19:45 20:00 33 97 57 50 44 26 
03/04/2018 07:00 07:15 35 112 63 33 33 29 
03/04/2018 07:15 07:30 45 107 57 25 23 25 
03/04/2018 07:30 07:45 40 95 55 44 26 24 
03/04/2018 07:45 08:00 29 68 51 39 21 30 
03/04/2018 08:00 08:15 32 96 57 50 43 26 
03/04/2018 08:15 08:30 36 129 62 45 31 40 
03/04/2018 08:30 08:45 40 108 69 40 34 44 
03/04/2018 08:45 09:00 45 116 52 44 43 32 
03/04/2018 12:00 12:15 51 138 89 51 42 57 
03/04/2018 12:15 12:30 58 148 67 57 56 41 
03/04/2018 12:30 12:45 41 120 70 62 54 32 
03/04/2018 12:45 13:00 43 138 78 41 41 36 
03/04/2018 13:00 13:15 56 132 70 31 28 31 
03/04/2018 13:15 13:30 49 117 68 54 32 30 
03/04/2018 13:30 13:45 36 84 63 48 26 37 
03/04/2018 13:45 14:00 40 119 70 62 53 32 
03/04/2018 18:00 18:15 54 146 94 54 44 60 
03/04/2018 18:15 18:30 61 156 71 60 59 43 
03/04/2018 18:30 18:45 43 127 74 66 57 34 
03/04/2018 18:45 19:00 45 146 82 43 43 38 
03/04/2018 19:00 19:15 59 140 74 33 30 33 
03/04/2018 19:15 19:30 52 124 72 57 34 32 
03/04/2018 19:30 19:45 38 89 67 51 27 39 





Intersección Av. Vidaurrazaga – Av. Los Incas 
Fecha Hora A B C D 
23/04/2018 07:00 07:15 11 5 3 13 
23/04/2018 07:15 07:30 13 5 5 15 
23/04/2018 07:30 07:45 8 6 6 16 
23/04/2018 07:45 08:00 5 2 0 21 
23/04/2018 08:00 08:15 10 0 1 18 
23/04/2018 08:15 08:30 10 5 2 19 
23/04/2018 08:30 08:45 9 4 4 25 
23/04/2018 08:45 09:00 8 6 3 22 
23/04/2018 12:00 12:15 13 6 4 16 
23/04/2018 12:15 12:30 16 6 6 18 
23/04/2018 12:30 12:45 10 7 7 19 
23/04/2018 12:45 13:00 6 2 0 25 
23/04/2018 13:00 13:15 12 0 1 22 
23/04/2018 13:15 13:30 12 6 2 23 
23/04/2018 13:30 13:45 11 5 5 30 
23/04/2018 13:45 14:00 10 7 4 26 
23/04/2018 18:00 18:15 10 5 2 18 
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23/04/2018 18:15 18:30 9 4 4 24 
23/04/2018 18:30 18:45 8 6 3 21 
23/04/2018 18:45 19:00 12 6 4 15 
23/04/2018 19:00 19:15 15 6 6 17 
23/04/2018 19:15 19:30 10 7 7 18 
23/04/2018 19:30 19:45 6 2 0 24 
23/04/2018 19:45 20:00 11 0 1 21 
24/04/2018 07:00 07:15 7 6 3 19 
24/04/2018 07:15 07:30 11 6 4 14 
24/04/2018 07:30 07:45 14 6 6 16 
24/04/2018 07:45 08:00 9 6 6 17 
24/04/2018 08:00 08:15 6 2 0 22 
24/04/2018 08:15 08:30 10 5 2 18 
24/04/2018 08:30 08:45 9 4 4 24 
24/04/2018 08:45 09:00 8 6 3 21 
24/04/2018 12:00 12:15 12 8 8 21 
24/04/2018 12:15 12:30 7 2 0 28 
24/04/2018 12:30 12:45 13 0 1 25 
24/04/2018 12:45 13:00 8 7 4 23 
24/04/2018 13:00 13:15 13 7 5 17 
24/04/2018 13:15 13:30 17 7 7 19 
24/04/2018 13:30 13:45 11 7 7 20 
24/04/2018 13:45 14:00 7 2 0 26 
24/04/2018 18:00 18:15 9 6 6 18 
24/04/2018 18:15 18:30 6 2 0 23 
24/04/2018 18:30 18:45 10 5 2 19 
24/04/2018 18:45 19:00 9 4 4 25 
24/04/2018 19:00 19:15 8 6 3 22 
24/04/2018 19:15 19:30 12 8 8 22 
24/04/2018 19:30 19:45 7 2 0 29 
24/04/2018 19:45 20:00 13 0 1 26 
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25/04/2018 07:00 07:15 6 2 0 22 
25/04/2018 07:15 07:30 8 5 5 15 
25/04/2018 07:30 07:45 5 2 0 20 
25/04/2018 07:45 08:00 9 4 2 16 
25/04/2018 08:00 08:15 8 3 3 21 
25/04/2018 08:15 08:30 7 5 3 19 
25/04/2018 08:30 08:45 10 7 7 19 
25/04/2018 08:45 09:00 6 2 0 25 
25/04/2018 12:00 12:15 15 10 10 27 
25/04/2018 12:15 12:30 9 2 0 36 
25/04/2018 12:30 12:45 16 0 1 32 
25/04/2018 12:45 13:00 7 2 0 27 
25/04/2018 13:00 13:15 10 6 6 19 
25/04/2018 13:15 13:30 6 2 0 25 
25/04/2018 13:30 13:45 11 5 2 20 
25/04/2018 13:45 14:00 10 4 4 26 
25/04/2018 18:00 18:15 12 8 8 23 
25/04/2018 18:15 18:30 7 2 0 30 
25/04/2018 18:30 18:45 18 12 12 32 
25/04/2018 18:45 19:00 11 2 0 43 
25/04/2018 19:00 19:15 19 0 1 38 
25/04/2018 19:15 19:30 8 2 0 32 
25/04/2018 19:30 19:45 12 7 7 23 









Fecha Hora A B C D 
01/05/2018 07:00 07:15 22 8 55 25 
01/05/2018 07:15 07:30 20 9 52 19 
01/05/2018 07:30 07:45 28 14 56 30 
01/05/2018 07:45 08:00 14 5 68 12 
01/05/2018 08:00 08:15 27 13 54 29 
01/05/2018 08:15 08:30 13 5 65 11 
01/05/2018 08:30 08:45 18 10 52 20 
01/05/2018 08:45 09:00 19 11 36 30 
01/05/2018 12:00 12:15 30 14 59 32 
01/05/2018 12:15 12:30 14 6 72 12 
01/05/2018 12:30 12:45 20 11 57 22 
01/05/2018 12:45 13:00 21 12 40 33 
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01/05/2018 13:00 13:15 13 6 69 11 
01/05/2018 13:15 13:30 19 11 54 21 
01/05/2018 13:30 13:45 20 11 38 32 
01/05/2018 13:45 14:00 22 10 57 21 
01/05/2018 18:00 18:15 16 10 31 26 
01/05/2018 18:15 18:30 26 12 51 28 
01/05/2018 18:30 18:45 12 5 62 10 
01/05/2018 18:45 19:00 17 10 49 19 
01/05/2018 19:00 19:15 18 10 35 29 
01/05/2018 19:15 19:30 11 5 60 10 
01/05/2018 19:30 19:45 16 10 47 18 
01/05/2018 19:45 20:00 19 9 49 18 
02/05/2018 07:00 07:15 26 12 52 28 
02/05/2018 07:15 07:30 12 5 62 11 
02/05/2018 07:30 07:45 17 10 50 19 
02/05/2018 07:45 08:00 18 11 35 29 
02/05/2018 08:00 08:15 29 13 57 31 
02/05/2018 08:15 08:30 13 6 69 12 
02/05/2018 08:30 08:45 19 11 55 21 
02/05/2018 08:45 09:00 20 12 38 32 
02/05/2018 12:00 12:15 12 6 66 11 
02/05/2018 12:15 12:30 18 11 52 20 
02/05/2018 12:30 12:45 22 12 42 35 
02/05/2018 12:45 13:00 13 6 72 12 
02/05/2018 13:00 13:15 19 12 56 22 
02/05/2018 13:15 13:30 23 11 59 22 
02/05/2018 13:30 13:45 31 14 62 34 
02/05/2018 13:45 14:00 14 6 74 13 
02/05/2018 18:00 18:15 20 12 60 23 
02/05/2018 18:15 18:30 22 13 42 35 
02/05/2018 18:30 18:45 35 16 68 37 
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02/05/2018 18:45 19:00 16 7 83 14 
02/05/2018 19:00 19:15 18 11 53 20 
02/05/2018 19:15 19:30 19 11 36 31 
02/05/2018 19:30 19:45 11 6 63 11 
02/05/2018 19:45 20:00 17 11 50 19 
03/05/2018 07:00 07:15 21 11 40 33 
03/05/2018 07:15 07:30 12 6 69 11 
03/05/2018 07:30 07:45 18 11 54 21 
03/05/2018 07:45 08:00 22 11 56 21 
03/05/2018 08:00 08:15 19 11 57 22 
03/05/2018 08:15 08:30 21 12 40 33 
03/05/2018 08:30 08:45 33 15 65 35 
03/05/2018 08:45 09:00 35 16 68 37 
03/05/2018 12:00 12:15 25 12 65 24 
03/05/2018 12:15 12:30 34 15 68 37 
03/05/2018 12:30 12:45 15 7 81 14 
03/05/2018 12:45 13:00 22 13 66 25 
03/05/2018 13:00 13:15 24 14 46 39 
03/05/2018 13:15 13:30 39 18 75 41 
03/05/2018 13:30 13:45 18 8 91 15 
03/05/2018 13:45 14:00 20 12 58 22 
03/05/2018 18:00 18:15 12 7 69 12 
03/05/2018 18:15 18:30 16 11 48 18 
03/05/2018 18:30 18:45 20 11 38 32 
03/05/2018 18:45 19:00 11 6 66 11 
03/05/2018 19:00 19:15 17 11 52 20 
03/05/2018 19:15 19:30 21 11 54 20 
03/05/2018 19:30 19:45 18 11 54 21 









Fecha Hora A B C 
04/05/2018 07:00 07:15 5 10 5 
04/05/2018 07:15 07:30 6 11 6 
04/05/2018 07:30 07:45 5 9 4 
04/05/2018 07:45 08:00 6 9 2 
04/05/2018 08:00 08:15 2 8 3 
04/05/2018 08:15 08:30 3 12 2 
04/05/2018 08:30 08:45 5 9 3 
04/05/2018 08:45 09:00 7 8 3 
04/05/2018 12:00 12:15 7 13 7 
04/05/2018 12:15 12:30 8 14 8 
04/05/2018 12:30 12:45 7 12 5 
04/05/2018 12:45 13:00 8 12 3 
04/05/2018 13:00 13:15 3 10 4 
04/05/2018 13:15 13:30 4 16 3 






04/05/2018 13:45 14:00 9 10 4 
04/05/2018 18:00 18:15 6 12 6 
04/05/2018 18:15 18:30 7 13 7 
04/05/2018 18:30 18:45 6 11 5 
04/05/2018 18:45 19:00 7 11 3 
04/05/2018 19:00 19:15 3 9 4 
04/05/2018 19:15 19:30 4 14 3 
04/05/2018 19:30 19:45 6 11 4 
04/05/2018 19:45 20:00 8 9 4 
07/05/2018 07:00 07:15 3 9 4 
07/05/2018 07:15 07:30 4 14 3 
07/05/2018 07:30 07:45 6 11 4 
07/05/2018 07:45 08:00 8 9 4 
07/05/2018 08:00 08:15 7 16 8 
07/05/2018 08:15 08:30 9 17 9 
07/05/2018 08:30 08:45 8 14 7 
07/05/2018 08:45 09:00 8 14 5 
07/05/2018 12:00 12:15 10 12 5 
07/05/2018 12:15 12:30 9 21 10 
07/05/2018 12:30 12:45 12 22 12 
07/05/2018 12:45 13:00 10 18 9 
07/05/2018 13:00 13:15 5 18 4 
07/05/2018 13:15 13:30 8 14 5 
07/05/2018 13:30 13:45 10 12 5 
07/05/2018 13:45 14:00 4 12 5 
07/05/2018 18:00 18:15 6 11 4 
07/05/2018 18:15 18:30 8 9 4 
07/05/2018 18:30 18:45 7 16 8 
07/05/2018 18:45 19:00 9 17 9 
07/05/2018 19:00 19:15 8 14 7 
07/05/2018 19:15 19:30 9 14 4 
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07/05/2018 19:30 19:45 5 18 4 
07/05/2018 19:45 20:00 8 14 5 
08/05/2018 07:00 07:15 9 10 4 
08/05/2018 07:15 07:30 3 10 4 
08/05/2018 07:30 07:45 4 16 3 
08/05/2018 07:45 08:00 7 12 4 
08/05/2018 08:00 08:15 9 10 4 
08/05/2018 08:15 08:30 8 18 9 
08/05/2018 08:30 08:45 10 19 10 
08/05/2018 08:45 09:00 9 16 8 
08/05/2018 12:00 12:15 9 16 6 
08/05/2018 12:15 12:30 11 13 6 
08/05/2018 12:30 12:45 10 24 11 
08/05/2018 12:45 13:00 13 25 13 
08/05/2018 13:00 13:15 11 20 10 
08/05/2018 13:15 13:30 6 20 4 
08/05/2018 13:30 13:45 9 16 6 
08/05/2018 13:45 14:00 11 13 6 
08/05/2018 18:00 18:15 4 13 6 
08/05/2018 18:15 18:30 7 12 4 
08/05/2018 18:30 18:45 9 10 4 
08/05/2018 18:45 19:00 8 18 9 
08/05/2018 19:00 19:15 10 19 10 
08/05/2018 19:15 19:30 9 16 8 
08/05/2018 19:30 19:45 10 16 4 














Dim espaciamiento, cantidad, total, iFila As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 12 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Presentación")).Name = "Aforo" 
Range("B1", "N1").Merge 
Range("B1", "N1").Value = "Aforo Vehicular" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
 
Cells(iFila, "B").Value = "Fecha" 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Merge 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Value = "Hora" 
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Cells(iFila, "E").Value = "Autos" 
Cells(iFila, "F").Value = "Pick Up" 
Cells(iFila, "G").Value = "Panel" 
Cells(iFila, "H").Value = "Van" 
Cells(iFila, "I").Value = "Microbus" 
Cells(iFila, "J").Value = "Bus 2E" 
Cells(iFila, "K").Value = "Bus 3E" 
Cells(iFila, "L").Value = "Camiones" 
Cells(iFila, "M").Value = "Motocicletas" 
Cells(iFila, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).HorizontalAlignment = xlCenter 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
For j = 1 To espaciamiento 
Cells(iFila + (j - 1) * cantidad, 2).Select 
Selection.Offset(cantidad, 0).Range("A1:M1").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
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        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
     
Next 
 
For j = 1 To 12 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, j + 1), Cells(iFila + total, j + 1)).Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
Next 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila + total, "N")).BorderAround _ 








Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna As Integer 
nconteos = 4 * Worksheets("Presentación").Range("C4").Value * Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 
Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 12 
Sheets("Aforo").Activate 
 
For i1 = 1 To nflujos 
 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(iFila, "P").Value = "Ii" 
Cells(iFila, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 




For j = 1 To nconteos 




For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(3, 17 + i1).Value = "Demanda de Flujo " & i1 
Cells(3, 17 + i1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + i1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + i1).FormulaR1C1 = "=R[" & iFila - 3 & "]C[" & -i1 - 1 & "]" 
Next 
Next 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Value = "Volumeni" 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + nflujos + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[" & -nflujos & "]:R[0]C[-1])" 
Next 
 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Merge 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Value = "Hora Pico" 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 3).Value = "Volumen Máximo" 
Cells(5, 17 + nflujos + 3).Value = "Posición" 
Cells(6, 17 + nflujos + 3).Value = "Fecha del Volumen" 
Cells(7, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Inicio" 
Cells(8, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Fin" 
 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-3]:R[" & nconteos - 1 & "]C[-3])" 
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Cells(5, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MATCH(R[-1]C[0],R[-1]C[-3]:R[" & nconteos - 2 & "]C[-3],0)" 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-1]C[" & -nflujos - 19 & "]:R[" & nconteos - 2 & "]C[" & -nflujos - 19 & "],R[-1]C[0])" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-2]C[" & -nflujos - 18 & "]:R[" & nconteos - 3 & "]C[" & -nflujos - 18 & "],R[-2]C[0])" 
Cells(8, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-3]C[" & -nflujos - 17 & "]:R[" & nconteos - 4 & "]C[" & -nflujos - 17 & "],R[-3]C[0])" 
 
 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "hh:mm:ss" 





Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion As Integer 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Aforo")).Name = "Nivel de Servicio" 
 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
nflujos = 12 
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total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 




Range("B1", "N1").Value = "Nivel de Servicio" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "B").Value = "Fecha" 
Sheets("Nivel de Servicio").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Merge 
Sheets("Nivel de Servicio").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Value = "Hora" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "E").Value = "Autos" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "F").Value = "Pick Up" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "G").Value = "Panel" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "H").Value = "Van" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "I").Value = "Microbus" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "J").Value = "Bus 2E" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "K").Value = "Bus 3E" 
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Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "L").Value = "Camiones" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "M").Value = "Motocicletas" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
 
For N = 1 To 13 




Cells(3, "P").Value = "Ii" 
Cells(3, "P").BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "P").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "R").Value = "Pc" 
Cells(3, "R").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "R").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "S").Value = "fvp" 
Cells(3, "S").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "S").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "T").Value = "Iivle" 
Cells(3, "T").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 






For j = 1 To nflujos 
Cells(3 + j, 16).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[-11]:R[0]C[-4])*4" 
Cells(3 + j, 18).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])=0,0,SUM(R[0]C[-10]:R[0]C[-6])/SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])) " 
Cells(3 + j, 19).FormulaR1C1 = "=1/(1+R[0]C[-1]*(2-1))" 






Cells(15, 1).Value = "Grupos de Movimientos y grupos de carriles" 
Cells(16, 2).Value = "Dirección hacia el Este" 
Cells(16, 8).Value = "Dirección hacia el Oeste" 
Cells(16, 14).Value = "Dirección hacia el Norte" 
Cells(16, 20).Value = "Dirección hacia el Sur" 
Cells(17, 2).Value = "Izquierdo" 
Cells(17, 3).Value = "Izquierdo, Recto" 
Cells(17, 4).Value = "Recto" 
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Cells(17, 5).Value = "Recto, Derecho" 
Cells(17, 6).Value = "Derecho" 











Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(18, 1).Value = "Grupos de Movimientos" 
Cells(19, 1).Value = "Grupos de Carriles" 
Cells(20, 1).Value = "Ancho promedio del Carril (m)" 
Cells(21, 1).Value = "Pendiente (Positiva de subida y Negativa de bajada al entrar, %)" 
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Cells(22, 1).Value = "Maniobras de Parqueo/hora" 
Cells(23, 1).Value = "Número de buses que se detienen" 
Cells(24, 1).Value = "¿Es centro urbano?" 
Cells(24, 3).Value = "¿Es intersección tipo T?" 







Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna As Integer 
nconteos = 4 * Worksheets("Presentación").Range("C4").Value * Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 
Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 






Cells(26, 1).Value = "Factores de Ajuste" 
Cells(27, 1).Value = "Factor por Ancho de Vía" 
Cells(28, 1).Value = "Factor por Vehículos Pesados" 
Cells(29, 1).Value = "Factor por Pendiente" 
Cells(30, 1).Value = "Factor por Parqueo" 
Cells(31, 1).Value = "Factor por Bloqueo de Buses" 
Cells(32, 1).Value = "Factor por Tipo de Área" 
Cells(33, 1).Value = "Factor por Utilización de Carril" 
Cells(34, 1).Value = "Factor por Giro a la Derecha" 





For i = 1 To 4 * 6 
a = Cells(19, 1 + i) 
b = Cells(20, i + 1) 
If a > 0 Then 
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If b < 3.05 Then 
Cells(27, i + 1).Value = 0.96 
Else 
If b < 3.93 Then 
Cells(27, i + 1).Value = 1 
Else 







For i = 1 To 4 
j = 1 
R = 6 
C = Cells(18, 1 + (i - 1) * 6 + j * R) 
 
If C > 0 Then 
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Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
Else 
End If 
R = 2 
C = Cells(18, 1 + (i - 1) * 6 + j * R) 
If C > 0 Then 
Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
Else 
R = 1 
Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 1 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
 
End If 
R = 4 
 
C = Cells(18, 1 + (i - 1) * 6 + j * R) 
If C > 0 Then 
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Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
Else 
R = 5 
Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 3 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
End If 
R = 3 
C = Cells(18, 1 + (i - 1) * 6 + j * R) 
 
If C > 0 Then 
Cells(28, 1 + (i - 1) * 6 + j * R).FormulaR1C1 = "=100/(100+SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 10 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])/SUM('Nivel de Servicio'!R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 5 - (i + j * R) & 
"]:R[" & (i - 1) * 3 - 25 + j * 2 & "]C[" & 12 - (i + j * R) & "])*100*(2-1))" 
Else 
End If 






For i = 1 To 4 * 6 
'Pendiente 




For i = 1 To 4 * 6 
'Parqueo 
a = Cells(22, 1 + i).Value 
If a = 0 Then 
Else 
If a < 180 Then 
Cells(30, 1 + i).FormulaR1C1 = "=MAX(0.05,(R[-11]C[0]-0.1-18*R[-8]C[0]/3600)/R[-11]C[0])" 
Else 








For i = 1 To 4 * 6 
'Parada de buses 
a = Cells(23, 1 + i).Value 
If a = 0 Then 
Else 
If a < 250 Then 
Cells(31, 1 + i).FormulaR1C1 = "=MAX(0.05,(R[-12]C[0]-14.4*R[-8]C[0]/3600)/R[-12]C[0])" 
Else 






For i = 1 To 4 * 6 
'Tipo de área 
a = Cells(24, 2).Value 
If a = "Si" Then 
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Cells(32, 1 + i).Value = 0.9 
Else 





For i = 1 To 4 * 6 
'Utilización de carril 





For i = 1 To 4 
'Giro a la derecha 
a = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 5) 
If a > 0 Then 
If a = 1 Then 
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Cells(34, 1 + (i - 1) * 6 + 5).Value = 0.85 
Else 
Cells(34, 1 + (i - 1) * 6 + 5).Value = 0.75 
End If 
Else 
a = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 4) 
If a > 0 Then 
If a = 1 Then 
Cells(34, 1 + (i - 1) * 6 + 4).Value = 0.85 
Else 
Cells(34, 1 + (i - 1) * 6 + 4).Value = 0.75 
End If 
Else 
a = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 6) 
If a = 1 Then 
Cells(34, 1 + (i - 1) * 6 + 4).Value = 0.85 
Else 








For i = 1 To 4 
'Giro a la izquierda 
b = Cells(24, 4) 
a = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 1) 
If b = "Si" Then 
If a > 0 Then 
If a = 1 Then 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 1).Value = 0.85 
Else 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 1).Value = 0.75 
End If 
Else 
a = Cells(24, 1 + (i - 1) * 6 + 2) 
If a > 0 Then 
If a = 1 Then 
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Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 2).Value = 0.85 
Else 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 2).Value = 0.75 
End If 
Else 
a = Cells(24, 1 + (i - 1) * 6 + 6) 
If a > 0 Then 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 6).Value = 0.85 
Else 






If a > 0 Then 
If a = 1 Then 




Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 1).Value = 0.92 
End If 
Else 
a = Cells(24, 1 + (i - 1) * 6 + 2) 
If a > 0 Then 
If a = 1 Then 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 2).Value = 0.95 
Else 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 2).Value = 0.92 
End If 
Else 
a = Cells(24, 1 + (i - 1) * 6 + 6) 
If a > 0 Then 
Cells(35, 1 + (i - 1) * 6 + 6).Value = 0.95 
Else 













Worksheets.Add(After:=Worksheets("Aforo")).Name = "Aforo peatonal y de ciclistas" 
 
Sheets("Aforo peatonal y de ciclistas").Activate 
 
Range("A3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Flujos en Conficto" 
    Range("B3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dirección Este" 
    Range("D3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dirección Oeste" 
    Range("F3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dirección Norte" 
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    Range("H3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dirección Sur" 
    Range("B4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Giro a la izquierda" 
    Range("C4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Giro a la derecha" 
    Range("B4:C4").Select 
    Selection.Copy 
    Range("D4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("F4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("H4").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("A5").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Merge 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aforo de peatones y ciclistas de la hora punta" 
    Range("A9:B9").Select 
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    Range("B9").Activate 
Cells(5, 1).Value = "Num de Carriles de entrada" 
Cells(6, 1).Value = "Num de Carriles de salida" 
Cells(7, 1).Value = "Peatones (p/h)" 
Cells(8, 1).Value = "Ciclistas (bic/h)" 
Cells(9, 1).Value = "Duración del Tiempo de Verde para peatones (s)" 
Cells(10, 1).Value = "Duración del Tiempo de Verde efectivo (s)" 






Sheets("Aforo peatonal y de ciclistas").Activate 
Cells(13, 1).Value = "Flujo de peatones durante el tiempo de servicio peatonal" 
Cells(14, 1).Value = "Ocupación de peatones" 
For i = 1 To 8 
Cells(13, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C[0]=0,0,MIN(5000,R[-6]C[0]*R[-2]C[0]/R[-4]C[0]))" 





Cells(15, 1).Value = "Flujo de ciclistas durante el tiempo de servicio para ciclistas" 
Cells(16, 1).Value = "Ocupación de ciclistas" 
For i = 1 To 8 
Cells(15, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-5]C[0]=0,0,MIN(1900,R[-7]C[0]*R[-4]C[0]/R[-5]C[0]))" 
Cells(16, 1 + i).FormulaR1C1 = "=0.02+R[-1]C[0]/2700" 
Next 
 
Cells(17, 1).Value = "Ocupación de la zona de conflicto" 
Cells(18, 1).Value = "Tiempo Desocupado" 
 
For i = 1 To 8 
Cells(17, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-7]C[0]=0,0,(R[-8]C[0]/R[-7]C[0]*R[-3]c[0])+R[-1]C[0]-(R[-8]C[0]/R[-7]C[0]*R[-3]c[0]*R[-1]c[0]))" 








Cells(36, 1) = "Factor por peatones y ciclistas" 
For i = 1 To 4 
'Efecto de peatones y ciclistas 
a1 = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 1) 
b1 = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 2) 
c1 = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 6) 
d1 = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 4) 
e1 = Cells(19, 1 + (i - 1) * 6 + 5) 
 
If a1 > 0 Then 




If b1 > 0 Then 






If c1 > 0 Then 
Cells(36, 1 + (i - 1) * 6 + 6).FormulaR1C1 = "='Aforo peatonal y de ciclistas'!R[-18]C[" & -(i - 1) * 4 - 5 & "]*Aforo peatonal y de ciclistas!R[-




If d1 > 0 Then 




If e1 > 0 Then 










Cells(36, 1).Value = "Flujo de Saturación Base" 
For i = 1 To 24 
'Flujo de Saturación Base 
a = Cells(24, 6) 
b = Cells(19, 1 + i) 
If a = "Si" Then 
If b > 0 Then 





If b > 0 Then 













Cells(37, 1).Value = "Flujo de Saturación Ajustado" 
 
For i = 1 To 24 
'Flujo de Saturación Ajustado 
a = Cells(19, 1 + i) 
If a > 0 Then 










Cells(39, 1).Value = "Capacidad de Saturación" 
Cells(40, 1).Value = "Tiempo Verde" 
Cells(41, 1).Value = "Duración del Ciclo" 
 
Cells(42, 1).Value = "Distribución flujo de giro a la izquierda" 
Cells(43, 1).Value = "Distribución flujo directo" 








Cells(45, 1).Value = "Intensidad por carril" 
Cells(46, 1).Value = "Capacidad" 




For i = 1 To 4 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 2).FormulaR1C1 = "=R[-3]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 1 & "]C[" & 14 - (i - 1) * 6 & "]" 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 3).FormulaR1C1 = "=R[-3]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 1 & "]C[" & 13 - (i - 1) * 6 & "]+R[-2]C[0]*'Nivel 
de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 2 & "]C[" & 13 - (i - 1) * 6 & "]" 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 4).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 2 & "]C[" & 12 - (i - 1) * 6 & "]" 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 5).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 2 & "]C[" & 11 - (i - 1) * 6 & "]+R[-1]C[0]*'Nivel 
de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 3 & "]C[" & 11 - (i - 1) * 6 & "]" 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 6).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 3 & "]C[" & 10 - (i - 1) * 6 & "]" 
Cells(45, (i - 1) * 6 + 7).FormulaR1C1 = "=R[-3]C[0]*'Nivel de Servicio'!R[" & -45 + 3 * i + 1 & "]C[" & 9 - (i - 1) * 6 & "]+R[-2]C[0]*'Nivel 




For i = 1 To 24 
a = Cells(19, 1 + i) 
If a > 0 Then 
Cells(46, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R[-27]C[0]*R[-9]C[0]*R[-6]C[0]/R[-5]C[0]" 








Cells(49, 1).Value = "Condiciones semafóricas (información de flujo constante)" 
 




        .Delete 
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _ 
        xlBetween, Formula1:="Bastante Pobre, Desfavorable, Llegada aleatoria, Favorable, Altamente favorable, Excepcionalmente favorable" 
        .IgnoreBlank = True 
        .InCellDropdown = True 
        .InputTitle = "" 
        .ErrorTitle = "" 
        .InputMessage = "" 
        .ErrorMessage = "" 
        .ShowInput = True 
        .ShowError = True 
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    End With 
    Selection.Copy 
    Range("C50:y50").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(51, 1).Value = "Cola Inicial" 







Cells(53, 1).Value = "Proporción de llegada de Pelotón" 
Cells(54, 1).Value = "Demora Uniforme" 
Cells(55, 1).Value = "Proporción de arribo durante el tiempo verde" 
Cells(56, 1).Value = "Tiempo de análisis" 
Cells(57, 1).Value = "Capacidad de polígono" 
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Cells(58, 1).Value = "Tiempo promedio" 
Cells(59, 1).Value = "Capacidad Promedio" 
Cells(60, 1).Value = "Cola al final del periodo de análisis" 
Cells(61, 1).Value = "Cola al final del periodo de análisis (I>ca y Cola incial=0)" 
Cells(62, 1).Value = "Demora por cola Inicial" 
Cells(63, 1).Value = "Factor de demora gradual" 
Cells(64, 1).Value = "Capacidad disponible" 
Cells(65, 1).Value = "Volumen/capacidad ponderado para movimientos aguas arriba" 
Cells(66, 1).Value = "Factor de ajuste filtrante aguas arriba" 
Cells(67, 1).Value = "Volumen/capacidad promedio" 
Cells(68, 1).Value = "Demora Gradual" 
 
For i = 1 To 24 
a = Cells(50, i + 1) 
If a = "Bastante Pobre" Then 
Cells(53, 1 + i).Value = 0.33 
Else 
If a = "Desfavorable" Then 




If a = "Llegada aleatoria" Then 
Cells(53, 1 + i).Value = 1 
Else 
If a = "Favorable" Then 
Cells(53, 1 + i).Value = 1.33 
Else 
If a = "Altamente favorable" Then 
Cells(53, 1 + i).Value = 1.67 
Else 
If a = "Excepcionalmente favorable" Then 











b = Cells(19, 1 + i) 
If b > 0 Then 
Cells(54, 1 + i).FormulaR1C1 = "=(0.5*R[-8]C[0]*(1-R[-14]C[0]/R[-8]C[0])^2)/(1-(MIN(1,R[-7]C[0])*R[-14]C[0]/R[-8]C[0]))" 
Cells(55, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*R[-15]C[0]/R[-9]C[0]" 
Cells(56, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-10]C[0]>=R[-11]C[0],R[-4]C[0],R[-5]C[0]/(R[-10]C[0])*R[-4]C[0]+0.25)" 





Cells(58, 2).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C[0]:R[-2]C[5])/SUM(R[-39]C[0]:R[-39]C[5])" 
Cells(58, 3).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-1]" 
Cells(58, 4).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-2]" 
Cells(58, 5).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-3]" 
Cells(58, 6).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-4]" 





Range("I58", "M58").PasteSpecial xlPasteAll 
Range("O58", "S58").PasteSpecial xlPasteAll 
Range("U58", "Y58").PasteSpecial xlPasteAll 
 




Cells(58, 8).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C[0]:R[-2]C[5])/SUM(R[-39]C[0]:R[-39]C[5])" 
Cells(58, 14).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C[0]:R[-2]C[5])/SUM(R[-39]C[0]:R[-39]C[5])" 
Cells(58, 20).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C[0]:R[-2]C[5])/SUM(R[-39]C[0]:R[-39]C[5])" 
 
For i = 1 To 24 
b = Cells(19, 1 + i) 
If b > 0 Then 
Cells(59, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-8]C[0]>0,R[-13]C[0]*R[-3]C[0]/R[-7]C[0]+abs(R[-2]C[0]*(R[-7]C[0]-R[-3]C[0])/R[-7]C[0]),R[-
13]C[0]*R[-1]C[0]/R[-7]C[0]+abs(R[-2]C[0]*(R[-7]C[0]-R[-1]C[0])/R[-7]C[0]))" 
Cells(60, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R[-9]C[0]+R[-2]C[0]*(R[-15]C[0]-R[-1]C[0])" 
Cells(61, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-16]C[0]>=R[-2]C[0],R[-9]C[0]*(R[-16]C[0]-R[-2]C[0]),0)" 
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Cells(62, 1 + i).FormulaR1C1 = "=3600/(R[-17]C[0]*R[-10]C[0])*(R[-4]C[0]*(R[-11]C[0]+R[-2]C[0]-R[-1]C[0])/2+(R[-2]C[0]^2-R[-
1]C[0]^2)/(2*R[-3]C[0])-(R[-11]C[0]^2)/(2*R[-3]C[0]))" 
Cells(63, i + 1).FormulaR1C1 = "=MAX(-0.375+0.354*R[-10]C[0]*R[-11]C[0]-0.0910*R[-10]C[0]*R[-11]C[0]^2+0.00889*R[-10]C[0]*R[-
11]C[0]^3,0.04)" 





For i = 1 To 4 
 
aa1 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 2) 
aa2 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 3) 
aa3 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 4) 
aa4 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 5) 
aa5 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 6) 
aa6 = Cells(19, (i - 1) * 6 + 7) 
If aa6 > 0 Then 
If aa1 + aa2 + aa6 > 0 Then 
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If aa2 + aa3 + aa4 + aa6 > 0 Then 





If aa4 + aa5 + aa6 > 0 Then 





Cells(65, (i - 1) * 6 + 3) = Cells(65, (i - 1) * 6 + 2).Value 
Cells(65, (i - 1) * 6 + 5) = Cells(65, (i - 1) * 6 + 6).Value 






If aa1 + aa2 > 0 Then 




If aa2 + aa3 + aa4 > 0 Then 




If aa4 + aa5 > 0 Then 




Cells(65, (i - 1) * 6 + 3) = Cells(65, (i - 1) * 6 + 2).Value 
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For i = 1 To 24 
b = Cells(19, 1 + i) 
If b > 0 Then 
Cells(66, i + 1).FormulaR1C1 = "=max(1-0.91*R[-1]C[0]^2.68,0.09)" 
Cells(67, i + 1).FormulaR1C1 = "=R[-22]C[0]/R[-8]C[0]" 
Cells(68, i + 1).FormulaR1C1 = "=IF(R45C>0,900*R[-12]C[0]*((R[-1]C[0]-1)+sqrt((R[-1]C[0]-1)^2+(8*0.5*R[-2]C[0]*R[-1]C[0])/(R[-
9]C[0]*R[-12]C[0]))),0)" 
Cells(69, i + 1).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[0]+MAX(R[-7]C[0],0)+R[-15]C[0]" 
x = Cells(46, 1 + i) 
demora1 = Cells(69, 1 + i) 
If x <= 1 Then 
If demora1 <= 10 Then 





If demora1 <= 20 Then 
Cells(70, i + 1).Value = "B" 
 
Else 
If demora1 <= 35 Then 
Cells(70, i + 1).Value = "C" 
 
Else 
If demora1 <= 55 Then 
Cells(70, i + 1).Value = "D" 
 
Else 
If demora1 <= 80 Then 
Cells(70, i + 1).Value = "E" 
 
Else 



















Cells(70, 1).Value = "Demora de la intersección" 
Cells(72, 2).FormulaR1C1 = "=sumproduct(R[-3]C[0]:R[-3]C[22],R[-26]C[0]:R[-26]C[22])/sum(R[-26]C[0]:R[-26]C[22])" 
Cells(73, 1).Value = "Nivel de Servicio de la Intersección" 
demora2 = Cells(71, 2) 
If demora2 <= 10 Then 
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Cells(73, 2).Value = "A" 
 
Else 
If demora2 <= 20 Then 
Cells(73, 2).Value = "B" 
 
Else 
If demora2 <= 35 Then 
Cells(73, 2).Value = "C" 
 
Else 
If demora2 <= 55 Then 
Cells(73, 2).Value = "D" 
 
Else 
If demora2 <= 80 Then 

















Cells(8, 7).FormulaR1C1 = "=R[65]C[-5]" 








Dim espaciamiento, cantidad, total, iFila As Integer 
Cells(16, 1) = "Movimientos" 
Cells(16, 2) = "1U" 
Cells(16, 3) = "1" 
Cells(16, 4) = "2" 
Cells(16, 5) = "3" 
Cells(16, 6) = "4U" 
Cells(16, 7) = "4" 
Cells(16, 8) = "5" 
Cells(16, 9) = "6" 
Cells(16, 10) = "7" 
Cells(16, 11) = "8" 
Cells(16, 12) = "9" 
Cells(16, 13) = "10" 
Cells(16, 14) = "11" 
Cells(16, 15) = "12" 
Cells(16, 16) = "13" 
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Cells(16, 17) = "14" 
Cells(16, 18) = "15" 
Cells(16, 19) = "16" 
 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 18 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Presentación")).Name = "Aforo" 
Range("B1", "N1").Merge 
Range("B1", "N1").Value = "Aforo Vehicular" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
 
Cells(iFila, "B").Value = "Fecha" 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Merge 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Value = "Hora" 
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Cells(iFila, "E").Value = "Autos" 
Cells(iFila, "F").Value = "Pick Up" 
Cells(iFila, "G").Value = "Panel" 
Cells(iFila, "H").Value = "Van" 
Cells(iFila, "I").Value = "Microbus" 
Cells(iFila, "J").Value = "Bus 2E" 
Cells(iFila, "K").Value = "Bus 3E" 
Cells(iFila, "L").Value = "Camiones" 
Cells(iFila, "M").Value = "Motocicletas" 
Cells(iFila, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).HorizontalAlignment = xlCenter 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
For j = 1 To espaciamiento 
Cells(iFila + (j - 1) * cantidad, 2).Select 
Selection.Offset(cantidad, 0).Range("A1:M1").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
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        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
     
Next 
 
For j = 1 To 12 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, j + 1), Cells(iFila + total, j + 1)).Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
Next 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila + total, "N")).BorderAround _ 








Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna As Integer 
nconteos = 4 * Worksheets("Presentación").Range("C4").Value * Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 
Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 18 
Sheets("Aforo").Activate 
For i1 = 1 To nflujos 
 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(iFila, "P").Value = "Ii" 
Cells(iFila, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 




For j = 1 To nconteos 





For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(3, 17 + i1).Value = "Demanda de Flujo " & i1 
Cells(3, 17 + i1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + i1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + i1).FormulaR1C1 = "=R[" & iFila - 3 & "]C[" & -i1 - 1 & "]" 
Next 
Next 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Value = "Volumeni" 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + nflujos + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[" & -nflujos & "]:R[0]C[-1])" 
Next 
 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Merge 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Value = "Hora Pico" 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 3).Value = "Volumen Máximo" 
Cells(5, 17 + nflujos + 3).Value = "Posición" 
Cells(6, 17 + nflujos + 3).Value = "Fecha del Volumen" 
Cells(7, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Inicio" 
Cells(8, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Fin" 
 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-3]:R[" & nconteos - 1 & "]C[-3])" 
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Cells(5, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MATCH(R[-1]C[0],R[-1]C[-3]:R[" & nconteos - 2 & "]C[-3],0)" 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-1]C[" & -nflujos - 19 & "]:R[" & nconteos - 2 & "]C[" & -nflujos - 19 & "],R[-1]C[0])" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-2]C[" & -nflujos - 18 & "]:R[" & nconteos - 3 & "]C[" & -nflujos - 18 & "],R[-2]C[0])" 
Cells(8, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-3]C[" & -nflujos - 17 & "]:R[" & nconteos - 4 & "]C[" & -nflujos - 17 & "],R[-3]C[0])" 
 
 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "hh:mm:ss" 





Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion As Integer 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Aforo")).Name = "Hora Punta" 
 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
nflujos = 18 
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total = cantidad * espaciamiento 





Range("B1", "N1").Value = "Hora Punta" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "B").Value = "Fecha" 
Sheets("Hora Punta").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Merge 
Sheets("Hora Punta").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Value = "Hora" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "E").Value = "Autos" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "F").Value = "Pick Up" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "G").Value = "Panel" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "H").Value = "Van" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "I").Value = "Microbus" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "J").Value = "Bus 2E" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "K").Value = "Bus 3E" 
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Sheets("Hora Punta").Cells(3, "L").Value = "Camiones" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "M").Value = "Motocicletas" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For i1 = 1 To nflujos 




For N = 1 To 13 




Cells(3, "P").Value = "Ii" 
Cells(3, "P").BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "P").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "R").Value = "Pc" 
Cells(3, "R").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "R").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "S").Value = "fvp" 
Cells(3, "S").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "S").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "T").Value = "Iivle" 
Cells(3, "T").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 






For j = 1 To nflujos 
Cells(3 + j, 16).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[-11]:R[0]C[-4])*4" 
Cells(3 + j, 18).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])=0,0,SUM(R[0]C[-10]:R[0]C[-6])/SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])) " 
Cells(3 + j, 19).FormulaR1C1 = "=1/(1+R[0]C[-1]*(2-1))" 





Cells(17, 1) = "Flujo de Hora Punta" 
Cells(18, 1) = "Flujo de Vehículos Pesados" 
Cells(19, 1) = "¿Existe un isla triangular que separa al giro de la vía principal a la derecha?" 
Cells(20, 1) = "¿Posee Carril exclusivo para su movimiento?" 
Cells(21, 1) = "Cantidad de carriles de la vía principal" 
 
Range("B17").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R[-13]C[14]:R[4]C[14])" 
    Range("B17:S17").Select 
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    Selection.FormulaArray = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R[-13]C[14]:R[4]C[14])" 
    Range("B18").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R[-14]C[17]:R[3]C[17])" 
    Range("B18:S18").Select 










Cells(22, 1) = "Flujos en Conflicto (I)" 
Cells(23, 1) = "Flujos en Conflicto (II)" 
     
Cells(22, 3).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[6]=""Si"",R[-5]C[5]+R[-5]C[16],R[-5]C[5]+R[-5]C[6]+R[-5]C[16])" 
Cells(22, 7).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-2]=""Si"",R[-5]C[-3]+R[-5]C[11],R[-5]C[-3]+R[-5]C[-2]+R[-5]C[11])" 
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Cells(22, 12).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C[-10]=2,R[-5]C[-8]+0.5*IF(R[-3]C[-7]=""Si"",0,R[-5]C[-7])+R[-5]C[5]+R[-5]C[6],0.5*R[-5]C[-
8]+0.5*IF(R[-3]C[-7]=""Si"",0,R[-5]C[-7])+R[-5]C[5]+R[-5]C[6])" 
Cells(22, 15).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C[-9]=2,R[-5]C[-7]+0.5*IF(R[-3]C[-6]=""Si"",0,R[-5]C[-6])+R[-5]C[1]+R[-5]C[4],0.5*R[-5]C[-
7]+0.5*IF(R[-3]C[-6]=""Si"",0,R[-5]C[-6])+R[-5]C[1]+R[-5]C[4])" 
Cells(22, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C<=4,R[-5]C[6]+IF(R[-3]C[7]=""Si"",0,R[-5]C[7]),0.73*R[-5]C[6]+0.73*IF(R[-3]C[7]=""Si"",0,R[-
5]C[7]))" 
Cells(22, 6).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C2<=4,R[-5]C[-2]+IF(R[-3]C[-1]=""Si"",0,R[-5]C[-1]),0.73*R[-5]C[-2]+0.73*IF(R[-3]C[-
1]=""Si"",0,R[-5]C[-1]))" 
 
Cells(22, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-6]=""Si"",2*(R[-5]C[-9]+R[-5]C[-8])+R[-5]C[-7]+0.5*0+R[-5]C[7],2*(R[-5]C[-9]+R[-5]C[-8])+R[-
5]C[-7]+0.5*R[-5]C[-6]+R[-5]C[7])" 
Cells(22, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-5]=""Si"",2*(R[-5]C[-8]+R[-5]C[-7])+R[-5]C[-6]+0.5*0+R[-5]C[5],2*(R[-5]C[-8]+R[-5]C[-7])+R[-
5]C[-6]+0.5*R[-5]C[-5]+R[-5]C[5])" 
Cells(23, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C[-2]=""Si"",2*(R[-6]C[-5]+R[-6]C[-4])+R[-6]C[-3]+0.5*0+R[-6]C[8],2*(R[-6]C[-5]+R[-6]C[-4])+R[-
6]C[-3]+0.5*R[-6]C[-2]+R[-6]C[8])" 
Cells(23, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C[-9]=""Si"",2*(R[-6]C[-12]+R[-6]C[-11])+R[-6]C[-10]+0.5*0+R[-6]C[4],2*(R[-6]C[-12]+R[-6]C[-
11])+R[-6]C[-10]+0.5*R[-6]C[-9]+R[-6]C[4])" 
     
Cells(22, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C2<=2,2*R[-5]C[-7]+R[-5]C[-6]+0.5*IF(R[-3]C[-5]=""Si"",0,R[-5]C[-5])+R[-5]C[8],2*(R[-5]C[-
7]+R[-5]C[-8])+R[-5]C[-6]+0.5*IF(R[-3]C[-5]=""Si"",0,R[-5]C[-5])+R[-5]C[8])" 




Cells(23, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C2<=2,2*R[-6]C[-3]+R[-6]C[-2]+0.5*R[-6]C[-1]+0.5*IF(R[-4]C[5]=""Si"",0,R[-6]C[5])+0.5*R[-
6]C[4]+R[-6]C[6],IF(R[-2]C[-4]<=4,2*(R[-6]C[-4]+R[-6]C[-3])+0.5*R[-6]C[-2]+0.5*R[-6]C[4]+R[-6]C[6],2*(R[-6]C[-4]+R[-6]C[-3])+0.4*R[-
6]C[-2]+0.5*R[-6]C[4]+R[-6]C[6]))" 
Cells(24, 1) = "Existe refugio intermedio para cruces de vía principal" 
 
 
Cells(27, 1) = "Avance crítico y Progreso de Cola" 
Cells(28, 1) = "Pendiente (como entero)" 
Cells(29, 1) = "¿Es intersección tipo T?" 





Cells(31, 1) = "Avance crítico base (I,s)" 
Cells(32, 1) = "Avance crítico base (II,s)" 
 
For i = 1 To 4 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
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If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.2 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.1 
        Cells(32, 1 + i) = 6.1 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.1 
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        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
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        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        Cells(32, 1 + i) = 6.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.5 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 5.3 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 
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    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 7.3 
        Cells(32, 1 + i) = 6.7 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 








For i = 5 To 8 
carriles1 = Cells(21, 6).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.2 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
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    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.1 
        Cells(32, 1 + i) = 6.1 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.1 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
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        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        Cells(32, 1 + i) = 6.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.5 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
        End If 




Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 5.3 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 7.3 
        Cells(32, 1 + i) = 6.7 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
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        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 






For i = 9 To 11 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.2 
    Case 8, 11 
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        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.1 
        Cells(32, 1 + i) = 6.1 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.1 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
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    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        Cells(32, 1 + i) = 6.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.5 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
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        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 5.3 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
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    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 7.3 
        Cells(32, 1 + i) = 6.7 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 






For i = 12 To 14 
carriles1 = Cells(21, 6).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
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Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.2 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.1 
        Cells(32, 1 + i) = 6.1 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.1 
        End If 
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        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 4.1 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
    Case 8, 11 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
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        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        Cells(32, 1 + i) = 6.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 7.5 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.9 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(31, 1 + i) = 5.3 
    Case 9, 12 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 
    Case 8, 11 
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        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 5.5 
        Cells(32, 1 + i) = 5.5 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.5 
        End If 
    Case 7, 10 
        If Cells(24, 2) = "Si" Then 
        Cells(31, 1 + i) = 7.3 
        Cells(32, 1 + i) = 6.7 
        Else 
        Cells(31, 1 + i) = 6.4 
        End If 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(31, 1 + i) = 5.6 







Cells(33, 1) = "Factor de ajuste por vehículos pesados" 
For i = 1 To 4 
If Cells(21, 2).Value < 4 Then 
Cells(33, 1 + i) = 1 
Else 




For i = 5 To 8 
If Cells(21, 6).Value < 4 Then 
Cells(33, 1 + i) = 1 
Else 




For i = 9 To 11 
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If Cells(21, 2).Value < 4 Then 
Cells(33, 1 + i) = 1 
Else 




For i = 12 To 14 
If Cells(21, 6).Value < 4 Then 
Cells(33, 1 + i) = 1 
Else 





Cells(34, 1) = "Proporción de vehículo pesados" 




Selection.FormulaArray = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R[-30]C[16]:R[-13]C[16])" 
 
Cells(35, 1) = "Factor de ajuste por pendiente" 
 
For i = 1 To 18 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
Select Case a1 
Case 9, 12 
Cells(35, 1 + i) = 0.1 
Case 7, 8, 10, 11 





Cells(36, 1) = "Factor de ajuste por Geometría de Intersección" 
 
For i = 1 To 18 
a2 = Cells(29, 2).Value 
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a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If a2 = "Si" Then 
Select Case a1 
Case 7, 10 







Cells(37, 1) = "Avance crítico para el movimiento (I)" 





Application.CutCopyMode = False 
Cells(38, 1) = "Avance crítico para el movimiento (II)" 
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Application.CutCopyMode = False 
 
 
Cells(39, 1) = "Cola de avance crítica base" 
 
For i = 1 To 4 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
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    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.5 
    Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
         Cells(39, 1 + i) = 3.5 
        Case "1U", "4U" 
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        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(39, 1 + i) = 2.5 
        Else 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.9 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.8 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.3 







For i = 5 To 8 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.5 
    Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
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   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
         Cells(39, 1 + i) = 3.5 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(39, 1 + i) = 2.5 
        Else 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
        End If 




Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.9 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.8 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.3 










For i = 9 To 11 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.5 
    Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 0 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
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Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
         Cells(39, 1 + i) = 3.5 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(39, 1 + i) = 2.5 
        Else 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
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        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.9 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.8 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.3 





For i = 12 To 14 
carriles1 = Cells(21, 2).Value 
a1 = Cells(16, 1 + i).Value 
If carriles1 <= 2 Then 
Select Case a1 
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    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
        Cells(39, 1 + i) = 3.5 
    Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 0 
   End Select 
Else 
If carriles1 <= 4 Then 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 2.2 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.3 
    Case 8, 11 
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        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
         Cells(39, 1 + i) = 3.5 
        Case "1U", "4U" 
        If Cells(30, 2).Value = "Ancho" Then 
        Cells(39, 1 + i) = 2.5 
        Else 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
        End If 
   End Select 
Else 
Select Case a1 
    Case 1, 4 
        Cells(39, 1 + i) = 3.1 
    Case 9, 12 
        Cells(39, 1 + i) = 3.9 
    Case 8, 11 
        Cells(39, 1 + i) = 4 
    Case 7, 10 
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        Cells(39, 1 + i) = 3.8 
        Case "1U", "4U" 
        Cells(39, 1 + i) = 2.3 





Cells(40, 1) = "Factor de ajuste por vehículos pesados" 
For i = 1 To 4 
If Cells(21, 2).Value <= 1 Then 
Cells(40, 1 + i) = 0.9 
Else 




For i = 5 To 8 
If Cells(21, 6).Value <= 1 Then 
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Cells(40, 1 + i) = 0.9 
Else 




For i = 9 To 11 
If Cells(21, 2).Value <= 1 Then 
Cells(40, 1 + i) = 0.9 
Else 




For i = 12 To 14 
If Cells(21, 6).Value <= 1 Then 
Cells(40, 1 + i) = 0.9 
Else 







Cells(41, 1) = "Cola de avance crítico" 
 
 
Cells(41, 2).FormulaR1C1 = "=R[-2]C+R[-1]C*R[-7]C" 
    Cells(41, 2).Select 
    Selection.Copy 
    ActiveCell.Range("A1:N1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(43, 1) = "Capacidad Potencial" 
Cells(44, 1) = "Número de carriles directos (exclusivos o compartidos)" 
Cells(45, 1) = "¿Existe semáforos arriba de la intersección?" 
Cells(46, 1) = "Tiempo de verde semáforo aguas arriba" 










Cells(48, 1) = "Proporción de bloqueo (I)" 
Cells(49, 1) = "Proporción de bloqueo (II)" 
 
Cells(48, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C=""Si"",R[-2]C/R[-1]C,0)" 
Cells(48, 3).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-1]=""Si"",R[-2]C[-1]/R[-1]C[-1],0)" 
 
Cells(48, 6).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C=""Si"",R[-2]C/R[-1]C,0)" 
Cells(48, 7).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-1]=""Si"",R[-2]C[-1]/R[-1]C[-1],0)" 
 
Cells(48, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C=""Si"",IF(R[-24]C[-8]=""Si"",R[-2]C[-4]/R[-1]C[-4],R[-2]C/R[-1]C),0)" 
Cells(48, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-1]=""Si"",IF(R[-24]C[-9]=""Si"",R[-2]C[-5]/R[-1]C[-5],R[-2]C[-1]/R[-1]C[-1]),0)" 




Cells(48, 13).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C=""Si"",IF(R[-24]C[-11]=""Si"",R[-2]C[-11]/R[-1]C[-11],R[-2]C/R[-1]C),0)" 
Cells(48, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-1]=""Si"",IF(R[-24]C[-12]=""Si"",R[-2]C[-12]/R[-1]C[-12],R[-2]C[-1]/R[-1]C[-1]),0)" 
Cells(48, 15).FormulaR1C1 = "=IF(R[-3]C[-2]=""Si"",R[-2]C[-2]/R[-1]C[-2],0)" 
 
Cells(49, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C=""Si"",IF(R[-25]C[-8]=""Si"",R[-3]C[-8]/R[-2]C[-8],R[-3]C/R[-2]C),0)" 
Cells(49, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C[-1]=""Si"",IF(R[-25]C[-9]=""Si"",R[-3]C[-9]/R[-2]C[-9],R[-3]C[-1]/R[-2]C[-1]),0)" 
 
Cells(49, 13).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C=""Si"",IF(R[-25]C[-11]=""Si"",R[-3]C[-7]/R[-2]C[-7],R[-3]C/R[-2]C),0)" 
Cells(49, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C[-1]=""Si"",IF(R[-25]C[-12]=""Si"",R[-3]C[-8]/R[-2]C[-8],R[-3]C[-1]/R[-2]C[-1]),0)" 
Cells(50, 1) = "Flujo de Pelotón mínimo" 
 
For i = 1 To 4 




For i = 5 To 8 






For i = 9 To 11 




For i = 12 To 14 




Cells(51, 1) = "Flujo en conflicto para periodos sin bloqueo I" 
Cells(52, 1) = "Flujo en conflicto para periodos sin bloqueo II" 
 
Cells(51, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-27]C2=""Si"",IF((R[-29]C)-1.5*R[-1]C*R[-3]C>0,((R[-29]C)-1.5*R[-1]C*R[-3]C)/(1-R[-3]C),0),IF(((R[-
29]C+R[-28]C)-1.5*R[-1]C*R[-3]C)>0,((R[-29]C+R[-28]C)-1.5*R[-1]C*R[-3]C)/(1-R[-3]C),0))" 
Cells(52, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-28]C2=""Si"",IF((R[-29]C)-1.5*R[-2]C*R[-3]C>0,((R[-29]C)-1.5*R[-2]C*R[-3]C)/(1-R[-3]C),0),0)" 
Cells(53, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C>0,R[-2]C*(EXP(-R[-2]C*R[-16]C/3600)/(1-EXP(-R[-2]C*R[-12]C/3600))),0)" 
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Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(55, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-31]C2=""Si"",IF(R[-10]C2=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-18]C/3600)/(1-EXP(-
R[-33]C*R[-14]C/3600)))),IF(R[-10]C2=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,(R[-33]C+R[-32]C)*(EXP(-(R[-33]C+R[-32]C)*R[-18]C/3600)/(1-EXP(-
(R[-33]C+R[-32]C)*R[-14]C/3600)))))" 
Cells(56, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[-32]C2=""Si"",IF(R[-11]C2=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-19]C/3600)/(1-EXP(-
R[-33]C*R[-15]C/3600)))),0)" 
Cells(56, 2).Offset(-1, 0).Range("A1:A2").Select 
Selection.Copy 
Cells(55, 2).Offset(0, 1).Range("A1:C1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
     





Cells(56, 6).FormulaR1C1 = "=IF(R[-32]C2=""Si"",IF(R[-11]C6=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-19]C/3600)/(1-EXP(-
R[-33]C*R[-15]C/3600)))),0)" 
     
Cells(56, 6).Offset(-1, 0).Range("A1:A2").Select 
Selection.Copy 
Cells(55, 6).Offset(0, 1).Range("A1:C1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(55, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-31]C2=""Si"",IF(R[-10]C10=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-18]C/3600)/(1-
EXP(-R[-33]C*R[-14]C/3600)))),IF(R[-10]C10=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,(R[-33]C+R[-32]C)*(EXP(-(R[-33]C+R[-32]C)*R[-18]C/3600)/(1-
EXP(-(R[-33]C+R[-32]C)*R[-14]C/3600)))))" 
Cells(56, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-32]C2=""Si"",IF(R[-11]C10=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-19]C/3600)/(1-
EXP(-R[-33]C*R[-15]C/3600)))),0)" 
     
Cells(56, 10).Offset(-1, 0).Range("A1:A2").Select 
Selection.Copy 
Cells(55, 10).Offset(0, 1).Range("A1:B1").Select 
ActiveSheet.Paste 
ActiveCell.Select 
Application.CutCopyMode = False 
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Cells(55, 13).FormulaR1C1 = "=IF(R[-31]C2=""Si"",IF(R[-10]C13=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-18]C/3600)/(1-
EXP(-R[-33]C*R[-14]C/3600)))),IF(R[-10]C13=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,(R[-33]C+R[-32]C)*(EXP(-(R[-33]C+R[-32]C)*R[-18]C/3600)/(1-
EXP(-(R[-33]C+R[-32]C)*R[-14]C/3600)))))" 
Cells(56, 13).FormulaR1C1 = "=IF(R[-32]C2=""Si"",IF(R[-11]C13=""Si"",(1-R[-7]C)*R[-2]C,R[-33]C*(EXP(-R[-33]C*R[-19]C/3600)/(1-
EXP(-R[-33]C*R[-15]C/3600)))),0)" 




Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(58, 1) = "Cálculo de las capacidades de movimiento" 
Cells(59, 1) = "Ancho del carril que recorre el flujo peatonal (m)" 
Cells(60, 1) = "¿Existe carril exclusivo de giro hacia la izquierda?" 










Cells(62, 1) = "Factor de bloqueo por peatones" 
Cells(63, 1) = "Impedimento por peatones" 
Cells(64, 1) = "Factor de impedimento por peatones" 
Cells(65, 1) = "Factor de ajuste para giros en U" 
Cells(66, 1) = "Capacidad de Movimiento (Rango 2)" 
Cells(67, 1) = "Probabilidad de flujo libre de cola" 
 
Cells(62, 16).FormulaR1C1 = "=R[-3]C[0]*R[-45]C[0]/(3.5*0.3048)/3600" 
Cells(63, 16).FormulaR1C1 = "=1-R[-1]C" 




Application.CutCopyMode = False 
Cells(64, 3).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[16]" 
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Cells(64, 7).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[11]" 
Cells(64, 12).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[6]*R[-1]C[5]" 
Cells(64, 15).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[4]*R[-1]C[1]" 
Cells(66, 3).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*R[-11]C[0]" 
Cells(66, 7).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*R[-11]C[0]" 
Cells(66, 12).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*R[-11]C[0]" 
Cells(66, 15).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[0]*R[-11]C[0]" 
 
Cells(65, 2).FormulaR1C1 = "=1-R[-48]C[13]/R[1]C[13]" 
Cells(65, 6).FormulaR1C1 = "=1-R[-48]C[6]/R[1]C[6]" 
Cells(66, 2).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[0]*R[-11]C[0]" 
Cells(66, 6).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[0]*R[-11]C[0]" 
 









Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(68, 1) = "Cantidad de vehículos que se pueden detener en el espacio del sardinel" 







Cells(69, 1) = "Factor de ajuste fk" 
Cells(70, 1) = "Capacidad de Movimiento (I)" 
Cells(71, 1) = "Capacidad de Movimiento (II)" 
 
Cells(72, 1) = "Factor de ajuste a" 
Cells(73, 1) = "Flujo en conflicto para periodos sin bloqueo considerando un Estado" 
Cells(74, 1) = "Capacidad de Movimiento Aleatorio asumiendo un solo estado" 
Cells(75, 1) = "Capacidad potencial considerando un Estado" 
Cells(76, 1) = "Capacidad de Movimiento considerando un Estado" 
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Cells(77, 1) = "Variable intermedia y" 
Cells(78, 1) = "Capacidad de Movimiento Rango 3" 
Cells(79, 1) = "Probabilidad de flujo libre de cola Rango 3" 
Cells(80, 1) = "p''" 
Cells(81, 1) = "Probabilidad ajustada de impedimento a flujo de calle menor directo" 
Cells(82, 1) = "Factor de ajuste Rango 4 fpl" 
Cells(83, 1) = "Capacidad de Movimiento Rango 4 (I)" 
Cells(84, 1) = "Capacidad de Movimiento Rango 4 (II)" 
Cells(85, 1) = "" 
Cells(86, 1) = "Flujo en conflicto para periodos sin bloqueo asumiendo un Estado" 
Cells(87, 1) = "Capacidad potencial considerando un estado" 
Cells(88, 1) = "Capacidad de Movimiento considerando un estado" 
Cells(89, 1) = "Variable intermedia y" 
Cells(90, 1) = "Capacidad de Movimiento Rango 4" 
 
Cells(69, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-40]C2=""Si"",PRODUCT(R[-2]C2:R[-2]C19),0)" 







Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(70, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R69C*R[-15]C,0)" 
Cells(71, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R69C*R[-15]C,0)" 










Cells(72, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-42]C2=""Si"",1-0.32*EXP(-1.3*SQRT(R[-3]C2)),0)" 





Cells(72, 11).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
 
Cells(67, 12).FormulaR1C1 = "=1-R[-50]C/R[-1]C" 
Cells(67, 15).FormulaR1C1 = "=1-R[-50]C/R[-1]C" 
Cells(69, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-40]C2=""Si"",PRODUCT(R[-2]C3,R[-2]C7),0)" 
Cells(69, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-40]C2=""Si"",0,PRODUCT(R[-2]C3,R[-2]C7))" 
Cells(69, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R[-40]C2=""Si"",0,PRODUCT(R[-2]C3,R[-2]C7))" 
Cells(70, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C>0,IF(R[-46]C2=""Si"",R[-3]C3*R[-15]C,R[-15]C*R[-1]C),0)" 
Cells(70, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C>0,IF(R[-46]C2=""Si"",R[-3]C3*R[-15]C,R[-15]C*R[-1]C),0)" 
Cells(70, 12).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R69C*R[-15]C,0)" 
Cells(70, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R67C[-7]*R[-15]C,0)" 
Cells(70, 15).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R69C*R[-15]C,0)" 
Cells(71, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R[-4]C7*R[-15]C,0)" 
Cells(71, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R[-4]C7*R[-15]C,0)" 
Cells(71, 12).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R[-4]C7*R[-15]C,0)" 
Cells(71, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R[-4]C3*R[-15]C,0)" 
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Cells(71, 15).FormulaR1C1 = "=IF(R69C>0,R[-4]C3*R[-15]C,0)" 
Cells(72, 10).FormulaR1C1 = "=1-0.32*EXP(-1.3*SQRT(R68C2))" 
Cells(72, 10).Select 
Selection.Copy 
  Cells(72, 10).Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Cells(72, 11).Offset(0, 2).Range("A1:B1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
Cells(73, 10).FormulaR1C1 = "=IF(((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)>0,((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)/(1-R[-25]C),0)" 
Cells(73, 11).FormulaR1C1 = "=IF(((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)>0,((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)/(1-R[-25]C),0)" 
Cells(73, 14).FormulaR1C1 = "=IF(((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)>0,((R[-51]C+R[-50]C)-1.5*R[-23]C*R[-25]C)/(1-R[-25]C),0)" 
Cells(74, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C>0,R[-1]C*(EXP(-R[-1]C*R[-37]C/3600)/(1-EXP(-R[-1]C*R[-33]C/3600))),0)" 
Cells(74, 10).Select 
    Selection.Copy 
Cells(74, 10).Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
Cells(74, 11).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
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    Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(75, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-30]C10=""Si"",(1-R[-27]C)*R[-1]C,(R[-53]C+R[-52]C)*(EXP(-(R[-53]C+R[-52]C)*R[-38]C/3600)/(1-
EXP(-(R[-53]C+R[-52]C)*R[-34]C/3600))))" 
Cells(75, 10).Select 
    Selection.Copy 
Cells(75, 10).Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
Cells(75, 11).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(76, 10).FormulaR1C1 = "=R[-7]C*R[-1]C" 
Cells(76, 10).Select 
    Selection.Copy 
Cells(76, 10).Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
Cells(76, 11).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 




Cells(77, 10).FormulaR1C1 = "=(R[-7]C-R[-1]C)/(R[-6]C-IF(OR(R[-61]C=7,R[-61]C=8),(R[-60]C2+R[-60]C3),(R[-60]C6+R[-60]C7))-R[-
1]C)" 
Cells(77, 10).Select 
    Selection.Copy 
Cells(77, 10).Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
Cells(77, 11).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
Cells(78, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-54]C2=""Si"",IF(R[-1]C=1,R[-6]C/(R[-10]C2+1)*(R[-10]C2*(R[-7]C-IF(OR(R[-62]C=7,R[-62]C=8),R[-
61]C2+R[-61]C3,R[-61]C6+R[-61]C7))+R[-2]C),R[-6]C/(POWER(R[-1]C,R[-10]C2+1)-1)*(R[-1]C*(POWER(R[-1]C,R[-10]C2)-1)*(R[-7]C-
(IF(OR(R[-62]C=7,R[-62]C=8),R[-61]C2+R[-61]C3,R[-61]C6+R[-61]C7)))+(R[-1]C-1)*R[-2]C)),R[-8]C)" 
Cells(78, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R[-54]C2=""Si"",IF(R[-1]C=1,R[-6]C/(R[-10]C2+1)*(R[-10]C2*(R[-7]C-IF(OR(R[-62]C=7,R[-62]C=8),R[-
61]C2+R[-61]C3,R[-61]C6+R[-61]C7))+R[-2]C),R[-6]C/(POWER(R[-1]C,R[-10]C2+1)-1)*(R[-1]C*(POWER(R[-1]C,R[-10]C2)-1)*(R[-7]C-
(IF(OR(R[-62]C=7,R[-62]C=8),R[-61]C2+R[-61]C3,R[-61]C6+R[-61]C7)))+(R[-1]C-1)*R[-2]C)),R[-8]C)" 




Cells(79, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R29C2=""Si"",0,1-R[-62]C/R[-1]C)" 
Cells(79, 14).FormulaR1C1 = "=IF(R29C2=""Si"",0,1-R[-62]C/R[-1]C)" 
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Cells(80, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-51]C2=""Si"",0,R[-13]C3*R[-13]C7*R[-1]C14)" 
Cells(80, 13).FormulaR1C1 = "=IF(R[-51]C2=""Si"",0,R[-13]C3*R[-13]C7*R[-1]C11)" 
Cells(81, 10).FormulaR1C1 = "=0.65*R[-1]C-R[-1]C/(R[-1]C+3)+0.6*SQRT(R[-1]C)" 
Cells(82, 10).FormulaR1C1 = "=R[-1]C*R[-15]C[2]" 
Cells(83, 10).FormulaR1C1 = "=R82C*R[-28]C" 
Cells(83, 10).Offset(-2, 0).Range("A1:A3").Select 
    Selection.Copy 
Cells(81, 10).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
Cells(84, 10).FormulaR1C1 = "=R82C[3]*R[-28]C" 
Cells(84, 13).FormulaR1C1 = "=R82C[-3]*R[-28]C" 
Cells(85, 10).FormulaR1C1 = "=IF(((R[-63]C+R[-62]C)-1.5*R[-35]C*R[-37]C)>0,((R[-63]C+R[-62]C)-1.5*R[-35]C*R[-37]C)/(1-R[-37]C),0)" 
Cells(86, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C>0,R[-1]C*(EXP(-R[-1]C*R[-49]C/3600)/(1-EXP(-R[-1]C*R[-45]C/3600))),0)" 
Cells(87, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-42]C10=""Si"",(1-R[-39]C)*R[-1]C,(R[-65]C+R[-64]C)*(EXP(-(R[-65]C+R[-64]C)*R[-50]C/3600)/(1-
EXP(-(R[-65]C+R[-64]C)*R[-46]C/3600))))" 
Cells(88, 10).FormulaR1C1 = "=R[-6]C10*R[-6]C13*R[-1]C" 
Cells(89, 10).FormulaR1C1 = "=(R[-6]C-R[-1]C)/(R[-5]C-IF(R[-73]C=7,(R[-72]C2+R[-72]C3),(R[-72]C6+R[-72]C7))-R[-1]C)" 
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Cells(90, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-66]C2=""Si"",IF(R[-1]C=1,R[-18]C/(R[-22]C2+1)*(R[-22]C2*(R[-6]C-IF(R[-74]C=7,R[-73]C2+R[-
73]C3,R[-73]C6+R[-73]C7))+R[-2]C),R[-18]C/(POWER(R[-1]C,R[-22]C2+1)-1)*(R[-1]C*(POWER(R[-1]C,R[-22]C2)-1)*(R[-6]C-(IF(OR(R[-
74]C=7,R[-74]C=8),R[-73]C2+R[-73]C3,R[-73]C6+R[-73]C7)))+(R[-1]C-1)*R[-2]C)),R[-7]C)" 
Cells(90, 10).Offset(-5, 0).Range("A1:A6").Select 
Selection.Copy 
Cells(85, 10).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
ActiveCell.Offset(6, 0).Range("A1").Select 
Application.CutCopyMode = False 
Cells(91, 1) = "Flujos combinados (colocar el mismo número en los flujos con carriles compartidos, excepto rango 1)" 
Cells(92, 1) = "¿Existe un radio de giro representativo para el flujo hacia la derecha proveniente de la calle menor?" 
Cells(93, 1) = "Cantidad de vehículos que pueden almacenarse en la curva" 






Cells(95, 1) = "Capacidad de Movimiento de Rangos 2, 3 y 4" 
Cells(96, 1) = "Demora de carriles menores por separado" 
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Cells(97, 1) = "Cola promedio considerando carriles menores por separado" 
Cells(98, 1) = "Capacidad d carril compartido (izquierdo+directo)" 
Cells(99, 1) = "Capacidad de carril compartido (3 movimientos)" 
Cells(100, 1) = "Nmax" 
Cells(101, 1) = "Capacidad de carriles menores por separado" 
Cells(102, 1) = "Capacidad real de giro a la derecha de calle menor" 
Cells(104, 1) = "Capacidades corregidas" 
Cells(105, 1) = "Sumatoria de Intensidades" 
Cells(106, 1) = "Sumatoria de Intensidad/Capacidad de movimiento" 
Cells(107, 1) = "Promedio de Capacidad de movimiento ponderado" 
Cells(108, 1) = "Demora de Rango 2, 3 y 4" 
Cells(110, 1) = "Nivel de Servicio" 
Cells(111, 1) = "Demora de Rango 1" 
Cells(112, 1) = "Demora por acceso" 
Cells(113, 1) = "Volumen por acceso" 
Cells(114, 1) = "Nivel de Servicio de acceso" 
Cells(115, 1) = "Demora de Intersección" 





Dim j1, k1, a As Integer 
Cells(95, 1) = "Capacidad de Movimiento Rango 2, 3 y 4" 
For i = 1 To 14 
Cells(95, i + 1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-5]C[0]=0,IF(R[-17]C[0]=0,IF(R[-29]C[0]=0,1,R[-29]C[0]),R[-17]C[0]),R[-5]C[0])" 
Next 
 
Cells(96, 10).FormulaR1C1 = "=3600/R[-1]C+900*0.25*(R[-79]C/R[-1]C-1+SQRT((R[-79]C/R[-1]C-1)^2+(3600/R[-1]C)*(R[-79]C/R[-
1]C)/(450*0.25)))+5" 
Cells(97, 10).FormulaR1C1 = "=R[-1]C*R[-80]C/3600" 




Application.CutCopyMode = False 
Cells(98, 10).FormulaR1C1 = "=(R[-81]C+R[-81]C[1])/(R[-81]C/R[-3]C+R[-81]C[1]/R[-3]C[1])" 
Cells(99, 10).FormulaR1C1 = "=(R[-82]C+R[-82]C[1]+R[-82]C[2])/(R[-82]C/R[-4]C+R[-82]C[1]/R[-4]C[1]+R[-82]C[1]/R[-4]C[2])" 
Cells(100, 10).FormulaR1C1 = "=MAX(ROUND(R[-3]C+1,0),ROUND(R[-3]C[1]+1,0),ROUND(R[-3]C[2]+1,0))" 
Cells(101, 10).FormulaR1C1 = "=MIN(R[-6]C[2]*(1+(R[-84]C+R[-84]C[1])/R[-84]C[2]),R[-3]C*(1+R[-84]C[2]/(R[-84]C+R[-84]C[1])))" 
Cells(102, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-10]C=""Si"",IF(R[-9]C<=R[-2]C,(R[-1]C-R[-3]C)*R[-9]C/R[-2]C+R[-3]C,R[-1]C),0)" 
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Cells(102, 10).Offset(-4, 0).Range("A1:A5").Select 
Selection.Copy 
Cells(98, 10).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
Cells(104, 10).FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C>0,R[-2]C,R[-9]C)" 
Cells(104, 10).Select 
    Selection.Copy 
Cells(104, 10).Range("A1:N1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
 
'Acumulador de carriles para sumar 
j1 = 0 
k1 = 1 
'Comparador del número de carriles combinados 
For i1 = 1 To 14 
a = Cells(91, i1 + 1).Value 
b = Cells(91, i1).Value 
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If a = k1 Then 
j1 = j1 + 1 
Else 
If a > k1 Then 
j1 = j1 + 1 
Cells(105, i1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-88]C[" & -j1 + 2 & "]:R[-88]C[0])" 
Cells(106, i1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-11]C[0]>0,SUMPRODUCT(R[-89]C[" & -j1 + 2 & "]:R[-89]C[0],(R[-11]C[" & -j1 + 2 & "]:R[-
11]C[0])^-1),0)" 
Cells(107, i1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C[0]>0,R[-2]C[0]/R[-1]C[0],0)" 
k1 = k1 + 1 
j1 = 1 
Else 
Cells(105, i1 + 1).FormulaR1C1 = "=R[-88]C[0]" 
Cells(106, i1 + 1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-11]C[0]>0,R[-89]C[0]/R[-11]C[0],0)" 
Cells(107, i1 + 1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C[0]>0,R[-2]C[0]/R[-1]C[0],0)" 
If b > 0 Then 
j1 = j1 + 1 
Cells(105, i1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-88]C[" & -j1 + 2 & "]:R[-88]C[0])" 




Cells(107, i1).FormulaR1C1 = "=IF(R[-1]C[0]>0,R[-2]C[0]/R[-1]C[0],0)" 
k1 = k1 + 1 







For i = 1 To 12 
Select Case Cells(16, 1 + i).Value 
Case 2, 3, 5, 6 
Case Else 




    
Cells(111, 4).FormulaR1C1 = "=IF(R[-17]C[-2]=""Si"",0,(1-R[-44]C[3])*R[-3]C[-1]*(R[-94]C/R[-67]C[-2])/(R[-94]C+R[-94]C[1]))" 
Cells(111, 5).FormulaR1C1 = "=RC[-1]" 
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Cells(111, 8).FormulaR1C1 = "=IF(R[-17]C[-2]=""Si"",0,(1-R[-44]C[3])*R[-3]C[-1]*(R[-94]C/R[-67]C[-6])/(R[-94]C+R[-94]C[1]))" 
Cells(111, 9).FormulaR1C1 = "=RC[-1]" 
Cells(112, 2).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[-7]C:R[-7]C[3])>0,(IF(R[-4]C>0,R[-4]C,R[-1]C)*R[-7]C)+IF(R[-4]C[1]>0,R[-4]C[1],R[-
1]C[1])*R[-7]C[1]+IF(R[-4]C[2]>0,R[-4]C[2],R[-1]C[2])*R[-7]C[2]+IF(R[-4]C[3]>0,R[-4]C[3],R[-1]C[3])*R[-7]C[3])/SUM(R[-7]C:R[-
7]C[3],0)" 
Cells(113, 2).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-8]C[3])" 
Cells(113, 2).Offset(-1, 0).Range("A1:A2").Select 
Selection.Copy 
Cells(112, 2).Offset(0, 4).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
Cells(112, 10).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[-7]C:R[-7]C[2])>0,(IF(R[-4]C>0,R[-4]C,R[-1]C)*R[-7]C[1]+IF(R[-4]C>0,R[-4]C[1],R[-
1]C[1])*R[-7]C[1]+IF(R[-4]C[2]>0,R[-4]C[2],R[-1]C[2])*R[-7]C[2])/SUM(R[-7]C:R[-7]C[2]),0)" 
Cells(113, 10).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-8]C[2])" 
Cells(113, 10).Offset(-1, 0).Range("A1:A2").Select 
Selection.Copy 
Cells(112, 10).Offset(0, 3).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 




For i = 1 To 12 
a = Cells(115, 1 + i) 
b = Cells(112, 1 + i) 
If a > 0 Then 
Select Case b 
Case Is < 10 
Cells(114, i + 1) = "A" 
Case Is < 15 
Cells(114, i + 1) = "B" 
Case Is < 25 
Cells(114, i + 1) = "C" 
Case Is < 35 
Cells(114, i + 1) = "D" 
Case Is < 50 
Cells(114, i + 1) = "E" 
Case Else 








b2 = Cells(115, 2) 
Select Case b2 
Case Is < 10 
Cells(116, 2) = "A" 
Case Is < 15 
Cells(116, 2) = "B" 
Case Is < 25 
Cells(116, 2) = "C" 
Case Is < 35 
Cells(116, 2) = "D" 
Case Is < 50 
Cells(116, 2) = "E" 
Case Else 





Cells(8, 7).FormulaR1C1 = "=R116C2" 








Dim espaciamiento, cantidad, total, iFila As Integer 
Range("B15", "D15").Merge 
Range("B15", "D15").Value = "Ingreso Este" 
Range("B15", "D15").HorizontalAlignment = xlCenter 
Range("E15", "G15").Merge 
Range("E15", "G15").Value = "Ingreso Norte" 
Range("E15", "G15").HorizontalAlignment = xlCenter 
Range("H15", "J15").Merge 
Range("H15", "J15").Value = "Ingreso Oeste" 
Range("H15", "J15").HorizontalAlignment = xlCenter 
Range("K15", "M15").Merge 
Range("K15", "M15").Value = "Ingreso Sur" 
Range("K15", "M15").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Cells(16, 1) = "Movimientos" 
Cells(16, 2) = "Izquierda" 
Cells(16, 3) = "Directo" 
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Cells(16, 4) = "Derecha" 
Cells(16, 5) = "Izquierda" 
Cells(16, 6) = "Directo" 
Cells(16, 7) = "Derecha" 
Cells(16, 8) = "Izquierda" 
Cells(16, 9) = "Directo" 
Cells(16, 10) = "Derecha" 
Cells(16, 11) = "Izquierda" 
Cells(16, 12) = "Directo" 
Cells(16, 13) = "Derecha" 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 12 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Presentación")).Name = "Aforo" 
Range("B1", "N1").Merge 
Range("B1", "N1").Value = "Aforo Vehicular" 




For I1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (I1 - 1) * (total + 3) 
 
Cells(iFila, "B").Value = "Fecha" 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Merge 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Value = "Hora" 
Cells(iFila, "E").Value = "Autos" 
Cells(iFila, "F").Value = "Pick Up" 
Cells(iFila, "G").Value = "Panel" 
Cells(iFila, "H").Value = "Van" 
Cells(iFila, "I").Value = "Microbus" 
Cells(iFila, "J").Value = "Bus 2E" 
Cells(iFila, "K").Value = "Bus 3E" 
Cells(iFila, "L").Value = "Camiones" 
Cells(iFila, "M").Value = "Motocicletas" 
Cells(iFila, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).HorizontalAlignment = xlCenter 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
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Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
For j = 1 To espaciamiento 
Cells(iFila + (j - 1) * cantidad, 2).Select 
Selection.Offset(cantidad, 0).Range("A1:M1").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
     
Next 
 
For j = 1 To 12 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, j + 1), Cells(iFila + total, j + 1)).Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
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        .Weight = xlThin 
    End With 
Next 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila + total, "N")).BorderAround _ 






Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna As Integer 
nconteos = 4 * Worksheets("Presentación").Range("C4").Value * Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 
Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("c4").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = 12 
Sheets("Aforo").Activate 




For I1 = 1 To nflujos 
 
iFila = 3 + (I1 - 1) * (total + 3) 
Cells(iFila, "P").Value = "Ii" 
Cells(iFila, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(iFila, "P").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 





For I1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (I1 - 1) * (total + 3) 
Cells(3, 17 + I1).Value = "Demanda de Flujo " & I1 
Cells(3, 17 + I1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
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Cells(3, 17 + I1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + I1).FormulaR1C1 = "=R[" & iFila - 3 & "]C[" & -I1 - 1 & "]" 
Next 
Next 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Value = "Volumeni" 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + nflujos + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[" & -nflujos & "]:R[0]C[-1])" 
Next 
 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Merge 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Value = "Hora Pico" 




Cells(4, 17 + nflujos + 3).Value = "Volumen Máximo" 
Cells(5, 17 + nflujos + 3).Value = "Posición" 
Cells(6, 17 + nflujos + 3).Value = "Fecha del Volumen" 
Cells(7, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Inicio" 
Cells(8, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Fin" 
 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-3]:R[" & nconteos - 1 & "]C[-3])" 
Cells(5, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MATCH(R[-1]C[0],R[-1]C[-3]:R[" & nconteos - 2 & "]C[-3],0)" 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-1]C[" & -nflujos - 19 & "]:R[" & nconteos - 2 & "]C[" & -nflujos - 19 & "],R[-1]C[0])" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-2]C[" & -nflujos - 18 & "]:R[" & nconteos - 3 & "]C[" & -nflujos - 18 & "],R[-2]C[0])" 
Cells(8, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-3]C[" & -nflujos - 17 & "]:R[" & nconteos - 4 & "]C[" & -nflujos - 17 & "],R[-3]C[0])" 
 
 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "hh:mm:ss" 










Range("B1", "N1").Value = "Hora Punta" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "B").Value = "Fecha" 
Sheets("Hora Punta").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Merge 
Sheets("Hora Punta").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Value = "Hora" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "E").Value = "Autos" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "F").Value = "Pick Up" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "G").Value = "Panel" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "H").Value = "Van" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "I").Value = "Microbus" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "J").Value = "Bus 2E" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "K").Value = "Bus 3E" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "L").Value = "Camiones" 
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Sheets("Hora Punta").Cells(3, "M").Value = "Motocicletas" 
Sheets("Hora Punta").Cells(3, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For I1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (I1 - 1) * (total + 3) 
 
For N = 1 To 13 




Cells(3, "P").Value = "Ii" 
Cells(3, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 




Cells(3, "R").Value = "Vehículos pesados" 
Cells(3, "R").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "R").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nflujos 
Cells(3 + j, 16).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[-11]:R[0]C[-4])*4" 





Cells(17, 1) = "Flujo de Hora Punta" 
Cells(18, 1) = "Flujo de vehículos pesados" 
 
 
Cells(19, 1) = "Número de carriles" 





    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R4C16:R16C16)" 
    Range("B17:M17").Select 
    Selection.FormulaArray = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R4C16:R16C16)" 
Range("B18").Select 
    Selection.FormulaArray = "=TRANSPOSE('Hora Punta'!R4C18:R16C18)" 
    Range("B18:M18").Select 




nflujos = 12 
 
 
Cells(21, 1) = "Aporte movimiento Izquierda" 
Cells(22, 1) = "Aporte movimiento Directo" 
Cells(23, 1) = "Aporte movimiento Derecha" 
 
'opciones primera columna Izquierda; Izquierda, Directo; Izquierda, Directo, Derecha; Directo, Derecha; Directo 
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'opciones segunda columna Directo, Derecha; Derecha 
'opciones tercera columna Directo, Derecha; Derecha 
 
For i = 1 To 4 
I1 = Cells(17, 2 + (i - 1) * 3).Value 
I2 = Cells(17, 3 + (i - 1) * 3).Value 
I3 = Cells(17, 4 + (i - 1) * 3).Value 
VP1 = Cells(18, 2 + (i - 1) * 3).Value 
VP2 = Cells(18, 3 + (i - 1) * 3).Value 
VP3 = Cells(18, 4 + (i - 1) * 3).Value 
 
carril1 = Cells(20, 2 + (i - 1) * 3).Value 
carril2 = Cells(20, 3 + (i - 1) * 3).Value 
carril3 = Cells(20, 4 + (i - 1) * 3).Value 
ncarril = Cells(19, 2 + (i - 1) * 3).Value 
 
Select Case carril1 
Case "Izquierda, Directo, Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = I1 
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Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = I2 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = I3 
Case "Izquierda, Directo" 
'2 carriles 
Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = I1 
Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = I2 / 2 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(21, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 3 + (i - 1) * 3) = I2 / 2 
Cells(23, 3 + (i - 1) * 3) = I3 
Case "Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = I1 
Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = I2 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(21, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 3 + (i - 1) * 3) = 0 





Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = I1 
Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(21, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 3 + (i - 1) * 3) = I2 
Cells(23, 3 + (i - 1) * 3) = I3 
End Select 
Case "Directo" 
Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = I2 / 2 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(21, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 3 + (i - 1) * 3) = I2 / 2 
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Cells(23, 3 + (i - 1) * 3) = I3 
Case "Derecha" 
Cells(21, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 2 + (i - 1) * 3) = I2 
Cells(23, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(21, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(22, 3 + (i - 1) * 3) = 0 






Cells(24, 1) = "Intensidad vehícular" 
For i = 1 To 12 
Cells(24, i + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3]C[0]:R[-1]C[0])" 
Next 
Cells(25, 1) = "Aporte VP Izquierda" 
Cells(26, 1) = "Aporte VP Directo" 
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Cells(27, 1) = "Aporte VP Derecha" 




For i = 1 To 4 
VP1 = Cells(17, 2 + (i - 1) * 3).Value 
VP2 = Cells(17, 3 + (i - 1) * 3).Value 
VP3 = Cells(17, 4 + (i - 1) * 3).Value 
VP1 = Cells(18, 2 + (i - 1) * 3).Value 
VP2 = Cells(18, 3 + (i - 1) * 3).Value 
VP3 = Cells(18, 4 + (i - 1) * 3).Value 
 
carril1 = Cells(20, 2 + (i - 1) * 3).Value 
carril2 = Cells(20, 3 + (i - 1) * 3).Value 
carril3 = Cells(20, 4 + (i - 1) * 3).Value 
ncarril = Cells(19, 2 + (i - 1) * 3).Value 
 
Select Case carril1 
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Case "Izquierda, Directo, Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = VP1 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = VP2 
Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = VP3 
Case "Izquierda, Directo" 
'2 carriles 
Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = VP1 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = VP2 / 2 
Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(25, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 3 + (i - 1) * 3) = VP2 / 2 
Cells(27, 3 + (i - 1) * 3) = VP3 
Case "Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = VP1 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = VP2 
Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(25, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
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Cells(26, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(27, 3 + (i - 1) * 3) = VP3 
End Select 
Case "Izquierda" 
Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = VP1 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(25, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 3 + (i - 1) * 3) = VP2 




Select Case carril2 
Case "Directo, Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = VP2 / 2 
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Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(25, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 3 + (i - 1) * 3) = VP2 / 2 
Cells(27, 3 + (i - 1) * 3) = VP3 
Case "Derecha" 
Cells(25, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 2 + (i - 1) * 3) = VP2 
Cells(27, 2 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(25, 3 + (i - 1) * 3) = 0 
Cells(26, 3 + (i - 1) * 3) = 0 












For i = 1 To 12 
Cells(28, i + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3]C[0]:R[-1]C[0])" 
Next 
 
Cells(29, 1) = "Proporción de giros a la izquierda" 
Cells(30, 1) = "Proporción de giros a la derecha" 
Cells(31, 1) = "Proporción vehículos pesados" 
 
For i = 1 To 12 
a = Cells(24, i + 1).Value 
If a > 0 Then 
Cells(29, i + 1).FormulaR1C1 = "=R21C[0]/R24C[0]" 
Cells(30, i + 1).FormulaR1C1 = "=R23C[0]/R24C[0]" 







'Tipo de Intersección 
Cells(32, 1) = "Tipo de Intersección" 
Cells(32, 2).FormulaR1C1 = "=IF(COUNTIF(R19C2:R19C13,"">0"")>3,""4 Patas"",""3 Patas"")" 
Cells(33, 1) = "Flujo Opuesto" 
Cells(34, 1) = "Flujos en Conflicto" 
If Cells(19, 2).Value > 0 Then 
Cells(33, 2).FormulaR1C1 = "=R19C8" 
Cells(34, 2).FormulaR1C1 = "=R19C11" 
Cells(34, 3).FormulaR1C1 = "=R19C5" 
Else 
End If 
If Cells(19, 5).Value > 0 Then 
Cells(33, 5).FormulaR1C1 = "=R19C11" 
Cells(34, 5).FormulaR1C1 = "=R19C2" 
Cells(34, 6).FormulaR1C1 = "=R19C8" 
Else 
End If 
If Cells(19, 8).Value > 0 Then 
Cells(33, 8).FormulaR1C1 = "=R19C2" 
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Cells(34, 8).FormulaR1C1 = "=R19C5" 
Cells(34, 9).FormulaR1C1 = "=R19C11" 
Else 
End If 
If Cells(19, 11).Value > 0 Then 
Cells(33, 11).FormulaR1C1 = "=R19C5" 
Cells(34, 11).FormulaR1C1 = "=R19C8" 
Cells(34, 12).FormulaR1C1 = "=R19C2" 
Else 
End If 
Cells(35, 1) = "Flujo en conflicto máximo" 
For i = 1 To 4 
Cells(35, (i - 1) * 4 + 2).FormulaR1C1 = "=MAX(R[-1]C[0],R[-1]C[1])" 
Next 
Cells(36, 1) = "Grupo Geométrico" 
 
For i = 1 To 4 
Sheets("Tabla GG").Activate 
Cells(75, 2).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R32C" & 2 + (i - 1) * 3 & "" 
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Cells(75, 3).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R19C" & 2 + (i - 1) * 3 & "" 
Cells(75, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R33C" & 2 + (i - 1) * 3 & "" 
Cells(75, 5).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R35C" & 2 + (i - 1) * 3 & "" 
 
Range("B3:F72").Select 
Range("B3:F72").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("B74:E75"), CopyToRange:=Range("B77"), Unique:=False 
GG = Cells(77, 6).Value 
Cells(77, 2).Range("A1:E12").Select 
    Selection.EntireRow.Delete 
 
Sheets("Presentación").Activate 
Cells(36, 2 + (i - 1) * 3) = GG 
Next 
Cells(37, 1) = "Factor de Ajuste Av. Crítico GI" 
Cells(38, 1) = "Factor de Ajuste Av. Crítico GD" 
Cells(39, 1) = "Factor de Ajuste Av. Crítico VP" 
For i = 1 To 4 
If Cells(19, 3 * i - 1).Value > 0 Then 
Cells(37, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=HLOOKUP(R36C[0],'Tabla GG'!R3C10:R6C18,2,FALSE)" 
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Cells(38, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=HLOOKUP(R36C[0],'Tabla GG'!R3C10:R6C18,3,FALSE)" 
Cells(39, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=HLOOKUP(R36C[0],'Tabla GG'!R3C10:R6C18,4,FALSE)" 





Cells(40, 1) = "Ajuste por avance crítico" 
For i = 1 To 4 
Cells(40, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=R29C[0]*R37C[0]+R30C[0]*R38C[0]+R31C[0]*R39C[0]" 
Next 
Cells(43, 1) = "Iteración" 
Cells(44, 1) = "Avance crítico" 
 
 
For i = 1 To 12 
If Cells(24, 1 + i).Value > 0 Then 






Cells(45, 1) = "Intensidad izquierda" 
Cells(46, 1) = "Intensidad derecha" 
Cells(45, 2).FormulaR1C1 = "=R24C11+R24C12" 
Cells(46, 2).FormulaR1C1 = "=R24C5+R24C6" 
 
Cells(45, 5).FormulaR1C1 = "=R24C2+R24C3" 
Cells(46, 5).FormulaR1C1 = "=R24C8+R24C9" 
 
Cells(45, 8).FormulaR1C1 = "=R24C5+R24C6" 
Cells(46, 8).FormulaR1C1 = "=R24C11+R24C12" 
 
Cells(45, 11).FormulaR1C1 = "=R24C8+R24C9" 
Cells(46, 11).FormulaR1C1 = "=R24C2+R24C3" 
Cells(47, 1) = "Grado de Utilización" 
Cells(48, 1) = "Grado de Utilización Izquierda" 




For N = 1 To 4 
'Cells(47, 3 * N - 1).FormulaR1C1 = "=MIN(.95,(R24C[0]+R24C[1])*R44C[0]/3600)" 
Cells(47, 3 * N - 1).FormulaR1C1 = "=MIN(1,(R24C[0]+R24C[1])*R44C[0]/3600)" 
'Cells(47, 3 * N - 1).FormulaR1C1 = "=R24C[0]+R24C[1])*R44C[0]/3600" 
 
Next 
Cells(48, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C11),0)" 
Cells(49, 2).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C5),0)" 
 
Cells(48, 5).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C2),0)" 
Cells(49, 5).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C8),0)" 
 
Cells(48, 8).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C5),0)" 
Cells(49, 8).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C11),0)" 
 
Cells(48, 11).FormulaR1C1 = "=IF(R24c[0]>0,MIN(1,R47C8),0)" 










a = 0 
Diferencia = 1 
 
iterac = 5 
Cells(79, 1) = "Número" 
Cells(79, 2) = "Acceso Este" 
Cells(79, 3) = "Acceso Norte" 
Cells(79, 4) = "Acceso Oeste" 
Cells(79, 5) = "Acceso Sur" 
 
 
Numcarril = 0 
For Nacceso = 1 To 4 
For j = 1 To 3 
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If Cells(44, 3 * Nacceso - 2 + j).Value > 0 Then 
 




Cells(72, 3) = "Valores de Entrada" 
Cells(73, 3) = "Intensidad de carril" 
Cells(74, 3) = "Grado de utilización" 
Cells(75, 3) = "N carriles opuestos" 
Cells(76, 3) = "N carriles izquierda" 
Cells(77, 3) = "N carriles derecha" 
'v 
Cells(73, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R24C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(74, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R45C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(75, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R46C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
'x 
Cells(76, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R47C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(77, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R48C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
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Cells(78, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R49C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
'n carriles 
Cells(79, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R33C" & Nacceso * 3 - 1 & "" 
Cells(80, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R34C" & Nacceso * 3 - 1 & "" 
Cells(81, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R34C" & Nacceso * 3 & "" 
 
 
'OBTENCIÓN DE LAS PROBABILIDADES 
For nDoc = 1 To 5 
'Llenado del filtro 
Cells(70, 4).Value = nDoc 
Select Case Cells(79, 4).Value 
Case 0 
Cells(70, 6).Value = 0 
Cells(70, 7).Value = 0 
Case 1 






Select Case Cells(80, 4).Value 
Case 0 
Cells(70, 8).Value = 0 
Cells(70, 9).Value = 0 
Case 1 




Select Case Cells(81, 4).Value 
Case 0 
Cells(70, 10).Value = 0 
Cells(70, 11).Value = 0 
Case 1 







'Uso del filtro 
Cells(3, 3).Range("A1:I65").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Cells(69, 3).Range("A1:I2"), CopyToRange:= _ 
        Cells(3, 13).Range("A1"), Unique:=False 
 
'Cálculo de Probabilidades 
 
Cells(3, 24) = "Po1" 
Cells(3, 25) = "Po2" 
Cells(3, 26) = "Pi1" 
Cells(3, 27) = "Pi2" 
Cells(3, 28) = "Pd1" 
Cells(3, 29) = "Pd2" 
Cells(3, 30) = "P" 
 
nwhile = 1 
Do While Cells(3 + nwhile, 13).Value > 0 
For k = 1 To 3 





Cells(3 + nwhile, 24 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 
"C4=0,1,1-R" & 75 + k & "C4))" 
Case 2 
Cells(3 + nwhile, 24 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 
"C4=0,1,1-R" & 75 + k & "C4))" 
Cells(3 + nwhile, 25 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 




Cells(3 + nwhile, 30).FormulaR1C1 = "=PRODUCT(R[0]C[-6]:R[0]C[-1])" 
nwhile = nwhile + 1 
Loop 
Cells(31, 14) = "Núm. de veh máximo" 
'Nvmax se refiere al máximo de vehículos por caso 
Cells(31, 15).FormulaR1C1 = "=MAX(R4C15:R30C15)" 




Cells(31, 30).FormulaR1C1 = "=PRODUCT(R4C30:R30C30)" 






Cells(49 + nDoc, Nacceso * 3 - 2 + j) = Pci 
Cells(64 + nDoc, Nacceso * 3 - 2 + j) = nVMAX 
Sheets("Tabla Probabilidades").Activate 
Range("M3:AD31").Select 





Cells(50, 1) = "Pc1" 
Cells(51, 1) = "Pc2" 
Cells(52, 1) = "Pc3" 
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Cells(53, 1) = "Pc4" 
Cells(54, 1) = "Pc5" 
Cells(55, 1) = "AdjPc1" 
Cells(56, 1) = "AdjPc2" 
Cells(57, 1) = "AdjPc3" 
Cells(58, 1) = "AdjPc4" 
Cells(59, 1) = "AdjPc5" 
Cells(55, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R51C[0]+2*R52C[0]+3*R53C[0]+4*R54C[0])/1" 
Cells(56, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R52C[0]+2*R53C[0]+3*R54C[0]-R51C[0])/3" 
Cells(57, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R53C[0]+2*R54C[0]-3*R52C[0])/6" 
Cells(58, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R54C[0]-6*R53C[0])/27" 
Cells(59, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(10*R54C[0])/27" 
Cells(60, 1) = "Pc'1" 
Cells(61, 1) = "Pc'2" 
Cells(62, 1) = "Pc'3" 
Cells(63, 1) = "Pc'4" 
Cells(64, 1) = "Pc'5" 
Cells(60, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(61, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
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Cells(62, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(63, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(64, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(65, 1) = "Nvmax1" 
Cells(66, 1) = "Nvmax2" 
Cells(67, 1) = "Nvmax3" 
Cells(68, 1) = "Nvmax4" 
Cells(69, 1) = "Nvmax5" 
Cells(70, 1) = "BSH1" 
Cells(71, 1) = "BSH2" 
Cells(72, 1) = "BSH3" 
Cells(73, 1) = "BSH4" 
Cells(74, 1) = "BSH5" 
 
 






Cells(23, 3) = "Valores de Entrada" 
Cells(24, 3) = "Grupo" 
Cells(24, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R36C" & 3 * Nacceso - 1 & "" 
 
For nDoc = 1 To 5 
'Llenado del filtro 
 
Cells(21, 2).FormulaR1C1 = nDoc 
Cells(21, 3).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R" & 64 + nDoc & "C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
 
'Uso del filtro y Búsqueda del grupo 
Cells(3, 2).Range("A1:J16").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Cells(20, 2).Range("A1:J2"), CopyToRange:= _ 
Cells(2, 13).Range("A1"), Unique:=False 
Cells(3, 25) = "BSH" 
Cells(3, 26).FormulaR1C1 = "=HLOOKUP(R24C4,R2C13:R3C23,2,FALSE)" 
BSH = Cells(3, 26).Value 
'LIMPIEZA 
Sheets("Presentación").Activate 











Cells(75, 1) = "Avance crítico de partida" 
Cells(75, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT(R[-15]C[0]:R[-11]C[0],R[-5]C[0]:R[-1]C[0])" 
Acrit = Cells(75, Nacceso * 3 - 2 + j).Value 
 
Cells(80, 1) = "Base" 
Cells(80, 1 + Numcarril) = 3.2 
Cells(80 + iterac, 1) = iterac 
Cells(80 + iterac, 1 + Numcarril) = Acrit 
Cells(81 + iterac, 1 + Numcarril).FormulaR1C1 = "=ABS(R[-2]C[0]-R[-1]C[0])" 
Cells(81 + iterac, 14).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-12]:R[0]C[-1])" 
Diferencia = Cells(81 + iterac, 14).Value 
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a = 0 
Diferencia = 1 
iterac = 0 
Do Until Diferencia <= 0.1 
iterac = iterac + 1 
Cells(79, 1) = "Número" 
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Cells(79, 2) = "Acceso Este" 
Cells(79, 5) = "Acceso Norte" 
Cells(79, 8) = "Acceso Oeste" 
Cells(79, 11) = "Acceso Sur" 
 
 
Numcarril = 0 
For Nacceso = 1 To 4 
For j = 1 To 3 
Numcarril = Numcarril + 1 




Cells(72, 3) = "Valores de Entrada" 
Cells(73, 3) = "Intensidad de carril" 
Cells(74, 3) = "Grado de utilización" 
Cells(75, 3) = "N carriles opuestos" 
Cells(76, 3) = "N carriles izquierda" 
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Cells(77, 3) = "N carriles derecha" 
'v 
Cells(73, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R24C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(74, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R45C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(75, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R46C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
'x 
Cells(76, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R47C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(77, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R48C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
Cells(78, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R49C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
'n carriles 
Cells(79, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R33C" & Nacceso * 3 - 1 & "" 
Cells(80, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R34C" & Nacceso * 3 - 1 & "" 
Cells(81, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R34C" & Nacceso * 3 & "" 
 
 
'OBTENCIÓN DE LAS PROBABILIDADES 
For nDoc = 1 To 5 
'Llenado del filtro 
Cells(70, 4).Value = nDoc 
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Select Case Cells(79, 4).Value 
Case 0 
Cells(70, 6).Value = 0 
Cells(70, 7).Value = 0 
Case 1 




Select Case Cells(80, 4).Value 
Case 0 
Cells(70, 8).Value = 0 
Cells(70, 9).Value = 0 
Case 1 








Cells(70, 10).Value = 0 
Cells(70, 11).Value = 0 
Case 1 





'Uso del filtro 
Cells(3, 3).Range("A1:I65").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Cells(69, 3).Range("A1:I2"), CopyToRange:= _ 
        Cells(3, 13).Range("A1"), Unique:=False 
 
'Cálculo de Probabilidades 
 
Cells(3, 24) = "Po1" 
Cells(3, 25) = "Po2" 
Cells(3, 26) = "Pi1" 
Cells(3, 27) = "Pi2" 
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Cells(3, 28) = "Pd1" 
Cells(3, 29) = "Pd2" 
Cells(3, 30) = "P" 
 
nwhile = 1 
Do While Cells(3 + nwhile, 13).Value > 0 
For k = 1 To 3 
Select Case Cells(78 + k, 4).Value 
Case 0 
Case 1 
Cells(3 + nwhile, 24 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 
"C4=0,1,1-R" & 75 + k & "C4))" 
Case 2 
Cells(3 + nwhile, 24 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 
"C4=0,1,1-R" & 75 + k & "C4))" 
Cells(3 + nwhile, 25 + (k - 1) * 2).FormulaR1C1 = "=IF(R[0]C[-8]=1,IF(R" & 72 + k & "C4=0,0,R" & 75 + k & "C4),IF(R" & 72 + k & 






Cells(3 + nwhile, 30).FormulaR1C1 = "=PRODUCT(R[0]C[-6]:R[0]C[-1])" 
nwhile = nwhile + 1 
Loop 
Cells(31, 14) = "Núm. de veh máximo" 
'Nvmax se refiere al máximo de vehículos por caso 
Cells(31, 15).FormulaR1C1 = "=MAX(R4C15:R30C15)" 
nVMAX = Cells(31, 15).Value 
 
Cells(31, 30).FormulaR1C1 = "=PRODUCT(R4C30:R30C30)" 






Cells(49 + nDoc, Nacceso * 3 - 2 + j) = Pci 










Cells(50, 1) = "Pc1" 
Cells(51, 1) = "Pc2" 
Cells(52, 1) = "Pc3" 
Cells(53, 1) = "Pc4" 
Cells(54, 1) = "Pc5" 
Cells(55, 1) = "AdjPc1" 
Cells(56, 1) = "AdjPc2" 
Cells(57, 1) = "AdjPc3" 
Cells(58, 1) = "AdjPc4" 
Cells(59, 1) = "AdjPc5" 
Cells(55, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R51C[0]+2*R52C[0]+3*R53C[0]+4*R54C[0])/1" 
Cells(56, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R52C[0]+2*R53C[0]+3*R54C[0]-R51C[0])/3" 
Cells(57, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R53C[0]+2*R54C[0]-3*R52C[0])/6" 
Cells(58, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(R54C[0]-6*R53C[0])/27" 
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Cells(59, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=0.01*(10*R54C[0])/27" 
Cells(60, 1) = "Pc'1" 
Cells(61, 1) = "Pc'2" 
Cells(62, 1) = "Pc'3" 
Cells(63, 1) = "Pc'4" 
Cells(64, 1) = "Pc'5" 
Cells(60, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(61, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(62, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(63, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(64, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=R[-10]C[0]+R[-5]C[0]" 
Cells(65, 1) = "Nvmax1" 
Cells(66, 1) = "Nvmax2" 
Cells(67, 1) = "Nvmax3" 
Cells(68, 1) = "Nvmax4" 
Cells(69, 1) = "Nvmax5" 
Cells(70, 1) = "BSH1" 
Cells(71, 1) = "BSH2" 
Cells(72, 1) = "BSH3" 
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Cells(73, 1) = "BSH4" 
Cells(74, 1) = "BSH5" 
 
 




Cells(23, 3) = "Valores de Entrada" 
Cells(24, 3) = "Grupo" 
Cells(24, 4).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R36C" & 3 * Nacceso - 1 & "" 
 
For nDoc = 1 To 5 
'Llenado del filtro 
 
Cells(21, 2).FormulaR1C1 = nDoc 
Cells(21, 3).FormulaR1C1 = "='Presentación'!R" & 64 + nDoc & "C" & Nacceso * 3 - 2 + j & "" 
 
'Uso del filtro y Búsqueda del grupo 
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Cells(3, 2).Range("A1:J16").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Cells(20, 2).Range("A1:J2"), CopyToRange:= _ 
Cells(2, 13).Range("A1"), Unique:=False 
Cells(3, 25) = "BSH" 
Cells(3, 26).FormulaR1C1 = "=HLOOKUP(R24C4,R2C13:R3C23,2,FALSE)" 
BSH = Cells(3, 26).Value 
'LIMPIEZA 
Sheets("Presentación").Activate 
Cells(69 + nDoc, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=" & BSH & "+R40C[0]" 
Sheets("Tabla BS").Activate 
Range("M2:AD31").Select 






Cells(75, 1) = "Avance crítico de partida" 
Cells(75, Nacceso * 3 - 2 + j).FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT(R[-15]C[0]:R[-11]C[0],R[-5]C[0]:R[-1]C[0])" 




Cells(80, 1) = "Base" 
Cells(80, 1 + Numcarril) = 3.2 
Cells(80 + iterac, 1) = iterac 
Cells(80 + iterac, 1 + Numcarril) = Acrit 
Cells(81 + iterac, 1 + Numcarril).FormulaR1C1 = "=ABS(R[-2]C[0]-R[-1]C[0])" 
Cells(81 + iterac, 14).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-12]:R[0]C[-1])" 
Diferencia = Cells(81 + iterac, 14).Value 
Cells(44, Nacceso * 3 - 2 + j).Value = Acrit 
Cells(79, 14) = "Iteraciones realizadas" 







For N = 1 To 4 









Filafinal = 81 + Cells(79, 15).Value 
Cells(Filafinal + 4, 1) = "Tiempo de servicio" 
Cells(Filafinal + 5, 1) = "Grupo geométrico" 
Cells(Filafinal + 6, 1) = "Tiempo de servicio" 
Cells(Filafinal + 7, 1) = "Grado de utilización" 
Cells(Filafinal + 8, 1) = "Demora por carril" 
Cells(Filafinal + 9, 1) = "Volumen" 
Cells(Filafinal + 10, 1) = "Demora de acceso" 
Cells(Filafinal + 11, 1) = "Volumen por acceso" 
 
Cells(Filafinal + 13, 1) = "Demora de intersección" 
 
For i = 1 To 12 
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If Cells(24, 1 + i).Value > 0 Then 
Cells(Filafinal + 5, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R36C" & i + 1 & "" 
Cells(Filafinal + 7, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R47C" & i + 1 & "" 






For i = 1 To 12 
Cells(Filafinal + 6, 1 + i).FormulaR1C1 = "=R" & Filafinal - 1 & "C[0]-IF(R[-1]C[0]>0,IF(R[-1]C[0]<=4,2,2.3),0)" 
Cells(Filafinal + 8, 1 + i).FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]c[0]>0,r[-2]c[0]+900*.25*((R[-1]C[0]-1)+sqrt((R[-1]C[0]-1)^2+R[-9]C[0]*R[-
1]C[0]/(450*.25)))+5,0)" 
Next 
For i = 1 To 4 
Cells(Filafinal + 10, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[-1]C[0]:R[-1]C[2])>0,SUMPRODUCT(R[-2]C[0]:R[-2]C[2],R[-1]C[0]:R[-
1]C[2])/SUM(R[-1]C[0]:R[-1]C[2]),0)" 
Cells(Filafinal + 11, 3 * i - 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C[0]:R[-2]C[2])" 
Next 




For i = 1 To 4 
Select Case Cells(Filafinal + 10, i * 3 - 1).Value 
Case Is < 10 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "A" 
Case Is < 15 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "B" 
Case Is < 25 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "C" 
Case Is < 35 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "D" 
Case Is < 50 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "E" 
Case Else 
Cells(Filafinal + 12, i * 3 - 1) = "F" 
End Select 
Next 
Select Case Cells(Filafinal + 13, 2).Value 
Case Is < 10 
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Cells(Filafinal + 14, 2) = "A" 
Case Is < 15 
Cells(Filafinal + 14, 2) = "B" 
Case Is < 25 
Cells(Filafinal + 14, 2) = "C" 
Case Is < 35 
Cells(Filafinal + 14, 2) = "D" 
Case Is < 50 
Cells(Filafinal + 14, 2) = "E" 
Case Else 
Cells(Filafinal + 14, 2) = "F" 
End Select 
 
Cells(8, 7) = Cells(Filafinal + 14, 2).Value 






Intersección Tipo Rotonda 
Sub CrearAforo() 
Dim espaciamiento, cantidad, total, iFila As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
total = cantidad * espaciamiento 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Presentación")).Name = "Aforo" 
Range("B1", "N1").Merge 
Range("B1", "N1").Value = "Aforo Vehicular" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
 
Cells(iFila, "B").Value = "Fecha" 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Merge 
Range(Cells(iFila, 3), Cells(iFila, 4)).Value = "Hora" 
Cells(iFila, "E").Value = "Autos" 
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Cells(iFila, "F").Value = "Pick Up" 
Cells(iFila, "G").Value = "Panel" 
Cells(iFila, "H").Value = "Van" 
Cells(iFila, "I").Value = "Microbus" 
Cells(iFila, "J").Value = "Bus 2E" 
Cells(iFila, "K").Value = "Bus 3E" 
Cells(iFila, "L").Value = "Camiones" 
Cells(iFila, "M").Value = "Motocicletas" 
Cells(iFila, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).HorizontalAlignment = xlCenter 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
For j = 1 To espaciamiento 
Cells(iFila + (j - 1) * cantidad, 2).Select 
Selection.Offset(cantidad, 0).Range("A1:M1").Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
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        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
     
Next 
 
For j = 1 To 12 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, j + 1), Cells(iFila + total, j + 1)).Select 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 1 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
Next 
ActiveSheet.Range(Cells(iFila, 2), Cells(iFila + total, "N")).BorderAround _ 








Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna As Integer 
nconteos = 4 * Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * 
Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
Sheets("Aforo").Activate 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
 
For i1 = 1 To nflujos 
 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(iFila, "P").Value = "Ii" 
Cells(iFila, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 




For j = 1 To nconteos 





For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
Cells(3, 17 + i1).Value = "Demanda de Flujo " & i1 
Cells(3, 17 + i1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + i1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + i1).FormulaR1C1 = "=R[" & iFila - 3 & "]C[" & -i1 - 1 & "]" 
Next 
Next 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Value = "Volumeni" 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, 17 + nflujos + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For j = 1 To nconteos 
Cells(3 + j, 17 + nflujos + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[" & -nflujos & "]:R[0]C[-1])" 
Next 
 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Merge 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).Value = "Hora Pico" 
Range(Cells(3, 17 + nflujos + 3), Cells(3, 17 + nflujos + 4)).HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 3).Value = "Volumen Máximo" 
Cells(5, 17 + nflujos + 3).Value = "Posición" 
Cells(6, 17 + nflujos + 3).Value = "Fecha del Volumen" 
Cells(7, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Inicio" 
Cells(8, 17 + nflujos + 3).Value = "Hora de Fin" 
 
 
Cells(4, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MAX(R[0]C[-3]:R[" & nconteos - 1 & "]C[-3])" 
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Cells(5, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=MATCH(R[-1]C[0],R[-1]C[-3]:R[" & nconteos - 2 & "]C[-3],0)" 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-1]C[" & -nflujos - 19 & "]:R[" & nconteos - 2 & "]C[" & -nflujos - 19 & "],R[-1]C[0])" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-2]C[" & -nflujos - 18 & "]:R[" & nconteos - 3 & "]C[" & -nflujos - 18 & "],R[-2]C[0])" 
Cells(8, 17 + nflujos + 4).FormulaR1C1 = "=INDEX(R[-3]C[" & -nflujos - 17 & "]:R[" & nconteos - 4 & "]C[" & -nflujos - 17 & "],R[-3]C[0])" 
 
 
Cells(6, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 
Cells(7, 17 + nflujos + 4).NumberFormat = "hh:mm:ss" 





Dim nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion As Integer 
Worksheets.Add(After:=Worksheets("Aforo")).Name = "Nivel de Servicio" 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
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posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 




Range("B1", "N1").Value = "Nivel de Servicio" 
Range("B1", "N1").HorizontalAlignment = xlCenter 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "B").Value = "Fecha" 
Sheets("Nivel de Servicio").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Merge 
Sheets("Nivel de Servicio").Range(Cells(3, 3), Cells(3, 4)).Value = "Hora" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "E").Value = "Autos" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "F").Value = "Pick Up" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "G").Value = "Panel" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "H").Value = "Van" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "I").Value = "Microbus" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "J").Value = "Bus 2E" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "K").Value = "Bus 3E" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "L").Value = "Camiones" 
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Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "M").Value = "Motocicletas" 
Sheets("Nivel de Servicio").Cells(3, "N").Value = "Bicicletas" 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For i1 = 1 To nflujos 
iFila = 3 + (i1 - 1) * (total + 3) 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
 
For N = 1 To 13 




Cells(3, "P").Value = "Ii" 
Cells(3, "P").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
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Cells(3, "P").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "R").Value = "Pc" 
Cells(3, "R").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "R").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "S").Value = "fvp" 
Cells(3, "S").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(3, "S").Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
Cells(3, "T").Value = "Iivle" 
Cells(3, "T").BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 






For j = 1 To nflujos 
Cells(3 + j, 16).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[-11]:R[0]C[-4])*4" 
Cells(3 + j, 18).FormulaR1C1 = "=IF(SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])=0,0,SUM(R[0]C[-10]:R[0]C[-6])/SUM(R[0]C[-13]:R[0]C[-6])) " 
Cells(3 + j, 19).FormulaR1C1 = "=1/(1+R[0]C[-1]*(2-1))" 







Dim nramales, nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion, fconflicto As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
nramales = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value 
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fconflicto = nramales * (nramales - 1) / 2 
For i = 1 To nflujos 




'Obtención de flujos en conflicto, para obtenerlo se utiliza una fórmula bien simple que se puede divir en 3 partes y que 
'cuenta de k veces hasta j para así ir obteniendo posiciones que aumentan conforme vamo creciendo en las flujos 
For i = 1 To nramales 
Cells(i + nflujos * 2 + 4, 1).Value = "Ramal " & i 
contador = 1 
For j = 1 To nramales - 1 
For k = 1 To j 
Cells(i + nflujos * 2 + 4, 1 + contador).FormulaR1C1 = "=R" & (i - 1) * nramales + 4 + (j + 1) * nramales - k & "C20" 








Cells(1 + nflujos * 2 + 1, 1 + 1).Value = "Flujo prioritario en conflicto con una entrada " 
 
For i = 1 To fconflicto 
Cells(1 + nflujos * 2 + 3, i + 1).Value = "Flujo de conflicto " & i 
Cells(1 + nflujos * 2 + 3, i + 1).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
Cells(1 + nflujos * 2 + 3, i + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
Next 
 
'Cells(fconflicto + 1 + nflujos * 2, fconflicto + 2).Value = "Flujo de conflicto prioritario anular " 
'Cells(fconflicto + 1 + nflujos * 2, fconflicto + 2).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 
'Cells(fconflicto + 1 + nflujos * 2, fconflicto + 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 
 
For i = 1 To nramales 








For i = 1 To nramales 
If i = nramales Then 
Cells(i + 17, 2).Value = "Carril Segregado " & i & ".1" 
Else 
Cells(i + 17, 2).Value = "Carril Segregado " & i & "." & i + 1 
End If 
Next 
Cells(16, 2).Value = "Presencia de Carril Segregado" 
Cells(17, 2).Value = "Flujo" 




Dim nramales, nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion, fconflicto As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
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nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
nramales = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value 
fconflicto = nramales * (nramales - 1) / 2 
 
Cells(6 + 1 + nflujos * 2 + nramales, 2).Value = "Intensidades de Salida " 
 
For i = 1 To nramales 
Cells(i + 6 + 3 + nflujos * 2 + nramales, 1).Value = "Salida " & i 
 
If i = 1 Then 
Cells(1 + 6 + 2 + nflujos * 2 + nramales, i + 1).Value = "Flujo x.x" 
Else 
Cells(1 + 6 + 2 + nflujos * 2 + nramales, i + 1).Value = "Flujo x.x+" & i - 1 
End If 
 
Cells(1 + 6 + 2 + nflujos * 2 + nramales, i + 1).BorderAround _ 
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        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 




For i = 1 To nramales 
For j = 1 To nramales 





For i = 1 To nramales 
If Sheets("Presentación").Cells(i + 17, 3).Value = "Si" Then 
Cells(i + 6 + 3 + nflujos * 2 + nramales, 2 + nramales).FormulaR1C1 = "=SUM(R[0]C[" & -nramales & "]:R[0]C[-1])-R[0]C[-1]" 
Else 







Cells(1 + 6 + 2 + nflujos * 2 + nramales, nramales + 2).Value = "Intensidad de Salida" 
Cells(1 + 6 + 2 + nflujos * 2 + nramales, nramales + 2).BorderAround _ 
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium 





Cells(17 + nramales + 2, 2).Value = "Demanda para cada carril de entrada" 
Cells(17 + nramales + 3, 2).Value = "Ramal" 
Cells(17 + nramales + 3, 3).Value = "Número de Carriles de entrada a Glorieta" 
Cells(17 + nramales + 3, 4).Value = "Caso de utilización" 
Cells(17 + nramales + 3, 5).Value = "Carril Izquierdo" 
Cells(17 + nramales + 3, 6).Value = "Carril Derecho" 
 








Cells(22 + 2 * nramales, 2).Value = "* Los casos pueden consultarse en la pestaña de Tablas" 
Cells(23 + 2 * nramales, 2).Value = "** Para los casos 1 y 2 no es necesario incluir información en las columnas carril izquierdo y carril 
derecho" 






Dim a, nramales, nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion, fconflicto As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 
nramales = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value 
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fconflicto = nramales * (nramales - 1) / 2 
 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
 
Cells(11 + nflujos * 2 + nramales * 2, 2).Value = "Demanda para cada carril de entrada" 
Cells(12 + nflujos * 2 + nramales * 2, 2).Value = "Carril Único o Izquierdo" 
Cells(12 + nflujos * 2 + nramales * 2, 3).Value = "Carril Derecho" 
Cells(12 + nflujos * 2 + nramales * 2, 4).Value = "Carril Segregado" 
For i = 1 To nramales 
 
If Sheets("Presentación").Cells(i + 20 + nramales, 3).Value = 1 Then 
If Sheets("Presentación").Cells(i + 17, 3).Value = "Si" Then 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 
"]C20:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[18])-R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * 
(i - 1) - i + 1 & "]C20" 
 





Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 




a = Sheets("Presentación").Cells(i + 20 + nramales, 4).Value 
If a = 1 Then 
If Sheets("Presentación").Cells(i + 17, 3).Value = "Si" Then 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales & 
"]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 + nramales - 2 & "]C[18]" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 
"]C[17]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[13])-R[0]C[-1]-R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) 
+ nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[17]" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 4).FormulaR1C1 = "=R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[16]" 
Else 
 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales & 
"]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 + nramales - 2 & "]C[18]" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 






If a = 2 Then 
 
If Sheets("Presentación").Cells(i + 17, 3).Value = "Si" Then 
 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales & 
"]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales - 1 & "]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + 
nramales * (i - 1) - i + nramales - 2 & "]C[18]" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 
"]C[17]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[17])-R[0]C[-1]-R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) 
+ nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[17]" 




Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales & 
"]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + nramales - 1 & "]C[18]+R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + 
nramales * (i - 1) - i + nramales - 2 & "]C[18]" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i + 1 & 








If Sheets("Presentación").Cells(i + 17, 3).Value = "Si" Then 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=ROUND((SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - 
i + 1 & "]C[18]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[18])-R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + 
nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[18])*Presentación!R[" & -(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1) + nramales + 20 + i & "]C[3],0)" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=ROUND((SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - 
i + 1 & "]C[17]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[17])-R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + 
nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[17])*Presentación!R[" & -(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1) + nramales + 20 + i & "]C[3],0)" 




Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 2).FormulaR1C1 = "=ROUND(SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i 
+ 1 & "]C[18]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[18])*Presentación!R[" & -(13 + nflujos * 2 + 
nramales * 2 + i - 1) + nramales + 20 + i & "]C[3],0)" 
Cells(13 + nflujos * 2 + nramales * 2 + i - 1, 3).FormulaR1C1 = "=ROUND(SUM(R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) - i 
+ 1 & "]C[17]:R[" & -(9 + nflujos * 2 + nramales * 2) + nramales * (i - 1) + nramales - i & "]C[17])*Presentación!R[" & -(13 + nflujos * 2 + 












Cells(26 + nramales * 2, 2).Value = "Capacidad de carriles de entrada y carriles segregados" 
Cells(27 + nramales * 2, 2).Value = "Ramal" 
Cells(27 + nramales * 2, 3).Value = "Número de carriles en conflicto frente al ramal" 
Cells(27 + nramales * 2, 4).Value = "Número de carriles de salida ramal más próximo" 
For i = 1 To nramales 
 




Dim nramales, nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion, fconflicto As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
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cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 
nramales = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value 
fconflicto = nramales * (nramales - 1) / 2 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
Cells(14 + nflujos * 2 + nramales * 3, 2).Value = "Capacidad de carriles de entrada y carriles segregados" 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3, 2).Value = "Capacidad Carril Único o Izquierdo" 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3, 3).Value = "Capacidad Carril Derecho" 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3, 4).Value = "Capacidad Carril Segregado" 
 
For i = 1 To nramales 
 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 1).Value = "Ramal " & i 
Next 
 




'Número de carriles opuestos a la entrada 
a = Cells(27 + nramales * 2 + i, 3).Value 
'Número de carriles de la entrada (ramal) 
b = Cells(20 + nramales + i, 3).Value 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
'capacidad de entrada 
If a = 1 Then 
If b = 1 Then 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 2).FormulaR1C1 = "=1130*exp((-1*10^-3)*R" & 36 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 2 & 
")" 
Else 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 2).FormulaR1C1 = "=1130*exp((-1*10^-3)*R" & 36 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 2 & 
")" 




If b = 1 Then 





Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 2).FormulaR1C1 = "=1130*exp((-0.75*10^-3)*R" & 36 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 2 
& ")" 










For i = 1 To nramales 
Sheets("Presentación").Activate 
 
a = Cells(27 + nramales * 2 + i, 4).Value 
b = Cells(17 + i, 3).Value 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
'capacidad carril segregado 
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If a = 1 Then 
If b = "Si" Then 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 4).FormulaR1C1 = "=IF(1130*exp((-1*10^-3)*R[" & -2 * nramales - 5 & "]C" & nramales + 2 & 
")=1130,1130*exp((-1*10^-3)*R[" & -3 * nramales - 5 & "]C" & nramales + 2 & "),1130*exp((-1*10^-3)*R[" & -2 * nramales - 5 & "]C" & 




If b = "Si" Then 
Cells(15 + nflujos * 2 + nramales * 3 + i, 4).FormulaR1C1 = "=IF(1130*exp((-0.7*10^-3)*R[" & -2 * nramales - 5 & "]C" & nramales + 2 & 
")=1130,1130*exp((-0.7*10^-3)*R[" & -3 * nramales - 5 & "]C" & nramales + 2 & "),1130*exp((-0.7*10^-3)*R[" & -2 * nramales - 5 & "]C" & 








Cells(29 + nramales * 3, 2).Value = "Efecto de cruce de peatones" 
Cells(30 + nramales * 3, 2).Value = "Ramal" 
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Cells(30 + nramales * 3, 3).Value = "Número de peatones" 
 
For i = 1 To nramales 
 





Dim nramales, nflujos, nconteos, iFila, cantidad, espaciamiento, total, iColummna, posicion, fconflicto As Integer 
espaciamiento = Worksheets("Presentación").Range("C6").Value * Worksheets("Presentación").Range("C7").Value 
cantidad = Worksheets("Presentación").Range("C5").Value * 4 
nflujos = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value ^ 2 
total = cantidad * espaciamiento 
posicion = Worksheets("Aforo").Cells(5, 17 + nflujos + 4).Value 
nramales = Worksheets("Presentación").Range("C4").Value 
fconflicto = nramales * (nramales - 1) / 2 
 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
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Cells(17 + nflujos * 2 + nramales * 4, 2).Value = "Efecto de cruce de peatones" 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4, 2).Value = "fpeatones" 
 
For i = 1 To nramales 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4 + i, 1).Value = "Ramal " & i 
Next 
 
For i = 1 To nramales 
Sheets("Presentación").Activate 
npeatones = Cells(30 + nramales * 3 + i, 3).Value 
a = Cells(20 + nramales + i, 3).Value 
'a=Número de carriles de entrada del ramal 
Sheets("Nivel de Servicio").Activate 
Ic = Cells(nflujos * 2 + 4 + i, nramales * (nramales - 1) / 2 + 2) 
'Ic= Intensidad de conflicto 
If a = 1 Then 
If Ic > 881 Then 




If npeatones <= 101 Then 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4 + i, 2).FormulaR1C1 = "=1-0.000137*Presentación!R[" & 12 - nramales - nflujos * 2 & "]C[1]" 
Else 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4 + i, 2).FormulaR1C1 = "=(1119.5-0.715*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 
2 & "-0.644*Presentación!R[" & 12 - nramales - nflujos * 2 & "]C[1]+0.00073*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 
2 & "*Presentación!R[" & 12 - nramales - nflujos * 2 & "]C[1])/(1068.6-0.654*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 




If npeatones < 100 Then 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4 + i, 2).FormulaR1C1 = "=MIN(1-(Presentación!R[" & 12 - nramales - nflujos * 2 & "]C[1]/100)*(1-
(1260.6-0.329*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) / 2 + 2 & "-0.381*100)/(1380-0.5*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & 
nramales * (nramales - 1) / 2 + 2 & ")),1)" 
Else 
Cells(18 + nflujos * 2 + nramales * 4 + i, 2).FormulaR1C1 = "=MIN((1260.6-0.329*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 1) 
/ 2 + 2 & "-0.381*Presentación!R[" & 12 - nramales - nflujos * 2 & "]C[1])/(1380-0.5*R" & nflujos * 2 + 4 + i & "C" & nramales * (nramales - 








Cells(20 + nflujos * 2 + nramales * 5, 2).Value = "Conversión nuevamente a vehículos por hora" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 1).Value = "Flujo" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 2).Value = "Iivle" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 3).Value = "fpv" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 4).Value = "fpv*Iivle" 
 
For i = 1 To nflujos 
 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 1).Value = "Flujo " & i 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 2).FormulaR1C1 = "=R[" & -18 - nflujos * 2 - nramales * 5 & "]C[18]" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 3).FormulaR1C1 = "=R[" & -18 - nflujos * 2 - nramales * 5 & "]C[16]" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 4).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" 
Next 
 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 6).Value = "Ramal" 





For i = 1 To nramales 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 6).Value = "Ramal " & i 
a = Worksheets("Presentación").Cells(17 + i, 3).Value 
If a = "Si" Then 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 7).FormulaR1C1 = "=(SUM(R[" & nramales * (i - 1) - i + 1 & "]C[-3]:R[" & nramales * i - i & "]C[-
3])-R[" & nramales * (i - 1) - i + 2 & "]C[-3])/(SUM(R[" & nramales * (i - 1) - i + 1 & "]C[-5]:R[" & nramales * i - i & "]C[-5])-R[" & nramales 
* (i - 1) - i + 2 & "]C[-5])" 
 
Else 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 7).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & nramales * (i - 1) - i + 1 & "]C[-3]:R[" & nramales * i - i & "]C[-




Cells(20 + nflujos * 2 + nramales * 5, 9).Value = "Intensidad de cada carril" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 9).Value = "Intensidad Carril Único o Izquierdo" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 10).Value = "Intensidad Carril Derecho" 





For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 





Cells(20 + nflujos * 2 + nramales * 5, 13).Value = "Capacidad de cada carril" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 13).Value = "Capacidad Carril Único o Izquierdo" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 14).Value = "Capacidad Carril Derecho" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 15).Value = "Capacidad Carril Segregado" 
 
For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 12 + j).FormulaR1C1 = "=R[" & -2 * nramales - 6 & "]C[-11]*R[0]C[" & -5 - j & "]*R[" & -3 - 




'ratio intensidad capacidad 
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Cells(20 + nflujos * 2 + nramales * 5, 17).Value = "Ratio de intensidad/capacidad" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 17).Value = "Ratio i/c de Carril Único o Izquierdo" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 18).Value = "Ratio i/c de Carril Derecho" 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5, 19).Value = "Ratio i/c de Carril Segregado" 
 
 
For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 





For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 
Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 12 + j).FormulaR1C1 = "=R[" & -2 * nramales - 6 & "]C[-11]*R[0]C[" & -5 - j & "]*R[" & -3 - 







Cells(24 + nflujos * 2 + nramales * 6, 9).Value = "Demora de cada carril" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 9).Value = "Demora de Carril Único o Izquierdo" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 10).Value = "Demora de Carril Derecho" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 11).Value = "Demora de Carril Segregado" 
 
For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 8 + j).FormulaR1C1 = "=if(R[" & -nramales - 4 & "]C[0]=0,0,03600/R[" & -nramales - 4 & 
"]C[4]+900*0.25*(R[" & -nramales - 4 & "]C[8]-1+sqrt((R[" & -nramales - 4 & "]C[8]-1)^2+(3600*R[" & -nramales - 4 & "]C[8]/R[" & -





Cells(24 + nflujos * 2 + nramales * 6, 13).Value = "Nivel de Servicio por carril" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 13).Value = "NS de Carril Único o Izquierdo" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 14).Value = "NS de Carril Derecho" 




For i = 1 To nramales 
For j = 1 To 3 
a = Cells(21 + nflujos * 2 + nramales * 5 + i, 16 + j).Value 
b = Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 8 + j).Value 
If a = 0 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 12 + j).Value = "" 
Else 
If a <= 1 Then 
If b <= 10 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 12 + j).Value = "A" 
Else 
If b <= 15 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 12 + j).Value = "B" 
Else 
If b <= 25 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 12 + j).Value = "C" 
Else 
If b <= 35 Then 




If b <= 50 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 12 + j).Value = "E" 
Else 














Cells(24 + nflujos * 2 + nramales * 6, 17).Value = "Nivel de Servicio por Entrada" 
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Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 17).Value = "Demora por Entrada" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 18).Value = "Intensidad de Entrada" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 19).Value = "dixIi" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6, 20).Value = "NS de Entrada" 
 
 
For i = 1 To nramales 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 17).FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT(R[0]C[-8]:R[0]C[-6],R[" & -nramales - 4 & "]C[-8]:R[" & -




For i = 1 To nramales 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 18).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -4 - nramales & "]C[-9]:R[" & -4 - nramales & "]C[-7])" 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 19).FormulaR1C1 = "=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" 
 
b = Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 17).Value 
If b <= 10 Then 




If b <= 15 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 20).Value = "B" 
Else 
If b <= 25 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 20).Value = "C" 
Else 
If b <= 35 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 20).Value = "D" 
Else 
If b <= 50 Then 
Cells(25 + nflujos * 2 + nramales * 6 + i, 20).Value = "E" 
Else 













Cells(28 + nflujos * 2 + nramales * 7, 17).Value = "Demora en Glorieta" 
Cells(29 + nflujos * 2 + nramales * 7, 17).Value = "NS en Glorieta" 
 
Cells(28 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -nramales - 2 & "]C[1]:R[" & -3 & "]C[1])/SUM(R[" & -nramales - 2 
& "]C[0]:R[" & -3 & "]C[0])" 
 
b = Cells(28 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).Value 
If b <= 10 Then 
Cells(29 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).Value = "A" 
Else 
If b <= 15 Then 
Cells(29 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).Value = "B" 
Else 
If b <= 25 Then 




If b <= 35 Then 
Cells(29 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).Value = "D" 
Else 
If b <= 50 Then 
Cells(29 + nflujos * 2 + nramales * 7, 18).Value = "E" 
Else 








Cells(8, 7).FormulaR1C1! = "='Nivel de Servicio'!R[" & 21 + nflujos * 2 + nramales * 7 & "]C[11]" 










Resumen de Intersecciones 
Sub Resumen() 
Dim libroDatos, libroResumen As Workbook 
Dim LaRuta2 As String 
LaRuta = ThisWorkbook.Path 
Cells(2, 30).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(R1C30,""\NS Glorieta"")" 
Cells(3, 30).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(R1C30,""\NS Intersecciones Semaforizadas"")" 
Cells(4, 30).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(R1C30,""\NS Intersecciones TWSC"")" 
Cells(5, 30).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(R1C30,""\NS Intersecciones AWSC"")" 
Glorieta = Cells(2, 30).Value 
Semaforizada = Cells(3, 30).Value 
TWSC = Cells(4, 30).Value 
AWSC = Cells(5, 30).Value 
Range("A30", "E30").ClearContents 
 
For i = 1 To 4 
RutaFinal = AWSC & i & ".xlsm " 
Set libroResumen = ActiveWorkbook 





Cells(14 + i, 5).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("B2").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 3).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Cells(14 + i, 2) = "AWSC" 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G9").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 




For i = 1 To 4 
RutaFinal = TWSC & i & ".xlsm " 
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Set libroResumen = ActiveWorkbook 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G8").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 5).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("B2").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 3).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Cells(14 + i, 2) = "TWSC" 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G9").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 







For i = 1 To 4 
RutaFinal = Semaforizada & i & ".xlsm " 
Set libroResumen = ActiveWorkbook 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G8").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 5).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("B2").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 3).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Cells(14 + i, 2) = "I. Semaforizada" 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G9").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 







For i = 1 To 4 
RutaFinal = Glorieta & i & ".xlsm " 
Set libroResumen = ActiveWorkbook 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("G8").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 5).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Set libroDatos = Workbooks.Open(RutaFinal) 
libroDatos.Sheets(1).Range("B2").Copy 
libroDatos.Close savechanges:=False 
Cells(14 + i, 3).Activate 
ActiveSheet.Paste 
Cells(14 + i, 2) = "Glorieta" 





Cells(14 + i, 4).Activate 
ActiveSheet.Paste 
 
Next 
 
End Sub 
 
 
 
